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Лап mijn moeder 

VOORWOORD 
D . Baudius heeft eens verklaard, dat het onnodig is en dwaas om zich 
in de aanvang van een werk bij den lezer te verontschuldigen. En toch zal 
aan zijn eigen levensschets een excuse moeten voorafgaan. 
Ook deze dissertatie is niet aan de gevolgen van de oorlog ontkomen. 
Vooreerst wat de typographische verzorging betreft. Vanwege de papier-
schaarste mochten wij aan de fraaie Egmont-Ietter, waarin dit werk is 
gezet, niet de voor dit type vereiste interliniëring geven, zodat de blad-
spiegel zwarter werd dan wij hebben gewenst. Deze tegenvaller heeft 
echter de Centrale Drukkerij te Nijmegen niet verhinderd, om aan het 
boek een smaakvol uiterlijk te schenken. 
Op de tweede plaats zou ook het onderzoek der bronnen voor Baudius' 
leven in vredestijd vollediger zijn geweest. Buitenlandse archivalia immers 
konden wij niet bereiken. Dit is vooral jammer voor de kennis van Baudius' 
jeugd en van zijn verblijf in Frankrijk. 
Dat Baudius' levensbeeld, zoals het hier in zijn essentiële hoofdtrekken 
wordt geboden, tot stand is kunnen komen, danken wij voor een groot deel 
aan de Nederlandse bibliotheken, die bereidwillig hun boeken voor de 
samenstelling van dit werk afstonden. Vandaar past ons hier een woord 
van dank aan de ambtenaren van de Nationale Bibliotheek, van de 
R.K. Universiteitsbibliotheek te Nijmegen en van de Universiteitsbiblio-
theek te Leiden. Bijzondere dank zij gericht aan den Heer Bibliothecaris 
van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek, Dr. K. Smits, den Bibliothe-
caris van het Sint Canisius College te Nijmegen, J. Holleboom S.J. en 
den Bibliothecaris van het Collegium Maximum S.J. te Maastricht, 
A. de Wi l t S.J. Deze laatste aanvaarde bovendien onze erkentelijkheid 
voor de levendige belangstelling, waarmee hij de groei van dit proefschrift 
gevolgd en bevorderd heeft. Ten slotte danken wij onze medebroeders te 
Valkenburg, die ons bij de verzorging der drukproeven ter zijde hebben 
willen staan. 
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H O O F D S T U K I 
Onzekere wegen 1561-1588 
Rijssel — Onder de vele rijke steden, waarop de Nederlanden rond het 
midden van de 16de eeuw konden bogen, was na Amsterdam en Ant-
werpen, Rijssel veruit de meest welvarende i) . 
De mooie stad, gebouwd uit „schoon getimmerde" huizen, bood huis-
vesting aan een zeer talrijke bevolking. Deze nam zo toe, dat er in 1593 
binnen de muren geen grond meer beschikbaar lag om nieuwe woningen 
te bouwen en men zich met uitbreidingsplannen moest gaan bezig-
houden 2 ) . 
Haar bloeiend leven dankte de stad aan de bedrijvige handel, vooral in 
wollen en halfzijden stoffen en weefsels van geïmporteerd Turks kemel-
haar. De markt bepaalde zich dus niet tot inheemse goederen, maar richtte 
zich ook — geheel parallel aan de intellectuele belangstelling van die 
tijd — naar het oosten. 
Tegenover de rijke kooplieden stond echter de grote massa van werk-
lieden. Mensen uit de omstreken van de stad, die alleen 's Zondags naar 
het land terugkeerden om er die dag met hun familie door te brengen en 
verder de gehele week in de stad verbleven 3 ) . Onder hen vormde zich een 
echt proletariaat: gebrekkigen en vagebonden kwamen van alle kanten te 
Rijssel hun broodwinning zoeken4) . Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat toen in 1533 de Jezuïet Bernard Olivier er het octaaf van Sacraments-
dag preekte, er in de stad ongeveer 4000 protestanten waren, bijna allen 
van de arbeidersklasse. D e predikanten ageerden fel om nieuwe aan-
hangers te winnen en hadden werken van liefdadigheid georganiseerd om 
de noodlijdenden tot zich te trekken 5) . 
1 ) L. Guicciardini. Belgium dat is: Nederïaruli ofte heschryuinge derselver provinciën ende 
steden, Amstelodam 1648. p. 314. Cfr. over Rijssel: V. Derode. Histoire de Lille, 3 t.. Paria 
1848. Het werlc van A. de Saint-L^ger, Lille aux XVIÍe et Х Ше siècles, Lille 1913, is niet 
in Nederland aanwezig. 
2 ) H. Pirenne. Histoire, t. Ill, p. 145, п. a. 
3 ) H. Pirenne, Histoire, t. Ill, p. 245. 
4 ) H. Pirenne, Histoire, t. Ill, p. 335, Hij verwijst naar een studie van A. de Saint-Léger. 
La rivalité industrielle entre la ville de Lille et le plat-pays, (Annales de l'Est et du Nord, 
t. II, 1906, p. 367 vlgg.). 
5) Poncelet. Histoire de la Compagnie de Jésus dans íes anciens Pays-Bas, t. I, Bruxelles 
1927. p. 71, steunend op Paul Debuchy S.J., Un apôtre du pays Wallon. Le Père Bernard 
Oiiwer, Anloing 1911. 
2 EERSTE HOOFDSTUK 
Van de andere kant was de geloofsijver bij de katholieken nog zeer 
sterk. 7 Juli 1556 schrijft P . Olivier aan zijn ordestichter, Ignatius van 
Loyola te Rome, over zijn predikaties te Rijssel, dat de grootste kerk, de 
St. Stephanus, iedere keer te klein was om de mensen te bevatten 6 ) . 
In 1561 echter werd de actie van de hervormden buitengewoon heftig. 
Herhaaldelijk hielden zij geheime bijeenkomsten en trokken in grote getale 
naar de preek. Des nachts zongen zij op straat de psalmen van Marot en 
maakten van de duisternis gebruik om plakkaten en biljetten op deuren 
van kerken en elders aan te plakken 7 ) . 
In dat woelige jaar nu, het was de achtste April, kwam te Rijssel in 
het huisgezin van Dominicus Baudius en Maria Heems de vreugde binnen 
over de geboorte van een zoon, die naar zijn vader de naam van Dominicus 
kreeg 8 ) . Hoe hij als kleine jongen door vrienden en buren genoemd werd, 
weten we niet. W a n t als hij later zijn eerste handtekening zal zetten onder 
een brief, is hij al geleerd en verlatiniseert dus zijn naam, zoals zijn school­
meesters Joos Lips zich Justus Lipsius en H u g u e Doneau zich Donellus 
noemen en zoals zijn vrienden Pieter de Schrijver en Blyenburch met 
Scriverius en Blyenburgius worden aangesproken. W i j kennen slechts een 
Franse brief uit 1611, waarin Baudius zich bij de curatoren van de Leidse 
universiteit aandient als: Dominique B a u d e s ) . E n al moet men nu toe­
geven, dat de tijd, waarin Baudius leefde, het niet erg nauw nam met de 
eenvormigheid van namen, toch verdient de naam Baude, wegens Baudius ' 
eigen getuigenis, de voorkeur boven al de andere die men hem heeft toe­
gedacht, als Baudier, Le Bauldier en Baudrier, die op geen historisch 
gegeven teruggaan 1 0 ) . 
Over zijn ouders deelt Baudius ons niets anders mee, dan dat zij een 
„par lectissimum conjugum" vormden en zeldzame voorbeelden waren van 
ijver voor het geloof, d.w.z. voor de hervormde belijdenis. D i t laatste 
maken we op uit het feit dat bij Alva's komst de familie de wijk neemt 
naar Aken. 
Behalve Dominicus waren er nog twee kinderen: een broer Francis-
cus
 1 1 ) en een meisje waarvan hij ons de naam niet meedee l t 1 2 ) . Hiermede 
is alles verteld, wat ons over Baudius' eerste levensjaren bekend is. 
e ) Lillerae Quodtmestres ex ит егвів praeter ïndiam et Вгдеіііат foccs ín qiubus aliqui de 
Soaelale Jesu versabaniur Rorrme rmssoe, t IV, Matnh 1897, ρ 403 (Monumenta kistonca 
Societatis Jesus) 
7 ) Η d' Oulreman S J , Histoire Je la ville et comté de Voientienne, Douay 1639, geciteerd 
door V Derode, Histoire de Lille, t II, ρ аб 
8 ) В Epp Vita Baudii Dit , vita" is een Korte autobiograpkie, die Baudius gesebreven heeft 
voor J Meursius' Hlustris Academia Lugduno Batava, Lugd Bat 1613 Aangevuld met een paar 
regels over Baudius' dood werd bet overgenomen m de editie van 1625 
Ik verwijs steeds naar het „vita", zoals net in de uitgave der brieven van Baudius staat af­
gedrukt 
e ) N С Kist, Bijdragen, pp 90-91 Ook G Tunng in een bnef aan J ν Hout van ai Oct 
1591 spreekt van Baude Cfr Molliuysen, Bronnen, Dl Ι, ρ і у 
10) G Cohen. EcmOins français, ρ 219 noemt hem Le Bauldier La France protestante en 
Biographie natioruue de Belgique s ν Baudii Baudier H Omont, Catalogue général dea 
manuscrits français de ïa bibïiotfieque nationale. Pans ιΘ98. η 15976 Baudrier N N В W , 
DI VI. с θι 82 Le Bauldier 
^ ) Baudii Роеотшіа, ρ 527 1 2 ) В Epp , I 60, pp 84-85 
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Nederlander — Het is echter voldoende om het volgende vast te stellen: 
Baudius, ofschoon de Nederlandse taal niet machtig, is toch een geboren 
Nederlander. Als Nederlander heeft hij zich altijd gevoeld, ook gedurende 
de vele jaren die hij in Frankrijk heeft doorgebracht, want voortdurend 
spreekt hij dan over ,,zijn vaderland": de Nederlanden. Z o schrijft hij o.a. 
23 Mei 1593 aan Scaliger over den gezant van de Staten in Frankrijk, 
De Ia Pree: „Eum dico, qui res rationesque Bélgicas ex mandatu Ordinum 
nostroram apud Regem administrahat. I s . . . . diem suum obiit; cuius 
m o r t e . . . . patria mea permultum detrimenti cepit" 1 3 ) . E n als Baudius later 
te Genève gaat studeren, wordt hij door den Rector ingeschreven als 
„Dominicus Baudius, Insulensis Flander" 1 4 ) . 
Uit deze gegevens is het duidelijk dat Baudius allerminst Fransman 
was en zich allerminst als zodanig voelde. Hij hoort dan ook niet thuis 
in het boek: Ecrivains français en Hollande dans la première moitié du 
XV/ / siècle, van Gustave Cohen. Deze auteur beschouwt Baudius gewoon 
aïs ,,un français", zonder met de politieke grenzen van vroeger rekening 
te houden 1 5 ) . Z o schrijft hij (219): „Clusius et Scaliger morts tous deux 
en 1609, notre influence à l'université de Leyde devait subir une éclipse. 
N o n pas cependant que le corps professoral ne comptât plus de Français, 
mais ils n'étaient ni d'une telle réputation ni d 'une telle envergure: l 'un 
s'appelait B a u d i u s . . . . " Hier begaat Cohen niet alleen de fout van 
Baudius een Fransman te maken, maar hij doet hetzelfde met Clusius, 
die van 1393-1609 professor in de botanica was te Leiden. W a n t — 
Cohen zegt het zelf (181) — Clusius was afkomstig van Atrecht. Atrecht 
nu, de grote stad der zuidelijke Nederlanden, werd eerst in 1659 Frans 
gebied. O p blz. 221 citeert Cohen nog een brief van Guy Patin van 
22 Januari 1672, waarin deze zich beklaagt, dat er in Holland niet meer 
van die grote mannen zijn als Scaliger, Baudius, Heinsius, Salmasius en 
Grotius. Vol nationale trots roept Cohen uit: „Dans cette phrase sur cinq 
noms, il y en a trois de français". Hij zal zich echter met twee tevreden 
moeten stellen: alleen Scaliger en Salmasius zijn van Franse origine. 
Baudius is niet alleen Nederlander, hij is ook een streng calvinistisch 
opgevoed Nederlander. Als jongen reeds las hij iedere dag de bi jbel 1 6) . 
Het is goed dit nu reeds even op te merken, omdat wij ook zijn houding 
ten opzichte van de godsdienst zullen hebben te bespreken. 
Aken — Zoals gezegd, vluchtte Baudius' vader bij de komst van Alva 
naar Aken 1 7 ) . W a s hij misschien betrokken geweest bij de beeldenstorm? 
D a n had hij reden om te vrezen en tijdig de wijk te nemen. W a n t op 
21 Februari 1568 gaf Alva aan den gouverneur van Rijssel, Maximilien 
de Rassenghien, bevel om de predikanten, de beeldenstormers, hen die tot 
de beeldenstorm hadden aangespoord en die wapenen gedragen hadden, 
M) B. Epp.. I 34. P. 55-
1 4 ) De Vries de Heekelingen, Genere pépinière, t. 1, p. 53. 
l o ) Rijssel werd pas bij de vrede van Aken aan, Franltrijlc toegevoegd. 
: 1 β) D. Baudius, Epicedium dictum fionori et ¡elici memoriae . . . . Jacobi Arminii, proemium. 
1 7 ) B. Epp. Vito Boudii. 
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gevangen te nemen. 9 April daarop volgend werden er 7 personen op-
gehangen wegens het bijwonen der preken en het opnemen der wapenen 
en 10 April nog 5 anderen 1 8 ) . 
W i j moeten het hier bij veronderstellingen laten. De bronnen geven 
ons in geen enkel opzicht enige zekerheid op dit punt. 
In Aken legde Baudius de eerste grondslagen voor zijn studie, vooral 
ook van zijn later meesterschap over het Latijn. Onderricht ontving hij 
van een zekeren Ludovicus Transaquanus 1 9) en Lieven Massys 2 0 ) Deze 
laatste was 13 Mei 1571 vanuit Genève als predikant naar Aken beroepen. 
Theologiestudent — In Aken verloor Baudius, toen hij 15 jaar oud was, 
zijn vader 2 1 ) . Het was altijd diens wens geweest dat zijn jongen zich aan 
de studie zou wijden 2 2 ) . Daaraan tegemoetkomend zond Maria Heems 
haar zoon naar de universiteit van Leiden 2 3 ) , waar hij 22 April 1578 door 
den Rector Petreius Tiara als theologant werd ingeschreven 2i), in overeen-
stemming met het verlangen van moeder, dat hij predikant zou worden 2 5 ) . 
Zij zelf, profiterend van de godsdienstvrede, vertrok naar G e n t 2 6 ) , waar-
schijnlijk haar geboorteplaats. W a n t later spreekt Baudius in zijn brieven 
herhaaldelijk over een huis in die stad, dat haar in eigendom toebe-
hoorde 2 7 ) . 
Het onderricht in de theologie te Leiden door Guillaume Feuguières 2 8 ) 
heeft Baudius slechts acht maanden gevolgd. W e e r moeten we losse feiten 
meedelen, zonder dat we er dieper op kunnen ingaan. Z o is over een 
invloed van Feuguières op Baudius niets bekend, hoewel toch zijn invloed 
aan de Academie onmiskenbaar groot geweest moet z i jn 2 9 ) . Evenmin 
kunnen we achterhalen waarom Baudius Januari 1579 de universiteit ver-
liet en naar moeder te Gent trok. 
Voor theologie scheen hij toch wel voorliefde te hebben, want 3 Juni 
1581 vinden we hem ingeschreven als theologiestudent te Genève, aan de 
school door Beza gesticht en in stand gehouden met het doel: „recruter 
une milice pour propager le calvinisme"3 0) . Hij trof er verschillende 
Nederlanders, die de school bezochten om vandaaruit het calvinisme te 
1 Θ ) CK L Frossard, L'église sous Γα croix penAant la nomination espagnofe Chronique Je 
l'eghse réformée de Lille, Pans Lille 1857, pp 87 en 91-92 Deze schrijver verwijst voortdurend 
naar bet strnfsentenheboeK, net ζ g „Registre Noir", dat bewaard wordt in Ket arcdief te Rijssel 
l e ) Baudius noemt Transaquanus Celta Mogelijk is hij dus een EngeUman Over hem is 
mels bekend Cfr Baudu poemaJa, ρ 34. 
2 0 ) Η de Vnes, o c , t I. pp 80 81 en pp 330-321 
2 1 ) В £ p p Vita Baudu. 
2 2 ) Baudu poerrmía, ρ 117· 
«•J Β Epp Vita BauJii 
) Du Rieu, .Album Studiosorum, ρ а 
2 5 ) Baudius. EpiceJium dictum hemm el felici memoriae Jacobi .Armimi, proemium 
2 0 ) В Epp Vila Baudu 
2 7 ) Β ν m een brief van 9 Maart 1610 aan M Vnent, Epp , III 72. ρ 413 
) Zie over hem Biographisch Woordenboek pan protestantscfie godgeleerden m Nederland, 
Dl III. pp 49-51 
2 9 ) o c , Ie 
) D e Vnes de Heekelmgen Geneve pepiniere, t Ι. ρ 33 ..Dominicus Baudius Insulen4i9 
Flander, studiosus theologiae'. Zie ook ρ 24 en pp 196-197 voor het volgende. 
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verspreiden. Z o waren er tussen de jaren 1579 en '84 twintig studenten 
alleen uit de Zuidelijke Nederlanden. Ze zijn bijna allen bekend gebleven. 
Het merendeel wordt predikant te Dordrecht, Delft, Amsterdam, Haarlem, 
Zwolle, Breda, Vlissingen, Middelburg. Twee gaan er naar Engeland, 
Assuerus Regenmorter en Philippe de Ia Mothe. Fredericus Billetius wordt 
herder van verschillende W a a l s e kerken in Duitsland. 
Als zijn professoren te Genève noemt Baudius: Theodorus B e z a 3 1 ) 
(Théodore de Bèze), Antonius Faius 3 2) (Antoine la Faye) en Lambertus 
D a n a e u s 3 3 ) (Lambert Daneau) . Onder hun leiding studeerde hij in de 
theologie en werd ingewijd in de kunst van preken. 
Meermalen moest hij in het openbaar disputeren. Z o verdedigde hij 
o.a. op Vrijdag 24 November 1581 tien stellingen over de goedheid, de 
genade, de liefde en de barmhartigheid van G o d 3 4 ) . 
Volgens Baudius ' eigen opgave is hij anderhalf jaar te Genève ge-
weest 3 5 ) . Maar dan zou hij reeds lang vóór de inschrijvingsdatum, 3 Juni 
1581, daar geweest moeten zijn. Waarschijnlijk heeft hem zijn herinnering 
in de steek gelaten. Dit laatste vermoeden kan opkomen, als hij in zijn 
levensbeschrijving vermeldt, dat hij in 1583 verschillende theologische 
stellingen verdedigde te Gent, waarbij zeer veel toehoorders tegenwoordig 
waren. Voorzitter van deze plechtigheid was Lambert Daneau, die Genève 
verlaten had om 26 Maart 1581 een zetel in de theologie te Leiden te 
aanvaarden, maar deze weer verwisselde met een zelfde leerstoel aan de 
theologische faculteit in Gent op 30 Mei 15823 6) . Ui t de geschiedenis 
van de „Doorluchtige Schoole", te boek gesteld door W . T e Wate r , blijkt 
echter, dat dit dispuut van Baudius met 3 opponenten plaats heeft gehad 
op 14 Juli 1582 in de Predikherenkerk van 2-3 u u r 3 7 ) . 
Ondertussen schijnt Baudius het contact met Leiden en vooral met den 
meest invloedrijken professor daar, Justus Lipsius, te hebben aangehouden, 
want 30 Augustus 1582 geeft Lipsius hem een brief mee voor Danaeus : 
„Flagitium censuissem, vir amplissime, vacuum a meis litteris redire ad 
te Baudium" 3 8 ) . 
George Benedict Wertelo — In deze tijd is Baudius bevriend geweest 
met een jongen dichter, George Benedict Werte lo 3 9 ) . Dit blijkt uit een 
brief door den laatste op 4 Januari 1583 aan Baudius geschreven4 0). 
3 1 ) Nouvelle Biographie gênérah, t. V, с SQS-QOO. 
3 2 ) Nouvette Biographie générale, t. XXVIII, с 686-687-
3 3 ) G. Cohen, Ecrivains français, pp, 153-158. 
) Heyer, Catalogue des thèses rie ínéologie soutenues à Г-Асоаетше ae Genève pendant 
íes XVJ, Х П et Х Ш siècles, Genève 1898. p. 10, n. 9. 
3 5 ) B. Epp. Vita Baudii. 
3 e ) G. Cohen, Ecrivains français, pp. 157-158. 
3 7 ) W . Te Waler. Historie der /leruormde J?erj?e en doorluchtige schoole le Gent2, Utrecht 
«7Q4. Ρ- 4 4 · 
3 8 ) SyUoges Epislolarum. ed. Burman, t. I, p. 89. 
3 e ) v. d. Aa. Biogralisch Woordenboel, Dl. 20, p. 118 s.v. Wertelo gcb. 1563 le Haarlem. 
Overleden 1588 te Heidelberg. 
4 0 ) В. Epp., IV 49, pp. 510-511. 
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Bovendien is dit schrijven zeer leerrijk om het beeld te leren kennen van 
de tijd, waarin de jonge student leefde. 
A a n de universiteit van Leiden was n.I. al vrij spoedig na de stichting 
op 8 Februari 1575 de studie der klassieke letteren tot hoge bloei gekomen. 
E n dit vooral onder invloed van den eersten curator der universiteit Janus 
D o u s a 4 1 ) . Behalve dat Dousa door zijn humanistische geest en de be­
oefening der latijnse dichtkunst veler belangstelling trok, zorgde hij ook 
dat de Leidse universiteit de bekwaamste en beroemdste hoogleraren tot 
zich trok. Buitengewoon goed gezien was het van hem, dat hij Justus 
Lipsius naar Leiden wist te lokken. Zelf verklaarde hij daarmee het vader­
land een grotere dienst te hebben bewezen, dan met alles wat hij gedaan 
had tot afweer van de Spanjaarden gedurende het beleg van Leiden 4 2 ) . 
Rond Dousa en Lipsius en sinds 15Q3 Scaliger groepeerde zich een 
aantal jongelui, die vol enthousiasme zich toelegden op de latijnse dicht­
kunst. D e bekendste onder hen zijn: Hadrianus J u n i u s 4 3 ) (Adriaen de 
Jonghe), Jacobus Susius 4 4 ) (Jacob Suys) en Adriaen van Blyenburch 4 5 ) . 
Ook twee hoogleraren behoren bij deze kring: Bonaventura Vulcanius 
(de S m e t ) 4 6 ) , sedert 1578 professor in het Grieks, en Petreius T i a r a 4 7 ) , 
die sedert de stichting der universiteit in dezelfde taal onderricht gaf. 
Tot deze school van dichters in het Latijn behoorde ook de Haarlemmer 
Wertelo, zoals blijkt uit de vele gedichten, die hij aan zijn vrienden uit 
Leiden o p d r o e g 4 8 ) . Vandaar dat Petrus Scrivenus, die rond 1600 tot de 
Leidse school zal behoren, van hem kon schrijven: 
,,Hic est hic Benedictus ille, carus 
Dousae, Lipsiadaeque, Junioque, 
Q u e m Batavia tota, quem B r i t a n n a 4 9 ) 
Q u e m Germanica perstrepunt lycea 5 0 ) . 
Hic est hic Benedictus ille, notus 
Festivis Epigrammatum libellis 5 1 ) . 
Hic est hic Benedictus ille, lingua 
Sua, non epigrammatum locutus. 
Hic est hic Benedictus ille. Vates 
Latino bonus ore, пес Latino. 
4 1 ) Ellinger, GeHchichte der neulaleiruschen Lyrtk in den Niederlanden, ρ 114 
4 ! ! ) Ellmger, o c , ρ t i 5 
,.Giona cinque sua est. Justum impertíase Batavis 
Laus mea et haec pluns obsiaione mini 
^
3) Ellmger. o c , ρ 135 vlgg 
44) Ellmger, o c , ρ 137 vlgg 
^
6) Ellmger. o c , ρ 141 vlgg 
**) Ellmger, o c , ρ 139 
4 T ) Ellmger, o c , ρ 146 
^ ) Deze gedickten zijn m 1601 uitgegeven door Petras Scnvenus onder de titel „Georgii 
Benedicti. Harlemensis, Poemala postfiuma in [ucem protracta studio Petri Scrivem, Lugduno-
Batavorum 1601" 
4
 ) Wertelo heelt η I ook een reis naar Engeland ondernomen 
^ ) Duidt op zijn verblijf aan de universiteit \an Heidelberg 
) Carmina quaedam in funere Gullelnu, Principie Ausoraensts, Detprtcs parncidalt manu 
occisi an 1585 Addiius est Epigrammatum hbeUus, ζ pi , 1585 
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Huic si faveris. Hospes, et videnti 
Viventique aliquod decus dedisti; 
Noli nunc malus invidere, noli: 
Sed levem pósito precare terram" 5 2 ) . 
Genoemde brief van Werte lo is een antwoord op een brief van Baudius, 
die wij niet meer bezitten. Gemakkelijk kunnen wij er echter uit lezen, 
dat Baudius zich had beklaagd, dat de Muzen op hem vertoornd waren, 
en om een middel gevraagd had, om haar gunstig te stemmen. Alsof de 
Muzen, antwoordt Werte lo fijn en geestig, werkelijk vertoornd kunnen 
zijn op haar ziener! En gesteld dát zij het waren, zou dan zijn bemidde-
ling iets vermogen, om hem in haar gunst te doen terugkeren en Baudius 
met haar te verzoenen? 
Zou nu Baudius opwerpen, dat hij zelfs geen kik van de Muzen kan 
loskrijgen, dan is dat niet te verwonderen. Zulke gewone dingen geven 
de Muzen immers niet. Maar wel zouden zij hem, als zij daarom gevraagd 
waren, bereidwillig een gedicht geschonken hebben. Geeft Baudius als 
reden van haar stilzwijgen op, dat hij zich aan haar dienst onttrokken 
heeft en dat hij, na zijn bezoek aan Leiden in Augustus '82, zomaar zonder 
Werte lo te groeten. Leiden verlaten heeft, dan is dat maar een slimme 
verontschuldiging van luie nalatigheid. Als hij, Wertelo , wilde, zou hij 
veel juistere en meer ware redenen kunnen ophalen. Zonder deze direct 
te noemen, suggereert Wertelo de oplossing, als hij Baudius de vraag 
stelt in wiens dienst hij is, nu hij zich aan die der Muzen heeft onttrokken: 
van Mars of Venus. „Ego quidem, si ex me queratur, dixero esse te in 
servitio lepidae cujusdam puellulae, ut nonnullis ex commilitonibus meis 
audio." 
En die gedachten waren juist. 
In deze jaren woonde Lambertus Danaeus in bij een zekeren heer D e 
Borlut, ook De B o u d e genaamd. Waarschijnlijk kwam Baudius zijn pro-
fessor daar nog al eens bezoeken, vooral toen hij bemerkt had, dat er in 
dat huis een meisje van goede huize woonde, dat de welluidende naam 
van Isabella Hardewinia droeg. Het liet zich aanvankelijk aanzien, dat zij 
wel met hem wilde trouwen. Hoe het afliep? HelaasI Baudius ' ver-
wachtingen zijn niet uitgekomen en nog in 1607 klinkt het met zekere 
weemoed, dat de schikgodinnen hem een andere vrouw gegeven hebben, 
en dat Isabella's naam nooit uit zijn hart zal verdwijnen 5 3 ) . 
De praatjes in de studentenkringen waren dus juist. En in bovenver-
melde brief troost Werte lo Baudius, dat, nu de zaken zo staan, de Muzen 
hem zeker niet zullen verlaten. Alleen te betreuren is het, zo horen wij 
zijn schertsende klacht, dat, nu dit meisje heel de ziel en bewondering 
van Baudius getrokken heeft, zij aan hem, den ongelukkigen George 
Benedict, slechts een halven Baudius overlaat. En toch zou hij de andere 
zijde ook graag voor zich bewaren. Hopenlijk zal Baudius zijn belofte 
nakomen door zich op het dichten toe te leggen. Men moet immers toch 
!) Gednikl voor in Je uitgave van Wertelo's ge<iicKten van loot . 
') Baudius aan Max. VrientiuB Ie Gent, 34 Juli 1607. B. Epp., II 46. pp. 311-315. 
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zo oppassen, niet door ondankbaarheid de toorn van Phoebus Apollo, den 
koning van de dichtkunst en van alle Muzen, op te wekken. W a n t als 
Baudius geen verzen meer wil schrijven, terwijl hij het kan, is het heel 
goed mogelijk, dat hij het niet meer kan, wanneer hij het wil. 
Ui t deze woorden van Werte lo treedt Baudius opeens als dichter naar 
voren, blijkt hij behalve zijn studie in de theologie grote belangstelling te 
hebben voor de letteren. Zou het teveel verondersteld zijn, als wij menen, 
dat de acht maanden, die Baudius als student te Leiden heeft doorge-
bracht, van zeer beslissende invloed op zijn leven zijn geweest? Z o u het 
contact met mannen als Lipsius en den ouden Dousa, de omgang met 
jongelui als den jongen Dousa, Werte lo en vele anderen aan zijn dichters-
talent niet volle kracht hebben gegeven, zodat de liefde voor de letteren zíjn 
belangstelling voor de theologie zou overwinnen? Zekere gegevens ont-
breken om die vraag positief te beantwoorden. Maar in ieder geval wijst 
Baudius ' levensloop geheel in die richting. 
Ten slotte nog Ieren wij uit genoemde brief Baudius en Wer te lo zien 
in het politiek milieu. O m dit te kunnen begrijpen, moeten we echter 
enkele jaren in de geschiedenis der Nederlanden teruggaan. 
O m de scherpe tegenstelling te overbruggen, die katholieken en pro-
testanten sedert het losbreken van de opstand tegen Spanje in vijandschap 
gescheiden hield, had de Pacificatie van Gent in 1576 een regeling be-
proefd langs geographische lijn. In Holland en Zeeland zou het pro-
testantisme heersende godsdienst zijn, terwijl de katholieken gewetens-
vrijheid kregen: voor de andere provincies zou een omgekeerde regeling 
gelden. Het gevolg was, dat de protestanten buiten de gewesten Holland 
en Zeeland zich sterk gingen voelen, juist door het succes van hun geloofs-
genoten. Te Gent kwam in 1578 het calvinisme tot dictatoriale heer-
schappij. Hetzelfde gebeurde te Oudenaarde, Kortrijk en Brugge. 
In de W a a l s e gewesten ontwikkelde zich daarentegen de beweging der 
Malcontenten onder leiding van baron van Montigny: zij streden voor het 
katholicisme en het onderhouden van de bij de Pacificatie vastgelegde 
bepalingen. Zij sloten zich 6 Januari 1579 aaneen in de Unie van Atrecht, 
waarvan de grondslag vormde de Pacificatie in strikt katholieke zin. Dit 
had practisch het gevolg, dat er vrede mogelijk was tussen deze unie en 
den wettigen landsheer Philips II. Zo scheidden de W a a l s e gewesten: 
Artois, Henegouwen en Waals-VIaanderen zich van de Generale unie af. 
Hoewel eerder met de onderhandelingen begonnen, sloten Vlaanderen, 
Holland en Zeeland, Utrecht en Gelderland eerst 23 Januari 1579 de 
Unie van Utrecht, waarin Holland en Zeeland als de protestantse machts-
meerderheid de toon aangaven. 
Wrijl de Unie zich niet sterk genoeg voelde, om op eigen gelegenheid 
de strijd tegen Parma, Spanje's veldheer, voort te zetten, had men op aan-
dringen van Wil lem van Oranje de landsheerlijkheid aan den hertog van 
Anjou aangeboden. Maar Anjou was katholiek en daarom liet het zich 
al terstond aanzien, dat hij slechts zou kunnen steunen op mensen als 
Wi l lem van Oranje, den Vlaming Adolph van Meetkerk, Elbertus Leo-
ninus uit Gelderland, die hoewel zelf niet katholiek, toch uit politiek 
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oogpunt met de katholieken wilden samenwerken. Van de stedelijke ma-
gistraat had hij niets te verwachten; die bestond vrijwel overal uit zeer 
intolerante calvinisten. 
Zo kreeg Anjou slechts met zeer veel moeite een kerk vrij te Antwerpen 
voor de katholieken. Een aanslag op Oranje werd — hoewel maar een 
enkel ogenblik, toch een blijk van de anti-Franse stemming — aan de 
Fransen toegeschreven. Anjou had als conditie voor zijn aanvaarding 
moeten tekenen, dat geen van zijn volgelingen ambten in de Nederlanden 
zou bekleden. En zelf stond hij machteloos tegenover de besluiten van 
een krachtig Holland. 
Januari 1583 besloot Anjou aan alles wat hem hinderde, een einde te 
maken. Tegelijkertijd liet hij te Antwerpen en te Gent zijn soldaten aan-
vallen om zijn gezag in deze steden te vestigen. Die poging werd een 
grote mislukking: het enige succes dat hij had, was de inname van 
Dendermonde. 
En nu de reactie daarvan bij Wertelo en Baudius. 
N a de mededeling van de val van Dendermonde schrijft Wer te lo aan 
Baudius: „Als dat zo is, dan roept ook jou het vaderland ten strijde op, 
zodat je dan van student soldaat zoudt worden. W a t zou dat een plotse-
linge verandering zijnl Geve God, dat de plannen en pogingen van den 
vijand tot eer van Zijn Naam en behoud van de Kerk mogen geleid 
worden" 5 4 ) . 
Duidelijk voelt zich de protestante Haarlemmer één met den protestant 
Baudius, den vluchteling uit het Rijssel van de Unie van Atrecht. Hij 
roept Baudius als onderdaan van de Unie van Utrecht op, nu de katho-
lieke Anjou succes dreigt te krijgen, te samen met de burgers van Ant-
werpen en zijn medeburgers van Gent de wapenen op te nemen om de 
algemene zaak — want ook dit ligt in „patria" opgesloten — te verdedigen. 
Hoezeer heel de tegenstelling met Anjou op godsdienstig terrein ligt, 
voelen we uit de wens, dat God de plannen en daden van den vijand, 
waarvoor men nu den landsheer Anjou houdt, zo moge leiden dat ze geen 
succes hebben en de protestante kerk ongerept uit die troebelen moge te 
voorschijn komen. 
Jurist — Krijgshaftig nu was Baudius allesbehalve: hij gordt dan ook 
het zwaard op Wertelo 's uitnodiging niet aan, maar vermijdt het oorlogs-
toneel en trekt naar het veilige Leiden, waar hij zich 7 September 1583 
door den rector Joannes Heurnius als student in de rechten Iaat in-
schrijven 5 5 ) . 
Da t de theologie hem steeds minder bekoorde, zou men behalve uit 
deze verandering van studie nog kunnen afleiden uit het feit, dat ook zijn 
oud-professor uit Genève, Theodorus Beza, zich ongerust maakte over 
" )^ „Audivi, Darmondam, quam vocant. a Francis ob liner i: quod si ita est. te quoque in 
ociem vocat patria, ut Fias miles, qui studiosus eras. О repentinam illam mulalionem, si sequatur! 
Faxit Deus, ut hoslium Consilia et conatus ad nominis sui glorian] et Ecclesiae incolumitalem 
omnes dirigantur." B. Epp., IV 49, p. 511. 
Bi>) Album sludiosorum. zie datum 7 September 1583. 
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deze verandering en zich beklaagde bij Baudius, dat deze zo weinig van 
zich liet horen 5 6 ) . 
Baudius beschuldigt zich daarop van grove ondankbaarheid voor de 
onsterfelijke weldaden, die Beza hem bewezen heeft, en smeekt hem het 
verleden te vergeten, daar het zijn vast voornemen is, in de toekomst zijn 
plicht getrouwer te vervullen. 
N a deze phrazen vindt Baudius het toch wel nodig aan Beza een aan-
nemelijke verklaring te geven van het feit, dat hij nu reeds 5 maanden 
zich aan de studie van het recht wijdt. Er is geen sprake van, schrijft 
Baudius, dat hij een verachting zou gekregen hebben voor de heilige theo-
logie, de beide studierichtingen kunnen immers samen heel goed verenigd 
worden, zij worden zelfs door een nauwe gemeenschappelijke band samen-
gehouden. 
Deze quasi-vvetenschappelijke rechtvaardiging zal Baudius wel ontleend 
hebben aan een van de vele tractaatjes, die er vooral in de 16e eeuw over 
de studie van theologie en jurisprudentie uitgegeven zijn en dergelijke 
opvattingen tot gemeengoed van de tijd maakten. Meende een tijdgenoot 
van Baudius, de Portugees Ludovicus da Cruz S.J. 5 7) (Crusius, Crocius) 
niet, dat een bescheiden studie van de jurisprudentie den student in de 
theologie kennis en gebruik verschaft van veel practische zaken, die met 
zijn vak in verband staan? Hij komt zo op de hoogte van de dingen 
van het dagelijks leven, van christelijke en burgerlijke vrijheid en afhanke-
lijkheid, van beloning en straf. Hij kan er dan op een juiste manier over 
spreken. Bovendien leert hij wat er in het burgerlijk recht over godsdienst 
en kerkelijke zaken is bepaald en vastgelegd 5 8 ) . 
Dezelfde mening, maar van de zijde der jurisprudentie gezien, ont-
wikkelde in 1593 te Rome A. Possevino S.J. in zijn boekje: Methodus 
Christiana ad Jurispmdentiam. Volgens hem is de studie van de theologie 
voor rechtsgeleerden niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk, omdat 
velen, die de studie van het recht „illotis pedibus" hebben aangevangen, 
zo zijn gevormd, dat ze zelfs de zaken van de godsdienst naar hun opinies 
hebben verdraaid, in plaats van zich zelf aan te passen aan de norm 
der waarheid 5 9 ) . 
Baudius voelt blijkbaar ook wel aan, dat zijn vaarwel aan de theologie 
M ) cfr. Brief van Baudius aan Theod. Beza van 15 Februari 1584 gedrukt in: H. de Vries 
de Hcebelingen. Genève pépinière, I. II. pp. 29-31. 
δ 7 ) geb. 1543 Lissabon f Coimbra 18 Juli 1604. 
„(Il) savoit les langues, Ia ibéologie et les Belles Lettres". L. Moreri, Le grand dictionnaire 
historique . . . , 1 8 t. III. Amsterdam 1740. p. 718. 
б 8 ) Lndovicus Crocius. ìnstructio de ratione studii iFieotogici, gedr. in: I o . Hugonîs Grotii et 
afiorum Je omm дегшге sfudiorum recte inslituendo dissertationfs. Lugduni Batavorum 1637, 
alleen с. 4-6 pp. 193-327. Het boven aangehaalde pp. 319-220. 
2°. Gerard« Vossii et aliorum dissertattones de studiis bene instituendis, Trajecti ad Rhenrnn 
1658. Compleet, pp. 398-496. Het boven aangekaalde pp. 441-442. 
Of de Instnictio ook afzonderlijk versebenen is en in welk jaar, beb ik niet kunnen aebter-
balen. A. de Backer-Sommervogel S.J., Bibliothèque de ία Ccxmpagnie de Jéeus, t. II, c. 1709-
1710, vermelden bet werkje niet. In ieder geval moet bet vóór 1604 geplaatst worden. 
ΰ 0 ) D e ..methodus" vormt bet 12de boek van Possevino's ßibfiotheca seïecta, quae agtfur 
de ratione studiorum, Coloniae Agrippinae 1607, t. Il, pp. 90-130. Het gecit. p. 134. 
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kwalijk gerechtvaardigd wordt door het feit, dat de rechten daarvan een 
hulpwetenschap zijnl Hij ziet wel in, dat Beza's bezorgdheid elders ligt: 
„de oogst op de akker des Heren is groot en er zijn maar weinig werk-
lieden". 
Maar ook dit motief raakt Baudius niet meer. Er is ook een groot ge-
brek aan mannen, die geschikt zijn voor een bestuursfunctie in de staat; 
bovendien is er een overvloed van bemoeizieke lieden, die eigenlijk ge-
roepen zijn om het woord Gods te verkondigen, maar zich grotendeels in 
politieke zaken mengen, alsof ze in de uitoefening van hun ambt niets te 
doen hebben. 
De schone schijn van deze volzinnen Iaat duidelijk genoeg Baudius ' 
eigenlijke motieven doorschemerenI Het kan wel zijn, dat Baudius geen 
afkeer heeft gekregen van de theologie, maar de zaak is, dat hij hoege-
naamd geen ambitie voelt voor het predikantenambt. Hij heeft eerzuch-
tiger aspiraties een positie in bestuurskringen brengt immers veel meer 
naam en vooral meer tastbare munt mee. E n dáárom voelt hij zich „ge-
roepen" tot de rechtsstudiel 
Trouwens, gezien de omstandigheden is het verliezen van Baudius ' 
„roeping" volkomen te billijken. Het was inderdaad waar, dat het gods-
dienstig overwicht der predikanten zich ook wilde laten gelden in staats-
zaken. Een „détournement de pouvoir", die meer dan enig ander dan 
ook een instinctmatig verzet en afkeer wekt. Tal van symptomen uit deze 
jaren leveren ons het bewijs. 
Toen in 1578 de Amsterdamse ballingen van alle kanten weer naar 
hun vaderstad terugkeerden, gaf een regeringslid van Hamburg aan Egbert 
Roelofszoon en Adriaan Pau , mannen van aanzien, voorbestemd om eens 
te Amsterdam aan de regering te komen, de raad: „sich wel te wachten 
voor den klip, daer sich die van Hamburg en andre oostersche steden 
[steden aan de Oostzee] aen verseilden, en niet te gedogen dat sich de 
Predikanten verder dan met hun predikambt souden bemoeijen" 6 0 ) . 
Een door de protestanten in 1582 bij de staten ingediend gedrukt request 
klaagt over de macht der regenten: „dat de predikanten alleen prediken 
en de sacramenten bedienen zouden en dat de magistraten de predikanten 
aan- en afstellen en voorts de Kerk regeeren zouden, zoals zij dat het best 
en bekwaamst zouden oordeelen" 6 1 ) . Dit was geheel in de geest van de 
kerkelijke wetten, die Wil lem van Oranje in 1576 ontworpen had 6 2 ) . 
In hetzelfde jaar 1582 had de secretaris van Leiden, Jan van Hout, 
namens zijn stad geprotesteerd bij de staten van Holland, tegen te heers-
zuchtige uitingen van een synode, kort te voren te Middelburg gehouden. 
Daar immers was met klem betoogd, dat men geen dwang in geloofs-
zaken zou dulden. 
Begrijpelijk is dan ook, dat artikel 7 van de Kerkorde van 1583, waaraan 
e o ) G Brandt, Historie Jer Rp/ormatie en andere kerkefijke geschiedeniBsen in en omtrent 
Je Neaerlaruien, Dl I. Amsteraam 1677, ρ 593 err R. Fruin, Tien jaren, ρ 290 vigg 
β 1 ) Veríumí der predikanten uan Holland tegen Coolhaes. gecit door R Fruin, o c , ρ 391. 
0 2 ) G Brandt, о с , Dl Ι. ρ 567 vlgg 
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Oldenbarnevelt, die toen pensionaris van Rotterdam was, een groot aan-
deel had gehad, voorschreef: „Ende ten leste dat hij [de predikant] hem 
sal onderworpen houden alle pohtyquen rechten ende ordonnantien van 
den lande, ende dyenthalven eenen yegelicken goet exempel gheven, van 
de Magistraet in alles gehoorsaem te zijn, voor soe veel sijn dienst sal 
toedragen, dat is sonder daer door te verminderen in sijn vrijheyt, omme 
Godts woordt vrijmoedich te mogen vercondigen" 6 3 ) . 
Evident is deze laatste zin een doekje voor het bloeden. Dit verzet 
tegen de inmenging der predikanten werd zelfs principieel geformuleerd 
in de theorie der politieken, dat de godsdienstige belangen aan die van 
de staat onderworpen waren. 
Het bezwaar tegen het predikantenambt dat Baudius aan Beza opwierp, 
is dus niet een persoonlijke grief, maar geeft weer de scherpe tegenstelling 
tussen de calvinistische Kerk en de Staten. „Eerstgenoemde eischt hare 
algeheele vrijheid op, waar het de kerkelijke aangelegenheden betreft, ter-
wijl zij tevens aan de overheid de gedragslijn meent te kunnen voor-
schrijven, die deze, als professie doende van de gereformeerde religie, 
dient te volgen. Maar laatstgenoemde weigert een weg op te gaan, die 
naar hare overtuiging strijdt met 's landsbelang, al wordt hij ook als eisch 
der gereformeerde religie aangeprezen, en zij beneemt de vrijheid aan de 
Kerk te meer, naarmate die eisch krachtiger wordt voorgesteld. W a n t zij 
wilde zich niet door de Kerk de teugel van het bewind uit handen laten 
nemen en de Kerk was van haar kant niet van zins aan den leiband der 
overheid te loopen" 6 4 ) . 
Van deze onderlinge twisten zal nog meer sprake zijn in Baudius ' 
leven. Hij gaat zich dus verdiepen in de studie van het recht, maar wordt 
niet student in één bepaalde richting. 
Apuieius — Hij zou immers geen kind van zijn tijd geweest zijn, als hij 
zich ook niet interesseerde voor, ja niet al zijn kennis en levenswijsheid ging 
putten bij de oude Latijnse en Griekse schrijvers. Z o vinden wij hem in 
1583 bezig met een nauwgezette studie te maken van de werken van den 
Afrikaan Lucius Apuie ius 6 5 ) , die in de 16de en 17de eeuw zeer veel ge-
lezen werd. Van Baudius ' arbeid hoopte de Utrechtse humanist Theodorus 
C a n t e r 6 6 ) te profiteren. Hij verzocht daarom Lipsius. dat deze eens bij 
Baudius zou informeren of hij ook een handschrift van Apuieius was 
tegengekomen en of hij ook aantekeningen uit dien schrijver bezat. O p 
26 November 1583 schreef Lipsius hem terug, dat Baudius over geen hand-
e 3 ) H J Royaards. De stools kerkorde van Wiïiem /, Pnru i'an Oranje, m І5 3, (Neder-
Inndsch Archief voor kerkelijke geschiedenis. Dl III, 1843, ρ 343) 
, M ) J Th D e Visser, Kerk en Slaat, Dl II, Nederland (vóór en h)dens de Repubfieb), 
Leiden Ï1926) Hoofdstuk X De uerfiondmg en de stri;d lusschen de overheid en de gerefor-
meerde kerk op net einde der tóe en m de ije eeuw pp 117-241 Het boven aangehaalde: 
Ρ «85 
0a) Een veelzijdig Afrikaan door Η К (Hermeneus, DI VII, 1935, pp iat-127) Pauly-
Wbsovva, Real Encyclopédie, Bd II. с 246 ід J I M Feldbragge, Het schertsende karakter 
lían ApiiZfitis metamorpnosen, Utrecht Nijmegen 1938 
"'O zie over hem С Burman, Traiectum erudilum, Trajecti ad Rhenum 173Θ, pp 70-75. 
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schrift beschikte en dat hij ondanks ijverige studie slechts enkele aanteke-
ningen gemaakt had, die Canter onmiddellijk tot zijn beschikking ston-
den 6 7 ) . 
Voor iemand die Baudius ' litteraire arbeid kent, kan het geen ver-
wondering wekken, dat hij zo weinig aantekeningen op den ouden schrij-
ver te boek stelde. Gedurende zijn gehele leven immers heeft hij nooit 
uitvoerige critische commentaren op klassieken geschreven, zoals velen van 
zijn tijdgenoten wel deden. Hij zocht veel meer naar de inhoud der schrij-
vers dan naar tekstcritische bijzonderheden en verklaringen van duistere 
plaatsen. Mogelijk is het, dat Baudius in 1584 nog niet zo ver was en 
dat zijn belangstelling voor Apuleius alleen bij de levendige beschrijving, 
de tintelende humor, de rake observantie van de stijl bleef staan. 
Hugues Doneau — Baudius had het voorrecht te Leiden zijn rechts-
studie in September 1583 aan te vangen onder leiding van den beroem-
den Hugues Doneau 6 8 ) . 
Geboren 23 December 1527 te Chalon-sur-Saône, ongeveer halfweg 
tussen Dijon en Lyon, studeerde Doneau rechten te Bourges en legde zich 
tevens toe op de studie van de oude talen, die daar in hoog aanzien 
stonden. Z o groot was zijn kunde, dat hij nog vóór zijn promotie in 1551 
lessen aan de universiteit mocht geven. En onmiddellijk daarna, in 1332, 
werd hij tot „ordinarius professor" in de Rechten benoemd. Interessant 
is dat dezelfde Doneau, die in Leiden Baudius vormde, in deze jaren 
Baudius ' lateren vriend en beschermer Jacques August de Thou, den be-
kenden Fransen historicus, onder zijn gehoor had. 
Reeds lang calvinist, werd Doneau in 1371 van ketterij beschuldigd en 
als professor afgezet. In de beroeringen van de Bartholomaeus-nacht voelde 
hij zich niet meer veilig en vluchtte eerst, in Augustus 1572, naar Genève 
en vandaar naar Heidelberg, waar hij tot hoogleraar in het Recht werd 
aangesteld. 
Maar de toenmalige keurvorst van de Paltz, Lodewijk VI, maakte het 
de calvinistisch gezinde hoogleraren buitengewoon lastig en zonder veel 
moeite gelukte het de Leidse senaat hem voor de universiteit te winnen. 
E n hoe groot zijn roem was, blijkt wel uit het feit, dat hij direct in de 
klasse van de „millenarii", d.w.z. de bevoorrechte groep van professoren 
die 1000 gulden honorarium kregen, gevoegd werd. 
Hij had zijn beroemdheid, behalve aan zijn grote kennis, voornamelijk 
aan zijn methode te danken. Beperkte men zich vroeger tot het bestuderen 
van de glossen op de oude wetten en van de glossen op die glossen, hij, 
de humanistisch gevormde man, ging terug tot op de oude wetten van het 
Romeinse recht zelf. Da t dit bij de studenten in de smaak viel, getuigen 
in 1381 de woorden van Lambert Daneau, die toen hoogleraar in de theo-
logie te Leiden was: „Zeer velen, ja bijna allen, volgen het burgerlijk 
fl7) Epistolarum . . . . centurtne ires, éd. S. Α. Gabbema. С. Ill, ер. 5Q, p. 685. 
0 8 ) zie over hem: G. CoKen, Ecripains français, pp. 159-168. Deze verwijst o.a. naar A. P. 
Th. Eyssell, Doneau, sa we et ses ouvrages, Dijon ι86ί. 
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recht, waarvoor wij Donellus hebben, een man, die boven alle anderen 
uitsteekt" 6 9 ) . 
Nada t Baudius gedurende 15 maanden zich ijverig op de rechtsstudie 
had toegelegd, ,,quum per menses X V assiduam lurii operam navas-
set" 7 0 ) , kreeg hij 3 Juni 1585 de doctorstitel na een openbaar dispuut 
onder voorzitterschap van Doneau. De door hem te verdedigen stellingen 
hadden als titel: ,,De verborum obligationibus", over de mondelinge con-
tracten. Z e bevatten een verdediging van Boek 43, hoofdstuk 1 van de 
Digesta of Pandectae, het tweede deel van de codificatie van Justinia-
nus 11). 
Reis naar Engeland — N u Baudius de doctorstitel heeft verworven, ziet 
hij reeds de zonnige weg naar de hoogste ambten open voor zich liggen. 
Het begin was dan ook veelbelovend. 10 Juni 1584 was de hertog van 
Anjou gestorven en de Staten-Generaal zochten een nieuwen landsheer, 
aan wien zij de souvereiniteit konden aanbieden en die hun steun kon 
verlenen in de zware strijd tegen Spanje. 
Koning Hendrik III van Frankrijk durfde de strijd niet aan en weigerde 
in Maar t 1585 beleefd de hem aangeboden eer. Vooral onder invloed 
van den advocaat van Holland Paulus Buys verliet men nu de op Frank-
rijk georiënteerde politiek van Wil lem van Oranje. E n al de gewesten 
vaardigden afgezanten af, die deel uit zouden maken van het gezant-
schap naar Elisabeth, de koningin van Engeland 7 2 ) . 
D e Staten van Holland wezen aan Janus Dousa als vertegenwoordiger 
van de Ridderschap, Joos Menin, Pensionaris van Dordrecht, en Johan 
van Oldenbarnevelt, Pensionaris van Rotterdam. Hoewel noch Bor, noch 
Van Meteren, noch ook het „Rapport" over een gevolg spreken, vermeldt 
Baudius zelf uitdrukkelijk in zijn korte autobiographie: „dat hij aan het 
gevolg van dat buitengewoon schitterend gezantschap was toegevoegd' . 
He t feit kwam trouwens meer voor: Z o ging in 1598 Hugo de Groot mee 
met Oldenbarnevelt en Justinus van Nassau, die als gezanten naar 
Hendrik IV van Frankrijk reisden. 
He t was voor jongelui, die iets wilden gaan betekenen in de politiek, 
op die manier erg gemakkelijk, met allerlei mensen in contact te komen en 
bovendien zat er voor Baudius nog een prettige kant aan: het kostte niets. 
Dinsdag 18 Juni vertrok het gezelschap, 's morgens vroeg nog vóór 
β β ) P. de Felice. Lambert Daneau. . . . Sa rie, ses ouvrages, ses leHres inédites, Paris 1883, 
p. 358. GecHeerd bij G. Cohen, Ecrípoins français, p. 161, n. 3. 
7 0 ) B. Epp. Vita BauJii. 
7 1 ) Molhuysen, Bronnen, DI. I. pp. 4i en 461*. O p p. 41 geeft Molhuysen els datum 
4 Jnnì. D e these zelf. een pag. fol., gedrukt Ie Leiden bij Chiislophoms Plantijn, geeft als 
datum: „Lugduni Batavorum III Junii hora et loco statuto. Anno MDLXXXV". Met de pen 
is er bij geschreven: ,,pro Doctoratu". Het stulc wordt bewaard in een grote bundel van derge-
lijke theses in de Archieven van Senaat en Faculteiten der Leidse Universiteit (Univeraiteits-
bibliotheek): n. 347, p. 31. 
7 2 ) zie over dit gezantschap: E. v. Meieren. Historie fol. 343 i'lgg.: P. Bor, Oorspronflfe, 
Dl. II, p. 635 vlgg. ; Rapport van de 'fiederlanAsche gezanten in 1585 naar Elisabeth gezonden 
om hulp te Ьекотеп tot het ontzet ran Anhverpen en een Traittaat voor te dragen, Kronijk 
H.G. Dl. XXII. 1866, pp. 215-377. D e State-Papers vermelden over dit gezantschap niets. 
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het opgaan van de zon, vanuit Den Briel. N a een avontuurlijke tocht van 
tegenwind, windstilte, onweer en storm, moest het schip na 3 dagen de 
Wiel ingen inlopen en voor anker gaan in de haven van Zeeburch, op 
een kleine afstand van Vlissingen. Tien dagen duurde het wachten op 
gunstige wind en enkele oorlogsschepen, die op bevel van de Raad van 
State het schip van de gezanten moesten convoieren. 6 Juli bereikte men 
eindelijk Londen. De ontvangst vergoedde rijkelijk, wat de heren op hun 
lange reis te kort waren gekomen. 
„Dese ghesanten zijn wel ontfangen ende costeloos gehouden geweest 
by de coninginne, die haer heerlic dede te Tafel besorgen", verhaalt Van 
Meteren 7 3 ) . En Bor kan het niet anders uitdrukken: „ . . . . alwaer [te Lon-
den] sy in verscheyde van de voornaemste huysen geforiert zijn ende tot 
coste van hare majesteyt eerlyck in een publyck huys aen een ghemeene 
tafel getracteert worden . . . " 7 4 ) . Q Juli werden zij door de koningin in 
plechtige audiëntie ontvangen. Het politiek belang hiervan, de rede-
voeringen, de onderhandelingen kunnen wij achterwege laten. Baudius 
heeft daarin geen rol van betekenis gespeeld. 
Daar hij dit zelf wel voelde en het hem hinderde, dat hij zo weinig 
opviel, bood hij aan de koningin een gedicht aan, dat tot titel droeg: 
„Oratio sub persona Belgarum ad Serenissimam Elizabetham Angliae 
Reginam" 7 5 ) . Later tekende hij er bij aan: „Deze toespraak heb ik ge-
maakt in het jaar 1583, toen uit naam van de Verenigde Nederlandse 
gewesten, er een doorluchtig gezantschap van 12 man gezonden is naar 
die verheven „Heroína" om aan haar de opperste macht van onze staat, 
onder zekere voorwaarden, aan te bieden. Ik bevond mij onder het gezel-
schap, ofschoon ik nog pas de school verlaten had en met geen enkel 
publiek ambt bekleed was. Toch had ik mij zelf op de hoogte gesteld 
van datgene, waar de zaak precies om draaide. En als een van hen, die 
deelden in het gemeenschappelijk risico of succes, heb ik op schrift dat-
gene bijeengezet, waardoor ik meende de koningin te kunnen bewegen, 
om onze zaak goedgunstig gezind te zijn. W a n t in de heftigste stormen 
laten zelfs de beste kapiteins zich door hun roeiers raden." 
In het gedicht, dat werkelijk dichterlijke inspiratie niet mist, schildert 
Baudius, hoe er niets in staat was geweest, de overwinnende wapenen van 
den Prins van Oranje, die op Gods wraak vertrouwde, te keren; hoe de 
Spaanse koning toe moest zien, dat er velen van de zijnen gedood, zijn 
steden ontvolkt, huizen zonder heer en landerijen zonder bebouwers waren. 
En in zijn onverzoenlijke woede bleef hem niets anders over, dan zijn 
toevlucht te nemen tot list: door hem, dien hij met dapperheid niet kon 
verslaan, met bedrog uit de weg te ruimen, met vogelvrijverklaring en 
omkoperij. 
„Et nunc ille quidem Patriae Pater artibus istis 
Occubuit, sed enim viget aeternumque vigebit 
Inclyta fama viri, scelerisque injuria tanti 
Perpete degenerem foedabit labe Philippum." 
7 3 ) Historie, fol. 343. 7 4) Oorsprong^, DI. II, p. 635. 
7B) Baudii poemata, pp. 544-550. 
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Hoeveel nederlagen hebben de Nederlanders sedert dien niet geleden! 
In ellende zoeken wij, zegt Baudius, den aanvoerder dien wij verloren 
hebben en wenden ons radeloos nu hier dan daar heen als een schip, 
waarvan de stuurman door de kokende zee in de diepte is mee gesleurd. 
In al die rampen nemen wij tot U, koningin, onze toevlucht. De Neder-
landen, die de oorlogskans ons nog heeft overgelaten, vragen U eensgezind 
tot hun meesteres. W a n t nog staan er huiveringwekkende citadellen; de 
vijand houdt nog ongestraft zovele steden in bezit of maakt ze met de 
grond gelijk. Maar ofschoon de Nederlanders door zoveel zorgen belegerd 
worden, nog houden ze stand. Zij hebben nog de Hollandse steden en 
het land van Utrecht. 
„Spirat adhuc, speratque optatum Antverpia finem, 
Auspiciis subnixa tuis." 
D a n bezitten zij nog aan de Vlaamse kust twee moeilijk te bereiken 
havens: Sluis en Ostende, die geweldige obstakels voor den vijand be-
tekenen. Bovendien wordt het leger van de Spanjaarden bedreigd door 
de pest. Een gedeelte is gebroken door de ellende, een ander ziet bleek 
van honger en vervloekt, met bittere harde woorden, de strijd. 
„Si sine jure bono regis moderata rebelles 
Imperia exuimus, varios impune per agros 
Sternamur viles animae, sontique litemus 
Sanguine, vel saevo satias dum suppetet hosti: 
Insuper et miseros gens rideat extera Belgas. 
Sin bellum patria pro libértate movemus 
Indociles animi dominis parere tyrannis 
Barbaricosque pati fastus· sin arma coacti 
Sumpsimus ut priscae fidei tueamur honorem: 
Quis non consiliis adspiret talibus author? 
Quis bonus hic tímidos non arguât, urgeat acres 
Auxilio instauret fessos, firmetque labantes?" 
Van de koningin alleen is hulp te verwachten. Door haar kunne, ge-
leerdheid en welgezindheid is zij goedertieren. Zij heeft veel ervaring. 
Grote schatten van haar rijk staan haar ten dienste. Zij kan voor zich 
de roem verwerven, een volk van slavernij bevrijd te hebben en onschul-
dige zielen van de dood. Bovendien, hij die de Nederlanden bedreigt, 
belaagt ook het rijk van koningin Elisabeth, om het in dienstbaarheid te 
dwingen. 
„Ergo opus una opera geminum contexe Britannos 
Solve metu: Belgas urgentibus eripe fatis." 
In Engeland voerde Baudius alles te zamen genomen weinig uit, met 
het gevolg, dat hij over een zee van vrije tijd beschikte. Heel onschuldig 
probeerde hij Lipsius aan te praten, dat niet afkeer van werken, maar 
alleen het feit van niets te doen te hebben, hem die gedwongen rust Ье-
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zorgde. E n ja, nu werd die gewoonte van niets doen langzamerhand een 
tweede natuur 7 6 ) . 
Of Lipsius dit listig sophisme geloofd heeft, betwijfel ib. Eerder zal 
hij er hartelijk om gelachen hebben. Met rechtl Het zalig niets doen en 
genieten, dat zat Baudius al van jongs af in het bloed. E n vooral nu in 
Londen, waar hij leefde op kosten van de koningin en waar hij bevriend 
was met mannen van aanzien en bekendheid, kon hij zonder enige pijn­
lijke zorg te voelen voor geld, zijn hart ophalen aan al wat heerlijk was. 
Philip Sidney — Zijn beste vriend daar in Engeland werd de jonge 
Engelse dichter Phil ip Sidney: „uni instar maxime carus fuit Philippo 
Sidneio" 7 7 ) . 
W e l k e was nu de reden van deze hechte vriendschap? 
Niet overeenkomst in leeftijd. Sidney was in 1554 geboren, was dus 7 jaar 
ouder. Ook niet overeenkomst in afstamming. S idneys vader. Henry, be­
hoorde tot de hofkringen onder Hendrik VIII en Edward VI en was door 
den laatste tot „knight" verheven. Zijn moeder. Lady Магу, behoorde tot 
de oude familie der Dudley's en was een zuster van den graaf van Lei­
cester. Hoe weinig we van Baudius ' ouders weten, zeker is dat zij geen 
adellijk bloed hadden. 
Maar zeer nauw stemden de twee vrienden overeen in k a r a k t e r 7 8 ) . 
Beiden hadden zij de levenslust van een jongen, om alles te zien en alles 
te kennen. Beiden kenden die plotselinge overgang van een melancho­
lieke toestand tot vrolijkheid. E n wat Mona Wi l son zegt van Sidney, 
geldt in gelijke mate voor Baudius: „The sweet attractive kind of grace, 
which charmed them, was of April rather than M a y " 7 9 ) . 
Beiden beminden ook hartstochtelijk de poëzie. 
Vooreerst blijkt dit bij Sidney duidelijk uit een werkje, dat hij zeker 
vóór 1583 geschreven heeft en dat geregeld als manuscript onder de 
vrienden circuleerde, zoals dit bij de humanisten gebruikelijk was. Het 
verscheen pas in 1595 te Londen in twee edities, die alleen in titel ver-
schillen: The Defence of Poesy en A n apologie for Poetrie 80 .) 
Baudius ' vriend beschrijft daarin de ouderdom van de dichtkunst, het 
7 e ) Sylloges epislalamm, ed. Burman, t. I, ер. 25З, pp. 254-355. 
'
7 7) B. Epp. Vita Bandii. Over Sidney: Mona Wilson, Sir PAiíip Sidney, London 1951. 
In deze fraaie biographie komt de vriendscnap tussen Baudius en Sidney niet ter sprake. Mis-
schien lag dit ook buiten de bedoeling van de schrijfster. Want, na in haar voorwoord gewezen 
te hebben op het boek van M. W . Wallace, Tfi« Life of Sir Phiíip Sidney, Cambridge 1915, 
schrijft ze: „But, as Professor AVallace's book is primarily historical. I was satisfied that there 
was room for another dealing more particulary with Sidney and the dawn of Elizabethan 
Literature" (p. 13). Ook Wallace spreekt niet over Baudius. Zie verder nog over Sidney: The 
Cambridge History of Engtisn Literature, vol. Ill , Cambridge 1918, pp. 254-257; 299-301: 
351-355· _ » 
7 8 ) zie over Sidney's karakter: Mona Wilson, o.e., p. 114. 
n) o.e., p. 114. 
8 0 ) D e volledige titels luiden: 
1°. The defence of Poesy, printed for W . Ponsonby, London 1595. 
2°. An apologie for Poetry. Written by (fie rigfit nobie, verluous and learned Sir Philip 
Sidney, Knight. Odi profanum pulgus et arceo, At London, Printed for Henry Oluey, and are 
2 
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verband tussen de dichtkunst en de godheid. De verhevenheid van den 
dichter boven den wijsgeer en den geschiedschrijver. Hij verdedigt de 
dichtkunst tegen opwerpingen als: dichten is tijd verknoeien en bovendien 
leugentaal. 
Ook Baudius heeft de degen voor de dichtkunst opgevat. W i j zullen 
daar nog op moeten wijzen. Dergelijke theoretische uiteenzettingen lagen 
trouwens geheel in de gedachtengang van de tijd, die er een bijzondere 
voorliefde voor had om de methode van alle takken der wetenschap te 
bespreken en hierover bespiegelingen hield. 
Zo vinden wij op het terrein der dichtkunst naast onze vrienden een 
Antonio Sebestiano Min turno 8 1 ) in Italië en een Julius Caesar Sca-
liger 8 2) in Frankrijk, om slechts twee van de bekendsten te noemen. 
Sidney en Baudius waren beiden ook dichters. Maar in dit opzicht is 
tussen hen wel een groot verschil, want terwijl Sidney onder invloed van 
Petrarca en Ronsard sonnetten in het Engels schreef, dus een nieuwe 
dichtvorm gebruikte in de moedertaal, bleef Baudius gevangen in de 
Leidse school van dichters, die, zonder zulk een verjongde invloed te onder-
gaan, in de taal en de ideeënwereld bleven leven van de Latijnse klas-
sieken. 
Later volgde Sidney zijn oom, den graaf van Leicester, naar de Neder-
landen om tegen de Spanjaarden te strijden. Bij het beleg van Zutphen 
in October 1586 werd hij zo ernstig gewond, dat kort daarop de dood 
een einde maakte aan dit jonge veelbelovende leven. Baudius stond ver-
slagen en schreef zijn smart neer in een treurzang op zijn overleden 
vriend 8 3 ) . 
Fijn zinspelend op de naam „lumen familiae", die Henry Sidney aan 
zijn zoon gegeven had 8 4 ) , spreekt Baudius diens broer Robert aan, als 
enige stut en enig licht van het huis Sidney, nu Philip, dát licht, ophield 
te schijnen. N u schittert voor het vaderland als een gouden ster onder 
de hemellichamen, hij, die eertijds de bloem was van heel het Engelse 
volk, ja zelfs de bloem van heel de wereld 8 5 ) . Er blijft niets anders over, 
jammert Baudius, dan voortdurend te wenen over dit ongeluk: een ijdele 
troost in zware smart. W a n t hoeveel zorgen moeten nu door Sidney's 
dood in zijn hart besloten blijven? AI zijn verwachtingen, die hem sterk 
lo be sold at his shop in Paulus Churchyard, at the signe of the George near to Cheapgate 
Opnieuw uitgegeven Birmingham 1Θ68, Cambridge 1891, Boston 1901. Oxford 1873 en 
1907 En m de Compiete works ed by Albert Feuillerat. Camhndge 1912-1926 4 din 
8 1 ) A S Mintumo in 1574 gestor\en als hisschop van Crotone In 1559 publiceerde híj te 
Venetië De poeta libri sex En in 1564 eveneens te Venetië Arie poetica, nella quale si con-
tengono 1 precetti errota, frogia, corma, salina ed ogni altra poesia 
) Julius Caesar Scahger is de vader van den beroemden Justus Josephus Zijn wenc is 
getiteld Poetices ítb Vi/, Lyon 1561 
8 3 ) Baudii poemato, pp 195-197. 
**) Mona Wilson, о с , ρ з з. 
8 ο ) Mona Wilson vermeldt о с , ρ З 1?· Jat Lipsius uitgeroepen moet hebben, toen hij Sidney 
voor het eerst zag ..Angha est flos regnorum et tu flos Angliae" Het gebruik in de 16e en 17e-
eeuwse literatuur, om een voornaam persoon met een ster aan hel firmament te vergelijken, is 
heel algemeen Cfr J. D M Comehssen, De Nassausche Heldenfiemei (Studies over Vondel 
en zijn tija JLiber arrucorum ran В M Molfeenboer O Ρ Amsterdam 1939» ΡΡ 88-94) 
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maakten, zijn in elkaar gestort; met Philip is alle scherts en fijne geestig-
heid gestorven. Traag en zwaar valt het dichten: nauwelijks kruipt nog 
het leven door zijn aderen, want met Sidney is het leven uit hem heen-
gegaan. 
Een zelfde bewogenheid, zelfs tot tranen toe, hoewel veel minder egoïs-
tisch, vinden wij bij een tijdgenoot van Baudius, den katholieken Engelsen 
dichter Henry Constable, die ook een treurdicht op Sidney vervaar-
d igde 8 6 ) : 
„Give pardon, blessed soul, to my bold cries, 
If they, importune, interrupt thy song. 
W i c h now with joyful notes thou s ingst among 
The angels, quiristers 8 7) of the heavenly skies. 
Give pardon, else, dear soul, to my slow eyes. 
Tha t since I saw thee it is now so long. 
A n d yet the tears which unto thee belong 
To thee, as yet, they did not sacrifice. 
I did not know that thou was dead before 
I did not feel the grief, I did sustain: 
The greater stroke astonisheth the more. 
Astonishment takes from us sense of pain. 
I stood amazed when others' tears begun 
A n d now begin to weep when tey have done." 
N a de wrede klanken van smart, eindigt Baudius zijn gedicht met ge-
dachten \\n troost. Een motief, dat geheel past in de consolatie-Iitteratuur 
van de tijd 8 8 ) . 
Ik vergis mij, zegt Baudius, en beschouw de zaak geheel gelijk het volk, 
een slecht beoordelaar van hemelse zaken, dat doet. Men moet U , Philip, 
niet met klachten en weke tranen lastig vallen, want de dood heeft U, na 
het losmaken van de banden, die bonden aan sterfelijkheid, een nieuw 
leven geschonken. Men zou wensen, dat Sidney nog langer onder de 
stervelingen had verbleven, maar het stralend huis der hemelingen wilde 
de schat, aan de aarde toevertrouwd, niet langer missen en de aarde was 
ook niet meer in staat zo'n geschenk te bevatten. 
Ook hier dus weer de leidende gedachte, die ten gronde lag aan het 
humanistische troostmotief: men moet niet treuren, de droefheid helpt U 
tot niets en er is ook geen reden toe, want het gewenste doel is bereikt 8 9 ) . 
W i j zijn met het verhaal van Philip Sidney's dood op de gang der ge-
beurtenissen vooruit gelopen, wijl hij ons in de gelegenheid stelde Baudius ' 
vriendschap voor hem te vermelden. Vatten wij nu weer het verband op. 
Terwijl Baudius zich verheugde in de vriendschap van Sidney en naar 
eigen zeggen, steeds luier werd, zijn „de voorsz. Nederlantsche gesanten 
з®) Mona Wilson, o.e., p. aOo. 
8 7 ) OuJ-Engels woord. Betekent: koorleden. 
8 8 ) Zie over dit onderwerp· J. D. M. Comelissen, Огег Consotatie-ïileratuur, (Mededeelingen 
van het Nederlandsch Ristoriseli instituut te Rome, Dl. VI, іраб, pp. 149-193). 
8 9 ) J. D. M. Comelissen, o.e., p. 179. 
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tot verscheyden reysen mette principaelste Heeren van hare Majesteyts 
Raden in communicatie geweest" 9 Ü ) . 
Deze communicatien en twee audiënties bij de koningin zelf, hadden 
ten slotte tot resultaat, dat 20 Augustus 1583 er een overeenkomst werd 
getekend. Twee voorname bepalingen waren, dat Engeland 6000 man aan 
troepen zou sturen en dat van hun kant de Staten Den Briel, Vlissingen 
en fort Rammekens in pand gaven. Engeland kreeg daarmede mooie steun-
punten aan grote rivieren in de Nederlanden met het veilig geruststellende 
gevoel, dat men wel ooit van den Hollander het geld zou krijgen, dat 
nodig was, om de Engelse troepen te onderhouden. 
Tot gouverneur van Vlissingen werd benoemd Philip Sidney 18 No-
vember kwam hij met de vendels van 600 man, die Vlissingen moesten 
bewaken, bij het fort Rammekens aan en drie dagen later werd hem Vlis-
singen officieel overgedragen 9 1) 
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat Baudius in het gevolg van Sidney 
naar het vaderland is teruggekeerd. De meeste leden van het gezantschap 
waren onmiddellijk na het ondertekenen van de overeenkomst naar de 
Staten teruggegaan om verslag uit te brengen. Baudius was niet bij hen, 
wij zagen boven dat hij 24 September 1585 nog vanuit Londen aan 
Lipsius schreef. Wannee r de anderen, onder wie Janus Dousa, terug-
keerden .vermeldt Bor niet. 
Eerste brief aan Lipsius — Naar onze veronderstelling past te dezer 
plaatse het best een onuitgegeven, maar ook niet gedateerde brief van 
Baudius aan Justus Lipsius 9 2 ) . W i j vernemen daaruit dat Baudius zich 
bevindt te Vlissingen bij den pensionaris van de stad Van der Веске 9 3 ) . 
Uit Baudius ' brief blijkt, dat hij nog altijd volmaakt gelukkig is. Hoe 
kan het ook anders, moet hij zelf toegeven. Het spreekwoord „vrienden 
brengen voorspoed" gaat bij hem immers dagelijks in vervulling. In het 
opsommen der redenen, waarom zovelen hem h u n vriendschap geven, blijft 
Baudius, althans op de hem eigen wijze, zeer bescheiden en daarom laat 
hij Lipsius kiezen, of het nu aan het goed geluk of ook misschien aan zijn 
eigen verdiensten te danken is, dat alles nu eens echt naar wens verloopt 
en hij fijn door mannen als Dousa en Sidney in de watten wordt gelegd. 
Alleen op het feit, dat dit gebeurt, wil hij zich toch wel even beroemen. 
"O) Bor, Oorspronflli, Dl II. ρ бзб 
β 1 ) Mona Wilson, о с , ρ 238 Volgens Van Meteren. Historie, f 343 had de overdracht 
39 October plaats 
) lic ken deze brief alleen in een copie van Maart IQOO. berustend op de Universileits-
Bibliotheek te Leiden. Β Ρ L. 883 Gelijk onder op de copie vermeld wordt, is ZIJ genomen 
„e codice Pansino acq Lat 1554. ρ io" 
з ) ..Ego hic Vlissmghae sum apud Pensionarium van der Веске " Noch in Pieter de la 
Rue. StaatkunAiQ Zeeland. Middelburg 1736, noch m F Nagtglas. Lepensbencfit van Zeeuwen, 
3 D i n , Middelburg 1890-91, wordt Van der Becke genoemd Ook staat hij niet vermeld bij de 
lijst van pensionarissen die Jona Willem te Water met lijsten van de Baljuw en. Burgemeesters. 
Schepenen Raden enz geeft op het eind van zijn boek Plechtige inhuldiging van zijne door-
luchUge Hoogheid Wiííem den Vijfden als erfheer van Vftsstngen op den XXX ran 
Bfoetmaand MDCCLXV/ met een voorafgaande heschrijvinge van de voornaamste geschiede-
ntsse der stad Viissmgen, Middelburg 1767 
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Over Sidney raakt Baudius niet uitgepraat. Hoe kan hij aan Lipsius 
Sidney s kennis, zijn elegantie, al zijn andere gaven in herinnering 
brengen? 
O p het einde van de brief komt er weer een echt humanistisch trekje voor 
de dag. Onder die geleerden-vrienden was de brief wel de hoogste uiting 
van vriendschap. Het strekte tot grote eer om een brief van een bekend man 
te ontvangen. Hij werd zorgvuldig bewaard en men liet hem bewonderen. 
Vriendendienst was het, voor anderen brieven los te krijgen. Z o smeekt 
Baudius met alle aandrang, dat Lipsius aan Sidney een brief zal zenden, 
want deze blaakt van bewondering voor Lipsius: ,,eum tui admiratio in-
flammavit". Tevens zal het een teken zijn van Lipsius' liefde voor Baudius. 
En helemaal op het eind, als het „Vale" al geschreven is, vraagt hij nog 
eens of Lipsius er toch wel aan zal denken. Deze moet er zelfs maar 
meerdere exemplaren van sturen en op verschillende tijden, opdat er zeker 
een zal overkomen. Hij, Baudius, zal er Sidney slechts één overhandigen 
en de andere zorgvuldig bewaren. 
Ten slotte denkt Baudius nog even aan zijn oud-Ieraar Donellus en 
doet hem de groeten. 
Janus Dousa Pater — Een jaar later. Sidney is gestorven en daarmee is 
Baudius ' grote steun heengegaan. Tevens is welvaart vergaan tot armoede 
en vreugde veranderd in droefheid, want hij woont dan in Middelburg, 
zonder enig middel van bestaan. Het leven, dat hij zich zo geruime tijd 
had laten welgevallen, was duur. Mocht er van de rijke schenkingen van 
zijn vriend aanvankelijk nog wat geld zijn overgebleven, dan was dit nu 
weggevlogen. Spoedig bereikte de nood dan ook zijn hoogtepunt. De 
zoeven nog doodgelukkige Baudius zat in zak en as. 
Waarschijnlijk zal hem toen door het hoofd zijn gegaan zijn stop-
woord: Vrienden brengen voorspoed. W a n t op ι Januari 1587 neemt hij 
de pen op en schrijft hij een allercharmantste bedelbrief aan een wei­
doenden vriend. Janus D o u s a 9 4 ) . Alles wat er maar aan complimenten 
te bedenken valt, al zijn humanistisch vleitalent, de meest meelijwekkende 
stemmingen worden er in verwerkt, om Dousa gunstig te stemmen. 
Hij heeft van hem reeds zoveel weldaden ontvangen, schrijft Baudius. 
W e l heeft er nooit zich een gelegenheid voorgedaan, om iets terug te 
kunnen geven. Maar Dousa is zo gefortuneerd, dat hem niets ontbreekt, 
en zo vrijgevig, dat hij niets terugverlangt. N u moet Dousa hem echter 
weer helpen, want zijn toestand is zo armoedig, dat zonder diens steun 
hij in uiterste verlegenheid geraakt. „Gij zult misschien zeggen," vervolgt 
Baudius, „hoe kan ik U helpen? M a a r . . . . dan zeg ik U, dat gij een veel 
te geringe dunk van U zelf hebt. Gij begrijpt niet, dat gij Dousa zijt. 
Zeker, het is een teken van bescheidenheid. Maar bescheidenheid is niet 
altijd betamelijk en, zoals de zeden van deze tijd nu eenmaal zijn, wordt 
ze verlegenheid en valse schaamte genoemd. Maar alles te zamen ben ik 
onbescheiden en onbeschaamd, ik die dit zo maar tegen U zeggen 
durf" 95). 
') B. Epp.. I 1. pp. i-ï . β5) B. Epp., I 1, p. 3. 
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Waarschijnlijk had Baudius' brief succes en kon hij, dank zij Dousa's 
voorspraak, weer met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. W a n t 
3 Januari 1587 wordt hij opgenomen onder de advocaten van het Hof van 
Holland, dat na de „Hooge Raad" het hoogste rechtscollege vormde in 
Holland en West-Friesland 9 6 ) . 
In de archieven van het Hof is van dit feit geen aantekening ge-
houden 9 7 ) , evenmin van Baudius' werkzaamheden, zodat we geen mede-
delingen kunnen doen over processen waarin hij mogelijk een rol gespeeld 
heeft. W^at wij wel zeker weten is, dat zijn belangstelling in een geheel 
andere richting ging. W a n t zijn gedachten zijn in deze tijd vol van de 
moeilijkheden, waarin zijn oud-Ieraar en vriend Doneau verkeerde. 
Moeilijkheden rond Hugues Doneau — O p 4 December was Leicester, 
de landvoogd door Elisabeth gezonden, naar zijn land teruggekeerd, diep 
teleurgesteld door de moeilijkheden, die hij in de uitoefening van zijn 
ambt had ondervonden. Hij was er niet in geslaagd de macht in handen 
te nemen, omdat de tegenstand van de Staten van Holland onder leiding 
van Oldenbarnevelt te sterk bleek, ondanks de grote steun die Leicester 
in Utrecht gevonden had. 
Ook aan de Leidse universiteit waren er verschillenden, die aan zijn 
zijde stonden. Tot hen behoorde o.a. Doneau en de theologie-professor 
Saravia, afkomstig uit Artois. De laatste was tweemaal achtereen, in 1585 
en 1586, onder aanbeveling van Leicester tot Rector Magnificus gekozen. 
„Donellus", zo zegt W . Bisschop9 8) , „was een zeer gedecideerd man, 
krachtig in zijne sympathieën, maar ook in zijn antipathieën; met hart en 
ziel was hij aan de leer der hervormde kerk gehecht, welke hij reeds in zijn 
prille jeugd had omhelsd en welke hem in 1572 bijna het leven had ge-
kost; daarbij was hij onverzettelijk in alles wat hij meende dat zijn plicht 
hem gebood. Hierbij vergete men niet dat hij zooals zijn vriend Lipsius 
zelf getuigt " ) , niet gewoon was zijn tong in bedwang te houden. Dit alles 
in aanmerking genomen, kan het ons niet bevreemden, dat hij zich dikwijls 
over de toestand van het land uitliet en als hij het deed, dat zijn oordeel 
dan hoogst ongunstig was. Met velen in den lande zag Doneau in het ver-
zet der Staten tegen Leicester kleingeestig eigenbelang en afkeer van de 
hervormde godsdienst. Leicester beschouwde hij als eenige steun er van: 
in zijn terugkeer, vooral in het vermeerderen zijner macht, zag hij de 
redding van het vaderland." 
Doneau had dus zijn opinies niet voor zich gehouden. Toen de theo-
logie-professor Daneau in Februari 1582 om zijn calvinistische strevingen 
door de Staten van Holland was gedwongen zijn ontslag te nemen, had 
Doneau in een redevoering voor de studenten zijn partij gekozen. En zo 
0C) В Epp .ІО BoilAi. 
β 7 ) Wel is opgetekend, wie er tol bet getal der 11 raden (rechters), die het hof vormden, 
is toegelaten 
β β ) Woeíingen, ρ зо 
"®) Bisschop verwijst in η 1 naar een brief van Lipsius „ad Leeuwium", in Sylíoges epp , 
ed Burnian, t Ι, ρ 46 
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groot was daarop de reactie, dat voortaan in de aanstellingsbrieven der 
professoren uitdrukkelijk werd vastgelegd, dat zij zich met de kerkelijke 
en burgerlijke zaken der stad niet hadden te bemoeien 1 0 0 ) . 
Het is te begrijpen, dat de Statenpartij gaarne van Leicesters afwezig-
heid gebruik maakte, om zijn vrienden een voor een te verwijderen. 
25 April 1587 werd Doneau dan ook ontboden in een vergadering van 
de curatoren der universiteit, Janus Dousa en Paulus Buys en de burge-
meesters der stad. Kort en krachtig werd hem daar meegedeeld, dat hij 
van nu af aan ontslagen was. Redenen gaf men niet op. Men zei alleen: 
„pour certaines causes" 1 0 1 ) . Bovendien kreeg Lipsius, die toen Rector 
Magnificus was, verbod om Doneau op enigerlei wijze te helpen of te 
verdedigen. 
De ironie van het hele geval uit zich in het volgende. 
N a Leicesters terugkeer kwam deze wel voor zijn vriend tussenbeide, 
maar: „Comes petiit, abiit", schreef Lipsius aan Baudius 1 October 
1587 1 0 2 ) . Burgemeesters en curatoren hebben op dat verzoek in hun zit-
ting van 15 October dan ook doodkalm en nuchter geantwoord, dat zij 
„van voor eenige jaeren bevonden de maniere van doceren bij Donellus 
gebruyck nyet geweest te zijn ten grooten dienst van de Universiteyt, noch 
oyck voordernisse van de studenten" 1 0 3 ) . 
Ons interesseert het hier nu het meest uit hun brieven te horen, hoe in 
deze kwestie de houding van Baudius en Lipsius is geweest. 
Onmiddellijk nadat Doneau in de vergadering van curatoren en burge-
meesters zijn ontslag te horen had gekregen, moet Baudius een woedende 
brief hebben geschreven aan Lipsius, want deze stuurt de 5de Mei een 
kalmerend antwoord 1 0 4 ) . Lipsius zegt er blij om te zijn, dat Baudius zijn 
verdriet over een vriend heeft uitgestort aan een vriend. Hij. Lipsius, is 
Donellus altijd goedgezind geweest en is dat nog. Da t maakt hem natuur-
lijk ook bij curatoren en burgemeesters verdacht. Maar het laat hem on-
verschillig wat mensen, die nu eenmaal kwaad willen, van hem denken 
en volgens hun gewoonte er uit flappen. Zijn hart is rustig. God, zijn eigen 
geweten en de feiten zelf spreken voor hem als getuigen, mettertijd zullen 
sommige duistere punten wel verhelderd worden. 
Deze woorden zijn zo duidelijk, dat wij niet kunnen twijfelen, of Lipsius 
stond geheel buiten het ontslag gegeven aan Doneau. „Haec res ita gesta 
est," schrijft hij, „ut me celata omnia sint." En wat hem zeer verwondert 
is, dat mensen, die vroeger niets voor hem verborgen hielden, hem nu in 
totale onwetendheid laten. 
Maar Lipsius was een man, gevormd door de christelijk-stoïcijnse ge-
dachten van zijn tijd. Als hoofddeugd stelde hij zich de „Constantia", 
1 0 0 ) BisscKop, Woeiingen, p. 5a. 
101) Molhuysen, Bronnen, Dl. I. p. 144*. Hel ontslag was verval in de volgende bewoor-
dingen: „monsieur le docteur! Messieurs les Curateurs de l'université de Leyden et messieurs 
les Bourgemaistres de la dicte ville, pour certaines causes vous demectent de I estât et degré de 
professeur". 
lfa) B. Epp.. IV 26. p. 483. 
1 0 3 ) Bisschop. Woeiingen, p. 36. 
10
*) B. Epp, IV 34. pp. 481-483. 
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het „sustine et abstine" van Seneca. Draagt het lijden en onthoudt U 
van hartstochten, is zijn devies. W a n t de deugd is het enig ware; ge-
zondheid, ziekte of armoede doen er niets aan toe. Men moet zich door de 
uiterlijke gebeurtenissen niet laten terneerdrukken, noch zich daardoor 
verheffen. 
Zelf had Lipsius deze gedachten reeds samengevat in een werk, getiteld 
De Constantia 1 0 5 ) . Geheel volgens de voorschriften, die hij hier had 
neergelegd, handelt Lipsius in de eigen moeilijkheden, waarin hij verkeert. 
Of hij nu al verdacht wordt of niet, zijn rust blijft ongestoord en hij voelt 
er zich geen zier slechter of droeviger om. W^ant hij staat voor den rechter, 
dien niemand bedriegen kan. En wien is het bovendien mogelijk aan 
kletspraat te ontkomen? 
Toch blijkt dat Lipsius, wiens intellectualisme in de praktijk concessies 
aan het gevoel moest doen, in het geheel niet onverschillig stond tegen-
over het geval met Doneau, integendeel, hij maakt er zich angstig bezorgd 
om en graag zou hij een remedie aan de hand willen doen. 
Over de oorzaak wil hij geen onderzoek instellen, zoals Baudius dat 
verlangt. Maar wel kwelt hem de vraag, hoe het komt, dat die tegenstelling 
tussen Staat en Kerk zo pijnlijk is geworden. V a n de ene kant gaat het 
om het gezag der Staten, van de andere kant om de eer van Doneau. 
Hartgrondig gemeend is zijn verzuchting, als van iemand die zijn mensen 
kent: „en gij weet bovendien hoe moeilijk die van ons toegeven, — et seis 
alioqui quam lenti cedere isti nostri". „ W a t een moeilijkheden ondervindt 
men in onze tijd toch, zowel in het openbaar als in zijn persoonlijk levenl 
En het ergste is wel, dat mensen die zich buiten dergelijke zaken trachten 
te houden, toch er mee gemoeid raken, door verdachtmaking of door de 
volkswil." Z o kan er weinig of niets in Leiden gebeuren, en niet alleen 
op de Universiteit, of men zet het op naam van Lipsius. 
Het is echter geenszins Lipsius' bedoeling in zijn brief Baudius tegen 
Doneau's tegenstanders op te zetten. Hij spoort ook hem aan zijn even-
wicht te bewaren. „At tu Baudi esto quod semper: id est, bonus et volens 
et aequus in eum quis talis in bonos." Met het voorwerp van die goedheid 
bedoelt Lipsius Dousa, dien Baudius voor de bron van alle eilende aanzag. 
Baudius krijgt daarom de raad Dousa te blijven beminnen en hem te ver-
ontschuldigen. Hij moet er aan denken, dat Dousa een uit velen is, en 
zeker niemand veroordelen zonder hem gehoord te hebben. En zelfs Lip-
sius getuigt niet op de hoogte te zijn, omdat hij Dousa lange tijd niet 
gesproken heeft. 
AI is Lipsius' houding ten opzichte van Dousa correct, toch spreekt zijn 
hart voor Doneau. En het besluit van de brief, dat hij zich niet meer met 
de zaak zal bemoeien, wordt heel wat getemperd door de conditie, dat 
hij Donellus zal helpen in die mate als het rectorsambt en de vrienden-
plicht hem dit opleggen, zelfs al zal men er aanstoot aan nemen. 
In September waren de woelingen in Leiden nog lang niet tot bedaren 
105) y o o r het e e r s t versebeen bel Ie Leiden in 1584 en beleefde daarna nog 24 uitgaven en 
vertalingen. Over de inhoud van net werk en zijn plaats in het Neo-stoicisme, zie: L. Zanta, 
La renaissance du Stoïcisme au XVIe siede, Paris 1914. 
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gekomen. En ondanks de koorts, waarvan Baudius dikwijls te lijden had, 
moest hij zich weer beklagen over de toestand. 
In zijn antwoord 1 0 6 ) van de 15de sprak Lipsius de wens uit, dat de 
staat slechts in z o n lichte ziekte verkeerde als Baudius. Hij vreest echter, 
dat de ziekte dodelijk is. W a n t de dingen die hij hoort en ziet zijn van 
die aard, dat men de zieke geen hoop meer geven kan. Hoe de toestand 
precies gegroeid is, ziet ook Lipsius niet. A a n niets anders weet hij de 
schuld te geven dan aan het noodlot, w a n t eigenlijk zit de schuld overal. 
In de Tien Jaren Iaat R. Fruin zien, hoe zwak de Nederlanders rond 
15Θ8 waren en in hoeveel moeilijkheden. Maar ook hoe glorierijk die 
zwakte en moeilijkheden in 1598 overwonnen zijn. 
Geeft Lipsius' brief aan Baudius eveneens een sombere kijk op de alge­
mene verwarring in het begin van de „tien jaren", wij vinden er toch ook 
reeds een verwijzing naar dit glorierijk einde als hij zegt: W i j hebben alles 
wat nodig is om gezond te worden, behalve de wil om te genezen. 
Lipsius en Baudius zagen dus het gevaarlijke van de toestand. D e 
tegenstelling staat en kerk kon tot de grootste ongeregeldheden aanleiding 
geven. M a a r zij zagen ook de krachten, die het vaderland bezat in zijn 
handel en in zijn grote bestuursmannen. E n als Zuidnederlanders, wilden 
zij meewerken tot de bloei van het gehele vaderland. 
Een heerpunl — Het ambt van advocaat kon Baudius niet lang be­
koren. Pierre Bayle geeft als eerste verklaring, dat Baudius niet genoeg 
Nederlands kende om met succes te kunnen pleiten. Daarvan was echter 
het gevolg, dat hij geen geld verdiende „et c'est ce qu'il ne faut attendre 
de la profession d'avocat qu'au bout de plusieurs années" 1 0 7 ) . Ik geloof 
echter niet, dat men op het gebrek aan taalbeheersing de nadruk moet 
leggen. Een andere reden ligt veel meer voor de hand. Da t is het luie 
leventje, dat hem in de botten zat. Hoe heerlijk was de tijd, dat Sidney 
voor hem zorgde I Zo kunnen wij best begrijpen, dat Baudius eens ging 
uitzien, of hij zijn dagen niet op een andere wijze kon doorbrengen dan 
met werken. Zou, wat al eens gebeurd was. nog niet mogelijk zijn: dat 
een of andere adellijke heer hem in zijn gevolg opnam? 
Vanzelfsprekend is Baudius weer bij zijn bedachtzamen vriend Lipsius 
te rade gegaan. Deze probeert voor de zoveelste maal in zijn antwoord 
van 1 October 1587 den wispelturigen Baudius tot enig dieper inzicht te 
brengen 1 0 8 ) . Zeker, Lipsius is er volkomen van overtuigd, dat het advo-
catenambt helemaal niets voor Baudius is: ,,Gij behoort volgens mijn over-
tuiging ", zo schrijft hij, ,.tot dat slag mensen als ik, die heel dat soort 
[de juristen] van jongs af gehaat heb als adders." Toch meent hij Baudius 
te moeten waarschuwen. Z o licht kan deze immers door al te ongedurige 
verandering van levenswijze de indruk wekken van een onstandvastig en 
wankel karakter. Daarom moet Baudius eerst nog eens goed uitkijken. 
Misschien dat volharding hem de gewenste vruchten oplevert. Er zijn er 
100) B. Epp., IV 25. p. 4B2. 
107) Dictionnaire historique et critique2, t. 1, Rotterdam 1702, p. goa. 
^
8 ) В. Epp., IV 26. pp. 482-483. 
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immers zovelen, die langs deze trap tot de hoogste eer zijn opgeklommen. 
Mordicus is Lipsius er echter tegen, dat Baudius een plaatsje zoekt aan 
een of ander hof. D a n moet hij daarvan totaal geen ervaring hebben. Als 
er nu werkelijk een schitterend vorstelijk hof was, zou men het kunnen 
begrijpen. Maar zou Baudius een slaafs volgeling willen worden van een 
van die kleine satrapen, dan vindt Lipsius dit voor zichzelf en voor heel 
de klasse van letterkundigen een schande. Misschien is er echter bij den 
graaf van Leicester nog wel een raam open. Er zijn zoveel muggen, die 
daarlangs naar binnen vliegen. Maar op slot van rekening, besluit Baudius ' 
vriend zijn brief, zijn de tijden veel te onzeker. E n met deze verwijzing 
naar de verwarde toestanden, die Leicesters bestuur in de Nederlanden 
meebracht, wil Lipsius Baudius een nieuw motief aan de hand doen, om 
met deze mogelijkheid geen rekening te houden. 
Lipsius had goed gezien, dat het ambt van advocaat niet overeenkwam 
met Baudius ' aanleg; diens belangstelling ging uit naar de letteren, naar 
de dichtkunst. 
Carmina — D a t bleek nog in dezelfde maand October 1587. Toen ver­
scheen er bij Johannes Paets te Leiden een klein boekje van 108 blad­
zijden, dat als titel droeg: 
Dominici Baudii Insulensis Carmina, quorum seriem 
pagina sequens indicabit. 
Het is opgedragen aan een vriend, Petrus Regemorter 1 0 9 ) . 
Baudius opent zijn bundel door in de opdracht stelling te nemen tegen 
een conventie van zijn tijd. „Het is tegenwoordig mode", zo schrijft hij, 
„dat zij, die iets te boek gaan stellen, zich vrijpleiten van vermetelheid 
door ofwel een beroep te doen op hun nog jeugdige leeftijd of op hun 
drukke ambtsbezigheden." Hij zal zich aan die conventie onttrekken, 
vooral omdat de verkeerde gewoonte nog geen wet geworden is. Bovendien 
behoeft men zich helemaal niet te verontschuldigen over hetgeen men 
schrijven gaat. Het is immers te dwaas en in ieder geval veel te Iaat, dat 
men nu op eens meelij gaat krijgen met papier, dat zo lang al op ellendige 
wijze, zonder dat iemand er zich om bekommert, verknoeid is en nog 
dagelijks verknoeid wordt. 
Bij Baudius is de leer echter sterker dan de daad; zonder een bewijs 
van humanistische bescheidenheid te geven, kan ook hij zijn werkje niet 
uitgeven. Hij zou de moed niet hebben gehad, zo lezen wij verder, zijn 
gedichten uit te geven, als hij zich niet gesteund had gevoeld door Rege-
morters herhaaldelijke uitnodiging. 
Regemorter komt er het meest voor in aanmerking dat aan hem het werk 
werd opgedragen, zowel om zijn geleerdheid als om zijn aanleg en karak­
ter, dat afgestemd is op al wat fijn is. Van verlokkende minnepoezie heeft 
hij zich onthouden. D e tijd aan dit genre dichtkunst besteed is verkwist. 
1 0 e ) Regemorter І9 aflcomsHg uit Antwerpen. Uit de Bronnen der Leidse universiteit ed. 
Molhuysen. Dl. I, p. 104*, pp. 123*-I24* blijkt, dat Leicester hem als professor aanbevolen dad. 
D e opdracht is ook afgedrukt B. Epp., I a, pp. 2-4. 
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gezien de kortheid van de levensduur! De overvloed van wetenswaardige 
dingen is te groot, om veel tijd aan dergelijke nutteloze dingen te geven. 
Bovendien is deze poëzie ook schadelijk. Door haar zoetheid verlokt ze 
mensen met de schitterendste aanleg en trekt hen af van het betere. Hij 
spreekt uit ondervinding en er is nog nooit iemand geweest, die hem heeft 
kunnen overtuigen, dat daarin een groot en ongekend goed verborgen zit. 
W i j willen ons voorlopig tot deze analyse van Baudius ' Carmina be-
palen. De volledige bespreking stellen wij. om niet in een nodeloze her-
haling te vallen, uit tot de behandeling van zijn eerste grote gedichten-
uitgave, die in 1607 het licht zag. 
Vergeii/feing met Biyenburcfi — Interessanter is het voor het ogenblik 
Baudius ' Carmina te vergelijken met de dichtbundel, die enkele maanden 
later, in April 1588 1 1 0) , werd uitgegeven door zijn vriend Adrianus 
Blyenburch 1 1 1 ) . 
Geboren te Dordrecht in 1560, werd deze Blyenburch naar zijn vader 
Adriaan genoemd. Men scheen daarmee de wens uit de spreken, dat de 
jongen mocht worden als zijn vader: vurig calvinist, onvermoeid -werkzaam 
lid van de Raad van State en ijverig dienaar van 's lands zaak. Te zamen 
met Baudius studeerde de jonge Adriaan te Leiden in de rechten 1 1 2 ) , 
waarin hij twee weken vóór Baudius. n.I. op 20 Mei 1585, promo-
veerde 1 1 3 ) . 
Van hetzelfde slag als Baudius, meer dichter dan jurist, was hij zeer 
gevoelig van natuur, maar lang niet zo strijdlustig als zijn vader. Die had 
op de bres gestaan om Dordrecht aan de geuzen over te leveren. De zoon 
onderging meer lijdzaam de ellende, die het vaderland ondervond. 
Bij het verlies van zijn vader in 158a werd Blyenburch ontroostbaar 
getroffen. Vol piëteit wijdde hij daarom aan zijn nagedachtenis een gehele 
cyclus: de Parentalia 1 1 4 ) . 
,,Mei" als persoon aansprekend, beklaagt zich de dichter, dat zij, die 
aan alles leven schenkt, hem als de winter voorkomt, omdat de Schik-
godinnen alle lente uit zijn hart hebben verdreven. Hij zucht over de ver-
gankelijkheid van het leven en deelt aan de Gratiën mede, dat haar lieve-
ling haar is ontrukt. De wrede Schikgodinnen worden overladen met 
verwijten. In weemoed staat de dichter bij het graf. 's Nachts verschijnt 
hem de schim van den gestorvene. Hij begroet haar met kussen en biedt 
haar myrrhe, wierook en balsem aan. Het kleine zusje, dat, vrolijk lachend, 
het groot verlies niet vatten kan, moet uit een pas ontloken en een ver-
welkte roos, het vergankelijke van al het aardse leren. Moge zijn geliefde 
1 1 0 ) Dus niet in 1582. zoals N N B . W . , Dl IV. с 174 heeft, in navolging van v. d. Aa, 
B W . Dl. II. p. 678 en Paquol. Mémoires, t. II. p. 470. 
1 1 1 ) Adriani öiyenburgii Batapi роеттшіа. Quorum cataiogum adversa pagina ¡manies. Ad 
nobdissimum inrum lanum Douzam Norditrid dominum, prinopem poetam nuius aepi, Lugauni 
Batavomm 1588. 
Over A. Blyenburch zie: N.IV.B.W., Dl. IV, с 173-174 en Ellinger, Geschichte, pp. 141-146. 
1 1 ! 2 ) Hij is ingeschreven als student 11 Juli 1581. Du Rieu, Afbum studiosorum, p. 10. 
1 1 3 ) Molhuysen. Bronnen, Dl. I, p. 41. 
1 1
'
1 ) о с pp 17-53. Het overzicht is genomen uit Ellinger. Geschichte, pp. 142-143. 
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Rosalba ophouden met wenen: hij heeft nu genoeg aan eigen tranen en 
zuchten. Als Baudius hem aanraadt zich weer in dienst der Muzen te 
stellen, wil hij niet horen. Laat zijn vriend echter wel om haar gunst 
blijven smeken, terwijl hij verteerd wordt van smart. Ten slotte probeert 
Blyenburch de droefheid van zich af te zetten en vraagt hij Apollo hem 
opnieuw tot minnezanger te wijden. 
Het onderwerp van het tweede deel van Blyenburchs gedichten, de 
„ O d a e " 115), komt geheel overeen met dat van Baudius ' Carmina. Het 
bevat gelegenheidsgedichten die aan de dichters van de vriendenkring als 
Janus Dousa, Justus Lipsius, Bonaventura Vulcanius, Janus Gruterus 
zijn opgedragen. 
Het verschil echter tussen beide dichters blijkt bij het derde deel, de 
„Elegiae" 1 1 6 ) . Deze zijn grotendeels aan Blyenburch's geliefde Rosalba 
opgedragen en geheel doordrongen van minnelyriek. Dit element mist men 
in Baudius ' Carmina totaal. 
W i j zullen hier bij de constatering van het feit blijven staan. Later, bij 
de behandeling van Baudius ' verzamelde gedichten, komen wij ook op dit 
punt uitvoeriger terug. 
Behalve om een vergelijkingspunt te hebben, kunnen wij de poemata 
van Blyenburch nog om een andere reden in de werkzaamheid van 
Baudius betrekken. Immers met dit eerste dichtwerk van Blyenburch heeft 
Baudius, die in deze tijd in Den Haag woonde, heel wat uit te staan 
gehad. W a n t van Adriaans neef, Damas Blyenburch 1 1 7 ) , had hij de 
drukproeven ter correctie gekregen. Da t was nodig. Het wemelde van druk-
fouten. Deze keer lag de schuld niet bij den drukker, maar kwam alles 
„ex vitio autographi". Blyenburch had werkelijk zeer slordig geschreven. 
En wat de grond van alles was, hij had er veel te weinig zorg aan be-
steed, anders had het hele werk veel accurater moeten zijn. 
Nada t Baudius de drukproeven nauwkeurig had nagekeken en de ver-
beteringen op de rand had aangegeven, stuurde hij ze aan Damas te 
Leiden terug. Daarbij kwam een voorwoord van zijn kant, dat absoluut 
voor in de uitgave moest worden geplaatst, en bovendien nog een 
appendix. 
Ten slotte, zeker als beloning voor zijn moeite, heeft Baudius nog een 
klein verzoek. Bij zijn laatste bezoek aan Leiden werd hij aangeklampt 
door „die vuile kostbaas", die hem maande zijn schuld te vereffenen. W a s 
het nog een restant uit zijn studententijd? Het is mogelijk. Maar in ieder 
geval, zijn financiële toestand liet een vereffening evenmin toe, anders 
zou hij „aan dat wilde beest wel een kluifje hebben voorgeworpen" 1 1 8 ) . 
Eind van het liedje is: Damas moet zorgen, dat die man hem verder 
niet lastig valt. En Baudius rekent vast op de inwilliging van zijn verzoek. 
W a n t — zo luidt het verder — voordat het voorwoord gedrukt is, komt 
1 1 5 ) o c , pp 5 5 8 3 
1 1 β ) о с pp 85-111 
1 1 7 ) N N B W , Dl IV. с 175 
lls) ,,Impuns4imus ilie Kospes me monuit -super illa re qunm tibi dixi Eram tum cieshhitus 
omni praesidto argentano, adoquín belluae isti offam objecissem " 
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hij naar Leiden en zal hij betalen 1 1 9 ) . 
Hoe het met voorwoord en appendix afliep, is niet erg duidelijk. Het 
appendix immers is niet verschenen. En wat het voorwoord betreft, dit 
stuurde Baudius, volgens eigen zeggen, op 11 Maart vanuit Den Haag 
naar Leiden. Maar de voorrede 1 2 0 ) , die ten slotte vóór de poemata van 
Blyenburch staat afgedrukt, is niet dezelfde, die hij in Maart zegt gestuurd 
te hebben, doch het is een brief onder dagtekening 8 April — zijn ver-
jaardag 1 2 1 ) — van Leiden uit aan Blyenburch in Den Haag gezonden. 
Een analyse moge hier volgen. 
Eerst spreekt Baudius over zijn eigen gedichten. Hij zal nu eindelijk 
aan de uitgave, die hij zolang nog uit „prudentie verecundia" heeft achter-
gehouden, de vrije loop laten. Als vrienden hem niet hadden uitgenodigd 
en de uitgave met hun gezag hadden gedekt, zou hij zijn gedichten het 
liefst maar binnenkamers gehouden hebben, desnoods een mensenleven 
lang. W a n t de kanker der krabbelaars neemt met de dag toe. Zou men 
de waardigheid van de letteren in acht nemen, dan moest er niets ver-
schijnen, tenzij dit door een knappen kerel ontworpen was, volgens de 
regelen van de kunst beperkt, met toeleg uitgewerkt en ten slotte voor het 
algemeen belang van nut. 
Zoals Baudius vroeger naar aanleiding van de bescheidenheid opmerkte, 
dat de tijd die deugd voor valse schaamte hield, zo heeft hij ook nu weer 
zijn oordeel klaar. Omdat , zegt hij, de gewoonte van de tijd nu eenmaal 
zo is, krijg je het nooit gedaan, dat men die vier voorwaarden vervullen 
wil. W a n t zo diep heeft die ziekte zich ingevreten, dat hij terecht ziek 
zou worden, die haar zou proberen te genezen. 
Hoe gaat het immers? Zodra iemand uit zelfvertrouwen of onberaden 
zucht naar roem, ontijdig een geesteskind heeft voortgebracht, een schar-
minkel bij gebrek aan goede smaak en geleerdheid, neemt hij het op, om 
het terstond, zonder aarzelen, uit te geven. Het resultaat: boeken on-
metelijk zwaar, ontelbaar in aantal. 
Baudius wil zeker niet alles over één kam scheren en uitdrukkelijk geeft 
hij dan ook aan, dat door hem natuurlijk niet de boeken van die uit-
nemende mensen bedoeld worden, die zijn eeuw sieren met de werken van 
hun vernuft. Maar wel is het gedrag te laken van hen, die, behalve het 
aantal, niets aanbrengen, die getuigen van hun onkunde ophopen, die 
ongelukkig en onschuldig papier wederrechtelijk met hun ijdel gepraat 
volstoppen, zonder enige maat. Als hij, Baudius, die misdaad ook heeft 
begaan, dan is Blyenburch er eveneens schuldig aan. W a n t deze heeft 
hem overgehaald. Alles te zamen kan hem dit niet anders dan tot dank-
baarheid stemmen. Blyenburch deed het uit pure welwillendheid. Boven-
dien is de zaak heel aardig gelopen, zodat „nonnihil hinc celebritatis huic 
homini obvenisse videatur". Hieraan knoopt Baudius een aansporing vast 
voor Blyenburch, om zijn gedichten spoedig uit te geven. Ik zal deze 
l l e ) Brief van 11 Maart 1588. B. Epp., I 3, p. 4. 
1 2 0 ) Ook gedmbt in: B. Epp., I 4. pp. 5-10. 
1 2 1 ) „Dalum Lugduni Balavorum, VI Idus Aprilis. MDLXXXVHI, qui dies mibi natalis". 
o.e., p. 10. 
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passage letterlijk aanhalen. Zij vormt een zeer goed specimen van Baudius ' 
vlotte brievenstijl en van zijn meesterschap in het Latijn. 
„Quod cum ita sit," zo schrijft hij, „quamvis ipse molestus non sim, 
tarnen vel haec una ratio abs te postulat, postulat autem? imo flagitat, ut 
tandem cum Musis volentibus expédias quod reipublicae literariae debere 
te sentis, et debere non debes diutius. Si quid mihi credis homini in his 
studiis, ut jocari soles, féliciter versato; ut ipse fateor, non prorsus hospiti; 
certo amico tuo germanum in modum; vehementer auctor tibi sum matu-
randae hujus editionis. Cur enim et nomini tuo lucem et nobis ex honore 
tuo laetitiam invideas? Nee mea causa te hortor (etsi quid esse potest in 
tuam rem, quod non itidem ad meas rationes referri aequum et verum sit?) 
sed quia mea fide praestare possum, earn rem tibi laudi et ornamento 
futuram. Nec periculosam temeritatis opinionem deprecor, quasi de re 
parum comperta sententiam feram. Nihil enim tuarum lucubrationum mihi 
clausuni unquam, aut obsignatum fuit; nec decuit. Nam quoad longissime 
in memoriam redeo praeteriti temporis, nemo mihi te uno conjunctior un-
quam extitit, assiduitate contubernii, societate studiorum, mutuis vitae 
offieiis, et (quod familiam ducit) jure artissimae necessitudinis. Quarum 
rerum cogitatio, partim etiam tuus pudor orationi meae moderatur, quo 
minus laudes tuas verbis impleam, ne gratiae largiri videar, quod ex animi 
sententia conceptis verbis affirmare non dubitarim. Teneri tarnen non 
possum, quin judicium meum proferam, quod tu licet non agnosces ut 
auctoritatem religiosi testimoni!, tarnen aequi bonique cónsules, ut indi-
cium singularis in te benevolentiae: errare possum vitio humanae infirmi-
tatis sciens, non falso, si loquor uti sententia." 
De gedichten over zijn vader, de „Parentalia", bevelen zich volgens 
Baudius aan door het onderwerp en door de sierlijke stijl. W a t de „Odae" 
betreft, weet hij niet, hoe zij bij het publiek in de smaak zullen vallen. 
Hem bevallen ze in ieder geval uitstekend, omdat ze zijn „ad genium 
purae antiquitatis". En dit was in Baudius ' tijd de hoogste lof, die een 
werk krijgen kon. 
D a n waren er nog de „Elegiae". Die durfde Blyenburch niet te publi-
ceren uit vrees voor het strenge verbod van sommige mensen, die het niet 
kunnen dulden, dat hun oren gekwetst worden door een wat meer vrije 
en feestelijk-jonge taal. Maar dat zijn van die mensen — schrijft Baudius, 
nu fel geworden — die in het geheim niets aan hun zinnen weigeren, 
maar een wat vrijer woord direct aanvallen en uit gebrek aan beschuldi-
gingen of uit zin om op een ander af te geven verzinsels verdraaien tot 
gebeurtenissen. Als Blyenburch maar een weinig edel bloed heeft, zal hij 
ze „Germana nobilitate" vergeven. W i l hij zich wreken, zo is er geen 
schitterender wijze dan hun lasterpraatjes te weerleggen door onschuld 
van leven, hun bijtende scherts door een hardnekkig stilzwijgen, hun on-
kunde met fiere verachting. Baudius licht zijn standpunt met een aardig 
voorbeeld toe. Het is juist als met een blaffende hond, zegt hij. Ben je 
bang, dan wordt hij nog feller, loop je gewoon door, dan kalmeert hij 
vanzelf. 
D a n zijn er ook nog mensen, die menen, dat als iemand zich tot de 
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dichtkunst geroepen voelt, hij dan zo verstrikt wordt in haar verlokkingen, 
dat er geen ontkomen meer aan is. Maar als die mensen zich op ervaring 
beroepen, hoe zijn ze dan zelf losgekomen? Beroepen zij zich op een ander, 
dan oordelen zij buiten hun competentie. Baudius moet hun toegeven, dat 
er in de beoefening van de dichtkunst zeer zeker een edel genot zit; van 
de andere kant zijn er eveneens ook gevaren en hinderlagen aan ver-
bonden, als men zich niet houdt binnen de grenzen der gematigdheid. 
W i e er zijn hele leven aan besteedt, maakt misbruik van de gave van zijn 
verstand en van zijn kostbare schat: de tijd. „Nati ad majores et meliores 
curas sumus." 
N u ligt het er helemaal maar aan, óf je een zaak zo aanpakt alsof je 
je hele leven niets anders te doen hebt, ófwel dat je een of andere weten-
schap beoefent als ontspanning en verluchting van die vaardigheid, waar-
aan je je „ex professo" hebt gewijd. Bovendien is het noch door de natuur, 
noch door wetten verboden, dat iemand meer dan één edele kunst zich 
eigen maakt. 
Ja maar. Iaat Baudius de tegenpartij opwerpen, de dichtkunst heeft juist 
de eigenaardigheid, om zodra iemand er maar een hand naar uitsteekt, 
zijn gehele persoon op te eisen en hem nooit meer los te laten. 
Baudius Iaat de uitspraak der wijzen, dat er geen dichter kan bestaan, 
die niet vele grote dingen machtig is, buiten bespreking. Hij geeft ook toe, 
dat de heerlijkheden der Muzen iets aantrekkelijks hebben, hetgeen bij 
mensen van grote aanleg de liefde voor haar opwekt. Maar zoals je kruiden 
niet zonder andere spijzen moet eten, omdat ze dan afschuwelijk en 
schadelijk zijn, zo is de weelde van het dichten slechts voordelig als toe-
voegsel bij een spijs van zeer degelijke geleerdheid. 
Het is moeilijk te zeggen, hoe het komt, dat wij zaken, die zin en ziel 
onmiddellijk trekken met fel genot, spoedig verzadigd verafschuwen of, 
uit ondervinding wijs geworden, alras gaan versmaden. Als bij die natuur-
drang nog komt, dat wij met rede en beraad de invloed van de dingen 
overwegen, dan trachten wij niet, geleid door andermans dwaling of on-
stuimigheid, dit of dat te bereiken, maar uit de verwachting dat het nut 
zal opleveren of uit liefde voor de deugd. Als je eenmaal meer serieuze 
arbeid gedaan hebt, ga je die liefelijke godinnen wel niet haten, maar 
toch met meer matiging beminnen. 
Of Blyenburch en hij hiermee hun voordeel hebben gedaan, Iaat 
Baudius ter beoordeling van anderen over. In ieder geval kan niemand 
zeggen, dat zij met ongewijde handen de heilige ritus van het recht vol-
trokken hebben. „Quod plerique hodie faciunt e nostra porticu, qui spes 
suas ambitione praecipitant, et cruda studia ad forum tanquam ad im-
pudentiae ludum propellunt, palmam adepti priusquam e carceribus ex-
ierint. A d summam: lureconsulti, causarum Patroni, omnia audiunt, si 
tanquam in vaenalibus Latine loqui audent, si libellos solennibus formulis 
tolerabiliter instruunt, in actiones decantare, syllabas aucupari quoque 
modo didicerunt." 
Met deze bijtende spot wil hij niet de echte en wettige rechtsgeleerden 
treffen, die met veel lof op hun rechtbank zitten en hun licht geven aan 
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hen, die om raad komen vragen. Maar tegen dat soort van wetgeleerdjes 
heeft hij het, die zelfs niet vermoeden. Iaat staan dat ze het begrijpen, welk 
ambt ze op zich genomen hebben. 
Ten slotte zijn zij te verontschuldigen door die barbaarse gewoonten 
van de rechtszittingen. Maar dan moeten zij het hem niet kwalijk nemen, 
dat hij andere wegen inslaat en moeite doet serieus vooruit te komen. 
W a n t als zij hem, die dichter is, beschuldigen, dat hij tot geen ander werk 
in staat is, dan is het toch wel duidelijk, hoe dwaas zij zelf zijn en 
handelen. 
E n om te bewijzen, dat dichters ernstig werk kunnen verrichten, verwijst 
Baudius naar Frankrijk. Daar kan hij namen noemen als Michel de 
l'Hospital (1504-1573), den beroemden kanselier van Frankrijk, die al de 
vrije tijd, door grote staatszorgen hem overgelaten, wijdde aan de dicht-
kunst. Julius Caesar Scal iger 1 2 2) (1484-1558), die naast een drukke prak-
tijk als medicus, eveneens de letteren beoefende. Adrien Tu rnèbe 1 2 3 ) 
(1512-1565) vermaard professor in het Grieks aan het Collège Royal te 
Parijs, maar eveneens beroemd om zijn proza en poëzie. Ondanks hun 
drukke bezigheden hebben deze mannen niet zo maar even geproefd aan 
„politiorem hanc humanitatem ", integendeel, zij waren er zo in verdiept, 
dat zij zich helemaal er aan schenen te hebben gegeven. 
D a n kan hij nog over tijdgenoten spreken: P . Ronsard 1 2 4 ) (1524-1585), 
J. A . de Baïf (1552-1589). J. du Bellay (1524-1560). Iedereen zal toch 
moeten toegeven, dat zij zeker al hun roem aan de dichtkunst te danken 
hebben. W a t is er goddelijker dan de werken van G. du Bartas (1544-
1390), roept Baudius uit, hij die grootsheid van onderwerp weet te ver-
binden met de ernst van het vers. En als Michel de Montaigne (1553-
1592) zijn vriend Etienne de la Boéthie (1550-1563) boven alle lof ver-
heven verklaart, is een van de redenen zijn dichtkunst. 
Uitvoerig hebben wij hier Baudius' voorrede voor de uitgave van Blyen-
burchs gedichten ontleed. Naar mijn mening biedt zij ons een goede kijk 
op Baudius ' gedachten over de schrijfwoede van zijn tijd, over de rechts-
geleerdheid en ten slotte over de dichtkunst. Niet dat wij hem willen voor-
stellen als de ontwerper en enige eigenaar van die gedachten. W i j ver-
namen reeds van Lipsius, dat deze van zijn jeugd af aan een hekel heeft 
gehad aan rechtsgeleerden. En wat de dichtkunst aangaat, invloed van 
Philip Sidney's Defence of Poesy op Baudius ' gedachte over dichtkunst 
mogen wij zeker aannemen. 
Ook Sidney vermeldt als moeilijkheden, die tegen de dichtkunst gemaakt 
worden, dat dichten tijd vermorsen is en een gevaarlijke verleiding in-
houdt. Maar ter weerlegging van de eerste opwerping zegt hij, dat niets 
zo geschikt is om de deugd te onderwijzen en daartoe te bewegen. En 
tegen de tweede moeilijkheid voert hij aan, dat het misbruik dat van iets 
gemaakt wordt, niets bewijst tegen het goed, wat die zaak in zichzelf bezit. 
1 2 2 ) Nouvelle BiograpFüe générale, i. 43, с 446-450. 
1 2 3 ) o.e.. t. 45. с 732-734-
^
4 ) Zie over Ronsard en de andere opgesomde dichlers: R. Могсау, Гл Renaissance, a t., 
Paris 19ЗЗ-1935. (Histoire de ία Littérafure Française, pubi. s.l. dir. de J. Calvet, tt. ІІ-Ш). 
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W i j mogen dus besluiten, dat Baudius de ingebrachte bezwaren zelf-
standig heeft opgelost. W e l verwijst ook Sidney evenals Baudius naar 
grote mannen. Maar terwijl de eerste zijn voorbeelden zoekt onder klas-
sieke figuren als Alexander, Caesar, Aristides, David, en onder tijdgenoten 
als Beza, Melanchton, Scaliger, Buchanan, richt Baudius het oog alleen 
naar Frankrijk, om daar al zijn voorbeelden te kiezen. V a n hen wordt 
enkel Michel de l'Hospital ook door Sidney aangehaald. 
D a t Baudius uitsluitend Franse geleerden en dichters opsomt, is niet 
omdat hij nu eenmaal voorbeelden nodig had en er op goed geluk maar 
enige opsomt. In dit geval had hij immers zeker ook bij de klassieken 
gegrepen. Neen, er zit systeem in zijn keuze. Duidelijk ligt zijn hele be-
langstelling in het land, waar de dichters en humanistische geleerden 
werden geëerd en een vooraanstaande positie bekleedden. Met dit voor 
ogen kunnen wij de woorden uit zijn autobiographie begrijpen: „Postea 
ipsos annos decern vixit in Gal lia, nulli bono invisus, et gratus accephis-
que primariis regni viris . 
3 
H O O F D S T U K II 
Baudius verblijf in Frankrijk 1591 
Een ijdel en verijdeld plan — Het moet niet lang vóór 27 September 
1588 geweest zijn, toen Baudius, die in deze periode weer te Middelburg 
vertoefde, met een groots plan bij zijn vriend Lipsius te Leiden aan-
kwam 1 ) . Hij vond, zo schreef hij, dat de Staten Generaal hem maar eens 
als gezant naar Frankrijk, naar Hendrik van Navarre, moesten afvaardigen. 
W i j kunnen wel vermoeden, hoe dat idee bij hem is opgekomen. Sinds 
1384 was het duidelijk, dat koning Hendrik III van Frankrijk geen manne-
I ij ken erfgenaam zou hebben. Gevolg van deze omstandigheid was, dat zijn 
naamgenoot, de protestante koning van Navarre, volgens de wetten, die 
de successie van de kroon regelden, als troonpretendent moest worden 
beschouwd. Deze was door zijn huwelijk met 's konings zuster, Margaretha 
van Valois, de naaste erfgenaam in de mannelijke lijn. O m nu als gezant 
naar koning Hendrik van Navarre te 'worden gezonden, zal Baudius wel 
dit argument naar voren hebben gebracht, dat het voor de Staten van 
buitengewoon belang moest wezen, om met den toekomstigen heerser van 
Frankrijk in goede betrekkingen te komen. Koning Hendrik zou zeker het 
zenden van een specialen afgezant hoog op prijs stellen. 
Lipsius kende Baudius voldoende om nog andere motieven achter dit 
voorstel te vermoeden dan het politiek belang der Staten. Het strookte 
wonderwel met de persoonlijke belangen van Baudius, die een eervolle 
post als gezant, waaraan annex een reisje op Staatskosten, wel wist te 
appreciëren. E n vooral: hoe zou hij gemakkelijker in het land komen, 
waarheen zijn hart trok, in Frankrijk, waar volgens zijn mening de dichters 
op hun juiste waarde werden geschat en waar door een of andere sinecure 
in staatsdienst gelegenheid werd gegeven zich vrij van zorgen aan de 
dichtkunst te wijden? 
Het is vooral om laatst genoemde reden, dunkt mij, dat Baudius aan 
zijn vriend en raadgever Lipsius schreef, waarschijnlijk verwachtend, dat 
deze zijn invloed ten zijnen gunste zou aanwenden en voor hem ten beste 
spreken. Lipsius zag de zaak echter lang niet zo eenvoudig in als Baudius. 
Baudius kon, volgens Lipsius, geen enkele goede reden hebben om de 
^) В. Epp., IV 37, pp. 4 3-484. Brief van Lipsius in antwoord op twee niet overgeleverde 
brieven van Baudius. 
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beoogde aanstelling — „legatiumcula" zei Lipsius enigszins spottend — 
te verwachten. Nog nooit hadden de Staten een gezant naar een koning 
van Navarre gezonden. Het was toch moeilijk te geloven, dat zij met 
Baudius een dergelijke nieuwigheid zouden aanvangen. Dus moet Baudius 
maar niet al te hard op de vervulling van zijn droom rekenen. 
Moraliserend Stoïcijn als Lipsius was, liet hij het hierbij niet, maar 
greep met beide handen de gelegenheid aan, om Baudius, wiens onge-
regelde eerzucht hij had ontdekt, van levenswijsheid te voorzien. Baudius 
neemt het aardse leven als een doorlopend feest en waant zijn geluk, zijn 
roem en zijn naam in eigen hand te hebhen en naar believen te kunnen 
vormen. Als wijs en voorzichtig man vangt Lipsius aan met Baudius ' ver-
diensten toe te geven: „Tu hoc et alia mereris". Maar moge hij zich op 
zijn verdiensten toch niet laten voorstaan. Zulk een gedrag immers zou 
weinig begrip verraden van de waarde der aardse goederen. De fortuin 
speelt een groter rol dan eigen kunnen en kennen. Fortuna verdeelt haar 
gunsten zonder aanzien des persoons. Zelfs geleerdheid en wijs inzicht 
maken op deze regel geen uitzondering. Deze voortreffelijke eigenschappen 
dienen immers op de eerste plaats voor het persoonlijk inwendig leven. 
Uiterlijke glorie brengen zij eerst, als Fortuna, machtiger dan de mens, 
het wil. 
Uit ieder woord dezer opmerkingen proeft men de welbewustheid, waar-
mee Lipsius de stoïcijnse levenshouding meent te moeten aanhangen. Maar 
het is niet meer de donkere, dreigende macht boven en buiten den mens, 
de ongrijpbare en onontkoombare noodzaak van al wat gebeurt, die de 
oude Romein beleefde. Hier is de humanist aan het woord, die Cicero's 
kernspreuk „Fortuna domina rerum externarum et ad corpus pertinen-
tium" 2) gelezen en bewonderd heeft en nu met de klassieke term Fortuna 
zijn eigen christelijk besef der Goddelijke Voorzienigheid wil dekken. Zeer 
tot schade van de idee der Voorzienigheid, die in deze uitdrukking haar 
persoonlijkheid en daarmee haar mildheid verloor. Het harde beleefde 
noodlot van de Romeinen werd het abstracte, koude Godsbestier van den 
humanist. Lipsius vindt zijn Fortuna dan ook ongeschikt voor kinderen. 
A a n jonge mensen, wier karakter zijn teerheid nog niet heeft verloren, zal 
hij deze levenswijsheid besparen. Zij zouden bij de gedachte, dat een 
macht buiten hen toch alles naar eigen inzichten beschikt, de moed ver-
liezen, om zelf aan te pakken en te werken. Maar de 27-jarige Baudius, 
reeds in zijn volle mannelijke kracht, zal de aangewezen weg al betreden 
hebben. W e l is hij zeker nog niet ver genoeg gevorderd. Het gevaar dreigt 
immers, dat hij zich door verlangens laat meesleuren. Deze zijn op zich 
wel goed, maar Baudius streeft hun vervulling veel te onstuimig na. Die 
verlangens zullen hem ten val brengen, juist wijl zij tot overijlen dringen. 
De gulden middenweg, door de rede aangewezen, dient hier te worden 
bewandeld. Baudius moet eerbewijzen niet versmaden, maar van de andere 
kant ook niet hartstochtelijk najagen. W a t geeft het, of mensen hem 
wegens zijn geringheid zouden minachten. Zij, die dat doen, zijn er zelf 
2) Tuse, 5. 35. 
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te kleinzieliger om. Natuurlijk heeft Baudius gelijk, dat er toch een levens-
bestaan moet worden gevonden. Het streven naar een positie is dus goed. 
Een publieke waardigheid kan het best worden verworven door middel 
van het advocatenambt. N u Baudius daarvoor niets voelt, moge hij eens 
denken aan een professoraat of aan een huwelijk. Voor het eerste kan hij 
steeds op Lipsius' steun rekenen, voor het tweede moet Baudius een vrouw 
zien te krijgen, die niet alleen opvalt door lichamelijk schoon, maar die 
vooral door haar geestesgaven iets betekent. Een vrouw, die alleen door 
Venus begunstigd is, is onbeduidend en voorspelt slechts ongeluk. 
Succes heeft Lipsius met zijn goed bedoelde vriendenraad blijkbaar niet 
gehad, want Baudius is wéér met het plan voor de dag gekomen, om een 
plaats te zoeken aan het hof van den een of anderen adellijken heer, 
misschien wel dat van den stadhouder prins Maurits. Ditmaal antwoordt 
Lipsius met een zin, die zelfs een Baudius tot nadenken zou brengen: 
,,Hic fumus et perseveranti in ea funus". Alles samenvattend kan Lipsius 
ten slotte geen betere raad geven dan alles, wat naar ijdelheid zweemt, 
ver van zich af te zetten. 
Ondanks al dit moraliseren is Lipsius' brief zeer hartelijk. Baudius, zo 
oppervlakkig en wispelturig als hij is, met geen andere aspiraties dan ere-
postjes als gezant of aan hoven, heeft toch de haast vaderlijke genegenheid 
weten te winnen van een zwaartillend zedenmeester als Lipsius, die eindigt 
met deze woorden: ..Vale et si quid possum pro meo Baudio, scito velie". 
Hierna schijnt Baudius nog verscheidene malen geschreven te hebben, 
want op 15 Juli 1589 verontschuldigt Lipsius zich, dat hij wegens zijn 
slechte gezondheidstoestand meerdere brieven van Baudius onbeantwoord 
heeft gelaten 3 ) . Ook deze brieven bezitten wij niet meer. 
Onze kennis omtrent Baudius ' doen en laten gedurende deze jaren, 
blijft beperkt tot het enkele feit, dat Baudius een of ander ambt heeft 
weten machtig te worden. Dit wordt door Lipsius niet nader toegelicht, 
als hij schrijft: „De muñere sive titulo quo non sine fructu gaudes, tibi 
gratulor et voveo atque auguror majora". 
Frankrijk — „Aan Baudius zijn inderdaad „majora" ten deel gevallen. 
In Maar t 1591 bevindt hij zich in Frankrijk, het land van zijn dromen, 
ofschoon verre van een staat van vrede en geluk. Sinds 30 jaar -woedden 
er de godsdienstoorlogen, die bloedige hoogtepunten kenden als de Bartho-
lomaeusnacht en de moord op Henri de Guise en koning Hendrik III. 
Ook de nieuwe koning Hendrik van Navarre stuitte nog op veel verzet van 
de Katholieke Liga, zodat Frankrijks bevolking nog steeds in grote ver-
deeldheid leefde. 
W a n n e e r en hoe Baudius in Frankrijk verzeild is geraakt, daarover 
tasten wij weliswaar in het duister. Beter heeft hij ons ingelicht omtrent 
de beweegredenen, die hem tot emigreren dreven 4 ) . 
Vooreerst heeft de Spaanse vijand al zijn goederen in beslag genomen. 
3) B. Epp.. IV a8, р. 4Θ3. 
4 ) B. Epp.. 1 6. pp. 16-17. 
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Lagen die eigendommen te Rijssel of wijst hij hier op nog andere bronnen 
van inkomsten? Zo zal hij later immers al zijn energie aan het werk 
zetten, om in Gent een huis, dat eens aan zijn moeder toebehoorde, terug 
te krijgen 5) . 
W a t ervan zij, het was eenvoudig Baudius' eeuwigdurend noodlot, zijn 
geldgebrek, dat hem naar Frankrijk voerde. Daar hoopte hij nieuwe 
middelen van bestaan te vinden. Niet, dat het nu direct zijn voornemen 
was, om hard te gaan werken. Maar allicht waren er mensen, die er prijs 
op stelden letterkundige armoedzaaiers aan een baantje te helpen en voor 
hen de rol van Maecenas te vervullen. Dergelijke weldoeners had Baudius 
bij de nuchtere, handeldrijvende Nederlanders, met uitzondering dan van 
Dousa, niet gevonden. Of, zoals hij zelf het euphemistisch uitdrukt: men 
toonde in de Nederlanden geen waardering voor zijn verdiensten. ,,Wij 
worden immers," zo klaagt hij, „niet meer geschikt geacht om een zaak 
af te handelen dan een ezel voor het lierspel. „Vultures togati omnia vir-
tutis praemia possident, bonis de praesidio dejectis, vel (quod deterius est) 
veri Mercuriales, quibus quam bene conveniat cum genere litteratorum, 
discimus magno nostro malo." Ook het gevoel van miskend te zijn, dreef 
Baudius dus de Nederlanden uit. 
Het lukt Baudius wonderwel in Frankrijk carrière te maken. Charmeur 
als hij was, stonden al spoedig mannen van aanzien en invloed klaar om 
hem vooruit te helpen. Q Maart 159 t schreef de beroemde geleerde Joseph 
Justus Scaliger 6 ) , een van de grootste philologen, die ooit hebben bestaan, 
aan den eveneens bekenden humanist en lateren geschiedschrijver J. A. de 
Thou 7 ) : „Mais il y en a un autre (poète) de ГЫе en Flandre nommé 
Baudius, lequel j'ai prié de vous aller voir, et monstrer ses poèmes, entre 
lesquels il en y a de tres bons, et supra captum Belgarum. . . . Je m'asseure 
que vous les admirerés tant pour l'eslite des paroles, que pour la majesté 
de la poésie. C'est un jeune homme fort bien né et vous l'aimerés" 8) . 
Gunstiger indruk kon Baudius niet op Scaliger hebben gemaakt. Zijn 
goede manieren en beminnelijke omgang vielen zeer in de smaak. Maar 
boven alles wordt toch de dichter in hem geprezen. De Thou was het 
helemaal met Scaliger eens, want op 27 April schrijft Scaliger wederom: 
„Je suis tres aisé que vous aiès veu Baudius et 1 aies trouvé tel que je 
vous ai descrit, et ses vers aussi" 9 ) . 
Jamborum liber — Scaliger en De Thou waren zelf zo enthousiast over 
zijn gedichten, dat zij hem de raad gaven de gedichten, die hij hun ter 
5) Over dit onderwerp handelt een groot gedeelte van Baudius' correspondentie met Max 
Vnenhus 
θ ) Over Scaliger bestaat niet een moderne biographie Het best Itan men nog raadplegen het 
artikel in N N В W , V с 660-667 Oudere literatuur Ch Nisard, Le inummral littéraire au 
XVIe siede, Pans (1853). pp 149-308 J Bemays. ƒ ƒ Scaliger, Berlin 1835 
7) Over D e Thou kan men zich enigszins onenteren m H Duntzer. ] A de Tnou, Leoen, 
Schriften und fustonsche Kunst verglichen met den Allen, Darmstadt 1837 
8) J J Scaliger, Lettres françaises, ed Ph Tamizey de Larroque, Agen Рапе 1879. pp. 
281 282 
9 ) oc, ρ a85, η a 
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inzage had gegeven, voor de druk gereed te maken 1 0 ) . Z o verscheen in 
159t bij Messorius te Tours Baudius' tweede dichtbundel, getiteld: Jam-
borum liber, d'ictus Viro Principi Carolo Borbonio Cardinali. Een oor­
spronkelijk exemplaar van deze uitgave heb ik niet onder ogen gehad, 
omdat het werkje niet in een van de Nederlandse bibliotheken aanwezig 
is. Toch kunnen wij ons behelpen. W a n t in de verzamel-uitgave van zijn 
gedichten, die Baudius in 1607 bezorgde. Iaat hij aan het eerste boek 
Jamben een opdracht aan den Kardinaal Charles de Bourbon vooraf­
gaan 1 1 ) , die eveneens afgedrukt in de brieven van B a u d i u s 1 2 ) , daar 
ondertekend is: „Caesaroduni Turonum 1591", zodat wij tot de overeen­
komst van het eerste boek Jamben en het „Jamborum liber" mogen be­
sluiten. 
In de opdracht aan Charles de Bourbon, een neef van den Kardinaal, 
die een tijd lang, na de dood van Hendrik III, door de Guises als koning 
van Frankrijk, onder de naam van Karel X, was erkend, zet Baudius 
ongeveer op dezelfde wijze zijn gedachten over de dichtkunst uiteen, als 
hij dat vroeger aan Blyenburch gedaan had. Bij welke uiteenzetting dan 
vooral de nadruk valt op het feit, dat Baudius het dichten als een bezig­
heid beschouwt, die 's mensen activiteit niet totaal in beslag neemt. 
Hij vangt aan met zich vrij te pleiten van onvoorzichtigheid (impru-
dentia), dat hij zijn gedichten, die hij zelf „ineptiae" noemt — dat hoorde 
er nu eenmaal bij — in het licht Iaat verschijnen, bovendien van vermetel­
heid (impudentia), dat hij ze aan den kardinaal durft opdragen. Maar 
Baudius kan zich beroepen op het gunstig oordeel van mensen als Scaliger 
en D e Thou, die werkelijk gezag hebben in deze zaken. N u is het mogelijk, 
vervolgt Baudius, dat er toch nog mensen worden aangetroffen die zijn 
gedichten de eer van het uitgeven niet waard vinden, omdat zij nu een­
maal voor de dichtkunst in het algemeen een minachting hebben. Maar 
dit soort mensen verdient geen antwoord. W a n t welk beschaafd man heeft 
een afschuw voor een zo natuurlijke ontspanning van de geest? Alleen 
moet men een zekere behoedzaamheid en matiging in acht nemen „ne 
sint (quod veteri verbo dicitur) prora et puppis studiorum". Voor grotere 
en betere bezigheden zijn wij immers geboren, dan om ons uitsluitend 
daarop toe te leggen. 
O m dit duidelijk te maken, gebruikt Baudius een vergelijking, die hem 
erg schijnt te bevallen, zo dikwijls herhaalt hij haar. Kruiden, zo zegt hij, 
dienen om de spijzen een pikante smaak te geven. Proeft men ze afzonder­
lijk, dan zijn zij bitter en kunnen zelfs nadelig werken. Z o is ook de dicht­
kunst eerder schadelijk dan voordelig, als iemand er geen spijs van een 
degelijke geleerdheid aan toevoegt. Verder wil hij er niet op ingaan. D e 
dichtkunst heeft genoeg verdedigers met soliede argumenten, zodat zij die 
haar verachten, moeten worden verdacht van kwade wil of onbeschaafd­
heid. 
Legt Baudius met veel complimenten het werkje ten slotte in de handen 
1 0 ) B. Poemalo, ed. 1607, р. 116. 
11) В Poemalo, pp. аад-азс 
1 2 ) В. Epp., I 9. pp. 31-33· 
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van den Kardinaal, ook het eerste gedicKt moet voor deze zijn. Een goed 
specimen van Baudius ' dichterlijke virtuositeit en inspiratie geeft het vol­
gende gedicht uit deze collectie, dat de bijzondere lof van Scaliger ver­
wierf 1 3 ) : 
„Túrbida civili dum fervet Gallia bello. 
Viribus et totis in sua fata ruit? 
Haec nos in mediis annorum horroribus ausi 
Pangere tranquillae carmina mentis opus; 
Q u a sacer antistes recubat Dionysius urbe, 
Ostcntatque tuos sculptile marmor avos, 
Insignis meritis Heroas et acribus armis. 
Q u i fama implerunt solis utramque domum. 
Hectoridae magni, series longissima regum 
Per tot inoffenso ducta tenore viros. 
A t tu tantorum genus haud mentite parentum 
Purpúreos inter gloria prima patres: 
Si vacat ingentes paulum seponere curas, 
Seriaque alternis exhilarare jocis: 
Hue precor, hue placidas eures advertere canenti, 
Porrectaque humiles inspice fronte modos. 
Non hic bella leges heroo condita versu 
Francicus Alcides queis fera monstra domat: 
Rex virtute ingens, qui fulminis ocyus alia 
Hostiles rapido demetit ense globos: 
Saevior atque leo cum fervidus intonai armis, 
Mitior atque pater post grave Martis opus. 
Cujus nemo feros impune lacessit ictus. 
Nemo piam frustra voce rogavit opem. 
Non nostri ingenii est tantas evolvere laudes 
Quinetiam, haud verear dicere, vix hominum est. 
Sed velut obsequium, velut officiosa voluntas 
Coelestum mage quam victima pacat herum: 
Sic ego nunc impar victrices dicere pugnas, 
Borbonidumque domo carmina digna loqui: 
Q u a licet, hoc magnis praeludia rebus lambos, 
O Princeps, genio dono dicoque tuo. 
Sume volens, simul hunc animum, quo pignore majus 
Nec mortalis habet, пес Deus ipse petit" 1 4 ) . 
Behalve aan den Kardinaal draagt Baudius zijn gedichten ook op aan 
Achille de Harlay, den eersten president van het Parlement, dat in die tijd 
wegens de burgeroorlog nog in Tours zetelde, en aan diens zwager, den 
reeds genoemden J. A . de Thou, lid van de koninklijke raad. D e n laatste 
spoort hij aan, om na ernstige bestuurszaken ontspanning te zoeken in de 
gedichten, die hij Baudius: 
1 3 ) Lettres françaises, pp. зв і -э а. 
м ) Baudii poemata. ed. 1607. pp. aap-ajo; ed. 1640, pp. 610-611. 
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„partim in rapido calore febris 
ardens febre magis calor profudit." 
Gedeeltelijk heeft hij ze vervaardigd op zijn zwerftochten langs de steden 
van Frankrijk, die door de burgeroorlog zo hevig verontrust zijn, „taedia 
temporum gravesque curas decipiens labore honesto" 1 5 ) . 
Van de gedichten, die volgen, is een gedeelte gericht aan oude bekenden 
of vrienden van vroeger, zoals aan Jacobus Gruterus, aan zijn oude leer-
meesters Ludovicus Transaquanus en Lievin Massys, Adrianus en Dama-
sus Blyenburch, die wij reeds vermeld hebben. Overigens zijn het alle ge-
dichten, om zich aan te bevelen bij mannen in Frankrijk, die hoog in 
aanzien zijn door hun positie en tegelijk bekend staan om hun liefde voor 
de letteren. 
Een van hen was Angerius Ghislain van Busbeck 1 6 ) . Als Nederlander 
te Commines in 152a geboren, had hij zich na zijn studiën zeer verdienste-
lijk gemaakt voor het huis Habsburg door het vervullen van diplomatieke 
zendingen. Zeven jaar, van 1555-1562, verbleef hij aan het hof van den 
Sultan, dien hij na veel moeilijkheden eindelijk tot een aannemelijk vredes-
verdrag met keizer Ferdinand I wist te brengen. Sinds 1574 bestuurde hij 
in Frankrijk de goederen van koningin Elisabeth, de weduwe van Karel IX, 
die na de dood van haar echtgenoot naar Wenen was teruggekeerd. 
Tegelijk hield hij den keizer op de hoogte van de gebeurtenissen in Frank-
rijk, zodat Baudius hem de titel kan geven van „keizerlijk gezant". Maar 
behalve staatsman is Busbeck ook man van wetenschap. Evenals bij zijn 
tijdgenoten uitte zich dat bij hem in zijn liefde voor oude handschriften, 
waarvan hij er 240 aan de Wiener Hofbibliothek ten geschenke gaf. 
Een ander gedicht prijst hemelhoog Michel Hurault de l'Hospital, een 
kleinzoon van den groten kanselier van Frankrijk, die zijn grootvader na-
volgde, zowel door het bekleden van voorname staatsambten als door zijn 
liefde voor de wetenschap 1 7 ) . 
Gedachten over de slechtheid der tijden en over eigen ongelukkig lot 
vormen in deze gedichten het hoofdmotief. Dit klinkt ook door, wanneer 
hij Jean Hotman 1 8 ) , den zoon van den beroemden rechtsgeleerde François 
Hotman, en Philippe Duplessis-Mornay19) „den Paus der Hugenoten" 
toespreekt. 
Dat Baudius graag de spot drijft met kerkelijke personen, blijkt uit 
een gedicht aan Ludovicus Servin2 0) , die, toen Henri III bij edict van 
24 Maart 158g de zetel van het Parlement van Parijs naar Tours ver-
plaatste, benoemd was tot „avocat général". Hij was iemand, die zich zeer 
verbonden toonde aan de belangen van de kroon en sterk ijverde voor de 
1 6 ) Baudii poemato, ed. 1607. pp. 35«-аза; ed. 1640. pp. 611-біа. 
1 β ) zie over hem: Biographie Nationale de Belgique. I. Ili, с. ιθο. Nouvelle Biographie 
générale, t. 7. pp. 878-879. B. Poemato. pp. ig-ai . 
1 7 ) cfr. Nouvelle Biographie générale. I. 31, с QQ. B. Poemala, pp. 21-25. 
1 8 ) Nouvelle Biographie générale, t. 35, с 334-135. В. Poemato, pp. 117-119. 
1 β ) R. Patry, Philippe du PUeeis-Mornay, un huguenot homme d'Etat 1549-1633. Paris 1933. 
B. Poevnata, pp. 42-46. 
2 0 ) Nouvelle Biographie générale, t. 43. с 818-819. 
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vrijheden van de Gallicaanse kerk. 
D e aanleiding tot dit gedicht 2 1 ) vertelt Baudius ons zelf in een kant­
tekening 2 2). In 1590, zo verhaalt hij, werd er voor den „Supremo Curiae 
Pariensi Senatu ', die naar Tours was verplaatst, een proces gehouden door 
deken, kanunniken en kapittel van Sint Martinus van die stad tegen den 
aartsbisschop en de leden van dat college, dat zijn oorsprong van Cassia-
nus afleidt2 3). Deze twist was geestelijke personen, die zonder enige eer­
zucht en verlangen naar roem behoren te zijn, geheel onwaardig. Het 
ging er n.I. om, wie de voorrang had bij de plechtigheden. Van beide 
kanten werd er gestreden met alle macht en de zaak werd gedurende enkele 
dagen behandeld door de beroemdste vernuften van de balie. D e zaak 
verschafte een vruchtbare stof aan den advocaat van den koning, Servin, 
een man van vlug verstand, die nooit door een geval onvoorbereid over­
vallen werd, om met grote vrijheid van woorden tegen heel ,,die heilige 
schaar" en de allerverderfelijkste gewoonte van die tijd uit te varen. 
Baudius was erg blij, zowel over de ernst van Servins redevoering als 
over zijn ongerept oordeel. „Patres autem (si rite recordor) non deciderunt 
banc litem jocosam, sed amplius deliberandum censuerunt." Sympathiek 
was hem het betoog van Servin, waarin deze „die heilige bende" verwijten 
heeft durven te maken over haar onbehoorlijke strijd en ijdele eerzucht. 
Die uitwassen vinden haar oorsprong in de grote rijkdommen en het ver­
langen naar eer. De oude heiligheid is van de aarde verdwenen, rijkdom 
wordt voor eer en zuivere armoede voor schande gehouden. Als alleen 
wereldse mensen aan die misvatting schuldig stonden, dan ware het nog 
te dragen. Maar wie kan het dulden, dat godgewijde priesters in dergelijke 
schande worden aangetroffen. Zij, die in alle eendracht moesten bidden, 
voeren processen, zijn verdeeld in partijen, houden onder elkaar heftige 
tragedies over voorrang en ijdele eer. Hoe zijn de tijden toch veranderd. 
„Ziet gij Cassianus, in de hemel opgenomen, dit alles en gloeit gij niet 
van heftige toorn, als smart de hemelingen kan beroeren? Ziet gij dit 
Martinus, zo zacht en vriendelijk als nooit iemand door de oude tijden is 
voortgebracht ?' ' 
O gelukkige tijd, tijd vruchtbaar aan mannendaden, toen de armoede 
behaagde door haar eigen goed. Toen waren er nog trouw, goede zeden, 
schaamte en oprechtheid. Bedrog was verbannen en de laster werd voor 
perverser gehouden dan welk vergif ook. Toen heerste er geen strijd, be­
halve die ene: wie in de liefde zou uitmunten, en wat men dieper zou 
verachten dan ijdele roem en rijkdom 2 4 ) . D e wetten lieten niet toe kost­
bare offers te brengen. De deugd der mannen en de heiligheid van de tijd 
waren met het kleine tevreden. Voorzichtig en wijs was het bevel van de 
„decemviri" om de goden kuis te naderen en de rijkdommen te verwijderen, 
opdat de armen wegens onvoldoende middelen niet weg zouden blijven 
2 1 ) B. Poemota, pp. 39-42. 
и ) o.e., pp. бдд-ббо. 
2 3 ) Welk college of religieuze orde Baudius hier bedoelt, ie mij niet duidelijk. 
^
4 ) „Quis anteiret carilate compares 
Quid althiâ-ve glorìam contemneret. . . . 
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van het heilige. De matigheid en de onthouding maakten de mannen ge-
schikt voor de krijg. Daardoor heeft de waardigheid van het Romeins 
imperium zich over heel de wereld uitgestrekt. De harde Lacedaemoniërs, 
een aan Mars gewijd geslacht, hebben onder haar [de armoede] het top-
punt van bloei bereikt, zolang de wet van Lycurgus, die aan de Spartanen 
het bezit van rijkdommen verbood, bleef bestaan, maar zij gingen ten 
gronde, zo gauw de gelddorst binnenviel. 
De vrijwillige armoede, de moeder der deugden, heeft zoveel christe-
lijke vaders met schitterende geest opgevoed, zoveel bisschoppen, zoveel 
plaatsbekleders van Christus, die niet te bewonderen zijn om hun purper 
kleed, maar om hun zeden en hun indrukwekkende wetenschap. N u echter 
bedekken kostbare kleren, schitterend van het goud, boosaards, onbe-
schaafde winstmakers en gulzigaards. 
Baudius blijkt nog waarde te hechten aan de z.g. Donatio Constantini, 
een stuk, waarvan reeds in de 15de eeuw de humanist Valla en Kardinaal 
Nicolaus van Cusa de valsheid hebben aangetoond. Volgens Baudius 
zou met deze schenking de rijkdom in de Kerk zijn binnengedrongen. 
Bovendien is Baudius hier de vos, die de passie preekt. Een volgeling van 
Vrouwe Armoede, nederig van harte was hij geenszins. Als hij in 1611 
achteraan in de rij der ordinaris professoren wordt geplaatst, wordt hemel 
en aarde bewogen om dit ongedaan te maken. Verder is heel zijn leven 
één klacht over die zo hoog geprezen armoede. 
Geenszins wil ik echter met het aanhalen van de tiraden van Baudius 
tegen geestelijke personen de mening vestigen, alsof deze nu specifiek 
van hem zijn. Het is immers duidelijk dat dergelijke aantijgingen over-
talrijk en ten slotte van alle tijden zijn. Zelfs van katholieke zijde was er 
al sedert de 15de eeuw, b.v. bij Nicolaus van Cusa, een streven, om tegen 
de misbruiken bij de kerkelijke personen, die toch lang niet zo algemeen 
waren, als Baudius doet voorkomen, actie te voeren. Toch leek het mijns 
inziens nodig hem ook in deze aangelegenheid te horen. W a n t , ook al 
ontdoen wij zijn woorden van al wat „dichterlijk" is, dan nog valt er wel 
uit te beluisteren, dat God en Christus iets betekenden in zijn leven. V a n 
zijn uitvallen tegen de geestelijkheid zal hij, als hij rustiger geworden is, 
spijt hebben, zoals wij te zijner tijd zullen horen. Karakteristieker zijn de 
heftige passages in de andere gedichten, waarin Baudius uitvaart tegen 
mensen, die zich zuiver en alleen aan de wetenschap wijden. Vooral zijn 
landgenoten moeten het dan ontgelden. Maar men ontkomt toch nog niet 
aan de indruk, dat die gedachten, hoe boeiend ook neergeschreven, werden 
ingegeven door een zekere rancune over het feit, dat hij niet naar waarde 
is geschat en dat hij in armoede moet leven. Vooral in dit punt doet er 
zich een grote dualiteit tussen leven en denken bij hem voor. V a n de 
armoede kan hij de voordelen opnoemen, maar alleen wanneer het anderen 
geldt, zoals de kloosterlingen. Eerzucht kan hij in zijn gedichten hevig 
verafschuwen. Maar in de praktijk hebben wij nog altijd met den Baudius 
te doen, van wien Lipsius zeide, dat hij al te ontstuimig aardse goederen 
nastreefde. 
CAEN 43 
Caen — W i j vermeldden reeds, dat Baudius, dank zij de steun van 
D e Thou, zijn dichtbundel had durven uitgeven. Zijn Maecenas ging 
echter nog verder. Serieus van plan om hem aan een kaantje te helpen, 
schreef hij naar zijn zwager. Achille de Harlay, om Baudius als advocaat 
aan te bevelen. Deze stap miste zijn uitwerking niet. Baudius werd door 
De Harlay zeer vriendelijk ontvangen, die hem met grote welwillendheid 
verschillende toezeggingen deed 2 5 ) . 
Voorlopig kwam er echter niets van. W a n t rond 15 Mei 1591 2 6 ) ver-
trok Baudius naar Caen, de in die tijd door een drukke handel zeer 
bloeiende havenplaats. Zijn tijdgenoot, Charles de Bourgueville, heer van 
Bras en van Bracourt, verheerlijkte in 1388 in zijn Recherches et antiquités 
de la province de Neustrie, à présent duché de Normandie, de rijkdom 
en de schoonheid van zijn geboortestad 2 7 ) . 
Hij verhaalt, hoe langs de rivier de Orne de schepen midden in de stad 
kunnen komen, tot voor de kerk Saint Pierre. Tussen de Orne en het 
andere riviertje, dat langs Caen stroomt, de Odon, is een geheel nieuwe 
stad gebouwd, waarvan de hoofdstraat, de rue St. Jean, loodrecht op de 
St. Pieterskerk uitloopt. A a n de kant van de haven, in het N .O . , is die 
nieuwe wijk omringd door een hoge brede muur „si haut et si large, que 
trois hommes de front y peuvent aisément marcher et que l'on y va aussi 
fréquemment que par les rues: chose de grande remarque, car cela ne s'offre 
à l'endroit d'autres villes ". O p de muren is het een komen en gaan van 
kruiers en dragers, die naar de zolders, kelders en magazijnen van de lange 
en kronkelige rue des Quais de koopwaar brengen, die de schepen hebben 
gelost „aux dix grands quais du quartier de l'Ile et aux quatre du quartier 
de la grande ville ". Daarvoor in de plaats brengen zij naar de schepen 
landbouwproducten en koopwaar, die de bewoners naar den vreemde 
zenden. 
Charles de Bourgueville verhaalt verder, hoe het hem genoegen deed, 
als hij uit een der ramen van het stadhuis of vanaf de hoge muren zag 
komen „au droit de Ia rivière, vers I Orient, les navires venus de Ia mer, 
chargés de rares et précieuses marchandises . . . . vins, épiceries, saumons, 
morues et poissons salés, brésil, pommes, meules, cuirs, bois et autres 
choses de marchandises . . . . comme aussi les marchands de la ville y font 
charger des blés, beurres, laines, pastels qu'on appelle voisdes, pruneaux, 
toiles, chauvres, cordages que autres plusieurs denrées selon qu'ils en font 
trafic et commerce, les forains et eux . 
In de stad zelf is een rijke nijverheid. „Il ne s'en fait en autres villes de 
plus mignardes, propres et richement étoffées de velours de toutes couleurs, 
de fils d'or et d'argent pour les seigneurs et gens de justice, dames et 
damoisselles, dont il se dit en proverbe commun, par excellence, bourses 
de Caen" . 
Ten slotte was Caen nog bekend om zijn industrie van laken en hoeden 
2S) B. Epp., I 7. P- '8. 
2e) B. Epp., I 6, p. 17. 
2T) Phil. Gidel, Caen, Dieppe et Cherbourg, Paris 1932, pp. 10-11. 
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„dont les habitants font distribution aux marchands de Paris, Rouen, 
Orléans, Anvers, Londres et autres villes". 
Ook de Nederlanders waren bij die handel te Caen zeer innig betrokken. 
Op een verzoek van Scaliger, om te zorgen voor het overbrengen van 
brieven aan Lipsius, antwoordt Baudius, dat dit gemakkelijk kan. „Creber 
hue mercatorum nostratum appulsus idóneas opportunitates offert mittendi 
in Belgium quae voles" 2 8 ) . Hier zal Baudius geruime tijd vertoeven. 
Zo gauw Baudius te Caen is aangekomen, Iaat hij aan De Thou weten, 
dat hij op het voorstel, om een ambt als advocaat te bekleden, niet kan 
ingaan2 9) . Op zich is er natuurlijk niets tegen. Hij denkt toch al niet 
meer aan zijn vaderland en is met weinig tevreden, als hij maar niet be-
hoeft te scheiden van de vriendelijke, beschaafde mensen, waarmee hij in 
Frankrijk is omgegaan. Ofschoon hij vroeger altijd met het heroïke voor-
nemen heeft rondgelopen om uit te blinken en anderen te overtreffen: 
άείν άριστεύειν και ύπε(ροχον Μμμεναι άλλων зо)> n u vin¿i hij het al 
mooi, als er iemand is, die hem voor schande behoedt. 
Maar Baudius had een onoverkomenlijk bezwaar. „Strepitus iste foren-
sis et canina facundia genio meo valde disconvenit." Gedurende twee 
jaar heeft hij er zich mee beziggehouden, maar met tegenzin. Dat wil 
niet zeggen, dat zij, die in de rechtsboven zetelen en raadgeven aan hen, 
die daarom vragen, geen respect verdienen en het juristenambt niet de 
toegang verschaft tot waardigheden en eer. Baudius heeft iets beters be-
dacht. Hoewel hij na de dood van zijn vriend Sidney er niet meer toe 
kan komen een of anderen groten heer diensten te bewijzen — sindsdien 
heeft hij immers geleerd, hoe onzeker het is, op menselijke rijkdommen te 
vertrouwen — zou hij het liefst gouverneur van een jongeman van adel 
zijn, om hem te onderwijzen en zijn karakter te vormen. W a n t dan zou 
hij zich ten doel stellen hem, als het tenminste een jongen is van behoor-
lijke aanleg, een wereldnaam te bezorgen. Dan zullen hem de onbenullige 
en dwaze opvattingen van het publiek, dat gewoon is de leermeesters op 
het toneel bespottelijk te maken, niet raken: „Possum istam iniuriam Stoico 
stomacho concoquere . 
Maar gelijk voor Baudius het dichten pas belang heeft, wanneer het 
als ontspanning gebeurt bij het vervullen van een staatsambt, zo ontleent 
voor hem ook het onderwijsgeven zijn voornaamste betekenis aan de 
diensten, die het aan de staat bewijst. W a n t wat is er in iedere goed ge-
ordende staat nuttiger dan het onderwijzen? Gaarne geeft Baudius echter 
toe, dat meerdere schoolmeestertjes zo optreden, dat ze de schimpscheuten, 
waarvan boven sprake was, verdienen, ofwel wijl zij door een minderwaar-
dig leven hun schitterend ambt ontsieren, ofwel wijl zij in de stille terug-
getrokkenheid van hun school zo verouderen, dat zij ongenietelijk worden 
voor de menselijke samenleving en tot niets meer in staat zijn. 
28) Β. Epp., I 8. p. ao. 
2 e ) B. Epp., I 7. pp· «7-a°· 
3 0 ) Homerae. Illas, VI, ao8; XI. 784. 
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Cassander — Voorlopig echter zal Baudius zijn rust uitbuiten, om zich 
verder in de letteren in te werken. Het onderwerp, waarmee hij zich nu 
gaat bezighouden, kan ons, gezien het feit, dat hij in zijn gedichten nog 
zo fel tegen Rome was opgetreden, bevreemden. Een reeds vroeger be-
gonnen werk, dat de verzoening van de katholieke en protestante kerk 
behandelt, gaat hij hervatten. Zijn voorbeeld daarbij is George Cassander 
geweest, de man, over wien hij veel met De Thou had gesproken 3 1 ) . 
Geboren in 1581 bij Brugge, doceerde deze van 1541-1544 als professor 
artium aan het „Seminarium" van Brugge. Verdacht van de nieuwe 
denkbeelden, moest hij die post opgeven. N a vele reizen trok hij zich 
sedert 1549 terug te Keulen, om zich tot aan zijn dood in 1566 alleen 
aan zijn studiën te wijden. Zijn voornaamste bekendheid verwierf Cas-
sander door zijn pogingen om protestanten en katholieken met elkaar te 
verenigen. Tot dat doel verscheen in 1561 te Basel zijn anoniem uitge-
geven werkje: De officio pii et puolicae tranquillitatis vere amantis viñ 
in hoc religionis dissidio. Hij werkte daarin uit, dat het, om de scheuring 
en de twisten tussen de verschillende kerken op te heffen, noodzakelijk is 
een kerkbegrip te vormen, dat zowel katholieken als protestanten omvat. 
Volgens Cassander behoort diegene tot de Katholieke Kerk, die met het 
lichaam der Kerk door de band der liefde verbonden blijft, ook al wijkt 
hij af door verschil in opvattingen en ceremonieel. „Daarom mogen zij, 
die door een ware opvatting over Christus, het hoofd, en door de band 
van liefde en vrede met het overige lichaam der Kerk verbonden blijven, 
op generlei wijze als scheurmakers en buitenstaanders worden beschouwd, 
ook al worden zij verworpen door een ander, machtiger, de leiding voerend 
deel der Kerk en uit de samenwoning en de gemeenschap geweerd" 3 2 ) . 
En verbonden in liefde en vrede met het lichaam der Kerk bleef ten slotte, 
volgens Cassander, iedereen die zich hield aan de geloofsbelijdenis der 
Apostelen. 
Zoals het gewoonlijk gaat met iemand, die twee vechtenden wil schei-
den: — hij krijgt beiden tegen zich — zo ondervond ook Cassander. V a n 
de Calvinisten, Calvijn zelf en Beza, kreeg hij heftige aanvallen te ver-
duren en de bisschop van Roermond, Lindanus, deed namens de Katho-
lieken voor hen in heftigheid niet onder, zodat hij daarover verwijten te 
horen kreeg van zijn vriend Joachim Hopperus en den H. Petrus Cani-
sius 3 3 ) . Toch vonden zijn ideeën in Frankrijk aanhangers, van wie wij 
den bekenden jurist François Baudouin als een der voornaamste kunnen 
noemen. D a t deze gedachten geheel in de lijn lagen van de partij der 
„Politieken", die godsdienstvrede en godsdienstvrijheid wensten ter wille 
van de eenheid en rust van de staat, spreekt van zelf. Een uiting daarvan 
vinden wij terug bij Michel de l'Hospital, die in zijn rede van 13 Decem-
ber 1560 tot de Staten, verzameld te Orléans, sprak: „Otons ces mots 
3 1 ) cfr. P. Polman O.F.M.. L'élément historique, pp. 383-387. 
**) Opera omnia, p. 788. geciteenl door J. Lindeboom, Georgius CassanJer en zijne pogingen 
tot bemiAdeling en verzoening, naar aaideiaing van zi/n atrijd met Lindanus. (Nederl. Arcb. 
Kerkgesck. N.S.. Dl. 8. i g i i . p. 5). 
3 3 ) cfr. Polman, o.e., p. 341. 
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diaboliques, noms de partis. Factions et séditions: luthériens, huguenots, 
papistes: rechangeons le nom de chrétiensl" 3 4 ) . 
O m nu tot Baudius en De Thou terug te keren of zij tot de partij der 
politieken als zodanig behoorden, staat niet met zekerheid vast. Maar in 
ieder geval stemden beiden met het program van die richting geheel in. 
Beiden hadden een afschuw voor de oorlogen door de godsdienstige tegen-
stellingen ontstaan. E n de grote these die De Thou in zijn Historia sui 
temporis zal verdedigen, is dan ook: het belang van Frankrijk eist, dat 
de scheuring in de Kerk door welwillend onderricht en niet door geweld 
wordt opgeheven 3 5 ) . 
V a n Baudius ' studie bezitten wij geen resultaten. Alleen weten wij, dat 
hij de grote moeilijkheden zag, die aan een dergelijk onderwerp verbonden 
waren. Zijn mening stemde geheel met die van De Thou overeen, dat, 
wie tot deze taak wordt uitverkoren, een man moet wezen van een rijk 
verstand en grote geleerdheid. Het werk, zo schrijft hij, vereist veel onder-
zoek, ruime keus van boeken, een sterk geheugen en, wat het voornaamste 
is, godsvrucht. Maar het grote nut aan dit werk verbonden en het gemis 
aan zulke uitstekende mannen moet tot deze zeer eervolle taak ook de 
minder begaafden aansporen; hopen dezen al niet het werk te kunnen vol-
tooien, dan genieten zij tenminste toch van het bewustzijn hun goede 
wil er aan te hebben gegeven. Hoewel bewust van eigen onmacht, ver-
wacht Baudius, dat ieder weldenkend mens ermee zal instemmen, dat hij 
die studie heeft aangepakt. Bovendien hoopt hij, dat God zijn pogingen 
zal bijstaan „in quem [Deunt] praecipue intuens id oneris tollere decrevi ". 
E n al ware het enige resultaat, dat zij, die meer voor die taak geschikt 
zijn, door zijn arbeid tot schrijven zouden worden aangespoord, hij zou 
tevreden zijn. Maar zelfs dit resultaat heeft Baudius niet gezien. Zijn 
leven is veel te onrustig geweest, zowel door zijn ongedurig karakter als 
door zijn-voortdurend gebrek aan geld, dat hij zich aan een ernstige studie 
zetten kon. Toch zal buiten hem om de belangstelling voor Cassander 
blijven leven. In 1616 verschenen te Parijs diens Opera omnia. Tot drie-
maal toe, op 9 November 1608, 12 Januari en 15 Februari 1610 verzocht 
in Duitsland Baudius ' latere vriend, Johannes Wouwer ius aan Geverhart 
Elmenhorst, om hem de werken van Cassander te bezorgen3 6) , vooral 
het bovenvermelde De officio pii viri en de Consuifatio de articulis reïi-
gionis inter Catholicos et Protestantes controversis 3 7 ) . En nog m 164а 
gaf Hugo de Groot, die toen ook zoekende was naar een ruimer kerk­
verband, de Consuftatio van Cassander uit met aantekeningen 3 8 ) . Deze 
studie van Grotius werd het uitgangspunt van een polemiek met den 
s4) Gec door J W Allen, A /ustory of the poliliad thought in the Sixteenth century, 
London 1918. ρ 395 
3 5 ) Fueler, GescFitcfite der neueren HistonograpJue3, München Berlm 1936. ρ 147 
3 β ) J Wouwen Epp. с Ι, η 88, ρ 183 η 97. PP 197-198· η- Q8, pp 198 199 
Λ7) Na Cassnndere dood in 1577 te Keulen gedrukt 
3 8 ) Via od Pacem Eccfesiasbcam, quo tractatu coniinentur Buua PK IV Papae super forma 
Juramenh professiorus Ftdef, exhibila mutcbssimo Caroto V in Corratils Augustams <53 σ 
Georgi! Cassandn Coruuítalio de Articuíis JRedgioras inter Catholicos et Protestantes oonlro-
uersiâ, Hugonts Grotu annotata ad Consuftationem Cassandrt , (z pi ) 164а 
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theoloog en lateren opvoeder van Prins Wi l lem II, Andreas Rivetus 3 9 ) . 
De brief van Baudius aan De Thou van 16 Mei 1591 heeft zijn be-
stemming nooit bereikt. O p 1 Juni verontschuldigt Baudius zich, waar-
schijnlijk na een ontstemd schrijven van De Thou, dat hij onmiddellijk 
na zijn aankomst te Caen geschreven h a d 4 0 ) . Hij vreest, dat zijn brief 
verloren is geraakt. Niet dat De Thou daarom iets zal missen, maar er 
staat vrij veel in, dat hij niet graag in andere handen zou zien. V a n zijn 
enthousiasme voor de studie horen wij al niets meer. Integendeel klaagt 
hij weer over de verveling van dit teruggetrokken en nutteloze leven, waar-
door het overschot van zijn talent en geestkracht wordt opgeteerd als hout 
door schimmel en ijzer door roest. 
De Thou, die zeker van Baudius gehoord had, dat hij graag als gou-
verneur van een jongeman van adel zou optreden, had hem gewezen 4 1 ) 
op Henri de Bourbon, duc de Montpensier4 2) , die in 1573 geboren, in 
1388 het bestuur over de Dauphiné verkreeg. Anno 1591 was die hertog 
dus 18 jaar. Hij streed sedert a jaar in de Bretagne tegen de Liga, waarbij 
hij meer dapperheid dan militaire talenten toonde, zoals zijn biographen. 
die hem bovendien noemen „un esprit faible et borné", opmerken. Baudius, 
die de jongeman nog niet uit persoonlijk contact heeft Ieren kennen, heeft 
wel enige verwachtingen van hem. De vorst, zo zegt hij, is tot een toon-
beeld van roem geboren. Maar goede leiding — en Baudius is overtuigd, 
dat hij die voortreffelijk zou kunnen geven — is daarbij noodzakelijk. De 
reden hiervoor aangehaald is de traditionele van deze tijd, waarin de 
opvoeding van den vorst een veel besproken probleem en de litteratuur 
over vorstenopvoeding een zeer geliefd genre was. Z o gemakkelijk wordt 
een goede aanleg verwrongen door slechte raadgevers of ten gronde ge-
richt door jeugdige onbezonnenheid, vooral als het iemand van zo hoge 
stand betreft. Bij Baudius zal de liefde voor het ambt wel zwaarder ge-
wogen hebben dan de bezorgdheid voor den jongen hertog. In ieder geval 
hoopt hij, dat D e Thou hem met den prins in contact zal brengen. Zelf zal 
hij ook moeite doen: „Ik zal ondertussen wel een lofdichtje uitbroeien". 
Het resultaat wás een vleiende lofzang, niet zeer persoonlijk maar geestig 
opgesteld: 
„Sive quis Heroum títulos miratur avorum, 
Borbonius multo rege refulget bonos. 
Sive animum doctas excultum rite per artes. 
Est animus docta cultus ab arte tibi. 
Seu quem pulchra capit specioso in corpore virtus 
Pectoris haec sedem fixit in aede tui. 
Tu, quibus expleri quamvis spes improba possit. 
D a t tibi magnificas copia munis opes. 
His super accédât magni sóror unica Regis, 
Non jam, quo tua sors progrediatur, habet" 4 3 ) . 
3 Θ ) Η. J. Honclers, -Anareoâ Rivetus, VGravenhage 1930. 
4 0 ) Β. Epp., I 6. pp. 16-17. 
4 1 ) Dit blijkt uit deze zelfde brief. 
^
2 ) Nouvelle Biographie générale, i. 36, c. 380. ^ ) В. Poemala, p. 635. 
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Baudius had zijn vrienden in het vaderland niet helemaal kunnen ver-
geten en aan den jongen Janus Dousa met een brief ook zijn gedichten 
gezonden. Het antwoord was overweldigend. „Onsterfelijke God ' " , zo 
roept Dousa uit, „hebben dan die opgeblazen lieden, ik bedoel die straat-
slijpers en indringerige burgers, die zoals onze Plautus beweert, veinzen 
alles te weten, terwijl zij niets weten, zulke geruchten verspreid? Z o werd 
er ons, die uit verlangen naar jou bijna zieltoogden, de ene dag over je 
bericht, dat je leefde, de andere dag, dat je gestorven was, zodat je mij 
als een andere Virbius 4 4 ) of Androgeos 4 5 ) voorkomt, die Aesculapius tot 
het leven heeft teruggeroepen: en voorwaar niet voor niets, zoals ik uit je 
Jamben zie. Voorzeker, als je brief ons niet onlangs met water besprenkeld 
had, dan zou voor eeuwig in mijn hart en geest de herinnering niet alleen 
van je aanblik, die ik al zo lang mis, maar ook van je alleraangenaamst 
karakter gescheurd, gebroken en verwoest zijn." 
V a n Dousa verneemt Baudius, dat Lipsius zich voor enige tijd heeft 
begeven naar de geneeskrachtige bronnen in het Luikse, te Spa, om er 
herstel van zijn gezondheid te zoeken. Inderdaad had Lipsius gedurende 
verscheidene jaren van ongesteldheden te lijden. W i j hebben hem reeds 
daarover tot Baudius horen klagen. Ook met anderen had hij er over ge-
sproken4 6) en zelfs uit voorzorg op 20 September 1586 zijn testament laten 
maken. Maar van de voornaamste oorzaak van Lipsius' vertrek was Dousa 
niet op de hoogte. Die had hij angstvallig verborgen gehouden zelfs voor 
Dousa's vader, aan wien hij slechts „zekere niet nader te zeggen redenen ' 
voor zijn vertrek had opgegeven 4 '7). 
Lipsius, die reeds jaren, uiterlijk althans, met de Moederkerk gebroken 
had, was tot de overtuiging gekomen, dat, wilde hij de rust van zijn ge-
weten terugvinden, er slechts een weg openstond, n.I. zich met God en 
de Kerk te verzoenen 4 8 ) . Hij had zich daarvoor na zijn vertrek uit Leiden, 
dat voorviel in Maart 1591, naar Mainz begeven en daar bij de Jezuïeten 
zijn geweten in orde gebracht. De reden nu, waarom hij zijn bekering zo 
geheim hield, lezen wij in een brief van Lipsius aan pater Martinus 
Delrio S.J. te Luik: „ A a n U w e gebeden en die van pater Oranus beveel 
ik mij ernstig, zeer ernstig aan. A a n hem, maar aan hem alleen, moogt 
gij deze tijding mededelen. W a n t het is niet gewenst, dat de zaak nu 
reeds ruchtbaar wordt, daar mijn vrouw, mijn personeel en weinige be-
zittingen zich nog in Holland bevinden. Binnenkort zal ik ze in veiligheid 
stellen en mij openlijk bij de goeden [de Katfioiiefcen] aans lu i ten" 4 9 ) . 
Lipsius vreesde dus represaillemaatregelen. 
"^
4) Hippolytus, zoon van Theseus, wees de liefde van zijn shefmoeder Phaedra af en werd 
daanyi door haar bij zijn vader belasterd, op wiens verwensingen hij door zijn schuw geworden 
paarden werd gedood, maar door Aesculapius weder m het leven geroepen en onder de naam 
van Virbms, die oolc zijn zoon kreeg, als heros in Ancia vereerd 
^
6) Androgeos, zoon van Minos en Pasiphae. Volgens Propertras a. 1, 61 werd hij na zijn 
dood door Aesculapius tot het leven teruggeroepen 
4 0 ) Oberman, Van Leiden naar Leuven, ρ ауб. 
4 7 ) Oberman, ρ 285 
4 8 ) Oberman, pp 269-289 
4 9 ) Lipsu Op Ömmo, t. 1, p. 17 
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Toen Baudius de brief van Dousa, waarover wij spraken, ontving, zou 
hij nog maar een heel korte tijd in Frankrijk blijven, ofschoon zijn eigen 
verlangen was, om er zich metterwoon te vestigen, mits de geldmiddelen 
het toelieten 5 0 ) . 
Doch een maand later, 7 Juni, meldt De Thou aan Lipsius, dat Baudius 
op vertrekken staat naar de Nederlanden en dat hij een brief voor Lipsius 
meegeeft5 1). W e e r een dag of twaalf later echter schrijft Baudius zelf 
aan Scaliger, dat hij in Frankrijk een ballingsoord zocht en hij geen zin 
heeft naar zijn vaderland terug te keren 5 2 ) . Tot dat wij hem ten slotte op 
17 September in eens te Middelburg aantreffen I Ik kan mij dit niet anders 
verklaren, dan dat voor de afwikkeling van bepaalde zaken — hij had 
daarover reeds aan De Thou geschreven en zat toen op antwoord te 
wachten — zijn overkomst naar het vaderland noodzakelijk was. In ieder 
geval is het zijn plan geweest binnen enige tijd weer naar Frankrijk terug 
te keren. Dit deelt hij zelf mede in een brief van half September 159t, 
die vanuit Middelburg gericht was aan den ouden Dousa, curator van 
de Leidse universiteit 5 3 ) . 
Dit schrijven zou het uitgangspunt vormen van de onderhandelingen, 
die ten slotte tot de overkomst van Scaliger naar Leiden zouden voeren. 
„De brief handelt eerst over de question brûlante dier dagen, over Lipsius' 
aftreden, dat thans ook voor de buitenwereld een voldongen feit was ge-
worden" 5 4 ) . Baudius schrijft, dat de tijding van Lipsius' vertrek uit Leiden 
hem erg heeft getroffen, zowel om het nadeel, dat de universiteit ervan 
zal ondervinden, als ook omdat hij zelf nu in Holland een vriend moet 
missen, die hem zijn invloedrijke steun verleende. 
Het is hem evenwel de grootste troost te mogen weten, dat Lipsius' 
genegenheid voor hem aan vele vooraanstaande mensen bekend is, en een 
overtuigend bewijs daarvan is te vinden zelfs in gepubliceerde brieven 5 5) 
„quod ego in potissima ratione felicitatis pono". Volgens P . C. Molhuysen 
dient deze inleiding ook „om zijn eigen figuur bij de curatoren te ver-
dedigen" 5 6 ) . Terecht, mits de nadruk gelegd wordt op het woordje ,,ook". 
Het is waar, aan Baudius ' breed uithalen over zijn vriendschap is de wens 
indruk te maken niet vreemd, maar vergeten wij niet, dat ook de usances 
van die dagen zulks meebrachten. Men vond het nu eenmaal een hoge eer 
in de „respublica litteratorum" te zijn opgenomen en ging er groot op een 
brief van een beroemd man te ontvangen of zelfs maar daarin genoemd te 
5 0 ) Zie zijn schrijven van 16 Mei 1591 aan De Thou В Epp , I 7, ρ 20 
B 1 ) Syfloges. ed Bunnan. t I. ep 374. ρ 405 
5 2 ) В Epp , Ι Θ, pp 20 21 
5 3 ) В Epp, I 12, pp 30-31 D e bnef is gedateerd 17 September Maar die datum Ion 
onmogelijk juist zijn, want het antwoord van Dousa is gesteld op de 18de (J J Scahger, 
Epislolae omnes quae repenn potuerunt, nunc primum coUectae ac edilae. Lugduni Bata-
vorum 1627. ep 469, ρ 864). wellce datering elders nog wordt bevestigd (Molhuysen. Bronnen, 
1. ρ i86*) 
B 4 ) Molhuysen, Komst van Scaliger, ρ 7 
5 5 ) In 1590 gaf Lipsms Ie Leiden een tweede „centuria" Ьпе еп uit. waaronder twee aan 
Baudius 
5 e ) Komst ran Scaliger te Leiden, ρ 7. 
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worden. W i l men dit, naar de maatstaf van onze twintigste eeuw, klein-
geestige ijdelheid noemen, mij om het even, maar dan zal men consequent 
het merendeel der geleerden in de 17de eeuw van die ondeugd moeten 
betichten. 
Komst van Scaliger te Leiden — Niet alleen is Baudius persoonlijk ge-
troffen door Lipsius' vertrek, maar ook de Leidse universiteit heeft een 
zwaar verlies geleden en zou zelfs haar ondergang te vrezen hebben, zo 
men niet zorge, „dat er geen onwaardige Hercules in plaats van dezen 
Atlas komt". Voor Dousa, den groten geleerde en groten geleerden-vriend, 
een zeer zware zorgl Volgens Baudius is Scaliger de enige man, die zo'n 
last op zich nemen kan en hij heeft de goede hoop. dat, als hij en de cura-
toren er hun best voor doen. Scaliger zich wel zal laten verbidden. „Ik wil 
mij zelf niet overschatten, maar ik heb de heerlijke overtuiging, dat er zeer 
weinigen zijn uit de kringen der geletterden, waartoe ook ik mij zelf reken, 
die op een zo innige band met dien man aanspraak maken, als ik. Ik schrijf 
dit geheel, althans grotendeels, aan zijn karakter toe, niet aan mijn ver-
diensten. Ik weet, hoe gering die zijn. Maar wat doet dit er toe, als ik 
maar bereik, wat ik wil? Of het moest zijn, dat hij veinst. Maar een 
dergelijke laagheid kent z o n oprecht karakter niet. Mijn ijver zal hierin 
niet in gebreke blijven, mits gij en U w collega's, ik bedoel de curatoren 
van de universiteit, de zaak genegen zijt. Laat mij, als het niet te lastig is, 
met een enkel woord weten, wat gij van plan zijt te doen. Desnoods kom 
ik naar U toe. Ik ben voornemens, binnen enige tijd naar Frankrijk te 
gaan en wel niet ver van de plaats, waar Scaliger zich ophoudt: dan zal 
ik tevens, zover het van mij afhangt, met zorg uitvoeren, wat gij mij wilt 
opdragen." 
Had Scaliger dit geschrift in handen gekregen, waarschijnlijk zou hij 
verbaasd geglimlacht hebben en een van Baudius onlangs ontvangen 
brief 5 7) weer eens te voorschijn hebben gehaald, die heel wat deemoediger 
klonk: „gij zoudt ten onrechte handelen, wanneer er twijfel bij U opkwam, 
of wel alles, waarvan ik weet dat gij het wilt, door mij trouw en met zorg 
wordt volbracht. Ofschoon de kennismaking tussen ons nog slechts kort is, 
vrees ik toch niet, dat gij beducht zijt voor mijn handelwijze, die zonder 
bedrog is, waarvoor zelfs Lipsius wel zal willen borg staan: hem zal ik 
om wille van het vertrouwen, om zijn bijstand verzoeken, als gij volhoudt, 
dat ik weinig vertrouwen verdien." 
Het gaat hier over de brieven, die Scaliger aan Lipsius had geschreven 
— wij spraken er reeds over — en die hij door middel van Baudius had 
verzonden. Kennelijk had Scaliger enige bezorgdheid laten blijken ten 
aanzien van Baudius ' nauwkeurigheid en zelfs betrouwbaarheid. Deze 
uitingen kunnen dienen om de overigens goede betrekkingen tussen beide 
mannen tot haar juiste proporties terug te brengen. 
Voornamer is echter dat Baudius ' voorstel bij Dousa diep insloeg. On-
middellijk zond hij den professor in de rechten, Gerardus Tuning, met een 
') B. Epp., I 8, pp. ao-ai. 
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brief5 8) naar Baudius en op 22 September ontmoetten deze twee elkaar 
te Veere. Baudius ' voorstel kwam geheel en al overeen met Dousa's innigste 
verlangen. Maar hij en de andere curatoren zouden, voordat zij Scaliger 
officieel uitnodigden, eerst liever Baudius' persoonlijke mening vernemen, 
zeker om volgens zijn gegevens hun invitatie zó op te stellen, dat Scaliger 
die niet zou kunnen weigeren. Dousa stelde voor, dat, als Baudius iets 
naders over Scaligere gezindheid wist, hij daarvan gerust mededeling zou 
kunnen doen aan Tuning. 
Met voldoening zal Baudius het slot gelezen hebben: „Uw raad is ons 
in zake ten zeerste n o d i g . . . . U w taak zal het verder zijn ons te helpen, 
om onze wensen vervuld te krijgen. Als wij slagen, dan zullen wij dit 
succes aan U te danken hebben en U, wanneer gij het wilt, met gelijke 
munt betalen." 
Waarschijnlijk heeft Tuning de opdracht gekregen om, als het nodig of 
nuttig mocht blijken, Baudius zelf naar Leiden mee terug te brengen. 
Tenminste zij vertrokken samen op 24 September van Veere „ende", zo 
schrijft Tuning in zijn verschotrekening, die hij op 8 October bij de cura-
toren indiende, „Baudium in therwerts comen staech vrijhoudende" kwa-
men zij over Middelburg, Arnemuiden, Dordrecht, IJselmonde, Den Haag 
op 28 September te Leiden aan. Nada t Baudius in het college van cura-
toren -was ontvangen, men hem gehoord had over de kwestie en hij „zijn 
goetduncken ende gevoelen diesangaende" had meegedeeld, besloot men 
met eenparige stemmen Scaliger „ten respect van zijn qualiteyt, geleertheyt 
ende vermaertheyt ' uit te nodigen op het voor die tijd enorm hoge salaris 
van f 1200.— per jaar 5 9 ) . 
Verder werd bepaald, dat de uitnodiging zou geschieden bij monde van 
Baudius. Deze echter verklaarde, dat hij van plan was in Frankrijk te 
blijven en stelde daarom voor, dat iemand hem zou vergezellen „omme 
D . Scaligerum, indien hij tot het aennemen, als hij vastelicken hoopte, be-
weecht mochte werden, in zijne herwaertscompste te vergeselschappen". 
Men vond dit redelijk en Mr. „Geryt Thuyning" werd als metgezel van 
Baudius aangewezen. Beiden zouden brieven meekrijgen, dit voor alle 
veiligheid, en zij zouden hun zending kunnen volbrengen op kosten van 
de universiteit. Bovendien werd aan Baudius bij goed succes behalve de 
vergoeding „reys- ende teercosten, eene ve ree r inghe . . . . toegeseyt ter dis-
cretie van de Curateurs ende Burgemeesteren". Ten slotte werd beiden 
nog verzocht, de zaak zo geheim mogelijk te houden, opdat degenen, die 
afgunstig op het welvaren van de universiteit waren, geen hindernissen in 
de weg zouden leggen. 
W i e met de vijanden van de universiteit, die hier en in andere stukken 
van deze tijd genoemd worden, bedoeld zijn, is niet duidelijk. G. Cohen 
stelt de volkomen willekeurige vraag: „Est-ce Juste Lipse, les Jésuites ou 
les Espagnols?" 6 0 ) . Hij had met evenveel redenen er „les Français" nog 
bij kunnen zetten. Molhuysen 6 1) meent, dat het de burgemeesters zijn, die 
6 8 ) Scaligeri Epp., ep. 469. p. 864. 6 e ) Molhuysen, Bromuri, Dl. I, p. 65. 
0 0 ) Ecriiroins français, p. 193. 
β 1 ) Komaf mm Scaliger, p. io. 
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op 10 November gekozen werden. Maar ook hij geeft geen verdere redenen 
aan voor zijn veronderstelling. 
In de brief, die Baudius en Tuning van de curatoren meekregen, wordt 
de geschiedenis, zoals ze ons nu hekend is, aan Scahger in plechtige be-
woordingen meegedeeld. Hoe Lipsius na 13 roemrijke jaren van onderwijs-
geven om gezondheidsredenen zijn ambt heeft neergelegd en hoe het hun 
grootste zorg is, om voor hem een waardigen opvolger te vinden. Terwijl 
zij daarmee bezig waren: „ziet daar kwam ter goeder ure Baudius, die door 
zijn tussenkomst het eerst voor de universiteit die in duisternis gehuld lag, 
het licht van een goed voorteken ontstak en die het niet langer duldde, 
dat wij, aan wie het bestuur der universiteit is toevertrouwd, nog langer 
bezorgd waren, door ons hoop te geven vol van goede verwachting, n.l. 
Lipsius door Scaliger te vervangen. Geenszins traag heeft hij ons boven-
dien al zijn toeleg beloofd, U voor ons goedgunstig te stemmen en al zijn 
zorg aan te wenden, dat wij niet onwaardig zouden schijnen om vervulling 
van onze verlangens te verkrijgen." De senaat heeft het voorstel met alge-
mene stemmen officieel aangenomen. Ten slotte meldden de curatoren, dat 
zij dit gezantschap hebben gezonden. Zij vragen dan, dat hij de Romeinse 
geschiedenis en de antiquiteiten zal doceren tegen een jaarwedde van 
1200 gulden 6 2 ) . Tegelijk met deze brief kregen Baudius en Tuning nog 
andere mee: een brief van Prins Maurits aan Henri IV, een van de Staten 
van Holland aan Henri IV en een aan Scaliger zelf6 3) . W i j behoeven 
echter het voortreffelijke werk van Dr. P . C. Molhuysen over de geschie-
denis van Scaligers komst te Leiden niet in alle bijzonderheden te her-
halen 6 4 ) . Alleen in zover zij op Baudius betrekking hebben, wil ik de 
gegevens nog eens bij elkander zetten. 
Vóór hun vertrek op 8 October 1591 kocht Tuning voor 1 gulden en 
16 stuivers op raad van Baudius „twee boucken van C. Tacitus, om in 
Vrancrijc aen eenige te schencken, die de zake mochten vorderen". Dit 
zal wel de octavo-editie van 1588 of 158g geweest zijn, die Lipsius te 
Leiden van den groten Romeinsen geschiedschrijver bezorgde. W e l teke-
nend is het, dat Baudius ' keus op Tacitus viel, den geschiedschrijver, dien 
hij later als professor te Leiden met zo'n enthousiasme zal doceren. Maar 
bovendien is het tekenend voor die tijd, dat Baudius juist Tacitus ten 
geschenke wilde geven aan hen, die hij voor zijn zending gunstig wílde 
stemmen. Hij voelde daarbij aan, wat wij nu weten, dat Tacitus de schrij-
ver was, die als geschenk de grootste waarde zou bezitten, niet alleen voor 
de stijl, maar vooral voor de. inhoud. W a n t „Hij was de geschiedschrijver 
bij uitnemendheid voor allen, die de geschiedenis zagen als de „magistra 
vitae" in dezen bijzonderen zin, dat zij moest verschaffen de voorschriften 
van de raison d'état" 6 5 ) . 
β 2 ) Molluiysen, Bronnen, Dl I, pp 183*-184* 
•И) Molbuysen, Bronnen, Dl I. pp i84*-i85* 
a4) cfr ook Cohen. Ecnuoins fronçais, ρ tQS vlgg 
e 5 ) J D M Comelissen, Hooft en Tacitus, Bijdrage tol de kennis van de vaderiandsche ge­
schiedenis in de eerste helft der 17de eeuw, Nijmegen-Utrecht »938. ρ 17. cfr G Toffamn, 
Machiavelli e d „Tacibsmo" (ia ..Pofitfca storico" al tempo della controriforma), Padova 1921. 
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Tuning en zijn knecht Wi l lem Adriaensz. vertrokken op io Mei uit 
Leiden om in Den Haag Baudius op te vangen. Deze vond echter, dat, 
vóór de reis verder ging, er op het afscheid nog eens goed moest worden 
gefeest, vooral daar het ging op kosten van de universiteit. Tuning tekent 
dan ook bij zijn uitgaven op: ,,in den Haech met D . Baudius en eenige 
van zijn vrienden op 't scheyden verteert 17 gulden en 2 stuivers" 6 6 ) . En 
waarschijnlijk profiteerde Baudius nog op andere wijze van de universi-
teitsbeurs. Da t hij niet royaal in de duiten zat, blijkt hieruit, dat hij van 
Tuning, die dit alles nauwgezet declareert, op ш October 9 gulden en 
4 stuivers en, twee dagen later, 24 gulden en 8 stuivers leent. Er moest 
zeker nog aan schuldeisers „een kluifje worden toegeworpen", zoals 
Baudius dat geliefde te noemen. 
Eindelijk, de 12de October, gingen zij per wagen verder naar Delfs-
haven, vandaar pas de 14de weer per schip naar Arnemuiden en Middel­
burg, waar zij de 15e October aankwamen. D e volgende dagen besteedde 
Tuning aan tochten naar Vlissingen, om te informeren of er spoedig een 
oorlogsschip, dat hen moest beveiligen tegen kapers en Spanjaarden, naar 
Frankrijk vertrekken zou. N a enkele dagen had hij zekerheid, dat er te 
Vlissingen twee wel uitgeruste oorlogsschepen klaar lagen, die, goed of 
kwaad weer, de 22ste zouden uitvaren. 
D a t het geraden was per oorlogsschip te reizen, blijkt uit een brief van 
Tuning aan den secretaris van het college der curatoren. J a n van Hout, 
waarin hij meldt, dat „Ceux de Bretaigne environ ont conqueste six 
navires de Vlissingues et deux ou trois d'Hollande piain de marchandi­
ses"
 6 7 ) . Maar, wat ons hier voornamelijk bezighoudt, hij vertelt daarin 
ook, dat Baudius na hun aankomst te Middelburg „s'est meslé en les 
affaires qu'il a avec les marchants". W i j weten niet precies, welke relaties 
Baudius met kooplui had. W a s hij op een of andere wijze in de handel 
betrokken? In ieder geval duidelijk is, dat hij met zijn eigen zaken bezig 
was en Tuning klaagt erover, dat Baudius zijn inscheping steeds maar 
uitstelde. Tuning had daarom de verstandigste weg gekozen en afge-
sproken, dat hij alleen zou gaan. Baudius van zijn kant beloofde vóór 
Tuning te Caen te zijn, om hem vervolgens te vergezellen. Deze vertrouwt 
echter die belofte niet hard, want hij Iaat er op volgen: „mais cela c'est 
du tout incertain". 
V a n Hout krijgt ten slotte de verzekering, dat Tuning, desnoods zonder 
Baudius, alle gelegenheden zou aangrijpen, om tot bereiking van zijn doel 
te komen. Vóór zijn vertrek op 22 October is Tuning nog op en neer naar 
Vlissingen geweest, om te zien of Baudius meeging. Maar aangezien deze 
zijn zaken niet in de steek wilde laten, betaalde Tuning aan den waard 
van de herberg te Middelburg de kosten voor hem en Baudius en zette 
op 24 October koers naar Dieppe. 
Er gingen geruchten, dat Henri IV naar deze stad zou gaan, om een 
aanval te forceren op Rouen, en Tuning wilde op de allereerste plaats 
0 0 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I. р. зоб*. 
0 7 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I, p. 187*. 
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den koning voor zijn zending winnen. Toen het wachten daar op den 
koning hem echter te lang duurde, vertrok hij 16 November naar Caen, 
om te zien of Baudius volgens zijn belofte reeds was aangekomen. Maar 
daar hoorde hij van Claude Groulart, eersten president van het parlement 
te Rouen, die brieven van Baudius ontvangen had, „dat hi noch in Zelant 
aen een derdendaechse coortse ziec leit". 
N a een dag of acht bereikte hem de mededeling, dat Henri IV van 
Rouen gekomen was, en in de nacht van 2 December schreef hij toen 
vanuit het legerkamp te Dernetan een Nederlandse brief aan de cura­
toren 6 8 ) , om zijn avonturen mede te delen en te vertellen, hoe hij aan 
den koning in diens slaapkamer de brieven overhandigd had. „Je ne pense 
point qu'il ira", was Hendriks mening, maar hij gelastte toch op Scaliger 
invloed in de gewenste richting uit te oefenen. Verder behelst T u n i n g s 
brief oorlogsnieuws. Men kan merken, dat hij onder de indruk is van het 
oorlogsgeraas om hem heen, want ineens schrijft hij er tussen door: „Dit 
scrivende bi nacht gingen de roers tiaf, tiaf, tiaf". Interessant is het slot 
van de brief: „Sijne Majesteyt waeckt met onuitspreeckelicke cloucheyt 
nacht ende dach, zo dat hi niet an en ziet met alleen vijf ofte zes edel-
luiden in een donckere nacht uit te riden, gelijc hij nu jegenwoordick 
doet. Men ziet hier meestendeel ellende, armoede en verdriet met overgrote 
dierte van alles, dat men behoeftich is. O p alle wegen is vol angst en 
vreze van vermoort, geplondert, berooft ende gevangen te werden. Ben 
derhalven genootzaect geweest te doen maecken slechte volckc clederen, 
om daermede in schijn van een arm kerreman over lant te geraeken." 
O p 7 December was Tuning terug in Caen, waar hij zo waar Baudius 
a a n t r o f 6 9 ) ! Het eerste gevolg van dit wederzien was een kleine aderlating 
van de universiteit twee dagen later kwam Baudius geld lenen, deze keer 
heel bescheiden, de som van 3 gulden 7 0 ) . Vanuit Caen bracht Tuning 
op 28 December de curatoren op de hoogte, hoe de zaken stonden 7 1 ) . 
Als er niet reeds zoveel onkosten gemaakt waren — aldus Tuning — 
en hij al niet zo ver gevorderd was, zou hij met de onderneming ophouden, 
„aengezien de angstelicke grote peryckelen ende gevaerlicheden, die mijn 
van alle canten, 't zi waer ick mijn wende ofte kere, omringen, zodat zich 
de secretaris van den coning, genaemt Revol, zeer verwonderde, dat ick 
zo onveilige wegen bestont te wandelen, mijn zulx afradende ende zeg­
gende, dat de huisluiden zelfs overal door mistroosticheit razende, veel 
personen lichtelic afsetten ende vermoorden." Toch is hij vastbesloten de 
volgende morgen met zijn dienaar „sober gecleet wezende", d.w.z. in een 
boerenpakje 7 2 ), te voet de reis te aanvaarden naar Tours, om vandaar 
verder door te trekken naar Preuilly, de woonplaats van Scaliger. 
Baudius, de man die Dousa bezworen had al zijn krachten aan de onder­
neming te geven, „en zal des te meer niet met mijn gaen, dewijl hem de 
6 8 ) Molhuysen. Bronnen, Dl I. pp i87*-i88*. 
6 Θ ) Molhuysen, Bronnen, Dl Ι. ρ 189*. 
7 0 ) Molhuysen. Bronnen. Dl Ι. ρ log*. 
T 1 ) Molhuysen. Bronnen, Dl I. pp 188*-189*. 
1 2 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. Ι, ρ aog*. 
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grote perikels vervaert". De 29ste December rekende Tuning met den 
waard te Caen af voor zich zelf en ook voor Baudius, die het ondanks 
alles heel gewoon vond op kosten van de universiteit te leven, en vertrok 
naar Alençon. Alle voorzorgen waren genomen 7 3 ) . Hij had een bode ge-
huurd, die zijn brieven bij zich droeg en nog bovendien een schrijven, 
waaruit op te maken viel, dat degene, dien de brieven aangingen, na 
veertien dagen volgen zou. 
Met een gezelschap, •waarbij hij zich had aangesloten, ging hij op weg. 
In de buurt van Alençon, „omtrent de middach comende in een groot 
boscn, genaemt a trois bois, de bode was een weinich voor heen gegaen 
met drie andere personen, dewijl ie mijn hielt bi drie ofte vier viscopers, 
mede met ons zijnde. Aldaer, omtrent een vierendeel mijls, ja noch minder, 
ter zide van ons, is de bode gevallen in handen van de Ligeurs, die hem 
geheel naect hebben gemaect, van alle de brieven berooft ende de drie 
andere personen gevangen wech gevoert. Doordien zi hier met bezieh 
waren en is op ons niet gelet, zodat wi op gisterenavont (30 December) 
behouden binnen de stadt zijn gecomen". 
Hij bleef daar 4 of 5 dagen om van de schrik te bekomen en reisde toen 
zonder ongelukken via Tours, waar hij zich en zijn dienaar voor ruim 
103 gulden „van hooft te voeten" in nieuwe kleren liet steken, naar Preuil-
ly, waar hij 16 Januari arriveerde. Ondanks het verlies van zijn brieven 
vervulde hij zijn zending naar behoren, zoals Scaliger op 21 Januari 1592 
in een plechtig schrijven aan curatoren en burgemeesters liet weten 74)_ 
Maar zijn doel bereikte Tuning niet. 
W a n t , hoewel Scaliger buitengewoon met de uitnodiging vereerd was, 
wees hij ze onder betuigingen van spijt van de hand. De redenen, die 
Scaliger niet nader aanduidt en die hij volgens zijn zeggen aan Tuning 
heeft meegedeeld, kunnen wij wel gissen. Evenals Baudius zal Scaliger 
bang zijn geweest voor de gevaarvolle reis, vooral na de schrikkelijke 
avonturen, die Tuning in zijn levendige stijl verhaalde. Overigens voelde 
hij er veel voor uit Frankrijk, waar door de oorlog geen plaats meer was 
voor de beoefening der letteren, weg te gaan naar een land, waar hem een 
eer zou ten deel vallen, die hem zijn vaderland nooit geschonken had. 
O p dezelfde dag, dat Scaliger zijn beleefde •weigering aan de curatoren 
weten liet, verzond ook Baudius vanuit Caen een brief aan Janus 
Dousa 7 5 ) . Uit alles kan men opmaken, dat hij met zijn figuur verlegen 
zit en nog wil redden, wat er te redden valt. Vooral dat Scaliger bedankt 
heeft, terwijl hij vroeger diens toezegging als zeker had voorspeld, zit hem 
geweldig dwars. Hij verzekert Dousa, dat zijn inlichtingen over Scaliger 
indertijd „bona fide et germana simplicitate" gemeend waren. Maar nu 
zijn de omstandigheden van die aard, dat hij volstrekt geen hoop meer 
heeft, dat de zaak nog gelukken zal. Om van de gevaren niet te spreken, 
is het al erg genoeg, dat mannen van gezag, die veel voor de goede zaak 
7 3 ) Molluiysen, Bronnen, Dl. I. pp. ідсЛ-іді*. 
7 4 ) Molhuysen. Bronnen, Dl. I. pp. ig6*-l97*. 
7 δ ) Molhuysen. Bronnen, Dl. I, pp. і95*-і9б*. 
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schenen te beloven, met vriendelijk gezicht en veelbelovende woorden zich 
bereidwillig tonen, terwijl zij in het geheim de plannen tegenwerken, 
„omdat zij dat licht aan onze mensen niet gunnen". N o g steeds kan hij 
niet inzien, waar het goed voor was om brieven naar den koning te sturen. 
Volgens Baudius heeft Tuning de zaak totaal verkeerd aangepakt. „A me 
tarnen — hoe is het mogelijkI — „omnia aguntur et agentur diligenter, 
ut si quid obtineri poterit, obnixe contendamus, sin repulsi erimus, nihil 
eorum quae in rem fuerint praetermissum esse videatur." Mochten de cura­
toren dat wel wat al te sterk vinden tegenover Tuning, die hij alleen heeft 
laten gaan, ook dit probeert Baudius nog aannemelijk te maken. Hij doet 
het voorkomen, alsof het al te dwaas was die reis te ondernemen. Maar 
Tuning was noch door vrees voor gevaren, noch door goede raad van 
vrienden te weerhouden, om zich op weg te begeven. En, vervolgt Bau­
dius, hij heeft dit ten slotte gedaan geheel buiten mijn weten om, zonder 
afscheid te komen nemen, misschien omdat ik gezegd had, dat het niet 
met mijn belangen convenieerde, wijl ik nog niets zeker wist over de zaak, 
waarvoor ik naar Frankrijk gekomen was. maar waarvan ik ieder uur 
vanuit het leger bericht verwachtte. E n de laatste reden, die Baudius dan 
nog opgeeft is werkelijk vermakelijk: „bovendien als ik in de handen van 
de vijanden gevallen was, zou er niemand zorgen, dat ik weer loskwam". 
O m dit duidelijk te maken, verwijst hij naar Tuning, die bijna dat lot 
getroffen had. Baudius sluit de brief met de woorden: „Plura impedior 
addere ob praecipitem festinationem vectoris". Die haast zal hem zeker 
niet onwelkom geweest zijn: hij van zijn kant mocht zich vleien zijn positie 
mooi te hebben voorgesteld. Iets meer had het allicht weer kunnen be­
derven. W a n t vergelijkt men de voorstelling van zaken, die Baudius hier­
boven gegeven heeft, met wat hij aan Scaliger op 29 April 159a meedeelt: 
„Toen Gerard Tuning als afgezant van de Leidse universiteit naar U 
toeging, heb ik hem een buitengewoon lange brief meegegeven om U te 
overhandigen" 7 6 ) , dan blijkt, dat hij voorzichtig moest zijn om zich niet 
te verpraten. 
W a t Tuning betreft, deze kon zijn terugtocht aanvaarden op 23 Januari 
en zonder ongevallen bereikte hij, na een reis over Dieppe, Londen, Grave-
sande, Middelburg, op 15 Maart D e n Haag 7 7 ) . 
Tot beloning voor zijn moeite benoemden de curatoren hem op 8 Augus­
tus tot ordinaris professor op een tractement van 500 gulden 7 8 ) . Hiermede 
was wel de zending van Tuning ten einde, maar dit betekende geenszins 
dat de Leidse universiteit en met name Dousa zijn plan had opgegeven. 
Ook Baudius was de zaak niet vergeten. In een brief van 17 Maart 159a 
aan Dousa komt hij nog eens terug op zijn schrijven van 21 Januari, waar­
in hij uitvoerig zijn redenen had uiteengezet, waarom hij niet met Tuning 
naar Scaliger was vertrokken 7 9 ) . Dousa zal wel, zo schrijft hij, met de 
hem eigen rechtvaardigheid die redenen hebben aanvaard. Toch is er een 
7 0 ) В Epp, I 17. Ρ Зб. 
7 7 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I, pp. a i i*-a i3* . 
7 8 ) o c . ρ 71. 
7 0 ) В. Epp., 1 16. pp. 34-35· 
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voorgevoel bij hem opgekomen, dat lasteraars zijn daden anders uitleggen. 
Vroeger is dat ook al eens gebeurd, blijkens brieven van een zeer bevriend 
man ontvangen. Het is dan ook te hopen, dat Dousa, die hem toch zo 
goed kent en weet, dat hij geen bedrieger is, al die geruchten de kop zal 
indrukken. De praatjes door een alleronbetrouwbaarst man verspreid, dat 
hij niet van een meisje, op wie hij dodelijk verliefd is, afkan, behoeven 
geen weerlegging. Baudius geeft toe, dat hij nog jong is en betrokken bij 
die dingen, die de jeugd nu eenmaal meebrengt, maar van de andere kant 
is hij niet zo dom, dat hij de liefde en haar dwaalwegen niet kent en niet 
zo zwak, dat hij aan deze onbeheerste neiging geen beperking weet op te 
leggen. Opnieuw verontschuldigt Baudius zich, dat hij zolang te Caen 
gebleven is. Di t is gebeurd op raad van alle vrienden en op gezag van 
den eersten president voor Normandie, Claude Groulart, die hem, behalve 
op de gevaren van de reis, nog wees op de geringe kans van slagen. D e 
redenen, door hem voor zijn mening aangevoerd, waren van die aard, dat 
ze zelfs iemand, die vol verlangen zou zijn zijn taak te volbrengen, tot 
nadenken zouden gestemd hebben. En ofschoon hij een bijzondere reden 
had om naar Tours te gaan, hetgeen Dousa uit zijn persoonlijke open-
hartige mededeling weten kon, was het zijn vaste overtuiging, dat men 
de onderneming niet onbesuisd moest aanpakken. Van dat besluit heeft 
hij geen spijt, ook al is de reis van Tuning succesvol verlopen. 
De vriendschap met Tuning schijnt uit te zijn. W a n t , zo vervolgt 
Baudius, deze heeft hem met geen woord laten horen, wat het resultaat 
is van zijn gezantschap. Baudius zal deze belediging om wille van den 
man wreken met verachting. Maar wat de zaak betreft, is hij erg kwaad, 
daarover geen tijding ontvangen te hebben. 
Het blijkt dan ook, dat Baudius, ondanks zijn voorgewende bemoeiingen, 
slecht op de hoogte is. V a n den bekenden Latinist, Florent Chrestien, 
met wien Baudius reeds meermalen gecorrespondeerd h a d 8 0 ) , weet hij, 
dat Tuning met goede hoop naar huis is gegaan. „Daarover verheug ik 
mij", zegt Baudius en om te laten zien, dat hij nog steeds enthousiast voor 
de zaak is: „Spoedig zal ik weten, wat hiervan aan is. En als zich een 
gunstige gelegenheid voordoet, zal ik, voor zover een man kan en moet 
doen, er een goed gebruik van maken. Hij is gereed om naar Tours te 
vertrekken, van-waar hij verder naar Scaliger zal gaan. AI zijn invloed en 
moeite zal hij aanwenden, om hem te overreden. 
D a t Baudius inderdaad naar Tours geweest is, is zeker, maar dat hij 
daarna Scaliger heeft bezocht, lijkt mij onwaarschijnlijk. Immers een brief 
van Baudius, uit Tours aan Scaliger op 24 April geschreven, wekt geens-
zins de indruk, dat er al een onderhoud met Scaliger heeft plaats ge-
had 8 1 ) . Hij klaagt er eerst over, dat verscheidene brieven, die hij ge-
schreven heeft vóór hij uit Tours wegging, en vervolgens toen hij te Caen 
verbleef, zeker verloren zijn gegaan. λνΒηΙ het kan niet bij hem opkomen, 
dat Scaliger zich niet zou verwaardigen te antwoorden ofschoon hij weinig 
') B. Epp., I 26. pp. 45-46. 
) B. Epp., I 18, pp. 36-37. 
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te betekenen heeft; zijn hoogachting voor Scaliger is zeer groot en dat is 
toch wel het meest van belang. Met die brieven is er voor Scaliger wel 
niets verloren gegaan, maar hem heeft het grotelijks verdriet bezorgd. Da t 
hij zo erg op de zaak van Scaliger aandringt, komt, omdat voornamelijk 
op zijn aansporen de deputatie is afgevaardigd. Een zekere kans van slagen 
had hij de curatoren daarbij niet voorgespiegeld, maar zo met hen ge-
sproken, dat, hoe Scaliger ook handelen zou, hij zich altijd kon verdedigen. 
Als Scaliger zich immers liet overhalen, dan was alles bereikt; zo niet, 
dan was het toch de moeite waard geweest, een man van zulk een naam 
en verdienste, ook maar met de geringste kans van slagen, een verzoek te 
doen. Hopenlijk zal dit Scaliger niet onaangenaam zijn. 
De laatste reden, die Baudius voor zijn bemoeiingen aanhaalt, klinkt 
beter dan het egoïstisch motief, dat wij tot nu toe gehoord hebben: „In 
ieder geval zou zij [cíe homst van Scaliger] voor mijn vaderland zeer roem-
vol geweest zijn en in het algemeen in het belang van de waardigheid der 
letteren, waarvan gij alleen in deze eeuw de roem hoog houdt." 
Naar Tours — Zoals uit de datering van deze brief blijkt, was Baudius 
van Caen naar Tours verhuisd. Er was een dubbele reden daarvoor. 
Vooreerst weten wij uit een brief van den reeds genoemden Ludovic 
Servin aan Baudius op 27 Maart 159a 8 2) , dat er te Tours een rijke 
Italiaan woonde, Scipio Sardinius. Met dezen man, ons overigens totaal 
onbekend, hadden De Thou en de eerste president van het Parlement van 
Parijs, Achille de Harlay, over Baudius gesproken. Baudius had aan 
Servin geschreven, om te informeren, of Scipio — Servin noemt hem een 
„virum optimum et bene de República nostra sentientem" — na dat ge-
sprek bereid was, hem in zijn huis op te nemen. Dit schrijven was zeer 
in de smaak gevallen en Scipio stond er op, Baudius in zijn huis op te 
nemen en hem als „in sermonibus socius" bij zich te hebben. De condities 
waren van die aard, dat hij onvoorziens van alle aardse zorgen werd be-
vrijd. W a n t behalve kost en inwoning kreeg hij een jaarlijkse toelage van 
20O gulden („aurei") of 800 pond zilver in Frans geld. Inderdaad Scipio 
Sardinius was een beste mani O p 6 Mei betuigt Baudius aan Scaliger 
zijn hoge tevredenheid met zijn nieuwe positie 8 3 ) . Hij profiteert nu van 
de intieme omgang met Scipio Sardinius, van wien hij dagelijks meer wel-
daden ontvangt. Naar het vaderland en zijn verwanten verlangt hij dan 
ook geenszins terug. Spoedig zal hij Scaliger komen bezoeken en hem 
dan eens persoonlijk vrij en stoutmoedig vertellen, wat groot onrecht hij 
van hen ondervonden heeft. 
Ook afgezien van zijn nieuwe betrekking was Baudius genoodzaakt ge-
weest Caen te verlaten. Volgens Pierre Dan. Huet is hij gedurende enige 
tijd van het jaar 159a professor in de Rechten te Caen geweest, op recom-
mandatie van De Thou, maar door een misverstand met zijn collega's, die 
niet gesteld waren op buitenlandse indringers, zou zijn aanwezigheid al 
**) В Epp, I 17. Ρ зб 
3 3 ) В Epp , I 20, pp 38 39 
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spoedig onmogelijk zijn geworden ві). 
AI spreekt Baudius zelf niet over de oorzaak van zijn vertrek uit Caen, 
in een brief aan Dousa van 23 Juli igga horen wij over de zaak toch wel 
iets meer 8 5 ) . D e brief vangt aan, hoe kan het ook anders, met alweer een 
bespreking van de rol, die hij gespeeld heeft bij de uitnodiging van Sca­
liger, en Baudius vindt het blijkbaar nog altijd nodig, om zijn persoon 
gunstig voor te stellen en zich van alle verdenking te zuiveren. Dousa, die 
hem zo goed kent, zal begrijpen, hoe grote inspanning hij zich heeft ge­
troost, om Scaliger voor Leiden te winnen. Geen ander verlangen heeft 
hem gedreven, die taak op zich te nemen, dan om de universiteit, van-
waaruit hij tot een zekere roem is opgestegen, en vooral Dousa, met wien 
hij op zoveel titels is verbonden, voor die grote weldaad te danken. Z o u 
hij, als hij een voordeeltje op het oog had gehad, niet heel onverstandig 
geweest zijn, om de taak, die hem uit vrije beweging was opgedragen, af 
te wijzen? AI heeft de reis van Tuning niet dat resultaat opgeleverd, dat 
zij zich gezamenlijk hadden voorgesteld, geheel vergeefs is ze ook niet. 
W a n t , zoals de grote Scaliger zelf aan de curatoren geschreven heeft, 
het had hem zeer veel moeite gekost, hun voorstel niet te aanvaarden. 
Brief op brief is daarop van zijn hand naar Scaliger gegaan. Deze echter 
meent, dat hij hem spoedig zal komen bezoeken en geeft daarom geen 
antwoord, maar stelt alles tot Baudius ' komst uit. Z o gauw hij van Scaliger 
terug is, zal hij alles nauwkeurig schrijven. D e zaak is immers. God ver­
hoede het, niet geheel van de baan; ofschoon reeds in Frankrijk de toe­
standen voorbij gaan waardoor Scaliger tegen zijn zin naar Leiden zou 
moeten gaan. Zover het van hem afhangt, zal hij standvastig doorzetten; 
het is nu zo gelopen, dat het hem niet meer vrij staat de onderneming op 
te geven. 
Een kwaad geval — Baudius zegt, dat hij dit laatste met enkele woorden 
zal uitleggen. Zijn uiteenzetting is er door die beknoptheid niet duide­
lijker op geworden. 
In het gevolg van de Buzanval, gezant van Henri IV in Den Haag, 
bevond zich een jongeman, Germain Audebert, de zoon van een in die 
tijd bekend dichter, Germain Audebert van Orleans 8 6 ) . A a n dezen jongen 
Audebert had Baudius ' Maecenas, om begrijpelijke redenen door zijn pro-
fiterenden d i e n t als „vir magnificus" geprezen, een weldaad willen be­
wijzen. Hij had aan Baudius 30 gulden (aurei) of 25 Vlaamse ponden 
gegeven, opdat die in Den Haag aan den genoemden Audebertus ter hand 
zouden worden gesteld, waarop Baudius een ongelooflijk brutaal stukje 
uithaalde. Hij stak die 50 gulden in zijn eigen zak en stuurde Audebert 
een wissel, die deze moest indienen bij de curatoren en burgemeesters te 
Leiden. Met een verbluffende welwillendheid Iaat hij in genoemde brief 
^
4) (Pierre Don. Huel), Les origines ae fa uilïe de Caen, revues, corrigés, et augmentées. 
Rouen2 1706, pp. 4 17-4 ι θ. Jules Cauvet, ï^e coüoge des droits de l'ancienne Université de Caen. 
Essai lûsiorique (Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. Vol. aa, 1856. p. 512). 
8 5 ) B. Epp., I 33. pp. 41-43-
8G) Cfr. Nicéron, Mémoires . . . . des iiommes illustres, t XXIV, Paris 1733. pp. 84-90. 
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aan Dousa weten, dat het totaal niet een strikte eis van hem is, dat de 
curatoren Audebert uitbetalen. Maar, als zij het doen, dan wordt hij door 
een band te meer aan hen verbonden. A a n Dousa's toestemming in deze 
kwestie twijfelen, zou betekenen hem onrecht aandoen. Mochten echter de 
andere curatoren zich schrap zetten, dan moeten zij hem de wissel als on-
accepteerbaar terugsturen. W a n t — ook van zijn kant doet Baudius een 
concessie — in dat geval heeft hij besloten zelf te betalen, en als bewijs 
van deze toezegging mag Dousa dan deze brief gebruiken. 
D e afloop van dit geval zullen wij later zien. O p het ogenblik kan de 
vraag worden gesteld, wat voor aanspraak Baudius misschien op dit geld 
heeft gemeend te kunnen maken? Nog het meest voor de hand ligt, dat 
hij zich alvast een beloning voor zijn moeite dacht te moeten geven of 
een voorschot wenste te nemen op de gratificatie, die de curatoren hem 
bij het welslagen (I) van zijn zending hadden toegezegd. In zijn brief 
brengt Baudius deze aanspraak echter in verband met zijn professoraat te 
Caen. W e l niet uitdrukkelijk, maar hij weidt zo breed erover uit, hoe hij 
zich daar voor Leiden verdienstelijk heeft gemaakt, dat de universiteit nu 
fatsoenshalve wel die kleinigheid dient te betalen. Het verhaal, dat hij op­
dist, gaat als volgt. 
Toen hij korte tijd te Caen vertoefde, vreesden de rechtenprofessoren „ne 
eos de imperitiae possessione dejicerem". N u had hij zelf noch „door ge­
weld, noch heimelijk, noch ter bede iets ondernomen", maar de „Princeps 
Senatus", een man, die tot de voornaamste personen van Frankrijk be­
hoort, had heel duidelijk als zijn wil te kennen gegeven, dat Baudius 
college in de Rechten zou geven. O m d a t de professoren hem niets konden 
verbieden, begonnen zij eerst kwaad te spreken over zijn godsdienst. 
Baudius was immers niet katholiek. Toen succes uitbleef, beweerden zij, 
dat Leiden niet behoorde tot het getal der erkende universiteiten. Daarop 
heeft genoemde Praeses van de senaat hen „verbis acribus" afgestraft en 
hen vergeleken met den draak, die de gouden appels bewaakte van de 
tuin, welke de Hesperiden bezaten op een eiland van de Oceaan. O p die 
wijze is nu bereikt, dat, ondanks het gemor van „die ellendige wetge-
leerdjes", gevolg gedeeltelijk van godsdiensthaat, gedeeltelijk voortgekomen 
uit het bewustzijn van eigen onkunde, de Leidse doctorstitel erkend is. 
D e prettige verhouding met zijn collega's, die uit het verhaalde aan 
het licht treedt, inspireerde ook het gedichtje, dat Baudius insloot bij een 
brief aan Mr. Eric Dimmer „een roomsch advocaat, met een aanzienlijke 
praktijk" 87) te D e n Haag 8 8 ) . 
Dimmer stelde veel belang in Baudius ' verzen en daarom stuurt deze 
voor hem en zijn vriend Adriaan Blyenburch een hekeldichtje over drie 
Rechtenprofessoren, „homines non aliqua re dignos quam irrisu". Zin­
spelend op het woord professor, plaatste Baudius als titel: In fres iuris 
perwersores. O p de inhoud van het gedicht zal ik niet ingaan: zeventiende-
8 7 ) Aantekening van R. Fruin in zijn uitgave van de Aniudes van Fr. DusseMorphis, 
W . H G. 3e s. η. ι, 's-Gravenhage 1893, p. 515. Cfr. over Dimmer: v. d. Aa, B.W., Dl. 4, 
pp. 174-175. en N N B W.. Dl. VIII. p. 397-
8 8 ) B. Epp, 1 13. PP- 33-33-
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eeuwse oren waren meer gehard dan onze hvintigste-eeuwse 8 9 ) . 
Ondervond Baudius dus aan de universiteit te Caen tegenwerking, het 
is van de andere kant ook opmerkelijk hoeveel mensen uit de voorname 
stand zich voor hem interesseerden en zich beijverden hem vooruit te 
helpen. V a n De Thou en Achille de Harlay hebben wij al enige malen 
gesproken. In Caen had hij de bescherming van den rector van de univer-
siteit. N u weer in Tours wordt hij ondersteund door Scipio Sardinius en 
Ludovic Servin. Behalve dat deze laatste bemiddelaar was geweest bij 
Sardinius, bezorgde hij Baudius ook nog een plaats als advocaat bij het 
Par lement 9 0 ) . Ofschoon Baudius dat ambt altijd met tegenzin bekleed 
heeft, zal hij wel ingezien hebben, dat dit de enige -weg was, om hoger op 
te komen. 
y/eaerom Scaliger — Ofschoon Tuning met een weigerend antwoord 
van Scaliger te Leiden was teruggekeerd, gaven de curatoren en vooral 
Dousa de moed niet op en op 1 November 1592 zonden zij opnieuw een 
uitnodigend schrijven, waarin zij hem dringend smeekten, hun verlangen 
te voldoen, omdat van zijn aanwezigheid de bloei der letteren afhing. Zij 
gaven hem zelfs het voorstel in overweging om enige tijd een proef te 
komen nemen. „Neque enim ut auribus tuis, sed oculis credas volumus 
an poenitenda tibi videatur mansio in his regionibus: quas si accesseris, 
neque te poenitebit et votorum nostrorum aviditati satis factum putabimus 
magna ex parte" 9 1 ) . 
Tegelijkertijd riepen zij de bemiddeling in van François de Saint-
Vertunien, sieur de Lavan, en van Charles de Falaizeau, beiden genees-
heren te Tours, zeer bevriend met Scaliger. Deze brieven waren 12 dagen 
onderweg, toen Baudius weer een poging waagde Scaliger te vermur-
wen 9 2 ) . Er waren n.I. enige tijd geleden twee Hollandse jongelui van 
goede stand en ontwikkeling in Tours gekomen, die verzekerden, dat de 
Leidse universiteit met de beste hoop was bezield omtrent Scaligers komst. 
Baudius kan zich dit niet anders verklaren, dan dat zij ofwel zich de 
goede uitslag verbeelden, of, wat volgens hem waarschijnlijker is, dat zij 
hun verwachting haalden uit het relaas en de verklaringen van Gerard 
Tuning, „nisi forsitan vitio humani ingenii facile credent quod misere 
cupiunt". Baudius zou hen graag zo lang mogelijk in die blijde verwach-
ting willen laten. Maar door belofte is hij gebonden en de eenmaal op 
zich genomen taak verplicht hem, om hun met „Belgica fide" rechtuit te 
schrijven hoe de zaken inderdaad staan. Daarom zou hij graag van Sca-
liger vernemen, wat hem te antwoorden staat. W a n t misschien is inder-
daad de zaak nog niet geheel van de baan. Als dat op enigerlei wijze 
zou blijken, dan zou hij zich alle mogelijke moeite getroosten, om te zien 
wat hij van Scaliger gedaan kan krijgen. 
En werkelijk, Baudius doet weer een poging om alles aan Scaliger zo 
8e) Het gedickt is gedrukt В Epp , I 15. pp 33-34. В Poem, ρ 171. 
«О) В Epp , 1 аз. ρ 43 
β 1 ) Molhuysen, Bronnen, DI I, pp азз*-а34*. 
β 2 ) В. Epp , I 34. PP 43-44 
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gunstig mogelijk voor te stellen. „Volgens mijn vaste overtuiging durf ik 
beweren, dat, ofschoon de gehele schaar van letterkundigen één in de 
mening is, dat zij U in alle opzichten zeer veel verschuldigd is, er toch 
nauwelijks ergens een volk zal gevonden worden, dat meer genegen is zich 
te beijveren, om de hoogachting voor U , zoals het mannen betaamt, te 
bewijzen". Baudius weet zelfs — en hier ziet hij den Nederlander zeer 
scherp — een Franse charme te ontdekken achter de Hollandse nuchtere 
koopmansgeest der curatoren: ,,en ofschoon zij misschien als volgens een 
verdrag met U onderhandelen en volgens vaste wetten met U de overeen-
komst schijnen te sluiten, toch moet gij, wat overigens geheel overeen-
komstig U w evenwichtigheid is, dat niet naar een al te strenge norm uit-
leggen. Geloof mij, die in hun plannen ben ingewijd: dit alleen verlangen 
zij, dat gij door U w tegenwoordigheid hun een gunst zult bewijzen. Als 
ze dit bereiken, zullen zij overtuigd zijn alles van U ontvangen te hebben. 
Zelfs zullen zij, als gij toestemt, bovendien nog al U w eisen inwilligen." 
Baudius ' Gallische overredingskunst hoeft zelfs niet onder te doen voor 
die van een geboren Fransman, den gezant Paul Choart de Buzanval, 
die al enige tijd in Holland vertoefde. Ook hij was door de curatoren over-
gehaald, om een aanval te ondernemen op den onvermurwbaren Scaliger 
en zijn brief9 3) „est de beaucoup Ia plus interessante, parce qu'elle a les 
allures d 'une confidence en qu'elle nous initie aux idées, impressions et 
sentiments qu 'un Français pouvait avoir sur la Hollande d'alors" 9 4 ) . 
Nada t De Buzanval bij Scaliger de herinnering heeft wakker geroepen 
aan hun oude vriendschap, deelt hij mede, dat hij nu reeds twee jaar 
werkzaam is in de Nederlanden, die niet zoals andere landen door de 
oorlog zijn verwelkt, maar integendeel er door in bloei zijn geraakt en die 
met grote ijver zich een plaats in de letteren trachten te veroveren en geen 
moeite sparen om de geleerdste mensen voor hun universiteit uit te no-
digen. Toch voelen zij zich nog arm, zolang zij Scaliger niet in hun midden 
hebben. En voor dat doel is hun niets zo kostbaar, of zij hebben het er 
graag voor over. 
De gezant is dan ook graag op het verzoek van de curatoren ingegaan 
en wil van zijn kant ook Scaliger uitnodigen, vooral omdat hij van de 
toestand op de hoogte is Je ne vouldrois vous induire à ce party, si 
je ne jugeois certainement qu'il vous sera honnorable et avec contentement 
honnorable pour l'honneur que vous y recepvrez pour l'honneur que vous 
y apporterez. Hz ont en admiration vostre ombre 9 5) et de la jugez combien 
ils révèrent votre présence. 
Je scay qu'ilz ne la profaneront poynt en requérant de vous des choses 
β 3 ) Molhuysen. Bronnen, DI. I, p. 24a*-a43*. Brief van Paul Choart dc Buzanval aan 
Scaliger, gedat. 2 Januari 15Q3. 
β 4 ) G. Cohen. Ecripoinâ français, p. 199. 
) De Buzanval bedoelt hier de kopergravures, die de curatoren door Henricus Goltsius van 
Julius Caesar en Josephus Justus Scaliger lieten vervaardigen en daarna verspreiden. Cfr. 
Molhuysen, Bronnen, Dl. 1. p. 205*. De koperen platen zijn bewaard gebleven in het archief 
der Leidse universiteit. Molhuysen heeft, omdat de afdrukken vrij zeldzaam waren, in zijn De 
fcomst van Scaiiger te Leiden, de beide platen opnieuw afgedrukt. 
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peu dignes de vostre qualité, peu possibles conformes à vostre honneur et 
à la vie que vous havez mené jusques à present. Hz demandent un nom 
qui face croistre celuy de leur université qui est encores naissante et 
presque en son berceau. Hz savent qu'ilz n'en peuvent avoir de plus cé-
lèbre que le vostre. Prestez le leur pour un an, prestez le pour dix pourtant 
en si peu que vouldrez, ilz s'estimeront obligez à vous." 
Een humanistisch geleerde als Scaliger moest zijn vrije wil wel ver-
liezen bij het volgend argument: 
„Hz ont Ia plus belle imprimerie de ces pays et tout ce qui estoit de 
bon dans celle de feu Plantin et Raphalingius, docte personnage et pro-
fesseur es langues hébraïque, syriaque, qui y préside; tant de beaux la-
beurs que vous tenez soubz la clef et en ténèbres pourront par ce moyen 
veoir la cairté". 
Ook de levenswijze kan voor Scaliger geen bezwaar zijn: „Quand à Ia 
facon de vivre de ce pays, croyez que j 'y trouve peu de difference à la 
nostre; en quelque chose vous y trouverez plus de pollissure, en d'autres 
plus de simplesse. Mais la douceur de la liberté est grande, qu'en nulle. 
Vostre esprit ny vostre honneur ne sera asservy. C'est ung angle du monde 
ou toutes nations abordent, ou toutes vivent à leur guise, ou toutes appor-
tent quelque chose de leur veu". 
Niet minder geflatteerd dan de vrijheid van denken en spreken — De 
Buzanval denkt even niet aan de onderdrukking van de Katholieken — 
stelt hij het Hollandse klimaat voor: „Quant au climat duquel l'élévation 
pourroit faire peur à quelques ungs, croyez moy que je n'y trouve point 
les hyvers plus aspres qu en celuy de Paris, mais nous avons icy plus de 
commodités de les passer doucement pour la grande quantité de boys et 
des tourbes dont ce pays est fourni, estant le chauffage de luy aussi com-
mun et aussy bon marché que l'autre; et vous diray plus que celluy qui 
se prend soubz terre, qui sont les tourbes, n 'ha rien qui puisse offenser 
les plus délicates personnes, soyt en odeur soyt en vapeur 9 6 ) . O n la préfère 
icy au bois pour ce que la chaleur en est plus esgalle et plus continuelle, 
d'aultant aussy que ce pays en produict en très grande abondance ". 
W a t de mensen betreft, zij verlangen naar hem en wachten op hem. 
Scaliger zal niets kunnen verlangen of wensen, wat hij niet gemakkelijk 
van hen zal kunnen verkrijgen. Zijn loflied op Holland beëindigt De Bu-
zanval met dit waardig slot: „Si je cognois Ie goust de ces pays il me 
semble que vous estez viande propre à leur appétit; car il est assez diffe-
rent de celuy des Allemans en matière de lettres et doctrine". 
Scaliger zwicht niet. Reeds de 18de November zet hij zijn antwoord 
aan Baudius op papier met de klassieke aanhef: „Qui ducere volentem 
non potuerunt, quomodo nolentem trahere possint non video ". E n het 
vervolg is al even ongenaakbaar: „Ik meende tenminste, dat ik in mijn vrij 
lange brief er voor gezorgd had, dat men van een vrij en ondubbelzinnig 
man, als ik, niet zou hopen af te dwingen, wat men door smeken niet 
β β ) Cohen, Ecriraíns français, p. зо і , tekent hierbij aan: „Vérité contestable, car l'odeur de 
la tourbe est caractéristique des villes hollandaises, l'hiver, et frappe toute de suite désagréable-
ment les narines de I étranger. 
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verkrijgen kon". Als hij werkelijk was, zoals zij zich hem hebben voor­
gesteld, d.w.z. een man, hun land waardig, dan had Tuning geen ander 
overredingsmiddel behoeven aan te wenden buiten de getuigenissen van 
de Staten en de universiteit. Hij blijft weigeren. Een ander met minder 
verstand en ontwikkeling zou zich misschien gewonnen hebben gegeven. 
Hij echter heeft besloten in zijn vaderland en met zijn vaderland, als het 
nodig is, te sterven. E n nooit heeft hij zich zelf er toe kunnen brengen om 
de schande van zijn vaderland niet te verkiezen boven welke welvarende 
staat ook. 
Verder voelt hij zich tenenenmale onbekwaam om in het publiek op 
te treden. Vandaar als die jongelui en Leiden nog hoop hebben, dan moet 
Baudius het hun maar uit het hoofd praten. Maar dan is het in eens alsof 
de man, die verborgen wil blijven, zich verheft, om boven alle eeuwen 
uit te steken: „Ik intussen zal hun oordeel over mij en hun buitengewone 
genegenheid voor mij als getuigen voor het nageslacht nalaten, opdat de 
komende eeuwen zullen weten, dat hij, die door vreemden werd uitgeno­
digd, door zijn landgenoten vergeten werd. Gij echter, mijn Baudius, blijf 
van mij houden, zoals gij — dat weet ik — tot nu toe gedaan hebt: en 
wees er van overtuigd, dat niets mij meer dierbaar is dan het brave Neder­
landse volk" 9 7 ) . 
Hetgeen die twee Hollandse jongelui aan Baudius hadden verteld, dat 
men te Leiden nog goede verwachtingen omtrent Scaliger had, was niet 
zo maar uit de lucht gegrepen. W a n t op 26 November 159a voegden de 
Staten van Holland h u n steun bij het verzoek van de curatoren van de 
eerste dier maand 9 8 ) . 
In die brief laten zij juist uitkomen, dat zij vanwege zijn eigen getuigenis 
van zijn grote genegenheid voor de Leidse universiteit, die bovendien door 
Tuning was bevestigd, nog niet alle hoop wilden opgeven. Bovendien 
riepen de Staten de hulp in van J. A . de T h o u " ) en van Phil. Duplessis-
Mornay 1 0 0 ) . Tezelfder tijd hernieuwde ook Prins Maurits zijn bede aan 
Scaliger z e l f 1 0 1 ) — en stuurde brieven, van gelijke strekking als die der 
Staten, aan D e T h o u 1 0 2 ) en aan Louis de Chastaignier de Ia Roche-
Posay 1 0 3 ) . Een verwoede belegering van een onneembare burcht ! 
AI deze brieven werden gekruist door die van Baudius aan de cura­
toren 1 0 4 ) , geschreven op 17 December vanuit Tours, waarin hij, alvorens 
over Scaliger te spreken, terugkomt op de geldkwestie met Audebert. D e 
curatoren hadden hem op zijn brutale brief nooit geantwoord, vandaar dat 
Baudius eerst weer eens een uiteenzetting van de zaak geeft. Deze ver­
schilt echter van hetgeen hij aan Dousa geschreven had. Volgens de 
eerste lezing had Baudius voor den jongen Audebert van zijn Maecenas 
9 7 ) B. Epp., I ag. pp. 44-45-
9 8 ) Molhuysen, Bronnen. Dl. I, pp. 335*-аз6*. 
β β ) Molbuysen. Вгошшп, Dl. I. p. 156*. 
1 0 0 ) o.e., pp. азб*-аз7*. 
1 0 1 ) o.e., p. 337*· 
^
2 ) o.e., p. аз7*· 
IM) „.«,, p.
 a ï 7 * . 
W ) o.e., р. аз7*. 
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Scipio geld gekregen. Baudius behield dit geld en stuurde aan Audebert 
een wissel, die hij zou kunnen indienen bij de curatoren. Thans echter 
in zijn brief van 17 December stelt hij de zaak anders voor. 
Een broer van Germain Audebert, die in Den Haag vertoefde, Nicolas, 
raadsheer van het parlement van Bretagne, had 25 Vlaamse ponden of 
50 gulden gedeponeerd bij een vriend te Parijs en bood deze nu uit eigen 
beweging Baudius aan. Maar deze wil dat geld niet eerder aanvaarden, 
vóór hij zeker weet, dat de curatoren die 50 gulden hebben uitbetaald 
aan Audebert. Met deze voorstelling in strijd is weer een derde lezing 
van 9 April, volgens welke Baudius die 50 gulden van Nicolas Audebert 
gekregen heeft, om ze aan zijn broer door te sturen 1 0 5 ) . 
Strikte gegevens voor de juistheid van een dezer drie lezingen zijn er 
niet. Maar hoe men de zaak ook bekijkt, ze valt voor Baudius zeer on-
gunstig uit, die ook weer in deze brief aan de curatoren er zonder blikken 
of blozen op aandringi, dat men het geld zal uitbetalen. Niet voor hem 
zelf, zo voegt hij er brutaal aan toe, maar hij vraagt dit voor Audebert, 
die het geld volgens zijn broer Nicolas zo goed kan gebruiken. ,,Itaque 
maiorem in modum vos obtestor, viri amplissimi, ut si ea pecunia nondum 
homini data est, confestim detur, renumerabitur tantundem cuicumque 
iusseritis". 
Baudius komt echter niet alleen voor eigen beurs op, maar probeert 
tegelijkertijd een klein geschenk voor Scaliger los te krijgen. W a n t . om 
nu eens openhartig te zijn, de curatoren zullen dan pas handelen zoals 
het behoort, als zij ook iets aan Scaliger zullen besteden. Daarom vragen, 
dát zal deze man, weerhouden door aangeboren adeltrots en door be-
scheidenheid, niet doen. Het slot van deze passage moet wel naar de zin 
van de Hollandse koopmansgeest zijn geweest: „Het is een pracht ge-
legenheid, om met geringe kosten grote lof te verwerven". 
Bij zijn eigen brief sluit Baudius die van Scaliger, geschreven op 
18 November, in en hij Iaat goed uitkomen, deze te hebben ontvangen, 
nadat hij weer een aanval op Scaliger ondernomen had. Verder heeft hij 
uit een gesprek met Scaliger kunnen opmaken, dat deze van plan is een 
geometrisch werk over de quadratuur van de cirkel en de verdubbeling 
van de kubus „aliisque artis istius arcanis" aan de Leidse universiteit op 
te dragen Est operae pretium in quo sibi vehementer placet, pareus 
alias sui aestimator" 1 0 6 ) . 
Noch Dousa noch de curatoren verwaardigden zich ook maar iets aan 
Baudius terug te schrijven. Het lijkt er zelfs veel op, dat zij de betrekkingen 
met hem verbreken. O p 10 Januari 1593 beloven zij den Antwerpsen 
koopman Hans Joostens, gevestigd te Tours, die de brieven van de Staten 
en curatoren aan Scaliger had meegenomen, dat als het hem gelukte om 
Scaliger te overreden en naar Holland te brengen, zij hem alle reis- en 
verblijfkosten zouden vergoeden. Bovendien dat zij „hem 00c daerenboven 
redelicke vereeringe in plaetse van belooninge zullen toevougen ende doen 
1 0 5 ) B. Epp.. I 28. p. 48. 
IOÜJ £)¡[
 w e r | t verscheen in 1594 te Leiden onder de ШеІ: „Cycíomeírica elementa duo. Ad 
Illustres ÍVobiíiss. Ampíiss. Hoffandia?, Wesí/risiae et Zectandiae ordines." 
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uytkeren ter bescheydenheyt van de voorn. C. ende В." 1 0 7 ) . 
Baudius merkte natuurlijk, dat men hem zitten liet. In de eerste helft 
van Januari ontving hij een brief van Nicolas Audebert, waarin deze 
klaagde dat het geld, dat zijn broer zo hard nodig had, nog steeds niet 
was uitbetaald. Of Baudius niet een vlugger bankier kon nemen? 1 0 8 ) Op 
ao Januari greep Baudius maar weer naar de pen, om voor de zoveelste 
maal bij Dousa een poging te wagen 1 0 9 ) . 
Baudius begint dan met zich te verontschuldigen, dat hij zo dikwijls 
op hetzelfde onderwerp terugkomt. Maar met het oog op de moeilijkheden 
van de reis betwijfelt hij of zijn brieven wel zijn overgebracht. Als zij zijn 
aangekomen — en tussen de regels door lezen wij zijn overtuiging, dat zij 
zijn aangekomen — dan heeft hij toch wel meer dan voldoende uiteen­
gezet, wat hij voor de zaak van Scaliger gedaan heeft en hoe gering het 
succes is geweest. Zelfs D e Thou en Florens Chrestien, door Baudius te 
hulp geroepen, konden Scaliger niet overhalen. D e zaak is echter hele­
maal van de kaan, zoals zij kunnen lezen uit de brief van Scaliger van 
18 November, waarvan hij aan de curatoren een afschrift heeft opgestuurd. 
En m.i. ziet Baudius terecht als dé reden voor die weigering, dat 
Scaliger zich ongeschikt acht om het professoraat zo te vervullen, als men 
van hem verwacht. Duidelijker gezegd: Scaliger is niet in staat in het 
openbaar op te treden. Vandaar dat Scaliger, bij zijn definitieve beslis-
sing, de conditie zal stellen, dat hij niet in het publiek les behoeft te 
geven. Baudius schrijft, dat Scaliger's geringschatting van zich zelf eerder 
voortkomt uit bescheidenheid dan dat zij in overeenstemming is met de 
waarheid. Dit is echter maar een humanistische fraze van Baudius. W a n t 
heel raak — al is de uiterlijke versiering nog fraaier — Iaat hij volgen: 
„Ik, die, naar mij dunkt, den man door en door ken en hem hoger acht 
dan л іе ook, ik daarentegen houd het er voor: een grotere taak kan hij 
vervullen, terwijl hij deze taak misschien niet kan uitoefenen overeen­
komstig de hoge dunk, die men van hem heeft: aldus geeft de godheid 
niet aan allen prettige dingen" 1 1 0 ) . 
Er is een grote vergissing begaan. Men wilde Scaliger trekken door een 
eervol ambt en dat is het juist, wat hij niet wenst. Voor Scaliger is de 
eenzaamheid een troost, hij leeft met zichzelf, met zichzelf spreekt hij: en 
gelijk de grote overwinnaar van Africa, Scipio, gewoon was te zeggen 
„dat hij nooit minder alleen was, dan wanneer hij alleen was" 1 1 1 ) , zo 
heeft ook deze reus van aanleg en geleerdheid voldoende aan zichzelf en 
is in zijn eenzaamheid gelukkig. In plaats dat bekrompen middelen zijn 
geestkracht remmen, beschouwt hij zulks als zijn voornaamste eretitel; 
ofschoon — en hier spreekt Baudius uit eigen ondervinding — wat 
prijzenswaardig is in hem, ontmoet in onze tijd slechts minachting. Maar 
Baudius zelf heeft voor dit karakter de diepste verering: „Verum talis 
1 0 T ) Molhuysen, Bronnen, DI. I, p. 245*. 
1 0 8 ) Β. Epp., IV 50. pp. 511-51 a. 
l o e ) Molhuysen, Bronnen, DI. I, pp. 25б*-а57*. 
1 1 0 ) Hom.. OJ., Ш. 167. 
1 1 1 ) Cicero, de Rep., I, a?. 
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héros non est metiendus labe horum morum aut temporum, sed flore ipso 
germanae antiquitatis". 
Trouwens, hoe stralender de figuur van Scaliger geschilderd wordt, des 
te gunstiger kan Baudius ook zijn eigen bemoeiingen laten uitkomen. „In-
dien het waar is, dat gij mij kent als iemand, die noch totaal onbekwaam 
is, noch zich van een gegeven woord niets aantrekt, dan twijfelt gij er ook 
niet aan, of ik heb alle belegeringswerktuigen ingezet, waarmee een hard-
nekkig besluit maar kan overwonnen worden. W a t hebt gij dan bereikt, 
zult ge zeggen? Al is het minder dan ik eigenlijk wilde, toch is het zeker 
zoveel als ik kon bereiken. Vindt gij het soms van geen belang, dat hij 
U w edele houding huldigt waardoor gij hem een eer bracht, zoals deze 
hem door zijn vaderland nooit is waardig gekeurd? Gij denkt toch geheel 
anders dan de grote massa en acht dit ongetwijfeld van groot gewicht. 
Van hoeveel waarde is het verder, als hij in een gezegelde brief verklaart, 
dat hij U w schitterend getuigenis over hem aan het nageslacht algemeen 
bekend zal nalaten? 1 1 2 ) . Sed de his tantum est." 
Rest Baudius alleen nog weer de conclusie te trekken uit hetgeen hij 
voor de goede zaak gedaan heeft en te bidden en te smeken ,,per genium 
communium studiorum, per antiquam observantiam qua te complector", 
dat de Leidse universiteit toch spoedig dat geld aan Audebert uitbetale. 
..Als gij mij k e n t . . . . zult gij niet twijfelen, dat ik alle moeite heb aan-
gewendl" Dousa kende Baudius. Als hij diens laatste brief op aç Maar t 
1393 doorstuurt naar den secretaris Jan van Hout, zegt hij ronduit, wat 
hij over Baudius denk t 1 1 3 ) . Spottend klinken de eerste woorden: „Baudii 
diligentiam vide, zie me eens die ijverige Baudius: had hij ons onlangs 
een klap in het gezicht gegeven met zijn vreselijke br ie f 1 1 4 ) , om niet te 
zeggen, dat hij ons met zijn bliksem getroffen had, waarbij hij, opdat wij 
vaster geloof aan het bericht zouden hechten, bovendien een afschrift van 
de brief van Scaliger had gevoegd, en zie nu is deze er weer, met precies 
hetzelfde thema als de vorige". Als Van Hout hem naar zijn mening zou 
vragen, dan moet Dousa zeggen, dat „totaal vervlogen is heel de blijde 
verwachting, die wij reeds over den zoon van den dictator 1 1 5 ) hadden 
gekoesterd, wanneer zij tenminste naar beste weten is uitgesproken. Dit 
geloof ik des te minder, omdat zij door geen enkele zegsman bevestigd is, 
tenzij dan door Baudius, wiens betrouwbaarheid bij mij meer en meer in 
verdenking raakt, naarmate hij verder van ons verwijderd is". 
Dousa vermoedt, dat de onderbreking van een half jaar, dat verliep 
tussen de eerste en tweede uitnodiging aan Scaliger, voor dien „daemon" 
misschien een aanleiding tot ernstige ontstemming geweest is en zo geleid 
heeft tot deze weigering. Hij heeft de moed echter nog niet opgegeven. 
W a n t hopenlijk zal Scaliger zich nog laten verbidden, zowel door de 
1 1 2 ) Baudius bedoelt hier het werk wat Scaliger beloofd heeft aan de curatoren te zullen 
opdragen. 
l l a ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I. pp. 357*-25θ*. 
^
1 4 ) Bedoeld wordt de brief van Baudius van 17 December 159a. Deze was op 28 Februari 
1593 Ie Leiden aangekomen. Mollmysen, Bronnen, Dl. I, p. 75. 
1 1 5 ) Scaligera vader heette Julius Caesar. 
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universiteit als door de brieven, die hij officieel in naam van de Staten 
tot hem heeft laten richten, alsook door de bemiddeling van Prins Maurits, 
eerder dan dat Scaliger er toe gebracht zal worden door de verlokkingen 
van Baudius ' overredingskunst. „Gij weet hoe daarin „Insulensis hic 
noster" zijn doel gemist heeft. En toch snoeft hij en spreekt in hoog-
dravende stijl, zoals de Vlamingen dat gewoon z i jn 1 1 6 ) , alsof wij alleen 
door zijn bemoeiingen in het volle bezit van onze verlangens, n.I. van 
Scaliger zelf, waren gekomen". 
Dousa beschouwt het laatste ten slotte enkel als een voorwendsel om 
die 50 gulden in handen te krijgen. Maar hij kan V a n Hout meedelen, dat 
volgens een bericht van Audebert deze de 50 gulden van de universiteit 
heeft ontvangen. Dousa vermeldt niet, hoe de curatoren nu zo plotseling 
over hun bezwaren zijn heengestapt. W i j weten echter van elders, dat, 
toen de curatoren en burgemeesters bleven weigeren, Dousa zich bereid 
verklaarde aan Audebert het bedrag voor te schieten, om dezen niet in 
finantiele moeilijkheden te brengen. Audebert sloeg heel begrijpelijk dit 
aanbod van de hand. Bij aanneming zat hij weer voor de moeilijkheid het 
geld van Baudius los te krijgen, om Dousa te kunnen terug betalen. En 
ten slotte is Oldenbarnevelt, die, zoals wij nog zullen zien, zich steeds 
voor Baudius heeft geïnteresseerd, tussen beide gekomen en op diens aan-
dringen hebben de curatoren toen het bedrag uitbetaald 1 1 7 ) . 
Ook nu antwoordt Dousa niet op Baudius ' brief. Deze heeft het voor 
goed verbruid; van de uitkering aan Audebert wordt hij niet op de hoogte 
gesteld. Baudius wist zich echter te redden. Hij had aan Dousa ge-
schreven, geen gebruik te willen maken van het geld, door Audeberts broer 
hem aangeboden, zolang hij geen zekerheid heeft, dat het door Leiden 
betaald is. Maar uit een brief van Nie. Audebert dd. 4 April 1593 blijkt, 
dat Baudius hem toch om het geld heeft gevraagd. Audebert had het toen 
terstond overgemaakt, maar tevens op Baudius ' bemiddeling aangedrongen, 
opdat zijn broer in Holland zou worden uitbetaald. Bij schrijven van 
9 April gaf Baudius gevolg aan zijn verzoek 1 1 8 ) . Zijn eindeloos gebedel 
wekt de indruk, dat Baudius' finantiele toestand berooid is geweest, on-
danks het ruime salaris, dat hij van Scipio Sardinius ontving. 
Eindelijk, 37 Maart 1593, na een beleg, waaraan langzamerhand al wat 
naam had in de Nederlanden meedeed, capituleerde Scaliger: hij zond 
bericht, dat hij komen zou 1 1 9 ) . AI hield hij ook nu nog een slag om de 
arm. Hij wil immers alleen tijdelijk in Holland verblijven, om de Staten 
te bedanken voor de eer hem bewezen, „potius quam ut aliud amplius a 
me expectetis (frustra enim expectaveritis) ". Over Baudius zegt hij niets 
anders dan dat deze met Hans Joostens de brieven van Dousa en de 
Staten heeft overhandigd en drie dagen te Preuïlly bij hem heeft vertoefd. 
De bevestiging van Scaligere besluit bereikt Dousa door Tuning, aan 
wien Joostens op 2 April de spoedige overkomst van Scaliger liet weten. 
l l e ) „Flandram m mo rem " 
1 1 7 ) Molhuysen, Bronnen, Dl Ι. ρ 351*, η ι 
1 1 8 ) Β Ε ρ ρ . I a8, ρ 48 
119) Molhuysen, Bronnen, DI. Ι, ρ 259* 
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Scaliger zou binnen drie of vier weken van Preuilly naar Tours vertrekken, 
waar hij twee of drie weken wilde blijven, om afscheid van zijn vrienden 
te nemen. Hij vraagt een geleide en twee paarden en een ezel om de 
koffers te dragen. 
Baudius, zegt Cohen 1 2 0 ) , ,,Ia mouche du coche, continue à se vanter 
d'avoir triomphé de la résistance du savant". In een brief aan Dousa van 
g April 1593 is onze vriend nogal gematigd. Het is duidelijk, dat Dousa 's 
hardnekkig stilzwijgen hem drukt. Hij gewaagt van zijn vertrouwen in de 
ongeschoktheid van Dousa's vriendschap en zegt het gemis van diens 
brieven ten zeerste te betreuren. Het is waarschijnlijk een gevolg van het 
feit, dat zijn eigen brieven door de zorgeloosheid der koeriers of door de 
tijdsomstandigheden verloren zijn gegaan. Het ergste is echter, dat hij nu 
in verdenking raakt, zijn belofte niet na te komen. Maar hij kan zich vol 
vertrouwen beroepen op zijn onschuld, dat door hem niets is achterwege 
gelaten om Scaliger gunstig te stemmen. En dan Iaat hij weer de ons 
reeds bekende gebruikelijke argumenten volgen. 
D a t hij werkelijk vreest, dat zijn brieven verloren zijn geraakt, blijkt uit 
het feit, dat hij weer eens opnieuw een hele uiteenzetting geeft van de 
zaak Audebert. Alleen op het eind van de brief spreekt hij even over de 
moeiten, die hij zich voor de Leidse universiteit getroost heeft. Zij zullen 
immers van Scaliger wel vernemen, als hij te Leiden is, dat het voor-
namelijk aan zijn aansporen te danken is, dat Scaliger besloten heeft te 
vertrekken. 
Met dezelfde bode vertrok er een brief naar den jongen Dousa, ge-
schreven een dag te voren, op θ April, waarbij Baudius aantekent, „qui 
dies mihi natal is" 1 2 1 ) . E n ook daarin klaagt hij zijn nood en droefheid, 
dat Dousa wel naar verschillende mensen, die hij alleen door anderen 
kent, schrijft over een zaak, waarvoor hij, Baudius, zeer veel zou kunnen 
doen, maar dat deze hem, hoewel toch zo'n oude kennis van de familie, 
niet met een enkel -woord heeft gegroet of laten groeten. 
Het resultaat van deze treurzang was, dat hij althans van den jongen 
Dousa een antwoord vol hartelijke vriendschapsbetuigingen mocht ont­
vangen: „Nostra autem amicitia, ex animorum studiorumque similitudine 
et a virtute semper viridi orta, arescet n u n q u a m " 1 2 2 ) . 
Het sterkst wijst Baudius op de eigen invloed bij Scaliger, die ten slotte 
voor dezen de doorslag zou hebben gegeven, in een derde officiële brief, 
met dezelfde zending meegegeven, en gericht aan de curatoren en burge-
meesters 1 2 3 ) . Ook hier weer dezelfde klachten, dat hij niet ingelicht is, 
vooral toen het tweede gezantschap naar Scaliger werd afgevaardigd. Ook 
hier weer een poging, om aan te tonen, hoe grootmoedig hij dat verdragen 
heeft. Zijn ijver is niet gebroken, omdat zij zijn persoon negeerden of door 
de ontstemming, die een en ander hatelijk gerucht hem bezorgd heeft. 
Integendeel, zijn mening was, dat hij zich nog vuriger en opgewekter op 
120) Ecrtixims français, ρ 203 
1 2 1 ) Β Ερρ , I 27. ρ
 4 7 
1 ! ! 2 ) Β Ερρ, Ι ag, pp 49-50 
1 2 a ) MolKuysen, Bronnen, DI I. pp 2ба*-а6з* 
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de onderneming moest toeleggen; ofschoon hij wist, dat de wegen vol 
straatrovers waren, heeft hij zich noch door vrees voor gevaar, noch door 
de slechte tijden laten afschrikken, om met Hans Joostens naar Preuilly 
te gaan en door een onderhoud met Scaliger het gezag van de curatoren 
te bekronen. ,,Nu ben ik niet," aldus Baudius, „zo schaamteloos, dat ik 
mij op enigerlei wijze met U zou vergelijken, maar toch kan ik mij er 
gerust op beroemen, dat het grotendeels door onze kennis van zaken en 
onze toeleg gelukt is, dat die man eindelijk heeft toegegeven. W a n t hij 
bleef maar uitvluchten zoeken, totdat ik hem bezorgd heb gemaakt — hij 
is immers een consciëntieus man, die de beleefdheid streng in acht neemt 
— dat hij het verwijt van grove ongemanierdheid of van hooghartige min-
achting zou verdienen, als hij niet persoonlijk U zijn dank ging betuigen." 
Da t men te Leiden uit Scaligere brieven en uit de verklaringen van 
Tuning hoop heeft kunnen vatten, kan Baudius alleen verklaren daar-
door, dat men van nature gemakkelijk gelooft, wat men vurig begeert. 
Maar hij achtte zijn belofte van trouw en zijn plicht te belangrijk, om hen 
in die zoete dwaling te laten. Dat was de reden, waarom hij oprecht mee-
deelde, wat Scaliger van plan was en hij hun een afschrift zond van de 
brief, waarin Scaliger onomwonden zijn besluit meedeelde. Met een 
geestige wending, maar enigszins spottend, voegt Baudius er aan toe: 
„Interim et Tuningiano acumini et errori vestro gratulor quod his ex parte 
accepto ferendum sit ut Scaligerum habeatis". En dan zijn laatste troef: 
spoedig zullen zij van Scaliger zelf vernemen, wat zijn toeleg in dezen is 
geweest. 
Deze brief kunnen wij als het slot beschouwen van Baudius ' be-
moeiingen omtrent de overkomst van Scaliger. De reis van den Fransen 
geleerde naar Leiden gaat practisch geheel buiten hem om. Daarom wil 
ik volledigheidshalve slechts enkele hoofdfeiten van zijn tocht hier mede-
delen I2*). 
N a de nodige onderhandelingen tussen Scaliger en Joostens over de 
voorbereidingen van de reis, arriveert Scaliger met groot gevolg op ap Juni 
te Tours. Daar nam hij afscheid van zijn vrienden en moest hij nog vurige 
beden afwijzen, om toch in Frankrijk te blijven. De iode Juli te Tours 
vertrokken, kwam hij IO Augustus te Dieppe aan. V a n hier ging men op 
17 Augustus scheep naar Schiedam en de 25ste v a n dezelfde maand werd 
hij feestelijk te Leiden ontvangen. Z o was de universiteit dan eindelijk in 
het bezit van den groten man gekomen, naar wien zij zo verlangend had 
uitgezien. 
Hij werd dan ook met de grootste consideratie behandeld. Nada t de 
curatoren een woning voor hem hadden gezocht op het Rapenburg, recht 
tegenover de universiteit, kreeg Scaliger een jaarlijks tractement van 
1200 gulden en bovendien nog een jaarlijkse gratificatie van 800 gulden 
van de zijde van de Staten. Verder werd hem 14 September 1595 door de 
Staten op zijn verzoek 200 gulden voor huishuur toegekend 1 2 5 ) . Voor die 
1 2 4 ) Voor de zeer interessante onderdelen moet ile verwijzen naar: Molhuysen, De komst van 
Scaiiger te Leiden. Cohen, Ecriroins français, р. аоз vlgg. 
125) Molhuysen. Bronnen, Dl. I, p. 77. 
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toentertijd alles te samen geteld geweldige som had hij niets anders te 
doen. als zijn naam aan de universiteit te verbinden. W a n t er was „goet 
gevonden ende geresolveert, d a t . . . . D . Scaliger, die ongetwijfelijck zo-
danige personage es, dat zijn jegenwoordicheyt alleen de universiteyt 
grootlix vereert, vermeert, vermaert, zoo 't hem laet aensien, niet en ver-
steef in t openbaer als andere professoren lessen te doen, mer hem ver-
luyden laet, dat hij wel int particulier voor eenige begeert te lezen" 1 2 6 ) . 
W a t Baudius betreft, wij horen hem nog wel een enkele maal over 
eigen verdiensten in Scaligera overkomst spreken, maar het is alles slechts 
een herhaling van het reeds bekende. Nada t wij Baudius zo nauwkeurig 
mogelijk hebben trachten te volgen, staan wij thans voor de vraag, welk 
aandeel hij nu wel inderdaad gehad heeft in het succes, dat de Leidse 
universiteit mocht oogsten. 
Vooreerst moeten wij dan opmerken, dat wij niet weten, welke invloed 
Baudius ' mondeling contact op Scaliger heeft uitgeoefend. Hij zelf deelt 
ons maar de inhoud van één gesprek mede, zoals wij boven verhaalden, 
waarvan de korte inhoud hier op neerkomt, dat als Scaliger niet naar 
Leiden zou gaan, hem verwijten van ongemanierdheid of hooghartigheid 
zouden treffen. Baudius zelf beweert, dat deze overweging eigenlijk de 
doorslag heeft gegeven. De juistheid van die zienswijze wordt echter door 
de andere bronnen geenszins bevestigd. Daarom moeten wij de conclusie 
van P . C. Molhuysen 1 2 7 ) handhaven, dat, al kende Baudius Scaliger 
persoonlijk en al stond hij met hem in briefwisseling, hij toch zijn ver-
houding tot den Fransen geleerde zeer overdreven had. W e l moeten wij 
Baudius de eer geven, dat de idee van Scaliger uit te nodigen van hem 
is uitgegaan. Zijn verder optreden in deze aangelegenheid is echter on-
danks zijn grootse beweringen erg pover geweest, want het al of niet aan-
nemen door Scaliger ging geheel buiten Baudius om. 
Onzekerheid — N u de beslissing omtrent Scaliger gevallen is, ontbreekt 
ons tegelijk ook voor een heel tijdsgewricht iedere vaste richting, om 
Baudius ' leven te volgen. Over de jaren 1593 tot 1602 zijn de bronnen 
uitermate karig. Voor deze ganse periode staan er immers slechts een 
vijfentwintig tal brieven ter onze beschikking. D e gegevens, daarin be-
waard, bieden dikwijls nog maar een geringe kijk op Baudius ' leven en 
dat weinige mist bovendien nog ieder verband. Men vergeve ons derhalve 
de volgende opsomming van losse feiten. 
18 April 1593 verontschuldigt Baudius zich bij Scaliger, dat hij zo lang 
niet geschreven heeft 1 2 S ) . Het was niets dan een zekere luiheid, ,,aan 
welke zoete en verlokkende ondeugd ik wat te veel toegeef ". Habemus 
confitentem reumi 
Grote moeite had Baudius om het lot der mensheid opgelegd te dragen 
en hard werken viel hem steeds zwaar. Zijn straf, zo schertst hij verder, 
is hij niet ontgaan, want de godheid heeft hem een ziekte overgezonden. 
1 2 e ) Molkuysen. Bronnen. Dl. I. p. 28a*. 
1 2 7 ) Komst van Scaliger, p. 7. 
128) β, Ерр^ J
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Dank zij de zorgen van Scaligera vriend, den medicus François de Saint-
Vertunien, is hij weer aan de betere hand. In het slot van zijn brief spreekt 
Baudius over de twist, die er bestond tussen Scaliger en den grootsten 
Fransen wiskundige van de 16de eeuw, François Viète. Scaliger immers, 
die de grenzen van zijn genialiteit niet kende, meende ook aan de wis-
kunde, een wetenschap vanaf de tweede helft van de 16de eeuw in 
trek 1 2 9 ) , zijn krachten te moeten wijden. Het resultaat dat Scaliger meende 
bereikt te hebben, was niets meer of minder dan een oplossing voor een 
van de belangrijkste problemen van zijn tijd, de quadratuur van de cirkel. 
Een werk, waarvan wij de titel reeds genoemd hebben, de Cyciometrica 
elementa duo maakte dit feit wereldkundig. Maar reeds vóór het ver-
schijnen van het boek moest Scaliger de tegenstand ondervinden van 
François Viète, welke „mug", zoals Baudius hem noemt, vijftig gulden 
wilde neerleggen, als Scaliger werkelijk de „arcana illa geometricae" zou 
hebben gevonden. 
Baudius staat in zijn brieven aan Scaliger geheel aan diens zijde. Ver-
makelijk is, hoe hij in een volgende brief aan Scaliger, van 7 Mei, zijn 
houding bepaalt en verdedigt1 3 0) . Fr. Vertunien heeft hem een brief van 
Scaliger laten lezen, waarin deze verklaart François Viète, den „Geo-
metropoeta" te willen uitdagen op 1000 of 1200 gulden. „Hoewel ik," zegt 
Baudius, „niet competent ben om over dergelijke zaken te oordelen, is het 
mij nu reeds duidelijk, dat Zeus hem zijn verstand ontnomen heeft. W a n t 
ik ken U w gematigdheid en zijn onbezonnenheid, om niets ergers te 
zeggen. Overigens geloof ik, dat de zaak moeilijk op te lossen zal zijn. 
W a n t wie is ervan op de hoogte? Gij weet, hoe weinigen zich deze studie 
eigen gemaakt hebben. E n gesteld, dat gij het over de rechters eens wordt, 
wat te doen, als zij oordelen, dat de zaak opnieuw overwogen dient te 
worden? W a t te doen, als zij onrechtvaardig of niet oordeelkundig recht 
spreken? W a t te doen, als hij na een goede uitspraak in beroep gaat, 
tenzij gij op deze wijze de beslissing verkrijgt, dat hij bij niemand in beroep 
mag gaan. Als van de andere kant de zaak met bewijzen wordt uitgemaakt 
(wat hij als het ware krachtens zijn persoonlijk recht eist en gij denkt er, 
naar ik meen, niet anders over), dan zal alles vrij gemakkelijk te doen zijn. 
Indien men aan zijn woorden geloof moet hechten, dan verkondigt hij 
snoevend en Iaat hij in zijn gesprekken horen, dat men er door zijn toedoen 
niet toe overgaat, om de betwiste zaak voor een derde te brengen. Maar 
ofschoon niets zo tot overmoedigheid aandrijft als een ijdele inbeelding 
en niemand meer bereid is tot handelen dan een onervaren man. toch zal 
de grootte der som en U w naam, gezagvol bij alle letterkundigen, hem 
wel enige schrik aanjagen. Houdt hij vol, dan is het het beste hem naar 
onwetende barbaren te sturen, als iemand die tegen zijn eigen zaken niet 
is opgewassen. Da t het zo zal gaan, is mijn oordeel en besluit." 
Baudius was echter in een moeilijk parket geweest, maar volgens zijn 
eigen mening heeft hij er zich aardig uit gered. „De 29ste April heb ik 
1 2 9 ) M. Cantor, Voriesunecn über Gesc/iicMe der Motfiemolifc2, B. II (iïOO-1668), Leipzig 
1900, pp. 5^3-923. In bet bijzonder p. 591 vlgg. 
1 3
°) B. Epp., I 31. PP. 51-53. 
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bij hem [Viète] gegeten, weliswaar niet onuitgenodigd volgens de ge-
woonte der klaplopers (ik heb het er immers nooit op aangelegd om bij wien 
ook een tafelschuimer te zijn, zelfs niet bij dezen „pralerigen Thraso"), 
maar ik ben gegaan, „cum essem eius nomine humaniter rogatus, si quid 
humani est in homine tam everso ab humanioribus disciplinis". Ondanks 
deze laatste omstandigheid heb ik toch het besluit genomen hem te be-
zoeken, om niet het verwijt te lopen van trots, waarvan ik zeer afkerig 
ben, of op zijn minst van gebrek aan beschaving (inhumanitas); het zou 
immers grote schande wezen, als ik zelf betrapt werd op fouten, waarvan 
ik hem een verwijt maak." 
Scaliger kan tevreden zijn. Baudius heulde immers niet met den vijand. 
Zoals te voorzien was, geraakte de conversatie ten huize van Viète al heel 
spoedig op Scaliger. „Over en weer hebben wij veel over U gesproken. 
Ik kan niet uitmaken, of hij dit om mij deed. Ook niet, of hij volgens zijn 
eigen gevoelen sprak, of door de waarheid gedwongen werd die woorden 
te spreken, n.I. dat hij over U graag een gunstig oordeel gaf in alle soorten 
van letteren, maar alleen niet in de wiskundige wetenschap. Hij ontkende, 
dat gij, volgens zijn oordeel, daarin ooit blijken van scherpzinnigheid zoudt 
hebben gegeven. Ik homo άγεωμετρητότατος had daarop zo gauw niets 
terug. Maar om door stilzwijgen niet de schijn te wekken toe te stemmen, 
zei ik hem: ik kan mij bij U w mening niet aansluiten en ik wil mij er 
ook niet tegen weren. M a a r gij moet Scaliger niet onderschatten, want 
hij is, om van zijn andere kwaliteiten niet te spreken, een oprecht en 
eerlijk man. Z o heb ik brieven van hem gezien, waarin hij verklaart, dat 
hij bereid is 1000 gulden bij een derde te deponeren als bewijs, dat hij 
datgene gevonden heeft, wat, volgens U, op geen enkele wijze gevonden 
worden kan. Viète scheen vol verlangen dit aan te nemen, maar, als het 
gevaar dreigt, voorzie ik, zoals ik al geopperd heb: ut réfugiât timido 
sanguen, atque exalbescat metu" 1 3 1 ) . 
Ook Scaliger voelde zich zeker van zijn zaak. Hij zal, zo luidt zijn 
antwoord aan Baudius, desnoods de Acheron bewegen, dat François 
Viète in de arena afdaalt. „Niet om over hem te triompheren, — immers 
„de Archimede triumphamus" — niet om een onbeschaamd man tot ver-
legenheid te dwingen (want dan zou men het onmogelijke verlangen), 
maar opdat hij wete, hoe roekeloos hij geweest is, toen hij ons verstand 
naar het zijne afmat." Da t Viète Baudius, van wien hij toch weet, dat 
hij zo nauw aan Scaliger verbonden is, ter tafel uitnodigt, is verdacht. 
En beslist wijst Scaliger het af, om de zaak voor rechters te brengen. 
„ W a n t het is iets ongehoords, de geometrie aan eens anders oordeel te 
onderwerpen, wijl zij zelf over alles oordeelt en haar bewijzen dwingend 
zijn" 1 3 2 ) . 
Ondanks het feit dat Baudius zich in Frankrijk op zijn plaats voelde 
en genoot van het verkeer met mannen als Scaliger, bleef hij zich toch 
altijd Nederlander voelen. Da t bleek bij de dood van den Nederlandsen 
131) Ennius, Scaeru аб. 
1 3 2 ) В Epp., I 46, p. 67. 
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zaakgelastigde in Frankrijk, De Ia Pree 1 3 3 ) . 
In hem, zo schreef Baudius aan Scaliger op 23 M e i 1 3 4 ) , „verlies ik een 
vriend en mi;n vaderland lijdt daardoor groot nadeel". Over dit verlies 
was hij echter spoedig heen. Bood er zich immers nu geen prachtkans aan, 
om naar de opengevallen post te solliciteren? Maar dan moest er ook haast 
achter het werk gezet worden, want zodra dit bericht Holland bereikte 1 3 5 ) , 
zou er een opvolger benoemd worden. Laat Scaliger daarom, als deze 
tenminste enige geschiktheid dat ambt te bekleden bij hem aanwezig acht, 
terstond een brief sturen aan Dousa of beter nog aan de Staten, want 
dezen moeten de beslissing nemen. 
„Ilium vero minime praeterit quantae curae tibi sim et amor satis incitât 
ut mea causa laboret. Caeterum (ut libere dicam tibi quod eum neutiquam 
celavi) non intelligit se Dousam esse. Tanquam enim obnoxius homines 
nullius pretii observât, quibus si se ipse respiceret, pro imperio quodlibet 
imponere posset." Veel vertrouwen schijnt Baudius niet meer in Dousa 
te hebben. Blijft dus nog over, dat hij de Staten voor zich wint. Baudius 
is overtuigd, dat zulks gemakkelijk zal gaan. Verschillenden immers onder 
de leden en vooral zij, die in groot aanzien staan, verwachtten en wensten, 
dat hij voor die taak bestemd zou worden. W a n t De Ia Pree had vanwege 
zijn leeftijd en om gezondheidsredenen reeds ontheffing van zijn ambt en 
om zijn verdiensten eervol ontslag kunnen krijgen, als hij niet boven per-
soonlijke redenen het heil van de staat en boven eigen welzijn het gezag 
van de Staten had gesteld. 
Tegelijkertijd doet Baudius zelf een beroep op de dikwerf ondervonden 
welwillendheid van Johan van Oldenbarnevelt en op diens gezag in de 
vergadering der Staten 1 3 6 ) . Verder Iaat hij horen, dat het absoluut nood-
zakelijk is, da t er een opvolger van De Ia Pree komt. W a a r o m die absolute 
noodzaak heerste, wist hij zelf zeker ook zo gauw niet. Het was echter 
een voornaam argument in zijn pleidooi en het wordt dan ook handig 
benut. „Redenen zal ik niet aanvoeren," zo schrijft hij, „want U met Uw-
scherp verstand hebt daarvan een veel beter inzicht dan ik in woorden 
vatten kan." 
Vlug vorderen deed de zaak niet, want nog 24 Augustus schrijft Baudius 
aan Dousa overtuigd te zijn, dat deze zijn verzoek ten zeerste ter harte 
neemt 1 3 7 ) . Of die overtuiging werkelijk groot was, betwijfel ik, want 
Baudius klaagt steen en been, dat Dousa al zijn brieven maar onbeant-
woord Iaat. Is dan, zo luidt het, de minachting voor hem zo groot, dat 
zoveel dringende brieven nooit een enkel antwoord waardig worden ge-
keurd? 
Over de toestand in Frankrijk, zoals die zich daar ontwikkelde, is 
Baudius niet zeer tevreden. Hij beschrijft ze overigens als iemand, die 
goed op de hoogte is, zoals het iemand, die het ambt van zaakgelastigde 
133) Quintijn Taffm. Heer de la Pré of Pree Cfr ν ¿ Aa. В W , DI 18, ρ to 
1 3 4 ) Β Epp, I 34. PP 55 56 
^
3 5 ) ..postquam is nuncius ad aures nosfrahum pervenent 
lar
') Brief van 33 Mei. Leiden. U В . Hs Pap I 
" Ч В Epp. I 35. PP 56-38 
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ambieert, past. Tot beter begrip van die toestand moeten wij ons even 
de gebeurtenissen van 1593 in herinnering roepen 1 3 8 ) . Door de dood van 
den hertog van Parma had de Ligue in Frankrijk een zware slag gekregen. 
Dat bleek al onmiddellijk, toen de leider van de Ligue met den opvolger 
van Parma, den hertog van Feria, in onenigheden raakte. W e l wisten 
hun gezamenlijke legers met behulp van de pauselijke troepen nog de stad 
Noyon in te nemen, maar door gebrek aan levensmiddelen en de onenig-
heid van de legeraanvoerders kon men niet eraan denken naar Parijs op 
te trekken. 
Henri IV zette daar ongestoord zijn beleg voort. Onderwijl was er tussen 
zijn katholieke aanhangers en de gematigde elementen van de Ligue een 
toenadering tot stand gekomen. Begin Mei 1593 begonnen de onder-
handelingen te Suresnes, waar men de beste middelen zou bespreken, om 
de godsdienst ongerept te bewaren en tevens de rust in de staat te ver-
zekeren. Het merendeel van de Liguisten hoopte zo diegenen onder de 
katholieken, die trouw gezworen hadden aan Henri IV, tot zich te trekken. 
Kans daarop bestond echter niet, want de matsten koesterden alleen de 
verwachting te kunnen verhinderen, dat men tot de keuze van een 
nieuwen koning zou overgaan, waarvoor reeds een gedeelte van de États 
Généraux in Januari in het Louvre was bijeengekomen. Bovendien wilden 
de katholieken tijd winnen voor een eventuele overgang van Henri IV tot 
de Moederkerk. 
De onderhandelingen verliepen echter geheel tegen de verwachtingen 
van de Ligue. Terwijl de katholieke Navarristen dreigden den koning te 
zullen verlaten, als hij nog langer zijn overgang uitstelde, grepen de ge-
matigde Liguisten hun houding als concessie aan, om zijn partij te kiezen. 
Hoewel de samenkomst te Suresnes zonder praktisch resultaat bleef, wist 
Henri IV toch profijt van de toestand te trekken en verklaarde op 18 Mei 
openlijk aan de Franse bisschoppen, dat hij zich in de katholieke gods-
dienst wilde laten onderrichten. Door deze stap van hem werd de weer-
stand van velen tegen zijn persoon gebroken. De onmacht van de Etats 
Généraux en het algemeen verlangen naar vrede versterkten zijn positie 
nog meer. Henri IV doorzag de situatie en sloot tactvol met Parijs een 
wapenstilstand om zich in de nabijheid van Saint-Denis voor te bereiden 
op zijn overgang naar het katholicisme. 
O p 23 Juli legde hij in de kerk van St. Denis te midden van de hoge 
geestelijkheid en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders de eed af, dat hij 
in de katholieke Kerk wilde leven en sterven, alles wilde afzweren wat 
met haar leer in strijd was en den Paus gehoorzaamheid bewijzen. Deze 
verklaring alleen was nog niet voldoende, de koning moest nog ontslagen 
worden van de pauselijke excommunicatie. O m tijd te winnen voor de 
onderhandelingen met Rome, werd op 31 Juli 1393 tussen den koning en 
de Ligue een wapenstilstand van 3 maanden gesloten. 
Deze wapenstilstand, schrijft Baudius aan Dousa, wordt goed onder-
houden. „Er zijn er die menen, dat spoedig de vrede zal volgen en dat 
13Θ) Q[t L von Pastor, Gescfiicfile der Papaie. Bd. XI7, Freiburg i.Br. igi?. p. 55 vlgg. 
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de mensen, die de leiding in handen hebben, er reeds mee bezig zijn. Mij 
is het echter nog niet duidelijk. Dit houden ervaren lieden voor uitge-
maakt, dat alleen vrede in de hopeloze toestand redding kan brengen, 
maar dan zulk een vrede, die aan den koning zijn waardigheid, aan de 
adel zijn oude glans, aan het volk veilige zekerheid en eerbied voor de 
wetten brengt. Niet echter een vrede, die enkele heerszuchtigen zal hand-
haven in een heerschappij van grote onmacht. Zover als ik erover kan 
oordelen, vermoed ik, dat er slechts windstilte heerst, een verraderlijke 
rust, die niet langdurig noch betrouwbaar is en misschien nog zwaarder 
stormen in beweging zal zetten. Het is immers vrijwel onmogelijk dal 
zulke ontzaglijke beroeringen zo plotseling tot rust gebracht worden, tenzij 
er een hogere macht tussen beide komt." 
D a n geeft Baudius de redenen voor zijn mening op. 
„De bazuinen, die het volk oproepen, schallen het signaal met een tot 
nu toe ongehoorde kracht. De aanvoerders van de partijen, die bewust 
van hun misdaden, niets meer voor zich te verwachten hebben, tenzij 
wanneer alles in een uiterst wanhopige toestand verkeert, vinden er hun 
troost in alles in beweging te zetten en alles door elkaar te gooien. Liever 
blijven zij in een algemene ruïne de baas dan dat zij met een gering 
fortuin tevreden willen leven. De hoofden van steden en provinciën, die 
uit de publieke ellende goud oogsten, verafschuwen ieder vredesverdrag." 
Van de kant van de leiders gezien, vindt Baudius het niet waarschijnlijk, 
dat er vrede zal komen. „Maar ook de aard van de oorlog is er niet naar, 
dat er, naar mijn mening, door verdragen een eind aan kan komen. Zeker, 
het volk had wel kracht en moed genoeg, om een goed gefundeerde staat 
uit zijn diepste grondvesten los te rukken, maar alleen waar het om de 
uiterste durf gaat, daar verliest het alle wilskracht, και έπι ττοσι κάππεσε 
θυμός. D i t gebrek aan energie heeft daartoe geleid, dat de macht over 
de Franse staat bij enkele weinigen berust, die er belang bij hebben, dat 
de algemene rust zo weinig mogelijk gestabiliseerd wordt. Haec est, ut 
arbitror, hujusce regni informandi quaedam ratio." 
D a t Baudius ' oordeel juist is geweest, heeft de geschiedenis bewezen. 
D e tijd, die op de bekering van Henri IV volgde, wordt in het kort door 
H . Hauser als volgt b e s c h r e v e n 1 3 9 ) : „Paris conquis, Ie royaume ne l'était 
pas. II fallut reprendre ville à ville, province à province, en négociant 
avec les grands, souvent à prix d'or ou contre promesses de charges et 
de pensions, — „ils ne m'ont pas, dira Henri IV, rendu mon royaume, mais 
bien vendu", — parfois en utilisant la lassitude des populations urbaines, 
et leur révoltes contre les oligarchies locales, parfois en s'appuyant sur des 
parlementaires écoeurés par ['„espagnolisme" . . . . Ailleurs, des révolutions 
citadines mettaient les villes, non sans conditions, aux mains du roi. 
Jusqu'en 1596, Marseille sera une vraie république ligueuse". 
„Sa bravoure [i;<m Henri IV] soit au feu, soit devant les tentatives 
d'assassinat qui le visaient comme naguère Guillaume d'Orange, ses 
1 3 e ) La prépondérance espagnole і559-«6бо, Peuptes et civilisations, t. IX, Paris 1933, 
p. 156-157. 
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pardons habiles qui semblaient effacer jusqu'au souvenir du passé, sa 
bonhomie narquoise, dépouillée de toute morgue et de toute étiquette, 
ses allures quasi-populacières de batteur d'estrade, plus habitué à la vie 
des camps qu'à celle des cours, sa forte senteur d'infatigable cavalier, sa 
bonne humeur devant sa caisse vide ou sa table maigre, et, dans ses 
habits râpés, l'éloquence gasconne, primesautière, colorée et drue, à la 
fois familière, finaude et autoritaire d un roi qui savait être de plain-pied 
avec ses sujets tout en leur rappelant, par promesses et menaces, qu'il était 
le roi et entendait rester le maître: ces traits de caractère, si différents 
de ceux des derniers Valois, lui garantissaient la tranquillité des terres 
soumises tandis qu'il reprenait, dans les autres, la lutte ouverte contre 
les armées d'Espagne." 
Henri IV zou de „vis major" zijn, waarvan Baudius spreekt, die de 
beroeringen tot rust kon brengen, maar alleen door heel veel moeilijkheden 
en strijd en dank zij het talent van zijn persoonlijkheid. 
Ondertussen was Scaliger te Leiden aangekomen en op 13 November 
1593 wenst Baudius Scaliger niet alleen geluk, maar dankt hem tevens, 
da t hij zich heeft laten overhalen 1 4 0 ) . Het is hem nog altijd een vreugde, 
dat ook hij daartoe het zijne heeft kunnen bijdragen. Onbegrijpelijk is 
het daarom, dat „de nostri", ofschoon hij al vijf of zes maal geschreven 
heeft en de meeste brieven zeker zijn aangekomen, maar niet antwoorden. 
Waarschijnlijk hebben lasterpraatjes hem een kwade naam bezorgd, als 
zou hij tegen zijn belofte in hebben willen verhinderen, dat Scaliger hun 
wensen inwilligde. Moge deze zijn bemiddeling aanwenden, dat zijn on-
schuld overal erkend worde! 
Ten slotte spreekt Baudius ook met Scaliger nog even over de Franse 
gezantschapspost. Reeds meer dan een maand geleden had hij vernomen, 
dat tot opvolger van De Ia Pree benoemd was Laevinus Calvart, die al 
enige jaren secretaris van de Franse legatie was geweest 1 4 1 ) . Deze 
Calvart, door nauwe betrekkingen en vele diensten aan zijn vader en 
broer zeer verbonden, houdt ook zeer veel van hem. Baudius zou nu graag 
van Scaliger weten of Calvart slechts tijdelijk buitengewoon gezant is, of 
da t hij met de titel van „Agent" de zaken van de Staten behartigt. „Als 
gij iets meer helderheid in deze zaak hebt, bevrijd mij dan van mijn on-
rust, opdat als er nog enig uitzicht is, ik weer moed vat. Maar als van 
de andere kant de zaak van de baan is, houd ik op met die dwaasheden." 
Di t laatste was wel het verstandigste, wat Baudius doen kon. Kans van 
slagen had hij immers toch niet. 
Parijs — N a deze brief aan Scaliger volgt een periode van tien maanden 
waaruit wij geen berichten over Baudius bezitten. In die tijd moet hij uit 
Tours vertrokken zijn, want geen enkele brief wordt er meer uit die plaats 
door hem verzonden. 
29 Augustus 1594 is hij te Parijs. Daar deed men toen moeite Lipsius 
140) B. Epp., I 36, pp. 58-59. 
141) Cfr. N.N.B.W., dl. IV, с. 5да-з9з. 
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als professor aan de universiteit te verbinden. Baudius voelt zich aan-
stonds geroepen hier een zelfde rol te spelen als vroeger in de uitnodiging 
van Scaliger. In een brief aan Lipsius op genoemde dag horen wij hem 
er voor het eerst over spreken 1 4 2 ) . Mogelijk is dat weer het eerste contact 
sinds Lipsius' bekering en zijn vertrek naar Leuven. Tenminste Baudius 
laat zo erg nadrukkelijk horen, dat hij Lipsius trouw gebleven is. nu er 
zoveel tussen hen is veranderd. Da t er inderdaad een verandering is voor-
gevallen, blijkt wel uit een zekere algemeenheid in de gevoelsuitdruk-
kingen. De bekende humanistische weinig zeggende aanhankelijkheids-
betuigingen hebben de plaats ingenomen van de hartelijke, oprechte toon, 
waarin wij Baudius vroeger tot Lipsius hoorden spreken. 
„Door vele grote onderpanden houdt gij, vir magne, mij aan U ver-
bonden en ik zou niet in staat zijn die in te lossen, als ik dit zou willen, 
terwijl als ik het kon, ik het niet zou willen. Maar dit ene beloof en belijd 
ik, dat ik aan geen enkel van de leerlingen van U w school zal gunnen, 
U beter naar vermogen te erkennen dan ik." Als Baudius met zijn Jamben 
enige bekendheid heeft geoogst, dan heeft hij dit aan Lipsius' zorgen te 
danken. Hij wil echter door een nog uitstekender geschrift zijn dankbare 
herinnering aan Lipsius bewijzen. Moge Lipsius spoedig door een schit-
terend getuigenis ondervinden, dat zijn woorden geen leugens bevatten. 
Zeer voorname mensen zijn er op het ogenblik mee bezig, om te zorgen, 
dat een man van zulk een verdienste als Lipsius niet langer kloot staat 
aan algemene ondankbaarheid van de tijd. 
Da t het gerucht zich meer en meer verspreidt, volgens hetwelk Lipsius 
naar Parijs zou worden uitgenodigd, meldt Baudius ook aan Scaliger 1 4 3 ) . 
Maar voegt hij er aan toe, zover als de zaak tot nu toe gekomen is, corres-
ponderen de feiten nog niet met de woorden. Het is echter geenszins een 
uitverkiezing om als geleerde naar Frankrijk te komen. Ik vermoed, dat 
vooral de eigen ervaring Baudius doet zeggen: „zoals de toestanden in 
Frankrijk zich ontwikkelen, lijkt het me nu zover gekomen, dat spoedig 
de geleerden, ofwel om hun uiterst gebrek de hoogste eer zullen waardig 
gekeurd worden, ofwel de grootste verachting zullen belopen". E n tot de 
„viri docti" zich zelf rekenend, constateert Baudius: „Zo goed en zo 
kwaad als het gaat, houden wij ons ijverig staande „in publica saeculi 
barbarie". Maar het einde dezer dagen is nog niet gekomen en ik verheug 
mij maar met deze schrale troost, dat ik mijn lot deel met de meeste 
luisterrijke geesten, die verwaarloosd en ongeacht aan de schandelijkste 
ondankbaarheid bloot staan". 
Meer nog dan uit deze woorden klinkt Baudius ' spijt over eigen ellende 
uit zijn slotwens, als hij naar Leiden ziet, waar Scaliger zo'n geluk ten 
deel is gevallen: „Dat gij een fortuin hebt gevonden, wel niet overeen-
komstig U w verdiensten, maar toch allerminst te betreuren, daarover ver-
heug ik mij oprecht en geve God, dat die geschenken bestendig zijn". 
H a d Baudius zich in deze brief erover beklaagd van de drie brieven* 
'•) B. Epp., I 37. PP· 59-60. 
') Brief van 31 Mei 1595. B. Epp., I 39, p. 61. 
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die hij aan Scaliger sedert zijn vertrek uit Frankrijk geschreven had, nooit 
iets te hebben gehoord, Scaliger van zijn kant wijst er Baudius op, dat 
hij een betere gedachte van zijn liefde voor hem hebben m o e t 1 4 4 ) . D e 
reden, die Scaliger opgeeft, moet wel in staat geweest zijn, om Baudius ' 
eergevoel te vleien. „ W a n t , " zo schrijft hij, „ik ben U niet vergeten, zeker 
niet iemand, quern virtus sua mihi aut amicum aut celebrem fecit". Twee­
maal heeft hij reeds geschreven, maar hoe zijn brieven niet zijn aange­
komen, weet hij niet. „Hoc unum scio, negligere officium literarum perinde 
esse ас amicitiae rationem non habere." 
W a t Lipsius betreft, gelooft Scaliger, dat men hem tevergeefs zal uit­
nodigen. Reeds dikwijls heeft hij duidelijk te kennen gegeven, dat hij zich 
best op zijn gemak voelt, omdat hij een nestje vervaardigd heeft, waarin 
hij zijn ouderdom en zijn studiën wil koesteren. Over het lot van de ge-
leerden in Frankrijk is Scaliger al even weinig enthousiast als Baudius. 
W a n t , zo gaat hij voort, als Lipsius eenmaal genoodzaakt zou zijn de 
betrouwbaarheid van de Franse thesauriers te ondervinden, hoe zou hij 
dan hen benijden, die met dat soort bloedzuigers niets te maken hebben. 
Lipsius ook uitgenodigd door Venetië, Bologna en Florence, onttrekt zich 
aan hun wensen, uit liefde voor zijn vaderland, dat hij boven alle eer-
betuigingen verkiest. 
Ook met De Thou heeft Baudius meermalen over Lipsius gehandeld en 
er op aangedrongen, dat deze al zijn invloed zou aanwenden. Tenminste 
in een brief van 18 Augustus 1595 verontschuldigt Baudius zich, dat hij 
er weer opnieuw over beg in t 1 4 5 ) . En zonder zich te schamen vertelt hij 
heel openhartig, waarom hij zich voor de zaak van Lipsius zo druk maakt: 
het is om er zelf van te kunnen profiteren. Hij zou zo graag naar zijn 
vaderland willen en de toestand van zijn zaken maakt het ook dringend 
noodzakelijk. O m dit nu zonder kosten en met enige waardigheid bekleed 
te kunnen doen, zou het een mooie gelegenheid zijn, als hij officieel als 
afgezant naar Lipsius kon gaan. Zelf schijnt Baudius toch wel weinig 
hoop te hebben gehad: „Zoals de toestand nu is, is het maar het beste, 
dat ik ophoud met die dwaasheden en probeer die nutteloze verwachting 
mij uit het hoofd te zetten". 
Het gaat met Baudius nu steeds verder bergaf. 27 November 1593 zit 
hij zo diep in de ellende, dat hij een hartstochtelijke kreet tot D e Thou 
richt om hulp 1 4 6 ) . Waarschijnlijk had De Thou hem voor een bepaalde 
datum weer een of ander baantje beloofd, want Baudius vangt aldus zijn 
brief aan: „Ofschoon het een ernstig misdrijf is betalers op te roepen vóór 
de termijn verstreken is, toch •word ik door mijn ongedurig verlangen be-
wogen om te doen zoals bevelhebbers, die, wanneer het leger is opgesteld, 
vooral hen aanwakkeren, die zij vaardiger zien tot de strijd". Z o ook 
smeekt hij De Thou, om toch datgene ter harte te nemen, waarover zij 
onlangs gesproken hebben. Zocht Baudius misschien ook ergens een pro-
fessoraat? Hij zegt immers, dat er zeer velen zijn, die met meer gaven van 
144) B. Epp., I 40. pp. 61-бх 
1 4 5 ) B. Epp., I 4«. pp· ба-63. 
1 4 0 ) B. Epp., I 4a, pp. 63-64. 
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aanleg en geleerdheid naar dat ambt kunnen dingen. Als De Thou echter 
zijn partij zou opnemen, betekende dit voor hem een goede kans. Erg 
optimistisch is Baudius echter niet. „Aangezien ik tot nu toe bijzonder 
voor het ongeluk ben geboren, vrees ik, dat mijn lot een zo groot geluk 
niet zal kunnen omvatten. Zolang er echter nog hoop is, zal ik niet na-
laten iets goeds te verwachten, om mij tenminste zo lang blij te maken in 
een goede verwachting." Zo groot is zijn armoede, dat Baudius zich uit 
de stad naar het land 1 4 7 ) heeft teruggetrokken. N u er na het ruïneren 
van zijn fortuin geen andere voorzieningen in zijn levensbehoeften kunnen 
worden gevonden, heeft hij nauwelijks iets om op het toneel te verschijnen. 
Daar is het immers gewoonte, dat de mensen de spelers naar hun fortuin 
beoordelen en hen afmeten naar allerlei nietigheden, „adeo ut plerumque 
vestem pluris aestiment quam vestís fartum". 
io December 1595 smeekt hij nogmaals De Thou, op wien hij na God 
zijn enige hoop gevestigd heeft, dat deze hem uit zijn walgelijke toestand 
zal bevrijden 1 4 8 ) . Alleen zijn vrijheid blijft hem nu nog over. Zonder 
De T h o u s hulp moet hij die wel prijs geven „alicui minuto Satrapae", 
maar iets ergers dan dit kan hem niet overkomen. 
In April was de gezant van de Republiek in Frankrijk, Laevinus Calvart, 
zwaar ziek geworden en door de geneesheren reeds opgegeven. Dat bracht 
Baudius zeker het gezegde te binnen: de een zijn dood, de ander zijn 
brood, en hij is er onmiddellijk bij om zich de nodige voorsprekers te be-
zorgen voor het geval Calvart komt te sterven. Indien dit gebeurt, zo 
schrijft Baud iu s 1 4 9 ) , die dan weer te Parijs is teruggekeerd1 5 0) , aan 
Scaliger, zal de staat een groot burger en hij een uitstekend beschermer 
verliezen. „Sed privatum casum feremus, ut humana omnia decet, aequo 
animo." 
Voor de open te vallen plaats komt hij zeker in aanmerking: „Equidem 
non adeo frontem posui, ut hunc hominem arbitrer tantae personae capa-
cem. Verumtamen nihil insolentius mihi arrogare videor, si dixero me 
tempus omne aetatis consumpsisse in iis artibus. unde haec praemia vir-
tutis et ornamenta dignitatis emanare consueverunt. Quod si hactenus non 
patuit campus in quo excurrere atque exspatiari indoles industriae nos trae 
posset, non inertis animi culpa est, qui vita depacisci cupio, ut patriae 
prodesse queam, sed saeculi flagitium fuit et fatalis quaedam labes ad-
versa virtuti eorum qui rectis studiis ad bonam mentem adspirare sese 
studuerunt". 
Baudius ' argumenten maakten -weinig indruk op Scal iger 1 5 1 ) . Heel 
nuchter bewondert hij de voortreffelijke kwaliteiten, die Calvart, van wiens 
dood men nu in Holland overtuigd was, bezat, des te opmerkelijker, omdat 
1 4 7 ) Baudius tekent zijn brieven „ex praedio Olinvillaeo" ; wat hij Hiermede bedoelt is mij 
niet duidelijk. 
1 4 8 ) B. Epp., I 43. PP. 64-65. 
1 4 θ ) Brief van 18 April 1597. B. Epp,. I 45. PP- 65-66. 
1 5 0 ) Baudiua woonde toen waarschijnlijk bij zijn vriend Lud. Servin. Hij vraagt tenminste 
Scaliger zijn antwoord aan diens adres te sturen. 
1 5 1 ) Scaligcr aan Baudius, zonder datum. B. Epp., I 46, p. 67. 
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slechts weinigen die zelfs maar in geringe mate hebben, ervaren kennis 
zowel van de toestand in Nederland als in Frankrijk, een hoofse wel-
bespraaktheid ,,et alia quae prudens omitto". Van het voorbeeld van 
Calvart komt Scaliger te spreken over de eigenschappen, die een gezant 
in het algemeen moet hebben. W a n t zonder die was Calvart voor dat 
ambt niet geschikt geweest en had men hem er ook niet voor uitgekozen. 
Er wordt immers, zo redeneert Scaliger, uitdrukkelijk voor vereist, dat 
men gedurende lange tijd doorkneed is in de zaken van deze gewesten en 
meer dan gewoon contact met hen gehad heeft. Slechts hij kan dat ver-
krijgen, die lange tijd in deze streken heeft vertoefd en ofwel uit de aan-
zienlijkste bestuurslieden van de Staten stamt of minstens zich er op heeft 
toegelegd hun innigste vriendschap te verwerven, om zo van hen zeker te 
Ieren, wat een gewoon burger zonder grote kosten en veel tijd niet kan. 
En ieder, die in plaats van Calvart zal gekozen worden, moet niet 
alleen om zijn vriendschap met de Staten, maar ook om eigen ervarenheid 
met staatszaken bekend staan. Di t alles nu op Baudius toepassend, toont 
Scaliger met een allerfijnst complimentje aan, dat deze toch feitelijk aan 
geen van de genoemde voorwaarden voldoet. 
„Als het U te beurt gevallen was, hier lange tijd te verblijven, zoudt 
gij met U w voortreffelijke aanleg om de vriendschap van de voornaamste 
mannen te winnen en zowel door U w ijver om de staatszaken ter hand 
te nemen, zeker zonder twijfel daarheen gezonden worden of onder hen 
genoemd worden, die dit ambt waardig zijn. Omdat het U nu niet aan 
talent, maar wel aan geluk ontbreekt, geloof ik, dat het vergeefse moeite 
zou zijn, als er voor U een goed woord gedaan werd door de vrienden, 
onder welke ik de eerste zou zijn, niet alleen met wensen maar ook metter-
daad. Quis enim amantior tui? Vale." 
Het enthousiasme, waarmee Baudius naar den vreemde is getrokken, is 
voorbij. Ook in Frankrijk heeft Baudius geen voldoening van zijn ver-
langens kunnen krijgen, integendeel grote armoede en voortdurende af-
hankelijkheid van anderen is daar zijn lot. Langzamerhand groeit dan 
weer bij dezen verloren zoon een heimwee naar zijn vaderland en neemt 
de hoop toe, dat er daar allicht meer te bereiken is. Toen dan ook in de 
eerste helft van 1598 Justinus van Nassau en Oldenbarnevelt als afge-
zanten van de Republiek naar Frankrijk waren gekomen, om te ver-
hinderen, dat Henri IV vrede — die ten slotte toch in Mei te Vervins ge-
tekend werd — zou sluiten met Spanje, bood Baudius hun in een plechtig 
schrijven zijn diensten voor de Nederlanden aan 1 5 2 ) . 
Baudius zag heel goed in — Scaliger had hem er trouwens nog onlangs 
op gewezen — dat men zijn jarenlang verblijf in den vreemde als een van 
de voornaamste bezwaren zou doen gelden. Hij wijst er dan ook terstond 
op, dat die langdurige afwezigheid uit het vaderland niet tot reden heeft 
een schuldbewustzijn en ook niet een met overleg gepleegde ballingschap 
is. Alleen walging voor de tijdsomstandigheden, die zo rampspoedig waren 
voor voortreffelijke genieën, heeft hem er toe gedreven. Toch is hem altijd 
i 5 2 ) B. Epp., I 47. PP· 67-68. 
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bijgebleven, wat hij aan het vaderland te danken heeft. Hard valt het hem 
dan ook voor het vaderland niets anders te kunnen doen dan het al het 
goede toe te wensen. In die geest vraagt hij God van harte, dat hun 
plannen en ondernemingen mogen slagen. 
Hij zelf is altijd gunstig gestemd geweest voor de zaak van de vrijheid, 
die zij met wettig wapengeweld standvastig bevochten hebben tegen het 
geweld en de listen van tyrannen. Vrede sluiten met zulke mensen kan 
men niet, tenzij tot ondergang van alle goede vaderlanders of, wat nog 
erger is voor een edelmoedig hart, met een verdrag van dienstbaarheid. 
Deze brief heeft Baudius niet mogen baten. Hoe vaderlandslievend en 
antispaans hij ook is gesteld, vruchten heeft hij er niet van geoogst. 
Gevangen — Integendeel, Baudius daalde steeds dieper in zijn „In­
ferno". O p 15 Juli 1598 zit hij te Parijs in de gevangenis. Hoe de zaak 
zich precies heeft toegedragen, werd ons niet duidelijk. In de brieven, die 
Baudius in deze tijd schreef, spreekt hij natuurlijk met opzet nogal vaag 
over zijn schande 1 5 3 ) . Een tipje van de sluier wordt opgelicht in een brief 
aan D e Thou van 15 Juli 1 5 9 8 1 5 4 ) . Diep onder de indruk schijnt hij 
nog wel niet te zijn, 'want geestig luidt de aanvang: „Dit was, als ik mij 
niet vergis, de gewoonte bij de Perzen, dat het niemand geoorloofd was 
zonder offergaven tot den koning te gaan; in die plechtige handeling 
stelden zij, volgens een soort ritueel, de Majesteit van den vorst gelijk met 
de goddelijke macht van de goden. Het was nu mijn plan dit bij U toe 
te passen, omdat gij volgens het eenstemmig oordeel van de geletterden 
geroemd en erkend 'wordt als de koning van het muzengeslacht. Maar 
omdat onrechtvaardige kerkerstraf mij de vrijheid beneemt persoonlijk van 
mijn hoogachting te getuigen, zie ik mij genoodzaakt door een bemiddelaar 
en onderhandelaar, die gij, naar ik vertrouw, welwillend zult aanvaarden 
en aanhoren, met U om te gaan. Q u o d ex dispari contentione perspicies 
nos pro affectu quaedam veile, quae tu felicissimo eventu cumulate per-
ficis, nos magno conatu moliri, quae tibi velut per ludum ас jocum illa-
boratu procedunt". 
N a deze fraaie inleiding — Baudius heeft nu tijd in overvloed — komt 
hij dan tot de zaak zelve. O p de eerste plaats moet D e Thou het voor 
hem opnemen bij een zekeren Attichy, die volgens Baudius een voorname 
plaats bekleedt in het paleis. Vervolgens heeft de „Serenissima Princeps" 
het herhaalde malen als haar verlangen laten horen, dat hem behoorlijk 
voldoening zou 'worden gegeven. Maar, zoals aan D e Thou ook niet ont­
gaan is, hebben zekere dames, door Baudius betiteld met „allerverderfe-
lijkste vrouwen" ( γυναικών κάκισται) , haar weer tot andere gedachten 
gebracht. 
D a n schijnt er nog een nieuwe complicatie te zijn opgetreden. Baudius 
schrijft: „Verum nunc ά γ α θ η τύχη [de goedgezindheid van de Serenissi­
ma Princeps] abest altera, et quidem turbulentior, alteram dies mitigavit 
1 6 3 ) Bovendien verving de uitgever van Baudius' brieven meermalen een naam door een 
asterisk. 
1 И ) Β. Epp., I 48. pp. 69-70. 
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et magis leniet commiseratio meae sortis, aut saltern famae pudor. Nee 
vero pugnabit obstinatius si Dominus Attichy serio in causam incumbat, 
pro quo, si non aliud certe virilis sexus facit. Adhaec autem justam in-
dignationem movebit et personae conditio et singulare genus improbi-
tatis". 
N u komt hij eindelijk tot de zaak. 
Een vrouw — „omnium bipedum nequissima" — behorend tot het hof 
(domestica) van genoemde „Princeps — wat haar handelwijze nog lager 
maakt — heeft, toen hij van haar ter goeder trouw en geheel naar zijn 
recht het zijne opeiste, hem niet alleen met allerlei geroutineerde streken 
misleid, maar hem ook buitengewoon en meedogenloos op slinkse wijze 
bestreden. Het middel was een door zijn schuldeisers overgedragen schuld. 
Niet om een schanddaad kwam hij hier terecht, „maar wegens een on­
beredeneerde lichtgelovigheid mij borg te stellen. D a t daaraan nadeel ver­
bonden is, getuigt ieder verstandig man en heb ik inderdaad nu onder­
vonden". Tot zover Baudius. 
W a t maken wij uit deze gegevens op? 
A a n het hof van de eerste vrouw van Henri IV, Marguerite de Valois, 
die zeer veel deed voor de ondersteuning van humanistische geleerden en 
zelf ook een grote belangstelling voor de wetenschap toonde, had ook 
Baudius zich een plaatsje weten te veroveren. Maar al spoedig was hij 
wat intiem geworden met een der hofdames — men vergelijke de woorden: 
γ υ ν α ι κ ώ ν κάκισται en „domestica" — wier intrigues in die tijd berucht 
waren. Die „omnium bipedum nequissima" zal van den onnozelen 
Baudius gebruik gemaakt hebben om haar berooide finantiën te herstellen 
door op ruime schaal geld te lenen, waarvoor Baudius natuurlijk borg 
blijven moest. Toen nu door den schuldeiser de schuldvordering op een 
ander — een vrouw — •werd overgedragen of deze misschien ook door 
haar werd opgekocht, en de nieuwe creditrice onmiddellijke betaling eiste, 
drong Baudius bij zijn vriendin er op aan, dat zij haar verplichting jegens 
hem zou inlossen. Zo werd Baudius haar lastig in plaats van gemakkelijk. 
Daarmee was de liefde blijkbaar verkoeld, want zij wist nu langs slinkse 
wegen te bereiken, dat de schuldeiseres Baudius in hechtenis liet nemen 
wegens niet nakomen van zijn borgtocht. 
Ondank is 's werelds loon, ondervond ook Baudius, maar de kunst was 
nu om weer uit de gevangenis te komen. Gelukkig waren er nog altijd de 
vrienden. Een van dezen, die terstond voor Baudius in de bres sprong, 
was Ludovic Servin. Door diens bemiddeling wist Baudius te bereiken, 
dat hij het oneervolle verblijf in de gevangenis zou kunnen verwisselen 
met gijzeling bij vertrouwde personen. Maar. schrijft Baudius aan De 
T h o u 1 5 5 ) , resultaat heeft het niet opgeleverd: „ W a n t niemand wil dit 
hachelijk zaakje aanvaarden, als ik geen geschikten borg kan bezorgen. Die 
is er echter voor mij op de wereld niet. W e l zijn er velen toe geneigd 
en tonen zich bereidvaardig, maar door hun aanzien worden zij weer-
houden hun verlangen in een daad om te zetten. Aldus word ik als de 
') B. Epp., I 44, p. 6g. De brief is niet gedateerd. 
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arm-rijke Tantalus, te midden van de overvloed alles ontberend, in de 
steek gelaten, zo achterdochtig is dat allergemeenste slag van deurwaarders 
en commissarissen" 1 5 6 ) . Klassiek klinkt het „e Tull iano" 1 5 7 ) , vanwaaruit 
op 18 Juli Baudius aan De Thou meldt, dat op die dag zijn zaak be-
handeld zal worden in de raad van de koningin 1 5 8 ) . 
Maar weer is Fortuna tegen hem, want de leiding van het geding berust 
in handen van dengene, die Baudius op goede gronden verdenkt als een 
van zijn voornaamste tegenstanders. „Vandaar dat ik mij door meerdere 
brieven beijverd heb de gunst van dien man te winnen." Zeer waardevol 
zou het voor hem zijn als ook De Thou zijn gezag tot aanbeveling deed 
strekken en hem door een van zijn bedienden liet weten, dat zijn smeek-
beden iets bij De Thou hebben bereikt. 
Da t Baudius van bovenbedoelden rechter niets verwacht, blijkt, als hij 
vier dagen later wederom met aandrang De Thou's bemiddeling inroept 
uit de gevangenis, die hij nu aanduidt met „e Campis Elysiis quibus 
nomen Grande Castellum" d.i. de gevangenis Grand Châ te le t 1 5 9 ) . 
„Het ongeluk is nu al zo ver gekomen," schrijft Baudius. „dat hij de 
rechter is in ons geding, die niet alleen met hatelijke uitvluchten de zaak 
heeft uitgesteld, maar bovendien mij reeds eerder, door vriendschap voor 
te wenden, heeft misleid. E n dan ben ik nog gedwongen, na het grofste 
onrecht ondervonden te hebben, hem tegen wil en dank volgens de regels 
van die onzinnige wijsheid der rechters te bedanken, ik die dat soort 
mensen haat als de twee poorten van de onderwereld 1 6 0 ) . Z ie nu eens 
die niet te verdragen hooghartigheid en trots van dien slaaf van het recht. 
Hij heeft zich niet eens verwaardigd mijn brief te lezen en mijn verdediger 
heeft hij weggestuurd na slechts korte tijd hem gehoord te hebben." 
Vooreerst hoopt Baudius nu door De Thou's tussenkomst te verkrijgen, 
da t de vorstin de borgstelling, waarvoor hij in de gevangenis is gekomen, 
overneemt en van de ruime remuneratoire schenking, die zij hem beloofd 
heeft, zoveel afdoet als volgens de cessie of beter nog volgens het oor-
spronkelijk contract betaald is. En dit zal vaststaan ofwel door de cedent 
(ex ipso cessionis authore) of uit de eed van de cessionaria zelf, maar die 
som mag niet meer zijn volgens hetgeen bepaald is in 1. pen. et uit. С 
mandati (IV 3 5 ) 1 6 1 ) . 
Z o u dit niet gaan, dan verlangt Baudius op de tweede plaats, dat er 
schuldvereffening plaats heeft voor een even hoog bedrag als waarvoor 
hij „die opkoopster van vreemde gedingen" voor het gerecht gedaagd heeft. 
Baudius had dus blijkbaar zelf een vordering op die vrouw. „Maar omdat 
1 5 0 ) Zelfs in de gevangenis kan Baudius het eigenlijk met over иск verkrijgen de twee niet-
klassieke woorden te gebruiken „improbissimum genus ostiariorum et comnussariorum" Vandaar 
dat hij er aan toevoegt „ut pervulgatis nommibus utar festmans' 
1 B 7 ) D e door Servius Tullius gebouwde onderaardse gevangenis te Rome 
1 5 8 ) В Epp.l 49, ρ 70 
1 Β β ) В Epp. I 50, P P 70-71 
1 < 1 0) Hom Hms, V 646 
l e : L ) Daar staat o a . Haec Constitulio memmit constitutioms Anastasu de cessiombus lalde, 
quae eum. cui data pecunia actioncs cessae sunt, per cessas actiones amplius quam quod pro eis 
<Jedcnt exigere vetat 
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die som nog niet opeisbaar is, vrees ik, dat die kwestie mijn bevrijding 
maar zal uitstellen, tenzij het gezag van de vorstin tot een beslissing 
dwingt." 
Het proces schijnt ten slotte een bevel tot invrijheidstelling te hebben 
opgeleverd. In een curieuse brief van Baudius aan De Thou, gedeeltelijk 
Frans, gedeeltelijk Latijn en Grieks, beklaagt zich Baudius, die ziek en 
uiterst wanhopig is, over de schandelijke miskenning, die hij ondervindt 
van de persoon, die hij reeds meer als zijn voornaamsten tegenstander heeft 
aangeduid 1 6 2 ) . Deze bekommert zich in het geheel niet om de vrijspraak, 
•welke voor hem op speciaal bevel van de vorstin en op aanbeveling van 
de voornaamste personen van het parlement is verkregen. Baudius smeekt 
daarom De Thou in naam van God, dat zijn zaak aan een ander van de 
Conseil de Madame wordt opgedragen, wie dat ook zijn moge. 
„De tegenpartij stemt toe in de invrijheidstelling. Madame wil het, het 
Recht beveelt het en toch lig ik hier te vergaan in een ellendig gevang, 
terwijl die mijnheer niets van zich Iaat horen, de beslissing uitstelt en 
zich volop de tijd gunt. Hij schijnt zelfs plezier te hebben in het verdriet 
van iemand, die zo'n behandeling niet verdient." E n weer vraagt Baudius 
om De Thou's hulp en steun. 
Hoe deze voor Baudius zo treurige omstandigheden tot een goed einde 
zijn gebracht, is ons onbekend. De brieven, die ons uit deze tijd bewaard 
zijn gebleven, zijn maar zeer schaars en het wordt 1599 vóór wij weer iets 
van hem horen. 
Zijn toestand is nog steeds niet rooskleurig. Maar een troost zal het 
voor hem zijn geweest, dat zelfs de bezadigde Lipsius de behandeling, 
die hij in Frankrijk moet ondergaan, al te bar vindt: „Proh Jupiter, blenni 
aliquot et buccones [enige domoren en stoffels] ad culmina honorum 
veniunt: meliora et altiora ingenia arcentur? Tarnen rem dicamus, ita 
aevum est, et paucos nuda virtus aut doctrina evexit" 1 6 3 ) . Aldus Lipsius 
aan Baudius. Verder iets voor hem doen, is erg moeilijk. Zelf, zo veront-
schuldigt hij zich, heeft hij zich uit het openbare leven teruggetrokken en 
bovendien is hij nogal zachtaardig en weinig krachtdadig van natuur. 
Alleen is het mogelijk, dat er enig resultaat uitgaat van zijn invloed op 
De Thou, „ad quem iterum de te amanter, imo non amanter sed judicio 
scrips! . 
In zijn antwoord van 10 Maart 1599 is Baudius nog altijd in mineur-
stemming 1 6 4 ) . Hij heeft geen tijd en geen zin om te schrijven, zo wordt 
hij in beslag genomen door bezigheden, die nutteloos en onwetenschappe-
lijk zijn, om niet te zeggen dat ze hem van de wijsheid afleiden. Verder 
weet hij Lipsius een heerlijk nieuwtje mee te delen. Toen hij bij De Thou 
was om Lipsius' brief voor te lezen, werd het gerucht verspreid, dat Henri 
de Joyeuse, die in 1587 Capucijn was geworden, maar de orde had ver-
laten, weer was teruggekeerd, „quae res benignam materiam praebuit varie 
super tali facto disserendi". Ten slotte zou Baudius graag met Lipsius een 
ι««) B. Epp., I 51. Ρ- 71. 
l e 3 ) Brief van 35 Februari. B. Epp., IV 29, pp. 485-486. 
1 0 4 ) B. Epp., I 52. pp. 73-73· 
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afspraak maken over het gebruiken van geheimschrift om vrijer zich te 
kunnen uiten. Met het oog waarop hij dit punt aanroert, weten wij 
helaas niet. 
Hiermede eindigt onze kennis over Baudius tijdens zijn verblijf in 
Frankrijk, voor zover wij die ons uit zijn brieven en de spaarzame ge-
tuigenissen van tijdgenoten kunnen vormen. Als wij het geheel nog eens 
overzien, dan blijkt, dat wij te doen hebben niet met een dorren kamer-
geleerde, maar met een levend mens, die door voortdurend geldgebrek 
steeds temidden van de moeilijkste levensomstandigheden verkeerde en 
door gebrek aan een vaste lijn in zijn leven niet altijd de verstandigste en 
meest doeltreffende middelen zocht om daarin verbetering te brengen. Een 
man, die bewust van eigen kwaliteiten een te hoog doel aan zijn leven 
stelde, die overal roem en eer wilde oogsten en daaraan dan ook alles 
ondergeschikt maakte. Maar wij hebben Baudius ook Ieren kennen als den 
man, die door zijn opgewekt karakter zich iedereen tot vriend wist te 
maken. En de geleerde, de humanist? 
V a n Baudius ' wetenschappelijke arbeid uit deze tijd zijn wij eigenlijk 
weinig te weten gekomen. Slechts even hebben wij hem zijn plan om 
verder door te werken in de richting van Cassander horen vermelden. 
Slechts hier en daar in de gedichten, die wij aanhaalden, bleek dat hij 
het letterkundig leven van zijn tijd volgde en er zijn oordeel over had. 
Maar het voornaamste argument om te bewijzen, dat Baudius een gedegen 
humanist is geweest, ligt niet zozeer in de onderwerpen, die hij in zijn 
brieven bespreekt. Deze laten vooral de zorg zien voor zijn materiele 
welzijn. W e l verraadt de vorm waarin hij dit doet, zijn humanistische 
inslag, want voortreffelijk is de wijze, waarop hij die alledaagse zaken 
meesterlijk weet uit te drukken in een Latijn, dat hij totaal beheerst. Dat 
wil niet alleen zeggen, dat hij op de hoogte was van regels en constructies, 
maar vooral dat het Latijn een persoonlijk bezit van hem zelf geworden is. 
Bij hem geen vruchteloze pogingen om een ouden schrijver in zijn stijl 
na te volgen, zoals b.v. Lipsius Tacitus imiteert en daardoor gewrongen 
en onnatuurlijk wordt. Baudius schrijft zijn eigen Latijn, waarmee hij in 
grote helderheid al zijn gemoedsstemmingen en wederwaardigheden kan 
weergeven. Het is dan ook onze overtuiging, dat achter dat fraaie Latijn 
een grote eruditie schuil gaat. Baudius heeft veel moeten lezen en in zich 
opnemen, om zich zijn tweede moedertaal zo eigen te maken. W e l heel 
bijzonder is de eruditie, die tot uiting komt in de talrijke citaten van de 
meest uiteenlopende Griekse en Latijnse schrijvers. 
Hei renlevraagstuk — Een zelfde eruditie blijkt ook uit het aandeel, 
dat Baudius nam in de heftige strijd, die zijn dagen beroerde over het 
vraagstuk of men voor geleend geld rente mocht eisen of niet 1 6 5 ) . Tegen-
standers waren de katholieke theologen, die daarbij steunden op het cano-
nieke recht, zoals dat gedurende geheel de Middeleeuwen door de katho-
1
*
,3) Zie voor het volgende nistonscn overzicht van het renlevraagstuk Eugen von Böhm 
Bawerlt, Geschichte unA Knhlt ¿er Kapitalzinsiheonen. Innsbruck 31914, ρ 27 \lßg A Hynm. 
Christianity, Capitalism ami Communism A Hisloncaí Analysis, The Hague 1937 
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lieke Kerk verdedigd was. Maar in de lòde eeuw, toen er een grote 
herleving ontstond van het Romeinse recht, dat onder bepaalde condities 
rentevordering toestond, hadden grote leraars als Jac. Cujaccius (1512-
iSQo) en Donellus (1527-1591) op het canonieke recht kritiek uitgeoefend 
en partij voor de rente gekozen. Deze beweging werd bovendien sterk 
gesteund door Calvijn, die tegen Luther en Melanchton, aanhangers van 
het kerkelijk renteverbod, de rente voor toelaatbaar verklaarde. 
Onder invloed van deze stroming traden nu overal de wetenschappelijke 
verdedigers van de rente op. Francis B a c o n 1 6 6 ) (1561-1626) in Engeland 
en Christoph Besold 1 6 7 ) (1577-1656) in Duitsland strijden tegelijkertijd 
voor economische vrijheid. Toch zijn deze twee niet verder gekomen dan 
hun grote voorganger Carolus Molinaeus (Dumoulin 1500-1566) in Frank-
rijk, wiens werk Tractalus contractuum el usurarum redituumque pecunia 
constitutomm 1 6 8 ) , de eerste grote wetenschappelijke aanval betekent op 
de oude theorie en de strenge wetten, die in Frankrijk het nemen van 
rente verboden. 
Met Calvijn onderzoekt Molinaeus de plaatsen uit de H. Schrift, die 
de tegenstanders voor hun leer aanhalen. Daarvan toont hij aan, dat ze 
verkeerd worden geïnterpreteerd en alleen dat soort rentenemen verbieden, 
waardoor aan barmhartigheid en naastenliefde te kort wordt gedaan. In 
zijn bewijsvoeringen gaat Molinaeus echter veel dieper dan Calvijn. Hij 
toont aan, dat bij iedere lening het belang van den geldlener op het spel 
staat. Deze immers lijdt ofwel door zijn lenmg schade of kan althans geen 
voordeel uit zijn geld trekken, zoals wanneer hij het behouden had. Een 
vergoeding daarvoor is rechtvaardig en economisch noodzakelijk. Die ver-
goeding is de rente. 
Het Romeins recht, dat rente volgens een gematigde norm toestond, 
kan Molinaeus niet anders dan prijzen. Bovendien kan hij daaruit een 
tweede argument voor zijn betoog ontlenen, nu gezien vanuit het belang 
dat de schuldenaar bij de lening heeft. Deze wordt immers tegen een 
matige rente in staat gesteld, om grotere winst te maken. Nada t Molinaeus 
dan verder de bewijzen van de canonisten, de voorstanders van het rente-
verbod, heeft weerlegd, kan hij over hun stelling zeggen: ..Stulta illa et 
non minus perniciosa quam superstitiosa opinio de usura de se absolute 
mala", en als de zijne poneren: „Primum, et necesse et utile esse usum 
aliquem foeneris retineri et tolerari" 1 6 9 ) . 
Omdat Molinaeus echter als katholiek zich zo maar niet tegen de kerke-
lijke leer kon verzetten, doet hij, zonder van zijn princiep afstand te doen, 
enige practische concessies. De voornaamste daarvan is, dat hij om oppor-
tunistische redenen, n.I. de ingeslopen misbruiken, het kerkelijk verbod 
van louter rentevordering bij opzegbare leningen voor zijn tijd goedkeurt 
l f , f l) Essayes Religious méditations, London 1597 
^
7 ) Quaesliones aliquot de usuris, 1598 
1 0 8 ) Pansus 1546 Ook afgedrukt in Omma quae extant opera Ex varus iibrorum apothe· 
as nunc primum eruta et ad exemplana tum ab authore recogmta, tum a inns Aociissinus 
mier legenAum notata dJigentisstme purgata Edilio novissima t II, Pansus 1681, pp 1-330 
1 β β ) Opera omnia, t H, ρ 138 
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en zich alleen houdt aan huurkoop, waarvan hij echter opmerkt: „Est 
tarnen foenus large sumptum, et vera species negociationis foenorato-
riae" 1 7 0 ) . 
Deze strijd zou gedurende de eerste helft van de 17de eeuw in de 
Nederlanden, waar de geldhandel bloeide en het renteverbod sedert lang 
was opgeheven, ten gunste van de rente worden beslist. Hugo de Groot 
leidt de beweging daar in, als hij in De /ure belìi ас pacis 1 7 1 ) , steunend 
op de H. Schrift, principieel vasthoudt aan het kerkelijk renteverbod, maar 
in de praktijk allerlei vergoedingen voor het risico van den geldlener toe­
staat. N a Grotius, die nog een middenweg koos, breekt er in de Neder­
landen een ware stortvloed van geschriften los, die het renteverbod prin­
cipieel verwerpen, maar waaronder de werken van den Leidsen hoogleraar 
Cl . Salmasius praktisch de beslissing hebben gegeven. Het zijn: D e usura 
liber; De modo usurarum; De foenere trapezetico 1 7 2 ) . 
Zoals ik reeds opmerkte, heeft ook Baudius zich met het rentevraagstuk 
bezig gehouden. D a t hij zich openlijk in de strijd gemengd heeft, kunnen 
wij niet zeggen. Zijn uiteenzetting, die hij rond 1600 schreef, circuleerde 
alleen in handschrift onder de v r i e n d e n 1 7 3 ) en werd pas na zijn dood 
in 1615 te Leiden gedrukt onder de titel: D e f oenore Commentariolus i14). 
Het werkje herinnert sterk aan het Frans milieu, waarin Baudius ver­
keerde, zowel door het voortdurend wijzen op Franse toestanden, als ook, 
omdat het, wat de bouw betreft, geheel overeenkomt met Molinaeus' 
Tractatus contractuum, dat hij trouwens ook citeert. 
A a n het geheel Iaat Baudius een kleine inleiding voorafgaan, waarin 
hij klaagt, dat de zeden zo corrupt zijn, dat de mensen niet meer uit liefde 
voor de deugd tot rechtschapenheid worden aangetrokken, noch door vrees 
voor straf van het kwaad kunnen worden afgeschrikt. Dit komt vooral hier 
vandaan, dat de glans van het goud de bedorven mensen voor ogen 
zweeft; verder door de bewondering voor rijkdommen, die ondernemende 
zowel als trage lieden begeren. Het gevolg is, dat de beloning, die aan 
rechtschapen mensen om h u n deugd en toeleg toekomt, voor geld wordt 
verkocht en zodoende in handen van hen terecht komt, die haar het aller­
minst verdienen. Het beste zou zijn, die zieke plek uit te snijden, opdat 
de gezonde delen niet worden aangetast. Maar omdat de ervaring geleerd 
heeft, dat ontijdige gestrengheid niets tegen het bedrog en de listen van 
slechte mensen uithaalt, eerder zelfs nadelig is — daar zij uit verlangen 
om te misdoen de wetten openlijk bestrijden of ze door talloze kunstgrepen 
ontduiken — daarom is het beter, het voorbeeld van gematigde, voor­
zichtige geneesheren te volgen, die bij ongeneeslijke ziekten geen medi­
cijnen aanwenden. Deze methode zou Baudius willen gebruiken ten op­
zichte van de rentevordering. 
"O) oc. Ie 
1 7 1 ) I II, с XH, 20-31. ed Ρ С Molhuyaen, Lugduni Batavorum 1919, pp 370-373 
1 7 2 ) Respechevelijlc verschenen Ie Leiden 163Θ. 1659. 1640 
"
3 ) В Epp . 1 54. Ρ 74 
1 7 4 ) Ook afgedrukt in de verschillende edihes van Baudius' brieven In de editie van 1663 
beslaat het de bladzz 655-669 
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Ui t deze inleiding kan men al afleiden, dat Baudius principieel een 
tegenstander is van rente en rentenemen als een moreel kwaad beschouwt. 
Overduidelijk wordt dit uit hetgeen hij als eerste these poneert, n.I. dat 
rente zowel door het W o o r d Gods, hij W i e n het eeuwig gezag berust, 
als door de uitspraak van alle wijze mannen veroordeeld is. Bovendien 
wordt er overal door menselijke wetten streng tegen opgetreden, hoewel 
nergens zo fel als in Frankrijk. 
Tegenover zijn eerste these plaatst Baudius nu het feit, dat ook nergens 
dat kwaad veelvuldiger en meer ongestraft bedreven wordt dan in Frank-
rijk. Die veelvuldigheid komt hier vandaan, dat de mensen een diepe 
afkeer hebben van gehoorzaamheid. Deze wordt nog aangewakkerd door 
het lokkende voordeel. Daardoor worden zelfs mensen, die helemaal niet 
kwaad van aanleg zijn, verstrikt. Hoeveel te minder zullen dan in deze 
verwarring van zeden en tijden diegenen zich beheersen, die zich om geen 
goed bekommeren en, zodra het maar om winst gaat, alles geoorloofd 
achten. D a t het veelvuldig bedreven kwaad ongestraft blijft, is niet te 
wijten aan de wetten of aan de overheid. W a n t er zijn zoveel uitvluchten 
en uitwegen bedacht, dat er nauwelijks een wettelijke aanklacht kan 
worden ingediend. 
Voor zulk een aanklacht zijn immers nodig bewijzen door middel van 
getuigen en documenten. Daarom geldt bij die woekeraars als eerste wet, 
waardoor zij zich als met een heilige band beschermen, dat er niets op 
schrift gesteld wordt. Bovendien zorgen zij angstvallig, dat ruchtbaarheid 
wordt vermeden. „Ita périt inter duos flagitiosae negotiationis secretum, 
et fides in solidum habenda est unius foeneratoris infidelitati." 
Ui t dit alles volgen verschillende bezwaren, die tegen rentevordering 
kunnen worden ingebracht. De onbetrouwbare schuldeiser kan. zoals het 
met de aard van dat soort mensen overeenstemt, voor het gerecht met een 
meineed de zaak ongedaan maken en de heilige overeenkomst loochenen. 
Ten tweede kan de schuldenaar, vóór hij betaald heeft, sterven. De erf-
genaam zal dan onwetendheid voorwenden en het pand zich toeëigenen, 
met als gevolg overvloedig materiaal voor processen. En alleen een ver-
standig man zal uit walging daarvoor, liever van zijn recht afstand doen 
dan zich in een strijd met twijfelachtige uitslag begeven. Ten derde zijn 
zij, die van gerechtsdienaren en deurwaarders in dergelijke verdragen 
gebruik moeten maken, meestal onbekend en weinig gefortuneerd. Van-
daar dat zij waarschijnlijk door een klein aandeel in de winst er toe 
gebracht zullen worden, zich aan bedrog schuldig te maken. Zo zal het 
gebeuren, dat bij gebrek aan bewijzen een koopwaar van dikwerf hoge 
prijs achterover wordt gedrukt tussen woekerende rovers, onderling samen-
gezworen om hem in het verderf te storten, die geen nadeel zou lijden 
als hij hun geen vertrouwen had geschonken. En wanneer er van dit alles 
niets gebeurt, dan dreigt nog het gevaar, dat, als op de bepaalde dag het 
kapitaal met de rente niet wordt teruggegeven, de schuldenaars tegen zeer 
slechte condities al het hunne op de geldschieters moeten overdragen. 
Nada t Baudius deze bezwaren nog verder heeft uitgewerkt, om het 
ongelukkig lot van behoeftige schuldenaars aan te tonen, komt hij met 
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een voorstel, daar het niet mogelijk is het kwaad uit te roeien, althans een 
verbetering aan te brengen. In alle steden, maar vooral in die, welke 
bloeien door handel, door rijkdom en door het groot aantal harer burgers, 
moet iemand zijn, die, met verlof van den vorst, krachtens zijn ambt, geld 
onder pand tegen rente kan lenen. Voor de veiligheid zal hij een dubbele 
acte in perkament opmaken, waarvan hij de ene aan den lener zal geven 
en de andere zelf bewaren. Door een dergelijke regeling zullen alle boven-
genoemde ellenden voorkomen worden. Het zal bovendien een niet gering 
voordeel voor de schatkist zijn, als men jaarlijks tegen opbod het ambt 
van geldschieter zal willen kopen. De vorst moet de tijd bepalen, ge-
durende welke het pand bewaard mag worden, en ook de rentestandaard. 
Baudius besluit zijn uiteenzetting met de woorden: „Placet igitur is modus 
usurarum, non ut legitimus, non ut congruens bonis moribus, sed velut 
accomodatior temporibus et quia vix alio pacto clandestino isto genere 
Danistarum purgabitur provincia, nisi foenus improbiusculum uni pau-
cisve concessum caeteris aut peccandi voluntatem aut certe peccati illece-
bras auferat". 
N a de opsomming der voordelen volgen de moeilijkheden, die tegen 
Baudius ' voorstel gemaakt kunnen worden. Zij komen alle op het volgende 
neer: rentevordering is verderfelijk en volgens geen enkel recht of gebruik 
goed te keuren. 
Dit is heel waar, zegt Baudius, als men het afmeet naar de oude weten-
schap en naar de norm van het natuurlijk goede. Maar gezien de om-
standigheden, waarin wij nu verkeren, en in aanmerking genomen het lage 
allooi der mensen, blijkt het schoner gezegd dan bruikbaar. Een tweede 
moeilijkheid is, dat een misbruik, dat het verborgene zoekt, meer te ver-
ontschuldigen is, dan dat door het publiek gezag beschermd wordt. 
Baudius antwoordt hierop uitvoerig, dat, als de elementen van slechte 
begeerte niet door openlijke strijd kunnen worden uitgeroeid, het beter is 
en veel meer overeenkomstig de staatkundige politiek, om de wetten 
zachtjes om te buigen en, als ze niet kunnen hetgeen ze willen, te willen, 
•wat zij kunnen. 
Ook de theologen hebben hun moeilijkheden tegen zijn opvatting. Una-
niem verklaren zij, dat men nooit iets ongeoorloofds mag doen om een 
groter onheil te ontkomen, zelfs niet als er ook enig goed uit voortkomt. 
Baudius is het geheel met hen eens in zaken, •waarvan men vrije keuze 
heeft. Maar zoals nu zeden en tijden zijn, dwingt de noodzaak, die inbreuk 
op alle wetten maakt, zelfs de deugdzaamste mensen soms om lichtelijk 
af te wijken naar het grensgebied van de ondeugd, ten einde zo ernstige 
fouten wel niet te genezen, maar toch te matigen. De mensen worden 
niet deugdzaam gemaakt door machtige sancties of scherpe veroordelingen. 
Maar wijl de deugd zetelt in het hart, moet de verbetering aanvangen 
met een goede degelijke opvoeding van de jeugd, waaruit de kiem van de 
staat groeit, niet door haar hoop op beloning of vrees voor straf in te 
boezemen, maar alleen door liefde voor de deugd en haat voor het kwaad 
bij te brengen. 
Tot de opwerpingen van de theologen terugkerend, toont Baudius aan. 
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dat in de H. Schrift verschillende zaken door God worden toegelaten, 
zoals b.v. de scheldbrief, om de koele onverschilligheid van de Joden. 
Oorlog voeren op de Sabbath was een halsmisdaad. De omstandigheden 
dwongen er later toch de Maccabecrs toe. Loth bood zijn dochters aan 
de bewoners van Sodoma aan, om zijn gasten te behoeden voor het 
crimen nefandum. Hij verwijst naar Paulus, die openlijk leerde, dat 
Christus tevergeefs gestorven zou zijn, als er nog plaats was voor de be-
snijdenis, en die Petrus, die de zijde van de Joden koos, heftige verwijten 
deed. Diezelfde Paulus kwam echter aan de zwakheid van de Joden zo 
tegemoet, dat hij Timotheus besneed. Van veel belang is het dus, con-
cludeert hij, vast te stellen in welke tijd, om welke redenen en met welk 
doel een handeling gesteld wordt. „Quod si haec talia heroïcis illis tem-
poribus partim caruerunt vera reprehensione, partim etiam laudem com-
meruerunt: quis tandem jure miretur aut succenseat in bisce morum sordi-
bus, hac rerum scena, quippiam ex iniquo sumi quod adversus singulos 
utilitate publica rependatur?" 
Baudius behandelt dan nog enige Schriftuurplaatsen, die door de voor-
standers van het renteverbod worden aangehaald tot staving van hun 
mening, en hij toont aan, dat men die teksten anders moet interpreteren. 
E n nog eens zijn gedachten samenvattend, geeft hij toe dat rentevordering 
strijdt met de goede zeden, door de wetten verboden is en niet overeen-
stemt met het heilig woord van God. Maar hij meent voldoende te hebben 
aangetoond, dat het niet ongeoorloofd is, als het nut van de staat dit eist, 
iets van de gestrengheid der wetten te laten vallen. Hij geeft daarvan nog 
enkele voorbeelden. Het eerste raakt een kwestie, die in Baudius ' tijd 
evenzeer als het rentevraagstuk de gemoederen bezighield, n.I. de geoor-
loofdheid van kolonisatie. Hij zegt daarvan: „Deductio coloniarum in 
eundem scopum collineat, quo invento ut nihil ad firmandas imperii vires 
efficacius, ita nihil in speciem crudelius, nihil, si nuda fronte rem inspicias, 
injustius dici aut cogitari potuit . Ook bij decimering van een leger worden 
onschuldigen getroffen. Maar de hardheid van de maatregel wordt verzacht 
door het stellen van een voorbeeld en het toenemen van de kracht in het 
leger. „Quid enim humanius, quam cum ab universo exercihi flagitium ad-
missum sit, efficere ut metus ad omnes, supplicium ad paueos perveniat?" 
Deze en nog andere voorbeelden, die Baudius aanhaalt, moeten het 
goed recht van de rentevordering bewijzen. Z e is dan ook in verschillende 
wetten van het Romeins recht toegestaan, ondanks de moeilijkheden, die 
er uit voortvloeien. Een wijze wetgever zal zich zo moeten instellen, dat 
hij rekening houdt met het karakter van zijn volk, de tijdsomstandigheden, 
de gewoonte van zijn tijd en de staatsvorm. Als wantoestanden radicaal 
kunnen worden uitgeroeid, zal hij met vuur en zwaard te werk gaan; zo 
niet, dan zal hij alle zorg aan het lot overlaten en aan Hem, die boven 
ons de zaken leidt. W a n t evenals ieder mensenleven, beleeft ook ieder 
volk en iedere staat zijn geboorte, maakt zekere graden van groei door, 
verkrijgt een constante kracht, wordt oud en vervallen en gaat geleidelijk 
naar een noodlottig einde. Daar dit een algemene wet is sine con-
tumelia quidem dimitti decet Zenonas illos, qui adducta fronte et een-
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soria gravitate decernunt, nunquam a recto calle Virtutis atque honoris 
esse divertendum, quibus in umbra et schola splendide disserentibus 
patienter auscultabimus: sed cum in rem praesentem veniendum est, non 
semper sequi licet illud ad laudem directum iter, imo vero non infima 
pars sapientiae est, cum insanientibus furere; dementiae autem frustra 
niti rationibus contra publicam insaniam, nee aliud sese fatigando nisi 
odium ас periculum quaerere". Hij sluit met een citaat van Tacitus, dat 
heel zijn leer nog eens kort samenvat: ,,Eprius Marcellus dacht aan de 
tijd, waarin hij geboren was, welke staatsvorm de vaders en voorvaders 
hadden ingesteld, hij wist het verleden te bewonderen, zich te schikken 
naar de tegenwoordige toestand, goede keizers (en ik, zegt Baudius, voeg 
er aan toe goede zeden) vurig te verlangen en ze te verdragen, hoe ze 
dan ook zijn" 1 7 5 ) . 
Jules Cauvet noemt Baudius ' werkje „un traite de l'usure fort re­
nommé" 1 7 6 ) . O p welke gronden zijn bewering steunt, kan ik niet zeggen. 
W e l is zeker, dat de Commentariolus een typische plaats inneemt in de 
literatuur over het rentevraagstuk. 
Vergeleken bij het werk van Molinaeus betekent Baudius ' tractaat een 
stap terug, in zover Baudius principieel het kerkelijk renteverbod goed-
keurt, terwijl Molinaeus dit afkeurde. Di t is al opmerkenswaard als men 
bedenkt, dat Molinaeus katholiek en Baudius, om het zo voorzichtig 
mogelijk te zeggen, niet katholiek was. Maar in de praktijk gaat Baudius 
veel verder, omdat hij de rentevordering totaal toelaatbaar acht, mits onder 
toezicht en leiding van de staat. En alles wat Baudius daarover gezegd 
heeft, is heel typerend voor hem, maar ook voor zijn tijd, waarin de 
„Raison d 'Etat" de geesten zal gaan beheersen. Baudius neemt dus met 
Hugo de Groot een middenpositie in, maar is vooruitstrevender. De Groot, 
die rente ook principieel afkeurde, wilde toch allerlei uitwegen zoeken, 
die practisch tot rentevordering leiden. Terwijl Baudius juist door het 
rekening houden met plaats, tijd en omstandigheden om opportunistische 
motieven zijn princiep liet varen. 
De dichter — W i j zouden echter niet den gehelen Baudius geven, als 
wij nog niet onze aandacht schonken aan den dichter. W a n t hoewel 
Baudius na zijn bundel van 1591 geen gedichten meer in Frankrijk uitgaf, 
vinden wij onder zijn „Poemata" er vele, die ongetwijfeld tijdens zijn ver-
blijf aldaar geschreven zijn. Omdat datering van de meeste dier verzen 
uitgesloten is, heb ik gemeend alleen op de voornaamste daarvan hier de 
aandacht te moeten vestigen. 
Tijdens zijn verblijf te Tours is Baudius ziek geworden en, volgens 
eigen zeggen, de dood zeer nabij geweest. De indruk, die het naderend 
einde op hem maakte, legde Baudius vast in een gedicht, dat, zoals het 
gedrukt staat in de brievenuitgave, tot titel draagt: Amicis suis Dom. 
1 7 5 ) Historiarum, 4, 8. 
) Le collège des droits de l'ancienne VniversUé de Caen. (Mémoires de la Société des 
antiquaires de Normandie, vol. 12. 1856, p. 513). 
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Baudius aeger S.D. 1 7 7 ) , en in zijn Poemata: Aííoquium moribundi ad 
amicos 1 7 8 ) . 
In het eerste gedeelte troost Baudius zijn vrienden. Zij mogen niet 
treuren om zijn heengaan, want: 
„Manet, manebit usque perpeti fruens 
Aevo, superne quam vêtant leges mori. 
Mens orta coelo, Hamen aurae numinis. 
Pars illa nostri perspicax, intelligcns. 
Q u a e nil caducis imputât parentibus." 
Bovendien heeft hij zijn leven niet in werkeloosheid gesleten en nu zijn 
einddoel bereikt. 
In het tweede gedeelte haalt Baudius zich voor de geest de vele zonden, 
die hij bedreven heeft: zijn ontzaglijk grote eerzucht en zijn hartstocht om 
onder zijns gelijken uit te blinken: 
„Quid porro amores dicere insequar vagos, 
Secusque molle quod perivi perditus. 
Vires virumque destruens libidine? 
Haec comitatis voce adultera vocat. 
Mos, incitamen pravitatis insitae: 
Sed regna coeli non patere his comibus 
Divina vox proclamât 
Vol spijt en berouw keert Baudius zich dan naar God om vergiffenis 
te bekomen. De gevoelens, die hij daarbij uit, zijn echt christelijk vroom 
en door dichterlijke inspiratie bezield. 
,,Ο clemens pater, 
Si poenitentes aequus audis, te precor, 
Ignosce, crimen et remitte supplici: 
N o n istud unum crimen, o clemens pater: 
Culpas sed omnes gratiosus expia 
Cruore Nati , queis et errans et sciens 
Conceptu ab ipso numen excivi tuum. 
Tristes ad iras, dignus aeternum mori 
Si noxias appendis ad justi modum, 
Vindexque poenam sumis offensae parem. 
At tu profusi amoris immensum mare. 
G u a t o pater non ipse parsisti tuo. 
Q u e m mittere es dignatus, ut mortalium 
Labes atroci morte lustraret sua, 
Piacularis innocensque victima, 
Poenisque succidaneum nostris caput. 
Huic acquiescens porrice a vultu tuo 
Meos reatus, quantum ab Eoo mari 
Cubile solis occidensque dissidet: 
1 7 7 ) B. Epp., 1 io. pp. 24-29. 1 T 8 ) B. Poemata. pp. 47-55. 
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U t labe purus integerque criminum 
Summi tribunal sistar ante judicis 
Mixtus beato coelitum coeles choro." 
Vanwege dit laatste gedeelte zou ik Baudius ' Alloquium willen rang­
schikken onder het genre inkeergedichten, zoals dat ten onzent o.a. door 
Breero in zijn Geestigh-Liedl179) en door Jacob van der Burch in zijn 
Nieuwe-Jaers Beede 1 8 0 ) , voortreffelijk beoefend is. 
In zijn bundel van 1607 laat Baudius op het voorgaande gedicht twee 
gedichten volgen, die, wat de stemming betreft, nauw bij het vorige aan­
sluiten. Het e e r s t e 1 8 1 ) is een paraphrase op de tekst van St. Paulus : „Ik 
wens ontbonden te worden en met Christus te zijn" 1 8 2 ) , het tweede 1 8 3 ) 
is een gebed tot Christus zelf gericht. O m d a t dit de enige geestelijke 
liederen zijn, die Baudius, naar mijn weten, vervaardigde, wil ik ze hier 
laten volgen. 
Cupio dissolvi et esse cum 
Christo 
О vita curarum seges, 
Fons lacrymarum, ludibri 
Palaestra, fortunae jocus: 
Fucata mendaci bono, 
Forisque subdole nitens, 
A t omnis examen mali, 
Vimque uberem molestiae 
Sinu recondens intimo. 
Q u a e persequentibus tui 
Plenis propinas faucibus 
Placens sapore amabili 
Vinum, sed efficacia 
Praesens venenum, Colchicis 
Nocere succis fortius. 
О vita, sed mors verius 
Vocanda, quippe singulus 
H a n c ducit ad metam dies. 
T u m moeror, aurumnae, labos 
Pallensque morborum cohors. 
Imagines lethi merae 
Vitam perenne incursitant. 
О quis repraesentet mihi 
Faustum diem, cum deseram 
T e contubernium mali 
Et officinam tristium? 
C u m mortis is to corpore 
Dissolver, ас mei potens 
Christoque junctus perfruar 
Beatitate perpeti? 
Q u a m nemo vidit, audiit. 
Vel mente concepit satis? 
Volo, volentem sed gravât 
Mortalis imhecillitas, 
Terraeque moles perdito 
Fixum cupidine attinet 
In hisce mundi sordibus, 
Homoque humi haereo 
stupens, 
Infirmus ac pauca fide. 
Lubensque damnis aucupor 
Q u a e ceterum vulgus solet: 
Opes caducas, gloriae 
Fugacis umbram, sordido 
Emptos honores ambitu, 
Pellax voluptatis malum 
Cui moeror usque haeret 
comes. 
Haec splendide verbis palam 
Aspernor, at vita probo, 
Dictisque facta discrepant. 
T u gentis humanae pater. 
Alte Imperator coelitum: 
T u (namque solus id potes) 
Morbo huic medere, subleva 
1 7 0 ) G. A. Bredero, Werken, DI. 3, Amsterdam 1Θ90, pp. 510-512. 
ISO) GedícJiten pan С. van Baeríe, J. van der Burch e.a.. Dl. 1, Amsterdam 1837, pp. 14a-
4 3 
1 8 1 ) В. Роспшісі, pp. 53-55. 1 S 2 ) Pbil.. 1, 23. 1 S 3 ) B. Poemolo, pp. 55-56. 
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Pressu jacentem criminum, 
Firma labantem, dirige 
Gressus aberrantes via: 
Sanctique luce Spiritus 
Lustra tenebras pectoris. 
Da firmus ut rectum velim, 
Factisque promani, nee malus 
Me Fall at error, aut trucis 
Vultus tyranni terreat, 
IHex ve mundus in plagas 
Compellat esca inanium. 
Fac hujus aevi nubilos 
Tranquillus exigam dies, 
Tandemque perfunctus gravi 
Mortalitatis muñere, 
Vita beatorum fruar 
Q u a e пес tenore temporum, 
Felicitatis пес modo 
Finitur, aeterna, et bonis 
A d vota cuique suppetens. 
Preces ad Christum 
Mundi Creator, gentium 
Redemptor, aeterni patris 
Aeterna proles, о Deus 
Aeterne par Deo patri: 
Fons, imo gurges ac mare 
Amoris in nostrum genus 
Contaminatum turpiter 
Haereditaria lue, 
Gravique criminum probro 
Pro gente quali tu tamen 
Terrae Monarcha et aetheris, 
N o n es gravatus indui 
Servile corpus, caetera 
Par caeteris mortai ¡bus 
Peccare praeter, idem homo 
Idemque in aeternum Deus. 
Homo ut malis consortium 
Nullius humani carens, 
Munus dolendi impenderes 
Et carne culparum rea 
Culpam piares. A t Deus, 
U t nos Deo conjungeres, 
Iraeque inenarrabili 
Parentis explendae fores: 
Quam carnis imbecillitas 
Frustra subire sumeret, 
Ni fulta Verbi desuper 
Potentis efficacia. 
Tu verus ergo Homo-Deus 
Nos germen Adae, filios 
Coelestis irae liberas. 
Et morte vivimus tua, 
Livore sanamur, putres 
Contage foeda criminum. 
Tu gentis humanae salus, 
Spesque efficax fidelium: 
T u nomen unum et unicum 
Immunda mundi tollere 
Peccata praesens, et patris 
Redintegrare gratiam. 
О mi sequester, et tui 
Amore pectus inciter, 
Dignare amore me tuo 
Fontemque fomitemque odi, 
Nee ulli idoneum bono 
Dignatione quam tua. 
Dergelijke vrome gedachten vindt men niet zo veel bij Baudius. D e 
gedichten uit zijn Franse tijd zijn meestal lofdichten op mannen, die een 
voorname positie bekleden in het staatsbestuur of in de hoge gerechts­
hoven. Daarmede hoopte Baudius dergelijke invloedrijke mensen gunstig 
voor zich te stemmen. Zij zijn o.a. gericht aan Achille de Harlay, den 
eersten president van het Parlement van Parijs, die, volgens Baudius, 
evenwichtig blijft in alle beproevingen, maar ook onder het bekleden van 
hoge waardigheden en het genieten van 's konïngs guns t 1 8 4 ) . En toen 
Nicolas Brûlart à Sillery als kanselier van Frankrijk was aangewezen, 
wenste Baudius hem geluk en drukte tevens de hoop uit, dat Brûlart zijn 
verlangens gewillig zal aanhoren en vervullen 1 8 5 ) . 
1 8 4 ) B. Poemoto, pp. 57-58. 1 S 5 ) B. Poemalo, pp. 58-61. 
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Behalve dat Baudius prijst, zegt hij ook wel eens een harde waarheid. 
Z o aan Charles Meinard, senator in het Parlement van Parijs. Baudius 
verwijt hem, dat hij te goed is voor de misdadigers. Een weinig prijzens­
waardig gedrag, vooral in deze slechte tijd, waarin de misdaden zo zijn 
toegenomen Bloedvergieten is het enige heilzame middel, waardoor men 
die kwalen van de tijd nog genezen kan. Meinard moet streng durven 
zijn. D i t soort toegevendheid immers is voor volken en steden verderfe­
lijker dan oorlog en v i j a n d e n 1 8 6 ) . 
Een ander gedicht is gewijd aan Marie Le Jars de Gournay, het meisje 
met wie Montaigne op zijn oude dag zo bevriend raakte 1 8 7 ) . Baudius 
prijst haar, omdat zij Montaigne alleen beminde vanwege zijn uitstekende 
gaven. Baudius vraagt om haar genegenheid. Als dat niet mogelijk is, 
dat zij dan gewillig zijn bewijs van hoogachting voor haar a a n n e e m t 1 8 8 ) . 
Interessanter zijn echter enkele opmerkingen, die Baudius naar aan­
leiding van dit gedicht over Montaigne zelf m a a k t 1 8 9 ) . Geen enkel schrij­
ver, zegt hij, wordt zo verschillend beoordeeld als Montaigne. Er zijn er, 
die zijn genie, stijl en oordeel hemelhoog prijzen. Anderen halen hem 
omlaag en menen, dat hij slechts dient om de rij van hen aan te vullen, 
die misbruik maken van hun vrije tijd en de letteren. Baudius geeft toe, 
dat Montaigne veel fouten heeft ( „ a b u n d a t . . . . vitiis"), maar dan die, 
welke alleen bij beroemde en uitstekende mannen worden aangetroffen. 
Bovendien worden zij gecompenseerd door vele andere voortreffelijke 
eigenschappen. 
Zeer gelukkig weet Montaigne zijn gedachten uit te drukken. Hij pakt 
het volk en wordt niet kanaal, zelfs als hij kleinigheden uit het dagelijks 
leven behandelt. W o o r d e n van de straat krijgen bij hem glans en waardig­
heid. Hij is een meester in beeldspraak, hoewel die soms te gewaagd is. 
D e titel belooft meestal iets anders dan wat de lezer niet zonder vrucht 
en zeker met genoegen aantreft. Soms ook houdt hij zich te gekunsteld 
verborgen. Kinderachtig is het voortdurend klagen over zijn slechte 
memorie, vooral omdat hij voortdurend verzen van dichters en wijze ge­
zegden in zijn werk inlast. Men verwijt hem ook, dat hij zoveel kleinig­
heden vermeldt „ego contra censeo", vervolgt Baudius zeer scherp, 
,,eum nusquam elatius de sua persona sensisse, nusquam humilius de 
posteritate si speravit ad ejus curam pertinuisse ne ignorarent quae hora, 
verbi gratia, meridian solitus esset". Over zijn godsdienst wil Baudius 
niets zeggen. Als de Inquisiteurs zijn werk zullen lezen, kunnen zij zonder 
twijfel het nodige schrappen. 
D a t Baudius ook hier een goede kijk heeft gehad, blijkt uit het feit, 
dat, al is onze kijk op Montaigne veel breder, verschillende punten van 
zijn critiek ook in moderne beschouwingen worden aangetroffen 1 9 0 ) . 
Ook aan koning Henri IV zijn enige gedichten opgedragen. D e koning 
wordt er in geprezen om de strijd, die hij tegen de binnen- en buitenlandse 
1 Β β ) В Poemota, pp 63 64 
1 8 7 ) Cfr R Morcay, La Renaissance, t II, ρ ібб 
188) β Poemata, ρ 75 
1 8 e ) о с , pp 662 664 1 9 0 ) R Могсау, ос. pp 156 vlgg 
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vijanden heeft gevoerd, om de rust en de orde en eenheid, die hij Frankrijk 
heeft teruggeschonken. Behalve aan den persoon van den koning ontleent 
Baudius zijn stof aan roemrijke gebeurtenissen, zoals het huwelijk van 
Henri IV met Maria de Medicis of de aanslag die op hem in 1594 door 
Jean Chastel werd gepleegd 1 9 1 ) . 
Het laatste vers, waarvoor ik de aandacht vraag, is een uitnodiging 
aan Quintus Septimius Florens Chrestien, om, nu het zo warm is, mee 
te gaan wandelen in de bossen, die vader Ronsard eens bezocht 1 9 2 ) . 
„Illic venustis segregabimus jocis 
Curas edaces. Forsan et genius loei 
Nos concitabit mentis instinctu sacro." 
W a n t noch de Parnassus, noch de kusten van Pindus, noch de Cabel-
linus-stroom kan Baudius verkiezen boven de plaats, waar die uitstekende 
Ronsard gegaan is, toen hij in bezieling een lied deed weerklinken, dat 
aller bewondering wekt en steeds zal -wekken193). Aarzel je nog? Of 
houden je bezigheden je tegen? Ze t de zorgen opzij: morgen is er nog een 
dag. Wi jden wij dit uur aan genot. 
, Ipse Ronsardus pater 
Quandoque tecum flore Liberi solet 
Malum levare informis aegrimoniae." 
E n naar het voorbeeld van zijn naamgenoot Quintus Septimus moet 
hij met zoete wijn zijn bezorgd uiterlijk van droefheid bevrijden: 
„Cessât voluntas? haud opinor, si tuos 
Novisse mores videor inclytos mihi. 
T u vero, Claudi, quando tandem desines 
Potare lympham, et abstinere Libero?" 
Gij weet niet, ongelukkige, hoeveel ellende de „drogen" bedreigt, maar 
misschien zal het genot en de tijd je die wetenschap Ieren: 
„Aetate peccas. A t poeta, me vide, 
N i vina potes, nullus esse unquam potes." 
Van hetgeen wij hier over Baudius als vriend, geleerde en dichter ge-
zegd hebben, kunnen wij aan het slot van dit hoofdstuk geen betere 
bevestiging geven dan met de woorden, die de grote Casaubonus in een 
brief van 13 Januari l6o2 aan den Engelsen pniloloog Richard Thomson 
over Baudius neerschreef als een drievoudige lofspraak: „eruditissimus et 
utrique nostrum amicissimus Baudius"; en even verder: „locupletissimus 
ille idem, quem diximus, μουσικώτατος Baudius" 1 9 4 ) . 
1 9 1 ) B. Poemata, pp. 76-85. 481. 54a, 619, 63a, 628. 
1 9 2 ) B. Poemaia, pp. 65-67. 
1 B 3 ) O d e A la forest de Glutine. Odes II, XV. P. Ronsard, Oeuvres complètes, par Paal 
Lamonier, Paris 1914-1919, t. Il, p. 330. 
1 β 4 ) Casauboni Epp., ep. 264, pp. 136-137. 
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H O O F D S T U K III 
Baudius' Professoraat te Leiden 1603-1615 
Cosmopolitisme en geldgebrek — Het is een bekend feit, dat de mensen 
in de lode en 17de eeuw reislustig waren. Reeds als jonge mannen trokken 
zij naar de beroemdste universiteiten en maakten zij grote reizen om 
vreemde landen te Ieren kennen. Hadden zij er eenmaal de smaak van 
beet, dan bleef hun het verlangen om de wereld over te trekken, geheel 
hun leven bij. 
W a t heeft Erasmus niet gezworven! V a n 1491 is hij op reis in Italië, 
Engeland, Frankrijk, Duitsland. En vestigt hij zich in 1531 in Zwitser-
land, dan nog wisselt hij zijn woonplaats tussen Basel en Freiburg af. 
Justus Lipsius verlaat de Zuidelijke Nederlanden voor Duitsland, van 
Duitsland trekt hij naar Leiden, om ten slotte weer in Leuven te belanden. 
Scaliger ruilt zijn verblijf te Preuilly met dat te Leiden. Casaubonus ont-
plooide zijn geweldige werkkracht te Genève, Montpellier, Lyon, Parijs 
en Londen. 
Gewoonlijk wordt het cosmopolitisme, dat deze mensen zo sterk eigen 
was, als voornaamste verklaring van dit verschijnsel aangevoerd. Het is 
een uiting van het bewustzijn, dat de nieuwe geest de grenzen van de 
landen heeft verbroken en de wereld heeft opengezet. Zo kon Dante 
zeggen, dat de gehele wereld zijn vaderland was ^). De humanisten vonden 
immers in hun studiegenoten gelijkgestemde burgers van de ene „res-
publica literatorum". Vanzelfsprekend zochten zij dus naar persoonlijk 
contact, dat na het bezoek nog door een uitgebreide correspondentie bleef 
gehandhaafd. 
Er zijn echter ook nog andere beweegredenen van minder ideële aard, 
die onze geleerden tot hun veelvuldig reizen hebben aangezet. En dit zijn 
de politieke en materiele omstandigheden, waarin zij leefden. Hugo de 
Groots genialiteit ging voor Nederland verloren, toen hij door zijn poli-
tieke tegenstanders werd verdreven. Casaubonus zwierf van het ene land 
naar het andere, overal op zoek naar lotsverbetering en overal klagend, 
dat zijn finantiele toestand zo benard was. Lotsverbetering en hogere 
carrière trokken ook Baudius vanuit de Nederlanden naar Frankrijk en 
*) De pulgori eloquio, L. I. c. 6; gecit. door J. BincMcardt. Díe Kullur der Renausance in 
Italien, Grosse illustrierte Pliaidon-Ausgabe, p. 78. 
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na een tienjarig verblijf aldaar, over Engeland weer terug naar de Neder-
landen. 
De eerste in de Nederlanden, aan wien Baudius na aankomst te Londen 
zijn vertrek uit Frankrijk op 18 Februari 1602 meedeelde, was Cornells 
van der Myle 2 ) . Hoe er vriendschap ontstaan was tussen Baudius en 
dezen nu 23-jarigen jongeman, die na zijn studie te Leiden en te Genève 
door Oldenbarnevelt als zijn rechterhand in de politiek was opgenomen, 
weten wij niet. Toon en inhoud van deze brief verraden echter duidelijk 
een reeds langere kennismaking. 
Baudius verhaalt aan V a n der Myle, hoe Christophe de Harlay door 
Henri IV benoemd was tot gezant in Engeland. Omdat De Harlay er nu 
zo sterk op aandrong en zijn vrienden er allen voor waren, is hij mee naar 
Engeland gegaan als raadsman — Baudius was nu 41 jaar oud — als 
secretaris en als leidsman bij zijn studie. „Het heeft zijn nut, dit alles te 
verhalen, opdat gij de reden van mijn huidige levenswijze zoudt kennen. 
Anders zoudt gij misschien menen, dat ik maar op goed geluk af en in-
consequent te werk ga. W a n t , ofschoon ik buitengewoon op mijn vrijheid 
gesteld ben, heb ik mij door benarde en behoeftige omstandigheden er 
toe laten verleiden, mij als cliënt in de familie van een groot man te doen 
opnemen." 
Christophes vader en De Thou, zijn oom, hebben hem iedere weigering 
onmogelijk gemaakt. Maar de doorslag heeft toch wel de verwachting 
gegeven, dat er zich misschien een goede gelegenheid zou voordoen, om 
zich voor de Staten verdienstelijk te maken. Daarom ook heeft hij reeds 
naar al zijn vrienden over dit zijn voornemen geschreven, opdat zij zijn 
verlangen bij de Staten zouden steunen. Het meest verwacht Baudius in 
dezen toch wel van Van der Myle, die hem, naar zijn zeggen, reeds zovele 
blijken van zijn goede gezindheid gegeven heeft. En derhalve heeft hij, 
toen hij Oldenbarnevelt van zijn verlangens op de hoogte stelde, zich vol 
vertrouwen op hem beroepen. Het succes is verzekerd. „Minime ambigen-
dum arbitror quin apud eum in flagranti gratia sis. Cum enim vir ille 
praestanti iudicio expendat optime, quantum cuique tribuendum videatur, 
tu qui summa mereris et natura doctrinaque informatus es ad omnem 
virtutis gloriam, non potuisti in hoc lustro votis concipere censorem magis 
idoneum." Bovendien heeft Baudius een goed voorgevoel, dat V a n der 
Myle door familiebanden met Oldenbarnevelt zal verbonden worden. Het 
is nu Baudius ' wens, dat V a n der Myle op het geschikte ogenblik zijn 
brief aan Oldenbarnevelt zal overhandigen. Als het mogelijk is, zal hij 
spoedig overkomen. 
Met dezelfde post vertrok er nog een brief naar een ouden vriend, 
Franciscus Dousa (1577-1630) 3) , een zoon van J. Dousa Sr. 4 ) . W a t heeft 
hij in de afgelopen jaren toch weinig serieus werk gepresteerd, zo klinkt 
weer eens zijn rouwmoedige bekentenis. Toch heeft hij, naar zijn mening, 
2) H van der Vecbt. Comeiis pon der Myle, Sappemeer 1907. N ¡V В W , DI. VIII с. liga-
98 В Epp, 1 55. PP 75-77· 
3) N N B W , DI. VI. с. 4<7-4i8. 
4 ) B. Epp . I 56, pp. 77-79· 
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niet alle tijd verprutst vanaf het ogenblik, dat Dousa, die Baudius tijdens 
zijn studiereizen in Frankrijk blijkt bezocht te hebben, weer naar zijn 
vaderland is teruggekeerd. „ W a n t een grote mierenhoop van versjes is uit 
onze schedel naar kuiten gebroken, voornamelijk Jamben en wel van een 
beter soort dan de aardigheden, waarmee ik bij jou zo vertrouwelijk de tijd 
gewoonlijk verbeuzelde. Sommige hebben zelfs de tralies, die het huis 
beschermden, verbroken en zijn in het licht verschenen, niet zonder de 
gunst van het publiek te ontvangen, maar: Gloria quanta libet quid erit, 
si gloria tantum est? Ik heb enige exemplaren laten brengen naar Scaliger, 
je vader, aan jou en nog anderen; maar ik gaf ze aan een voortvluchtigen 
Fries Anskema 5 ) genaamd. Ik vrees echter, dat hij in het overbrengen 
even weinig betrouwbaar is geweest als in het terugbetalen van het geld. 
dat hij leende van onzen goeden Valens 6) , dien hij voor twaalf gulden 
afzette, tenzij hij, sedert hij van mij heenging, een goede schuldenaar is 
geworden." 
Baudius vermeldt dan de gedichten, die hij vervaardigde op het huwe-
lijk van den koning. Bij de geboorte van den Dauphin had hij zelfs het 
volgende Franse sonnet gedicht: 
„Délicieux séjour, qui fais luire à la France 
L'astre tant désiré d 'un glorieux Daulphin, 
A qui le Ciel promet un Empire sans fin, 
Dont les Princes puissants révèrent la naissance. 
T u as or'en depost du regne l'asseurance, 
L'amour du genre humain. C'est Auguste Herculin 
Dont le seul nom fameux poussé par le destin 
Fouldroye en son berceau des monstres de l'arrogance. 
Le siècle nous présage un bonheur nomparell. 
Puis que l'obscure nuict allume un clair soleil. 
Quel sera le midy de sa brillante gloire? 
Toute humaine grandeur fleschira sous son bras. 
La main de l'Eternel conduira tous ses pas. 
E t l'univers sera le champ de sa victoire." 
D e Koning zelf heeft het sonnet gelezen, het goedgekeurd en geprezen. 
Maar, zo klaagt Baudius, hevig teleurgesteld: „Ik ben er geen halve cent 
zwaarder of gewichtiger door geworden. Adeo claudit omnis benignitas, 
ubi maxime stare oporteret". Verreweg het voordeligst is het werk geweest, 
wat hij, als advocaat, aan Duitse helden (Germanis heroibus) heeft kunnen 
besteden. Behalve dan die zaak van Blecher, die op wonderbare wijze 
door den Rechter van alle menselijke zaken. God zelf, beslist is. W r ant 
juist toen zijn cliënt alle hoop had opgegeven en aan boeien en kerker 
dacht, werd zijn tegenstander heterdaad op een misdrijf betrapt. „Zo'n 
6) De naam is in ae ea. van іббз weggelaten. Hij wordt genoemd in de „Obecoriores 
aliquot loci expositi et lacunae suppletae", achter de ed. van 1636. Aant. bij p. 102. 
0 ) D e van Groningen afkomstige Petrus Valens of Sierck, die van Henri IV het burger­
recht verkregen had en vanaf 1593 doceerde in het college van Reims te Parijs. Cfr. v. d. Aa, 
B.W., Dl. 19, pp. 37-38. 
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buitengewoon teken van Gods voorzienigheid kon niet onbezongen wor­
den gelaten. Zonder inleiding begon ik: 
O consulentis rebus humanis Dei 
spectamen ingens I O Supremi vindicis 
Miranda virtual exstat et piis honos 
et clauda tandem poena noxios premit. 
W a n n e e r ik in de aanvang zulke schitterende dingen aankondig, dan 
weet gij, welk een spektakel ik gewoon ben te maken. W i j beginnen 
immers niet als andere goden van de onderwereld met donder, om later 
als ontplofte waterzakken met gerammel op te houden." 
Ten slotte komt Baudius met hetzelfde verzoek voor de dag, als hij Van 
der Myle had voorgelegd. Hij heeft veel zin om spoedig over te komen, 
als dat op fatsoenlijke manier of minstens zonder schande kan gebeuren. 
Dousa zou hem nu kunnen helpen, dat hij niet langer een nutteloze 
kamergeleerde blijft. ,,Het is toch immers een schande voor de letteren, 
dat z o n kunstenaar als ik, zo onaanzienlijk ten gronde gaat, terwijl zo 
velen, die in geen enkel opzicht met mij vergeleken kunnen worden, tenzij 
dat zij een meer geschikte beschermgodin hebben, tot de hoogste waardig­
heden worden bevorderd." Overigens heeft hij zich over zijn lot niet al 
te zeer te beklagen. Christophe de Harlay doet alle moeite dat hij niet al 
te zeer naar zijn vaderland terugverlangt. Zij hebben hem echter niet 
kunnen overreden, omdat er niets zoeter is dan het vaderland. Dit laatste 
was, geloof ik, van Baudius wel gemeend. 
Heel veel herinneringen bonden hem echter nog aan Frankrijk, aan de 
vele goede vrienden daar achter gelaten. Van deze banden getuigen wel 
de brieven, die hij vanuit Engeland naar zijn oude kennissen stuurt. Z o 
schrijft hij op ag Januari 160a, tien dagen na zijn aankomst te Londen 7 ) , 
aan de broers Pierre en Christophe Dupuy 8 ) . Hoewel beiden nog jong — 
zij waren resp. aa en ao jaar oud — had ook hen de liefde tot de letteren 
met Baudius in vriendschap verenigd. Daarvan spreekt de prettige toon, 
die al in het begin van de brief te beluisteren valt. Baudius vindt het niet 
nodig verontschuldigingen te maken voor het feit, dat hij aan beiden 
tegelijk schrijft. Als broers zijn zij zo verbonden, „ut recte aestimantibus 
neutiquam plures esse videamini". Bovendien verkort hij dan het schrijf-
werk: „en dit is van niet gering gewicht bij een man, die van nature lui 
is en het werk vlucht". Toch zal Baudius nooit vergeten, hoeveel hij aan 
h u n fijne vriendelijkheid verschuldigd is. Hij vraagt, of zij hem zo spoedig 
mogelijk enkele van zijn handschriften, waaronder de ons bekende „com-
mentariolus de foenore", die zij van hem te leen hebben, willen over­
sturen, daar hij er geen afschrift van heeft en het voornaamste reeds ver­
geten is. In ruil krijgen zij dan van hem nieuwe „nugae poeticae", die 
7 ) P. Laffleur Je Kermaingant. h'arnhassade de Fronce en Angleterre sous Henri Г . Mis­
sion de CíiristopJie de Harlay comte de Beaumoni (1602-1605). Deze auteur vermeldt Baudius 
niet. Maar in t. I Pans 1695 p. a schrijft hij: ,,Le ig Janvier 1602, après une pénible traversée, 
M. de Beaumont arrivait à Londres et descendait chez M. de Boissise . 
8 ) B. Epp., I 54. pp. 74-75-
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hem bij het allerzwaarste weer, waaronder de overtocht geschied was en 
waaraan hij bij de gedachte alleen al nog huivert, als bij zeeziekte ont-
snapt zijn. 
De veilige aankomst bezorgde Baudius de gelukwensen van Isaac 
Casauhonus, die er zich reeds over verheugt, dat Baudius nu weer over-
vloedige stof heeft, waarop hij met zijn dichterlijk talent kan werken 9 ) . 
Maar tevens betreurt Casauhonus het nog steeds, dat hij Baudius niet 
persoonlijk ontmoet heeft. De geleerde man heeft echter terstond een citaat 
van Homerus bij de hand om zich te troosten: „Over hetgeen nodig is, 
moet men immers niet treuren" 1 0 ) . Bovendien zijn zij van plan een weder-
zijdse correspondentie te voeren. W e e r heeft Casauhonus daarover een 
uitspraak klaar, nu van den H. Basilius: „Deze grote onder de heiligen 
zegt, dat zij [de brie/uusseiing] machtig is en de tegenwoordigheid schetst 
van hen die afwezig zijn' . 
De broers Dupuy schijnen geen haast gemaakt te hebben met het over-
zenden van Baudius ' handschriften. Vandaar dat hij in een brief van 
29 Maart nu aan Christophe alleen gericht op de zaak terugkomt1 1) . 
Baudius bericht het plan, om al zijn dichterlijke kinderen, die hij op ver-
schillende tijden had voortgebracht, samen te Leiden uit te geven en ze 
aan de Staten op te dragen. W a t ervan komen zou, wist hij niet, maar 
zijn vrienden onder de landgenoten „qui sunt in hac regione permulti", 
voorspelden hem veel geluk. Baudius zou nu graag hebben — voorwaar 
geen kleinigheid — dat Pierre Dupuy de gedichten, die de broers nog van 
hem hadden, in drie exemplaren voor hem overschreef. Twee daarvan 
moesten hem langs verschillende wegen naar Londen worden opgezonden 
en het derde naar Scaliger. Deze wilde hij trouwens persoonlijk ook 
spreken over de uitgave, want hij meende dat de toon van vele zijner 
gedichten publicatie onmogelijk maakte. 
Baudius zag dus wel in, dat de heftigheid van zijn verzen verschillende 
mensen voor het hoofd kon stoten. Hij is van plan, zo schrijft hij verder, 
binnen enkele dagen naar de Nederlanden te gaan. „Herhaalde brieven 
van mijn zuster, die nogal sukkelt met haar gezondheid, noodzaken mij 
een reis naar Zeeland te ondernemen. In één moeite door ga ik dan naar 
Holland om mijn oude vrienden en voornamelijk Scaliger weer te zien. ' 
Over zijn verblijf in Engeland is Baudius helemaal niet enthousiast. 
Hij wordt nauwelijks opgemerkt en verstijft van het niets doen. Daarvoor 
verlaat je Parijs toch niet. Had hij de raad maar opgevolgd van Florens 
Chrestien, Dupuy's buur, die hem zijn tegenwoordige bevindingen voor-
speld heeftl 
O m Baudius ' wetenschappelijke instelling te Ieren kennen, moeten wij 
nog de aandacht vestigen op het antwoord, dat hij gaf in dezelfde brief 
op Puteanus ' vraag, of de werken van Chrysostomus in Londen werden 
uitgegeven. Baudius deelt mee, dat Henry Savile, rector van het Merton-
e) Brief van 13 Februari 1602. Casauboni Epp., ep. 369, p. 140. 
" ) Huis, Х Ш. 11a. 
« ) B. Epp., I 57. pp. 79-81. 
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college te Oxford en proost te Eton 1 2 ) , veel van Chrysostomus verzameld 
heeft, dat nog nooit is uitgegeven en waarvan hij reeds een nauwkeurige 
inhoudsopgave aan Casaubonus heeft gezonden. Hiervan vindt Puteanus 
een afschrift bij de brief ingesloten. Als er nog wat ontdekt kan worden, 
zal publicatie tot voordeel strekken van de vrome lieden en ook tot lof 
van de letterkunde. 
Minder tevreden is Baudius over de werkmethode van Savile. Deze 
bleef maar zoeken naar materiaal, wat hij mogelijk nog miste, met het 
gevolg, dat eerst in de jaren 1610-1613 zijn Chrysostomus-uitgave te Eton 
in acht delen folio zal verschijnen. Over deze methode zijn mening weer-
gevend, zegt Baudius: „Maar verbazingwekkend is de linkse en verkeerde 
bedrijvigheid van sommigen, die, angstig bezorgd, blijven zoeken naar 
•wat zij nog missen, terwijl zij wat gereed is, niet of slechts oppervlakkig 
gebruiken. Hoe weinigen zijn er immers, die verlangen dat Chrysostomus 
in algemeen gebruik geraakt?" Met een aardige draai, waaruit zijn afkeer 
voor conventies en zijn zelfstandig optreden blijken, maakt hij een einde 
aan zijn brief: „ik ben hier niet tot een aanval op de menselijke averechts-
heid overgegaan. Ik zie immers, dat ik de maat van de brief overschreden 
heb. Maar, zoals ik bij jullie dikwijls gezegd heb, beken ik en roem er 
op, mij niet gebonden te achten door de wetten van schoolmeesters, die 
„sine populi suffragio" de brieven met zulke nauwe grenzen hebben om-
schreven". 
Ook De Thou profiteerde van Baudius' verblijf in Engeland voor zijn 
wetenschappelijke arbeid en had om verschillende boeken gevraagd. 
Baudius schreef hem terug 1 3 ) , dat die werken in Engeland grotendeels 
niet te vinden waren. V a n de overige waren verschillende exemplaren 
ellendig genoeg met aantekeningen vol geschreven, zoals de Biblia Hispa-
nica 1 4 ) , „waarvan ik," zegt Baudius, „een exemplaar gezien heb bij een 
boekhandelaar, maar afschuwelijk bedorven door aantekeningen op de 
rand in het Engels. Hercules François, een boekhandelaar ook U niet 
onbekend, beloofde binnen enkele dagen een exemplaar te zullen hebben, 
weliswaar dik, maar overigens intact. Ik zend U van de Biblia Tremell i i1 5) 
de eerste editie. Een volledig exemplaar kon ik niet vinden en ik meen, 
dat er geen ander aanwezig is bij de boekhandelaars, die ik bijna allen 
bezocht heb. De oud-gezant De Boissise heeft onlangs toevallig gevonden: 
Barlamus, de Potestate Papae 1 6 ) , en hij heeft dit als geschenk voor U 
met bagage naar Parijs gezonden. Zoals ik van hem hoorde, bezit het 
boek een geringe omvang en gewicht en heeft het niet veel te betekenen. 
1 2 ) Zie over hem DicHonory of National Biography, vol. XVII, pp 856-859. 
^ ) IQ Maart 160a В Epp, I 58. pp 81 -8a 
*
4) Uit het Latijn vert door Cassiodoras de Reyna, Basel 1369 cfr Jac. Ie Long. Btbflo-
tfieca sacro, t 112, Lipsiae 1709, pp 147-149. 
1 5 ) ВіЫюгит (portes V) . . Lohne recens ex Hehtaeo fach, breptousque scnoiiu illustrati 
ab immomiele Tremetlio et Francisco Jumo, Francofurli ad Moenum 1575 fol cfr. Jac le Long, 
ВіЫіоіЬесо Sacro, t I2. Lipsiae 1709, p. 704 vlgg. 
"O Bernard Barlaam Monachus, Π ε ρ ί τ η ς TOÛ π ά π α α ρ χ ή ς [cum Joanms Lindi ver­
sione]. Олоп i^çi Herdrukt o a M P C CLI, 1155-1380 Cl Saumaise (Salmasius). De 
primolu popoe, Lugd Bat 1645, appendix. Cfr Diet Je Théol. Cath , t II 1, с 409. 
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Vitae Cantuariensium .Arcfitepiscopum17) omnes decollarunt, ut verbo 
veteri lestinans utar. Toch zijn er 50 exemplaren van uitgegeven. Het 
onderzoek over het leven en de dood van Whi taker 1 8) heb ik overge-
dragen aan Alberico Gentili, professor in het recht aan de universiteit 
te Canterbury. Ook heb ik er over geschreven aan een ouden vriend 
Overallus 1 9 ) , den opvolger van Whi taker te Cambridge. V a n Meteren 
(Demetrius) gaat ijverig verder met zijn geschiedwerk. Zoals gij ziet," 
besluit Baudius, „schrijf ik erg vlug. Ik ben er dan ook weinig toe ge-
stemd. Onlangs overviel mij het bericht van de wanhopige gezondheids-
toestand van mijn lieve zuster. Reeds twee jaar lijdt zij aan tering, maar 
met het voorjaar is de ziekte heviger geworden. Z o ben ik genoodzaakt 
spoedig naar Zeeland te vertrekken." 
Enige tijd later wilde Christophe Puteanus inlichtingen hebben over 
de interpretatie van enkele plaatsen bij Plautus. Maar toen was hij bij 
Baudius aan een verkeerd adres. Deze wilde immers niets weten van de 
philologische methode van zijn dagen, om de oude schrijvers slechts tekst-
critisch te behandelen en uitvoerige verbeteringen of verklaringen van 
duistere teksten te zoeken. Baudius' antwoord 2 0 ) is dan ook zeer radicaal. 
W a n t na zijn vriend te hebben meegedeeld, dat zijn handschriften goed 
zijn aangekomen, wijst hij deze op de volgende wijze terecht: 
„Ik ben te oud en heb bovendien geen tijd en zin om met nieuwsgierige 
belangstelling daarover een uiteenzetting te geven. U w aard, aanleg en 
de verwachting van de Uwen roepen U tot grotere en beter bestede 
zorgen. Ik beschouw het als een eer dergelijke dingen niet te weten, of-
schoon de „Critica natio" dit voor de grootste schande houdt." 
Baudius staaft zijn bewering met een voorbeeld „Alexander, wien men 
om zijn grote daden en zijn voortreffelijke levenswandel de naam van 
Grote heeft gegeven, kreeg eens — naar verhaald wordt — een hevige uit-
brander van zijn vader, een man, die, volgens mijn oordeel, als dat van 
enig gewicht is, veel groter is dan de zoon. Zijn vader verweet hem n.I., 
dat hij te goed zong en veel te verstandig met zijn leermeesters over de 
zangkunst debatteerde. De man voelde met een voortreffelijkheid en na-
tuurlijke neiging, een koning eigen, dat het aan hen, die in uitzicht op 
de hoogste waardigheid werden opgevoed, weinig paste, zich moeitevol 
met dergelijke beuzelarijen bezig te houden . 
Nog altijd is Baudius vol van zijn vertrek naar de Nederlanden. Zo 
*
7) Mattk Parker, De anUqutfate Brüarmlcae ecclesiae et normnattm de pnpilegus ecclesiae 
Carüuanensis aique de arcfucpiscopis eiusdevn LXX rusforia, [Londini] 1573 Volgens Chevalier, 
Répertoire Topo kibfiograpFuque, t. I, с 574, s ν. Cantorbéry, zijn er van dit werk sleckts за 
(of 50) ex versckenen 
18) William Whitaker 1548-1595 Theoloog, even Fel antilutheraan ab antirooms Hij was 
docent in St John's College van Cambridge en stond m buitengewoon hoog aanzien bij al zijn 
tijdgenoten Bellarmmus had zelfs zijn portret in zijn studeerkamer Cfr Dictionary oj National 
Biography, vol XXI, pp а 1-33 
1 β ) Er staat gedrukt Onerallus. Bedoeld zal echter wel zijn John Overall 1560-1619, de 
latere bisschop van Norwich Zie over hem Dictionary of Natoiud Biography, vol XIV, 
pp 1269 1371. 
2 0 ) Bnef van 17 Mei 160a В Epp, I 59, pp 83-84 
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schreef hij in genoemde brief aan Dupuy, zonder in bijzonderheden te 
treden, dat hij nu zeker in Holland zal blijven, vooral nu er zich onver-
wacht een buitengewoon mooie gelegenheid heeft voorgedaan. 
Ook aan Jacobus Baduerius te Parijs, deelt Baudius nog eens uitvoerig 
mee, dat hij naar Zeeland en misschien naar Holland vertrekt2 1) . W a n t 
vrienden daar verwijten hem, dat hij liever in het buitenland woont en 
aan een of anderen satraap zijn vrijheid bindt, dan rechtens een eervolle 
positie te bekleden in de Nederlanden. Bovendien smeekt zijn zuster hem 
herhaaldelijk over te komen vóór zij sterft. Maar de diepste grond voor 
zijn vertrek is wel, dat hij gelooft overal elders in betere condities te 
kunnen leven dan in Engeland. 
„Nog meer beweegredenen," eindigt Baudius. met een eresaluut aan 
de befaamde Hollandse vrijheid, „zal ik U uiteenzetten, als ik bij vrije 
mensen zijn zal, waar men ongestraft enige geheimen verspreiden mag." 
Zo ernstig -was echter de ziekte van Baudius ' zuster niet of hij wilde 
vóór zijn vertrek nog de hoogstdenkbare eer genieten: een audiëntie bij 
koningin Elisabeth 2 2 ) . E n ofschoon het vrij lang duurde vóór zijn wens 
werd ingewilligd, toch -wist hij ook dit weer gedaan te krijgen. Robert 
Cecil, Elisabeths gunsteling, hielp hem hierbij 2 3 ) . De audiëntie beschrijft 
Baudius als volgt: 
„lam Procerum ingentem domus alta effuderat undam, 
Longus et hastatae gentis processerat ordo: 
Q u u m venit augustae gravitatie foemina princeps. 
Incedebat ovans, et tardis passibus ibat 
Nympharum stipata choris decor aureus omnes 
Ambit, at imperio maiestas digna renidet 
Illius ex oculis, et amabilitate verendae 
Circumfusus honos. Scires ad summa vocatam 
Regna, nee indiciis opus est, patuit dea primo 
Luminis aspectu. tantum decus et iubar oris 
Fulgurat in vultu, gemmis radiabat et auro, 
Sed magis ambrosiae spiendebat frontis honore. 
U t stetit ante oculos venerandi gloria visus, 
Torpidus incubuit membris stupor, intima liquit 
Ossa color, vocemque diu praecluserat horror. 
Illa manu geshique metum mihi demere, nubem 
Curarum removere, et quantum ingentia possunt, 
Miscebat placide, tranquillabatque severam 
Cypride Junonem, sed cordi insederat alto 
Maiestatis apex, donee caligine tandem 
Discussa rediit vigor, et lux pristina menti. 
Constiterant Proceres, lateque silentia sacris 
Fida locus servabat, et omnes ore favebant: 
Q u u m via laxata est liguae, nec maxima Princeps 
21) Brief van 19 Mei ібоа. В. Epp., I 60. pp. 84-85. 
Μ ) В. Epp.. I 63, p. 88. 2 3 ) В. Роеттшіо, p. 563. 
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Destitit attentas largiri vocibus aures 
Singula mente notans, nisi quod deiecta modestos 
A d tellurem oculos, percussaque pectus honestum 
Erubuit laudes, hominis sibi conscia virgo" 2 4 ) . 
D e toespraak, die Baudius tot de koningin hield, is één grote verheer-
lijking, zoals de hofetiquette dat eiste en door Elisabeth zo zeer op prijs 
werd gesteld 2 5 ) . Baudius brengt lof aan de Perzen, omdat zij aan hen, 
die op aarde de plaats van God innemen, ook goddelijke eerbewijzen 
brachten. Als er echter iemand geëerd moet worden, dan is het Elisabeth, 
wegens haar voortreffelijke deugden, waardoor zij het hoogste, wat mensen 
bereiken kunnen, overtroffen heeft. Zij is de door God gezondene om de 
ellendige toestand op de wereld te verbeteren. Deze taak, haar door God 
gegeven, volbrengt zij in rechtvaardigheid en wijsheid. Baudius vraagt 
dan ook aan God, den beschermer en behoeder van de koningen en hun 
rijken, dat Elisabeth zo lang mogelijk onder de mensen tot hun welzijn 
vertoeven mag. 
Het antwoord van Elisabeth is even complimenteus als algemeen, maar 
in zijn genre geen onaardig woordenspel. ,,Ik merk wel uit U w zeer 
geleerde toespraak, dat U w heerschap mij niet voldoende kent. Anders 
zoudt gij mij niet zulke buitengewoon grote lofprijzingen hebben toe-
gekend, waarmee gij mij eerder overstelpt dan geëerd h e b t 2 6 ) . Wel iswaar 
vind ik ze niet bij mij zelf terug, maar toch aanvaard ik ze welwillend, 
daar ze van een bevriend en goedgezind man komen. De liefde heeft U 
die goede woorden ingegeven. W a a r echter de liefde overheerst, daar kan 
het oordeel niet juist zijn. Nochtans wil ik U naar mijn vermogen grote-
lijks dank weten voor zulk een gezindheid Uwerzijds jegens mij en ik 
verzoek U dringend standvastig in die goede stemming te volharden." 
In zijn wederwoord betoogde Baudius, dat hoe meer de koningin zich 
met de haar aangeboren bescheidenheid vernederde, zij des te hoger steeg. 
E n dankbaar is hij haar niet alleen te mogen eren, maar bovendien door 
haar tot liefde te worden opgewekt 2 7 ) . 
Terug naar net vaderland — Eindelijk op 25 Juli 1602 is Baudius reis-
vaardig en van plan de volgende dag, bij gunstige wind, naar Zeeland 
te vertrekken. Maar nog steeds is hij met zijn gedachten in Parijs, waar 
bij zijn vertrek een geding van Duitse heren nog hangende was. Dit moest 
slagen én om Baudius ' reputatie als advocaat én bovendien om een niet 
te versmaden honorarium. 
Daarom ging er op dezelfde 23ste Juli nog een verzoek naar Christophe 
Dupuy dat Baudius in de volgende geestige woorden weergeeft: „ W e k 
a.u.b. dien ouden slaapzieken Procurator 2 8 ) , overigens een verstandig en 
2 4 ) o.e., p. 564. 2 Б ) o.e., pp. 566-568. 
2 0 ) „Quibus me polius onerasti quam Honorasti. ) o.e., p. 568. 
s 8 ) Le Ber. cfr. Brief van Baudius aan gebroeders Dupuy 160a (zonder maand of dag). 
Leiden U.B., Hs. B.P.L. 885. Deze brief is zonder de correcties, die Baudius in zijn liandschrift 
aanbracht en zonder net postscriptum, waaruit wij de naam van den Procureur kennen, ge­
publiceerd in B. Epp., II 48, pp. 315-317. 
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ijverig man, eens op, om „piene planeque" te schrijven of er voor mij enig 
succes is. De zaak hing geheel af van een stuk, dat, naar ik zeker ver-
wachtte, uit Duitsland komen zou. Maar omdat het al zo lang geleden 
is, vermoed ik, dat het schitterend stuk onderweg zijn lendenen heeft 
gebroken. Als dit het geval is, moeten zij de botten maar hij elkaar rapen 
en tot een schijn-begrafenis besluiten, zoals de oude wet beveelt te doen 
met hen, die op reis overlijden" 2 9 ) . 
In Engeland had Baudius zich veel van een verblijf in de Nederlanden 
voorgesteld. Doch nauwelijks was de zee overgestoken, of in eens werd 
hem de vraag duidelijk: wat nu? Lange tijd zwierf hij, volgens zijn eigen 
zeggen, langs bijna alle kusten van de Verenigde Provinciën en kon hij 
maar geen vaste woonplaats kiezen 3 0 ) . 
AI spoedig was het dan ook weer het oude liedje: met een Maecenas 
ontbrak het hem aan geldl Veel had hij immers uit Engeland niet mee-
gebracht. Koningin Elisabeth had zich voor zijn fraaie toespraak al niet 
royaler betoond als koning Henri IV voor zijn gedichten 3 1 ) . Had Baudius 
zich in Engeland vrienden weten te maken, over het algemeen had men 
hem daar toch koel behandeld. Het enige, zo verhaalt hij aan Jac. 
Baduerius 3 2 ) , waarvoor de Engelsen soms warm lopen, is het dobbelen. 
Christophe de Harlay had van de voornaamsten van die troep dobbelaars 
ongeveer 2000 goudstukken weten af te troggelen. Maar omdat geld voort-
durend rolt, pleegt een dergelijk eigendom niet bestendig te zijn en bereikt 
het bijna nooit een erfgenaam. Hoe juist heeft Horatius dat opgemerkt: 
„momento labilia horae 
Transmutât dominos et cedit in altera jura" 3 3 ) . 
„ W a t er ook van zij, van die overvloedige oogst bleven zo weinig aren 
liggen, dat ik zelfs niet de moeite zou hebben gedaan die te verzamelen, 
als mij niet te binnen was geschoten, dat men van een gierigaard niets 
moet weigeren. Ik heb daarom dat onbeduidende geschenkje maar aan-
genomen, zelfs onder plechtige dankbetuigingen, waarmee al de ge-
sprekken met den heerser een eind nemen, zoals onze Tacitus zegt" **). 
W a t Baudius wèl uit Engeland, misschien uit Frankrijk, meebracht, 
•was: een vrouw. In genoemde brief schrijft hij tenminste: „Postquam hue 
appulit amicus tuus cum domestica cruce, quam vivus vidensque pe r i t . . . " . 
Spoedig verspreidde zich echter het gerucht, door Baudius als laster ge-
kwalificeerd, dat haar wettige echtgenoot, dien Baudius slechts aanduidt 
als „faber ille sigillorum", nog in leven was. V a n al degenen die hij ont-
moette, bleken zelfs zij, die totaal niets wisten, op de hoogte te zijn en 
schenen zij die zwegen hem over het vergrijp verwijten te maken. Van 
verdriet overviel hem een ziekte, „qui maxime tentabat ipsam mentis et 
^ ) В. Epp., I 63. pp. 88-89. 
3 0 ) B. Epp., II
 4 8. p. 115. 
3 1 ) B. Epp.. I 65. p. 88. 
^ ) Brief van 16 October 160a. B. Epp., I 6a, pp. 85-87. 
яз) Epislulae II, a. 17t. 
ä4) Armoíes. 14, 56. 
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rationis". De dominés beweerden, dat dit een teken van de hemel was, 
de gekrenkte godheid vorderde boete. Daarom moest hij niet tegen de 
prikkel in slaan, maar integendeel die rampzalige omgang afbreken. ,,Ten 
slotte is hij (uw vriend) door de hevige ziekte of door de macht van het 
noodlot of ook door de waarschuwing van de predikanten, die den on-
gelukkige voortdurend met uitspraken van verschrikkelijke inhoud be-
dreigden, er toe gebracht het bevel te geven, dat men haar buiten de deur 
zou zetten." Baudius ' berouw duurde slechts korte tijd. „Refrigato ardore, 
successit poenitentia facti. Spretam repetit postea." 
Baudius kon na deze geschiedenis maar één ding doen: „Ego certe nihil 
aliud statuere vel audeo, vel debere videor, quam isthaec a majore vi et 
ab inspiratione divina proficisci". Er kwam bovendien nog iets bij: „Ha-
bemus nunc prae manibus negotium, cui si prosper eventus aspiraverit, 
est mihi prorsus in animo in Galliam revertí". 
Zover zou het echter niet komenl 
Volgens zijn eigen bekentenis 3 5 ) was Baudius het onbestendige leven, 
dat hij tot nu toe geleid had, meer dan beu. Nog slechts enkele dagen ver-
bleef hij te Hamburg bij Joannes Wouwer ius of Jan van de W o u w e r 3 6 ) , 
dien hij in Frankrijk had Ieren kennen, en toen was het zwerven afgelopen. 
O p het eind van 1602 treffen wij Baudius in Den Haag. Vanhieruit 
immers stuurt hij de 23ste December een bundel gedichten ter beoordeling 
aan Scaliger З 7 ). Deze zendt ze de volgende dag al terug met de mede­
deling, dat hij ze verslonden heeft 3 8 ) . Het genot bij het lezen ondervonden 
wil Scahger liever persoonlijk met hem bespreken. „ D a t ik dit op het 
ogenblik met doe, moet gij maar aan mijn bezigheden wijten. Daardoor 
kan ik, nu wij niet samen zijn, niet met U lachen. O p de komst van de 
vrouw des huizes, die wij reeds lang tevergeefs wachten, heb ik enige 
grapjes gemaakt, die ik U zal laten zien, zo gau-w ik U in Den H a a g 
kom bezoeken." D e verhouding schijnt dus nogal vlot te zijn geweestl 
In D e n Haag had Baudius verder vriendschap gesloten met den Bra­
bander Boudewijn Berlikom 3 9 ) , eersten griffier aan het hof van Brabant 
te 's-Gravenhage, een kundig rechtsgeleerde, die tevens grote begaafdheid 
in de letteren toonde. E n zó zag deze tegen zijn vriend op, dat hij zijn 
letterkundige arbeid door hem liet nakijken en verbeteren. 
Leiden — Nauwelijks heeft Baudius dan ook zijn beslissende sprong 
naar Leiden genomen, of Berlicom geeft zijn vreugde over dit feit te 
kennen 4 0 ) . N u zal Baudius wel voor Holland behouden blijven. Vooral 
daar er een mogelijkheid bestaat, dat hij door tussenkomst van invloed-
35) В Epp , Vila Baiulii 
3 e ) Geb 1574 te Hamburg, waarneen zijn vader vanuit Antwerpen gevlucht was om de 
geloofsvervolging 1591-1597 studeerde hij te Leiden in de letteren en werd daar in de huma-
nislenknng opgenomen Cfr Het „vita Joannis Wouwen" dat voorafgaat aan zijn Epistolamm 
Cenlunae II. Hamburg 1619 
3 7 ) В Epp, I 64, pp 89-90 
3 8 ) В Epp, I 65. ρ 90 
M ) Cfr ν d Aa, B W , Dl a. ρ 4ai . 
4 0 ) В Epp. IV 5a, pp 513 514 
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rijke lieden een ambt overeenkomstig zijn studierichting m.a.w. een pro­
fessoraat verkrijgen zal. 
D e verhuizing naar Leiden moet rond het begin van het nieuwe jaar 
1605 plaats hebben gevonden. O p ia Januari schrijft hij immers vanuit 
zijn nieuwe woonplaats een lange brief aan zijn vriend Wouwerius te 
Hamburg, de eerste na zijn bezoek a l d a a r 4 1 ) . ,,Je verwacht wellicht," 
aldus Baudius, ,,dat ik met lang overwogen woorden mijn verontschuldi­
ging maak over mijn hardnekkig stilzwijgen of door een openhartige be­
kentenis excuus vraag. Volgens mij echter zou ik onze hechte vriendschap 
onrecht aandoen, wanneer ik mij tot dergelijke uitvluchten zou wenden. 
Voor de wijze van uitdrukking van de gewone mensen hebben wij bij de 
beoefening van de letteren een minachting, gelijk wij ook in onze overige 
levenswijze ons moeite getroosten om boven de massa uit te munten." 
Als Baudius zijn plicht van veelvuldig corresponderen niet volgens het 
verlangen van Wouwerius heeft vervuld, moet deze dat maar toeschrijven 
„aan het heerlijke niets doen, dat een oude kameraad van mij is, of aan 
jouw goedhartigheid. W a n t door daarop te vertrouwen wordt een traag 
man licht tot nalatigheid aangespoord". Maar ook Wouwer ius kan zich 
in dit opzicht volgens Baudius ' oordeel wel wat beteren. 
N a deze inleiding, van de soort als zo vaak in brieven van huma­
nistische geleerden terug te vinden is. Iaat Baudius horen, dat hij nog 
met genoegen terugdenkt aan de prettige dagen in Hamburg te midden 
van vrienden als V a n de Wouwer, Everhardus E s y c h i u s 4 2 ) en anderen 
doorgebracht. Verder heeft Baudius nieuwe levensmoed gekregen. In zijn 
brief lezen wij immers geen klachten over zijn ongelukkig bestaan; in­
tegendeel hij is weer met de studie bezig. „Verum ut me penitus tibi 
aperiam, majus nunc opus ordior, siquidem a fatali desidia tantum otii 
impetrare possim. Decretum est enim mihi mandare literis memoriae 
custodibus ea quae ad Panegyricum Plinii interdum haud absurda nobis 
excidunt ne fugitiva оЫі іо, aut invida taciturnitas subducat huic homini 
forte non poenitendam materiam glorióme apud ordinem literarum et utili-
tatis apud posteros." O p het resultaat van zijn werk komen wij spoedig 
terug. 
Zelfs schijnt Baudius het druk te hebben. Gaarne zou hij op V a n de 
Wouwers leerling Frederik Bertram von Alefeit een lofdicht maken, als 
niet „veelvuldige zorgen mijn aandacht naar verschillende richting dreven 
en ik, behalve door publieke, ook niet door particuliere beslommeringen 
werd bezig gehouden, zodat ik nauwelijks mijn hoofd tot die lievelings-
bezigheid zetten kan". Als het hem bekend is, of en wanneer Bertram 
naar Leiden komt, zal hij zorgen, dat het huis naast het zijne voor hem 
gehuurd wordt. Ten slotte meldt Baudius nog, dat hij het boek van 
Boethius, getiteld De seriutute Doiuntaria (έθελοδουλεία), door V a n de 
W o u w e r hem te leen gevraagd, nog niet van den zoon van zijn zuster 
4 1 ) В Epp , lil 34, pp 345-549 
4 2 ) W i e die , anderen" zijn, is niet duidelijk Baudius spreclct van ..suadae medulla flosque 
populi N N ", en van „exacta luns lima N ". Verder nog „Pene praeteni nobile illud par 
fratmm, e quorum domo tam praeclare madulsa abn. vel 51 mavis satuntate ebnus". 
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heeft terug gekregen. Reeds drie maanden is zij dood en sedert dien heeft 
hij nog maar één brief van hem ontvangen. 
Ondertussen was Baudius ' vriend, Cornells van der Myle, in het huwe-
lijk getreden met Maria van Oldenbarnevelt, de dochter van den raad-
pensionaris. Het was een schitterend feest geweest: het huwelijk was 
ingezegend door Joh. Utenhogaert, op de bruiloft waren Louise de 
Coligny, Maurits en Frederik Hendrik tegenwoordig, de Staten van Hol-
land hadden de bruid met een verguld zilveren kop vereerd en Grotius 
en Baudius hadden de echtverbintenis bezongen. Onze dichter was echter 
over zijn huwelijksvers niet tevreden. Daarom zond hij, „ofschoon opnieuw 
gekookte kool de mensen smoort van walging", op 11 Februari 1603 een 
nieuw bruidsgedicht, volgens zijn mening iets minder stuntelig en langer 
dan het vorige 4 3) . Geheel belangeloos had Baudius hieraan zeker niet 
gewerkt: zijn hoofdbedoeling was V a n der Myle gunstig te stemmen. 
Professor, geschiedschrijver of gezant — Z o terloops hoorden wij al, 
dat er door Baudius ' vrienden moeite was gedaan, hem een professoraat 
te bezorgen. H u n pogingen hadden niet veel succes gehad. ,,Ik meende 
wel," zucht Baudius, „dat er voor mij een plaats zou zijn aan de universi-
teit, waarvan ik ongeveer sedert mijn prilste jeugd geen totaal onwaardige 
en onprijzenswaardige leerling ben geweest. Zij die de zaak in handen 
hebben, zeggen mij dan ook goede moed te houden." 
Groot bezwaar tegen zijn benoeming maakten de professoren. Dezen 
wilden hun aantal, om de verschillende voordelen als promotiegelden e.a., 
die zij onder elkaar te verdelen hadden, niet uitgebreid zien, ofschoon, 
zegt Baudius er velen waren „qui nihil praeter numerum adferant. Aan-
vankelijk had ik er niet aan gedacht naar zo η ambt te streven en lange 
tijd heb ik moeten vechten tegen een minderwaardigheidsgevoel. Ten 
slotte ben ik, dank zij de opbeuring van grote mannen, dat gebrek te boven 
gekomen. N u zijn de zaken in volle gang en sta ik alleen. Voortaan zal 
i k . . . . er wel voor oppassen mij niet meer ijdele verwachtingen te 
m a k e n . . . . Dit alles brengt mij er haast weer toe soms naar Frankrijk te 
verlangen: en als er niet spoedig in voorzien wordt, zal ik mij door mijn 
beperkte middelen gedwongen zien daar heen te gaan. D a t zal dan toch 
echter een verwijt aan de publieke ondankbaarheid betekenen". 
Veel invloed op Baudius ' dichterlijke inspiratie scheen zijn moeilijke 
toestand niet te hebben. W a n t op 18 Februari schrijft hij aan zijn vriend 
Christophe D u p u y : „Sedert ik hier ben, heb ik meer verzen geschreven 
dan in enkele jaren gedurende mijn verblijf in Frankrijk. Ik word daartoe 
aangespoord door twee sieraden van onze jeugd, Grotius en Heinsius. 
Dezen zouden echter beter mijn enthousiasme kunnen temmen, want zij 
brengen succesvol tot stand, wat wij met heel veel moeite beproeven" 4 4 ) . 
Z o geleidelijk aan zien wij Baudius' vriendenkring, sedert zijn komst 
te Leiden, zich aftekenen: Scaliger, Corn, van der Myle, Berlicom, V a n 
de W o u w e r en de oude Dousa. D e laatste is zijn afkeer van Baudius 
4 3 ) В. Epp.. I 66. p. 91. 
4 4 ) B. Epp.. I 69, p. 94. 
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langzamerhand weer te boven gekomen, want Baudius vertelt aan Dupuy, 
dat hij gedichten gemaakt heeft, die aan Scaliger en Dousa erg bevallen. 
N u komen nog daarbij Grotius en Heinsius. D e eerste had zich sinds 159Q 
als advocaat in D e n Haag gevestigd. D e tweede gaf reeds enkele lessen 
aan de universiteit en zou binnen enkele maanden daar tezamen met 
Baudius een professoraat bekleden. 
Maart 1603 stonden de kansen voor het professoraat van Baudius nog 
zeer slecht. O p de zesde van die maand schrijft Wouwer ius aan Scaliger, 
van Baudius gehoord te hebben, dat deze op zijn sollicitatie een weigerend 
antwoord heeft o n t v a n g e n 4 5 ) . V a n de Wouwer, verontwaardigd dat ze 
een genie, van nature bestemd om een wereldwonder te zijn, zo mis­
kennen, vraagt Scaliger dringend al zijn krachten aan te wenden. Baudius 
zelf werkte ook. W i j hebben boven gezien, hoe de voornaamste moeilijk­
heid tegen Baudius ' professoraat was het aantal van de hoogleraren. Er 
zou natuurlijk een oplossing gevonden kunnen worden, als een van de 
professoren heenging. In die richting schijnen — Baudius Iaat zich geens­
zins duidelijk uit — Cornelius van der Myle en Baudius nu samen te 
hebben gewerkt. Zij wilden Paulus M e r u i a 4 6 ) , die sinds 15Q3 hoogleraar 
in de geschiedenis was, bewegen een ander ambt, b.v. een bestuurstaak, 
te aanvaarden. Ik concludeer dit uit een brief van Baudius aan V a n der 
Myle dd. 15 Maart 1603 4 7 ) . W i j lezen daarin immers het volgende: „Ik 
heb lang gesproken met U w stadgenoot en onzen gemeenschappelijken 
vriend, dien gij kent. Eerst liet nij zijn begerigheid niet blijken, maar toen 
hij klaar en helder zag, dat ik zijn verzoek volledig zou steunen, heeft hij, 
ofwel omdat het algemeen welzijn het scheen te eisen, of omdat het voor 
ons van bijzonder belang was, met Romeinse eenvoud zijn gevoelen bloot­
gelegd . . . . Ik ben overtuigd, dat die man, die tegen de zaken is opge­
wassen en tevens er niet boven uit steekt, geschikt en bruikbaar zal zijn 
om zich van deze taak te kwijten. AI te vurige en levendige karakters, 
die meer geschikt zijn om hervormingen in te voeren dan om te besturen, 
strekken het volk, dat, naar wij weten, gauw geneigd is om onlusten te 
verwekken, niet tot voordeel. D e oude geschiedenis en ook onze tijd 
leveren overvloedige bewijzen, dat men geen olie in het vuur moet gieten 
en men geen vuur met het zwaard moet oprakelen. D i t is echter niet het 
ogenblik om te philosopheren. Reden en doel van dit schrijven beoogt 
alleen U te laten weten, dat hij hevig verlangend is en dankbaar voor 
alles wat in deze zaak aan toeleg en arbeid van U w kant zal geschieden". 
D a t Baudius zelf ook „hevig verlangend" was, blijkt wel uit het feit, 
dat hij 10 dagen later, de 25ste Maart, aan V a n der Myle klaagt niets 
^
5) Wouweri Epp., e. II, n. 37, pp. 181-283. 
40) Cfr. S. P. Haat, Poulius Menila 1538-1607, Zutphen 1901. Deze vermeldt over het­
geen wij Kier behandelen niets. 
^ ) В. Epp., I 70, p. 96. Baudius noemt hier Meruia's naam niet. Hij spreekt alleen van 
„Uw stadgenoot". N u is Meruia, evenals Van der Myle. van Dordrecht afkomstig. D e toe­
speling wordt evident in Baudius' brief van 29 Maart 1603, B. Epp., I 75, pp. 106-107, waar 
hij aan „Uw stadgenoot" toevoegt de letterrs G.F.P.N., die de initialen zijn van „Guilielmi 
filius Pauli Nepos". Dezelfde afkorting komt voor op het randschrift van het portret van Me­
ruia, dat Haak aan zijn dissertatie doet voorafgaan: „Paullus G. F. P. N. Meruia". 
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zekers in Meruia's candidatuur te ontwaren 4 8 ) . Toch is het, alsof Baudius 
spijt heeft, dat de zaak zo ver gekomen is. Ineens ziet hij het professoraat 
in al zijn verschrikkingen voor zich en hij zou in zijn ongedurigheid liever 
•weer iets anders willen: ,,AIs aan mij de keuze was, zou ik liever een 
ander levensdoel nastreven, quam hoc scholasticum saxum volvere. W a n -
neer ik echter niet kan, wat ik wil, moet ik willen hetgeen ik kan. Is dan 
nu zo," jammert hij verder, „de toegang tot de tempel van de God der 
eer voor onze toeleg afgesloten, dat als die candidaat [Meruia] het ambt 
niet verkrijgt dat hij begeert, er voor Baudius in het vaderland te midden 
van zoveel illustre vrienden geen tamelijk eervolle post beschikbaar is?" 
Zijn benarde toestand verlangt een hechte positie. Uit Parijs heeft hij een 
brief ontvangen met de aansporing daarheen te komen, als hij tenminste 
niet de hoop op go gulden (aurei) wil laten varen. Bij contract waren zij 
hem reeds eerder beloofd, maar zijn zaakgelastigde, een man van beproefde 
trouw, ziet geen kans ze los te krijgen, als hij zelf niet op de bepaalde 
tijd verschijnt. Voor een man van zijn slag is het de moeite waard voor 
dat geld de reis te ondernemen. Waarschijnlijk zal de zaak slechts enkele 
dagen in beslag nemen. „Ik heb n.I. te doen met den aanzienlijken overste 
van de ruitertroepen, Ernest a Manderslo, voor wien ik, buiten zijn ver-
wachting om, een schuldvordering van 6000 aurei gered heb." 
E n weer droomt Baudius van zijn oude plan. Als er een gelegenheid 
zou zijn om hem als buitengewoon gezant naar Frankrijk te zenden, zou 
hij zich overgelukkig prijzen. Baudius is echter langzamerhand wel zo 
verstandig geworden, dat hij het als een ijdele droom beschouwt, gelijk 
ook het gerucht, dat de Franse koning tot Rooms-Koning gekozen is. 
Mocht het echter waar zijn, daar er in het ongelooflijke vaak waarheid 
schuilt, dan zou het aan de luister van de Staten geen afbreuk doen 
mensen te zenden, om in een juichende redevoering blijk te geven van de 
algemene vreugde. Heel serieus schijnt Baudius dit zelf niet te nemen: 
„Sed jam nimio dudum perperam fabulor, itaque finem faciam inep-
tiendi". 
Of deze reis naar Frankrijk is doorgegaan, is mij niet bekend. Misschien 
verloor Baudius er wel alle belangstelling voor, toen enkele dagen na het 
schrijven van voorgaande brief V a n der Myle hem meldde, dat hij stellig 
op een leerstoel rekenen mocht. Plechtig zijn Baudius ' dankbetuigingen 
aan Oldenbarnevelt en diens schoonzoon voor zulk een gunstbewijs4 9) . 
Hij heeft eerst wel tegen het professoraat opgezien, maar nu het een-
maal zo ver is, is het zijn plicht, alles vaardig en bereidwillig uit te voeren. 
Geheel tevreden is Baudius natuurlijk niet. Het ambt van historieschrijver 
ware hem liever geweest. Daarvoor vindt hij zich ook het meest geschikt. 
„Ik heb een vermoeden," vervolgt Baudius, „dat gij daarop zeggen zult, 
dat die Penelope reeds aan meerderen is uitgehuwelijkt. Maar juist wan-
neer dat ambt zo algemeen goed 'wordt, wat kan mij dan verhinderen, mij 
ook bij die troep minnaars te voegenl In ieder geval is er niemand van 
hen, die dit altaar bedienen, begonnen met de gebeurtenissen van onze 
') B. Epp., I 71, pp. 96-97. 4 9 ) Brief van 39 Maart 1603. B. Epp., I 75. pp. 106-107. 
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tijd te beschrijven; toch zijn deze van die aard en zo groots, dat er in 
vele eeuwen terug niets daarmee in aantal en grootheid te vergelijken 
valt." 
Het is duidelijk, dat Baudius in deze stemming geen gunstig oordeel 
zal uitspreken over de mannen, die het ambt van historie-schrijver der 
Staten bekleed hebben of nog bekleedden. De eerste dien Baudius noemt, 
is de jonge Dousa. Deze is wel nooit historieschrijver van de Staten ge-
weest, maar volgens Baudius bezat hij, behalve de wettige leeftijd en de 
nodige ervaring — dit waren de eisen, die de theoretici aan den geschied-
schrijver stelden — alle hoedanigheden in rijke overvloed, om tegen de 
verhevenheid van de geschiedenis opgewassen te zijn. Maar hij is te vroeg 
gestorven 5 0 ) . 
Vader Dousa heeft met zijn talentvollen jongen krachtig samengewerkt, 
om in de geschiedbeoefening een vernieuwing teweeg te brengen. Onder 
invloed van de klassieke geschiedschrijvers lieten zij de oude annalistiek 
varen en schreven een doorlopend verhaal, verdeeld in boeken. Bij hen 
wogen stijl en vorm even zwaar als historische nauwkeurigheid. Zij 
oefenden voor het eerst principieel kritiek uit op de Nederlandse geschied-
schrijving. 
Baudius echter meent, dat de oude Dousa veel te veel in beslag ge-
nomen wordt door bestuursbezigheden. Bovendien moeten de curatoren 
van de universiteit hem maar eervol ontslaan van de taak hem in 1585 
opgedragen, om de geschiedenis van Holland te boek te stellen. „Ik ge-
loof," schrijft Baudius met weinig respect voor zijn ouden beschermer, 
„dat het voor zijn naam beter is, als hij bij zijn verworven roem veilig 
indut, (sed pereat hoc apud te), dan dat hij tobt door vermeerdering van 
arbeid. Het ambt van geschiedschrijver — Baudius sluit zich hier weer 
aan bij de leer van de talrijke „artes historicae" in de 16de en 17de eeuw — 
eist immers den gehelen mens op, wil men het naar behoren, overeen-
komstig . . . . de verhevenheid van het te behandelen onderwerp, vervullen." 
Iemand, die volgens Baudius helemaal niet in aanmerking kwam, was 
Petrus Bockenberg. Da t Baudius zo oordeelde, is niet te verwonderen. 
Bockenberg, een afgevallen katholiek priester, had zich na vele rond-
zwervingen te Leiden gevestigd. In 1591 door de Staten als historie-
schrijver aangesteld, was hij nu eenmaal de zondebok, die voortdurend 
de heftigste aanvallen van Dousa en zijn humanistische vriendenkring 
moest doorstaan. De reden daarvoor was, dat Bockenberg zich dikwijls 
in zijn historiewerk uit piëteit aan de traditie hield, ook waar deze niet 
houdbaar bleek. Dousa van zijn kant trad juist op als de voorman van 
de nieuwe geschiedvorsing, die kritiek op de overlevering wilde uitoefenen. 
Toch doet, volgens H. Kampinga 5 1 ) , Dousa — en dit geldt dan tevens 
van Baudius — aan Bockenberg onrecht, wanneer hij hem op geschied-
kundig terrein voor geheel onkundig verklaart. Meer dan eens geeft deze 
blijken van historisch vernuft. Als hij bevindt, dat de traditie met de 
в 0 ) In 1596, op 35-jarige leeftijd. 
s l ) De opuaiüngen over onze oudere vaderlaruiscne geschiedenis hij de Hoüandsche historici 
van de XVIe en XVIIe eeuuj, 's-Gravenhage 1917, pp. за-33. 
S 
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feiten in strijd is, schroomt hij geenszins de eerste te corrigeren. E n ook 
het feit, dat een knappe historicus als Aernout van Buchell Bockenbergs 
mening vraagt in verschillende twistpunten, pleit voor hem. Zoals het 
echter gaat in een tijd van vernieuwing, de enigszins voorzichtigen worden 
door de uiterst modernen altijd met de nek aangezien. Da t ondervond 
Hircimontius of Tragoras, gelijk Bockenberg in de spotternij van heel de 
neo-Iatijnse kring uit Leiden werd genoemd. 
Baudius had op het eind van 1603 aan Scaliger een hele cyclus spot-
dichten 5 2) over Bockenberg gestuurd met een briefje erbij 5 3 ) , dat hij ze 
niet uit haat of afgunst vervaardigd heeft. „De man, over wiens huid wij 
spotten, is mij noch door onrecht noch door weldaad bijzonder bekend. 
Hij verdient eerder veracht dan beschimpt te worden, tenzij vanwege het 
feit, dat hij tot publieke schande van de letteren en van ons slag mensen 
in dit hloeitijdperk van knappe kerels de naam en het salaris van geschied-
schrijver heeft." 
Da t deze gedichten, die door het grove heen zijn, niet boven een scheld-
partij uitkomen, moge uit een voorbeeld blijken: 
„Tenebricose Ditis ac Terrae nepos. 
Qu id cum cygnorum rege congredi iuris 
Tantoque dignus hoste vis viderier? 
Pone hanc superbe Noctuine gloriam, 
Demitte cristas, neu tibi elatos metus 
Au t finge démens, aut lacesse turgidus. 
Non vapulabis hoc flagello, non capit 
Postrema sors bubonis ignavi ut cadat 
Paeanis arcu, vana cura te coquit, 
V a n a aura tollit et sinister ambitus. 
Gravis Senator haud coinquinat manum 
Luto, Poeta vulgus odit, et sacris 
Arcet profonas, exsecrantur orgia 
Genus Caprinum, Braccisaeque traduces. 
Porro quid esse nobili viro queat 
Effoeminato cum Spadonum congrege? 
T u commodare qui tui nihil potes 
Veneri tuae caballus intestabilis, 
Tun ' in mares protervus impetum facis 
Audesque bruta ventilare cornua? 
Non sic abibit, at vir immortalis es 
A b hoste Dousa, quem tuarum sordium 
Pudet pigetque, sed trio glebarius 
Stilo decenter edolatus ulmeo 
Mitteris ad ceroma, ni malo caves" б 4 ) . 
Baudius ' gedichten vielen bij Scaliger blijkbaar bijzonder in de smaak. 
B 2) B. Poemolo, pp. 466-479. 
M ) Ven аз December löoj. B. Epp., I 64, pp. 89-90. 
^
4) В. Poemata, pp. 466-467. 
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Want terstond zond hij Baudius de gedichten terug, wederom met de 
boodschap ze verslonden te hebben. En ook hij kan zich niet weerhouden 
een aardigheidje ten koste van Bockenberg daar bij te voegen 5 5 ) . „Vroeger 
haatte ik Tragoras, hoewel de man mij onbekend was; nu heb ik van hem 
leren houden, omdat hij van U en onzen Heinsius zulke zoete spot heeft 
afgedwongen. W i e zou het onderwerp van zulke grappen niet beminnen? 
Maar dan toch, zoals wij van apen houden." 
Dit alles werpt wel een typisch licht op de mentaliteit van zeventiende-
eeuwse geleerden, die zich ons in hun sierlijke Latijnse brieven meestal 
voordoen als uiterst beschaafde, slechts voor de wetenschap levende 
mensen. Maar bij zulke gelegenheden komt hun ware aard boven. Zij 
blijken dan met beide voeten te staan in hun ruwe, volkse omgeving. Het 
is een mentaliteit, waarvan in Frankrijk de humanist Rabelais de meest 
typische representant is. 
N a Bockenberg noemt Baudius Josse Menijn 5 6 ) (Mencnius), aan wien 
indertijd, zo verhaalt hij aan Van der Myle, het ambt van historiegraaf 
voor de leus gegeven was als vergoeding voor eerroof. „Ik heb geen proeve 
van zijn kunst gezien, maar zover ik dien man ken, is hij op het terrein 
van zaken doen (in pragmatico pulvere) zeer ervaren, terwijl hij in de 
fraaie letterkunde ronddoolt als op vreemd gebied. Aan zijn geschriften 
ontbreekt het geniale, dat in de werken leven en gratie pleegt te ver­
enigen. 
Met Paulus Meruia sluit Baudius de rij van de mededingers naar de 
hand van deze Penelope. Ook tegen hem zou Baudius nog wel enkele 
grieven kunnen inbrengen. Dit gaat echter bezwaarlijk, omdat de Staten-
Generaal enige jaren geleden in 1598, Meruia om zijn verdiensten officieel 
tot hun geschiedschrijver hadden aangesteld 5 7 ) . Daar komt nog bij, dat 
Baudius zich tot Meruia's vrienden rekent. Daarom wil hij aan het reeds 
gezegde niets toevoegen 5 8 ) . 
N u wij Baudius' kritieken tegen elk van genoemde historici gehoord 
hebben, ligt onze conclusie voor de hand: Van der Myle moet er van 
overtuigd geraken, dat er buiten Baudius niemand voor het ambt in aan­
merking komt. Nog klemmender wil deze zijn argumenten maken met de 
verzekering, dat ook anderen zo'n gunstige dunk van hem hebben. Dat 
zijn zijn vrienden en beschermers in Frankrijk, D e Harlay en De Thou. 
Zij hadden immers eertijds na gezamenlijk overleg besloten, alles in het 
werk te stellen, opdat Baudius als historieschrijver van Frankrijk zou 
worden aangesteld. Merkwaardig is het, dat in een tijd, die aan de inhoud 
van de geschiedwerken al even hoge eisen stelde als aan de vorm, Baudius' 
smaakvolle stijl nog als voornaamste motief voor zijn promotie dienen 
ь
5) B. Epp.. I 65. p. 90. 
B 6 ) Josse Menijn, pensionaris van DordrecKt, 1595 kistoriograaf van Holland, 'f 1600. 
Cfr. B. A. Vermaseren. De iaiholieke NedeAandsche gescfuedschrijving in de XVie en XVZIe 
eeuur over de opstand. Dissertatie Nijmegen, Maestnmt 1941, pp. 396-397. 
5 7 ) S. P. Haak. о с . p. 65. 
B 8 ) Aldus verklaar ik mij de woorden: ,,De populan tuo nihil addam vel patriae causa, vel 
hominis, cui sum amicus". 
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moest. H u n moeite werd echter niet met resultaat bekroond, omdat de 
koning, volgens Baudius, in dit opzicht in welwillendheid te kort schoot. 
Henri IV leidde de gebeurtenissen meestal wel zo, dat ze de moeite waard 
waren om eeuwig in herinnering te blijven leven. Maar met die grootheid 
van ziel hield zijn edelmoedigheid, om knappe koppen tot schrijven aan 
te zetten, geen gelijke tred. W i j onzerzijds kunnen zulks van een practisch 
staatsman volkomen begrijpen. En ook V a n der Myle zwichtte niet! 
Daarom liet Baudius voorlopig zijn plan maar varen, om er vele jaren 
later weer opnieuw en dan met meer succes, naar terug te grijpen. 
N a deze mislukking zat er voor Baudius niets anders op, dan zich met 
de in zijn ogen minder eervolle taak van het professoraat tevreden te 
stellen. Nog steeds was echter zijn officiële benoeming niet losgekomen. 
Diensvolgens zat Baudius weer in grote ongerustheid over zijn toekomst. 
Heel duidelijk blijkt die stemming uit het volgende voorval 5 9 ) . 
Enkele dagen vóór de 15de April was Baudius op bezoek bij V a n der 
Myle in Den Haag geweest. Toen hij 's avonds naar Leiden wilde terug-
keren en reeds in de postwagen zat, zag hij den ouden Dousa langs 
komen. Terstond ging Baudius naar hem toe en beval hem in het kort, 
omdat de postwagen op vertrekken stond, zijn benoeming aan. Dousa had 
hem geantwoord, dat hij voor de zaak zorg droeg en zou blijven dragen. 
Baudius, die het gebeurde in een brief van 18 April aan V a n der Myle 
overbrengt, was met deze toezegging niet tevreden. Hij noemt Dousa's 
woorden oppervlakkig en klaagt nu nog niets zekers te weten. 
Bij Baudius ' bezoek aan Van der Myle had de jonge staatsman zijn 
ouden beschermeling in de loop van het gesprek te kennen gegeven, dat de 
Staten in onzekerheid verkeerden, welke houding Jacobus I, die einde 
Maart 1603 Elisabeth op de troon van Engeland was opgevolgd, zou aan-
nemen in de strijd tussen de Nederlanden en Spanje. Zou hij de politiek 
van Elisabeth voortzetten en de wapenen tegen Spanje blijven keren of 
was het niet eerder te verwachten, dat hij met den gemeenschappelijken 
tegenstander vrede zou sluiten? 
Gedurende enkele dagen dacht Baudius ernstig over de zaak na en 
15 April kon hij Van der Myle berichten verschillende gedachten op 
papier te hebben gezet. Als de koning zich goede raad zou laten welge-
vallen, waren deze ideeën zeker in staat hem van een verbond met Spanje 
af te houden 6 0 ) . 
De wenk was duidelijk. Er moesten natuurlijk gezanten gezonden wor-
den, om den nieuwen heerser geluk te wensen, en Baudius hoopte weer 
eens in aanmerking te komen. Zijn aantekeningen zouden dan prachtig 
in een redevoering verwerkt kunnen worden. W i e er zich echter onder 
het gezantschap bevond, dat op 27 Mei vanwege de Staten een schrifte-
lijke propositie Jacobus aanbood, niet Baudius. E n toch lijkt mij de moge-
lijkheid niet uitgesloten, dat hij zich deze keer enigszins verdienstelijk 
voor het vaderland heeft gemaakt. 
Б 0 ) Β. Epp.. I 75, pp. 106-107. 
о
0) B. Epp., I 75. pp. 106-107. 
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Als wij immers de schriftelijke propositie 6 1 ) ontleden, dan kunnen wij 
daar de volgende punten in ontdekken: 
i. De Staten uiten hun blijdschap, dat Jacobus, dien zij altijd als op-
volger van Elisabeth gewenst hadden, nu inderdaad als koning is ge-
proclameerd, tot groot geluk van heel de christenheid. 
2. Zij hopen, dat Jacobus in dezelfde geest als Elisabeth zal volharden 
in het voornemen om de Spanjaarden uit de Nederlanden te verdrijven. 
Daardoor zal hij het christendom redden, de Nederlanden van de onder-
gang verlossen en de inwoners bevrijden van eeuwige slavernij naar ziel 
en lichaam. Bovendien is de strijd, die de Nederlanden tegen Spanje 
voeren rechtvaardig en van groot belang voor Engeland, want ook van 
dat koninkrijk is Spanje de vijand. 
3. Het is geheel te begrijpen, dat Jacobus naar vrede verlangt. Die is 
echter alleen mogelijk, als de Spanjaard uit de Nederlanden verdreven 
is, omdat anders voortdurend het gevaar zal blijven bestaan, dat zij de 
omliggende koninkrijken en landen zullen trachten te veroveren. Daartoe 
worden zij gedreven door de kuiperijen van den Paus en de Jezuïeten. 
4. N a deze oratorische argumenten, bedoeld om Jacobus van een vrede 
met Spanje af te houden, hebben de Staten enige practische voorstellen. 
O m de Spanjaarden uit de Nederlanden te verdrijven, zou men kunnen 
beginnen met een gemeenschappelijk beleg van Ostende. Zijn de Span-
jaarden weg, dan moet er terstond een liga gevormd worden van alle 
tegenstanders van Spanje, om dat land zijn koloniën af te nemen. 
Vergelijkt men nu de drie eerste punten van deze propositie met de 
„oratio" 6 2 ) , waarin Baudius zijn aan V a n der Myle aangekondigde over-
peinzing neerschreef, dan valt er toch wel enige overeenkomst tussen beide 
stukken te ontdekken. Ook Baudius vangt aan met zijn vreugde te kennen 
te geven over het feit, dat Elisabeth Jacobus tot haar opvolger heeft aan-
gewezen en dat hij zo eenstemmig door zijn onderdanen is aanvaard. 
Ook Baudius wijst er op, dat de strijd, die de Nederlanden op zich ge-
nomen hebben, rechtvaardig is, dat het er om gaat, het christendom in 
Europa te redden. Bij hem vinden wij eveneens het argument, dat Spanje 
de gemeenschappelijke vijand van beide rijken is en vanuit de Neder-
landen Engeland bedreigt, in dat voornemen gesteund door Paus en 
Jezuïeten. 
Geenszins wil ik beweren, dat deze overeenkomst een strikt bewijs 
levert voor de veronderstelling, dat de propositie gebaseerd is op de oratio 
van Baudius. De gedachten in beide stukken uitgedrukt, waren immers 
gemeen goed van de tijdgenoten. Maar toch lijkt mij de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat Baudius ' redevoering als handleiding heeft gediend bij 
het opstellen van de propositie. Di t te meer, als men bedenkt, welk een 
invloedrijke positie V a n der Myle, die de oratio zeker te lezen heeft ge-
kregen, in het bestuur van de Republiek innam. 
m) E. van Meteren, Hislorte, fol. 49 Г- . 
^ ) Oraíio suo persorm tifustrtssímorum Beigií oraimim, aa potentissimum Brlífaniarum Re-
gem /aoobum l. Fidei defensorem Je non ineundo joedere cum Hispano. B. Epp., pp. 530-553. 
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Eloquentieprofessor — Boven hebben wij gezien, dat de benoeming van 
Baudius tot hoogleraar maar niet vlotten wilde. Deze had dan ook weer 
eens zijn nood geklaagd bij zijn ouden vriend Lipsius, aan wien hij vroeger 
zoveel zorgen had toevertrouwd en die zo dikwijls Baudius ' verlangens 
had moeten temperen. Maar nu toont zich de bezadigde Lipsius in zijn 
antwoord van een andere zi jde6 3) . Behalve de uiting van blijdschap, 
omdat hij uit Baudius ' brief diens oude genegenheid voor hem voelt, 
klinkt er vooral heftige verontwaardiging uit zijn woorden over het feit, 
dat de Hollanders zo weinig achting tonen voor de vrije kunsten en voor 
zulke genieën als Baudius zo weinig waardering hebben. 
Lipsius' brief was echter nog niet vertrokken, of op 11 Mei 1603 kwam 
plotseling het besluit der curatoren van de Leidse universiteit los. Ik Iaat 
het hier in zijn geheel volgen omdat het het enige document is, dat wij 
over Baudius ' benoeming bezitten. 
„Is D . Paulus Meruia geconsenteert om te mogen verreysen пае Oost-
lant, midts dat middelertijt te lessen bij D . Dominicus Baudius (doch 
sonder des voors. Meruia prejuditie) sal worden gesuppleert. Is den selven 
oock aengeseit, dat men van meyninge was Baudius in publicum te pro­
duceren om een proeff te doen in historia aut eloquentia, daerinne de 
voors. D . Meruia hem gedroech ter discretie van C. [curatoren] ende В. 
[burgemeesteren] mits dat het soude gescyeden sonder prejuditie" 6 4 ) . 
Scheen in dit besluit Baudius' aanstelling slechts tijdelijk, op dezelfde 
dag volgde nog de officiële benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de 
welsprekendheid op een salaris van f 600.—. Bovendien kreeg Baudius nog 
een „extraordinaris vereering'' van f 100.—, wellicht als douceur voor het 
lange wachten 6 5 ) . Dit salaris is vrij hoog, als men bedenkt dat op dezelfde 
dag van Baudius ' aanstelling Heinsius benoemd werd tot buitengewoon 
hoogleraar in de Dichtkunst met een jaarwedde van f400.—; en hij kreeg 
pas verhoging tot f600.— toen hij in Augustus 1603 de universiteit dreigde 
te ver la ten 6 6 ) . Petrus Paeuw, die reeds vanaf 1589 aan de universiteit in 
de Geneeskunde doceerde, zag zijn salaris eveneens op 11 Mei 1603 ver-
hoogd tot f700.—, terwijl Cornelius van Swanenburg en Cornelius 
Pynacker, beiden vanaf 1597 buitengewoon hoogleraar in de Rechten, 
bevorderd werden tot f 500.—. 
Deze royale behandeling heeft Baudius haast zeker te danken gehad 
aan zijn vriendschap met Scaliger en met Cornells van der Myle. Ge-
gevens echter hieromtrent ontbreken ons in alle opzichten. Z o weten wij 
ook niet, welke indruk de benoeming op Baudius heeft gemaakt. Maar 
allicht kunnen wij uit het voorafgaande concluderen, dat een vaste, goed 
betaalde en vrij eervolle positie aan de universiteit wel iets moet zijn 
geweest, dat zijn eerzucht heeft bevredigd. 
Een omstreden lesuur — In overeenstemming met art. 8 van de Statuten 
der universiteit: „ W a t autheur, bouck ofte materie elck Professeur lesen 
β
3) Brief van θ Mei 1603. J. Lipsii, Opera Omnia, t. II. pp. 388-389. 
·*) Molkuysen, Bronnen. DI. I. p. 131. 
« ) o.e., I.e. β«) o.e., I.e. 
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ofte tracteren sal, sal bij den tegenwoordighen Rector, Acsesseurs ende 
Curateurs geresolveert worden, waernae een yegelyck van hemluyden hem 
sal hebben te reguleren" 6 7 ) , werd door de senaat op ao Mei bepaald, 
dat met goedvinden der curatoren Baudius de redevoering Brutus van 
Cicero zou verklaren en wel 's middags om 4 uur 6 8 ) . 
O m dit laatste te begrijpen, moet men weten, dat er viermaal in de 
week college werd gegeven, n.I. op Maandag, Dinsdag, Donderdag en 
Vrijdag, terwijl de Woensdag en Zaterdag werden vrij gehouden voor 
examens, promoties, openbare disputen en bijzondere colleges 6 9 ) . O p de 
dagen, dat er college werd gegeven, werd steeds dezelfde volgorde der 
lessen gehandhaafd, zodat iedere professor viermaal in de week, plechtig 
in tabbaard gehuld, voor zijn auditorium moest optreden. De lessen be-
gonnen al vroeg in de morgen. Volgens de „Series lectionum aestivarum" 
van 1 Maart 1599 om 8 u u r 7 0 ) , volgens die van 8 Februari 1601 om 
7 uur 71). De andere lessen waren om g, 10, 11 uur en in de middag om 
1, 2, 3, 4 en 5 uur. 
Het uur, dat aan Baudius voor zijn lessen was aangewezen, werd al 
direct een bron van moeilijkheden. W a n t daar hij en Heinsius op hetzelfde 
uur doceerden, ondervonden beiden daar het nadeel van in de toeloop 
van de studenten. Voor Heinsius was diens vriend Hugo de Groot op-
gekomen. Deze had bij den curator Cornells van de Nieuwstadt geweldig 
zitten opspelen over de slechte behandeling, die Heinsius aan de universi-
teit ondervond, waarvan het gelijke college-uur met Baudius een der voor-
naamste punten vormde 7 2 ) . Het gevolg daarvan is, zo had Grotius gezegd, 
,,ut vos homines ineruditi inter vos committerent, simulque curarent ne 
cuiquam frequentius esset auditorium, quam sibi". E n dat verduiveld de 
studenten beter over hun leermeesters oordeelden dan de curatoren, omdat 
zij wisten wie zij zouden volgen, maar dezen niet wisten wien ze moesten 
eren. 
Nieuwstadt had geantwoord, dat hij wel voor de zaak zou zorgen. „Als 
je er maar haast mee maakt", had Grotius toen gezegd en hem het voor-
stel gedaan, dat Baudius om 7 uur 's morgens zou doceren. Dit had 
Nieuwstadt goedgekeurd en meteen beloofd, dat, als de curatoren en 
burgemeesters bij de inaugurele rede van Baudius zouden bijeenkomen, 
zij tegelijkertijd een verbetering van Heinsius' tractement zouden be-
spreken. 
Grotius' optreden had succes. O p 30 Mei 1603 werd door de senaat 
besloten, dat Baudius voortaan om 7 uur zou doceren 7 3 ) . Zolang het 
zomer was, ging dat nog wel. Maar in de winter was het op die vroege 
morgenuren in de auditoria — Baudius gaf sedert besluit van 11 Juli les 
<i7) Molhuysen. Bronnen, Dl. I, p. aç*. 
e s ) o.e., р. 14Θ. 
^
0) Α. de Vranlcrijker, Studentenleven, p. 64. 
7 0 ) Molkuysen. Bronnen, Dl. I, pp. 384*-3θ5*. 
7 1 ) o.e., pp. 400*-40i*. 
7 2 ) GroHus, Bríc/uÑssefing, Dl. I, n. 40, p. 33. 
7 3 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I. р. 14 . 
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in dat der juristen 7 4 ) — gewoon onhoudbaar, omdat er nooit gestookt 
werd 7 5 ) . W a s de vorst te hevig, dan vielen de colleges uit. Het is dus te 
begrijpen, dat Baudius aan de senaat „propter incommoditatem horae yae 
matutinae, hybernis praesertim temporibus" een ander uur gevraagd en 
ook gekregen had, te weten om ι uur in de middag. Doch ook dit beviel 
hem niet, zodat hij op 11 December aankondigde, met ingang van de 
volgende M a a n d a g om 9 uur 's morgens te zullen doceren. Hierover door 
de senaat ter verantwoording geroepen, verklaarde Baudius, zulks op 
gezag van de curatoren gedaan te hebben. Men stelde hem toen voor de 
keus, óf om 1 uur zijn college te geven óf zo lang zijn lessen te staken, 
totdat er iets zekers bepaald zou zijn 7 6 ) . 
O p 11 Januari 1604 diende Baudius nog eens opnieuw een verzoek in 
bij de senaat, dat hij zijn college om 9 uur zou mogen geven, maar de 
senaat bleef bij de beslissing van de 13de December 7 7 ) . O p de 9de Fe-
bruari 1604 kwam in de vergadering van de curatoren en burgemeesters 
de Rector van de universiteit, Everardus Bronckhorst, met zijn acsessoren. 
Jacobus Arminius en Everardus Vorstius, en deelde mede, dat de senaat 
aan Dan . Heinsius had gevraagd, of deze bereid was zijn collegetijd van 
4 uur aan Baudius af te staan en dan zelf om 3 uur te doceren — „om 
alle questien in de universiteit te verhoeden" — en dat Heinsius had toe-
gestemd. 
Nada t de curatoren hun goedkeuring gegeven hadden, werd Baudius 
ontboden en van het besluit op de hoogte gebracht. Deze verklaarde, dat 
hij er zich naar regelen zou 7 8 ) . Toonde Baudius zich hier derhalve in-
schikkelijk, tegenover de senaat volgde hij een andere gedragslijn. Liever 
zeide hij zijn professoraat te laten varen dan van het college van 9 uur, 
dat hem door de curatoren was toegewezen, afstand te doen. Hij stemde 
eindelijk toe, op voorwaarde, dat in de acta van de senaat zijn verzet zou 
worden aangetekend met en benevens de opmerking, dat de senaat hem 
om geen andere reden het negende uur niet gunde, dan om aan het besluit 
en het gezag van de curatoren weerstand te bieden 7 9 ) . Ten slotte werd 
de zaak echter definitief geregeld op 15 Februari. O p die dag bepaalde 
de senaat, in overeenstemming met het gevoelen van curatoren en burge-
meesters, dat Baudius in het vervolg zijn college zou geven om vier uur 8 0 ) . 
W a t een kleine details zal men misschien zeggen, maar zij geven toch 
een aardige kijk op het karakter van Baudius, in zijn koppig volhouden 
tegen alles en allen. 
Piinius ' Panegyricus — Ook een verandering van collegestof wist hij 
van curatoren en senaat gedaan te krijgen. Men zal zich herinneren, dat 
Baudius sedert zijn vestiging te Leiden zich bezig hield met het bestuderen 
T 4) Molhuysen, Bronnen, Dl. I, р. 14Θ. 
^ ) D e Vrankrijker. Studentenleven, p. 65. 
^
0 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I, p. 149. 
'"j o.e.. pp. 149-150. 
7 8 ) Molliuysen, Bronnen, Dl. I. p. 156. 
7 β ) Molhuysen. Bronnen, Dl. I. p. 151. 
80) o.e.. I.e. 
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van Plinius ' Panegyricus op Trajanus, en het lag dus voor de hand, dat 
hij die stof ook in zijn colleges wilde behandelen. Dit werd hem op 
30 Mei 1603 toegestaan 8 1 ) . 
Zijn inaugurele rede ging eveneens over hetzelfde onderwerp. D e 
plechtigheid vond plaats op 17 Juni, in tegenwoordigheid van curatoren 
en burgemeesters, de hoogleraren onder wie Scaliger 8 2 ) en van vele stu­
denten. D a t de datum inderdaad 17 Juni is geweest — Molhuysen houdt 
hem voor onzeker 8 3 ) — blijkt uit het titelblad van de gedrukte tekst: 
Oratio dicto in illustri Batavorum Academia 17 Juni 1603 cum auspicare-
tur C. Plinii Panegyricus ad Traianum Augustum 8 4 ) . 
Gelijk ik zo even opmerkte, was Baudius al geruime tijd met dit onder­
werp bezig Hij kon steunen op vele voorgangers. Zelf noemt hij in de 
brief aan J. van de Wouwer, die wij boven vermeldden, Catanaeus 8 5 ) , 
Livinaeus 8 6 ) en Lipsius 8 7 ) . A a n den laatste gaf hij boven de twee an­
deren de voorkeur wegens de zoveel rijkere behandeling. Ook na Baudius 
zullen nog vele I7de-eeuwse geleerden zich met de Panegyricus gaan 
bezighouden, zodat er van 1476-1700 minstens 30 uitgaven, met of zonder 
commentaar, verschenen zijn. 
D e reden van deze grote belangstelling voor Plinius ' werk moeten wij 
zoeken in het feit, dat de Panegyricus als lofrede op de politieke maat­
regelen en de persoonlijke eigenschappen van Traianus geheel paste in 
het literatuurgenre der vorstenspiegels, waarover wij reeds hebben ge­
sproken. D a t Baudius er ook zo tegenover stond, blijkt heel duidelijk uil 
zijn boven genoemde brief aan Van de Wouwer . 
D a a r lezen wij, dat hij in tegenstelling met Lipsius vooral gelet heeft 
op wat er in de Panegyricus over zeden en politiek wordt gezegd, maar 
dat de philologische critiek — ,,de beuzelarijen der critici" — ver beneden 
zijn waardigheid is. Bovendien had Baudius toen nog het plan, om als 
het werk naar verwachting zou uitvallen, het als een nieuw ..Basilikon 
D o r o n " aan den zoon van Jacobus I, kroonprins Hendrik, aan te 
bieden 8 8 ) . Hij zinspeelde daarmede op het bekende geschrift van Jacobus, 
waarin deze aan zijn zoon allerlei „vaderlijke" raadgevingen op de meest 
uiteenlopende gebieden van politiek en persoonlijk leven uitdeelt. D i t 
werkje, dat te Edinburg in 1599 in het Engels was verschenen, werd in 
1603 aldaar en ook te Londen herdrukt. In 1604 en 1609 verschenen te 
Londen, in 1603 en 1604 te Parijs, Latijnse vertalingen. Ook voor een 
grotere Nederlandse lezerskring werd het boek gedrukt onder de titel: 
8 1 ) Molhuysen. Bronnen, Dl Ι, ρ 148 
•Β) Β Ερρ, ρ 5«8 
8 3 ) Grotras. Bne/unsseíinfl, D l 1, ρ 33· η 6· 
Μ ) Lugd Batnv 1603 
8 Β ) С Ρίιπιι Coec Sec Epislofoe et Panegyricus, cum commentami lo Manae Catana«, 
Mediolam 1306 Herdrukt (Pansus) 1333, Basilae 1333 
β ( !) XÍI Panegynci veteres. ad antiquum qua edihonem, qua scripluram, infiratis iocis emen-
dati, auch, lo Liiunems recensebat oc nohs iffustrabat, Anlverpiae 1399 
8T) /usti Ltpsli Dissertotiunculoe apud Principes item С Plimi Panegyricus, cum eiusdem 
Lipsii perpetuo commentano, Antverpiae 1600 
8 8 ) Β Ε ρ ρ . Ill 47, ρ 347 
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η KoninfeíijR geschenk ofte onderwysinghe zijner Majesteit van Engelandl 
aan zijne zeer beminde zone overgneset door Vincent Meusevoet. Amster-
dam 1603. Daarnaast moeten er nog andere edities zijn geweest. 
De Panegyricus is eigenlijk een dankrede, die Plinius voor zich en zijn 
collega Cornutus TertuIIus hield bij de aanvaarding van het consulaat, 
in de tweede helft van het jaar 100. Zij werd door den auteur naderhand 
omgewerkt, waardoor de rede nog uitgebreider, overdrevener en ©ver-
ladener werd. N a de inleiding beschrijft Plinius het werk van Trajanus 
tot aan zijn intocht in Rome. Vervolgens de intocht zelve, zijn verschil-
lende politieke maatregelen als: verzorging van arme kinderen, uitdelingen 
aan het volk, zijn optreden tegen valse aanklagers, ordening van financiële 
kwesties, afschaffen van aanklachten op majesteitsschennis, het zeker 
stellen van testamenten, zijn bouwwerken. Daartussendoor Ieren wij Tra-
janus' persoonlijke eigenschappen kennen. D a n komen Trajanus' tweede 
en derde consulaat aan de orde, zijn zorg voor de provincies en zijn werk 
als rechter, waarbij wederom talrijke trekken uit het privaat- en familie-
leven zijn gevoegd, om met dank voor het geschonken consulaat te worden 
beëindigd. 
„Die Rede ist ein höchst unerfreuliches Produkt, und es kostet keine 
geringe Anstrengung, sie von Anfange bis zu Ende durchzulesen' 8 9) 
stelt een duits onderzoeker vast. De gezwollen overladen stijl vermoeit ten 
zeerste, de grove vleierijen zijn weerzin-wekkend. 
Ook Baudius heeft oog voor Plinius' breedsprakigheid. „Noster autem 
etsi gratiae nonnihil largitur, ac stili ubertate licentius interdum luxuriat 
in tam patenti campo, tam plausibili argumento: tarnen a fide et veritate 
non discedit." Deze opmerking zegt wel iets in een tijd, die tegenover 
breedsprakigheid overigens in het geheel niet vreemd stond. 
W a t de historische betrouwbaarheid betreft, Baudius moet toegeven, 
dat Plinius Trajanus meer lof toezwaait dan de waarheid eigenlijk wel 
toestaat. Maar nadat Baudius lang en breed een geliefd thema van zijn 
dagen besproken heeft, n.I. in hoeverre men vorsten mag vleien, weet hij 
allerlei verontschuldigingen te vinden om te komen tot het bewijs, waarom 
Plinius hier toch goed gehandeld heeft. Voornamelijk komen daarbij Tra-
janus' voortreffelijke eigenschappen ter sprake. 
Behalve dat zij dus historisch betrouwbaar mag worden genoemd, vol-
doet de Panegyricus, volgens Baudius, ook aan de andere eis, die de 
17de eeuw aan een geschiedwerk stelde n.I. de lectuur ervan strekt den 
lezer tot nut. W a n t Trajanus' lofrede is niet alleen een lichtend voorbeeld 
voor de vorsten, maar ook burgers kunnen er hun voordeel in vinden, 
omdat Plinius voortdurend tot de praktijk van het dagelijks leven afdaalt. 
Deze rede van Baudius werd door zijn geleerde vrienden enthousiast 
geprezen. Scaliger heeft hem tot uitgave aangespoord 9 0) . Casaubonus 
schreef hem dank voor een presentexemplaar: „Legi, mi Baudi, quam 
misisti orationem, quae vel si Ί λ ι ά δ ο ς μ α κ ρ ο τ έ ρ α fuisset, tarnen cupidos 
8 B ) M. Sckanz, GescFiicfife der Römlsclien litteratur, 4. neubearbeitete Aufl. ν. С. Hostus. 
Bd. II a. München 1933, p. 661. 
9 0 ) Β. Epp., I 89, p. la i . 
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adhuc nos dimisisset, nee plane dum satiatos. Equidem hoc mihi non 
sumo, ut de talibus judicium putem ferre me posse: si quid tarnen usu 
longe consecuti sumus, neque in totum linguae latinae sumus αμύητοι, 
quid sit Latine scribere, non scimus, nisi hoc est, ita loqui, ut tu loqueris. 
Sive versibus, sive τ α κ α τ ά λ ο γ ά δ η ν a te scripta lego, videor colloquen-
tem mecum audire, sine fuco, sine cincinnis et meretriciis ornamentis, qui-
bus insane haec Juventus τήν του λόγου κομψότητα metitur" 9 1 ) . 
Hoe Baudius hetzelfde gegeven op zijn colleges heeft behandeld, is wel 
ten naaste bij nog uit te maken, want zijn aantekeningen zijn niet ver­
loren gegaan. In 1667 waren zij door den latinist Joh. Graevius, die ze uit 
de auctie van Petrus Scriverius gekocht had, voor de druk gereed gemaakt. 
„Non quidem in iis multa recondita, et ab aliis non visa, multa tamen 
vernis et lepos, pro ingenio et elegantia viri" 9 2 ) . W a a r o m pas acht jaar 
later te Leiden uitkwam: „ С . Plinii Panegyricus liber Trujano dictxis cum 
annotationibus ante hac ineditis Dominici Bandii, lis accedunt commen-
tarius /usti Lipsii, integrae notae ]oannis Livinaei, Jani Gruteri, Conradi 
Rittershusii ac selectae Variorum", leert ons het voorwoord van de druk­
kers de gebroeders Hackii, waarin dezen de Notae van Baudius „de quo, 
ut ipse nosti, praestat silere, quam pauca dicere", den lezer aanbieden. 
Niet alleen de oorlog met Frankrijk „haec fatalium temporum perturbatio", 
hebben het werk opgehouden, maar ook het manuscript zelf. Vooreerst 
had Baudius slechts zeer zelden de plaats aangegeven, waaraan hij een 
of andere gedachte ontleend had. Soms ook had hij alleen maar de eerste 
woorden van zinnen opgeschreven, andere malen weer zinnen van ver­
schillende schrijvers in één zin samengebracht „omnia ex divina, qua 
valebat, effundens memoria". Het opzoeken van de citaten, het ontwarren 
der zinnen heeft veel tijd gevorderd. En nog is men er niet geheel in 
geslaagd. In dat geval heeft de drukker liever het manuscript letterlijk 
gevolgd, „quam quicquam de tam excellentis Viri curis delibare ас ргае-
termittere". D e uitgever verwacht, dat er voor Baudius 'aantekeningen grote 
belangstelling zal bestaan, want reeds in 1635 schreef loan. Frischmannus 
in het voorwoord van zijn Plinius ' uitgave 9 3 ) : „Oratio Dominici Baudii 
in hunc librum principibus nunquam satis praelegenda: cujus Viri eru­
ditissimi ad eundem notae, si ad nos pervenissent, facile primas tenerent". 
Ook in deze uitgave staat na het genoemde voorwoord Baudius ' rede 
over Plinius ' Panegyricus afgedrukt. D a n volgt de tekst der college-aan­
tekeningen. Onder aan de bladzijden staan bij verschillende woorden 
kleine notities. Het zijn ofwel persoonlijke opmerkingen of citaten van de 
meest uiteenlopende Latijnse en Griekse schrijvers, aan de hand waarvan 
Baudius zijn uiteenzettingen zal gegeven hebben. Hiermee heeft hij, naar 
mij dunkt, zijn gehoor zeker geboeid. 
Goede vrienden — Zeer verheugd, dat Baudius nu eindelijk een vaste 
woonplaats en een eervol ambt gevonden had, was zijn vriend V a n de 
fl;1) Brief van 33 December 1603. Casauboni Epp., ep. 332, p. 170. 
9 2 ) Brief van a Sepl. 1667 aan Nie. Hetnsius. Syffoges, ed. Burman, t. IV, p. 74. 
e 3 ) Argentinae 1633. 
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Wouwer . „Sed quid narras," schrijft hij aan P . Scriverius te Leiden, 
„Baudium in numerum professorum adlectum. Felicem, immo immortalem 
scholam Lugdunensem hoc tibicine, utinam ad vos advolare beeret et 
audire: Florem illibatum populi, suadaeque medullam" 9 4 ) . 
Deze brief werd vergezeld door een aan Baudius, die een dringende 
uitnodiging bevatte om zo spoedig mogelijk over te komen. In overdreven 
bewoordingen gaat W o u w e r zelfs zo ver, dat hij beweert een paar levens­
jaren er voor over te hebben, als hij daarmee de omhelzing van Baudius, 
dien hij „mijn broeder" noemt, kon afkopen 9 5 ) . 
Baudius antwoordde, dat als de curatoren dezen Proteus niet gebonden 
hadden, hij al lang aan hun beider verlangen had voldaan 9 6 ) . Toch ware 
het te wensen geweest, dat hij zich eerder had laten binden. D a n was 
immers zijn naam en fortuin op een veel hechtere bodem gegrondvest. 
Daar is echter nu weinig meer aan te doen. O p het verleden kan men 
gemakkelijker een aanmerking maken dan er een verbetering in aan­
brengen. 
Baudius is serieus aan het werk geslagen. N u begint hij te ontdekken, 
welke kracht hem bezielt. N u gaat hij inzien, welk een groot kunstenaar 
er gedurende zo lange tijd door zittend nietsdoen wegkwijnde. Langzamer­
hand verlaat hem nu die noodlottige luiheid, die hem zo lang het vrucht­
gebruik van zichzelf heeft ontnomen. Met de bezem moet zij er uit gejaagd 
worden. Maar door het langdurig samenwonen heeft zij een zekere invloed 
gekregen, zodat zij zich nauwelijks en met grote tegenzin Iaat verdrijven. 
Wouwerius weet welk een tenger en zwak voorkomen hij heeft. Velen 
denken, gaat Baudius voort, dat ik het toppunt van mijn wensen bereikt 
heb, nu ik tot dit college van professoren werd uitverkoren. 
D e lezer, die tot dusver zijn leven gevolgd heeft, zou zich bij die mening 
kunnen aansluiten. Maar dan worden wij er op gewezen, in dat geval een 
veel te geringe dunk van hem te hebben. „ Q u i si μεγαλοψυχίας της έμής 
σκιάν κατ ' ονας imaginati essent, deplorarent vicem meam . . . . Sed ut 
hunc tempora sunt, prudentiae lex, et arbitri tui dictio nos hortantur, ut 
necesse habeamus cum insanientibus furere, et ex arce ilia magnarum 
cogitationum ad genium et sortem seculi spiritum submittere." Alleen uit 
noodzaak heeft hij zich dus blijvend in Leiden gevestigd. Daar oud te 
worden — maar hierover moet Wouwerius zijn mond houden — ligt 
echter niet in zijn bedoeling. D e lucht is er allerverderfelijkst voor zijn 
zwak lichaam, dat uiterst mager is geworden; bovendien valt er niets dan 
eervolle armoede te oogsten. Hij zal echter proberen, het een jaar vol te 
houden. 
Met Wouwer ius is Baudius het geheel eens, dat zij in de komende 
vacantie gedurende de Augushismaand bij elkaar moeten zijn. „ W a n t 
door nauwe verwantschap van levenswijze en gezindheid komen wij 
wondervol goed overeen. Ook wordt ons beider lot door een ongeveer ge­
meenschappelijke band gebonden en door de gelijke voortekens geleid." 
e 4 ) Bnef van 4 Juni 1603 Wouwen Epp , с II, n 46. ρ agg 
e 5 ) В Epp, I 76. ρ io? 
8 G ) В Epp, I 77. pp 108-109 
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Ook aan collega Meruia bericht Baudius. dat hij zich weer aan de 
studie heeft g e z e t 9 7 ) . O m d a t echter zijn hoofd nog niet naar ernstige 
dingen staat, vraagt hij als lichter lectuur uit Meruia's bibliotheek een 
werk van Melchior Guilandini te leen, getiteld: Papyrus, he. commen-
tarius in tria С. Plinii Majoris de papyro capita; accedit Hier. Mercurialis 
repugnanüa qua pro Galeno strenue pugnatur; item Melchioris Guilian-
dini assertio sententiae in Galenum a se pronuntiatae 9 8 ) . 
Waarschijnlijk in de tweede helft van Augustus heeft Baudius voldaan 
aan Wouwer ius ' vurigste wens en ging hij naar Hamburg. Zij brachten 
er samen een paar heerlijke dagen door " ) , doch W o u w e r liet Baudius 
geen ogenblik alleen. Het is daarom enigszins te begrijpen, dat Baudius 
dagelijks zijn verlangen te kennen gaf naar huis terug te keren. De 
28ste Augustus nam Baudius afscheid met de verzekering, dat hij zich 
voorgoed te Leiden zou vestigen. 
W o u w e r blijft opgetogen over het bezoek. Een brief reist Baudius 
achterna met de verklaring: „Nondum apud me constituí, an laetiorem 
ilium diem egerim, quo me amplexu tuo beasti an tristiorem qui me tibi 
eripuit. Narro tibi, nunquam me propitium aut placatum habui, ex quo te 
mihi subduxisti. Ita inhaeret animo blandissima imago tua, usque adeo, 
ut etiam noctu oberret, et ne quiescentem quidem deserit" 1 0 0 ) . 
De teerbeminde zelf schijnt in zijn antwoord minder opgetogen te zijn 
geweest, want even later beklaagt Wouwerius zich dat Baudius hem in 
zulke harde woorden heeft teruggeschreven 1 0 1 ) . Een week later, 23 Sep-
tember, ging er al weer een nieuwe brief naar Baudius onderweg, met 
het dringende verzoek, dat Baudius het beloofde gedicht nu eens zal 
sturen 1 0 2 ) . Hij beklaagt er zich over, dat Baudius zo weinig de wetten 
van de vriendschap beleeft. 
Ook met Casaubonus onderhield Baudius in deze tijd een vrij drukke 
correspondentie. W i j bezitten een brief van Casaubonus dd. 28 Augustus 
1603, waarin deze aan Baudius zijn verontschuldigingen aanbiedt, dat hij 
wegens drukke bezigheden en voortdurende ongesteldheid op diens twee 
laatste brieven niet geantwoord heef t 1 0 3 ) . Hij spreekt de verwachting uit, 
dat naarmate Baudius later tot zijn tegenwoordige levenswijze is gekomen, 
de vruchten van zijn nauwgezette ijver des te bewonderenswaardiger 
zullen zijn. Bovendien hoopt Casaubonus, dat Baudius veel zal publiceren 
tot nut van de studenten en tot roem van hem zelf. 
Spoedig stelde Baudius Casaubonus gerust met betrekking tot diens 
sti lzwijgen1 0 4). V a n Casaubonus kan men immers geen drukke corres-
pondentie verlangen. Zijn wetenschappelijke arbeid eist al zijn tijd op. 
e 7 ) L e . d e n U B . H s В P L 747 
e s ) Venetiis 1571, Lausanne 1576 
**) BneF aan Joannes Witten, a8 Augustus 1603 Wouwen Epp , с II. η 49, ρ 303. 
1 0 0 ) BneF van а Augustus 1603 in Th Crenius, Animadversiones. Ρ VII, Lud Bat 1700, 
pp 121-122 
101) Brief van 16 September 1603 В Epp IV 41, ρ 501 
1 0 2 ) В Epp , IV 4i. ρ 502 
1 0 3 ) В Epp. IV 35. pp 490-491 Casaubom Epp, ep 330, pp 186-187. 
1 0 4 ) В Epp, I 78, pp 109-110. 
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Toch is maat houden daarbij sterk aan te raden, want Casaubonus ' ziekte 
wijt Baudius juist aan overmatige studie. „Bij mij is daar geen gevaar 
voor. Ik ben onsterfelijk, als ten minste door niets doen de toegang tot de 
onsterfelijkheid open staat." Casaubonus ' aansporing, dat Baudius ' ijver 
veel vrucht moge dragen, brengt hem tot een voor ons interessante en 
belangrijke bekentenis: hij brengt zijn studietijd gaarne door met het lezen 
van de oude schrijvers. Ui t die verzameling moet men ontlenen hetgeen 
de eeuwen trotseren kan. Van de andere kant jaagt de volmaaktheid van 
die werken hem schrik aan, daar hij zichzelf nog zo ver van dat ideaal 
verwijderd ziet. Schrijven doet hij echter in het geheel niet, om niet door 
geleerde lezers bespot te worden. „Voor ogen staan me die school-
meestertjes; liever juich ik luide toe, dat zij slaag krijgen, terwijl ik zelf 
buiten schot ben, dan dat ik in hetzelfde ziekenhuis word aangetroffen." 
Een gelijke gedachte vinden wij in een brief aan August Dupuy van 
18 November 1603, waarin Baudius schrijft, dat Casaubonus hem ver-
zocht heeft nu eens degelijk werk aan te pakken 1 0 5 ) . Ook hier weer ver-
klaart Baudius dit voor onmogelijk, daar de zoete lectuur van de oude 
schrijvers hem totaal in beslag neemt. Ook kan hij aan hun verdiensten 
niet tippen. Bovendien houdt ontevredenheid over de tijdgeest hem van 
schrijven af. Misschien zal hij, zodra zijn materiaal over de Panegyricus 
van Plinius gereed is, enige losweg neergeschreven gedachten in zake 
Politica, waarmee hij zich het meest bezig houdt, te boek stellen. Nog 
zijn er die hem gevraagd hebben zijn gedichten uit te geven. Baudius voelt 
daar niets voor. Laat ze maar veilig binnen blijven I Anders bezorgen zij 
hem nog last bij machtige heren, die hij met drieste stijl soms vrij on-
stuimig aanvalt. W a a r o m zo'n faam te kopen, als men haar door te 
zwijgen gratis krijgen kan? 
Baudius ais paeaagoog — W i j kennen Baudius te goed, om niet in te 
zien, dat een groot gedeelte van de tijd, die hij eigenlijk aan het lezen 
van zijn schrijvers zou willen besteden, in beslag werd genomen door de 
zorg voor zijn tijdelijk bestaan. W e l had hij nu een vast inkomen, maar 
dit schijnt toch niet voldoende te zijn geweest, om hem te onderhouden. 
W a n t evenals andere hoogleraren was Baudius er toe overgegaan stu-
denten als kostgangers bij zich in huis op te nemen, om met deze bij-
verdienste een tekort aan te vullen. 
Het eerst horen wij daarover in een brief aan vriend Wouwer , ge-
schreven op 10 Maart 1604 1 0 6 ) . Deze had waarschijnlijk weer eens een 
van zijn vele klaagzangen aangeheven, waarom Baudius niet schreef. 
W a n t het antwoord luidt, dat W o u w e r maar eens op moet houden met 
jammeren en zelf schrijven, wanneer die jongeman, die W o u w e r hem als 
kostganger had toegezegd, zijn leerling Frederik Bertram von Alefeit, nu 
komt of niet. Di t te weten was voor Baudius van veel belang. Pas had 
hij een groter huis gehuurd, dat zwaar op zijn geringe inkomsten ging 
') B. Epp., I 79. pp. 110-111. 
l) B. Epp., UI 37. pp. 354-355-
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drukken als er geen rijke, flink betalende gast in kwam wonen. Wel i swaar 
was er een overvloed van studenten te krijgen, maar bij hield niet van 
z o n bende. Toch moet Baudius er verschillende gehad hebben. In ge­
noemde brief aan W o u w e r noemt hij er twee, n.I. Cornelius van Dale 
en een Fransen jongeman, wiens naam ons onbekend is gebleven. Baudius 
tekent hem met de woorden, dat men in hem bijna zijn vaderland niet 
kan herkennen, zo weinig lichtzinnig en ijdel, gefingeerd en geveinsd als 
hij is. Eerder vallen Duitse ernst en eenvoud bij hem op. Veel meer hield 
Baudius van Cornelius van Dale. Deze moet een prettig karakter gehad 
hebben, want Baudius noemt hem „een alleraardigsten jongen en een zeer 
aangenamen contubernaal" 1 0 7 ) . E n ook Lipsius was op hem gesteld wegens 
zijn vriendelijkheid en zijn liefde voor alles wat schoon was ^ 9 ) . D e be­
oefening der letteren van harte toegedaan, verwaarloosde hij zijn studie 
in de rechten niet. Integendeel, Baudius meende eerder zijn ijver te moeten 
remmen. 
Hoe hartelijk de omgang was tussen Baudius en dezen jongen blijkt uit 
een tweetal brieven, die zij gewisseld hebben. Aanleiding was het over­
lijden van V a n Dale's moeder, Elisabeth van Aalst. O p 23 October 1604 
schreef V a n Dale 1 0 9 ) , dat, terwijl hij langer dan zijn opzet was, bij zijn 
broer en vrienden te Amsterdam verbleef, hem vanuit Stade het droeve 
en onverwachte nieuws bereikte van het overlijden van zijn lieve moeder. 
Met geen woorden kan hij het beschrijven, hoezeer die slag hem ver­
bijsterde. ,,Mijn Baudius. mijn vader," zo roept hij uit, „dit ontbrak er 
nog maar aan, dat bij het vroegtijdig verscheiden van vader — ach, eens 
de mijne — ook nog de dood van mijn allerliefste moeder en de grootste 
smart over haar komt. O harde beschikkingen van het lot! O bedriegelijke 
verwachtingen en wisselvalligheden van het ondermaansel Ik voel me 
geheel en al afgemat en verslagen. H a d mij niet enige hoop en troost toe­
geschenen, ik geloof dat ik niet in het leven ware gebleven, zelfs hoop ik 
dat dit niet gebeuren zal." Hij smeekt dan Baudius met een beroep op 
hun vriendschap, hem enige woorden van troost te zenden, omdat alles 
hem nu bitter en ellendig voorkomt. 
Baudius ' antwoord 1 1 0 ) , reeds de volgende dag verzonden, is tekenend 
voor hun verhouding, maar ook voor Baudius. Diep in zijn hart schuilen 
religieuze gevoelens, waarvoor gedachten, ontleend aan oude heidense 
schrijvers, geheel plaats moeten maken. Tot meerdere duidelijkheid — zij 
het dan dat de schoonheid en het warme medeleven nu niet zo spreken — 
vatten wij Baudius ' troostwoorden in de volgende punten samen: 
1. Als je je ooit van de voorschriften en leerstellingen van de ware 
wijsheid hebt doordrongen, dan is het nu de tijd te tonen, dat je een 
onwankelbaar karakter bezit. 
2. Maar niet wat heidense schrijvers overvloedig in schone bewoor­
dingen uiteengezet hebben over het verachten van de smart en het genezen 
к") B. Epp., Ill 34. Ρ- 348. 
l o s ) B. Epp.. IV 30, p. 487. 
1 0 9 ) B. Epp.. I 92. pp. іад-іаб. 
1 1 0 ) B. Epp.. I дз, pp. 136-138. 
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van de verwarring in het gemoed, wil ik je voorhouden. Vooreerst, omdat 
ik weet, dat dit alles je lang en breed bekend is. Maar ook omdat je uit 
die poelen geen zuivere troost, die diep in de ziel doordringt, putten kunt. 
Tot dat enige toevluchtsoord en die vrijplaats van een bedroefde en ver-
bitterde ziel nodig ik je uit, tot den tussenpersoon en middelaar van het 
menselijk geslacht, den vorst van het leven, den heer van de glorie, onzen 
redder Jesus Christus, die de Kerk heeft vrijgekocht met zijn kostbaar 
bloed en zulke goederen heeft toebereid aan de trouwe vereerders van zijn 
Godheid, zoals noch oor heeft gehoord, noch sterfelijke geest ooit bij 
machte was in zich te bevatten. Dus kan ik met Servus Sulpicius zeggen, 
maar steunend op een verreweg krachtiger geschrift: hoe komt het dat de 
smart in U w hart U zo bewogen maakt? 1 1 1 ) 
3. Je hebt je moeder verloren? Integendeel, nu is zij bevrijd uit de 
ellendige slavernij van de zonde voor de rechtvaardige aanspraak op de 
vrijheid van de kinderen Gods. 
4. Je moeder is van de levenden heengegaan? Ja, maar uit de treur-
velden van de onderwereld is zij getrokken naar het eeuwig geluk en uit 
de kerker van de sterfelijkheid naar dat leven, dat noch door maat van 
tijd, noch wijze van gelukzaligheid beperkt is. 
3. Ons zo gezegd leven is een dood. Als dit door een heidens man 
gezegd wordt, wiens hart niet verlicht is door het ware geloof en slechts 
een weifelende mening heeft over de onsterfelijkheid van de zielen: zou 
het dan voor een christenmens geen schande zijn en hem onwaardig, als 
hij, die uit de geïnspireerde Schrift zeker weet, dat ook de lichamen 
wederom uit de dood tot het leven zullen teruggeroepen worden, minder 
sterkte van ziel heeft? 
6. Je moet dus evenzeer denken aan het goed dat die uitstekende vrouw 
nu geniet. Houd je echter verre van die onbezonnen taal, dat je het leven 
niet meer verdragen kunt. Verhoede God het onheil, dat je weigert in 
leven te blijven. Wel iswaar moet men uit wellevendheid die woorden 
verklaren uit de wrede smart. Maar er zijn toch betere dingen om aan 
te denken. Je weet onder welke voorwaarde wij door den Heerser van de 
wereld in deze standplaats zijn geplaatst. Een voortvluchtige is hij en een 
deserteur van de hem aangewezen taak, die zonder zijn bevel ontslag 
verlangt of door de hand aan zichzelf te slaan dit neemt. Het beste deel 
van de wijsgeren was van die overtuiging, zelfs zij die slechts een zeer 
kleine verwachting hadden, dat er van den mens op de brandstapel nog 
iets overbleef en dat niet met de lichamen ook de grote zielen van de 
heiden ten onder gingen. De annalen van Grieken en Romeinen vloeien 
over van voorbeelden, dat mensen met moed de dood van de hunnen 
droegen. Geen andere troost overreedde hen tot die zielegrootheid dan 
dat zij een van de twee vaststelden: zij die het spel van het leven goed 
hebben volbracht, bestaan niet meer of hebben niets droevigs te lijden. 
W a t moeten zij dan wel niet doen, die weten dat de dood niet alleen 
het einde van de ellende is, maar het begin van het eeuwig geluk. 
•) Cicero. Eplslulae ad jam., IV, 3. a. 
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Baudius heeft echter ook leerlingen die hem minder dierbaar zijnl Een 
van hen was de zoon van een rijk raadsheer van den hertog van Branden-
burg 1 1 2 ) . Deze jongen, aldus Baudius op de hem eigen vlotte geestige 
wijze, is weinig ijverig, zonder energie en stiller dan een beeld. Zijn aard 
is traag en het loont de moeite niet, hem door de invloed van onze op-
voeding iets aan te smeren. Mist hij in het oog lopende gebreken, zo 
ontbreken hem ook merkbare deugden. Toch zou er wel iets van hem te 
maken zijn, want zijn leeftijd is op dat keerpunt — hij is immers achttien 
— dat hij gemakkelijk leiding volgen kan. Als zijn verstand aan zijn 
kolossaal lichaam beantwoordde, zouden wij voor onze tijd een Cato uit 
hem kunnen houwen. 
Een paar dagen na 20 Juli van hetzelfde jaar had echter deze convictus 
Baudius tot diens groot genoegen verlaten 1 1 3 ) . Het eindoordeel, dat over 
hem gegeven wordt, is niet erg vleiend, want Baudius noemt hem: „udum 
et molle lutum. Sed lenta materies . En spot vliegt hem achterna: „zijn 
vader zal zijn vertrek pijnlijker vallen dan aan ons". W a n t Baudius wilde 
leerlingen waar eer aan te behalen viel. 
17 Mei 1604 dankte Baudius Joh. Kirchmann te Rostock voor een 
nieuwen leerling, dien deze hem bezorgd heeft, met de mededeling, dat 
hij niets liever doet dan de jeugd helpen in het streven naar die studies, 
welke eer en ware roem bezorgen 1 1 4 ) . 
Ook Wouwer ius wilde metterdaad Baudius zijn vriendschap tonen. Hij 
stuurt 14 Juli uit Hamburg zijn neef, Nie. van der Vecht, naar Baudius, 
om, zoals hij het in een begeleidend schrijven u i t d ruk t i 1 5 ) , Baudius ' 
opvoeding geheel in zich op te nemen. The right man on the right placel 
Baudius moest vooral spaarzaamheid bij den knaap aankwekenl „Of-
schoon er voldoende aanwezig is om hem in dit punt toe te geven, is zijn 
vader onvriendelijk van aard, zelfs somber en hard, zodat hij gemakkelijk 
daardoor verbitterd kan worden." 
Een week later, de 20ste, schrijft Baudius terug, dat er overvloed van 
plaats is en wel het hele huis 1 1 6 ) . W a n t twee van zijn contubernalen 
heeft hij aangekondigd, dat zij moeten vertrekken, omdat hun manier van 
doen (ingenia) niet volgens zijn smaak (genium) is. Zij hadden zelfs een 
huiselijke samenzwering op touw gezet om andere contubernalen af te 
schrikken. Baudius heeft toen korte metten gemaakt en hen, die van zijn 
huis een „seminarium Cati l inarum" maakten, de deur gewezen. „Ik ben 
bang voor politie, ik wil een ongerept huis bezitten." 
Als Baudius op 24 October zijn condoleancebrief aan V a n Dale schrijft, 
doet hij, behalve de groeten van Nie. a Vechta, ook nog die van een 
anderen convictleerling, een zekeren Roosbekius 1 1 7 ) . 
Heel fortuinlijk is hij overigens met zijn leerlingen niet. 8 December 
1 1 2 ) B. Epp., Ill 38, pp. 555-358. Brief aan J. van de Wouwer van aa April 1604. 
1 1 3 ) B. Epp., III 39. pp. 359-360. 
1 1 4 ) B. Epp., II 49. pp. 217-318. 
116) Wouweri Epp., pp. 96-98. 
1 1 0 ) B. Epp., Ill 39. pp. 359-360. 
1 1 7 ) B. Epp., 1 93, p. 128. 
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klaagt hij, dat die jonge Fransman, dien wij reeds vermeldden, weer een 
zware aanval van een oude hardnekkige kwaal heeft gekregen1 1 8) . 
Baudius verklaart dit later met de mededeling, dat de jongen aan zware 
melancholie leed, waardoor hij gek was 1 1 9 ) . Het ergste was echter, dat 
hij een anderen Fransman aanstak. „Deze, lichter dan een veertje, maakt 
plezier en kan de kleur niet vinden, die zijn lichtzinnige opdringerigheid 
moet bedekken." 
4 April 1605 geeft Baudius aan een jongen Duitser, die gedurende 
enige maanden in zijn convict is geweest, een brief mee voor Lipsius 1 2 0 ) . 
15 Juni is de melancholische Fransman vertrokken en zit Baudius te 
kijken met den zoon van een Poolsen Paltzgraaf, die weliswaar veel 
talenten heeft, maar ook al door melancholie beneveld is. „Soms," zegt 
Baudius, „is hij zo razend, dat hij aan kettingen moet worden gelegd. 
Reeds lang had ik er een voorgevoel van, dat hij lotgenoot zou worden 
van St. Petrus in Banden." Om zijn voorname afkomst heeft Baudius er 
echter nog geen bekendheid aan durven geven. Ook heeft de professor-
paedagoog nog hoop, omdat de jongeman zeer gehoorzaam is aan de 
doctoren. Hij kent immers zijn kwaal en verafschuwt niet, zoals de Frans-
man, de geneesmiddelen als vergif. Scaliger en enkele anderen hebben er 
over gesproken om dien Engelsman uit Amsterdam er bij te halen. Die 
heeft onlangs met goed succes de hertogin van Kleef genezen. Het enige 
wat tegen hem pleit, is dat zijn geneesmiddel erger blijkt dan de kwaal. 
Anderen zeggen, dat hij slecht leeft en niets waard is. De graaf gaat 
anders goed vooruit sinds de behandeling van Vrouwe de Cruninghe uit 
het adellijk geslacht der Kniffhausen, die van haar voorvaderen de kunst 
heeft overgeërfd om gekken te genezen. Bij nader onderzoek is het mij, 
aldus Baudius, gebleken, dat er meer gekken zijn dan ik dacht. Immers 
zeer velen in de stad lijden aan waanzin ofwel door de tijd van het jaar 
of door geheime krachten van de bonen of door een soort epidemie. 
Di t zijn nu slechts enkele voorbeelden van Baudius ' huishouden. Hij 
kan er mooi grapjes mee maken, maar alles samen krijgen wij geen hoge 
dunk van zijn paedagogische talenten. 
Een professorendiner — Een andere episode uit hetzelfde jaar 1604 geeft 
weer een aardige kijk op het dagelijkse leven van zeventiende-eeuwse 
professoren 1 2 1 ) . 
In de tweede helft van Maar t was er een maaltijd geweest waaraan 
behalve de Rector Magnificus Bronchorst hadden deelgenomen de pro-
fessoren Vulcanius en Scaliger, Tuning, Baudius en Heinsius. Bronc-
horst, die bij zulke gelegenheden wel eens te veel dronk, geraakte in een 
heftige woordenwisseling met Vulcanius, die ook een stevig glas zetten 
kon. Bovendien liet hij zich op onbehoorlijke wijze uit over de dienstbode 
1 1 8 ) BneF aan С v. Dale Β Epp , IV ao. pp 476-478 
1 1 β ) Bnef aan Herman Haßras van 13 Juni 1603 В Epp, HI 4a, pp 363-365 
1 2 0 ) Sylloges eptstoíarum, ed Вштпап, t Ι, η 245, PP 256-258 
^
2 1 ) Cfr Bnef van Baudius aan Η de Groot. 26 Maart 1604 В Epp, Ι ΘΘ. pp. 119-120. 
Grotnis, Briefwisseling, Dl 11. n. 51, pp 42-43 Bnef van Η Grohus aan D Heinsius. 3 Mei 
1604 Bnefwisseling. Dl. I, n. 52, pp 43-44. 
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van Scaliger. Het geval W a m den curator Corn. ν. Nieustadt ter ore. 
Deze vond het ernstig genoeg, om het aan te brengen bij de Staten van 
Holland. Niet zozeer echter om de twist met Vulcanius. Die kon men 
nog, hoewel het met de professorale waardigheid allerminst overeenkwam, 
verontschuldigen als een gevolg van toorn of van de hitte van het dispuut. 
Erger was, hetgeen hij gezegd had over die vrouw. Daartoe immers was 
hij helemaal niet uitgedaagd. Het plan was nu, dat Baudius, Tuning en 
Heinsius zouden samenkomen om gezamenlijk datgene op te tekenen, dal 
naar hun mening voor Nieustadt van belang zou zijn. Maar zo gauw had 
Baudius niet gehoord, dat er besloten was op gezag van de Staten van 
Holland een gerechtelijk onderzoek in te stellen, of hij snelde naar den 
curator, om hem de raad te geven de zaak in de doofpot te stoppen. 
„Anders zou het overal bekend worden tot spot en schande van onze 
klasse en zou er aan geestige mensen een weldadige materie verschaft 
worden zoetjes te grinneken over de fouten en de onbezonnenheid van de 
meer vooraanstaanden." Het beste, wat Nieustadt dus kon doen, was den 
braven man aan te sporen, meer eerbied te hebben voor de waardigheid 
van het ambt, dat hij bekleedde. Men moet pas tot een onderzoek be­
sluiten, als de schuldige blijft volharden of zijn daad zou verdedigen. 
Volledige inlichtingen kon hij, Baudius, ook niet geven, want : „Inmiddels 
was ik zelf ook niet gering besproeid met krachtige wijn". Bovendien had 
Baudius van Scaligere dienaar. Jonas Rousse, en van Anna, de meid van 
zijn vrouw, dingen gehoord, die hij zelfs niet aan een brief durfde toe­
vertrouwen. E n dit vond hij nog een reden te meer om de zaak maar niet 
te laten onderzoeken. 
Mogelijk is het dat Baudius ' argumenten bij van Nieustadt ingang 
hebben gevonden. W i j horen tenminste niets meer over deze zaak. 
Een üacantiereis — V a n de Augustusvacantie maakte Baudius gebruik 
om een reis naar Engeland te ondernemen. Volgens een brief van 
15 Augustus aan V a n der Myle, had hem daartoe zijn vroegere be-
schermer, de Franse gezant de Beaumont, herhaaldelijk uitgenodigd I 2 2 ) . 
Ook nu weer had hij alle pogingen in het werk gesteld om door bemidde-
ling van V a n der Myle en Oldenbarnevelt officieel door de Staten te 
worden afgezonden of minstens voorzien van een klinkende aanbeveling. 
Voorzag hij een weigering? O p zijn verlangen laat Baudius volgen: „Sin 
minus [ais gij mijn verzoek niet inwilligt], meo remigio rem geram, et ut 
olim non degener incola mundi, ausus fui affari ingentem Elizabetham, 
ita nunc doctor umbraticus et privatus homo non verebor adire Regem, 
cujus inter heroicas virtutes familiam ducit humanítas, cui dum comiter 
indulget interdum majestatis oblivisci videtur '. 
Wel l ich t hoopte hij een of andere belangrijke post van den humanistisch 
gezinden koning tç verkrijgen. „Sed meo sensu Tanto Major Tanto 
Augustior habetur, ut olim frequens senatus in simili re acclamavit má-
ximo Principum Trajano, cujus laudes dum cottidie recolo in recitationi-
:) B. Epp., I 91. pp. 133-134. 
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bus nostris publicis, fit ut animum supra fortunam geram, non quod me 
sortis meae poeniteat, au t desultoria levitate deserere cupiam professoriam 
stationem, in qua me favor amicorum collocavit, sed tarnen si quid extra 
ordinem unctiusculum nobis obtingere posset, haud penitus indigni vide-
mur quorum ratio publice habeatur. Nee vero desertionis aut transfugii 
notam magnopere extimescerem, si ex hoc académico pulvere ad altiorem 
dignitatis gradum emergerem. Non enim ulla lege aut pactione obstringor 
ut perpetuo affixus haeream huic literariae glebae." 
Bijzonderheden over Baudius' reis ontbreken ons. W i j weten alleen uit 
een brief van Jan ten Grotenhuys aan Grotius 1 2 3 ) , dat Baudius door den 
koning in audiëntie is ontvangen en bij die gelegenheid de rede heeft 
gehouden, die wij boven reeds bespraken 1 2 4 ) , en dat hij ook Frankrijk 
bezocht heeft. 
Tacitus — H a d Baudius tot nu toe in zijn colleges de Panegyricus op 
Trajanus behandeld, op het einde van het schooljaar vroeg hij verandering 
van stof aan bij de senaat en wel de behandeling van Tacitus. Ook 
Tacitus — wij zagen het reeds — stond in de algemene belangstelling. 
5 Augustus daaropvolgende gaf de senaat zijn goedkeuring, mits Meruia, 
wiens plaats Baudius nog steeds innam, daar geen bezwaar tegen had 1 2 5 ) . 
Baudius was zeer met die toestemming ingenomen. Hij verheerlijkt Tacitus 
als den uitnemenden en nooit genoeg te prijzen vader van de staatsmans-
wijsheid (civilis prudentia) en van de geschiedschrijvers. „De senaat van 
onze universiteit heeft er zijn goedkeuring aan gehecht, dat ik over hem 
voordrachten houd voor de studerende jeugd. Absque hoc foret, non 
licuisset Baudio bene mereri de re literaria" 1 2 6 ) . 
Ook over de toeloop van de studenten was Baudius zeer tevreden. N u 
kon hij er zich op beroemen, uit te schitteren boven alle andere collega's 
door zijn talrijke en beroemde toehoorders 1 2 '7) . 
Dagelijks nemen zij toe, vermeldt hij met trots. Het verheugt hem, dat 
zij hevig verontwaardigd zijn, die hem eertijds om zijn gering gehoor 
brutaal behandelden. Sommigen hebben hem zelfs aangespoord de in-
leiding op zijn colleges over Tacitus uit te geven. „Sed si ista videntur 
publicanda, qui cesso referre in commentarios, quicquid nobis in mentem 
venit dicere cum in suggestu sumus? Crede mihi, non parum assurgit 
animus et dignitate rerum, quas tractamus et successu famae, cujus con-
temptu contemnuntur etiam v i r t u t e s . . . . Quamquam in recte factorum 
conscientia pretium et theatrum est amplissimum viris alta mente et rigida 
virtute praeditis, tarnen cum Hectore Naeviano laetus sum laudari a lau-
datis hominibus. Itaque licebit aut gratuleris hoc nomine nobis, aut vani-
tatem reprehendas, cum pauciores adsunt sexaginta." 
^
3 ) BrieE van 15 Oclober 1604. Briefwlaseling. DI. Ι, η. 53. Ρ· 44· 
^
4 ) Onder Baudius' orationes, acliter zijn Epistolae. zijn er twee aan Jacobus I. p. 550 en 
p. 534. Omdat .GrolenKuys echter spreekt van een ,,oratio pro patria nostra elaboratissima", 
meen ile. dat Baudius bij deze gelegenheid de reeds besproken rede gehouden heeft. 
^
5 ) Molhuysen. Bronnen, Dl. 1. p. 154. 
1 2 e ) Baudius aan J. Wouwerius. ao October 1604. В. Epp., HI 40, pp. 560-561. 
1 2 7 ) Brief van C. van Dale, θ December 1604. B. Epp., IV ao, pp. 476-478. 
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Het enthousiasme over Tacitus blijft het gehele jaar 1605 door duren. 
D a t bleek, toen Janus Gruterus te Heidelberg zijn Discursus politici ad 
Taciturn had uitgegeven. W a n t op 27 Augustus gaf Baudius hem zijn 
spijt te kennen, dat hij geen presentexemplaar ontvangen had, zoals zo-
vele anderen, die er veel minder recht op hadden. „En wel op deze titel 
verdiende ik de voorkeur, dat ik met U een zelfde leerambt bezit. Ik ben 
bezig met dienzelfden auteur uit te leggen, in wien ik, naar mate ik hem 
vertrouwelijker begin te kennen, steeds meer redenen vind om hem als 
een man te beschouwen, die boven iedere wisselvalligheid en menselijk 
inzicht verheven is" 1 2 8 ) . Z o interessant schenen zijn lessen te zijn, dat 
vrienden hem aanspoorden zijn spontaan onder de lessen opgekomen ge-
dachten uit te geven. Baudius vond het veiliger dit nog in overweging 
te houden. Hij lette volgens eigen zeggen niet zozeer op hetgeen dat soort 
van mensen goedkeurde, als wel op hetgeen aan zijn eigen lastig en kies-
keurig oordeel kon voldoen. 
Nog een dergelijke uitlating op 17 Oc tobe r 1 2 9 ) . „ W i j zijn nu bezig 
met Tacitus te verklaren; ik geloof niet, dat er ooit een verstandiger 
schrijver geleefd heeft. Dit merk ik dagelijks meer, hoe dieper ik den man 
nauwgezet bestudeer." E n op 18 December: „Met moeite, ja zelfs met 
zeker geweld ben ik naar dit professorale amphitheater gesleept. Ter-
nauwernood kon ik een zekere hardnekkige beschroomdheid of stijfheid 
bedwingen, die mij gedurende vele jaren heeft teruggehouden iets te 
wagen, wegens een te geringe eigendunk. N u is alles precies de tegen-
overgestelde kant uitgedraaid en begin ik wellicht meer dan goed is in 
mij zelf behagen te scheppen. Ui t ondervinding heb ik immers geleerd, 
dat de studerende jeugd over mijn moeite en toeleg allerminst ontevreden 
is. Indien het feit van een druk bezoek gewicht in de schaal legt, niemand 
heeft meer toehoorders. En dit moet niet aan het genie van Tacitus worden 
toegeschreven, maar aan de omstandigheid, dat wij door onze toelichtingen 
Tacitus zelf laten spreken" 1 3 0 ) . 
Professorale moeilijhheden — W i j zouden geneigd zijn uit de aange-
haalde woorden op te maken, dat Baudius volmaakt gelukkig was. N u 
kon hij zich naar hartelust geven aan de lezing van de klassieke schrijvers 
en zag hij zich omringd door een talrijk gehoor, dat ingespannen en met 
enthousiasme luisterde naar de spontane ideeën, door vruchtbare lectuur 
voortgebracht. Maar Baudius bleef zich gelijk: de zorg voor het tijdelijke 
liet hem nooit met rust. Lezen wij verder in de geciteerde brief van 
18 December, die aan V a n der Myle gericht was, dan Iaat Baudius on-
middellijk volgen: „Maar ook een nijpend gebrek in moeilijke omstandig-
heden dwingt mij om al mijn krachten in te spannen. Ofschoon immers, 
volgens de hier heersende levensgewoonten, de curatoren en burgemeesters 
van deze stad mij heel welwillend behandelen: toch — waarom zou ik 
128) B. Epp., II 10, p. 157. Baudius' oordeel over Kei werk van Gruterus: B. Epp., II 13, 
р. «бі. 
1 2
») B. Epp., II 13. p. 161. 
1 3 0 ) B. Epp., II 15. P- 163. 
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het ontveinzen — kan ik niet met zo'n gering honorarium de comedie 
van het leven tot stand brengen, tenzij ik nieuwe schulden maak" 1 3 1 ) . 
Zeer zeker hadden de curatoren gunstig met Baudius gehandeld. In 
h u n vergadering van Q Februari 1605 hadden zij Baudius ' wedde ver­
hoogd tot f 6 5 0 . — 1 3 2 ) en in die van θ tot 10 Augustus op f 7 0 0 . — 1 3 3 ) . 
Tot tevredenheid had dit Baudius echter niet kunnen stemmen. Z o horen 
wij hem aan Hugo de Groot steen en been klagen, dat het nu al twee jaar 
geleden is, dat hij zich eerder door zijn vrienden tot het professoraat heeft 
laten verleiden, dan dat hij dit met vrije wil gekozen heeft. „ W a a r o m 
word ik nog altijd onder de buitengewoon hoogleraren g e r e k e n d . . . . ter­
wijl ik eerder buitengewoon beloond dien te •worden" 1 3 4 ) . 
Een soortgelijke klacht klinkt uit een brief van Baudius aan Corn, van 
der Myle, kort nadat deze tot curator van de Leidse universiteit was 
b e n o e m d 1 3 5 ) . N u zijn vriend zo'n invloedrijke positie er bij heeft ge­
wonnen, spreekt Baudius de verwachting uit, dat er op de eerste cura­
torenvergadering rekening met hem zal worden gehouden. D a t hij immers 
nog steeds slechts buitengewoon hoogleraar is, is werkelijk een schande 
voor de academie. Het gaat bovendien hier ook om zijn goede naam. 
W a n t naar hem ter ore is gekomen, beweren openlijk enigen van de 
ordinarii — „quos parum abest quin vere ex veterum sensu homines ordi­
narios appellem" — en beroemen zij zich er op, alsof zij op Baudius een 
overwinning moeten behalen, dat hij op die verheven waardigheid tever­
geefs zijn hoop stelt. Niet omdat zij durven zeggen, dat hij zo'n eer niet 
waardig is, maar omdat door een heilig besluit het getal der ordinarii 
is vastgesteld, hetzelfde n.I. als dat van de patriarchen en apostelen, dat 
niet overschreden mag worden. 
M a a r dit is grove arrogantie. D e academische statuten maken geen 
onderscheid tussen ordinarii en extra-ordinarii. Die hatelijke naam komt 
er zelfs niet in voor. W a t is er in een vrije staat onder fatsoenlijke mensen 
ondragelijker dan collega te worden genoemd zonder stemrecht te bezitten, 
senator, zonder aan gemeenschappelijk overleg te kunnen deelnemen? 
Een leerstoel in het recht en nationalistische studenten — Met dergelijk 
soort klachten speelde Baudius echter niet alleen over band tegen de 
ordinarii. D e door hem zo sterk geziene en hevig gevoelde onrechtvaardig­
heid zal hij zijn tegenstanders zelf wel in het gezicht hebben gegooid. 
W i j hebben daarvoor het getuigenis in een brief van Hugo de Groot aan 
Heinsius van Januari 1607 1 3 6 ) . O m d a t Grotius daarin een aardige be­
schrijving van Baudius ' karakter geeft, wil ik de passage, voor zover zij 
Baudius betreft, geheel aanhalen. 
In het begin van het jaar 1607 heersten er, zoals vroeger ook al was 
1 3 1 ) B. Epp.. II 15, pp. 163-164. 
1 3 2 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. I, p. igo. 
133) o.e., p. 160. 
1 3 4 ) Brief van 4 Maart 1605. Briefwisseling, Dl. I, n. 60, pp. 49-51. B. Epp., I 99. 
pp. 137-139-
1 3 Б ) Brief van a? Juli 1605. B. Epp., II 50, pp. 3i8-aao. 
1 3 0 ) Briefwisseling, Dl. I, n. 95, p. 81. 
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voorgekomen, onlusten onder de studenten van de Leidse universiteit. 
Een hunner, Johannes Leurius, had bij een ontmoeting met de nacht­
wacht van de stad, met wien de studenten voortdurend kleine vecht­
partijen hadden, zijn zwaard getrokken en was om dat feit door de stede­
lijke magistraat veroordeeld. D e studenten beschouwden dit als een in­
breuk op hun privileges, daar zij beweerden, dat alleen aan de academische 
vierschaar die rechtsbevoegdheid toekwam 1 3 7 ) . Z o ernstig werd de toe­
stand, dat de colleges gestaakt moesten worden. Niet onaardig merkt 
Grotius naar aanleiding hiervan op, dat het weer opnieuw blijkt, „dat er 
geen kwaad zo groot is, of er vloeit iets goeds voor iemand uit: omdat 
zij, die gij studenten noemt, door het feit dat zij zichzelf bezigheid be­
zorgen, U rust verschaffen. O p werkelijk uitstekende wijze wreken zij zich 
dat zij niets willen Ieren". E n dan over Baudius sprekend zegt Grotius: 
„?ίκεν γηθήσα Πρίαμος 1 3 8 ) , ilium dico qui perpetuum cum ordinariis 
bellum gerit: qui егеог ne cupiat per istos tumultus reipublicae partem 
faceré, et iactare se tribunitiis concionibus . . . . Miratus sum nuper vim 
hominis. Serio cuidam irascebatur quod alapis suis caput non praebuisset". 
Die onrustige toestand was niet erg gunstig voor de uitvoering van het 
besluit, dat de curatoren op 9 Februari 1607 namen. Er werd n.I. op die 
dag beslist, dat „daar twee van de oudste professoren iuris maer halve 
lessen doen", aan Baudius naast zijn lessen in de eloquentia een gedeelte 
van het onderwijs in de rechten zou worden opgedragen, voorlopig tot 
hulp van Prof. Bronchorst. Dienovereenkomstig werd zijn salaris met 
f aoo.— vermeerderd1 3 9) . Baudius had zich voorgenomen op 15 Maart 
zijn lessen in de rechten te openen 1 4 0 ) . Daar kwam echter niets van, 
omdat hij pas de 26ste zijn officiële aanstellingsacte bij den secretaris van 
de curatoren, Nie. van Zeyst, halen kon. Toen Baudius op die dag om 
het document kwam, hoorde hij — aldus in een relaas aan zijn vriend 
V a n der Myle 1 4 1 ) — het grimmige nieuws, dat de studenten hem bij 
zijn eerste optreden in de nieuwe leerstoel vast en zeker zouden uitfluiten. 
Volgens eigen zeggen had hij zich door die mededeling totaal niet in de 
war laten brengen. „Ik antwoordde met het vers van Vergilius: 
„Omnia praecepi atque animo mecum ante peregi" 1 4 2 ) 
en dat ik niet zo ontaard ben, dat ik mij schrik zou laten aanjagen door 
ijdel lawaai van onbenullige jongelui. Vooral omdat ik niet door bedrog 
of bij stemming tot die erepost gekomen ben, maar door U w bondige 
beslissing, waarbij zich met de grootste eenstemmigheid de senaat van 
deze stad heeft aangesloten '. 
De grote grief, die de studenten tegen Baudius hadden, was, dat zij 
hem verweten vreemdeling te zijn en de studie van het recht gedurende 
a 3 7 ) Molhuysen. Bronnen, Dl. I. pp. 415*-453*. 
1 3 B ) Homenis. fíias, A 353. 
139) Molkuysen. Bronnen, Dl. I, pp. 175-174. 
1 4 0 ) Brief aan Hugo Grotius van 10 Maart 1607. Brie/imsseiing, Dl. I, n. 96, pp. 8i-8a. 
^
1 ) Brie! van 26 Maart 1607. B. Epp., II 30, pp. 193-193. 
1 4 2 ) Aen. VI 109. 
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lange tijd te hebben nagelaten. Vooral het eerste punt is van groot belang. 
W i j herinneren ons immers uit de aanvang van dit werk, hoe de Noord-
Nederlander George Benedikt Wertelo zich lotsverbonden gevoelde met 
den Zuid-Nederlander Baudius en hem uitnodigde tegen den gemeen-
schappelijken vijand ten strijde te trekken. Bovendien weten wij ook hoe 
Baudius zich er altijd op beriep, Nederlander te zijn. W a t moet de men-
taliteit van Noord-Nederland veel veranderd zijn in een tijdsbestek van 
30 jaren, dat men daar den Frans sprekenden Zuid-Nederlander niet meer 
als een volksgenoot beschouwde, maar als vreemdeling, die de oude natio-
nale zaak ontrouw was geworden en zich onderworpen had aan de 
Spaanse heerschappij. E n dat de taal hier een grote rol speelde, suggereert 
Baudius zelf, als hij aan Hugo de Groot schrijft: „ W a n t wij worden 
slechts aangevallen door U w landgenoten die Baudius er van beschul-
digen vreemdeling te zijn, misschien omdat zijn taal duidelijk deze mis-
daad verraadt" 1 4 3 ) . 
De tegenstelling doet zich nog scherper zien in het feit, dat de vreemde-
lingen allen op zijn hand waren. V a n de Duitsers, Polen en Fransen, 
zegt Baudius, heeft niemand zich laten winnen, terwijl hij voornamelijk 
wordt aangevallen door Hollanders, Friezen en Gelderschen. Behalve 
genoemde grieven „had zich nog deze overtuiging vastgezet, dat er groot 
onrecht zou geschieden aan hen, die gedurende zovele jaren de boeken 
van de Institutiones door de wereld hebben rondgedragen. H u n werk zou 
immers ten gronde gaan en alle hoop van aanspraak op verhoging hun 
ontnomen worden, zo Baudius hun als collega zou worden toegevoegd". 
Ondanks dit alles had Baudius er bij V a n Zeyst op aangedrongen, dat 
deze hem de acte zou overhandigen en -wat er aan nijd en risico aan vast 
zat, aan hem „te verteren" zou overlaten. De burgemeesters van Leiden 
hadden echter vooral na de jongste onlusten, helemaal geen zin meer om 
nog enig risico te nemen, ook al deed Baudius nog zo krijgshaftig. Terechl 
vreesden zij immers, dat de zaak aanleiding zou geven tot algemene twist-
en vechtpartijen. Vandaar dat zij besloten hadden, aldus V a n Zeyst, dat 
Baudius zijn ambt niet aanvaarden kon, vooraleer zij de mening van den 
curator V a n der Myle in dezen zouden vernomen hebben. „Ofschoon dit 
uitstel," zo besluit Baudius zijn verhaal aan V a n der Myle, „enig on-
gunstig oordeel over mijn naam kan brengen en het moeilijk is op te 
schorsen, hetgeen men graag doet, moet men toch hun gehoorzamen, aan 
wier trouw het is overgelaten om te zorgen, dat de staat geen nadeel 
ondervindt. Als ik mij bewust was rechtens om enig goed benijd te wor-
den, dan had ik mij niet alleen niet in een nieuwe leeropdracht laten 
verwikkelen, maar zou ik liever van de oude afstand doen . . . . Nochtans 
zal ik nooit mijn aangeboren goede aard en edelmoedigheid verloochenen: 
nee objectis precibus paciscar, ut mihi eures impartir! dignentur. In be-
kommernis wacht ik af, wat gij over de zaak in zijn geheel zult beslissen. 
W a n t het is nu eenmaal zo ver gelopen, dat het mij niet vrij staat een 
stap terug te doen. In dit geval toon ik bewust gebrek aan energie en 
143) Briefwissding, Dl. I, n. 97. p. 83. B. Epp., II 3a, p. 196. 
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beloop een schandvlek van onstandvastigheid. En dan spreek ik nog hele-
maal niet over U w gezag, dat dan langs mij heen benadeeld wordt." 
Deze brief aan Van der Myle was nog niet weg, of de volgende dag, 
de 27ste, vertrok er weer een andere, waarin Baudius opnieuw al zijn 
gevoelen uitspuit1 4 '4) . Men krijgt de indruk, dat de stormen nog hoger 
zijn opgelopen en dat de rechtsprofessoren zich bij de ontevreden studenten 
hebben aangesloten. W i j kunnen weer niet beter doen dan Baudius zelf 
te laten spreken. 
„Hoewel zonder risico er geen grote vermeldenswaarde daad tot stand 
komt en er niemand, zonder iets te wagen, onsterfelijk is geworden: had 
ik kunnen voorzien, dat ik uit ijver om mij verdienstelijk te maken, zoveel 
stormen van afgunst zou hebben te ondergaan, dan was ik niet naar dit 
strijdperk afgedaald om vermeerdering van werk te zoeken, met als loon 
van mijn edelmoedig streven de haat van onbenullige jongelui, die abso-
luut van plan zijn mij uit te fluiten, terwijl ik geen mogelijkheid zie hen 
tevreden te stellen. W a n t wat mij betreft, zou ik liever dood blijven, dan 
die stomme ezels in het gevlei te k o m e n . . . . Men zegt zelfs, dat Bronc-
hor s t 1 4 5 ) beweerd heeft van plan te zijn, na de Paasvacantie zijn ge-
woonte om vier lessen in de week te geven, te hervatten. Di t kan ik echter 
nauwelijks geloven. W a n t , tenzij ik door lichtgelovigheid bedrogen ben. 
hij is allerminst een dubbelzinnig man, die het een op zijn tong draagt 
en het ander in het binnenste van zijn hart verborgen houdt. Ik heb de 
dag vóór ik naar Den Haag vertrok, nog veel met hem besproken en heb 
toen geen enkele reden tot kwaad vermoeden gekregen. W a t er van zij, 
ik voorzie een lange strijd met mijn collega's. W e l probeer ik hun wel-
willendheid met alle vaardigheid te winnen, maar de afgunst tot stilte 
brengen met veronachtzaming van de deugd, zou ik niet willen. De 
secretaris Van Zeyst stelde voor deze pleister te gebruiken om de ver-
bitterde gemoederen te kalmeren; ik zou kunnen getuigen, dat ik hen in 
geen enkel opzicht zal verhinderen en beletten de verwachte voordelen 
van een lange loopbaan te oogsten. Ik ben bereid alles te getuigen, maar 
ik zie niet in, wat wij daarvan voor nadeel te vrezen hebben of wat voor 
voordeel zij te verwachten hebben. 
Die belofte zal immers geen afbreuk doen aan U w vrije beslissing, als 
ik met verloop van tijd door plichtsbetrachting en standvastigheid de 
godin van de nijd overwonnen zal hebben. Maar per slot van rekening 
zit ik met de gebakken peren, tenzij mij een zeer goed voorteken aanspoort 
mij tegen het vaderland te weer te stellen. Ik heb voor mijn overtuiging 
moed genoeg, maar de zachtheid en toegevendheid van mijn karakter 
dulden het niet, dat ik gedurende lange tijd een leven leef, dat de nijd 
opwekt bij hen, aan wier nut en voordeel ons werk besteed zal worden. 
Ik weet wel, dat het een prachtig genre van weldadigheid is, mensen die 
niet willen en zelfs tegenstribbelen, goed te doen: maar tevergeefs klopt 
men aan dovemans oren. Ook weet ik niet, wat voor een gerucht mij ter 
144) B. Epp., Il 31. pp. 194-193· 
1 4 5 ) In de brief is de naam vervangen door N. Uit de contekst dunkt mij dat Bronchorst 
is aangeduid. 
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ore is gekomen. Zij zouden n.I. met een smeekschrift of mondeling een 
verzoek tot U hebben gericht om mij de last van een nieuw ereambt te 
ontnemen, met behoud van het vastgestelde honorarium. Gij zoudt in die 
zin een beslissing hebben getroffen. Dit zou weliswaar mij niet helemaal 
onwelkom zijn, maar ik vrees, dat zij U niet zullen overreden." 
De 29ste was Baudius nog steeds in het onzekere, wat te doen. Zoals 
hij op die dag aan Grotius meedeelt ^*6), er zijn er, die hem de raad geven 
de knoop door te hakken en dit bevalt hem zelf ook het meest. Van de 
andere kant kan hij toch niets beginnen zonder officiële aanstelling. D a n 
zijn er nog, en wel de meesten, die wachten het beste vinden. Zij menen, 
dat met verloop van tijd die verhitte lichtzinnige jongelui wel zullen be-
koelen en dat alles rustig zal verlopen als hij onmiddellijk na de Paas-
vacantie begint: dan zijn immers de voornaamste aanstokers afwezig. 
„ W a t mij betreft," zegt Baudius geestig, „ik ben bereid mijn uitjouwers 
tot calendas Graecas uitstel te geven, mits de rente lopen blijft." 
E n het zou zeker nog enige tijd d u r e n 1 4 7 ) . W a n t toen op 31 Maart 
Baudius van V a n Zeyst zijn officiële aanstelling toegezonden kreeg en 
daarop enthousiast besloot nog vóór de Paasvacantie het spreekgestoelte 
tot het houden van zijn inaugurale rede te bestijgen, gaf V a n Zeyst die 
zich daarbij bovendien op het oordeel van de curatoren beriep, hem de 
goede raad, daarmee toch nog maar even te wachten. W e l was de onrust 
onder de studenten wat verminderd. Zelf geeft Baudius echter toe, dat 
er nog dagelijks bijeenkomsten door de studenten over hem gehouden 
werden. In een van die vergaderingen hadden de studenten afgesproken, 
dat zij hun plan om Baudius uit te fluiten maar zouden laten varen, daar 
zij een meer doeltreffend middel hadden gevonden. Zij stelden n.I. een 
rekest op en dienden dat op 31 Maar t bij de senaat in 1 4 8 ) . Daar in stond 
vervat, dat Baudius niet bekwaam en niet opgewassen was voor dat ambt. 
Bovendien, dat het feit om twee leerstoelen te bezetten een ongehoorde 
nieuwigheid was en men dus een verderfelijk precedent schiep. 
Baudius hield zich groot. „Wi j leven tevreden in oprechte deugdzaam-
heid, die niet gelegen is in schitterende titels, maar in ieders gevoelen en 
in de beoordeling van rechtschapen lieden." Als de professor echter in 
deze omstandigheden nog enige rust genieten kon, schrijf ik dit niet zo-
zeer toe aan zijn stoïcijnse leerstellingen, dan wel aan het feit, dat hij 
zich voortdurend gesteund voelde door V a n der Myle, die als schoonzoon 
van Oldenbarnevelt en als curator van de universiteit zoveel invloed kon 
uitoefenen 1 4 9 ) . 
De 17de Juni was Baudius nog niet met zijn juridische colleges be-
gonnen. Niet aan hem moet men daarvan de schuld geven, schrijft hij aan 
een vriend 1 5 0 ) . W a n t er is niets zo vervelend als uitstel en verdaging. 
1 4 0 ) Briefiuisseiing, Dl. I. n. gy, pp. 83-84. B. Epp., II 3a, pp. 195-196. 
•
ί4Ί) Zie voor Het volgende: brief van Baudius aan Van der Myle van 31 Maart 1607. 
B. Epp.. II 33. pp. ідб-197. 
14Я) Molhuysen. Bronnen, Dl. I. p. 169. 
1 4 9 ) Cfr. Brief van Baudius aan Joh. van de Wouwer, 4 April 1607. B. Epp., Ill 58. 
pp. 386-393. 1 5 0 ) B. Epp., Il 41. pp. ao6-ao8. 
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Maar er zijn mensen, wonderlijke ruziemakers, die voortdurend maar uit-
stellen en hem er een verwijt van maken dat hij zonder iets te doen, toch 
de voordelen van zijn nieuw ambt geniet. Vooral de Rector Magnificus 
Rud. Snellius, door Baudius aangeduid als: 
,,Vir gregis ipse caper 
Q u i pecori imperitat, quem tota armenta sequuntur" 1 5 1 ) 
zoekt spijkers op laag water. Toen Baudius hem de officiële aanstelling 
liet zien en de dag van de inaugurale rede vroeg, zeide hij, dat met be-
trekking tot die acte niets door de academische senaat beslist kon worden, 
omdat zij door de laatste curatoren-vergadering veranderd was. In welke 
zin de acte veranderd was, is ons niet bekend. Maar in ieder geval was 
Baudius heftig verontwaardigd, omdat híj nu weer moest wachten tot 
Van Zeyst een nieuwe acte had opgesteld. 
Onder al die ellende had Baudius zijn college over Tacitus niet ge-
staakt. ,,Ζο geleidelijk aan," schrijft hij, „rijzen er klachten op onder mijn 
toehoorders, die niet gering in aantal zijn en merendeels zo gevorderd in 
leeftijd en studie dat men terecht rekening met hen moet houden. Zij nu 
vinden het buitengewoon vervelend, dat h u n slechts de helft van de ge­
schiedenislessen •werd gelaten en dit betreuren zij des te meer, omdat 
D . Meruia reeds weg is en niet vóór de zomervacantie zal terugkeren 1 5 2 ) . 
Vandaag schoot mij een gedachte te binnen, die zo maar bij een ontaard 
en gemeen man niet zou opkomen. Terstond heb ik ze aan den Rector 
meegedeeld: zolang Meruia afwezig is, zal ik zijn uur overnemen, zodat 
ik dus vier keer les in Tacitus zal geven, maar met het kennelijk besluit 
dit tijdelijk te doen tot de dag, waarop Meruia terugkeert, opdat ik niet 
in der eeuwigheid mij als een dier met lasten van moeitevolle arbeid 
overlaad. O p die wijze zal ik tegemoet komen aan de klachten van grote 
vrienden en zal het juridisch onderwijs er geen nadeel van ondervinden. 
W a n t met God zal ik ook die taak vervullen. Ik geloof niet, dat zij mij 
dit zullen weigeren. Tenzij zij verdienen afgewezen te worden, die uit 
ijver voor het algemeen welzijn, iets aanpakken, dat veel zwaarder is dan 
hun krachten dragen kunnen. De uitslag zal de beste beoordelaar zijn 
van deze tegenstelling." 
Deze uitslag was gunstigl O p 22 Juni 1607 bepaalde de senaat, dat in 
het vervolg Baudius viermaal in de week om 4 uur tezamen met Pynacker 
de Institutiones Iuris zou doceren, terwijl Prof. Swaneburch de Digesten 
zou verklaren. O p de dagen dat Bronchorst vrij van lessen was, zou 
Baudius college geven over Tacitus en wel om 11 uur. Baudius ' conditie 
was zelfs in het besluit opgenomen. Zo stond er immers: „Dit echter [het 
laatste punt] zolang Meruia afwezig is" 1 5 3 ) . 
Eindelijk kon dan 35 Juni Baudius aan V a n der Myle berichten, dat hij 
de volgende dag, een Dinsdag, zijn juridische colleges zou aanvangen. 
151) Vergilius, Écloga VIII 6-7 en Aen. I 185. 
152) Menila was naar Rostoclc gegaan om daar zijn familie te bezoeken. In Juli 1607 over-
leed bij aldaar. 
153) Molhuysen. Bronnen. Dl. I, p. 170. 
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Hij zat er hard op te ploeteren. O p de mededeling Iaat hij immers volgen: 
„itaque ignosces et indiligentiae et brevitati literarum" lñi). Het resultaat 
zou alle verwachtingen overtreffen. Toen het nieuwe schooljaar in de 
herfst van 1607 weer begonnen was, kreeg Baudius een talrijk gehoor 
voor zich. Niet alleen dachten de studenten niet meer aan verzet, integen-
deel „zij die mij dreigden uit te fluiten, wedijveren nu in plichtsbesef en 
naar dit alleen streven zij, wie mij het meest aan zich verplichten zal" 1 5 5 ) . 
E n die tevredenheid hield aan. O p 29 Maart t6o8 kon Baudius aan 
De Groot schrijven: „De studenten beginnen nu te proeven, dat wij niet 
totaal onbespraakt zijn en niet zonder gezag spreken bij de verklaring van 
de Institutiones. Z o groeit dagelijks hun onderdanigheid en, om mijn ge-
voelen te zeggen, ik ben minder ontevreden over mijzelf in mijn lessen 
over de Institutiones dan bij de verklaring van Tacitus, waar soms droge 
stukken in voorkomen, als wij niet, opgevoerd door de stroom van onze 
sprankelende geest, iets vrijer uit wijden. Dit doen wij dan onder applaus 
van de aanwezige jongelui" 1 5 6 ) . 
De toeloop bleef. W a n t op 4 Mei 1611 schreef de hoogleraar 
P . Cunaeus aan V a n der Myle, dat alleen Baudius, Heinsius en hij een 
groot aantal leerlingen trokken en in de smaak vielen 1 5 7 ) . 
Een т е и ш е dichtbundel — Deze wetenschappelijke occupaties met h u n 
materiële zorgen droogden Baudius als dichter niet uit. Integendeel. In 
1605 begon hij er ernstig over te denken zijn gedichten uit te geven. 
Het is heel duidelijk te zien uit een brief van 3 Augustus aan zijn oude 
vrienden te Parijs, de gebroeders Dupuy 1 5 8 ) . „ O p het ogenblik ben ik 
bezig met een uitgave van al mijn gedichten, tenminste van die welke 
veilig de wereld in kunnen gaan. Vele immers, voornamelijk uit het storm-
cohort van de Jamben, moeten worden uitgesloten, of minstens nog niet 
uit de bewaking losgelaten, opdat zij den auteur geen kwaad berokkenen. 
Ofschoon wij menen, dat met een dubbel voorwoord de verstandige en 
gematigde lezers, die niet zullen afgeschrikt worden ons ter hand te 
nemen, voldaan zullen zijn, is toch het stilzwijgen veiliger." 6 November 
schrijft Baudius aan Wouwerius , dat hij van een bepaald soort kleine 
moraliserende gedichtjes er wel bij de 2000 heeft, die nog niet verschenen 
zijn. Maar juist deze al te grote overvloed weerhoudt hem iets te publi-
ceren. Daarbij komt nog het zoete van het niets doen. Ten slotte voelt 
hij zich gehandicapt door de dwaze tijd waarin hij leeft, die voor een 
schitterend en uitnemend werk geen onderscheidingsvermogen bezit. Het 
ergste is echter, dat de mensen zo kwaadwillig zijn, dat zij zich veroor-
loven te hekelen hetgeen zij niet begrijpen en het is hem nog niet gelukt 
dit alles met Spartaanse voornaamheid of stoïcijnse onverschilligheid te 
verdragen 1 5 9 ) . 
154) B. Epp., II 42. p. ao8. 
155) B. Epp., III ба. р. здб. 
1 β 0 ) Вгіе/ші5зе1іпд, DI. Ι, η. ιι8, ρ. loa. Β. Ερρ., II 85, р. абд. 
1 Б 7 ) Ρ. Cunaei Epistoíoc, Leidae іуад, ер. 64. р. ι to. 
1 Б 8 ) В. Ерр.. II з. РР- 144-47. х 5 9 ) В. Ерр., II д. pp. 153-154. 
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Gelijkgestemde gedachten vinden wij in een brief aan V a n der 
Myle 1 6 0 ) . Ook hier weer vernemen wij, dat hij nu met de gedichten, die 
reeds zijn uitgegeven, er al over de 2000 heeft. Bij een eventuele uitgave 
is hij van plan die op te dragen aan de Staten. Natuurlijk met de ver-
wachting, dat zij ook nog wat anders zullen afwerpen dan roem en eer. 
AI lang zou hij tot de uitgave zijn overgegaan, als zijn Jamben niet veel 
onstuimiger tegen sommige mensen te keer gingen, dan aan een gezeten 
en gematigd burger past. Bovendien zijn er ook nog enkele gedichten, die 
maagdelijke oren nauwelijks verdragen kunnen. Volgens Baudius ' ge-
tuigenis aan Petrus Scriverius van 4 April 1606 was echter de voornaamste 
reden, waarom hij zijn gedichten niet uitgaf, de vrees zijn oude leermeester 
en vriend Lipsius te beledigen 1 6 1 ) . En als hij in dezelfde brief diens dood 
vermeldt, dan is zijn enige conclusie, dat hem nu niets meer terughouden 
kan. ag September 1606 zijn Baudius ' gedichten bij Thomas Basson te 
Leiden onder de pers 1 6 2 ) . Hij is tevreden, want, zo luidt het aan Van 
der Myle, zij zullen de universiteit niet tot oneer strekken en den auteur 
geen kwaad berokkenen. Misschien vaart hij alleen te krachtig uit tegen 
mensen als Jacob C o o l 1 6 3 ) en Bockenberg en dergelijke beuzelachtige 
mensen, die de natuur voortbrengt, wanneer zij eens een grapje wil maken. 
Erger zijn de aantijgingen tegen de grote lui te vrezen. Die zijn in hun 
al te grote lompheid gewend, om met het zwaard terug te spotten. Maar 
als deze passages zouden moeten wegvallen, komt er een veel te klein 
gedeelte ter kennis van het nageslacht. Naar gelang het uitvalt, zal hij 
zwijgen of de drukkers afmatten met het schrijven van alles wat hem voor 
de geest komt. W a a r o m zou dit hem niet vrij staan, als zovele magere 
en onvruchtbare geesten geluk met hun onbeschaamdheid hebben? 
7 Maart 1607 was Baudius nog bezig met het corrigeren van de druk-
proeven 1 6 4 ) . Ongeveer een maand later blijkt uit een brief van 4 April 
1607 aan Wouwer , dat de uitgave nog altijd in voorbereiding is. Merk-
waardig is, da t hij nu grotelijks spijt heeft zo uitgevaren te zijn tegen den 
Paus , de Jezuïeten, Philips van Spanje, de aartshertogen en den Fransen 
koning. De reden hiervan zal wel geweest zijn, dat Baudius langzamer-
hand ging inzien, dat hij met dergelijke methodes zich geen lof en roem 
verwierf, maar integendeel zich gehaat maakte. En dit had vanzelf weer 
het nadelige gevolg, dat hij van zijn gedichten veel minder geldelijke be-
loningen verwachten kon. 
Rond g Juli was eindelijk de uitgave voltooid. Zij draagt tot titel: 
Dominici Bandii Poema (um noua editio, quorum seriem pagina sequens 
indicabit, en was opgedragen aan de Staten Generaal. 
In de inleiding vinden wij verschillende gedachten terug over de dicht-
kunst in het algemeen, die Baudius reeds vroeger in brieven en gedichten 
heeft uiteengezet. Als reden voor het feit, dat hij zijn bundel aan de 
l e o ) B. Epp.. II 19. pp. 167-168. 
α β 1 ) В. Epp., II 37, PP. 181-183. 
l e s ) B. Epp., II Ï 6 . pp. 178-180. 
l e 3 ) Veelal Brassica genoemd. Van Jer Aa. B.W., Dl. III, p. 680. 
i « ) B. Epp., III 57, p. 384. 
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..lllustribus, amplissimis ac praepotentibus Dominis Ordinibus Confoede-
ratarum Belgii Provinciarum" opdraagt, geeft Baudius aan, dat zij hem 
in de gelegenheid hebben gesteld zich rustig aan zijn litteraire arbeid te 
wijden. Zij kunnen er in zien, dat hij in oprechte liefde tot de vrijheid 
van het vaderland voor weinigen onderdoet. Zeer breed verdedigt Baudius 
dan de dichtkunst tegen diegenen, die beweren, dat zij per se verzinnen 
moet en liegen en geen waarheid zeggen mag. Maar niet minder zijn zij 
te laken, die met hoogmoed leraars eigen en met een soort critische zwaar-
wichtigheid beweren, dat heel dat volk van dichters van geen nut is in 
goed gegrondveste staten en dat zij, die zich door de verlokkingen van 
dergelijke beuzelarijen als door Sirenengezang laten meeslepen, totaal 
ongeschikt zíjn om solied werk tot stand te brengen. D a n oordelen zij toch 
buiten hun competentie, omdat zij zich de verhevenheid van de dichters 
zelfs niet kunnen inbeelden. O p Plato kunnen zij zich niet beroepen. 
Wel i swaar heeft deze Homerus uit zijn republiek verbannen. Maar door 
wien wordt dezelfde Homerus meer hemelhoog verheven of veelvuldiger in 
ernstige zaken geciteerd als juist door Plato? Bovendien kon Plato zijn 
handelwijze verdedigen. Hij wilde zijn staat zo volmaakt maken, dat er 
geen dichters nodig waren. Zoals zij, die door vasten of hun bezigheid 
honger hebben gekregen, geen uitgelezen spijzen nodig hebben, de ge-
zonden geen geneesheer en een volmaakte staat geen strenge wetten met 
loon of straf behoeven. Di t laatste kunnen de philosophen, die tijd en 
vernuft in overvloed hebben, ongestraft wensen, omdat zij zich alleen 
maar verbeelden, wat in zijn soort het volmaaktste is. Z o heeft Xenophon 
in den persoon van Cyrus het beeld gegeven van een volmaakt heerser. 
Zijn verhaal is echter niet historisch betrouwbaar, maar volgt de norm 
van een voorbeeld, waarbij het ideaal bereikt is. Zij die tegen de muzen-
zonen zo tekeer gaan, kunnen dus niets naar voren schuiven, waar-
door hun de toegang tot eervolle ambten en waardigheden wordt af-
gesloten. Het is waar, dat dichters dikwijls versmaden, wat door het 
gewone volk als buitengewoon verheven wordt aangezien. Zo werd aan 
Thaïes, een van de 7 wijzen, door de beschermers van de onkunde ver-
weten, dat hij een ijdel en nutteloos genot zocht in de beschouwing, omdat 
hij zich niet eens van armoede kon vrijwaren. Toen hij echter eens uit de 
bestudering van de hemellichamen had voorzien, dat er een buitengewoon 
goed olijvenjaar op komst was, kocht hij met geleend geld alle olijven 
van Chios en Milete op. O p deze wijze heeft hij — naar men verhaalt •— 
een grote massa geld verworven, waardoor hij bewees, dat het voor een 
philosoof niet moeilijk is rijk te worden. De hele oudheid is vol voor-
beelden van hen, die eervolle armoede fortuinlijk gedragen hebben. Uit dit 
alles is duidelijk, dat zij niet moeten uitgesloten worden, die de geest, 
vermoeid door zware studie, opwekken en verfrissen door de vreugdevolle 
omgang met de muzen. Bovendien is het nergens voorgeschreven, dat men 
zich maar met één wetenschap tegelijk mag bezig houden en hij zou vele 
beroemde mannen kunnen opnoemen, die in het staatkundig leven door 
de voornaamste ereambten geschitterd hebben en toch hun genoegen 
vonden in de beoefening van de dichtkunst. 
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Baudius besluit zijn opdracht met een lofrede op de Staten. Reeds 
gedurende vele jaren, aldus ongeveer zijn woorden, voert gij oorlogen met 
koningen, heersers in uitgestrekte gebieden. Als men hun onmetelijke rijk­
dommen vergelijkt met U w klein erfgoed, dan is dit slechts een stip. 
Ondertussen houdt gij niet alleen stevig stand met 'wapengeweld en 
mannenmoed, maar hebt gij z o n overvloed van krijgsvoorraden en geld­
middelen, dat U w zaak nog nooit zo stevig gegrondvest was. Zij die de 
krachten en macht van de tegenstanders in het oneindige verheffen, kun­
nen nergens beter dan aan U w voorbeeld Ieren, dat sterke mannen en 
edelmoedige burgers, die het een geluk achten voor het vaderland te 
sterven en tot verdediging van de goede zaak door gerechte smart en on­
draagbaar onrecht gedwongen worden, niets ergs te vrezen hebben. Niet 
naar uitgebreidheid en rijkdom van staten en landstreken is ware groot­
heid af te meten, maar naar de trouw en de welwillende dienstvaardigheid 
van de onderdanen. D e verheven zetel van de majesteit wordt nergens 
gunstiger gegrondvest dan in de woning van de ziel. Deze is waarlijk de 
koninklijke schatkist, deze de kostbare schat van de vorsten, die noch uit 
Indie wordt ingevoerd, noch door het goud van Philips gemaakt wordt. 
Zij die door schrik en bedreiging en niet door vrijgevigheid en weldadig­
heid gedwongen worden in de ban van slaafse gehoorzaamheid, worden 
eenmaal — en dit is heel goed te begrijpen — door oprechte smart op­
gewekt om het juk van harde slavernij af te werpen. V a n geen volk kan 
de gezindheid zo ontaard zijn en kunnen zijn strijdkrachten zo ellendig 
zijn, of het wil en kan zich bevrijden uit die toestand, waarover het on­
tevreden is. Indien dit vroeger betwijfeld werd, dan geeft gij nu een ernstig 
voorbeeld van volharding en standvastigheid in het vechten voor de vrij­
heid. Daardoor hebt gij de toestand zover gebracht — en hier zinspeelt 
Baudius op de voorbereidende onderhandelingen voor het Twaalfjarig 
Bestand — dat de Aartshertogen reeds met ons door een verdrag ver­
bonden wensen te worden en het niet beneden zich achten met ons vrede 
te sluiten als met een vrij volk. Deze onsterfelijke weldaad, schitterender 
dan men zou kunnen wensen of hopen, kan men — als men niet heilig-
schennend of goddeloos wil zijn — alleen aan de hemel en de goden toe­
schrijven. God, in wiens hand de harten van koningen en vorsten liggen, 
geve na de overeengekomen wapenstilstand een trouwe, eervolle, geen 
verraderlijke vrede. Niets is wenselijker voor deze staat en alle goede 
mensen. 
W i j hebben reeds vermeld, hoe Baudius zich veilig had proberen te 
stellen door aan zijn felle Jamben een dubbel voorwoord te laten vooraf­
gaan. Deze voorwoorden vallen echter in deze eerste uitgave niet zo zeer 
op, omdat hij ze niet voorin, maar pas als inleiding van het ade boek 
Jamben heeft geplaatst. In latere uitgaven hebben echter de uitgevers 
deze prologen vooropgezet, omdat zij inderdaad Baudius ' opvattingen over 
verschillende punten samenvatten en, om de woorden van G . Ellinger te 
gebruiken, een hoogst leerzame inleiding vormen. Baudius ' gedachten 
kunnen als volgt worden weergegeven 1 6 5 ) : 
185) в Poemaia, ed. 1607, pp. a7Q-295; ed. 1640. pp. 3-16. 
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De lezer moet het mij niet kwalijk nemen, als hij iets tegenkomt, wat 
niet zedig genoeg of misschien al te vrij is. Ik behoor tot het eenvoudige 
Nederlandse volk, dat zonder schaamte de dingen bij de naam kan 
noemen, hoewel ik toch spaarzaam wil zijn met woorden, waarvoor ik mij 
zou moeten excuseren. Het was de oude beproefde gewoonte van de voor-
vaderen om alles met een afzonderlijke bijnaam aan te duiden. Ik wil in 
plaats daarvan aardigheidjes gebruiken, opdat niets, wat minder zedig is, 
vrome oren bezoedele. W a n t obscene gezegden schaden de goede zeden 
en trekken het teer gemoed naar het kwaad. Het onzedelijke wil ik dus 
voorbijgaan in stilzwijgen of het bedekken met een fatsoenlijk uiterlijk van 
•woorden, zodat het alleen begrijpelijk is, voor wie op de hoogte is. 
Deze opvatting ligt geheel in de mentaliteit van onze zeventiende-
eeuwers, die voor een aardigheidje niet gauw bang waren. Mensen, die 
hem hiervoor zouden aanvallen, vreest hij niet. Het raakt mij weinig, zegt 
Baudius, of er een ellendige schoolmeester mij tegenblaft. Ik verlang er 
zelfs naar benijd te worden: want zoals het vuur de rook niet kan missen, 
zo trekt een schitterende naam de schaduw van de afgunst. Daarom zal ik 
mij wel wachten te veinzen. Ik haat dubbelzinnigheid. W a t ik in mijn 
hart voel, dat zeg ik openlijk en schrijf het neer. De dichtkunst is als de 
schilderkunst. Hoe getrouwer zij uitdrukking geeft aan de waarheid en de 
natuur, des te meer lof verkrijgt zij. Hieruit volgt, dat een eenvoudige 
vorm de voorkeur heeft boven een moeizaam bewerkte versiering. „Ma-
trona suave tune olet, cum nil olet." Z o behaagt ook mijn Jambe door 
zichzelf. Ui t de oudheid heb ik „reperta doctioris aevi" verzameld en door 
overpeinzing mij eigen gemaakt. 
In de voorstelling wil ik het al te hoge vermijden, opdat mij niet het 
lot van Ikarus treft, maar met Daedalus houd ik het juiste midden. W a n t 
verkeerd gezochte roem wordt gevoed door gierige hebzucht en de honger 
naar faam doet lasten op de schouders nemen, waartegen men door ge-
brek aan krachten niet is opgewassen. Toch zal ik ook niet zo over de 
grond kruipen, dat ik van tijd tot tijd de zeilen niet over de volle zee 
Iaat gaan. 
Mijn hoogste doel is, dat iedere lezer van mijn geschriften zich hetzelfde 
voorstelt als ik, zonder dat hij het ervaren heeft. 
Behalve het genoegen wil Baudius, geheel overeenkomstig de opvat-
tingen van zijn tijd, ook levenswijsheid geven. Di t kan ik, zo vervolgt hij, 
gerust beweren, dat velen met zeer bijzondere moeite grote beuzelarijen in 
elkaar slaan en getuigen van hun onkunde publiceren. Weinigen zien op 
het ogenblik duidelijk, wat met de letter niet overeenstemt en wat wel. 
Men heeft immers alle zin voor de oude cultuur verloren. 
„Porro Quiritesl ilicet Latinitas 
Effertur. Actum est, ite funus exequi." 
De goede manier van spreken is verslapt, daar de verderfelijke gewoonte 
de jeugd er toe gebracht heeft nieuwe wegen te betreden en de reeds lang 
gebruikte te versmaden. De redevoering hangt bij gebrek aan Tulliaanse 
kleur slap voorover, bloedarm en nauwelijks vastzittend in de beenderen. 
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verstoken van alle sap. Zo 'n redevoering bedriegt de oren en hecht niets 
vast wat lang zal blijven zitten, geeft niets wat tot het hart doordringt. 
Een licht gegons, vluchtige vreugde en fladderende woorden gebruiken 
zij: daar richten zij alles op. Gereed gemaakte vruchten en meel ver-
smaden zij om vlees te eten en als verzadigde ezels vertonen zij openlijk 
hun stomheid. O apenbende, slaafs vee. Hoe dikwijls wekt U w moeizaam 
werk van bazelen de gal op, hoe dikwijls spot bij lieden van ervaring. 
W a a r o m leert gij niet, als gij fatsoenlijk wilt spreken, wijs te zijn en 
waarom Iaat gij na te Ieren schrijven, gij die in die kunst waarlijk on-
beholpen zijt? 
Baudius heeft hier voornamelijk die mensen op het oog, die de taci-
teische, zeer gedrongen stijl van Lipsius navolgden. Vandaar : als Lipsius 
iets mag, moogt gij het dan ook? Hij maakte met zijn schitterende gaven 
de misdaden goed van zijn vreemde stijl. Lipsius zijn wij goedgezind. 
W i j bewonderen dien reusachtigen man en erkennen hem als leider van 
onze jeugd. Maar men moet hem niet gaan nadoen. De levenswijzen zijn 
nu eenmaal verschillend naar de mensen: zoveel hoofden, zoveel zinnen. 
De taal is immers het karakter, het typerende van de geest. Maar niets 
gelijkend, niets wat de tijd trotseert, niets wat waard is het licht te zien, 
kan de geest voortbrengen, als zij niet geleerd wordt door Minerva, de 
godin van de wijsheid, moeder natuur. Zoals ieder stuk grond niet alles 
kan voortbrengen, maar aan de planten een vaderland is toegewezen, zo 
heeft God bepaalde gaven aan iederen sterveling toebedeeld. Zo heeft 
iedere leeftijd haar eigen schoonheid. 
Doch de besmettelijke ziekte, die zij bezitten, kleeft niet aan het Latijn 
alleen. D e oorzaak is, dat zij geen gezond verstand hebben, in trots de oude 
bronnen verachten en in plaats daarvan naar afgronden zoeken. Z o is in 
Frankrijk de dichtkunst verdwenen sedert Ronsard en du Bartas. Ieder 
maakt er maar op eigen gelegenheid verzen. Anderen brengen er hijgend 
slechts onbeduidende zinnen uit. Zij laten zich niet door de kunst be-
heersen, maar voelen zich er toe gedreven, om hetgeen gewoon is. te ver-
mijden en gebruiken daarvoor een toneel van ijdele wolken en schimmen. 
Zij brengen dan ook monsters voort, zonder hoofd of voeten. En dergelijke 
dromen van een dronken geest worden nog hemelhoog verheven door niet 
de geringsten van de letterkundigen, die met dezelfde ziekte besmet zijn. 
Schuld hieraan heeft de geldzucht en voornamelijk de eerzucht van de 
ouders, die niet willen dat hun kinderen volgens strenge wetten worden 
opgevoed. Ook de schoolmeesters treft een groot deel van de schuld. Zij 
zijn niet beschaafd genoeg en niet voldoende voorbereid door die weten-
schappen, die het leraarsambt vereist. Toch lopen zij allen zonder onder-
scheid en als om strijd om dat ambt; de oorzaak hiervan ligt in de heb-
zucht en de te grote spaarzaamheid van de ouders. Dezen kiezen immers 
niet iemand uit, die het algemeen vertrouwen bezit, maar die door be-
driegelijke bijval wordt aanbevolen of die in onbeschaamdheid zich op-
dringt. 
O p deze wijze heeft Baudius met de ellende van zijn tijd en de oor-
zaken ervan afgerekend. Tot slot verkondigt hij nog, dat zij die hem zullen 
10 
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aanvallen, niet ongeslagen heen zullen gaan. Als zijn vrienden zich over-
dreven geprezen vinden, dan komt dat hier vandaan, dat de liefde daarom 
lofwaardig is, wijl zij geen maat kent. 
Jegens boosdoeners wil Baudius scherp en onverzoenlijk zijn. Da t zijn 
vooral de Jezuïeten. Hij heeft er geen spijt van in harde klaagzangen 
tegen hen te zijn uitgevaren, tegen die afzichtelijke zondebokken, die uit 
Frankrijk verwijderd zijn, „hae pestes", voor wie het vaderland een stief-
moeder is, tegen hen die de christenen leren in vol bewustzijn de koningen 
neer te slaan. W i e deze misdadigers niet zou willen uitroeien, acht 
Baudius geen goed burger. W a n t waar het heil van den vorst op het spel 
staat, is direct ingrijpen noodzakelijk. 
Ten slotte verontschuldigt Baudius zich als hij soms tegen vorsten te 
keer gaat. Meer dan iemand staat hij aan de zijde van de heersers; van 
de andere kant is hij Nederlander van afkomst, uiterlijk en geestelijk. A a n 
een vrij burger past het vrije taal te spreken. Bovendien is de dichter, 
eenmaal bezig, zichzelf geen meester meer. Hij wordt dan gedreven als 
een schip zonder roer, om later zich zelf niet meer te kunnen herkennen in 
wat hij al razende geschreven heeft. 
Ook in het tweede voorwoord 1 6 6 ) verontschuldigt Baudius zich, en 
wel voornamelijk voor de heftigheid, waarmede hij verschillende personen 
aanvalt. Dit is dus de voorrede, waarmee Baudius hoopte al te pijnlijk 
toegebrachte slagen te kunnen verzachten. Vooral spreekt er uit de Lati-
nist, die voor de rechten van zijn tweede moedertaal opkomt en aan zijn 
tijd bittere verwijten maakt, dat de oude Latijnse taal zo verwaarloosd 
wordt. 
De bundel van 1607 bevat verschillende soorten gedichten: 2 boeken 
oden, 3 boeken heroïsche verzen, 2 boeken gnomische gedichten, 3 boeken 
jamben, 1 boek lijkzangen, 1 boek trochaeën en ten slotte een boek mengel-
dichten. O m een indruk van Baudius als dichter te geven, kan ik, dunkt 
mij, niet beter doen, dan hier kort samen te vatten, wat G. Ellinger zo 
voortreffelijk over hem geschreven heef t 1 6 7 ) . 
Deze vangt zijn beschouwing aan met een vergelijking tussen Lipsius 
en Baudius, mannen die beiden tot de beroemde leraren van de Leidse 
universiteit behoren. Als man van wetenschap staat Baudius bij Lipsius 
ver achter. Lipsius' sporen zijn onuitwisbaar in de geleerden-geschiedenis, 
ook al Iaat men buiten beschouwing dat hij door opnieuw leven te geven 
aan de stoïcijnse philosophie een beslissende omkeer heeft veroorzaakt in 
de wereldbeschouwing. Als dichter echter is Baudius verreweg de meer-
dere: niet alleen in de natuurlijke drang tot kunstvol scheppen, maar ook 
door zijn meesterschap over de Latijnse taal. Zijn redevoeringen en brieven 
en zijn werk over het Twaalfjarig Bestand tonen hem als een meester op 
het gebied van de klare, diep indringende voorstellingskunst. Hij behoort 
tot de weinigen, die het Latijn als hun moedertaal gehanteerd hebben. 
Verder vindt Ellinger het een opmerkelijk feit, dat in geheel de bundel 
') B. Poemata, ed. 1607. pp. 295-398: ed. 1640. pp. 16-18. 
') Geecnichle der neulatelniecnen Lyrin, pp. 157-170. 
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van Baudius geen minnepoëzie te vinden is. Hij noemt dit opmerkelijk, 
omdat juist dit genre poëzie onder invloed van Janus Secundus met zijn 
Basia, in de neolatijnse lyriek z o n grote plaats heeft ingenomen. Voor-
beelden daarvan zijn te vinden bij Lernutius, Blyenburg, Janus Dousa fil., 
Jac. Eyndius, Gruterus en Heinsius 1 6 8 ) . Ellinger is overtuigd, dat de on-
opgesmukte getuigenissen van zijn liefdeshartstocht door Baudius ver-
borgen zijn gehouden en dat slechts bij toeval twee van zulke bekente-
nissen tot het nageslacht zijn gekomen. 
Naar mij dunkt, is er voor deze overtuiging geen enkel bewijs. In geen 
enkele brief Iaat Baudius hier iets over uit. De twee bekentenissen, waar-
over Ellinger spreekt, heeft Baudius een jaar of drie na het verschijnen 
van zijn bundel vervaardigd, zodat men ook hier niet van een opzettelijk 
achterhouden spreken kan. Volgens mij ligt de oplossing van deze kwestie 
in het feit, dat Baudius nu eenmaal weinig minnepoëzie geschreven heeft. 
Niet omdat hij er niet toe in staat was. Da t bewijzen de twee gemelde 
voorbeelden, die wij ter zijner tijd zullen bespreken. Maar wel omdat het 
genre hem niet aantrok. W i j hebben reeds dikwijls kunnen zien, dat 
Baudius niet zozeer de stijl om de stijl verzorgde, maar dat vooral de 
inhoud van hetgeen hij las en schreef, hem boven alles ging. Z o bevatten 
bijna al zijn gedichten een moraliserende strekking: verheerlijking van den 
vorst, afschuw van misdadigers, prijzen van vriendendeugd, het geduldig 
dragen van wat het lot overbrengt etc. 
Baudius ' gedichten in onderdelen besprekend, zegt Ellinger, dat 
Baudius, geheel volgens het voorwoord van zijn Jamben, alles wat ge-
zwollen is, vermijdt en zich daardoor voordelig van de overgrote meerder-
heid der neolatini onderscheidt. Hij spreekt uit, wat hem beweegt en toont 
daarbij onbevangen de toestand, waarin zijn gemoed op dat ogenblik is. 
Voelt men daardoor wel eens gemis aan poëtische werking, dit gemis 
wordt aangevuld door de frisse taal. Hierin komt hem dan ook uitstekend 
te stade, dat hij veelvuldig gebruik maakt van de jambische zesvoet, die 
aangepast is aan de gewone spreektaal. 
Een deel van zijn jambische gedichten is, zoals wij vroeger ook reeds 
opmerkten, uit zijn Franse tijd. Men maakt er kennis met zijn vrienden 
en bekenden, meest edelen of hoge beambten, en soms ook met Baudius ' 
levensloop. Menig fijn trekje tempert de eentonigheid der immer terug-
kerende vriendenlof. Voortdurend merkt men in deze verzen de invloed 
van de Franse toestanden. 
De gedichten aan de jongere en oudere vrienden in de Nederlanden 
zijn voornamelijk van latere datum. Het oudste is wel het troostgedicht 
aan den dichter Janus Lernutius, die van 1587-1592 gevangen zat. De 
troost, die Baudius geeft, is wel wat kaal, maar geheel volgens zijn stoï-
cijnse opvattingen: overal vindt men kwaad en lijden. In andere gedichten 
wisselen lof en aansporende woorden elkaar af. Ook de gezamenlijke, 
wetenschappelijke pogingen worden vermeld in gedichten aan philolo-
gische vrienden als Bonaventura Vulcanius, Heinsius, Grotius, Isaac 
1 β 8 ) Cfr. G. Ellinger, o.e., pp. 310 vlgg. 
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Casaubonus. Petrus Scriverius wordt aangespoord zijn Martialis uit te 
geven: als Scriverius bang is om de obscene voorstellingen van Martialis, 
dan moet hij bedenken, dat men die in heel de antieke litteratuur vindt. 
Rubens wordt door Baudius geprezen om zijn kunst, maar ook om zijn 
zeden, hoofsheid, zijn vriendelijke hulpvaardigheid. Vol verachting wijst 
hij op de vele ruwe schilders, voorzichtig een uitzondering makend voor de 
beteren en het betreurend, dat hij de dichters met gelijke maat moet meten. 
Evenals in Frankrijk staat Baudius ook in de Nederlanden niet buiten 
de publieke zaken. De eindstrijd met Spanje vindt voortdurend weerklank 
in zijn gedichten, ofschoon zijn natuur, die meer gekeerd is naar de levens-
vreugde, met de oorlogsgebeurtenissen niet zo meeleeft als een Dousa. 
Vóór de val van Ostende prijst Baudius de strijdbare tegenstand van de 
stad. Hij looft Maurits als held en staatsman, maar ook als vriend van de 
wetenschap, voornamelijk van mathematica en géographie. 
Zijn „lijkzangen" of Funeralia hebben minder waarde dan de andere 
gedichten, ofschoon het behandelde onderwerp anders had mogen doen 
verwachten. Zo b.v. de dood van Janus Dousa, Justus Lipsius en Jacobus 
Arminius. In dit genre stoten wij bij Baudius op veel clichés. Beter en 
geestiger doen die gedichten aan, waarin hij tegen persoonlijke en literaire 
tegenstanders uitvaart, terwijl de „Odae" en „Heroica" weer niet zijn 
sterke punt zijn. Deze laatste bestaan deels uit gelegenheidsgedichten, 
deels uit toespraken tot vrienden, maar de uitdrukking verliest zich te vaak 
in het prozaïsche, behalve wanneer het onderwerp zich meer leent voor 
een levendige voorstelling. Zo herinneren wij ons, hoe Baudius het be-
zoek bij koningin Elisabeth beschrijft. W i j zouden hier nog bij kunnen 
voegen, dat Baudius zelf ook niet over zijn heroïsche verzen tevreden was. 
11 Februari 1603 schreef hij aan Corn, van der Myle: „Ik van mijn kant 
meen, dat ik ofwel een scheidsbrief aan de muzen moet geven of mij op 
zijn minst houden aan de gematigde Jamben. W a n t tot de majesteit van 
het heroïsch gedicht kan noch mijn stijl noch mijn hart zich verheffen. 
Z o totaal walg ik en ben ik ontevreden over mij zelf" 1 6 9 ) . 
Het vaderlands-gevoel merkt men ook in de drie poëtische brieven aan 
de Staten. De dichter stelt zijn eigen leven tegenover dat van regeerders, 
beheerst door plichten van staatkunde en oorlog. Hij legt er de nadruk op, 
dat zijn leven onmiddellijk en middellijk nuttig is voor het vaderland: 
•want ook de pen kan de gemoederen bewegen. Hij herinnert zijn mede-
burgers aan de taak, die nog te wachten staat en spoort aan streng op te 
treden tegen hen, die in het geheim woelingen veroorzaken, zoals vooral 
de Jezuïeten doen. 
De „Mengeldichten" of „Variorum carminum farrago" hebben ook 
voornamelijk betrekking op Frankrijk. Het huwelijk van Henri IV met 
Maria de' Medicis staat in het middelpunt van een hele serie gedichten 
in de vorm van elegieën. Wein ig hoort men hier over Nederlandse toe-
standen. W e l wordt nadruk gelegd op het Nederlandse geestesleven, b.v. 
in een distichon vol bewondering voor Justus Lipsius. Dit evenaart door 
1 β β ) Β. Epp., I 66, p. 91. 
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keuze van onderwerp en originele 'wendingen zijn jambische gedichten 
De elegie was over het algemeen nu niet Baudius ' specialiteit. 
Een uitzondering is het gedicht: „Manibus Publii Ovidii Nasonis ". 
Het herinnert aan de schone elegie van Politianus: „Ovidius ' verbanning 
en dood ". Het is niet zeker of Baudius van Politianus afhankelijk is, maar 
ongetwijfeld is de toon bij Baudius grover. En bij het bespreken van de 
oorzaken van Ovidius ' verbanning is Politianus in poëtisch gevoel verre 
de meerdere van den geleerden Nederlander. Het hoogtepunt van Ovidius ' 
werk ziet Baudius in het feit, dat hij de poëzie in het barbarenland heeft 
gebracht. Hierin ligt weer een persoonlijke klank, omdat Baudius — wij 
hoorden het nog in zijn voorwoord — zich in gelijke conditie waande. 
Zijn bespreking van de inhoud van Baudius ' gedichten besluit EMinger 
met de stelling, dat, als men Baudius poëzie naar waarde wil schatten, 
men niet kan ontkennen, dat zij van betekenis is zowel voor het in- en 
uitwendig leven van den dichter, als voor de toestanden, waarin hij leefde. 
W a t de aesthetische kant betreft, men zoekt er tevergeefs geweldige 
fantasie, vaart en hoge vlucht van gedachten. Maar één hoedanigheid 
valt steeds waar te nemen: Baudius is steeds geheel vervuld van hetgeen 
hij verkondigen wil. Da t blijkt uit het karakter van zijn taal. A a n zijn 
zinsconstructies en de regelmatig terugkerende vragen merkt men, dat 
Baudius onder een soort dwang staat, dat hij zich uitspreken moet. Van-
daar het onstuimige, soms bulderende van zijn taal. En deze heel per-
soonlijke inzet helpt over veel harde en prozaïsche wendingen heen. Niet 
te ontkennen fouten verdwijnen achter de onstuimigheid van de voor-
stelling: daaraan helpt zijn Latijn rijkelijk mee. Centonen — verzen samen-
gesteld uit verzen van andere dichters — zijn uitzonderingen. Het Latijn 
maakt niet de indruk van aangeleerd te zijn. Het heeft iets oorspronkelijks 
en persoonlijks. Originele woorden en onverwachte overgangen houden 
de belangstelling wakker. Graag plaatst Baudius een beeld of een zin van 
algemene strekking in het begin, om die dan verder te ontwikkelen. Inhoud 
en vorm doen overal het persoonlijke, dat belevend werkt, gelden. Zo is 
Baudius er in geslaagd, het gelegenheidsgedicht een veel sterkere werking 
te geven dan elders, voornamelijk in Duitsland, het geval was. Zoals de 
stijl de weerspiegeling is van de persoonlijkheid en het Latijn het natuur-
lijke kleed van de gedachten schijnt te zijn, zo heeft ook de overwegend 
gebruikte versmaat iets inwendig noodzakelijks: Baudius nadert opzettelijk 
de omgangstaal, waarvoor de jambische zesvoet het meest geëigend is. 
Van betekenis voor de kennis van Baudius ' poëzie zijn de leerdichten, 
die schijnbaar in tegenstelling staan tot de hartstochtelijke onstuimigheid 
van zijn natuur. Maar zoals ik reeds opgemerkt heb, zijn lyrische gedichten 
bevatten dikwijls leerstellige elementen en zijn leerdichten, waarvoor 
Baudius weer de jambe gebruikte, hebben vaak een lyrische toon. B.v. het 
volgend versje over ijdele verlangens: 
„Heu quam futurae sortis ignari sumusl 
Q u a m fluxa vota volvit humanuni genusl 
Ira atque magnis corda factionibus 
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Impleta, longas inchoare spes iuvet. 
Fugacis horae cuneta momento brevi 
Labuntur alta coepta, quae secum struit 
Mortalitatis pectus immemor suae" 1 7 0 ) . 
Reeds vóórdat zijn gedichten verschenen waren, hoopte Baudius door 
koningen en vorsten beloond te worden. Geld kon hij altijd gebruiken: 
voortdurend leest men in zijn brieven klachten over geldmoeilijkheden. 
Dit was dan ook wel de voornaamste reden, waarom Baudius op de ge-
dachte was gekomen zijn dichtbundel persoonlijk aan Koning Jacobus te 
gaan aanbieden. Natuurlijk kwam hij bij Van der Myle weer aan met het 
verzoek, of hij niet in opdracht van de Staten zou kunnen gaan. Bij de 
Romeinen was een dergelijke functie in de goede tijd toch heel gewoon. 
Mocht het echter niet kunnen geschieden, „dan zal ik," schreef Baudius, 
,,als gezant van mijzelf gaan, als een niet ontaarde bewoner van de wereld 
naar een anderen burger van dezelfde staat. Ik zal een stoïcijns gewicht 
trekken en als hij een koning is, die juist weet te handelen, dan zal ik 
mijzelf houden voor een koning, nog verhevener dan de koning van de 
Perzen. Waarb i j ik toch mijn eerbied voor de majesteit niet zal opgeven, 
om niet door de mensen van deze tijd bespot te worden, indien ik het 
vurige verlangen zou tonen meer inzicht te hebben, dan de algemeen 
aanvaarde opvattingen kunnen verdragen. Dit alles hebben wij wat vrijer 
schertsend gezegd. Toch zou ik willen, dat deze malligheden mij mijn 
ernstig verlangen deelachtig maken" 1 7 1 ) . 
Van een officieel gezantschap kwam vanzelfsprekend niets. Hoe Baudius 
de reis heeft gemaakt, is niet duidelijk, a Augustus schreef hij aan Frederik 
van den Sande te Arnhem, dat hij noodzakelijk voor zaken naar Frankrijk 
moest, 1 7 2 ) en twee dagen later aan Nie. a Vechta te Hamburg, dat hij 
de volgende dag naar Engeland zou vertrekken 1 7 3 ) . Mogelijk is hij dus 
over Frankrijk gereisd. Over zijn verblijf in Engeland zijn wij niet in-
gelicht. Alleen staat vast, dat Baudius persoonlijk zijn gedichten aan den 
koning heeft overhandigd 1 7 4 ) . Mogelijk heeft hij daarbij een korte rede 
uitgesproken: Oratio ad Serenissimum et Potissimum Jacobum V/, 
Magnae Britoniae, Franciae et Hiberniae Regem175), waarin hij den 
koning vooral prijst om zijn wetenschappelijk werk en met name om het 
Basilikon Doron. 
Jacobus, verhaalt Baudius verder, had hem vriendelijk ontvangen en 
hem bedankt en beloofd het werkje in zijn geheel te zullen doorlezen. 
Tevreden met die belofte moest Baudius terugkeren. Volgens mensen, die 
den koning kenden, zou Baudius schatten hebben mee teruggenomen, 
had hij de gehele bundel aan Jacobus opgedragen. Maar hoewel Baudius 
1 7 0 ) B. Poemola. p. 513. 
1 T 1 ) B. Epp., 11 64. pp. 340-341. 
1 7 2 ) В. Epp., lil 60. p. 393. 
1 7 3 ) B. Epp., 111 61. p. 395-
1 7 4 ) Brief van 39 October 1607 aan Nie. a VecKla, В. Epp., ΠΙ 6з, pp. 395-397. 
1 7 Б ) В. Epp.. pp. 354-555· 
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daartoe wel plannen had gehad, was dat niet gegaan, wijl Van der Myle 
hem practisch gedwongen had zijn werk aan de Staten te wijden. „Rever­
sus itaque sum ex Anglia spe gravis, aere levis." Doch geheel onbeloond 
bleef de gedichtenuitgave niet. W a n t de Staten honoreerden de opdracht 
met 300 g u l d e n 1 7 6 ) . Eveneens kreeg hij van de Oostindische Compagnie 
„voor de vereeringh van syne boecken, toegeleyt hondert gulden" 1 7 7 ) . 
Historieschrijver? — Alsof het zo moest wezen, bood er zich in Baudius ' 
ogen een prachtkans aan. 
O p zekere dag — het moet begin October 1607 geweest zijn — sprak 
Baudius een ouden vriend Bielius, die hem voorstelde te solliciteren naar 
het ambt van historieschrijver van de Staten, dat door de dood van Meruia 
was vrij gekomen. Onmiddellijk ging er een brief naar V a n der Myle 
waarin Baudius zichzelf weer buitengewoon goed t e k e n t 1 7 8 ) . „Ik heb dit 
gemeen met Brutus," aldus Baudius, „den moordenaar van Caesar en den 
laatste der Romeinen, dat ik hetgeen ik begeer, hartstochtelijk begeer." 
Z o n verlangen heeft hem ineens naar dat ambt bekropen, dat hij sedert 
zijn laatste bezoek aan Van der Myle niet meer heeft kunnen slapen. 
W a n t als de heren aan wier trouwe zorgen het heil van de staat is toe­
vertrouwd, eens gaan rondzien, wie van de letterkundigen die erepost het 
meest waardig is, dan zal — het zij met oprecht zelfvertrouwen eerder 
dan met snoeverij gezegd — niemand boven hem de voorrang worden 
gegeven. 
Slechts aan een enkelen mens gunde Baudius het ambt boven zichzelf 
en dat was Grotius. „Als er iemand onder de stervelingen is, die op 
passende wijze weet te waarderen en de lof kan verkondigen van het ver­
nuft van Grotius, dat zonder zijns gelijke, totaal volmaakt is en groter dan 
deze wereld eigenlijk bevatten kan, dan geef ik vooral aan die waardering 
openlijk mijn steun: ja zelfs wil ik hem uit liefde zoveel schenken, dat, 
ofschoon volgens de wet van de geordende liefde, ieder zichzelf het naaste 
is, ik toch niet mijn sikkel in zijn koren wil zetten.' Baudius vermoedde 
echter, dat Grotius ergens anders zijn zinnen op gezet had, anders zou 
hij wel over het historieambt gesproken hebben. D a t was ook de mening 
van zeer vele anderen, die overtuigd waren, dat hij dong naar het ambt 
van Advocaat-Fiscaal. Volgens Baudius was hij daar uitstekend geschikt 
voor door zijn buigzaam en naar alle zijden volgzaam verstand en omdat 
er trouwens geen waardigheid was. die hij niet bekleden kon. „Alleen 
is," zo uit Baudius zijn bewondering nog verder, „volgens het oordeel van 
domme lieden, die de voortreffelijkheid afmeten naar het aantal jaren en 
de dichtheid van de baard, zijn leeftijd een b e l e t s e l 1 7 9 ) . Volgens mijn 
mening echter is er niets, wat hem meer moest aanbevelen, dan dat hij 
" β ) Dodt v. Flensburg. Archief. Dl. V, p. 3. Narorscfier, Dl. XXIII (1875) p. 120. 
1 7 7 ) Pieler ven Dam. Beschrijving pan de OosünAische Compagnie, uitg. door F. W . Stapel, 
Eerste Boek. tweede deel, 's-Gravenbage 1929. R.G.P. gr. S. Dl. 68. p. 554. 
1 7 8 ) B. Epp., II 68. pp. 245-246. 
1 7 θ ) D e Groot was toen 24 jaar. 
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op de drempel van de jongemannenleeftijd in wijsheid en rijpheid de 
gelijke is van mannen, die reeds ver in ervaring en leeftijd gevorderd zijn." 
Alleen in zoverre vindt Baudius De Groot niet den geschikten man, dat 
deze onder zijn vele bezigheden nauwelijks tijd genoeg zou vinden om 
geschiedenis te schrijven. En juist daarvan menen mannen, die de zaken 
naar waarde weten te schatten, dat er geen taak bestaat, die zwaarder 
en moeilijker is. Tot hen behoorde volgens Baudius, Bockenberg absoluut 
niet. „ W a n t Tragoras (Bockenberg) en dergelijke sukkels van stervelingen, 
die de natuur voortbrengt als zij eens wil schertsen, kunnen zelfs niet 
dromen wat het betekent, de eerste spijkers te slaan voor het opbouwen 
van geschiedeniswerken." 
Dus zowel om de wetenschap als om de kwaliteiten van den sollicitant, 
moest Van der Myle zorgen, dat hij, Baudius, benoemd werd, behalve in 
het geval, dat Grotius duidelijk te kennen gaf dit ambt te verlangen. D a n 
was hij bereid van zijn rechten, volgens leeftijd en ervaring hem toe-
komend, afstand te doen. 
Twee dagen later al is Baudius hevig verontrust, omdat Van der Myle 
nog geen beslissing genomen heef t 1 8 0 ) . Er waren kapers op de kust ver-
schenen, zoals hij van een vriend van P . Scriverius vernam. Nog precies 
vóór zijn dood immers had Meruia de Historia Geldriae voltooid. 
Baudius kon de nauwgezetheid van het werk prijzen, maar beweerde met 
zekerheid te kunnen zeggen, dat er nog te veel ontbrak aan de juiste be-
handeling van de stof, aan de compositie en de stijl. De Staten van 
Gelderland zouden dus zeker iemand kiezen, die de genoemde gebreken 
zou kunnen verbeteren. En op dat verlangen van de Staten steunden de 
velen, die zich nu als toekomstige geschiedschrijvers opwierpen. 
Over dit onderwerp komt Baudius aan V a n der Myle niet uit ge-
schreven. Dag aan dag vertrekken er brieven, meestal wisselend in opti-
mistische en pessimistische stemmingen, meestal ook met variërende argu-
menten. 11 October vernemen wij, dat hij voor zijn oude dag — „in cujus 
vestíbulo jam versor" — geen ander genoegen zoekt, dan de taak om de 
geschiedenis te beschrijven van zijn tijd. Daarin zijn zulke allergedenk-
waardigste gebeurtenissen voorgevallen, als nauwelijks een eeuw heeft 
meegemaakt 1 8 1 ) . En toch is nooit een geschikte beschrijver opgestaan, 
ofschoon zeer velen, die aan ongeneeslijke schrijfziekte leden, deze stof 
hebben aangevat. W e e r worden de namen genoemd van Justus Menunius 
en Petrus Bockenberg. Dousa mag er wezen om zijn goede zeden en zijn 
uitstekende oprechtheid. Maar als schrijver heeft hij door zijn oneven-
wichtigheid van stijl en ontijdige digressies de majesteit van de geschiede-
nis wonderlijk gekwetst. Zelfs de goede Meruia gaat niet geheel vrij uit. 
Zeker, Baudius prijst hem als een man van onvermoeide arbeid en on-
eindige belezenheid, maar hij is zeer dor van verstand en angstig speur-
ziek bij zijn nauwkeurige bespreking van kleine onbeduidende details. 
Enkele dagen later krijgen wij weer een andere kant van de zaak te 
1 8 0 ) Baudius aan Van der Myle. В Epp.. Il 69, p. 247. 
1 8 1 ) B. Epp.. 11 7'. PP· 349-351· 
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zien 1 8 2 ) . Het briefje is ook dit keer aan Van der Myle, zeer kort, want 
Baudius lijdt aan derdendaagse koorts. Maar ondanks zijn ziekte is hij 
opgewekt van geest en gespannen om door het ambt van historieschrijver 
de roem van zijn eigen tijd op te eisen en die van het nageslacht te ver-
dienen. En zijn verwachtingen worden groter naar mate het duidelijk 
wordt, dat Grotius van een benoeming afziet. Deze spreekt er tenminste 
helemaal niet over en bovendien Baudius is overtuigd, dat De Groot 
bereid zou zijn zich terug te trekken, nu er voor Baudius eer en voordeel 
te behalen is. Een nobele geste! Ook Baudius echter kan zich groot 
houden: „ W a t mij betreft, indien de zorgvolle toestand van mijn fortuin 
het zou toelaten, zou ik bereid zijn zelfs voor niets dit aan het vaderland 
te schenken gebeurtenissen van onze tijd, die de eeuwigheid waard zijn, 
voor het onrecht van de vergetelheid vrijwaren. M a a r . . . . geldelijke moei-
lijkheden manen of liever dwingen mij, dat ik met beden en overredingen 
beproef hoeveel ik bij U, den voornaamsten van mijn vrienden, vermag. 
Als gij derhalve, door mijn smeken ertoe gebracht, ooit voor mij iets hebt 
menen te moeten doen, dan is er nu de gelegenheid, dat gij voor eeuwig 
door banden van dienstbaarheid een man, die het niet onwaardig is, dat 
men van staatswege rekening met hem houdt, aan U verbindt en in soliede 
toestand brengt — als er tenminste iets in menselijke dingen solied is — 
het fortuin van U w lieven vriend." 
Gedurende een tijdje Iaat Baudius na, om V a n der Myle lastig te vallen. 
Maar 4 November probeert hij het weer eens met de vraag, of hij niet 
collega van P . Bockenberg kan worden als historieschrijver 1 8 3 ) . En als 
Baudius begin December uit de derde hand gehoord heeft, dat de Staten 
hem inderdaad hebben benoemd, dan smeekt hij V a n der Myle toch 
spoedig iets te laten weten en, mocht het niet waar zijn, toch voor hem 
te interveniëren. Z o niet, dan benoemden de Staten van Gelderland een 
ander 1 8 4 ) . 
W a t Van der Myle over die hele zaak dacht, is ons helaas onbekend. 
O p de zeer vele brieven van Baudius aan hem — 38 in totaal — bezitten 
wij geen enkel antwoord. Ui t het feit echter, dat Baudius voorlopig zijn 
wensen niet vervuld zag, ligt de veronderstelling voor de hand, dat Van 
der Myle, tegen de vele tegenstanders van Baudius in, diens benoeming 
niet kon of wilde doordrijven. Het lag ook helemaal niet in Baudius ' aard 
om vijanden te sussen. Da t bleek in de houding, die Baudius aannam bij 
een gebeurtenis die geheel het academisch leven van Leiden op stelten 
zette. 
Studentenoproer — Het hele jaar 1607 door was het erg onrustig ge-
weest onder de studenten. Herhaaldelijk vielen er vechtpartijen voor tussen 
hen en de nachtwacht. De studenten bleven in de minderheid, maar uitten 
hun ontevredenheid door middel van opstandjes. Reeds begin 1607 was 
1 Й 2 ) D e bnef is gedateerd op 10 October 1607 Dil moet onjuist zijn, wan( er is al een 
andere bnei van die datum over netzellde onderwerp Daarom plaats ile deze enkele dagen later. 
В Epp . II 70, p. 248 
1 8 3 ) В Epp, II 74. pp 154-255 1 B 4 ) В Epp, II 76, pp. 257-158. 
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de universiteit om een dergelijk rumoer gesloten geweest. Ook het verzet 
tegen Baudius ' professoraat in de rechten was ten slotte slechts een 
symptoom van die algemene onrust. In de eerste dagen van October 
hadden de relletjes zich herhaald, waarbij de studenten, uit louter verzet 
tegen verschillende professoren, onder wie ook Baudius, hen hadden uit-
gefloten. Als reden gaven zij op, dat er door de nachtwacht twee van hen 
zwaar waren gewond en een ander zelfs beroofd was van het geld, dat 
hij in zijn gordel droeg 1 8 ; ' ) . 
In December 1607 bereikte de onrust haar hoogtepunt 1 8 6 ) . O p de avond 
van Zondag de 16de had de Utrechtse student Assuerus Hornhovius een 
fuif georganiseerd ter ere van zijn promotie in de rechten, die de vorige 
dag had plaats gehad. Daarbij waren verschillende van zijn vrienden en 
ook zijn promotor Everard Bronchorst uitgenodigd. Toen na afloop van het 
feest de studenten in de late avond Bronchorst naar huis brachten, 
maakten zij in hun feestroes zoveel spektakel, dat er met een patrouille 
nachtwachten onenigheden ontstonden, die op een vechtpartij uitliepen. 
De nachuvacht waande zich in gevaar; een van hen, een zekere Klaas 
van den Berge, loste een geweerschot, waardoor Hornhovius gedood werd. 
Aanvankelijk trok Baudius partij voor de studenten. „De moordenaar," 
zo schrijft hij immers 18 December aan V a n der M y l e 1 8 7 ) , „zit nu ín de 
boeien. Hij vat de roem van zijn bekentenis daarenboven nog zo op, alsof 
hij een edele daad heeft verricht. D e studenten leggen het hardnekkig er 
op aan, dat er aan den moordenaar een voorbeeld van gestrengheid zal 
worden gesteld. Ook de moeder van den overledene wekt door haar smart 
en haar hevige jammerklachten grote woede over de daad, zodat de 
schuldige, van alle kanten door beschuldigers omringd, nauwelijks zal 
kunnen ontsnappen. Toch zijn er die dat vrezen. Als dat gebeurt, kan 
men onze academie wel begraven. D a n zal er immers niemand meer hier 
komen studeren, waar studenten in de fraaie kunsten door de gemeenste 
heffe van het volk worden doodgeslagen. Ik ben zeker van diepe smart 
vervuld door deze ijzingwekkende daad en dit verderfelijk voorbeeld." 
Als conclusie eist Baudius, dat de autoriteiten er met alle kracht voor 
zullen waken, dat hier door een onbarmhartige kwijtschelding niet iets 
ergers gebeurt dan door den boosdoener flink te straffen. En als de 
rechters niet streng genoeg zijn in hun oordeel, dan moet Grotius als 
advocaat-fiscaal maar van zijn rechten gebruik maken en in hoger be-
roep gaan. 
Hoe de studenten op het feit reageerden en hoe Baudius in deze kwestie 
gewikkeld werd, vernemen wij uit een zeer levendig verslag van de ge-
beurtenissen door Baudius aan zijn oud-convictleerling Nie. van der 
Vecht in een brief van 27 April 1608 1 8 8 ) . 
1 8 S ) В Epp.. II 69. p. 247. 
1S(>) Baudius' vernaai van aeze geschieaenis komt geneel overeen met documenten uit het 
archief van de Leidse universiteit. Cfr. Molhuysen. Bronnen, Dl. I, pp. 443*-45θ*. Zie ook, 
Bronchorst, Dtorium, p. 118. 
1 S 7 ) В Epp , II 77. PP· 258-259. 
1 8 8 ) B. Epp , IH 66, pp. 401-404. 
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„Toen een student door de nachtwacht op een ellendige manier om het 
leven was gebracht, ontvlamde een groot deel van onze jeugd, eerder 
heftig dan bedachtzaam, om wraak te eisen. Er gebeurde toen heel wat, 
dat weinig verheven was, als het maken van oproer, het uitfluiten van 
professoren, het ingooien van ruiten en omverwerpen van de banken, 
allemaal dwaasheden, die, zo men ze zonder er enig acht op te slaan had 
laten passeren, van groot nadeel zouden zijn geworden voor het openbaar 
gezag. Bovendien kon het ongestraft blijven [der oproermtzfeers] tot een 
allerslechtst voorbeeld worden. Daarom zijn enkele studenten in de ge-
vangenis geworpen, in staat van beschuldiging gesteld, terzelfdertijd ver-
hoord en als oproerstokers verwijderd, sommige voor twee jaar, andere 
voor vier, terwijl hun namen uit de matrikels geschrapt zijn. Ik die van 
nature altijd tot mildheid geneigd ben en de studerende jeugd als zonen 
bemin en koester, ik was erg afkerig van dat al te smartelijk geneesmiddel, 
waardoor het zich eerder liet aanzien, dat dit bloeiend Lyceum een ver-
laten eenzaamheid zou worden, dan dat de ziekte zou genezen. Ik had 
daarom in een vergadering van alle professoren, gewone als buitengewone 
(want in z o n hachelijke toestand verdwenen die eerzuchtige onderschei-
dingen), het enige en meest doeltreffende geneesmiddel voorgesteld om de 
verbitterde jongelui weer tot hun plicht terug te roepen, n.I. het houden van 
een gemoedvolle rede. Deze 'wordt immers niet voor niets de koningin 
van de menselijke gebeurlijkheden genoemd. Zelf had ik mij omwille van 
het algemeen welzijn voor die taak aangeboden. Niemand had er wat 
tegen ingebracht en, naar ik meen, kon er ook niets tegen ingebracht 
worden. Enigen prezen zelfs mijn toewijding. Ik vatte de openlijke aan-
beveling van de laatsten en het gemompel van de anderen op als een 
openlijke toestemming. Hierop vertrouwend plaatste ik bij de ingang van 
de universiteit een kennisgeving, waarin ik meedeelde, dat ik de volgende 
dag 1 8 9 ) om 10 uur een redevoering houden zou. Die aankondiging bleef 
ongedeerd en ongeschonden als een heilig voorteken van een groot werk. 
Toen het zoveel als noodlottig uur, waarop ik de rede houden zou, was 
aangebroken, word ik me daar bij den rector en de academische rechters 
geroepen. Zij vragen mij om een exemplaar van de rede. die ik van plan 
was uit te spreken. Ik antwoord, dat ik niets op schrift heb, behalve de 
hoofdzaken, maar dat ik in het schrijn van mijn hart en de burcht van 
Pallas [d.w.z. mijn hoofd] getrouw stof en inhoud van een zo uitvoerig 
mogelijke uiteenzetting bewaar en ik mij meer moeite moet geven om 
binnen de perken te blijven, dan dat ik mij bezorgd behoef te maken over 
woorden op een zo van alle kanten openstaand terrein. O m je echter niet 
met lange omhaal van woorden op te houden en omdat het nu geen tijd 
is tot rustig grapjes maken, is het voldoende als je weet, dat het de vaders 
niet goed toescheen, dat de redevoering zou doorgaan. Niet weinig 
woedend vertrok ik. Ik ga naar de gehoorzaal. Het leek wel, of heel de 
academie daar was samengestroomd uit verlangen mij te horen. Ik vertel 
in enkele woorden op de drempel van de zaal, waarom het mij niet moge-
') De Jatum is niet gekeel zeker. Waarschijnlijk eind Februari. 
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lijk was het spreekgestoelte te bestijgen, ten aanhore van den voornaamste 
der mannen Dominus Scaliger. Allen gingen hoofdschuddend heen en 
met een ernstig en bedroefd gezicht, alsof hun sterfdag was aangekondigd. 
De tijd zou mij te kort schieten, als ik per se alles in bijzonderheden wilde 
ve r t e l l en . . . . Alleen verderfelijke afgunst, nijd en kwaadwilligheid stond 
onze schitterende poging in de weg. Ik van mijn kant zal echter volhouden 
mij in zeer vele zaken verdienstelijk te maken en ik zal de moed niet laten 
zinken om ,,improbam istam luem" tot bedaren te brengen. Dit voordeel 
heeft mij de weigering gebracht, dat ik mijn naam zonder risico heb 
kunnen handhaven. Velen waren overtuigd, dat ik zou worden uitgefloten. 
Maar ik vreesde zoiets helemaal niet, omdat ik vertrouwde op de wel-
willende houding van de studenten. Later heeft het mij goed gedacht om, 
hetgeen ik in mijn hoofd had zitten, aan het papier toe te vertrouwen, als 
aan de trouwe waker en bewaarder van het g e h e u g e n . . . . Het was mijn 
plan de redevoering, wat ze ook waard is, te publiceren. Maar sommige 
zeer domme mannen, die alleen wat zij zelf doen of kunnen, voor goed 
houden, steken er onbeschoft een stokje voor. Hier heb ik je een woorden-
rijke opeenhoping gegeven van onbenullige gebeurtenissen, die toch mij 
ernstig gekwetst hebben." 
Reeds vóórdat Baudius deze brief schreef, was het onder de studenten 
weer rustig geworden, vooral toen Prins Maurits de gestrafte belhamels, 
van wie sprake was, op verzoek van de academische vierschaar op 
12 Maart gratie verleende1 9 0) . Twee dagen later kon Baudius aan Van 
der Myle berichten: „Onze jeugd is teruggekeerd op de weg van plicht 
en ijver. De verstandigsten voelen zich niet beledigd, als zij zich de waar-
heid horen verwijten. De jongeren, die zwoegen onder de overlading van 
studie en al te gauw door het schoolbedrijf terneergeslagen zijn, dulden 
nauwelijks iemand, die vrij tegen hun manier van doen optreedt, maar 
als hun geest tot rust is gekomen, zijn zij ons veel gunstiger gezind" ÍSÍ). 
Baudius deed deze brief vergezeld gaan van zijn redevoering, met de vraag 
of het V a n der Myle niet goed leek die te publiceren. Als reden tot dit 
voorstel gaf hij op, dat er na de terugkeer van de rust een herinnering 
zou bestaan aan de onrust. De studenten zouden voor het vervolg een 
hevige schrik hebben voor dergelijke losbandigheden. Bovendien zou de 
toedracht niet anders bekend worden, dan zoals zij was geweest. 
O p dezelfde dag onderwierp Baudius ook aan Grotius' oordeel de 
kwestie, of zijn rede het uitgeven waard was 1 9 2 ) . Vol ongeduld wachtte 
hij het antwoord. 26 Maart kon hij zich niet langer houden en kreeg V a n 
der Myle het verzoek de rede terug te zenden 1 9 3 ) , als ze de moeite waard 
was om gepubliceerd te worden. „De studenten," verklaarde hij zich 
nader, „zijn wonderlijk verlangend om te zien, hoe goed gesteld en duide-
lijk ik hun verwijten doe. Zij hebben duidelijk begrepen, dat ik hen niet 
1 β 0 ) Grotius. Briefwisseling, Dl. I. p. 10a, n. 5. 
1 Θ 1 ) Β. Ερρ., II 8! . p. 263. 
1 β 2 ) Brtp/unsseling, DI. Ι. η. i i 8 . pp. »oa-ioj. 
1 0 3 ) B. Epp., II 83. pp. 365-266. 
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in zachte doekjes wikkel en hun geen zoete broodjes zal bakken 1 9 4 ) . Zij 
zijn van plan alles met stoïcijnse gelatenheid te dragen." 
Enkele dagen later sloeg zijn onzekerheid over in heftige verontwaardi-
ging, toen hij, hoewel van niet officiële zijde, vernam, dat de overheid het 
niet opportuun oordeelde de rede te publiceren 1 9 5 ) . 2 April klaagde hij 
zijn nood weer bij Hugo de Groot. Hij, de professor in de welsprekendheid, 
zou toch wel weten, wanneer er gezwegen en wanneer er gesproken moest 
worden 1 9 e ) . 
Hoe doodongelukkig Baudius is, blijkt uit een brief van 3 April, waar-
van Van der Myle nu het slachtoffer w e r d 1 9 7 ) : Het is weer typisch 
Baudiusl 
„Waaracht ig , kennelijk ben ik als een voorwerp van nijd en afgunst 
geboren. W a n t mijn beste plannen, met de zuiverste bedoeling opgevat, 
worden aan verkeerde interpretatie prijs gegeven. Bijvoorbeeld het feit, 
dat ik in de zin had een redevoering te houden om onze jongelui weer 
op het pad van de plicht terug te voeren. W a t heb ik me daar een woede 
mee op de hals gehaald bij hen, die met daadwerkelijke belangstelling 
dit keurige voorbeeld hadden moeten steunen! Maar nooit zullen die 
samengezworen kwaadwilligen bewerken, dat ik mijn aangeboren edel-
moedigheid ontrouw word en de afgunst tot bedaren zal willen brengen 
door mijn neiging tot voortreffelijke daden te verwaarlozen. Als ik mij in 
de luisterrijke vergadering van de Staten eens moest verdedigen tegen 
welke tegenstanders ook, die in het openbaar mij prijzen en in het geheim 
belasteren! Dan zou ik zonder twijfel uitstekend bevallen bij lieden, die 
in staat zijn heldenkarakters te beoordelen. N u echter zie ik meest be-
vriende en voorzichtige mannen mijn handelwijze minder gunstig beoor-
delen. W a n t waarop grondt anders het verbod mijn redevoering uit te 
geven, dan dat ik voor een oproerigen volkstribuun gehouden word. Zeker, 
omdat ik met heftige taal harten, die verbitterd zijn, tot rust kan brengen, 
en ze weer, naar believen, kan ophitsen. Alsof er geen wetten voor het 
grijpen liggen, waarmee oproerlingen bedwongen kunnen worden. Maar 
welk voorwendsel men er ten slotte op nahoudt, de ware reden is ge-
makkelijk zichtbaar. W a n t niets anders hangt me boven het hoofd dan 
het kwaad gesternte van de afgunst. De heren immers, die zo buiten-
gewoon op de hoogte zijn van de politiek en de geheimen van de staat, 
wilden natuurlijk niet, dat de eerste de beste burger in een vrije staat 
zo uitmunt door invloed en welsprekendheid, dat hij op zijn eentje zou 
bereiken, wat door het openbaar gezag niet tot stand kon worden ge-
bracht. Tegelijk moest ik door het schervengerecht veroordeeld worden 
wegens een te veel aan uitstekende gaven, zoals eertijds de Atheners ge-
woon waren te doen. Maar al moet ik toegeven, dat er een mooi voor-
wendsel kon gevonden worden om het houden van de redevoering te ver-
1 β 4 ) ..Satis enim intcHexemnt me verba byssina illis non Jare, nee sparsa sesamo et 
рара еге. 
1 β 5 ) В. Ερρ., 11 84, pp. 266-269. 
l e f l ) Briefwisseling, DI. Ι, η. 122. pp. ю б - ю . Β. Ερρ., II 85, pp. 269-271. 
1 β 7 ) Β. Ερρ., II 87. PP- 274-276. 
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bieden, toch zie ik van de andere kant niet in, waarom men de uitgave 
ervan beletten moest. Tenzij dat het weeropenrijten van het lidteken mis-
schien de schijn wekt. dat het gaat tegen de weldaad van de amnestiewet 
van den barmhartigen vorst. Misschien is het voor de achting, die men 
voor de waardigheid van de staat heeft, van belang, dat de schandalen 
van onze kleinzonen van Remus niet openbaar worden gemaakt. Neen, 
veeleer wordt de roem van den vorst door niets zo verheerlijkt en de wel-
daad van zijn vergevingsgezindheid door niets zo hoog verheven, dan 
wanneer die smadelijke gebeurtenissen op papier worden gezet. Door niets 
wordt ook de naam van de universiteit hechter gegrondvest. Immers alle 
verstandige beoordelaars zullen gemakkelijk begrijpen, dat in dergelijke 
redevoeringen, die geschreven zijn om hevige zielsontroeringen te weeg te 
brengen, niet alles volgens historische nauwkeurigheid behoeft te zijn. 
Bovendien, al ga ik zelfs met groot lawaai te keer tegen de uitgelaten en 
moedwillige jeugd, toch beschuldig ik niemand van goddeloze misdadig-
heid. En er zal toch wel geen zedenmeester zijn, die zo onverbiddelijk is 
om te menen, dat er een onuitwisbare misdaad is gepleegd, die onder het 
wankelend motto van een onberaden jeugd geen vergiffenis kan verwerven. 
Dat vooral heb ik te vrezen, dat de onervaren jongelui z o n vrij geuit 
verwijt kwalijk zullen nemen. Maar ik geef niets om die nijd, omdat ik 
mij bewust ben hoe oprecht en in gemoede ik die taak op mij genomen 
h e b . . . . Eerlijkheid, vrijheid en waarheid stoten aanvankelijk hen, die 
er zich tegen verzetten; maar nadat het hart tot rust is gekomen en ook 
de geest zich weer hersteld heeft naar de normen van het gezond verstand, 
worden zij geëerd en gewillig aanvaard. Verschillenden branden van ver-
langen de uitgave te zien en allerdringendst smeken zij mij, dat ik het 
publiek dit geschrift niet zal onthouden. Vóór ongeveer acht jaar is uit-
gegeven de redevoering van een groot man, Franciscus Junius, eveneens 
met het doel de opstootjes van de onbezonnen jeugd tot bedaren te 
brengen 1 9 8 ) . Maar in die rede ontbreekt het aan spanning en kracht, 
omdat zij bijna geheel over iets anders handelt en uitwijdt over spits-
vondige beuzelarijen, die slaap verwekken in plaats van op de lezers diepe 
indruk te maken. Toch is zij met applaus begroet en heeft sindsdien 
hechte lof met zich mee gedragen. Ons bezorgt het echter haat en afgunst, 
dat wij ons voor het algemeen welzijn verdienstelijk hebben gemaakt. Met 
het welnemen van allen moge het gezegd zijn, dat bij z o n grote ver-
warring in de toestand en zulke gemoedsbewegingen, ik geen ander gezag 
behoefde dan de taak, die ik hier aan de universiteit vervul. Mijn stem 
is in dienst genomen, niet mijn stilzwijgen. In het geheim heb ik niets 
op touw gezet, maar alles openlijk en eerlijk, zoals het een grootmoedig 
hart past. Maar dit tot zover. Misschien is het al meer dan behoorlijk 
was. Als ik U w edele aard en U w bijzondere welwillendheid jegens mij 
*
ö 8 ) Ook in October en November 1600 waren er onder de studenten woelingen geweest, 
naar aanleiding van het doden van een hunner door de nachtwacht. 8 December daarop vol-
gend verbood de regering van Leiden nachtrumoer en straatschenderijen. CFr. Molhuysen, 
Bronnen, Dl. I, pp. 396-400. D e rede van Junius is getiteld: Oratio panegirica de ratione aca-
demiarum, Lugd. Bat. 1600. 
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niet door en door kende, dan zou ik dergelijke dingen niet zo vrij aan 
een brief toevertrouwen." 
Even verontwaardigd klinkt de brief, die Baudius op 7 April 1608, de 
dag vóór hij 47 jaar werd, zoals hij zelf aantekent, aan Hugo Grotius 
zond 1 9 9 ) . Heftig valt hij de academische vierschaar aan, omdat deze hem 
verboden heeft zijn redevoering uit te spreken. Voor dit verbod werd als 
enige reden opgegeven, dat hij niet officieel aan den Rector Magnificus 
Cornells de Groot mededeling van zijn besluit had gedaan. „Alleen door 
het ellendig voorbijzien van een formaliteit is een buitengewoon edel-
moedige poging verhinderd geworden." Door zo te handelen bedoelde hij 
helemaal niet de gestelde orde met opzet te veronachtzamen. Ook be-
tekende het niet een weigering van gehoorzaamheid aan den Rector. Maar 
zozeer had het tot stand brengen van zijn roemrijk werk hem in beslag 
genomen, dat hij absoluut niet aan die onbenullige gewoonten en lege 
formaliteiten had gedacht. Duidelijk genoeg had hij toch in de volledige 
vergadering van de professoren de bedoeling van zijn plan uiteengezet en 
verklaard, dat er geen ander middel was die onbeschaamde jeugd weer 
in rechte banen te leiden dan een redevoering. De middelen, die de andere 
collega's naar voren hadden gebracht, waren alleen in staat de kracht 
van de ziekte te laten zien. Hij bood zijn arbeid aan voor het algemeen 
•welzijn. E n wie uit de rij van de professoren zoveel als er zijn, durfde 
deze taak voor zich opeisen? Meerderen betuigden hun instemming, zeker 
alle buitengewoon hoogleraren. Niemand verzette zich. Alleen werd het 
bezwaar geopperd, dat er hem gevaar dreigde uitgefloten te worden en 
dat op die manier de waardigheid van het hele college zou worden ge-
kwetst. Daarvoor was echter geen gevaar. Niemand kon zo op de wel-
willende houding van de studenten rekenen als hij. In dezelfde levendige 
stijl vertelt Baudius dan verder het verloop van de gebeurtenissen, zoals 
wij die reeds kennen. 
Baudius ' herhaalde brieven bleven — althans gedeeltelijk — niet zonder 
resultaat. O p 8 Mei 1608 schonken curatoren en burgemeesters hem voor 
zijn redevoering en bovendien voor zijn extralessen in de rechten een som 
van f 150.—. Bovendien verleenden zij hem op zijn verzoek de titel van 
„Professor Historiarum et Institutionum Iuris". Wel iswaar bleef hij nog 
steeds buitengewoon hoogleraar, maar er werd aan het besluit de bij-
zondere bepaling toegevoegd, dat hem het recht verleend werd bij de 
disputaties van de rechtenfaculteit te presideren 2 0 0 ) . W i j horen nu over 
de rede niets meer in Baudius ' brieven, totdat in 1609 er plotseling een 
uitgave van verscheen door bemiddeling van Baudius ' vriend. Janus 
Rutgers 2 0 1 ) . Of deze dat uit bewondering voor Baudius gedaan heeft of 
om andere redenen, is niet duidelijk. 
A a n de rede gaat een voorwoord vooraf, waarin Baudius het werkje 
aan de curatoren opdraagt. Hij verontschuldigt de studenten: zij hebben 
1 9 e ) Brie/iuisseiinfl, Dl. I. n. 135, pp. 108-1 to. В. Epp., II ΘΘ, pp. іут^о-
2 0 0 ) Molhuysen, Bronnen, DI. I, pp. 178-179. 
2 0 1 ) Oratio ad shidíosos l^eidenses ob caedem commilitonis tumultuantes, Edidit Janus Rutger-
shis, Lugduno Batavorum 1609. B. Epp., pp. 559"6o7. 
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slechts vanwege hun wankele leeftijd en uit losbandigheid gehandeld, niet 
met opzet. Het beste middel om die jongelui tot de goede orde te brengen, 
zijn bezadigde woorden, die leiding geven. 
De redevoering zelf is een kunststuk van klassieke welsprekendheid. 
Baudius vangt aan met zich geheel te verplaatsen in de gemoedsgesteltenis 
van de studenten en weet hen heel rustig en geleidelijk voor zich te 
winnen. De vacantie, zo zegt hij ongeveer, duurt langer dan wij verwacht 
hadden. Dit komt van de ene kant door het strenge 'wintergetij, maar 
vooral toch door het droevige ongeval, waarbij Assuerus Hornhovius het 
leven moest laten. Die gebeurtenis heeft mij en alle weidenkenden niet 
minder getroffen dan een der Uwen. De senaat heeft bij de uitvaart uiting 
gegeven aan zijn grote droefheid en smart. Gij gloeit nu van wraak en 
eist de straf van den misdadiger. W i j kunnen dat gevoel begrijpen en 
zouden er zeker aan tegemoet gekomen zijn, als gij enige gematigdheid 
in U w verlangen getoond had, vooral omdat het over doodstraf gaat. 
N a deze inleiding geeft Baudius verschillende argumenten ontleend aan 
het geloof, de geschiedenis en de rede, om aan te tonen, hoe juist men 
gehandeld heeft door de doodstraf niet onmiddellijk op den schuldige toe 
te passen. Het leven van een mens staat op het spel, voor wien de Ver-
losser van de wereld zijn bloed vergoten heeft en die het beeld met zich 
draagt van den eeuwigen Schepper. Bovendien behoort men toch alles 
nauwgezet te overwegen, vóór men een mens van zijn leven berooft. Is 
een dergelijk vonnis uitgevoerd, dan kan men het niet herroepen. „An 
arbi tramini statim et primo pedatu ad illam horrendi carminis legem esse 
prosiliendum? I lictor, deliga ad palum, manus adstringito, caput obnubito, 
arbori infelici reste suspendito vel honoris causa caput amputato: nempe 
ut illaetabili spectaculo saturare oculos et animum explere possitis? Suffla-
minandi estis, o boni, nee inconsultae lascivientium atque concitatorum 
juvenum cupiditati deponendum est arbitrium vitae necisque, quo nullum 
gravius negotium, nee diligentiori cura providentiaque est administran-
dum." 
Onder de vele voorbeelden, die Baudius uit de geschiedenis aanhaalt, 
om aan te tonen, hoe voorzichtig in het verleden de doodstraf werd toe-
gepast, is wel het karakteristiekste, dat van Theodosius den Grote. Toen 
deze vorst wegens een zware misdaad duizenden burgers van de stad 
Thessalonica had laten ombrengen, werd hem door Ambrosius „Divus 
ille Mediolanensium Antistes" de toegang tot de kerk ontzegd. Theo-
dosius stond verslagen. „Tandem continuatione et perserverantia poeni-
tendi veniam ab Antistite sanctissimo exoravit." En hij maakte de be-
paling, dat in het vervolg de doodstraf pas 30 dagen na het vonnis mocht 
voltrokken worden. 
In het tweede deel van zijn redevoering houdt Baudius de studenten 
voor, dat hun verlangen, om doodvonnissen te zien uitvoeren, onmenselijk 
is. Ook dit toont hij weer aan met voorbeelden: de afschuwelijke wreed-
heden van Nero en Vitellius, de clementie die Julius Caesar en Augustus 
steeds betoonden. 
W e e r een stap verder gaat Baudius in het derde deel. Daarin Iaat hij 
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zien, dat verlangen naar wraak in het algemeen een afschuwelijke on­
deugd is, voornamelijk eigen aan het zwakke geslacht, aan kinderen of 
aan kinderachtige mannen. Zoals immers de rook het gezicht belemmert, 
zo wordt het oordeel verduisterd door de toorn. Hoe groots het is onrecht 
te vergeven, blijkt wel uit de woorden van Christus, de wet van het 
Evangelie. Z o handelden de heidenen reeds, hoewel niet voorgelicht door 
het licht van het geloof. E n dan de studenten van de verschillende facul­
teiten toesprekend, vraagt Baudius, als zo de heidenen gestemd waren, 
wat moeten dan mensen, gevormd door het Evangelie, zoals de theologen 
toch zijn, dan wel doen? Spreekt niet de H. Schrift: Mij is de wrake, 
zegt de Heer, en ik zal vergelden? 2 0 2 ) . D e juristen moeten weten, dat het 
volgens de wet particulieren niet geoorloofd is wraak te nemen. Daarvoor 
zorgt de overheid. D e medici kunnen in Hippocrates lezen, dat men niet 
moet branden en snijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is. M e n moet 
geen ingrijpende geneesmiddelen gebruiken, als het met zachtere kan. D e 
studenten in de letteren moeten medelijden tonen met den geringsten man 
uit het volk, alleen al, omdat zij dezelfde menselijke natuur hebben als hij. 
Bovendien wordt door niemand zo krachtig geleerd, dat men zijn heb­
zucht en wrok moet beteugelen, als door de dichters. 
Tot op dit punt van zijn rede was Baudius zeer gematigd. Handig gaat 
hij zover mogelijk met de studenten mee en weerlegt hen kalm als zij 
onmiddellijk wraak eisen. In het vierde deel echter zwaait zijn taktiek 
geheel om. In plaats van verdediger wordt hij dan aanklager, die de 
studenten felle verwijten naar het hoofd slingert vanwege hun gedrag, 
toen de nachtwacht niet terstond veroordeeld werd. D e overgang tot dit 
deel vormt een opwerping, die hij een van de studenten Iaat maken. „Dicat 
enim forte quispiam, quorsum haec tam multa de oblivione injuriarum, 
de non appetenda ultione, de fraenanda iracundia, quae plerisque nota 
fuerunt priusquam Theognides nasceretur? Q u i s scopus est, quae mens 
hujusce dissertationis? Q u i n verba confers ad compendium et sepositis 
ambagibus ad ipsam rem venis? Occisus est in sede ас domicilio Musaruni 
juvenis summa spe virtutis, ingenii ac doctrinae. D e facto constat, de 
authore non ambigitur, qui nullo tropo aut schemate utitur, sed ultro 
quasi re bene gesta confessionis gloriam amplectitur. Q u i d heic fiet? A n 
tale facinus sic abibit? A n crimini decernetur impunitas, et pronuncia-
bitur adolescentem jure caesum videri? Quidnx vero fiat, si res ita, si 
agressor fuit, si jure caesus est?" O p deze moeilijkheid antwoordt Baudius: 
„Nihil me terrent vestri clamores et inconditi strepitus, quin ore libero et 
quanta possum voce proloquar id quod sentio. N o n enim agitur de lana 
caprina, sed creaturae ad imaginem Dei conditae salus et vita pericli­
ta tur. 
Het enige punt, waarover nog twijfel bestaat, is de vraag: wie van 
beiden was aangevallen? Zonder enige wrok moet derhalve worden uit­
gemaakt, of de bedrijver van de doodslag een moord heeft begaan dan 
wel alleen uit zelfverdediging geweld met geweld heeft gekeerd. 
Het oordeel daarover staat enkel aan de rechters. Lang is er gestreden 
S"«) Deul., Jï, SS-
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tussen de academische senaat en de magistraat van de stad over de vraag 
aan wie de rechtspraak van dit geval toebehoorde. De Staten, die van 
God de hoogste macht tot bevelen verkregen, hebben uitgemaakt, dat de 
stedelijke rechters zouden oordelen. „Cur igitur tumultuamini? Cur fremi-
tis? Quid indignamini? Nonne subditi et privati estis, num vestro modo 
et arbitratu leges figentur ac refigentur? Magistratuum officia definientur? 
Homines inauditi et indefensi, tamquam piaculares victimae rapientur in 
crucem? A n non habent urbani judices conscicntiam jure jurando de-
vinctam? Non est illis cura suae salutis? Non metuunt Deum vindicem 
et inspectorem suorum operum? Imo et illud ex animi sententia testari 
et affirmare non vereor, vos ipsis maxime cordi esse, quamvis nunc prae-
pediti sinistris suspicionibus aliter existimetis.' 
Het gaat er nu trouwens niet om, vervolgt Baudius, of de stad U wel-
willend gezind is of niet wegens de woelingen, maar of U w medestudent 
misdadig of bij een rechtmachtige zelfverdediging gedood is. Het mannetje, 
over wien net gaat, is van de laagste stand. Hij was nachtwacht, met 
openbaar gezag bekleed, om de rust en de veiligheid in de stad te hand-
haven. W a t nu, als die man onschuldig wordt bevonden? Is het dan 
billijk hem aan de wraak op te offeren? W i e geeft U het recht om te 
eisen, dat een niet-veroordeelde aan den beul wordt overgeleverd? 
D a n valt Baudius uit: Zijt gij hierheen gezonden om nachtwachten 
met getrokken zwaard te lijf te gaan, om de burgers met afschuwelijk 
geschreeuw en luidkeels geroep in hun slaap te storen, alsof Hannibal 
aan de poorten stond? O m ruiten in te gooien, om de scherpte van U w 
zwaard te beproeven op het plaveisel van de straten? Gij begrijpt zelf 
wel, dat dit U w leeftijd en U w student-zijn niet past. W a t hebt gij verder 
uit wraak over de doodslag gedaan? Gij floot de professoren uit, alsof 
het onze schuld was, dat U w makker gedood werd. W a s het daar maar 
bij gebleven. ,,Sed pudet pigetque recordari quas deinde pugnas, quae 
proelia, quantas strages edideritis. Vidi, vidi, magno meo cum dolore 
et aeterno vestro cum dedecore strata disjectaque foedum in modum pul-
pita, scamna, subsellia, tanquam si vis aliqua maior et coelo missa cala-
mitas iis locis incubu i s se t . . . . Si prophana plebs, si vulgus ignobile, si 
quos per irrisum et ludibrium Platteros appellatis talia facinora perpé-
trassent, quis esset tam lenis ас misericors qui illis ignoscendum putaret? 
Q u a n t o gravius est vestrum flagitium, qui sacris literarum iniati, liberali-
bus studiis exculti, praeceptis institutisque sapientum eruditi, luce palam, 
sicci et sobrii tam insanum facinus admisistis? Q u i matrem et nutricem 
vestram violastis? Q u i , quod proprie furiosorum est, in propria viscera 
saeviistis? 
Bovendien dreigt gij nog uit Leiden heen te gaan. G a a t gerust. Onze 
roem zou al heel zwak wezen, als zij van U w goed- of afkeuring afhing. 
„Si nos destituât auditorum celebritas, si usitata juventutis corona stipati 
non erimus, ipsi pañetes médius fidius diligentiae et assiduitatis nostrae 
taciturn testimonium perhibebunt, vobis ingrati animi notam exprobrabunt 
quia beneficia Deorum agnoscere. iisque frui detrectaveritis." 
N a deze heftige passages toont Baudius vervolgens aan, dat de hoofd-
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oorzaak van de woelingen voortkomt uit een verkeerd begrip bij de stu-
denten over vrijheid. Zij menen dat vrijheid bestaat in het ongestraft 
mogen doen van allerlei slechte daden, terwijl daarentegen „vera libertas 
est parere bonis legibus, non poenarum formidini, sed amore ipsius ho-
nestatis et quia id communiter expédiât, inservire officio, colere et ге егегі 
magistratum". E n met verschillende voorbeelden bewijst Baudius dan, dat 
vorsten ook maar niet kunnen doen, wat zij willen. Alleen wat God be­
haagt, is wet. D e studenten moeten dus niet mopperen, als zij in h u n 
privileges te kort zijn gedaan. „Discite prius, o boni, quid sit vivere, quam 
ut vestro more vivere postuletis." W o r d e n zij gebonden, dan is dat juist, 
omdat zij h u n vrijheid niet weten te gebruiken. H u n hoogste privilegie 
is echter, dat zij in de gelegenheid zijn, zich naar geest en hart te ont­
wikkelen. „Amplectamini per Deum immortalem has rerum bene geren-
darum commoditates, urgete praeclaram occasionem et cum omnia fabri-
candae fortunae instrumenta vobis quasi virgula divina suppeditentur, 
cávete ne tanto Numinis favori defuisse arguamini." 
Tot besluit houdt Baudius nog een lange uiteenzetting om de studenten 
aan te sporen zowel de universitaire als stedelijke magistraat gehoorzaam-
heid en volgzaamheid te bewijzen. 
Hugo de Groot en Gerard Vossius over Baudius — W i j zijn voor de 
uitgave van Baudius ' oratio bijzonder dankbaar, omdat zij de aanleiding 
vormde tot een korte bespreking van Baudius' litterair werk door Hugo de 
Groot. Waarschijnlijk had Rutgers aan Grotius een exemplaar gestuurd 
en om diens oordeel gevraagd. 29 December 1609 antwoordde Grotius 
als volgt 203): 
„Gelezen heb ik, ja zelfs herlezen — want reeds vroeger had ik ze 
gelezen — de redevoering van onzen Baudius om de woelingen aan de 
universiteit tot bedaren te brengen. Mijn oordeel vraagt gij? Ik heb een 
buitengewoon redelijke verontschuldiging. W a n t zo groot is dat vernuft, 
dat niemands critiek gepast is, tenzij van de geleerdsten. Gij dringt toch 
aan en wilt dat ik mijn mening zeggen zal? Zowel de rede in haar geheel 
als ook de afzonderlijke delen bewonder ik. Overal schittert 's mans 
bijzonder geheugen, waardoor hij alle gezegden en daden van de ouden 
niet alleen getrouw bewaart, maar ook op zijn tijd te pas weet te brengen. 
Hij vulde twee of drie punten, die geheel tot de zaak dienstig zijn. Andere, 
minder onontbeerlijk, voegde hij er aan toe, verleid, naar ik meen, door 
de bekoorlijkheid van de eerste. In de wijze van uitdrukking zelf bemerk 
ik een uitstekende verhouding van heftigheid en rust, volstrekt in overeen-
stemming met het onderwerp. Twee dingen, die Baudius typeren, kun 
je hier niet zo frequent aantreffen als in zijn ander werk. O p de eerste 
plaats een losheid in zijn zegswijze, als hij n.I. poëtische, comische, sa-
tyrische, luchthartige (milesius) woorden en zinnen voegt bij de cicero-
niaanse majesteit. Ten tweede, dat hij het niet kan laten in de meest 
ernstige zaak grapjes te maken. Ik zou geen van beide bij een ander 
') Briefuiisseiing, Dl. I, n. 183, pp. 159-160. 
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dulden. Zoals echter in iedere soort van wetten maken ook op dit punt 
enkele personen aanspraak op een bijzonder privilege. En sommigen staan 
de fouten zo goed, dat deze de plaats van deugden kunnen innemen. 
Maar des te meer moet men dan ook de jeugd waarschuwen, dat zij niet 
die dingen moet nadoen, die geleerden zich krachtens hun, in zekere zin 
eigen en bijzonder recht, kunnen veroorloven. Ik ken een bekend advocaat 
bij onze rechtbank, die zelfs in halszaken en in het grootste gevaar van 
zijn cliënten zich niet weerhouden kan grapjes te maken. Dat zulks tegen 
alle voorschriften van de rhetoren is, wie zal dat ontkennen? Hem echter 
gaat het zo goed af, dat velen hem daarom prijzen, allen het verdragen. 
Als een ander hetzelfde zou doen, zou iedereen het hem kwalijk nemen. 
Z o misdoet Baudius met lof in enige punten, die echter niet als voorbeeld 
moeten worden gesteld. Bovendien heeft deze redevoering een soort bij-
zondere verontschuldiging. Het feit n.l. dat zij tot studenten gericht is, 
die een doorlopende ernstige critiek niet zouden kunnen verdragen. Daar-
om mag men met meer reden soms van het onaangenaam onderwerp af-
dwalen, tot iets prettigs overgaan, enkele aangename dingen eraan toe-
voegen en een minder gunstig gestemden hoorder strelen met een ge-
varieerd vertoon van eruditie. Ziehier mijn beste Rutgersius, hetgeen gij 
verlangd hebt. Misschien heb ik eerder gehoor gegeven aan U w verlangen 
dan aan mijn taak. Beschouw het als U w eigen schuld, dat gij mij ge-
dwongen hebt buiten mijn bevoegdheid recht te spreken." 
Ook Gerardus Joannes Vossius was over Baudius ' rede enthousiast. 
Zijn oordeel 20*) is wel niet zo persoonlijk als dat van Grotius, maar toch 
interessant, omdat hier meer een geleerde aan het woord is. 
Vossius vindt Baudius ' rede een Muretus, dien hij als den grootsten 
redenaar van zijn tijd beschouwt, waardig. In één punt acht hij hem zelfs 
superieur, daar hij meer geleerdheid ten toon spreidt. De zegswijze is 
zuiver, geleerd zonder geaffecteerd te zijn, bloemrijk zonder overdaad. 
Wonderlijk doen hem aan de feestelijke gezegden, waardoor de gestreng-
heid van de berisping verzacht wordt. 
Vol lof is Vossius ook over de vele schitterende voorbeelden, die 
Baudius in zijn redevoering gevlochten heeft. Ten slotte vat hij zijn oor-
deel samen in enkele woorden, die Baudius ' talenten volledig doen uit-
komen: Hij beheerst de kunst van de rhetorica volledig, juist omdat hij 
het kunstmatige weet te vermijden. 
N a al het kwaad, dat wij van Baudius hebben moeten vertellen, doet 
het goed nog een derde getuige voor Baudius bekwaamheid te kunnen 
laten horen, Isaac Casaubonus. Ook deze grote geleerde, een van de 
grootste wellicht van zijn tijd, die in zijn brieven naar de Nederlanden 
voortdurend de groeten doet aan Baudius en ook met hem in corres-
pondentie stond, noemde Baudius' rede: zeer welbespraakt en aller-
schoonst 2 0 5 ) . 
l) Bnef aan Janus Rutgersius van 1609 Amsterdam U B . Hs Ш E 4' 
') Casauboni Epp , ep. 666, p. 348 
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Toenadering tot Spanje — Het is wel opmerkelijk, dat na de moeilijk-
heden, die hij aan de universiteit heeft ondervonden, en vooral na het 
feit, dat de studenten hem hadden verweten een vreemdeling te zijn, 
Baudius een geheel ander standpunt gaat innemen ten opzichte van 
Spanje, de Katholieke Kerk en de Jezuïeten. 
O m met zijn houding tegenover Spanje te beginnen, brengen wij in 
herinnering, hoe fel antispaans Baudius vroeger was. Hartstochtelijk 
hekelde hij in zijn gedichten Philips II en spoorde hij Engeland en de 
Nederlanden aan toch nooit vrede te sluiten met Spanje. W a t dit laatste 
betreft, die stemming is nu geheel en al omgedraaid. 
Hulde aan Spinola — Di t blijkt uit de volgende geschiedenis: 
Enige tijd tevoren had Baudius den Fransen gezant Jeannin een diner 
aangeboden — „Nuper quum locarem operam dentium illustri Legato 
lanninio" —. Geheel opgegaan in de aardige en geestige gesprekken, die 
daar gewisseld waren, was ook hij niet in gebreke gebleven en er waren 
hem woorden ontvallen, die vrij prikkelend waren voor enkele aanwezigen. 
,,Je kent mij immers voldoende en meer dan voldoende, Pamphile," aldus 
Baudius aan D e G r o o t 2 0 6 ) , „om te weten, hoeveel spektakel ik pleeg te 
maken als ik mijn streken uithaal." Zo verhit was Baudius — gelijk Grotius 
het overbrengt, niet wetend of hij het al lachend of in verontwaardiging aan 
Heinsius moet meedelen 2 0 7 ) — daar door de wijn geworden, dat hij totaal 
vergat zich onder katholieken te bevinden en wedde zonneklaar te kunnen 
bewijzen — de aanwezigen konden zelf als rechters optreden — dat de 
Paus de Antichrist was. Dit incident had geen direct gevolg. Bij het einde 
van het maal deed zich de gelegenheid voor, Jeannin een gedicht aan te 
bieden, ter ere van Spinola, den beroemden Spaansen veldheer. Maar 
Baudius waarschuwde hem, dat rector en assessoren terwille van de uni-
versiteit het niet goed hadden gevonden, dat het in handen van het 
publiek zou komen. Nu, terwijl hij dit schrijft, heeft hij echter spijt dit 
gedaan te hebben; want op een of andere wijze was het feit Van der Myle 
ter ore gekomen, die „dit helemaal niet vriendelijk noch met de hem 
overigens eigen goedmoedigheid opnam, alsof ik mij zelf op smadelijke 
wijze had overgeleverd om aan de kaak te worden gesteld en de onge-
lukkige muzen aan den vijand had prijs gegeven om levensonderhoud te 
bedelen voor een klein onbeduidend dichtertje. Ik, die koningen onder 
mijn schuldenaars tel, ik, die met geringe moeite koninklijke weldadigheid 
zou kunnen uitlokken, indien ik maar van mijzelf had kunnen verkrijgen 
een of twee dagen aan het hof te verwijlen. Daarvan echter werd ik weer-
houden door mijn θυμός ά γ ή ν ω ρ die ik zelfs in de meest benarde om­
standigheden niet verloochenen kan, waardoor ik bijna ten einde raad 
ben." 
Baudius houdt zich — is het ernst of is het een soort galgenhumor? — 
groot. Hij rekent zich als schuldeiser van de koningen van Frankrijk en 
2 0 i l ) Bnef van 29 Maart 160Θ aan Η Grotius Briefwisseling. Dl I, n 118, pp 102-105. 
В Epp , II 84. pp 266 26g 
2 U 7 ) Bnef van 12 Apnl 1608 Bnefwisseïmg, Dl I, n 126, ρ i i 2 
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Engeland, omdat zij hem voor de opdracht van gedichten geen verering 
hebben geschonken. Toch was zijn toestand, zoals hij het zelf even aan-
duidt, inderdaad zorgwekkend. Grotius vertelt in dezelfde brief aan 
Heinsius, die ik boven reeds citeerde, dat Baudius dagelijks meer en meer 
in z o n ellendige toestand verzeilt, ,,dat hij het geen schande vindt te 
bedelen. Tarnen et versus faceré potest et bibere non desinit" 2 0 8 ) . 
Waarschijnlijk had Grotius hem de raad gegeven om zijn gedichten 
ter ere van Spinola voorlopig maar bij zich te houden. W a n t 2 April 
verklaart Baudius zich hiermee geheel accoord. Hij zal wachten tot de 
vrede, waarnaar hij zo vurig verlangt, gesloten is 2 0 9 ) . 
Hoewel Baudius meende in die gedichten niets miszegd te hebben, 
verontschuldigt hij zich de volgende dag zeer onderdanig bij Van der 
Myle. Hij had Jeannin gevraagd het gedicht alleen voor zich te houden. 
Geen haar op zijn hoofd dat er aan dacht, om zonder verlof van de cura-
toren het gedicht aan Spinola zelf te doen bezorgen. „Maar als gij wist 
onder hoeveel moeilijkheden ik gedrukt ga, dan zoudt gij mij graag ver-
giffenis schenken, als ik somtijds schijn te vergeten, dat ik Baudius 
ben" 210). 
De zaak was daarmede echter nog niet afgelopen. O p de morgen van 
a i April ontving Baudius een briefje van Heinsius met de volgende in-
houd^ „ W a a r d e Baudius, zo dikwijls er iets voorviel, waarvan ik meende, 
dat het je aanging of van belang voor jou was om te weten, heb ik je 
dit steeds als vriend meegedeeld. Dit doe ik nu ook. Hoewel je dikwijls, 
wat uit een oprecht en jou genegen hart voortkwam, geheel verkeerd be-
oordeelde. Dezer dagen is er in de Statenvergadering over een zaak ge-
handeld, waarbij je veel belang hebt. en er is niemand geweest die voor 
je is opgekomen, omdat, geloof ik, allen verslagen stonden, of, zoals het 
gaat, van de zaak niet op de hoogte waren. Veel heb ik gisteren van den 
secretaris2 1 1) gehoord, die mij ernstig verzocht je op de hoogte te stellen. 
Persoonlijk, als je wilt, meer. In alle geval. Iaat ik je raden om de zaak 
met je grote vriend Van der Myle te bespreken. Hiervan heb ik je niet 
in onwetendheid -willen laten. Vaarwel." 
„Ik ben toen direct," schreef Baudius dezelfde dag nog aan D e 
G r o o t 2 1 2 ) , aan wien hij Heinsius' brief doorstuurde, „naar hem toegegaan 
om te vernemen, wat voor iets verschrikkelijks mij boven het hoofd hing." 
Toen had hij vernomen, dat zijn gedicht aan Spinola z o n onverzoen-
lijke haat had gewekt, dat de zeegodin Thetis met al het water, die niet 
zou kunnen uitwissen. Laat Grotius hem omwille van hun beider verering 
van de muzen en hun innige vriendschap verdedigen tegen de bijtende 
laster van kwaadwilligen of domme mensen. N u ziet hij in onvoorzichtig 
gehandeld te hebben door de al te haastige uitgave van zijn gedicht en 
door al te vrijgevig drie of vier exemplaren uit te delen. Het zou misschien 
2 0 8 ) Brief van 12 April 1608 aan Heinsius. Brie/a>issefing, Dl. 1. n. 126, p. 113. 
2 0 θ ) Briefuiissefing, Dl. I. n. 122. pp. 106-108. B. Epp., II 85, pp. 269-271. 
2 1 0 ) B. Epp., II 87. p. 276. 
2 1 1 ) Nie. van Zeyst. 
2 1 2 ) Brlefiuissefing, Dl. I, n. 129. pp. 114-115. B. Epp., II 89. pp. 280-281. 
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nuttig zijn, aan mensen die in staat zijn knappe koppen naar waarde te 
schatten, dit mee te delen. En Baudius besluit: „Ik Iaat de zaak aan U w 
oordeel over, want wat mij betreft, ik ben zo opgewonden, dat ik mij er 
niet toe zetten kan om na te denken wat het meest doeltreffend is." 
Het zal waarschijnlijk wel door de voorspraak van Baudius ' machtige 
vrienden geweest zijn, dat hij er weer zo goed van afkwam. Hoe dat 
precies gebeurde, is niet bekend. Zeker alleen is, dat die overhaaste uit-
gave hem op verbanning zou zijn te staan gekomen, als niet de meer 
verstandigen onder de afgevaardigden hem, na kennisneming van zijn 
gedicht, van alle schuld hadden vrijgesproken213). 
V a n Baudius zelf vernamen wij, dat reeds in 1608 zijn gedicht ter ere 
van Spinola was uitgegeven. V a n die uitgave is mij echter geen exemplaar 
bekend. Moeten wij daar een privé-uitgave onder verstaan, in slechts 
weinig exemplaren? W a t er ook van zij, pas in 1609, na het sluiten van 
het Bestand, verschenen bij den Leidsen drukker Henricus Ludovicus 
Haestens de Carmina gratulatoria dicala honori Illustrìssimi Ducis Ατη-
orosti Spinoíae. Cum epigrammate aa fionoralissimum Praesidem Johan-
nem Richardotum214). 
In het ,,ad lectorem" (pp. 3-9) deelt Baudius mee, dat hij de gedichten 
ter ere van Spinola gemaakt heeft om deel te nemen aan de algemene 
vreugde over het begin van de vredesonderhandelingen tussen Spanje en 
de Republiek. Door de uitgestane moeilijkheden wijs geworden, vertelt 
hij, op raad van zijn vrienden, aan Spinola zelf geen exemplaar te hebben 
aangeboden om de schijn te vermijden, dat hij op een beloning uit was. 
Maar ook al zou Spinola hem beloond hebben, dan zou aanneming nog 
niet tegen het volkenrecht zijn geweest, omdat er helemaal niet staats-
geheimen bij betrokken waren. Bovendien zou een beloning ook niet tegen 
Baudius ' waardigheid geweest zijn, omdat, al kan hij met mooie woorden 
de armoede prijzen, hij toch niet de verachters van de rijkdom volgen kan. 
W a n t het is hem niet duidelijk, dat het beter is de geschenken van de 
goden te missen dan er verstandig gebruik van te maken. 
D a n verdedigt Baudius zich tegen hen die beweren, dat hij de vader-
landse belangen ernstig zou hebben geschaad door uitstekende eigen-
schappen in een vijand te erkennen. Die mensen overschrijden echter hun 
bevoegdheid als zij willen oordelen over de majesteit van de dichters. 
Gelukkig — en nu krijgen de Staten een complimentje — •worden de 
Verenigde Provinciën niet door zulke mensen bestuurd. W a n t zij, die als 
andere Cato's, het bestuur over het rijk voeren en aan wie het heil van 
de staat is toevertrouwd, ondersteunen en begunstigen met gelijke kracht 
de letteren. Ook toont Baudius aan, dat hij met recht Spinola kan hul-
digen om zijn politieke talenten, zijn roem als militair, zijn hoge afkomst. 
Bovendien, al was hij ook vijand, hij was dan toch eveneens afgezant en 
bekleedde dus het ambt, dat volgens het volkenrecht voor heilig en on-
schendbaar wordt gehouden. Het was dus niet alleen een plicht van de 
213) B. Epp., II 86. p. 174. 
2 1 4 ) Pamflet, Knuttel ібаб. Deze geJicKten komen niet voor in Baudius' poemata. 
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Republiek maar ook een eis van haar waardigheid om Spinola met alle 
mogelijke vriendelijkheid en welwillendheid te ontvangen. 
Ten slotte doet Baudius een beroep op de door de historie gestelde 
wetten. Als het een schande is, om beroemde mannen te prijzen, laten 
wij dan de geschiedenis maar opgeven. D e taak immers van den historicus 
is het — en deze regel vindt men bij de schrijvers over de methode van de 
geschiedenis herhaaldelijk terug — om de deugden in de vijand te er­
kennen en de fouten van de eigen partij niet te verzwijgen. Zijn voor­
beelden vond Baudius vanzelfsprekend bij de oude geschiedschrijvers. 
Zowel Caesar als Livius roemen de uitstekende eigenschappen van 
Pompeius, een man, die hun politieke tegenstander was. N u zou Baudius 
natuurlijk als dichter de vrijheid hebben om de waarheid te verdraaien, 
want dichters mogen alles. Maar plechtig verklaart hij zelfs in gedichten 
niet te willen liegen. 
W i j kunnen ons voorstellen, dat Baudius met voldoening, als had hij 
een overwinning behaald, zijn slotconclusie zal hebben uitgewerkt, dat 
hij geen enkele reden heeft om zijn domme kwaadsprekers te vrezen. 
N a deze inleiding worden de overige tien bladzijden van het werkje in 
beslag genomen door gedichten. O p blz. 10 staat het gedicht aan 
R i c h a r d o t 2 1 5 ) , die geprezen wordt om zijn wijsheid bij de verzoenings­
pogingen van de twee onenige volken. BIzz. 11-19 bevatten drie grotere 
gedichten en twee tweeregelige ter ere van Spinola, die alleen een ver­
heerlijking zijn van de vrede. Blz. 20 biedt nog enkele tijdverzen, het 
genre dat in de zeventiende eeuw zo zeer geliefd was. 
Pleidooi voor het Bestand — Bleek al uit dit werkje, dat Baudius 
enthousiast was over de voorlopige vrede, nog in hetzelfde jaar 1609 
voelde hij zich geroepen om de voordelen daarvan luide te verkondigen. 
Voorzichtig geworden door de onaangename gevolgen van zijn eerste 
irenisch optreden ten opzichte van Spanje, terwijl hij het van de andere 
kant niet laten kon zijn stem te doen horen, verborg hij zich als auteur 
van de brochure Dissertatiuncuia super Induciis belli Belgici, achter de 
schuilnaam Latinus Pacatus. Ook de plaats van uitgave en de naam van 
den drukker werden weggelaten 2 1 6 ) . In de vorm van een redevoering op­
gesteld, was het boekje tegen hen gericht, die een vrede met Spanje zeer 
somber inzagen. 
Baudius koos de partij van Oldenbarnevelt, van de Staten en van het 
merendeel van de regenten. Dezen wilden het Bestand doordrijven. 
Oldenbarnevelt had zich eerst, uit wantrouwen tegen Spanje en hopende 
2 1 5 ) Jean Guisset dit Richardot 1540-1609 RaadsKeer bij de Grote Raad van Meedelen 
Vanaf 1597 president van de Geheime Raad Hij nam de werkelijke leiding van de Zuid-
Nederlandse politiek in handen tijdens de regering van de aartshertogen Albertus en Isabella. 
Zie over hem Biographie Nationale de Beigique, t XIX, с 274 28o 
2 1 ь ) Er bestaan twee verschillende drukken van dit werkje D e eerste (Pamflet, Knuttel 1566) 
is een quarto uitgave en telt 20 blz? , de tweede (Pamflet, Knuttel 1567) een octavo met 11 en 
28 blzz Deze laatste heeft ook een ander titelvignet Baudius heeft haar in 1613 opgenomen 
in zijn historiewerk De induciis befit Belgici, in de ed Lugd Batav 1613, pp 77 96 Zíj is 
ook afgedrukt m В Epp , pp 622-640 
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op bondgenoten, afkerig getoond van een wapenstilstand. Die hulp bleef 
uit. Ook de onderhandelingen met Frankrijk strandden op de eis van 
Henri IV, dat hem de souvereiniteit zou worden opgedragen. De zware 
argumenten tegen doorvechten gaven toen bij hem de doorslag. Het was 
zeer de vraag of de Republiek op eigen kracht in staat zou blijken Spanje 
uit de Zuidelijke Nederlanden te verdrijven. De oorlogskosten werden 
steeds drukkender, de schulden stegen onrustbarend. De buitenlandse 
mogendheden, Frankrijk, Engeland, Denemarken, de Keur-Paltz wensten, 
dat de strijd gestaakt zou worden. 
Oldenbarnevelt en zijn volgelingen stonden tegenover vele invloedrijke 
tegenstanders. Maurits vreesde voor zijn invloed, als hij het leger niet 
meer zou aanvoeren. Amsterdam en Zeeland — dit gewest onder Maurits ' 
invloed — achtten hun belangen beter gediend bij voortzetting van de 
oorlog. A a n hun zijde stonden de ijveraars voor de oprichting van een 
W . I . Compagnie, voornamelijk Petrus Plancius (Platevoet) en Wi l l em 
Usselinx, twee uitgeweken Vlamingen, en de overige Zuid-Nederlandse 
ballingen. Last not least, verschillende predikanten en de strenge Calvi-
nisten, die Spanje's oprechtheid wantrouwden. Katholieken behoefden 
immers tegenover ketters hun woord niet te houden. Deze partij argumen-
teerde, dat eerst het Zuiden bevrijd moest worden. Een bestand of on-
zekere vrede zou Spanje maar gelegenheid geven, zich te versterken. Onder 
hen leefde nog de strijdbare geest van de voorbije periode, toen de staat 
nog zichzelf vrijvocht. N u de Republiek gevestigd was, pasten zij zich 
moeilijk bij de nieuwe omstandigheden aan, de behoefte aan normale ver-
houdingen. De elementen, die zich in Leicesters dagen tegen Maurits 
hadden gekeerd, vielen hem nu tegen hun ouden vijand Oldenbarnevelt 
geestdriftig bij. Het was de Franse gezant Jeannin, die den stadhouder, 
zij het dan ook tegen diens innerlijke overtuiging, ten slotte tot toestemmen 
overhaalde. 
Het ligt voor de hand, dat na de verdragssluiting de tegenstanders nog 
niet zwegen. Als Baudius tegen hen zijn pleidooi begint, wil hij geen 
oude wonden openhalen, gaat daarom de oorzaken van de strijd stil-
zwijgend voorbij en richt de volle aandacht op het geluk, dat nu de 
Nederlanders ten deel is gevallen. Velen van hen echter kunnen nog maar 
weinig daarvan genieten omdat zij met een groot wantrouwen ten opzichte 
van den Spanjaard bezield blijven. Hij geeft toe, dat een wijs wantrouwen 
zeker beveiligt voor bedrog en dat totale zorgeloosheid de ondergang be-
tekent. Vandaar moet men de voorzichtigheid in acht nemen om te over-
wegen, wat men menselijkerwijze voorzien kan. Maar dit is toch vooral 
de taak van de regering. 
Bovendien is ontijdige zorg te vermijden, als dit een beletsel zou vormen 
om hoogst nuttige resultaten te bereiken. Verdragen hebben immers toch 
geen waarde, als de grote heren zich niet verplichten om door geen voor-
uitzicht op grote voordelen of onder geen voorwendsel van hun belofte 
te willen afwijken. 
Men moet dus niet al te angstig de verdrags formules narekenen, want 
de verplichting om een gesloten overeenkomst te houden, blijft altijd staan. 
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De critiek van de tegenstanders richtte zich onmiddellijk tegen titel 1 van 
de gesloten overeenkomst, waarin bepaald werd ,,dat de aartshertogen in 
hun naam en die van den Spaansen koning zich bereid verklaarden met 
de Staten te handelen als met een vrij volk, dat kon beschikken over eigen 
wetten, zeden en instellingen". Die bepaling, erkent Baudius, geeft ons 
niets dan hetgeen wij reeds veroverd hebben. Maar gezien de majesteit 
en de enorme macht van den Spaansen koning, hadden wij van den on-
sterfelijken God nauwelijks iets meer kunnen verwachten. Men had nooit 
kunnen geloven, dat het onderworpen volk na een oorlog met een zo 
machtig heerser niet alleen op verzoening mocht hopen, maar dat die 
heerser ons zelfs in het bezit van een eigen recht zou verklaren. Dit is 
veel eervoller dan wanneer de tegenstanders bij de vredesonderhande-
lingen te kennen zouden hebben gegeven, dat zij afstand deden van alle 
rechten, waardoor wij vroeger aan het huis van Oostenrijk gebonden 
waren. W a n t dan ware hun weldaad de rechtstitel van onze vrijheid ge-
weest, een titel, die voor het verleden dus niet van kracht was. Maar de 
vorsten hadden geen onbeperkte macht over ons. Zij waren gebonden aan 
privileges. Hielden zij zich niet daaraan, dan was het de taak van 
de Staten om in het bestuur van de Provinciën te voorzien. Da t is 
volgens Baudius het fundament, waarop de vrijheid van de Republiek 
steunt. 
Tegen degenen, die alle redenen van bezorgdheid aan de wapenstil-
stand verbonden nauwkeurig opsommen, noemt Baudius de voordelen op. 
Door een opgedrongen vrede immers zal de tegenpartij er op uit zijn om 
door zijn gegeven woord te breken, de hem aangedane smaad te wreken. 
Bovendien wat een voordelen levert nu op het wederzijds verkeer van de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, het bezoeken van vrienden en 
verwanten. Waarschijnlijk zullen door dat onderling verkeer de mensen 
van één volk, dat door de oorlog uit elkaar gerukt is, weer samen ver-
enigd worden. De Brabanders en de Vlamingen, de mensen uit Hene-
gouwen en Artois, verlangen evenzeer naar de vrede. Zoal niet — merkt 
Baudius zeer juist op — uit genegenheid jegens ons, dan tenminste uit 
verlangen naar eigen voordeel en hoop op welvarende rijkdom. Zij zien, 
dat het ons goed is gegaan in de oorlog, terwijl hun zaken zijn verslapt. 
W^ij hebben al die voorspoed alleen aan God te danken en moeten niet op 
eigen kracht roemen en een wapenstilstand onder eervolle condities ver-
smaden. Er is anders gevaar, dat wij z o n gelegenheid nooit weer terug 
krijgen. 
W a t de bewering betreft, dat de vijand zich nu zal gaan versterken, 
terwijl wij werkeloos blijven: alsof ons plekje grond met dat uitgebreide 
gebied van Spanje een vergelijking doorstaan kan! Bovendien, wat kan 
ons beletten ook ons voordeel te doen met de vredestijd? Tot het heil van 
ons volk en de voorspoed van de Republiek zal boven alles helpen gods-
dienstige gezindheid, rechtvaardigheid tegenover de mensen, zorg voor 
goede zeden en krachtige tucht. Als wij maar eensgezind zijn, zullen wij 
ons gemakkelijk tegen geweld van buiten beveiligen. Maar komen wij 
onderling in botsing door binnenlandse twisten, dan zullen wij zonder 
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twijfel door de ramp getroffen worden, dat wij zelf ons een oorlog op de 
hals halen. 
W e l degelijk moeten de leiders van de staat nagaan, of de motieven 
van hen, die het verdrag voorstellen, zuiver zijn. Daarover kan men gerust 
zijn. De Spaanse koning bevindt zich niet in z o n toestand, dat hij ge-
dwongen is condities te stellen, zijn majesteit onwaardig. Ook van de 
Aartshertogen is het zeker, dat zij liever vrede willen dan oorlog, die zulke 
enorme kosten meebrengt. 
De vrees van sommigen, dat de Spanjaard hier geleidelijk zal binnen-
sluipen, heeft niets te betekenen. Waar toe dienen anders de wetten en 
hun bewakers, de magistraten? Ook die mening moet men ver van zich 
afzetten, dat wij niet veilig zijn, als wij niet voortdurend de wapenen in 
de hand houden en dat wij zonder ophouden moeten vechten als rovers 
en zeeschuimers, wier leven voortdurend in gevaar verkeert. W a n t dit is 
niet waar. Alle hulpmiddelen staan ons ten dienste. De gezanten van de 
grootste koningen en vorsten, die het plan ontwierpen en hun trouw be-
loofden, bezwoeren namens hun heren, al hetgeen het wapenstilstands-
verdrag bevat. 
Baudius vindt dat er niets dan goeds van te verwachten valt. Toch 
blijven er, die niet alleen het heden, maar zelfs de toekomst duister inzien. 
Behalve dat zij niet verwachten, dat de wapenstilstand zal onderhouden 
worden, omdat zij „metuunt Dañaos et dona ferentes", vragen zij zich 
bovendien af, wat er zal gebeuren, als het Bestand afloopt. „Ik zou hen 
met veel meer recht willen vragen, wat er zal gebeuren op dit ogenblik, 
als wij de aangeboden voorwaarden van de hand wijzen? W a t een ellende 
en gevaren dreigen er? W a t te doen, als wij overwonnen worden? W i j 
hebben niet te doen met een laffen en dommen vijand. Kunnen wij ook ons 
op de hulp van de twee koningen, n.I. van Frankrijk en Engeland, die 
ons tot nu toe geholpen hebben, verlaten, als wij hun raad in de wind 
slaan? W a t te doen als er onenigheid tussen de provinciën ontstaat? 
Toch zijn er, die deze verderfelijke tweedracht op gezag van oude vader-
landse gewoonten en privileges verdedigenl Men zou ze werkelijk voor 
krankzinnig aanzien. Alsof in zo'n aangelegenheid niets kan beslist wor-
den, tenzij alle provinciën een eensluidend oordeel hebben 2 1 7 ) . Het zou 
een verderfelijk voorbeeld zijn, onder zo'n voorwendsel het algemeen wel-
zijn een hindernis in de weg te leggen en de vervulling der verlangens 
van de meer verstandigen te verijdelen. 
De ineenstorting van machtige volken is vóór alles te wijten aan de 
vrijheid om tweedracht te stichten en aan een ontijdig vasthouden aan 
privileges. Men moet de wetten veranderen of desnoods opheffen, als de 
hoogste norm van alle wetten, het heil van het volk, dit eist. Als iemand 
dus vraagt, wat er gebeuren zal als het Bestand ten einde loopt, vraag 
ik met des te meer reden: wat voor een einde zullen die burgeroorlogen 
hebben? Iedere rechtvaardige oorlog wordt ondernomen met de bedoeling, 
dat men zonder onrecht in vrede zal kunnen leven. E n zelfs al zou onze 
2 1 7 ) Deze opmerking is waarschijnlijk legen Zeeland gericht. 
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oorlogskans gunstig zijn (wat men niet te gauw moet verwachten, daar 
God een arkeer heeft van al te begerige en onrechtvaardige verlangens), 
wat kunnen wij rechtens nog meer verhopen dan dat wij het onze be-
houden kunnen?" 
Ten slotte behandelt Baudius nog drie bezwaren. Het Bestand is van 
geen waarde, omdat de Nederlanders in de ogen van den Spaansen 
koning: 
i. als ketters geen aanspraak kunnen maken op goddelijke of mense-
lijke rechten; 
2. als rebellen niet als wettige vijanden kunnen worden beschouwd, 
maar als rovers, voor wie geen oorlogsrecht geldt; 
3. als de koning zich gebonden heeft, zal hij ofwel uit eigen recht zich 
niet verplicht voelen de overeenkomst na te komen of hij zal gemakkelijk 
door den Paus van zijn verplichting ontslagen kunnen worden. 
Volgens Baudius zijn deze beweringen eerder geschikt om schrik te 
verspreiden dan dat zij een werkelijk bestaand gevaar tot uitdrukking 
brengen. En omstandig probeert hij aan te tonen, dat slechts van het 
concilie van Constanz, waarvan Baudius zelf toegeeft, dat er heftig over 
gedisputeerd wordt of dit een wettig concilie is, vaststaat, dat het aan 
den keizer Sigismund verlof gaf, zijn gegeven belofte van vrijgeleide aan 
Jan Hus te breken en hem aan den beul over te leveren 2 1 8) . 
O p dit verhaal volgt nog een tweede argument: 
„De Paus bindt zich nooit de handen, maar de Bataafse moed is reeds 
sinds lang niet meer bang voor zijn brute banbliksem." 
Het is nog erg matig voor Baudius, dat het bij deze twee uitlatingen 
tegen Rome blijft. Bovendien was hij in een moeilijk geval. Van de ene 
kant moesten de Spanjaarden die hij zo geprezen had en van wie dus een 
beloning te verwachten viel, zich niet al te zeer gekwetst voelen; van de 
andere kant moesten voor de Nederlandse lezers de loftuitingen iets ver-
zacht worden door een paar hatelijkheden, om te laten zien hoe goed 
vaderlander hij toch was. 
Hoe Baudius ook zijn best gedaan had, om nu eens niet hoon als loon 
voor zijn werk te oogsten, het mocht niet baten. Waarschijnlijk had hij 
er zelf niet over kunnen zwijgen en enkele vrienden een exemplaar cadeau 
gedaan. In ieder geval, het geheim lekte uit en toen gebeurde het, dat 
niemand minder dan Prins Maurits zeer verbolgen op den auteur werd. 
Baudius schreef op één dag drie brieven: naar Grotius, naar Van der 
Myle en naar den secretaris van Maurits, Joh. Mi lander 2 1 9 ) . Hij plooit 
zich weer in alle richtingen om zijn spijt over het gebeurde uit te drukken 
en zich tegelijk toch ook van alle schuld vrij te pleiten: eigenlijk heeft 
hij toch niets misdaan tegen de plicht van een goed burger, door in het 
rijk en de woonstede van de vrijheid gebruik te maken van gelukkige 
2 1 R ) Van verlof geven was geen sprake. Het concilie stelde gewoon eigen gezag boven de 
mondelinge belofte van den keizer en deed tegen diens wil Hus ter dood brengen. Cfr. J. D . M. 
Comolissen, De trouw der Katholiehen tegenover „Ketters", Rede . . . Nijmegen 1930, pp. 11-12. 
K. Bililmeyer. Kircficngesrfiicfile, Bd. II9. Paderborn 1932, p. 315. 
2 1 0 ) Resp. B. Epp.. Ill 2. Ill 3, III 4. pp. 301-307. 
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tijden, waarin men menen mag wat men wil en uit mag spreken wat men 
meent. Vooral komt hem het recht van spreken toe, omdat hij jongelui 
opvoedt, die later de sleutels van de staat zullen dragen of een leidende 
functie in de godsdienst zullen innemen. 
Volgens de uitgevers van Baudius ' brieven en redevoeringen behoort 
aan hem te worden toegeschreven een pamflet, dat eveneens in 1609 
zonder naam van plaats en drukker verscheen: Horlatio ad amplectandas 
Belli Belgici Inducías, aufbore Juliano Rosbecio 2 2 0 ) . Zij hebben het dan 
ook in hun verzameling opgenomen. Zijn die traditie en ook de grote 
overeenkomst van de behandelde argumenten redenen om Baudius ' auteur-
schap te erkennen, er blijft één bezwaar. Baudius vermeldt dit werkje 
nergens in zijn brieven en het zou dan het enige geval zijn, dat Baudius 
eigen werk stilzwijgend was voorbijgegaan! 
Katfioiieken en Jezuïeten — De gedichten ter ere van Spinola en de 
pleidooien voor het Bestand laten ons duidelijk zien, dat Baudius ' belang-
stelling zich meer naar het Zuiden heeft gericht. 
Zoals ik reeds opmerkte, gingen met deze nieuwe oriëntering samen 
mildere opvattingen over de Katholieke Kerk en de Jezuïeten. Da t ook 
in dit opzicht Baudius opportunistisch heeft gehandeld, kunnen wij niet 
ontkennen. Zijn tolerantie komt vooral uit in brieven aan Zuid-Neder-
landse vrienden. Onder hen neemt de katholieke humanist Maximiliaan 
Vrient wel de voornaamste plaats in. De correspondentie dateert van 
34 Juli 1607 22i). toen Baudius Vrient bedankte voor de groeten hem in 
een brief aan Heinsius gedaan en tevens zijn verontschuldiging aanbood 
nooit eerder geschreven te hebben. 
Toch hebben zij elkaar reeds lang gekend, want in 1583 had bij Lambert 
Daneau te Gent hun eerste ontmoeting plaats gehad. En terstond had 
Baudius hoogachting voor den Vlaming gekregen om zijn levendigheid 
en oprechtheid, „ofschoon wij" — en hier raakt hij al direct het punt 
aan, dat ons nu interesseert — „in het stuk van godsdienst sterk ver-
schilden. Maar hoe ouder ik word, des te minder vind ik het gepast, dat 
iemand niet zo vurig bemind of minder gewaardeerd wordt, omdat in een 
zaak, die niet van iemands wil afhangt, maar alleen van den barmhartigen 
God, aan sommigen iets anders goed dunkt. ' 
Sinds hun eerste ontmoeting is Baudius' waardering voor Vrient ge-
stegen door zijn gedichten en zijn „generosa boni civis ingenuitas". Hij 
voelt zich geheel met Vrient verwant, behalve dat soms zijn eigen natuur-
drift wat te onmatig stormt. „In het vervolg," belooft Baudius ook hier 
weer eens rouwmoedig, „zal ik mijn uiterste best doen om niets uit te 
geven, wat de grote en machtige heren kan beledigen. Sed vereor, ut 
nimis tardum sit aucupari gratiam moderationis, postquam consumpta est 
omnis acerbitas scripturiendi. D e hoofdschuldigen zijn mijn vrienden, die 
ieder prul van me willen zien en zelf zijn wij van nature meer geneigd 
onze gebreken te beminnen dan ze te verbeteren." 
^
20) z.n. v. pi. en v. dr. Pamflet, Knuttel 1568. 
221) B. Epp., II 46, pp. 211-214. 
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Slechts in één geval heeft Baudius geen spijt van zijn heftigheid, n.I. 
zo diKwijb hij de pen heeft opgevat tegen „het geslacht van Loyola". D e 
Jezuïet, die het vooral ontgelden moest, was de rector van het Antwerpse 
professenhuis, de latere provinciaal Carolus Scnbani . Deze voorvechter 
van het katholiek geloof in de Zuidelijke Nederlanden had in 1605 tegen 
al de humanistische geleerden die in hun geschriften de Sociëteit van 
Jesus verdacht maakten en hun venijn tegen haar uitspuwden, een ver-
dedigingsgeschrift uitgegeven onder de naam Clarus Bonarschius, dat tot 
titel had .AmpfiifJieatrum Honoris in quo Cafumistarum in Sociefatem 
Jesu Criminaiiones iugula f ae 2 2 2 ) . Het boek, dat in felheid niet voor zijn 
tegenstanders onderdeed, had geweldige indruk gemaakt en de geleerden-
correspondentie van deze tijd is er vol van. 
Uit Heidelberg schreef de Duitse humanist G. M. Lingelsheim een 
woedende brief over dit onderwerp aan Scaliger, die door Scribani hard 
was aangepakt 2 2 3 ) . Vanui t Frankrijk fulmineerde De Thou 12 Juli aan 
Scaliger: „Je n'ai jamais leu une phrénésie de si longue haleine, lis ont 
mendié tous les poetastres de leur suite pour chafourer de leurs vers ceste 
inepte rage, autrement ne veux-je appeler cest oeuvre qui est fait pour 
injurier tous les hommes doctes qui sont et ont esté tant en Italie qu'en 
France, lesquels néanmoins il diet estre sorti de I éschole de Calvin" 2 2 4 ) . 
Scaliger luchtte zijn verontwaardiging aan J. Lipsius 2 2 5 ) . 
Een dergelijke woede uit zich in een brief van Joh. Isaac Pontanus aan 
Petrus Scriverius2 2 6) . Vlammende brieven schreef in 1605 ook Baudius 
aan De Thou en aan de gebroeders Dupuy 2 2 7 ) . Eveneens had Baudius 
in zijn gedichtenuitgave van 1607 ter bestrijding van het Amp/iitfieatrum 
Honoris een excentriek gedicht geplaats t 2 2 8 ) — iedere regel half Latijn, 
half Grieks —. 
Nog twee jaar na de verschijning van het boek moest Baudius in de 
brief aan Vrient er op terugkomen: „ W a t den uitgever [uan het Amphi-
theatmm Honoris] betreft, zeer beroemde mannen, die den Paus van Rome 
innig zijn toegedaan, hebben mij bezworen bij alles wat er in den mens 
2 2 2 ) Palaeopoli Advahcorum 1605 In 1606 verscKeen de „Edilio altera IV libro auchor" 
2 2 3 ) Cfr Reifferacheid. Quellen zur GescJiichte des geisbgen Leberts in Oeufscmand wahrend 
des siebzehnten Jahrhunderts, Bd I, Heilbronn 1Θ89, ρ 653. 
^
4 ) Scaliger, Epislres, pp 505-504 
2 2 ñ ) Syïïogcs, ed Burnuin, Τ 1, pp 249-250 D e betreffende passage luidt aldus „Cerbereus 
ille foetus, Amphitheatrum honoris, vel polius Ο ν ε ί δ ο υ ς , quo quid portentosius. sive Tar-
laream maledicentiam Kal φ ο ρ τ ί κ ω τ ά τ η ν σ υ κ ο φ α ν τ ί ο ν sive barbansmos soloecismos, 
ά ν α κ ο λ ο υ δ ί α ν κ α ι τ ο α σ α φ έ ς τ η ς ε ρ μ η ν ε ί α ς spectes Puto hommem ilium paedago-
gici shidu el scholastict impudenliae ex omnibus lupananbus et cauponis nausisse ea, quibus 
notam omnibus omnium honestis vins et stigmata murerei Certe negan non potest, omnes 
illius societatis impudentissimos praccones illuc suas operas contribuisse Quin ne a te quidem 
abstinuissent [dit slaat op Lipsius' bekering ¿oor de Jezuïeten] ñeque partes quas sequens te ab 
illoruni mentnciis contumelus vmdicassent, si alibi, quam ubi nunc es, esses Adeo apud illos 
magnum cnmen est mgenium habere Nam qua m re, quando, quomodo ego illos offendi, qui 
me in illam arenam compulenint. nisi forte me bestiarum se autem bestius pulant Et sane non 
mvitus lilis concessero 
) Sylloge epistolarum trirorum aonssimorum quae vanam doctnmim continent in 
lucem protulil Antonius Matthaeus, Lugduni Batavorum 1708. ep 127, ρ 345 
^
2 7 ) В Epp. II 2 en J, pp 142 147 2 2 8 ) pp 283-584 Ed 1640, pp 479-480. 
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heilig is, dat ik de taak op mij zal nemen dat afschuwelijke boek justo 
volumine te weerleggen. Maar behalve dat ik op het ogenblik 2 leer-
stoelen bezet, van de Rechten en van de Geschiedenis, en er mij weinig 
tijd overblijft om aan schrijven te besteden, staat het mij tegen in die 
modder te modderen (taedet ludere tali luto)". 
Enige tijd na de brief van Vricnt kreeg Baudius een kataloog in handen 
van de boeken, die bij de laatste Frankfurter Messe te koop waren aan-
geboden. En tot zijn grote verrassing ontdekte hij daarin een boekje ge-
titeld: Dominici Baudei Gnomae commentario illustratae 2 2 9 ) . Hoewel de 
titel heel onschuldig leek, vond Baudius de zaak toch verdacht en ver-
moedde, dat er wel een Jezuïet achter zou zitten. Hij had immers uit 
Antwerpen de mededeling ontvangen, dat de Jezuïeten van plan waren 
met hem de strijd aan te binden. Bovendien, „wie zou z o n hekel hebben 
aan zijn vrije tijd, om onze G n o m a e . . . . te willen interpreteren? Vooral 
omdat ik met de uiterste zorg getracht heb zó te schrijven, dat ik geen 
commentaar nodig had. Daar komt nog bij, dat dat gedeelte van mijn 
werk overvloedig door randnoten verklaard wordt". 
Baudius Koesterde terecht achterdocht. De uitgave was van een Jezuïet 
en wel van Carolus Scribani. Da t hij dit echter niet onmiddellijk had 
begrepen, blijkt uit een tweede brief aan Maximiliaan Vrient van 10 No-
vember 1607 2 3 0 ) , een antwoord op een pas ontvangen schrijven. 
Hij belooft Vrients vermaningen op te volgen en in het vervolg te 
proberen, zijn heftige stijl wat te matigen, vooral daar alle voortekenen 
er op wijzen — de onderhandelingen over het Bestand waren begonnen — 
dat er een vrede in zicht is en de eendracht onder de burgers hersteld 
zal worden. „Ik was," zo schrijft Baudius, „zelf ook al van dat gevoelen 
en — om niets te verzwijgen aan zo'n oprecht man — het spijt mij werke-
lijk, dat al te scherpe uitlatingen naar buiten zijn gebroken. Ik wilde wel 
en het ware ook beter geweest, dat ik ze binnenshuis gehouden had . . . . 
Maar de onbeschaamdheid van de tegenstanders en hun zonder maat 
uitgestorte beschimpingen zijn niet alleen voldoende om vergiffenis te 
verwachten, maar zelfs om mijn gematigdheid en bescheidenheid te prijzen. 
Ik heb n.I. een boek in handen gehad, dat ik van het begin tot het einde 
heb doorgelezen en dat tegen mij gericht was 2 3 1 ) . De titel scheen een 
vriendelijke bedoeling te beloven, maar dan ook alleen de titel. W a n t 
de tekst staat vol van alle soorten stinkende leugens, waarvan de valsheid 
voldoende weerlegd wordt door mijn levenswandel en mijn onschuld, voor 
allen die mij persoonlijk kennen. Ik moet er nog eens over nadenken, of 
ik in vast vertrouwen op mijn onschuld zal zwijgen of wel den dwaas 
naar zijn dwaasheid van antwoord moet dienen. Het gewicht van U w 
^
20) Als plaats van uitgave wordt genoemd Lugd Bal 1607 Dit is natuurlijk slechts een 
fictie als spol In werkelijkheid verscheen het te Antwerpen Het enige exemplaar van dit werkje, 
dat volgens mijn weten in Nederland aanwezig is, bevindt zich in de Provinciale Bibliotheek 
van Friesland te Leeuwarden Hel boekje geeft een apologetisch-satynsch commentaar op 
Baudius' poemata m zover ZIJ zijn „Pontificia. Regia, Jesuítica, Amphitheatnca ' Zie Sommer-
vogel. Bibliothèque, s ν Scnbani 
2 3 0 ) Β Ερρ , II 75. PP 255 257 
^
3 1 ) Bedoeld wordt natuurlijk Ket commentaar op de Gnomae 
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raad zal gemakkelijk aan mijn twijfel de doorslag kunnen geven. Maar 
misschien zal ik in deze zaak niet geheel vrij meer staan. De naam van 
den schrijver verschijnt weliswaar nergens, maar als ik enig menselijk 
doorzicht heb . . . . dan kan ik niet anders dan vermoeden — ik ben er 
zelfs volkomen overtuigd van — dat de voortbrenger van deze schitterende 
vrucht Pater Heribertus Rosweyde 2 3 2 ) is. W a n t een ei lijkt minder op 
een ei en putwater minder op water dan dit boek mijns inziens in aard. 
opvatting en kenmerkende stijl op de andere boeken, die door denzelfden 
pater in het licht zijn gegeven. Ik meen ook enkele sporen te ontdekken 
van den leverancier van het Ampfiiffieatrum 2 3 3 ) in de als los zand aan 
elkaar hangende brokstukken van zinnen. Hij daagt mij dringend uit. 
om dezen, dien hij wonderhoog ophemelt, te antwoorden. Maar nergens 
zegt hij iets, behoorlijk genoeg om me te overtuigen van een van de twee: 
ofwel dat hij een kruimeltje gezond verstand bezit en weet wat het be-
tekent verstandig te spreken, of dat het werk een antwoord waardig is. 
Waaracht ig , als diezelfde Pater Rosweyde eens wist, da t ik hem totaal 
niet kwaad gezind ben, dan moest hij rechtens met mij vriendschap sluiten. 
W a n t aan mijn tussenkomst vooral is het te danken, dat hij geen ge-
vangenis-bewoner werd. W a n t toen hij een paar dagen geleden in Den 
Haag w a s 2 3 4 ) en onder een schuilnaam enkele mensen van naam be-
zocht, werd bij den advocaat fiscaal aangebracht, dat daar een Jezuïet 
verbleef zonder vrijgeleide, althans, een dat melding maakte van zijn ambt 
en orde. Ik kwam toen toevallig daar en vernam de zaak van de oogappel 
van de Nederlandse jongelui, onzen Grotius, dien hij kort te voren ge-
sproken had, en ik heb toen gezorgd, dat hij totaal ongemoeid werd 
gelaten. Hij is ook bij mijn college tegenwoordig geweest; was hij maar 
niet bang geweest om zich ook aan mij voor te stellen. Werkelijk — en 
ik zeg eerlijk wat ik meen — ik zou hem met alle vriendelijkheid ont-
vangen hebben. Ik had geen andere bedoeling dan de beroemde Scaliger, 
dien hij heeft willen bezoeken, in gezelschap van Achates Scriverius 2 3 5 ) , 
een buitengewoon fijn beschaafd man. De Sociëteit kent mij zeer weinig, 
als zij meent, dat ik uit gerechte toorn over de misdaden van velen hunner, 
iemand, die zijn vertrouwen in mij gesteld had, gevaar zou willen laten 
lopen. Ik zou liever sterven. 
Een zelfde spijt vinden wij terug in een schrijven uit 1608 aan een 
anderen Zuid-Nederlander, Franciscus Sweer t ius 2 3 6 ) . Ook hier verklaart 
Baudius het nu beter te vinden, als hij de geestelijkheid, de „uncti", maar 
niet gekwetst had. Zijn houding ten opzichte van de Jezuïeten wordt 
2 3 2 ) Geb Utrecht 156c. Ovcrl 15ΘΘ Vooral bekend als grondlegger van de Acta Sancto­
rum Α ν Lommei S J , Hereberlus Roswey, (A A U , Dl V, 1Θ7Θ. pp 305-310) 
^
3 3 ) Carolus Scnbani S J , de schrijver van het reeds genoemde Amphtlhealrum honoris 
2 3
'*) In 1607 maakte Rosweyde een reis door Holland om in de bibliotheken te snuffelen 
voor zijn Acta Sanctorum Dat hij toen in Den Haag ook een bezoek gebracht heeft aan Gro­
tius, wordt bevestigd door een briefje van den Amsterdamsen junst Com Dunius. die Rosweyde 
behulpzaam was en 5 December 1607 uit Den Haag schreef· „Grotius quem hic convenisti, 
auctus est officio advocah fisci ' (Bijdragen Bisdom Haarlem, Dl VI. 1Θ7Θ, ρ 45 η ι) 
2 3 5 ) Over dezen persoon zijn mij geen nadere bijzonderheden bekend 
2 3 6 ) В Epp , II 86, pp 27Î-174 
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steeds milder. N u erkent hij, dat het niet voorzichtig is geweest, het zwaard 
uit de schede te hebben getrokken tegen het gehele genootschap van de 
Soterici2 3 7) . „ W a n t , " zo staat er uitdrukkelijk, „er zijn er onder hen, 
die ik om hun geleerdheid en om hun deugden en rechtschapenheid eer-
biedig en hoogacht." Vooral Pater Andreas Schot tus 2 3 8 ) wil hij hier 
noemen, wegens zijn geleerdheid en zijn oprechtheid van hart en oordeel. 
Baudius is er nu ook achter gekomen, dat de schrijver van het Ampiii-
theatrum dezelfde is, als die van het commentaar op zijn Gnomae· de 
stijl is precies gelijk. N a zijn vroegere felle verontwaardiging klinkt het 
nu mat: „Ik hoop dat hij goed bij zijn verstand is en meelij heeft met 
het papier, dat hij onbarmhartig verknoeit. Ik was bang, dat hij als een 
nauwlettend waarnemer van andermans puistjes mij naar waarheid die 
dingen voor de voeten zou werpen, waarover mijn geweten hevig knaagt 
en mij zou noodzaken omzichtiger te leven. W a t hij nu in zijn onbarm-
hartigheid over mij beweert, is voor het merendeel zo, dat het de lachlust, 
niet de verontwaardiging opwekt bij hen die mij kennen, en ik behoef 
slechts bij rechters in beroep te gaan, die het niet aan ogen en gezond 
verstand ontbreekt '. 
Hij vertelt dan nog, hoe een „jong Duits klaplopectje" — hij blijkt 
Ludovicus Schlaaffius te heten — onder heftig protest van zijn kant, van 
de academische senaat verlof gekregen had om Baudius tegen den com-
mentator van de Gnomae te verdedigen. Zelfs had hij het resultaat van 
zijn bemoeiing gepubliceerd onder de titel: Fax consumens commentarium 
Gnomarum Dominici Baudii, Jesuitarum impudentissima accensa239). 
Volgens Baudius om de onhandigheid ten top te drijven of om er een 
groter voordeeltje aan te behalen. 
Baudius was op deze hulp blijkbaar allerminst gesteld. „Ik kan eerlijk 
verzekeren," schrijft hij dan ook, „dat mij die daad hoogst onaangenaam 
is geweest. Beter was het immers van iedere verdediging verstoken te 
blijven dan dat door zo'n zwakke stut mijn zaak werd ondersteund. W a a r -
om niet? Non tali auxilio, nee defensoribus isHs Tempus eget." 
Baudius hield zich in deze aangelegenheid vrij rustig en wij zijn ge-
neigd te wensen, dat ook zijn tegenstanders bezadigder gebleven waren. 
De lyde-eeuwer echter beantwoordde schelden door terug te schelden. Hij 
was minder lichtgeraakt en meer goedlachs en wij kunnen ons voor-
stellen, hoe ten slotte in beide kampen de wederzijdse schotschriften onder 
luid gelach werden voorgelezen en uit dit plezier nieuw verweer geboren 
werd. 
D e Jezuïeten van Antwerpen lieten Baudius niet met rust. P . Maxi-
miliaan van H a b e k e 2 4 0 ) sprong zijn medebroeder Scribani in 1609 ter 
2 3 т ) Met deze naam duidt Baudius dikwijls de Jezuïeten aan Hij is ontleend aan hel 
Griekse woord σ ω τ ή ρ , verlosser en betekent dus zoveel als volgelingen van den Verlosser 
^
8 ) A Sebott S J 1552-1629 Bekend Zuid Nederlands humanist L. Koch S J , Jesuiten 
Lexikon, Paderborn 1934. с l 6 l 2 
2M) Lug Bat 1608 Pamflet, Knuttel, 1558 
2 4 0 ) H J Allard. Pr Maxirmiioan ran Habeke S] , (De Dielsche Waranda. Dl 9. 1871, 
PP 337-540) 
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zijde en gaf onder het pseudoniem „Godefridus Vrancken" het werkje uit: 
Vae Viclis, {usus Rhetomm advalicorum adversas Leydenses eructationes. 
Excudebal Mecasler Aedepol. Daarin kon Baudius een gedicht lezen, 
zowel in het Grieks als Latijn, dat tot fraaie titel droeg: In Baudaeum 
Onocephalum et Syocardium Homero-Cento 2 4 1 ) . Als specimen van dit 
soort literatuur laat ik het vers hier in de Latijnse tekst volgen: 
..Baudi verbi — lues blaterator, qualia dixsti? 
Quid strepis incassum, iam frivola multa locutus. 
Incomptusque paras famam impugnare proborum? 
Non tibi ventosas prosit distendere buceas, 
Hoc nos, et cuncti notum expertumque fatentur. 
Qu i tua mirantur convicia perfida testes. 
Verumage, nunc nostrani, scelus, experiere sagittam 
Cominus, ut tua sit linguae tibi nota libido 
Dicam igitur, quoniam ñeque fas est vera silere 
Omnibus es nimium tu iniurius, horridus, exlex: 
Cura Dei tibi nulla, nee est mens conscia recti: 
Vini crepusque, canisque, oculis et pectore scrofa es, 
Nusquam in Consilio, nusquam numeratus in armis: 
Ventre tuo nil est peiusve, magisve caninum, 
Indomitus contra pueros luctaris asellus. 
О quoties nostri hac fregerunt in cute fustesl 
E t mendaciloquo non cessas rudere rictu; 
Incestus scurra, atque dolosus rabula, quales 
Littus alit Batavum variorum sperma virorum. 
Deterius nil est cunctis erroribus istis. 
Fas quibus innocuis opprobria multa pro fari. 
Q u a e ñeque centiiugae valeant portare carinae; 
Tam linguae membrum est vobis versatile, sermo 
Omnigenus, tantus verborum campus aratur. 
Quapropter solus quamvis enormia dicas 
Baudi nugricrepans, Veneris-furor atque superbe. 
Sordide, verborum iaculator, virgini-perda; 
Clarior a te vir numquam sine honore recedei. 
Frustra buie insultas, cuiusdat dextera flammam, 
Dextera dat flammam, similiter robora ferro: 
Te reputat quasi femineum, insipumque puellum 
Vile viri imbellis telum et contusa sagitta est: 
T e siquidem non est hominum contemptior ullus." 
Hiermee kon Baudius het voorlopig doenl 
Maar de rede van den student Schlaaffius moest nog gewroken worden. 
Di t gebeurde in dezelfde tijd en wel op een heel curieuze wijze. 
In de Nationale Bibliotheek te Den Haag berusten 2 exemplaren van de 
Vae Victis, waarin een ander werkje is ingebonden, dat tot titel draagt: 
Conspiciiia oafaiuca, Brufen, Briííen pro Doctoribus vallis umbrosae per 
) PP- 34-37-
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Gommarum Muysenhol. Dan volgt er een titelvignet, dat een bril of 
lorgnet voorstelt, in het linkerglas waarvan staat: „Brilleq van alle ghe-
sicht , en in het rechterglas: „Lunettes a toutte eage". Beneden op de titel-
pagina: „Excudebat Arminius Bockhorinc, sumptibus Jani Rutgersü". 
Deze titel is al bedoeld als een geestigheid op zich. Er figureren: 
Arminius, Gommarus, Muysenhol 2 4 2 ) , Hendrik Boxhorn 2 4 3 ) , Janus Rut-
gersius. Deze personen hebben echter met het werkje niets te maken. 
Vooraf gaat een „praefatio Lucernitivo Lectori" 2 4 4 ) , waarvan de aan-
vang — op rijm — aldus luidt: „Sermo fors erat de varus rebus, iam a 
paucis diebus: et primum, van een Religieus, Die noch paeps is, noch 
geus: ut ait ex valle umbrosa, qui librum scripsit nee versu nee prosa, 
sine sensu, sine crisi; quem cum legi, statim risi. Sed tarnen nomen sat 
pertinet ad res quas liber continet: want in dat Clooster van Lommerdael, 
mijn heer den Ab t heet Leughentaal. Maer 't is te vergheven aen die 
Studenten, die leven op schimpen als op hun renten". De inleiding eindigt 
met de volgende regels: 
„Hier brillen, brillen van allen ghesichte 
Voor blinden, losschen in het donker, in 't lichte." 
O p blz. 5 begint dan een toneelstuk, getiteld: Cauponaria Burdo-
baudica. „Burdo", muilezel, is de in dit genre literatuur gewone scheld-
naam voor Scaliger. De personen, die er optreden, zijn een „Cock" en 
een „Schommelkock" (een keukenbediende voor de afwas), een herbergier, 
een exorcist. Verder 6 personen, die de slachtoffers zijn: Molossus, waar-
schijnlijk Scaliger, Baudius, zijn vriend Rutgersius, de predikant Latius, 
de student Sclaffius en Baudius ' vrouw, over wie wij nog nader zullen 
spreken, „Bis nupta" genoemd. Ten slotte 5 gepersonifieerde ondeugden: 
Vanitas (IJdelheid), Ebrietas (Dronkenschap), Mendacium (Leugen), Dae-
monologia (Duivelkunde), Soloecus (Het maken van taalfouten). 
De eerste acte opent met een gesprek, waarin de kok aan zijn bediende 
vertelt, dat zij vlug naar Holland moeten gaan: 
Koek H a u l haul mijn knaep, rap op de baenl 
W i j moeten strack пае HoIIandt gaen. 
Sch. K. Meester, was is 't? quid audio? 
Isser wat nieuws de Baudio? 
К. Q u i d ain serve? Aedepoll 
Hoe spreeckt gij dus? W a t zijt ghy dol? 
Sch. K. V a n lanck by koken en potten te zijn. 
Sou men niet leeren wat keucken-Iatijn? 
K. D i t recht mij dient. 
W e l aen goedt vriendt, 
2 4 2 ) Vermoedelijk is nier Je Bredase predikant Abraham Muisenhol bedoeld Deze Muisenbol 
wordt nog te zamen met Boxhom genoemd m een bnef van G J Vossius aan Hugo de Groot, 
d d J Dec 1615 Zie Bnefunsseling, Dl Ι, η 440, ρ 451. 
^
4 3 ) Boxhom of Bochennc (1545-1631) was een afgevallen priester, sedert 1587 predikant. 
Ν Ν В W , Dl II, с 136-337 
2 4 4 ) PP (3)-4 
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Derft ghy bestaen 
Naer Ley den gaen? 
Men spreeckt nier van een groot student 
Die daer wat wonders heeft gheprent: 
Maer wien ick vraghe, hem niemant kent, 
'T moet wesen eenen boosen vent." 
De bediende wil direct: 
Jae, iael Quid rogo dubitas? 
lek heb van dit ghespuys den bras. 
Licet sint centum numero 
Sub hoc transibunt humero. 
Zij vertrekken naar Leiden en zien daar Baudius, Rutgers en Latins, 
{ade toneel) De kok roept hen: 
W a e r henen, waer henen, met sulcken hoopen? 
W a a r o p Baudius: 
, ,Wij gaan ons in het wijnken dopen." 
Het 3de toneel is in de herberg, waar de herbergier, Baudius, Latius, 
Sclaffius, Bis nupta. Koek en Schommelkock verwelkomt en heel om-
standig zijn wijnen, vlezen en andere spijzen aanprijst: 
„Willekom goe' mannen 
Spreeckt ghy niet van kannen 
Van potten oft pannen 
O m 't buyeksken te spannen? 
Ick heb hier alle soorten van wijnen. 
Die snel verdrijven alle pijnen 
Vejentanum, Surrentimum" . . . . enz. 
Daarop Baudius: 
„Mannen ghiet op, ghiet in, ghiet uyt, 
Desen dranck is beter als kuyt; 
D u m nos vinum neemt bij den tuyt, 
Ick grijp een Jesuit bij 't huyt." 
Zijn vrouw tracht hem heel ernstig te waarschuwen, door hem te her-
inneren aan het laatste boekje, dat de Jezuïeten tegen hem geschreven 
hebben, maar krijgt tot antwoord: 
„Houdt U bachhuys ghy stoute pry. 
Stopt uwen mond met Kempenschen bry, 
D a t men daer seght, gaet mij niet aen; 
Een ander rijdt daer op de baen." 
D e kok heeft zijn mening daarover en zegt in zichzelf: 
„Hoort dien grootcn stoeffer lieghen, 
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Frendet prae iracundia; 
Hij sou sijn wijf in 't haer wel vlieghen 
Sed vetat verecundia. 
Had hij t' huis of buyten weghe 
Suam Gretam in ángulo. 
Hij smeter op wel van deghe 
Clamaret, iam te strangulo." 
In het 4de toneel treden op Molossus, Baudius, Latius, Salmasius, 
Rutgers, de Kok en zijn jongen. 
Het gezelschap heeft goed gegeten en gedronken en besluit nu een lied 
op de Jezuïeten te zingen. Molossus stelt voor bijzonder Scribani daar-
voor te nemen, waarop Latius: 
„Cave, si id unquam tentes 
Franget omnes tibi dentés. 
Scribanus? dat 's te feilen haen 
Hij komt ghewaepent op de baen." 
Ook Baudius ' vrouw waarschuwt hem: 
„Hoe? soudt ghy sulchen stuck bestaen? 
V a n teghen Clarus boeck te gaen? 
Daer is al te veel knauwens aen. 
Mijn man kan 't qualijck selfs verstaen." 
W a a r o p Baudius weer: 
„ W a e r voor, denck ick siet ghy mij aen? 
Moet ghy hier oock U tongh in slaen? 
Quel t U met uwen spinrock t' huis. 
Eer ick U voor U backhuys buys." 
Ondanks deze waarschuwingen besluiten zij toch tot slot van het ge-
zellig samenzijn een lied te maken op de Jezuïeten. Als het lied uit is, 
grijpen de kok en de schommelkok in· 
„ W i l t ghy Jesuiten berispen 
Lingua ne merum oleat: 
Sy souden U met roeden quispen, 
Unde fors Leyda doleat." 
Omdat zij niet weten hoe zij de beschonken mannen er onder kunnen 
krijgen, roepen zij de hulp in van een exorcist. Deze bezweert dan Scaliger 
om de ijdelheid uit te drijven: 
„Adiuro per Cottonium 2 4 5 ) 
Et per Schondoncondomium 2 4 6 ) 
245) p i e r r e Coton S J 1564-1626 Theoloog, predikant, biecktvader van Henri IV en 
Louis XIII L Koch S J , Jesuiten Lexthon, с 156Θ 
2
'"'') Gilles Schondonck S J 1556-1617 A de Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la 
Compagnie de Jesus, I VII с 861-863. 
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Per Robertum Bellarminum 
Maldonatum 2 4 7 ) , Possevinum 2 4 8 ) 
Adiuro per Costerium 2 4 9 ) 
Del Rium 250)
 e t Gretserium 251) 
E t per bonarum artium 
nunc vindicem Bonarscium" 252) 
De ijdelheid voelt zich echter bij Molossus best thuis en blijft er. 
Evenmin wil de ebrietas uit Baudius: 
„Hie sum loco naturali. 
Ghelyck een vinck in het wout: 
Hie in solo sum natali, 
'T en zij hij mij uyt spout. 
In Baudi ventre victito 
W a n t daer veel biers in rijst 
Hic falsas gnomas dictito 
Daer word' ick wel ghespijst." 
Z o faalt de exorcist ook bij Salmasius, wien hij de leugen wil uitdrijven, 
evenals bij De Laet voor de daemonologia en hij vertrekt. Ook de kok en 
de schommelkok trekken weg, terwijl zij ieder nog een laatste schimpscheut 
doen klinken: 
„Adieu Catti wijse verstanden 
Die te boven gaet alle landen 
In 't bijten en te toonen van tanden: 
Vergeefs ick sweer, blijft U in banden. 
Adieu Catti , wijdt vermeten 
Doen ick quam, waert ghy beseten. 
En van Satanas ghebeten 
Vuyl laet ick U en bescheten." 
Het door míj aangehaalde is voldoende om dit werkje met zekerheid 
aan de Jezuïeten te kunnen toeschrijven en wel aan de Antwerpse kring, 
die rond Scribanius geschaard, elke aanval met een felle tegenaanval 
beantwoordde. Of men in Leiden nog heeft gereageerd, is mij niet ge-
bleken. 
De J o o J pan Scaliger — In de vorige bladzijden hebben wij enige ver-
spreide gegevens bij elkaar geplaatst, om beter Baudius' standpunt in 
enkele voorname kwesties te kunnen overzien. Met het gevolg, dat de 
chronologische volgorde werd verbroken. Keren wij derhalve terug naar 
2 4 7 ) Jean MalHonal S J 1533-1383 Theoloog Koch, о с , с 1130-1151 
2 4 8 ) Antonius Possevino S J 1533 1611 Predikant, geleerde Koch, oc.c l45Q-'46i 
2 4 β ) Frans Coster S J 1532 1619 Conlrovers-theoloog Koch, о с , с 361-361 
^
0 ) Marlin Anton Del Rio S J 1555-1606 Junst, theoloog Koch, о с е 383-384 
2 Б 1 ) Jaicob Greiser S J 1562-1624 Theoloog, geschiedschrijver, controversist. dichter en 
philoloog Koch, o c . c 732 734 
2 5 2 ) Carolus Scnbani S J 
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de aanvang van 1609, om vandaar uit de loop van de gebeurtenissen weer 
te volgen. 
In het begin van Januari was Baudius' grote vriend en beschermer 
Scaliger ernstig ziek geworden. Reeds op de elfde van die maand was de 
toestand zo, dat Baudius tweemaal vergeefs probeerde bij den zieke te 
worden toegelaten2 5 3) . Het genie van den 6g-jarigen was opgeteerd en 
enkele dagen later, 21 Januari, om 4 uur in de morgen, overleed hij. 
In zijn testament had Scaliger zijn boeken gedeeltelijk vermaakt aan de 
universiteitsbibliotheek, gedeeltelijk voor zijn vrienden bestemd, onder wie 
ook Baudius 2 5 4 ) . Hij had het verlangen geuit, te worden begraven in de 
W a a l s e kerk, op de plaats waar hij gewoonlijk zat om naar de preek te 
luisteren. Ten slotte was het zijn uitdrukkelijke wil, dat op zijn grafsteen 
slechts deze woorden zouden worden gehouwen 
Josephus Justus Scaliger 
lul. Caec. Fil. 
Hic exspectat Resurrectionem 2 5 5 ) . 
De plechtige uitvaart had plaats Zondagmiddag 25 Januari, waarbij 
Heinsius de officiële lijkrede mocht uitspreken 2 5 6 ) . Baudius Iaat zich in 
zijn brieven slechts sober over de dood van zijn ouden weldoener uit. 
Hij werd te veel bezig gehouden door andere zaken, waarover straks. W e l 
hield hij Maandag de 26ste Januari 's morgens om 10 uur in het audi-
torium van de theologen een herdenkingsrede2 5 7) , waarin hij Scahger 
verheerlijkte om zijn kennis van de meest uiteenlopende talen, van ge-
schiedenis, van wiskunde en chronologie en om zijn belezenheid in alle 
Griekse en Latijnse schrijvers. Hoewel hij bekennen moet, zelf niet tot 
werk van groot formaat in staat te zijn, kan hij toch, dank zij zijn intieme 
omgang met Scaliger, een uitstekend oordeel over beroemde schrijvers 
vellen. Tegen de vele vijanden van Scaliger in, roemt Baudius zijn gods-
vrucht, zijn liefde voor de waarheid, zijn onwankelbare moed, toen het 
naderend levenseind zich gevoelen deed. W rant in die laatste ogenblikken 
kwamen er slechts woorden van godsvrucht over zijn lippen en was hij 
slechts vervuld van gedachten over de barmhartigheid Gods, de verlossing 
van het menselijk geslacht, de rechtvaardiging door het geloof in Christus, 
de verrijzenis van de lichamen en de onsterfelijkheid van de ziel. 
Als men deze rede leest, voelt men zich teleurgesteld. W a t Baudius 
over Scaliger vertelt, is niet in staat een beeld van den overleden geleerde 
op te wekken. Zijn woorden zijn gemeenplaatsen. Een werkelijke ont-
roering over het verlies van een vriend en beschermer is er niet in te 
beluisteren. Hele passages hebben zelfs met het onderwerp niets te maken. 
з
5 3 ) В Epp, II дб. ρ 287 
2 5 4 ) Scaliger Epp , ер 453. Ρ 835 
2 5 5 ) В Epp. II 98. ρ api 
2 B 0 ) Gedrukt in In obitum D liluslr losephi Scaligeri orahones dune AcceJunt epice-
dia eiusdem et oliorum Lugd Bat 1609 
2 5 7 ) Oratio juncbns dieta minori et memoriae maximi pirorum losephi lusU Scaligeri, Lug-
dum Batavorum 1609 В Epp, pp 608-621. 
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Terecht luidde de critiek van Grotius „dat de rede alles samen vrij mat 
is". De oorzaak die hij waarschijnlijk van Baudius zelf vernomen heeft, 
is volgens hem, dat Heinsius de dag te voren reeds al het gras voor 
Baudius ' voeten had weggemaaid, zodat deze maar tot andere gedachten 
zijn toevlucht had genomen om zijn rede te vullen. Maar, zegt D e Groot, 
ondanks het feit, dat het zo mat en flauw was, is het hem niet minder 
vlot afgegaan, dan hetgeen hij onlangs in zijn gerechtvaardigde toorn over 
Scribanius en hertog Albertus geschreven heef t 2 5 8 ) . „Ik begrijp niet, hoe 
ik na een droevige t i jding2 5 9) nu tot grapjes afdaal, tenzij doordat die 
koortsachtige man [Baudius] in geen enkel opzicht zichzelf gelijk blijft, 
maar door allerlei aandoeningen heen en weer bewogen wordt" 2 6 0 ) . 
Mij dunkt, dat De Groot in deze laatste regels Baudius ' karakter zeer 
juist tekent. Ui t het tot nu toe verhaalde blijkt wel duidelijk, dat Baudius 
een man van het ogenblik is. Hij mist volkomen karaktervastheid, een 
rustig evenwicht. 
Geldzorgen — In dit opzicht zal hij zich niet beteren, maar tot aan 
zijn dood het slachtoffer blijven van zijn eigen verbeelding en van de 
moeilijke levensomstandigheden, die hij zich schiep. Duidelijk blijkt zulks 
uit zijn brieven, in het jaar 160g geschreven. Het hoofdthema, één voort-
durende klaagzang over zijn hopeloze financiën, is een van de symptomen 
daarvan. 
Die geldnood is wel op de eerste plaats te wijten aan het feit, dat 
Baudius te veel geld besteedde voor een stevig glas wijn. Reeds in zijn 
Franse tijd hoorden wij hem de voortreffelijkheid van de wijn aanprijzen 
en zijn grote minachting uiten voor de „sicci". N u was dat voor een 
Leidsen professor niet een uitzonderlijk verschijnsel. V a n Bronchorst en 
Vulcanius is eveneens bekend, dat zij dikwijls „perfecte ebrii" waren. 
Als Heinsius niet op het college verscheen, schreven de studenten met 
krijt op de deur: „Daniel Heinsius non legit hodie propter hesternam 
crapulam" 2 6 1 ) . 
Maar Baudius spande volgens de mening van zijn tijdgenoten wel de 
kroon; ook de spotschriften van de Jezuïeten gaan voornamelijk over dit 
punt. Verschillende anecdoten worden hierover ver te ld 2 6 2 ) . Z o zou hij 
eens 's nachts huiswaarts waggelend tot het volgende dronkemansliedje 
geïnspireerd zijn: 
„Sta pes, sta mi pes, ne ІаЬаге mi pes! 
N i tu stes, mi pes, lectus erunt lapides!" 
Toen Baudius ' collega Armmius hem eens in de Breestraat te Leiden 
ontmoette en hem vroeg: „quo tendis Baudi?", kreeg hij ten antwoord: 
25SJ Wellt gescKnft — gediclit? — hier door Grotius bedoeld wordt, іч niel duidelijk 
^
1
*) Grohus had aan Heinsius eerst de dood van Amiinius meegedeeld 
2 (
'
0 ) Brief van 21 Orlohcr 1609 Bne/unssefing, DI I, η 176, pp 153-154 
^
1 ) D e Vranknjker. Studentenleven, ρ 52 G D J Schotel, De academie le Leiden in de 
i6e, tje en tSe eeuw, Haarlem 1Θ75 
2 < i 2 ) D e Navorsclier. DI XIII. 187a. ρ 1Θ5 
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„Per latam viam in coelum". Daarmee bedoelde hij een herberg, die de 
hemel genoemd werd. Tevens zat achter dit antwoord nog een steekje op 
de Remonstranten, van wie men toen vertelde, dat zij de mensen langs de 
brede weg ten hemel voerden. 
Bij een andere gelegenheid vond Arminius Baudius dronken in de goot 
liggen. Hij was daarover zo verontwaardigd, dat hij hem toesnauwde: 
,,Ο pestis Academiael" W a a r o p Baudius zich de ogen uitwreef en paraat 
antwoordde: „Et tu pestis ecclesiae". 
Eenstemmig schrijven de tijdgenoten ook Baudius vroegtijdige dood aan 
zijn onmatigheid toe. H u n getuigenissen zal ik later nog aanhalen. 
Als de schuldige aan zijn armoede noemt Baudius zelf niet de drank, 
maar iemand, die wij nog niet hebben Ieren kennen, n.I. zijn v r o u w 2 6 3 ) . 
E n daarmee komen wij aan de precaire kwestie: wie is Baudius „vrouw ? 
Men zal zich herinneren, dat toen Baudius in 1602 uit Engeland in 
Zeeland kwam, hij een volgens zijn zeggen „domestica crux" meebracht, 
over wie de wildste geruchten de ronde deden en die hij tegen de dreige­
menten van de predikanten in, bij zich hield. Een jaar lang horen wij 
van haar niet meer, totdat uit een brief van W o u w e r uit Hamburg aan 
Baudius, gedateerd 33 September 1603, plotseling blijkt, dat Baudius met 
zijn vrouw in Hamburg is geweest. Is dit dezelfde vrouw? 
Waarschijnlijk wel. Z o u Baudius immers tijdens zijn verblijf in Hol­
land met een ander een huwelijk hebben aangegaan, dan is het toch 
zeer vreemd, dat daarvan niet het geringste spoor in zijn correspondentie 
gevonden wordt. D a a r komt bij, dat als Baudius in 1610 na de dood 
van zijn „vrouw" hertrouwt, in het huwelijksregister van Leiden niet staat 
aangegeven, dat hij weduwnaar is, wat anders altijd het geval is. Daarui t 
concludeer ik, dat hij nooit wettig gehuwd geweest is en dus bij zijn her­
trouw geen bewijzen overleggen kon. Z o blijft de naam van zijn eerste 
vrouw ons volledig onbekend. Wi j weten alleen, dat zij waarschijnlijk uit 
de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was, omdat hij later van haar ge­
tuigt, dat zij even vlot Frans als Nederlands s p r a k 2 6 4 ) . Beter zijn wij 
over haar karakter ingelicht. Wel iswaar krijgen wij tot 1608 in Baudius ' 
briefwisseling over haar practisch niets te horen, tenzij een enkele keer, 
dat hij de groeten van haar doet of aan haar moet overbrengen, meedeelt, 
dat zij op reis is of haar keelpijn genezen is, maar in de brieven van 
anderen, vooral van D e Groot verschijnt zij als een echte Xantippe. 
Z o vroeg deze op 3 Maart 1608 uit Den H a a g aan Heinsius· „Als er 
bij jullie wat nieuws gebeurt, deel het me dan a.u.b. mede: v o o r a l . . . . hoe 
je het kunt vinden met dien allerbesten man, die een allerslechtste vrouw 
h e e f t " 2 6 5 ) . O p 12 April 1608 eveneens aan Heinsius: „Ik heb hier 
Baudius ontmoet met zijn vrouw, die naar mij dunkt, zo in het ruzie-
maken is vooruitgegaan, dat zij, ook wanneer zij wil spreken, niet spreekt 
maar schreeuwt. Zij lijkt me dol, zo onduidelijk praat zij" 2 6 6 ) . Als Grotius 
2 0 : l ) Brief van 4 November 1608 van Com. van der Myle, B. Epp , II 94. p. 286. 
2 ( M ) B. Epp.. UI 13, pp. 313-317. 
2 , , г
' ) Briefwisseling, Dl. I. n. 113, p. Q8. 
2 0 0 ) Briefwisseling, Dl. I, n. 126, p. 112. 
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5 Juli 1608 Heinsius uitnodigt voor zijn bruiloft, zegt hij: „Ik blijf bij 
mijn plan om Baudius serieus uit te nodigen, maar als vrijgezel, dat wil 
zeggen zonder zijn vrouw, wier komst alleen maar een slecht voorteken 
zou z i jn" 2 6 7 ) . En op Q October 1608: „In de bijeenkomst van ons 
dr iemanschap 2 6 8 ) dezer dagen heeft, geloof ik, aan onze grote vreugde 
niets ontbroken, behalve dat Baudius ' vrouw nog leeft en Scaligers 
krachten afnemen: d.w.z. dat hij naar mijn zin te veel ziek is en zij te 
weinig" 2 6 9 ) . 
26 December 1608 vraagt Grotius aan Heinsius, of hij, bijgeval Tuning 
geen tijd heeft om de drukproeven van zijn Mare Liberum door te zien, 
deze aan Baudius zou willen geven: „Deze immers," aldus luidt het, — 
voor onze oren eenvoudig grof — „zal dit werkje graag op zich nemen, 
zo lang zijn vrouw maar talmt met te sterven" 2 7 0 ) . Ten slotte op 5 Januari 
1609 schrijft hij Heinsius, die trouwen wilde, dat hij niet weet of hij hem 
een huwelijk kan aanraden. Zo hij wil weten, wat de gevolgen daarvan 
kunnen zijn: „Kijk dan naar Baudius, die zich zonder twijfel hevig on-
gerust maakt over de onsterfelijkheid van zijn vrouw 2 7 1 ) . 
Da t Baudius ' huwelijk in deze jaren niet erg gelukkig was, vernemen 
wij ook van hem zelf in een brief van 6 Juni 1608 aan Van der M y l e 2 7 2 ) 
„Thuis voorwaar heb ik er een, die mij dagelijks leert geduldig te zijn. 
Geen sneller werkend geneesmiddel kan voor den gekwelde gevonden 
worden dan wanneer de bleke dood, die even goed de hutten van de 
armen als de paleizen van de koningen betreedt, zalige Mylius, of mij of 
haar voor de onderwereld zou opschrijven. Ofschoon — dit opdat gij mijn 
geluk zoudt kennen — alles nu een weinig kalmer is en in een toestand 
van schijnbare rust". Het schijnt wel, dat Baudius ' financiële moeilijk-
heden een bron van onmin vormden tussen de beide echtgenoten. Ten-
minste Baudius Iaat onmiddellijk op de aangehaalde woorden volgen, dat 
als hij maar tot historieschrijver werd aangesteld — een verzoek, dat hij 
in 1607 al viermaal uit armoe aan V a n der Myle had gedaan 2 7 3 ) — zijn 
verdriet veel verlicht zou worden. En als Baudius verder aan V a n der 
Myle meedeelt, dat Heinsius hem een bruidsgedicht had gevraagd op het 
huwelijk van Johan Boreel 2 7 4 ) , verklaart hij. dat geweigerd te hebben, 
hoewel de grote bruidschat hem genoeg dichtstof levert. „Die bruidschat," 
vervolgt hij, „vind ik veel beter voor iemand, die niet aan een vrouw 
gebonden is, tenzij dat zij totaal verschilt van de mijne. Je merkt wel, dat 
ik zelfs in mijn ellende nog grapjes maak. W a t moet ik doen? Ik geniet 
het geluk van Socrates, die door de goddelijke Xantippe gekweld werd: 
maar de giftige scheerlingdrank bevrijdde eindelijk den goeden man van 
2<iT) Briefwisseling, Dl Ι, η 138, ρ laa. 
2G8) Grotius, Heinsius, Baudius 
2 β β ) Bne/uNsseímg, Dl Ι, η 144, ρ 127 
! ! τ ο ) Bne/uHsseîmg, DI Ι, η 154, ρ 133 
2 Τ 1 ) Bne/iuisseímg, DI Ι, η 155, ρ 134 
2 7 2 ) Β Ερρ , II Q2. ρρ 394-285. 
2 7 3 ) Β Ερρ, II 68. ρρ 245-246, II 6g. ρ 247. II 7°. ρ 248, II 71. ρρ 249251 
) Jonan Boreel 1577" ! 629 Behalve invloednjlc staatsman was hi| zeer onderlegd, voor­
namelijk in oosterse talen Zie over hem ¡V N В W , Dl VI, с |66 
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zijn huiselijk o n g e l u k . . . . Zoveel is het waard te sterven, als ik verlost 
word van die boze vrouw." 
Enige tijd later smeekt Baudius Van der Myle opnieuw allerdringendst 
om het ambt van historieschrijver „en dit wel om al mijn schuldeisers, of 
liever die van mijn vrouw, te voldoen. N u worden mijn oren voortdurend 
doof gezanikt door lastige crediteurs, zodat ik er suf van word en mij niet 
kan zetten aan enige studie of overweging, behalve dan dat ik mijn onheil 
geduldig moet dragen. En opdat ik mij zou voornemen dit te doen, heb 
ik thuis iemand, die mij dat leert: deze meesteres is even slim om me die 
deugd in te prenten als weleer de vrouw van Socrates. Alleen is dat 
schepsel reeds ter ruste en kan geen kwaad meer doen. Maar door ziekte 
zwijgt zij, zoals zij vroeger veel schold. Dit is, om geen plagiaat te plegen, 
een gezegde van onzen Grotius' 2 7 5 ) . 
Men ziet, van de onverzettelijke liefde, waarmee Baudius haar in 1602 
ondanks de dreigementen der predikanten weer had binnengehaald, was 
niet veel over. E n de huiselijke tonelen van Baudius moeten wel algemeen 
bekend geweest zijn, als de schrijver van de Conspiciiia oatavica in een 
enkele kleine scène tussen Baudius en zijn „Bis Nup ta" er zo van profi-
teren kon. 
Evenmin als naam en afkomst van zijn vrouw is het duidelijk, of 
Baudius kinderen uit dit huwelijk gehad heeft. Een enkele maal spreekt hij 
over een stiefzoon en stiefdochter2 7 6). Bij zijn tweede huwelijk is aan-
wezig als getuige Anthony de Vos, zijn schoonzoon; hier blijft evenwel 
de vraag open, of die schoonzoon gehuwd was met een eigen dochter of 
met die genoemde stiefdochter. 
In het begin van 1609 kreeg Baudius van den Fransen gezant Jeannin 
100 pistoletten voor zijn gedichten met de belofte, dat hij, bij zijn vertrek 
naar Frankrijk, dezelfde som aan het reeds gegevene zou toevoegen. En 
de Engelse gezant W i n w o o d verklaarde niet voor Jeannin in vrijgevigheid 
te zullen onderdoen 2 7 7 ) . Naar aanleiding hiervan schreef Grotius spottend 
aan Heinsius: „Heb je al gezien hoe goed Baudius er voor staat? Door 
Jeannin is hij verrijkt met een niet te versmaden vrijgevigheid. Ik geloof, 
dat de openhartigheid van den man zo groot is, dat hij dit aan iedereen 
verkondigt. W a n t hij bezocht me alleen daarom, om me die gebeurtenis 
mee te delen" 2 7 8 ) . 
Aanhoudende sollicitatie — Baudius' vreugde was van korte duur. 
„ W a n t , " zoals hij aan V a n der Myle liet -weten 2 7 9 ) , „het geld was nauwe-
lijks voldoende, om van dat verderfelijke slag lieden van geldschieters 
mijn panden los te krijgen." E n weer jammert hij, dat het leven heel wat 
gemakkelijker zou zijn, als de Staten hem naar zijn capaciteiten be-
handelden, 's Mensen hoogste geluk bestaat wel niet in rijkdom, maar 
2 7 5) Β. Epp., II 94. ρ· 286. 
2 7 ( Ι ) Β. Epp.. Ill 70. p. 4og. Β. Ερρ., Ш 4. ρ- 3°6. 
2 7 Τ ) Β. Ερρ., III 7°. ΡΡ· 409-44-
2 7 8 ) Brief van il Januari 1609. Briefwisseling, DI. I, п. ідб, pp. 134-135. 
^
7
*) Brief van 11 Januari 1609. Β. Epp., II 96, pp. 287-290. 
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van de andere kant kan een gelukkig leven onmogelijk in armoede geleid 
worden. Terwijl koppelaars tot de hoogste waardigheden met benijdens­
waardige rijkdommen worden bevorderd, ligt Baudius krom, ofschoon toch 
de toekomst van hem zal getuigen, dat hij geleefd heeft als een recht­
geaard wereldburger en verdiende, dat er bijzonder rekening met hem 
gehouden werd. N u is hij slechts collega, maar zonder stemrecht, senator 
zonder raadsvergadering, professor, maar zonder publiek gezag. 
Deze klachten dienen weer als voorbereiding, als pleidooi bij V a n der 
Myle voor zijn enig verlangen: het ambt van historieschrijver. „Als ik de 
aanstelling voor dit ambt verkregen heb, zal ik met inspanning van al mijn 
krachten zorgen, dat de Nederlanders nu eindelijk zullen bemerken, dat 
het hun niet aan een geschiedschrijver ontbreekt, die de talenten heeft, 
vereist voor de opbouw van dergelijk prachtig werk." 
Even later, na de benoeming van Everardus Vorstius tot Rector Magni­
ficus, heeft Baudius Van der Myle weer verschillende wensen voor te 
leggen 2 8 0 ) . Vooreerst, dat Van der Myle met den secretaris van de cura­
toren. Nie. van Zeyst die hem al zijn steun had toegezegd, zal zorgen, 
dat hij nu zo spoedig mogelijk gewoon hoogleraar wordt. Misschien valt 
hem het volgend jaar dan wel het Rectoraat te beurt. Ten tweede, dat 
V a n der Myle daarna zijn geluk volkomen moet maken, door hem te doen 
opnemen in die klasse van professoren, die f 1000.— verdienden, de z.g. 
„millenarii". 
Ondertussen gaat Baudius aan het bedelen, o.a. bij Joh. Milander, 
den secretaris van Prins Maurits 2S1). D e argumenten zijn steeds weer 
dezelfde. Van de ene kant wil hij niet het geld versmaden, van de andere 
kant ook geen rijkdom zoeken, maar alleen bevrijd worden van schuld­
eisers. Tevens is de kans schoon, bij Milander om het ambt van geschied­
schrijver te smeken. Z o u Milander zijn verlangen niet inwilligen, dan zal 
de hardnekkige ziekte van zijn vrouw — zij moet einde 1608 bedlegerig 
zijn geworden — hem dwingen nieuwe schulden aan te gaan. Verlegen 
is Baudius niet: hij verklaart zich accoord, als Milander hem voor een of 
twee jaar geld wil lenen, b.v. 200 gulden. 
Deze brief stond reeds op schrift, toen zelfs Baudius het toch wel al te 
bar vond die te versturen. O m echter toch zijn doel te bereiken, zond 
Baudius hem door naar Grotius. Z o zou deze kunnen zien, hoe groot zijn 
ellende w a s 2 8 2 ) . W a s hij maar een collega van Tragoras, zucht de 
armoedzaaier in een begeleidend schrijven. D a n zou wel iemand hem 
100 pond willen lenen. Er broeien ook nog andere plannen in zijn hoofd, 
maar die krijgt Grotius wel eens op een vrije dag te horen, als er meer 
tijd voor schrijven is. W a n t gisteren heeft hij publiek, uit naam van de 
curatoren en burgemeesters, een vermaning gekregen om zijn lessen 
trouwer Ie geven en zonder ernstige reden niet weg te blijven. 
D e dag daarop, de 15de Februari, ging er weer een diep treurige brief 
2 8 0 ) Brief van 2 Februari 1609. В Epp.. II too. pp. 292-293. 
2 S 1 ) Brief van 13 Febranri 1609. B. Epp., III 69. pp. 407-409. 
2 8 i ! ) Brief van 14 Febraan 1609. Briefiwssciinfl, Dl. I, n. 138, pp. 133-139. B. Epp., II 101. 
pp. 293-298. 
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naar Van der Myle 2 8 3 ) . Het huiselijk kruis — aldus Baudius — en het 
onheil, waarmee God hem treft in de persoon van zijn geliefde echtgenote, 
„quae mortuam in terris vitam et vivam mortem trahit", hoe zwaar en 
bitter dit ook is, is toch nog steeds met gelijkmoedigheid te dragen. Maar 
een troosteloze kwelling is zijn beklagenswaardige ondergang te midden 
van zoveel vrienden, die hem hun vriendschap gunnen, en dat omwille 
van kleine geldelijke moeilijkheden en lastige schuldeisers, wier mond met 
een zilveren kluifje kan worden gestopt. „Die schitterende geest, dat stukje 
God, dat al het menselijke, hemel en sterren overstijgt, wordt gedwongen 
zich te onderwerpen aan het „wilde noodlot". 
„Baudius wordt heen en weer geslingerd door alle mogelijke aandoe-
ningen." Ik geloof, dat wij hier weer deze uitspraak van Grotius moeten 
aanhalen, om te begrijpen, hoe Baudius nu ineens medelijden met zijn 
vrouw en enige liefde toont. 
5 Maart komt Baudius weer bij Van der Myle terug op het ordinariaat 
en het ambt van geschiedschrijver284). Het vooruitzicht daarop had zijn 
schuldeisers nog steeds rustig kunnen houden. Dit dreigde echter niet lang 
meer te zullen duren. Bovendien heeft hij nog een voorstel, niet minder 
vrijmoedig dan de andere. N a Scaligers dood zijn de salarissen van 
vele van zijn collega's verhoogd. Het schijnt, dat allen profiteren van de 
erfenis. „Welnu , als de herinnering aan den overledene, de eerbied, die 
ik steeds bij zijn leven voor hem gehad heb, en de zeer grote genegenheid, 
waarmee hij mij heeft waardig gekeurd, voor iemand een gunstig gevolg 
moeten hebben, dan kwam er niemand eerder in aanmerking, om bij de 
diepe rouw, die mij bij zijn overlijden trof, de geringe troost van een klein 
voordeel te ontvangen." En hierbij herinnert Baudius Van der Myle er 
aan, dat hij — dit in alle bescheidenheid — toch eigenlijk de man ge-
weest is, die Scaliger voor Leiden gewonnen heeft. 
V a n der Myle zal deze brief wel glimlachend gelezen hebben. Toch 
voelde hij veel voor Baudius en als er zich een gunstige gelegenheid voor-
deed, steunde hij hem zoveel het in zijn macht lag. Zeer zeker is het aan 
zijn invloed te danken, dat op g Mei Baudius van curatoren en burge-
meesters f loo.— ontving „om de groóte lasten van zijn huisgezin en de 
ziekte zijner huysvrouw" 2 8 5 ) . 
W a t betekende echter voor Baudius f loo.—? Vandaar dat hij 4 dagen 
later opgetogen aan Van der Myle schrijft, dat volgens een gerucht zijn 
salaris verhoogd is. Hij beveelt hem meteen weer eens het ordinariaat 
aan 2 8 6 ) . E n zeer waarschijnlijk was in de volgende maand nog de Engelse 
gezant het slachtoffer van zijn bedelwoedel 2 8 7 ) . 
Hoewel Baudius ' vrouw sinds een jaar bedlegerig was — vermoedelijk 
door een beroerte getroffen kon zij niet meer lopen of spreken — was dit 
2 8 3 ) В Epp, III 1. pp 299-301 
2 в 4 ) В Epp, III 5. pp 307-308 
2 8 5 ) N С Kist. ByJragen. ρ а Molhuysen. Bronnen, Dl Ι. ρ t84 
2<і
«) В Epp. Ш 6
 P P 308 309 
8
' ) Cfr BneF van 6 Juni aan Grotius Brie/wisseling, Dl. Ι, η ібб, pp 145 146 В Epp. 
IH 7. pp 309-311 
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voor haar man geen reden in de zomervacantie thuis te blijven. Voor 
„zaken" ging hij naar de Zuidelijke Nederlanden. Zeker om nog enkele 
beloningen te innen, die hem voor zijn gedichten ter ere van Spinola te 
wachten stonden. Zelf immers zegt Baudius, dat het hoofddoel van zijn 
reis in een bezoek aan Richardot bestond en dat het voor zijn eigen belang 
zo nadelig was, dat deze nu juist in Spanje ernstig ziek lag. Meer succes 
had Baudius bij een bezoek aan Spinola. Hij was er over in de wolken, 
zo vriendelijk en welwillend had de hertog hem aangesproken. Deze 
schonk hem zijn portret als beloning voor de schone gedichten. 
Baudius had in deze tijd nóg een zaak te behartigen. Te Gent stond 
een huisje, dat eertijds aan zijn moeder had toebehoord, maar dat in de 
woelingen van de oorlog onrechtmatig2 8 8) in andere handen was over-
gegaan. Bijgestaan door Vrient, bij wien hij enige tijd logeerde, heeft 
Baudius al zijn krachten ingespannen om het erfgoed terug te krijgen. 
Zonder succes, want nog dikwijls zijn over dit onderwerp brieven naar 
Vrient verzonden 2 8 9 ) . 
Ongeveer 8 September keerde Baudius naar Leiden terug 2 9 0 ) waar hij 
weer diep in de zorgen raakt. O p de eerste plaats stierf zijn vrouw. W a n -
neer precies is niet duidelijk, zeker tussen 26 September en 11 Oc tober 2 9 1 ) . 
Baudius treurde meer om de begrafeniskosten dan om haar Tieengaan. 
Heinsius schreef daarover, even typerend voor hemzelf als voor zijn 
slachtoffer, aan De Groot: „ledere dag ga ik meer en meer de voortreffe-
lijke eigenschappen van onze tijd bewonderen. A a n de oudheid hebben 
wij geen verplichtingen, maar des te grager prijzen wij haar. Ook heeft 
zij geen voortreffelijker voorbeelden van karaktervastheid, maar met minder 
afgunst worden die aanhoord. Men verhaalt dat Xenophon, de zoon van 
Gryllus, onder de offerplechtigheden hoorde, dat zijn oudste zoon de 
heldendood gestorven was; hij zette opnieuw de krans op en stelde op-
nieuw de offerhandeling 2 9 2 ) . Da t de koning Q . Martius zijn jongen, een 
pracht-karakter, verloren had en onmiddellijk na de lijkverbranding zich 
naar het raadshuis begaf, dat rangschikt iedereen onder de wonderen 2 9 3 ) 
Onze Baudius heeft dezelfde dag, waarop hij zijn vrouw uitdroeg, wijn 
willen proeven. Naar de rouwplechtigheden ging hij met zeer bedrukt 
gezicht, maar toch met droge ogen: niet als echtgenoot ging hij naar het 
2 8 8 ) Dit althans volgens Baudius Over Je juiste toedracht van de zaak zijn WIJ niet verder 
ingelicht 
2 8 θ ) Voor het volgende В Epp, III ίο, ρ 315, III ia, pp 314-315, Ш 73, ρ 4 ' 5 
*>») В Epp, III . . . pp. 313-314 
^
9 1 ) Cfr В Epp, III 13. pp 315-317. III 33. pp 340-345 Deze data staan zo vast, dal 
men, dunkt mij, de beide brieven van Hemsras, die op de dode betrekking hebben, een aan 
Grotius en een aan Baudius beter kan verplaatsen van begin 1610 naar October 1609 Mol-
Kuysen plaatst de bnef van Hemsras aan D e Grool in Februan 1610 (Briefwisseling, Dl I, 
η i86, pp 161-162) Als Baudius' vrouw 11 October reeds overleden is, geloof ik ook niet 
dat achter ..Harpya illa", waarvan sprake is in een bnef van С Pynacker aan Grotius d d 
12 October 1609 (Bne/wisseíing, DI Ι, η »75. ρ 153) m e * Molhuysen Baudius' vrouw gezocht 
moet worden Liever zou ik dat woord opvallen m de zin van „roofzuchtig mens" en met be­
trekking lot een of ander schuldeiser Desondanks blijft de passage moeilijk te verstaan 
2 I > 2 ) Cfr Aehanus ν Η , III 3 
^
9
-
1) Cfr Valer M a x . V IO, 3 
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graf. Eerder leek hij op een vroeden vader, die naar de senaat tijgt. O p 
alle troostmiddelen die men bij een hartewonde pleegt aan te wenden, 
heeft hij zelf beslag gelegd. Bij zijn rouw liet hij niets voor zijn vrienden 
over, waarmee deze hem een dienst konden bewijzen. Alleen heeft hij van 
zijn zeer zware kwetsuren (zo noemt hij het) publiek kennis gegeven aan 
de universiteit en vond hierin een reden om geen college te geven. Da t 
Orpheus, de zoon van Apollo en Calliope, wijs gehandeld heeft, door uit 
liefde voor zijn vrouw naar het dodenrijk te gaan, ontkent hij. Volgens 
zijn bewering is er veel in het rijk der levenden, wat de smart verlichten 
kan, als men maar de moed heeft en karaktervastheid, die een groot man 
altijd past. Vlak bij zijn huis woont een meisje, van wie hij plotseling 
beweert, dat zij onder de gunst van Venus en de schaar der Gratiën 
geboren is. 
Maar het ontbreekt hier aan een bruidschat en wat dit betreft, die heeft 
hij naar mijn mening nodig, en wel een aanzienlijke. Ter zelfder tijd, dat 
hij zijn vrouw verloor, kreeg hij daarbij een kwaal, geldgebrek geheten. 
Volgens het oordeel van de geneesheren ¡s dit iets speciaals van geleerden. 
Naa r men zegt, heeft ook Plato, toen hij zich naar Dion begaf, daar last 
van gehad. Je kunt die gemakkelijker aan zijn gelaatsuitdrukking en zijn 
bleke kleur bemerken dan aan zijn polsslag. Mij lijkt, dat hij die kwaal 
in vergelijking met zijn overigens sterk karakter heel wat minder stand-
vastig verdraagt. Ik heb den man opgezocht en zijn bedroefd hart opge-
beurd. Voor het overige kon hij zijn kwalen wel meester worden, zo zei 
hij, maar wat hij nodig had, was een geneesmiddel en wel direct. Ook 
daar hebben wi] wat op gevonden. Ik heb zelf ondervonden, dat dit middel 
buitengewoon krachtdadig is. Werkelijk zeer goed werkt het „goud-
drankje". Zelfs de ogen vrolijkt het volgens Hippocrates meestal op. Eerst 
stond hij er bij met een terneergeslagen en bedroefd gezicht: je zoudt 
gemeend hebben, dat zijn vrouw nog leefde. Nauwelijks voelde hij een 
schijntje beterschap, of hij begon te herademen en hield niet op druk te 
redeneren over de broosheid van het leven: niemand zou gemeend hebben, 
dat er een dode in huis was. 
Bij deze zorg kwam echter nog een andere. Tijdens zijn verblijf in de 
Zuidelijke Nederlanden was er niet gezwegen en verschillende praatjes 
deden de ronde, waartegen Baudius 11 October voor de curatoren van de 
universiteit, Adrianus van Mathenes en Cornelius van der Myle een ver-
dediging opstelde 2 9 4 ) . 
Sommigen waren, volgens Baudius, zo brutaal geweest, de curatoren 
in plechtige vergadering te durven beschuldigen, dat zij een eervol leer-
ambt hadden gegeven aan een verdorven man, als een zwaard aan een 
gek. W a n t , zo beweerden zij, hij heeft zich door een smadelijke vlucht 
van de partij der vaderlandsgezinden afgescheiden en is van de woonstede 
der vrijheid overgelopen naar vrijwillige slavernij, niet alleen van aardse 
heren maar van bijgeloof, zodat hij nu behoort bij de troep met monniken-
kappen. Anderen hadden hem niet opgesloten in klooster of kluis, maar 
) B. Epp., III 33, pp. 340-345· 
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zeiden, dat hij begiftigd was met een rijke prebende of canonicaat. W e e r 
anderen hadden hem al smekend de knieën van den Aartshertog laten 
omvatten, om voor vroegere beledigingen vergiffenis te vragen. Ten slotte 
waren er, die wisten te vertellen, dat hij gehuwd was en nooit meer naar 
Leiden zou terugkeren. 
Het is absoluut onnodig, aldus Baudius ' verweer, mij vrij te pleiten van 
het monnikendom. Deze beschuldiging is al te dwaas. Tekenen van krank-
zinnigheid heeft hij nooit gegeven en ook hebben zijn ouders hem niet 
opgevoed in de verwachting, dat hij bedelmonnik zou worden. Altijd 
hebben de schone kunsten zijn voorkeur gehad. Deze moesten hem ge-
schikt maken voor de staat en niet voor het klooster. Even hard spot 
Baudius met de beschuldiging van het rijk canonicaat. Bij den Aartshertog 
is hij helemaal niet geweest, juist om praatjes te vermijden. Da t hij daaren-
tegen Spinola bezocht heeft en met enkele katholieke vrienden, als Erycius 
Puteanus en Carolus Molinaeus, is omgegaan, daarover zwijgt hij wijselijk. 
Ook het verhaal, dat hij er nu zo goed bij zou zitten, berust volgens 
Baudius totaal op fantasie. W a n t . o.a. is hij gedwongen in 3 termijnen 
het geld terug te betalen, dat de Leidse burgemeester Jacob van Brouc-
hoven hem geleend heeft om zijn vrouw de laatste eer te kunnen bewijzen. 
Zijn honorarium is niet voldoende om volgens zijn stand te leven en 
bovendien nog zijn schuldeisers te betalen, zelfs al betracht hij g jaar de 
grootste zuinigheid. 
Baudius roept dan hun steun in — het thema is vrij eentonig! — bij 
het solliciteren naar het ambt van geschiedschrijver en vraagt om be-
scherming tegen zijn lasteraars. Wel iswaar Iaat hij zich als de oude Cato 
te gemakkelijk te gast nodigen en is hij niet altijd nuchter. Beloften ver-
gezellen echter zijn smeekbede: Dagelijks tracht hij zich te matigen en 
werkelijk het gaat goed vooruit. 
Baudius en Arminius — Een gebeurtenis, die op het einde van 1609 
voorviel, laat zien, hoe Baudius over het calvinisme dacht. 
De lezer zal zich herinneren, dat Baudius in het conflict dat sinds de 
zestiger jaren hier in de Nederlanden onder de calvinisten ontstaan was, 
partij gekozen had voor de rekkelijke politieken. Fel had hij geageerd om 
de predikanten uit de politiek te weren en het toezicht van de staat over 
de Kerk te verdedigen. Sindsdien was de tegenstelling tussen de beide 
partijen een openlijke strijd geworden onder de aanvoering van twee 
Leidse hoogleraren, Jakob Arminius en Franciscus Gomarus. Het gevecht 
concentreerde zich op de fundamentele leerstelling van het calvinisme, de 
praedestinatie. 
Tegen de preciesen, die de absolute praedestinatie voorstonden, leerde 
Arminius „een conditionele praedestinatie, een eeuwig besluit van God 
om degenen, van wie Hij vooruitzag, dat zij krachtens de gratia prae-
veniens gelooven en krachtens de gratia subsequens volharden zouden, 
in en om Christus te zaligen en de anderen, die niet gelooven zouden, 
te straffen; dat aan de genade weerstand kan geboden worden, dat God 
alle mensen wil zalig m a k e n . . . . Verder is de eenige geloofsbron de 
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H . Schrift, die naar eigen inzicht, niet volgens een belijdenis verklaard 
moet worden" 2 9 5 ) . 
Gezien het feit, dat Baudius reeds gedurende zijn verblijf in Frankrijk 
blijk gegeven had een meer tolerante houding aan te nemen ten opzichte 
van de verschillen in het godsdienstige, kan het ons niet verwonderen, 
dat hij ook nu niet meer zo fel op de hand van één partij is, maar een 
middenweg tracht te vinden. Duidelijk blijkt dit uit een brief aan Van 
der Myle dd. 11 Januari 1609 2 9 6 ) , die wij reeds gedeeltelijk bespraken. 
N a een verklaring, dat hij zijn best zal doen om de naam van de universi-
teit zo hoog mogelijk te houden, vervolgt Baudius met een verwijzing 
naar Arminius en Gomarus „mochten toch allen die ons ambt bekleden 
en tot onze rang behoren, met een zelfde verlangen en toeleg in dezelfde 
mening overeenstemmen. Maar gemakkelijker bereikt men overeenstem-
ming tussen Nederlanders en Spanjaarden dan tussen broeders, die in 
twist zijn. De zaak zal op een totaal schisma uitlopen, als er aan het 
kwaad geen krachtige tegenweer wordt geboden. Alles terdege overwogen 
zal er niet licht een sneller werkend geneesmiddel gevonden worden, dan 
dat waarover ik zo dikwijls met u gesproken h e b 2 9 7 ) . Ik kan, zo nodig, 
mijn mening staven met het gezag van de H. Schrift en de leer van de 
Vaders en zeer sterke redenen. De stof verdient het werkelijk, dat er eens 
ernstig over gedacht wordt. Als de z.g. leiders van de partijen maar geleid 
worden door de geest van zachtmoedigheid en christelijke liefde, zou de 
zaak spoedig voor elkaar zijn. Maar van beide zijden kan men grote 
agitatie constateren, een duidelijke wedstrijd om voor zich begunstigers 
te winnen, ten slotte een streven, dat meer op twist uit is dan om de 
waarheid op te sporen en te kennen . . . . De universiteit staat niet alleen 
in kwade reuk bij vreemden, maar ook bij onze eigen burgers. Ik bid God, 
dat hij naar de mate van zijn medelijden zich over de Kerk ontferme en 
de huichelaars aanwijst, die ons deze rampen veroorzaken." 
21 October stierf Arminius. E n Grotius deed zijn best om voor den 
man, wiens leer hij had voorgestaan, gedichten van zijn vrienden los te 
krijgen. Zo o.a. van Heinsius, hoewel deze ,,om de onbegrijpelijkheid van 
Arminius ' leer nooit van hem gehouden had". E n naar hij Heinsius mee-
deelde, was het zijn vaste overtuiging ook van Baudius een gedicht te 
krijgen, „daar deze dikwijls gevraagd had om als scheidsrechter in de 
gehele controversie te worden aangesteld" 2 9 8 ) . Grotius had goed gezien. 
In December verscheen er van Baudius ' hand: Epiceaium dictum honori 
et felici memoriae . . . . Jacobi Arminii. Acceaunt Hugonis Grotti Epiceaia 
in eundem. Lugduno-Batavorum, apud Andream Cloucquium 2 9 9 ) . 
In zijn opdracht aan de Staten Generaal Iaat Baudius duidelijk uit-
komen, hoewel zijn woorden het tegenovergestelde beweren, dat een be-
2 0 5 ) J de Jong. HanJboefc der KerlzgeBcJucdems'*. Dl III, Nijmegen 1937, ρ 285 
2 9 0 ) В Epp , II 96. pp 287 IQO 
297} WaarscKijnlijk had Baudius een bepaalde sententie, waannee Kij dacht de partijen tot 
overeenstemming te kunnen brengen, als hij tot bemiddelaar werd aangesteld 
2 e 8 ) Brie/misseíing, DI Ι, η 176. pp ΐ53-<54 
2 1 > β ) Pamflet. Knuttel, 1649 (incompleet) en 1649a (compleet) Het epicedium is ook opge­
nomen in В Poemala, pp 232-347. 
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loning hem hoogst welkom zal zijn. Vervolgens geeft hij, na met veel ophef 
verklaard te hebben, dat het hem rechtens toekomt een woord in het 
midden te brengen, een dubbel doel aan, met het oog waarop zijn werkje 
geschreven is. 
Vooreerst is het Epicedium een getuigenis van zijn waardering voor 
den overledene. Ten tweede geeft het zijn mening weer over een hoogst 
ernstige zaak, die zowel tot voordeel als tot nadeel van de Kerk en bijge-
volg van de staat kan strekken. Als Arminius zijn raad had opgevolgd, 
zouden zijn tegenstanders zich waarschijnlijk met hem hebben verzoend. 
E n ook al ware dit laatste niet gebeurd, dan zou zeker eenieder ervan 
overtuigd geweest zijn, dat alles in het werk was gesteld om volgens de 
voorschriften van de christelijke liefde de aanleiding tot beledigingen te 
vermijden. N u heeft men die koninklijke weg verlaten en heerst overal de 
onenigheid. Deze is apert aangevangen, toen Arminius zijn zetel aan de 
universiteit innam. Baudius meent, dat geen ander geneesmiddel tegen 
deze kwaal bestaat dan het gezag van de staat. Veel gegevens heeft hij 
voor deze opvatting verzameld, vooral uit de H. Schrift. Ten slotte wil 
hij, hoewel vriendschapsbanden hem aan den overledene bonden, toch 
alleen de waarheid haar recht doen gelden. 
In de eigenlijke lijkzang plaatst Baudius tegenover elkaar het gelukkige 
Leiden van voorheen en het huidige dat onder zorgen gedrukt gaat. Grote 
mannen, die Leiden tot in den vreemde bekend maakten, zijn gestorven. 
Eerst Sraliger, toen Clusius. onlangs Arminius. Deze, een man van scherp 
verstand en levendig gemoed, achtte het beneden zich anderen slaafs te 
volgen. Tot professor benoemd na een dertigjarig predikambt, trad hij 
als doctor op, niet door sententies van anderen te bewijzen, maar door ze 
te wikken en te wegen. Hoogste norm van waarheid was voor hem de 
H. Schrift. Hij durfde het aan gevaarlijke wegen te bewandelen door 
gevestigde sententies te veranderen en de gangbare terminologie af te 
keuren. 
Naar aanleiding van dit optreden van Arminius houdt Baudius een 
beschouwing, die heel algemeen is opgezet, maar toch wel op zijn over-
leden vriend van toepassing moet zijn. Grote deugden, zo vervolgt hij, 
gaan echter dikwijls gepaard met eerzucht, vooral bij wijsgeren en be-
dienaars van de eredienst. Bovendien zijn er, die het een schande vinden, 
onderwezen te worden en die het voor een misdaad houden, als iemand 
met hen van sententie verschilt. En zo is geleerdheid een gevaarlijk wapen, 
als zij niet geleid wordt door gezond verstand. Dit laatste is echter waarde-
loos, als de mens de vreze der Heren en de heilige liefde mist. De liefde 
is door den Verlosser als erfenis aan de zijnen nagelaten. Vrede en liefde 
hebben den mens tot erfgenaam van God gemaakt. De tien geboden zijn 
een wet van liefde. Vrede en waarheid zijn in eenheid verbonden. W r e e d 
gescheiden worden zij door de hitte van de strijd en de eigenwaan. 
N u is Baudius zo ver gekomen, dat hij zijn hoofdstelling kan poneren: 
Een weetgierige geest, die zwoegt om de geheimen van de diepzinnige 
waarheid te doorgronden en de raadsbesluiten van den oppersten Vader, 
welke door geen zintuig kunnen worden ontdekt, wil binnendringen, vreest 
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niet de heilige vrede te storen. Houdt een dergelijke geest bovendien aan 
eigen mening vast, dan zoekt hij niet het rijk Gods, maar eigen glorie. 
Zo ontstaat dan ketterij en wordt de liefdeband verbroken door schisma. 
Christelijke liefde kan hier alleen genezing brengen. Een liefde, die zich 
uit in het zich gewillig laten onderrichten. Bovendien moet men de een-
voudige ongekunstelde Schriftuur, die overduidelijk Gods Geest bevat, 
niet door duistere vragen ingewikkeld maken. Geleerde en vrome mannen 
hebben immers leerstellingen opgesteld om schadelijke weetgierigheid te 
bedwingen. Als iemand die grenslijn overtreedt, verbreekt hij de eenheid 
en verscheurt Christus ' lijfrok, uit één stuk geweven, die zelfs de ruwe 
soldaten spaarden. 
Nog verschillende malen herhaalt Baudius in zijn Epicedium deze ge-
dachte, dat men in de geloofsleer niet al te veel vragen moet stellen, maar 
zich aan de eenmaal vastgestelde formuleringen moet houden. En zijn 
eigen houding bepaalt Baudius aldus door te zeggen: „het verheugt mij 
niets te weten, tenzij hetgeen voor de zaligheid voordelig en nodig is te 
weten . 
Heel duidelijk bepaald is dus zijn godsdienstige overtuiging niet. V a n 
de ene kant staat hij op het standpunt van de Calvinisten door het sterk 
aandringen op de geloofsbelijdenis; van de andere kant zou men een sterk 
libertijnse inslag vermoeden, juist door een gebrek aan positieve doctrien. 
W i j hebben hier weer te doen met den Baudius die de gulden middenweg 
wil bewandelen, niet omdat deze het veiligst is, maar wijl hij niet sterk 
genoeg van karakter was om een bepaalde mening voor te staan. Spottend 
schreef ook de Groninger humanist LJbbo Emmius 7 Februari 1610 aan 
zijn vriend Jacobus Л іІіеп: „Er heeft hier in het land een zeer gevaarlijke 
theologische oorlog plaats. Daar in is als bemiddelaar tussen beide ge­
treden de dichter Baudius, die zich als vredestichter aankondigt. H e b je 
al zijn Epicedium bij gelegenheid van de dood van Arminius, met een 
voorwoord aan de illustere Staten gewijd, gelezen? Z o niet, dan moet je 
dat eens doen en lach dan of zucht" 3 0 0 ) . 
Zoals Baudius het altijd ongelukkig trof, ging het ook nu weer. H a d 
hij, volgens zijn eigen zeggen, dankbaarheid van hen, die vrede en waar­
heid liefhebben, verwacht, het viel anders uit. Zeer velen gaven aan zijn 
goede bedoeling een kwade uitleg, „alsof ik," zo schrijft Baudius, „den 
overledene, met wien ik tijdens zijn leven als vriend ben omgegaan, met 
dien waanzinnigen Jan van Leiden, zou hebben willen vergelijken" 3 0 1 ) . 
Zeer zeker was dit een gevolg van Baudius ' vage manier van uitdrukken. 
Juist omdat hij zijn aanval zo algemeen had gehouden en als typische 
representant van een theologisch raddraaier Jan van Leiden had voor­
gesteld, kon men gemakkelijk vermoeden, dat dit alles op Arminius sloeg. 
Een van de velen, die meenden, dat Baudius Arminius in het Epi­
cedium omlaag had gehaald, was de man, die na de dood van den aan­
voerder van de Remonstranten de leiding in handen nam, de hofprediker 
3 0 0 ) Briefwechsel des Ubho Emmius. berausgeg. H. Brugmans, Bd. Il, Den Haag 1934, 
p. Q6. 
3 0 1 ) B. Epp., Ш 7a. p. 413. 
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van Prins Maurits, Johannes Utenbogaert. Tot hem richtte Baudius op 
4 Februari lóto een schrijven, om zich van de verdenking tegen hem op-
gevat te zuiveren 3 0 2 ) . Hij spreekt daarin zijn hoogste achting voor 
Arminius uit en beweert, dat men uit het gedicht niets anders kan halen, 
dan dat de man te lijden heeft gehad van vooroordelen, kwade achter-
docht, geheime aanvallen. Nooit heeft men een wettig bewijs van enige 
dwaling geleverd. Tot zijn laatste levensadem heeft hij zijn professoraat 
eervol bekleed en aan Baudius het verlangen nagelaten, dat hij de dag 
mocht beleven, waarop zijn onschuld verdedigd zou worden. Tegen al die 
onruststokende geschriften spreekt Baudius de wens uit, dat de Staten 
eindelijk eens een besluit zullen nemen ,,om de teugelloze onmatigheid en 
de uitspattingen van die ontijdig feestvierende mensen" te bedwingen. Hij 
verklaart zich geheel te verenigen met Utenbogaerts plan, om tot op-
lossing van de geschillen een Synode te beleggen, waarbij de civiele 
autoriteit de beslissing zal hebben. Ten slotte zal er een nieuw geschrift 
van zijn hand verschijnen om de bedoeling van zijn Epicedium nader toe 
te lichten. 
Ondanks deze brief houd ik vast aan de mening, dat de verkeerde op-
vattingen, waar hij zich tegen verzet, uit de aard van het werkje zelf 
voortkomen. 
Gelukkiger dan zijn oordeel over het verleden en eigen verontschuldi-
ging vind ik het aanvoelen van de toekomst als Baudius op een andere 
plaats schrijft: ,,Ik heb een voorgevoel, dat er voor deze Provinciën een 
noodlottige ommekeer van zaken dreigt en dat er uit de innerlijke gebreken 
[van deze staat] eens het verlangen naar het oude imperium zal terug-
keren" 3 0 3 ) . W i j denken hier direct aan de gebeurtenissen van 1619, toen 
Prins Maurits persoonlijk de leiding nam in de theologische geschillen en 
omwille van de politiek zich aan de zijde van de Contraremonstranten 
schaarde. 
Een duistere kwestie — Heinsius had aan Baudius bij de dood van 
diens vrouw de verwachting uitgesproken, dat zijn vriend de Liefde als 
de schoonste van de goden, weer spoedig zou binnenlaten 3 0 4 ) . Die ver-
wachting werd niet teleurgesteld. 
O p 49-jarÌge leeftijd raakt Baudius verliefd tot over zijn oren 3 0 5 ) . Zijn 
geliefde droeg de naam van: ,,de weduwe Kinschoten". Zijn liefde da-
teerde al van vóór 20 jaar, toen hij nog een jonge man en zij een meisje 
was. Toen had het lot een andere echtgenote voor hem bestemd. De 
moeilijkheid was echter, dat de bewuste dame helemaal niet op Baudius 
gesteld bleek. Zij was zelfs vrij boos geweest, toen hij haar zijn gevoelens 
had te kennen gegeven. Goede raad was duur! Maar waarvoor zijn anders 
302) Q e bfjef die n i e t voorkomt in Baudius' Episloiae, is voor bet eerste gedeelte tot en met 
de woorden ..Jano ilio Leidensi ' gepubliceerd door Van LimborcK in Episloiae ccdesiasticae el 
theologicae, ep. 135. pp. 139-240. Het tweede gedeelte gaf H. C. Rogge in „Briecen. . . . pan 
Joh. Wtenbogaert, Dl. I. n. go. pp. 93-99. 
3 0 3 ) B. Epp., III 72. P· 413. 
3 0 4 ) B. Epp.. IV 40, pp. 500-501. 
3 0 5 ) Zie de bovengecileerde brief aan Utenbogaert van 4 Februari 1610. 
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vrienden? En Baudius roept de hulp in van Utenbogaert, den strengen 
hofprediker. Moge deze toch alles in het werk stellen, dat de beminde 
hem haar wederliefde schenken zal of tenminste dulden, dat zij door hem 
bemind wordt. Hij zal in die poging gesteund worden door zijn vrouw, 
die reeds in het geheim is ingewijd, om haar voorzichtig oordeel en haar 
vriendschap met Baudius ' vader. Die vriendschap was zó bijzonder, dat 
men er nu nog over spreekt. 
In zijn brieven aan Van der Myle van 10 en 17 Maart 1610 spreekt 
Baudius zich helemaal niet zo concreet uit 3 0 6 ) . Daarin gaat het immers 
hoofdzakelijk over de oude kwestie, dat zijn beschermer hem toch niet in 
de macht van zijn schuldeisers zal laten. Van der Myle heeft goed praten, 
aldus Baudius, als hij de raad geeft een rijke vrouw te zoeken. Die moeten 
immers niets hebben van mannen zonder geldl Het ergste is wel. dat men 
al wachtend aftakelt: „mijn grijze haren wijzen mij op de nabijheid van 
de dood, de jaren vliegen heen, de toeleg wordt minder met de hoop, de 
tijd om te handelen gaat door talmen verloren". Er wordt ook zo weinig 
rekening met hem gehouden. W a a r o m is hij anders nog steeds extra-
ordinarisprofessor? 
Meer dan op V a n der Myle schijnt Baudius in dezen zijn hoop op 
Utenbogaert gesteld te hebben. W a n t 1 April ging er weer een lange 
brief, gedeeltelijk Latijn, gedeeltelijk Frans naar Den Haag, waarin 
Baudius uitvoerig over zijn hartstocht schrijft en zijn verwachting te 
kennen geeft, door tussenkomst van Utenbogaert, bij haar gehoor te zullen 
krijgen 3 0 7 ) . 
Maar ook V a n der Myle kan Baudius niet missen. E n daarom schrijft 
hij dezen vriend weer over zijn andere zorg op 4 April: „Als ik maar van 
mijn schulden vrij was, zou zelfs de koning der Perzen niet gelukkiger 
leven dan ik". Toch is de toon nu optimistischer dan in Maart. W a n t 
Baudius verklaart nog niet zo ontaard of wanhopig te zijn, dat hij het 
voorbeeld zal volgen van Anaxagoras. Over dezen philosoof gaat immers 
het verhaal, dat hij op zijn oude dag door zijn vriend Pericles, dien de 
staatszaken geheel in beslag namen, verwaarloosd werd. Hij zou toen 
maar besloten hebben door vasten een einde aan zijn leven te maken. ,,Ik 
ben nog in de kracht van mijn jaren en heb een geest, die vatbaar is voor 
grootse gedachten. Er is geen ambt zo groot, of wij kunnen het waardig 
en tot algemeen welzijn vervullen. De nijd ten spijt (invita invidia) zal 
men eenmaal erkennen, dat mijn leven het niet verdiende met de lastige 
armoede te strijden. Een oprecht nageslacht zal eerlijker over onze gering-
heid oordelen" 3 0 8 ) . 
Daar de nu al sinds jaren herhaalde smeekbeden bij V a n der Myle om 
het ambt van historieschrijver niets schenen uit te halen, wilde Baudius 
het bij hogere kantoren proberen. Hij vroeg en verkreeg zeer gemakkelijk 
een audiëntie bij Oldenbarnevelt en wilde juist over zijn zaak beginnen, 
300) B. Epp., III 14. PP· 3<7-3«8. B. Epp.. III 15, pp. 318-320. 
3 0 7 ) Episloiarum ab iífusíribus et cíoris viña . . . . centuriae tres. ed. S. А. СаЬЬета, с. II, 
ер. 49· РР· 346-349· 
3 0 8 ) В. Epp., Ili io. pp. 325-заб. 
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toen door de binnenkomst van Prins Frederik Hendrik iedere gelegenheid 
hem daarvoor ontnomen werd. Er zat niets anders op dan een brief, 
-waarin onze ongeluksvogel het voorgaande beschrijft en kort aanduidt, dat 
het voor de geschiedenis van zo groot nut zou zijn, als hij tot historie-
schrijver werd aangesteld, maar het grootste gedeelte besteedt aan de be-
kende jammerklachten over de financien 3 0 9 ) . 
Ondertussen verloor Baudius de andere mogelijkheid om zijn financiën 
te herstellen, een rijk huwelijk, geenszins uit het oog. Hij vond zelfs nieuwe 
bemiddelaars, die voor hem bij zijn geliefde ten beste wilden spreken. E n 
wel op de eerste plaats Gerardus Joannes Vossius, toentertijd rector van 
het gymnasium te Dordrecht, met wien Baudius op goede voet blijkt te 
s t a a n 3 1 0 ) . Z o getuigt hij op 1 Juni 1610, dat hij zich met Vossius ver-
bonden weet door verwantschap van geest, door de band van gemeen-
schappelijke studie en van wederzijdse d iens ten 3 1 1 ) . Vossius van zijn 
kant toonde veel respect voor Baudius en noemde hem in een brief aan 
een derde: „Nihil ingenio hoc elegantius". Slechts één aanmerking had 
hij en deze was, dat Baudius soms te veel dronk 3 1 2 ) . 
Baudius brengt zijn geleerden vriend op de hoogte, dat het hem het 
beste lijkt weer ernstig naar een huwelijk uit te zien. Maar omdat de 
financiële toestand zo slecht is, zal zijn toekomstige vrouw goed gefortu-
neerd moeten wezen. Vossius moet eens onderzoeken, als het voor hem 
niet al te lastig is, of dit het geval is bij de geliefde, die hij eertijds heeft 
bemind. W a n t het zal hem toch wel duidelijk zijn, hoe weinig aanlokkelijk 
het voor beiden is honger en dorst te lijden en een gezin te stichten met 
dergelijke vooruitzichten. Da t zij zeker nog aan hem denkt en niet on-
gevoelig is voor liefde, is boven alle twijfel verheven. Zou Vossius er 
alleen geen kans voor zien, dan kan hij de hulp inroepen van zijn vriend 
Po lyander 3 1 3 ) , die zeker ook zijn bemiddeling zal willen aanwenden. 
Er deed zich echter een nieuwe moeilijkheid voor, toen 15 Juni zijn 
schoonvader in spe overleed. Baudius, hoe verliefd ook, zag wel in, dat 
dát toch niet het geschikte moment was om over een huwelijk te praten. 
Vandaar dat hij de 19de dit maar gauw aan Vossius meldde, met de 
boodschap of deze dan voorlopig alleen maar de materiële toestand wilde 
onderzoeken 3 1 4 ) . 
De aaste antwoordde Vossius: ,,De rijkdom van de voortreffelijke 
weduwe kan ik nog niet voorspellen. W a n t het oordeel en de mening 
van hen, die ik ontmoette, stemmen niet altijd overeen. Vervolgens zullen, 
zoals dat bij een sterfgeval gewoonlijk gebeurt, zekerder berichten ons 
3 0 β ) Leiden. U В Hs Pap 3 D e bnef is gedateerd аз Apnl 1610 
3 1 0 ) Hiervan getuigen, behalve de brieven van Baudius aan Vossius. gedrukt in Boudii 
Episloloe, nog enkele in handschnfl. daterende uit het jaar 1606, berustende in Amsterdam op 
de Universiteitsbibliotheek onder nummer 111 E 4 1 2 ^ 0 . :IS« 1 0 · 
311) В Epp, III ai . pp 317-319 
3 1 2 ) Bnef van 4 Juli 1611 aan Paulus Demetnus (van Meteren) Amsterdam U B , He. 
III E 4 " 
3 1 3 ) J Polyander, geb te Metz 1568 1591 Waals predikant te Dordrecht, 1611 hoogleraar 
in de theologie Ie Leiden Overl 1646 N N B W , Dl IX. с 8 ig 
3 1 4 ) В Epp, III аз. pp 319-330 
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van zelf wel bereiken" 3 1 5 ) . Vossius deelde bovendien mee, dat Baudius ' 
andere vriend Joh. Polyander meer bijzonderheden wist te vertellen. Van-
daar dat Baudius maar weer spoedig dezen reddenden engel aanklampte, 
eerst en vooral om hem te verzekeren, dat de hele zaak niet uit een soort 
gierigheid is opgezet. Maar zijn schulden moeten nu eenmaal worden 
afbetaald. Als het vaderlijk erfdeel van de beminde niet voldoende is, 
om zonder veel ongemakken in zijn moeilijkheden te voorzien, zal hij ge-
dwongen zijn ergens anders naar steun te zoeken. ,,Dat moet zij niet zo 
uitleggen, alsof de vroegere liefde, waarmee ik het meisje in haar mooie 
bloeiende leeftijd bemind heb, enigszins bekoeld is. Ik kan immers eerlijk 
verzekeren, dat ik dit haar ter wille doe. Anders zouden wij kinderen 
moeten opvoeden met het vooruitzicht van gebrek en honger. Overigens 
moet zij maar goede moed houden en als mij iets rijkers te beurt valt, 
zal ik graag haar zoon gratis in mijn convict opnemen, zodra hij in staat 
is met vrucht de academische lessen bij te wonen" 3 1 6 ) . 
Deze hele wijze van doen komt ons vreemd voor, niet zozeer het feit, 
dat een huwelijk om geld wordt gesloten, als wel de ruwe wijze, waarop 
dit alles openlijk wordt neergeschreven. Maar de lyde-eeuwers, zelfs de 
zo moraliserende Jacob Cats, waren nu eenmaal zo, en Baudius ' tijd-
genoten tonen niet, dat zij over zijn handelwijze verbaasd staan. 
De lade Juli kon Vossius eindelijk resultaten van zijn onderzoek 
melden 3 1 7 ) . N a vernomen te hebben, dat de weduwe nogal gefortuneerd 
was, ging hij er op af en maakte haar Baudius gevoelens bekend zonder 
iets van zijn schulden te verzwijgen. Maar hij toonde er bij aan, dat 
Baudius zijn financiële positie gemakkelijk binnen een of twee jaar door 
de inkomsten van zijn honorarium en van zijn convictleerlingen kon her-
stellen. Bovendien gaf hij hoog op over Baudius ' naam en zijn voor-
treffelijke eigenschappen. En hierin was zij het met Vossius helemaal eens. 
Desondanks verklaarde zij met klem, niet te willen huwen. Terstond 
echter had Vossius door, dat dit maar een uitvlucht was. Ui t alles bleek 
duidelijk, dat zij best wilde huwen, maar door enkele bezwaren daarvan 
weerhouden werd. N a veel moeite kreeg Vossius iets los en hij maakt de 
nodige verontschuldigingen, vóór hij dit aan Baudius mededeelt: zij wilde 
alleen maar een man, die niet dronk. Daar was niet veel op te zeggen 
en Vossius houdt het voor het verstandigst, dat Baudius zelf maar gauw 
overkomt. Als hij zo aardig weet te praten als altijd, is er nog wel enige 
hoop. 
Baudius was Vossius dankbaar voor zijn moeite 3 1 8 ) . Maar dat drinken! 
D a t doet toch iedere dichter. Hij voelt zich veel te oud om nu nog aan 
water drinken te wennen. Als er praatjes over hem verteld worden, dan 
kunnen zij naar waarheid niets anders zeggen, dan dat hij te graag bij 
feestdiners is en soms al te veel drinkt. „Maar dagelijks geef ik mij meer 
en meer moeite om stipter te leven en aan andere kwaliteiten, waardoor 
3 1 5 ) Amsterdam. U.B. Hs. Ili E 4™. 3 1 β ) В. Epp.. Ill 24. PP- 530-351. 
3 1 7 ) Amsterdam. U.B. Hs. L. 146 (eigenk. oorspr.) en IH E 4 e 8 (copie). 
3 1 8 ) В. Epp., Ill 26. pp. 333-334· Hier is de brief Foutief gedateerd op 16 Juni. In Baudii 
Amores, waarin deze brief ook voorkomt, is de datering gecorrigeerd. 
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ik bij het nageslacht beroemd zal zijn, de deugd van matigheid en sober-
heid toe te voegen. Ik zou wel willen, dat zij, die zo nauwkeurig mijn 
kleine fouten onderzoeken en opmerken, eens mijn hele levensloop in acht 
namen en beschouwden hoe getrouw ik ben in de vervulling van mijn 
openbaar ambt, ofschoon ik soms wat al te veel toegeef aan vrienden en 
onschuldige pret. Maar zo is nu eenmaal de aard van den mens." 
Verwonderlijk is het, dat Baudius, die anders over zijn zaken honderd 
uit praat, tegenover Grotius zwijgt over zijn huwelijksplannen. Het is alsof 
hij niet meer zo veel vertrouwen in hem stelt. Grotius voelde dit en be-
klaagde zich bij Heinsius: „Baudius is hier geweest [in Den Haag], maar 
hij schijnt mij uit de weg te gaan. De hemel verhoede dit. W i j zijn toch 
immers niet zo dwaas, dat wij een goed glas hem zouden kwalijk 
nemen" 3 1 9 ) . 
In de zomervacantie trok Baudius wederom naar de Zuidelijke Neder-
landen, waarschijnlijk omdat nog steeds niet die zaak betreffende het huis 
van zijn moeder in orde was gekomen 3 2 0 ) . Hij bracht een bezoek aan zijn 
vaderstad en zijn geboortehuis dat hem nog geheel bekend voorkwam, en 
zwierf vervolgens door Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Artois, Frank-
rijk en Z e e l a n d 3 2 1 ) . De tiende September stond hij op het punt vanuit 
Brussel terug te keren, toen hem het bericht bereikte, dat te Valenciennes 
zijn tante overleden was. Ofschoon er geen uitzicht op een erfenis was, 
vond Baudius het voor de toestand van zijn fortuin absoluut noodzakelijk 
er heen te gaan „quia nonnulae veteris naufragi! tabulae penes earn 
depositee fuerunt". Hetgeen tot gevolg had, dat V a n der Myle weer 
moest luisteren naar verontschuldigingen waarom Baudius zijn colleges 
niet op tijd kon beginnen 3 2 2 ) . 
7 October was hij in ieder geval te Leiden terug en kondigde hij 
Grotius een bezoek aan. De verhouding was blijkbaar weer in orde. 
Baudius zou hem eens de schitterende verhalen vertellen, die de ordinaris-
professoren naar aanleiding van zijn reis verspreid h a d d e n 3 2 3 ) . E n zo 
hardnekkig waren die praatjes er in gegaan, „dat onze curatoren zelf" — 
aldus Baudius aan Rutgers — „niet wilden aannemen, dat ik geen monnik 
geworden was, voordat zij op het voorbeeld van den ongelovigen Thomas 
de kruin van mijn hoofd nauwkeurig bekeken hadden en zij zagen dat die 
niet misvormd was door het teken van hemelse scheerderij" 3 2 4 ) . W e l 
geeft hij toe, naar de Mis te zijn geweest, maar dit was alleen maar om 
naar de muziek te luisteren. 
Zijn grote reis zal echter wel een beduidende hap in zijn financiën ge-
slagen hebben. Deze omstandigheid deed hem in het begin van het nieuwe 
collegejaar nogmaals een jammerhrief aan V a n der Myle schrijven, die 
eindigde met de woorden: „in diepe droefheid en weemoed heb ik dit 
3 1 e ) Brief van 30 Juni. Brie/tuisselinfl, Dl. I, n. 197. p. 168. 
то) В. Epp., Ill 20. pp- 336-337. 
з а і ) В. Epp., Ill за. Ρ· 339· 
аю) в. Epp.. Ill 30. p. 337-
3 2 3 ) Brie/imsseling, DI. I. n. 1QQ. p. 169. B. Epp., HI 31. pp. ЗЗ7-33 . 
a
2 4 ) Brief van 8 October 1610. B. Epp., Ill 3a, pp. 338-339. 
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alles neergeschreven" 3 2 5 ) . Z o ' n stemming was bij Baudius echter nooit 
constant, wat wel weer de grapjes bewijzen, die hij even later aan Janus 
Rutgers toezond 3 2 6 ) . Zij zijn tevens een aardig specimen van het gemak 
en de vlotheid waarmee Baudius zijn brieven schreef. „Ik moet mij van 
zware schuld vrijpleiten, waarvan ik je echter de ware en eigenlijke oor­
zaak zal aangeven. Toen je brief mij werd overhandigd, was het reeds 
voorbij middernacht en ik had geen deel genomen aan de plechtigheden 
ter ere van Ceres, waar, zoals men zegt, geen wijn geschonken wordt. 
Derhalve, zoals Archias de Thebaan tot zijn groot nadeel de belangrijke 
zaken op de achtergrond schoof (είς χθες τ α σπουδαία) zo stak ik de 
brief nog gezegeld in mijn zak om hem bij het eerste morgenlicht te lezen. 
D e volgende dag kwam tot Agamemnon „den herder der volken, die nog 
werd vastgehouden door de zoete s laap" 3 2 7 ) , een held uit het geslacht 
van de kleermakers, niet die koning Jan, de schoenlapper en zaaier van 
misdaden (sutor et scelerum sator), die mij zoveel nijd bezorgd h e e f t 3 2 8 ) , 
maar een ander klein klaplopertje, die door zijn ouders naar „petra" ge­
noemd was. Hij vroeg om de broek, die ik de vorige dag had aangehad 
en die gerepareerd moest worden. Z o was n.I. de overeenkomst tussen den 
zoon van Priam en den onstuimigen Achilles. Ik die mij geenszins bewust 
was, welk een kostbare en edele schat aan dat oude vodje was toever­
trouwd, zei dat hij de broek maar mee moest nemen. E n niet eerder merkte 
ik die zorgeloosheid, die fout van kortzichtigheid en onvoorzichtigheid, 
dan toen ik na lange tijd, n.I. eergisteren, de broek gerepareerd aan mijn 
dijen paste. Dit, opdat je niet zou denken, dat ik hem aan mijn hals of 
hoofd deed. Het is geen verzinseltje, maar een historisch verhaal van een 
gebeurtenis, zonder valse opschik of bedrog, uit Hollandse eenvoud, op 
de wijze en volgens de voorschriften van de voorvaderen. Hier heb je nu 
iemand, die uit eigen beweging schuld bekent. Zorg, dat je een welwillend 
en gematigd rechter blijkt te zijn." 
In Januari 1611 was het weer mis. D e 23ste immers van die maand 
ondertekende Baudius een brief „in droefheid" aan de beide curatoren 
van de Leidse universiteit, Adriaan van Mathenes en V a n der Myle. Alle 
schuldeisers staan als in slagorde om hem heen geschaard, terwijl er geen 
andere uitkomst is aan te wijzen dan het ambt van geschiedschrijver. 
Velen zullen hem wel in het geheim tegenwerken. Maar de taak van de 
curatoren is het juist niet naar die praatjes te luisteren en hem naar waarde 
te schatten. Iedereen zal immers toch moeten erkennen, dat hij intiem 
bekend is bij alle beroemde mannen van Europa 3 2 9 ) . 
Gewoon hoogleraar — Deze keer kon Baudius eindelijk eens resultaat 
boeken van al zijn smeekbrieven, al was de uitslag anders dan hij ver-
3 2 S ) B. Epp., Ill 75. PP· 414-413· 
a 2 ( l ) Brief van t l November 1610. B. Epp., Ill 74, pp. 415-417. 
3 2 7 ) Homeras Hias, II ig. 
3 2 8 ) Baudius bedoelt hier Jan van Leiden. Hij bad dezen in zijn Epicedium als voorbeeld 
van theologischen onnistsioker gesteld, tot grote woede van de Arminianen, die meenden, dat 
Arminius met hem gelijk gesteld werd. 
3 2 в ) В. Epp., Ill 77. pp. 420-413. 
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wacht had. O p 8 Februari 1611 benoemden de curatoren en burgemeesters 
hem tot ordinarisprofessor in de geschiedenis 3 3 0 ) . Eindelijk ging er dan 
een wens in vervulling, die al zoveel jaren gekoesterd was. E n toch de 
eerste de beste keer, dat wij Baudius over zijn ordinariaat horen spreken, 
is het niet in de stemming van de hoogste vreugde, maar van de diepste 
ellende. W a t was er gebeurd? AI meermalen zagen wij, dat er een grote 
tegenstelling bestond tussen Baudius en de andere professoren, vooral de 
ordinarli. Waarschijnlijk waren deze helemaal niet over zijn promotie te 
spreken en om nu op het besluit van de curatoren een soort weerwraak 
uit te oefenen, besloot de academische senaat op 3 Maart, dat Baudius 
de laatste in rangorde van de philosophische faculteit zou zijn, omdat 
hij het laatst benoemd was. Het geheel moest de schijn van billijkheid 
krijgen door een verwijzing naar de gebruiken en de gewoonte van de 
universiteit Э31). 
Mij dunkt, dat Baudius tegen deze maatregel met recht optrad, toen 
hij eerst bij den Rector R. Snellius en vervolgens op 23 Maart bij den 
secretaris van de curatoren Nie van Zeyst zijn beklag indiende 3 3 2 ) . Zijn 
argumenten luiden als volgt: 
1. Hij heeft gedurende lange tijd een dubbele taak vervuld n.I. de 
Rechten en de Geschiedenis gedoceerd, die ieder een afzonderlijke kracht 
vereisten. 
2. D e curatoren hebben hem niet van het leerambt van de Rechten 
bevrijd wegens ongeschiktheid, maar om de opvoeding van de jeugd aan 
meerdere collega's toe te vertrouwen. 
3. D a t de kwestie van de rangorde ter beoordeling stond aan burge­
meesters en curatoren. 
4. D e universiteit moet het gezag handhaven van het leerambt, dat 
zij hem nu hebben overgedragen. W e l n u , men kan niet genoeg beseffen, 
wat het zeggen wil historie te verklaren. E n ook Baudius zingt mee met 
het hele koor van hen, die gedurende de 16de en 17de eeuw de woorden 
van Cicero herhaalden: geschiedenis is de bestuurster van de menselijke 
handelingen, getuige van de tijden, meesteres van het leven, het leven van 
de herinnering, de bode van de oudheid, de moeder van staatkundig be­
leid en staatsmanswijsheid. 
Al deze argumenten probeert Baudius nog aannemelijker te maken door 
de bewering, dat hij helemaal niet uit eigenliefde of ijdele glorie zijn 
rechten opeist. Maar de vroede vaderen bleken voor zijn redeneringen 
ongevoelig. In deze tijd werd de rangorde nu eenmaal als een levens­
kwestie beschouwd. Baudius ' positie onderging geen verandering. 
Even weinig succes had hij met zijn andere wensen. Het ambt van 
historieschrijver kwam hij geen stap nader, ondanks dat zijn vrienden hem 
aanspoorden goede moed te houden. Vandaar dat voor de zoveelste maal 
de curatoren rond 5 Mei een brief ontvingen, nu in het Frans, waarin 
Baudius tot ondersteuning van zijn geldmiddelen een voorschot op zijn 
3 3 0 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. II. p. 20. Kist, Bijdragen, p. 80. n. a. 
3 3 1 ) Molhuysen. Bronnen, Dl. II, p. 17. 
а»
2) В. Epp.. Ill θο, pp. 425-418. 
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jaarwedde vroeg en kun voorspraak bij de Staten Generaal voor ket be­
geerde ambt 3 3 3 ) . 
D e curatoren gingen alleen op ket eerste verzoek in en stelden op θ Mei 
1611 een resolutie vast, besckouwende ket feit dat ,,D. Dominicus Bau­
dius, Professor Historiarum, den C. ende В. kadde verthoont, koe seer 
kij "in sculde was verlopen ende derkalven dagelijkx soe langer soe meer 
werde geinfesteert van sijne sculdenaers, dat kij sijne sinnen qualicken 
conde tot ernstige studie begeven, ende kern sulcx nyet quijten, als sijne 
professie vereysckte, versoeckende dat C. ende В. kern daer toe wilden 
doen enige suksidie, om eens te mogen ontslagen zijn van de moeylickeit 
sijner crediteuren". 
Zij wisten eckter, met wien zij te doen kadden en dat ket gevaarlijk was 
Baudius geld in kanden te geven. Vandaar werd kun goedgunstigkeid 
aan de nodige, gecompliceerde condities gebonden. Baudius moest aan 
den rentmeester van de universiteit een acte geven, waaruit vast zou staan, 
dat kij aan Pijnacker, professor in de Reckten, voor de twee eerstkomende 
jaren 500 gulden van zijn wedde zal ketalen, opdat deze dat geld aan de 
schuldeisers zou overkandigen. D e rentmeester zou dan aan Pijnacker 
voor Baudius eveneens voor de twee eerstkomende jaren een renteloos 
voorsckot geven van 600 gulden „die door kanden van den voors. 
D . Pijnacker met sijn, D . Baudii, kennisse aan sijne, Baudii, crediteuren 
datelijcken sullen werden ketaelt". Die 600 gulden zouden dan in a jaar 
van ket salaris worden a f g e k o u d e n 3 3 4 ) . Een ingewikkeld systeeml Het 
voordeel was, dat men op deze manier wist, wat er met ket geld gekeurde, 
en dat kovendien Baudius practisck gedwongen werd, eindelijk met de 
sckuldeisers af te rekenen. 
Ondertussen was de kwestie van ket kuwelijk nog altijd kangende. D e 
21ste Juni 1611 zat Baudius met Utenkogaert voor ket raam te praten, 
toen waaracktig zijn Maria daar voorhij kwam. Zij moest ket zijn, al was 
kaar geziekt door een parasol bedekt. Baudius kon Utenkogaert niet op 
kaar opmerkzaam maken, omdat er nog een ander, P . Bertius, kij was. 
D e volgende dag sekreet kij eckter onmiddellijk een brief, om nog eens 
de tussenkomst van den predikant in te r o e p e n 3 3 5 ) . O mockt zij tock 
eens luisteren naar kem, tot wien de macktigste keren van de aarde ziek 
verwaardigd kebben vertrouwelijk te spreken! Alles wat kaar kekaagt, 
zal gesekieden. Utenbogaert, die kem van zijn jonge jaren af zo goed 
kent, kan getuigen, koe kandelkaar kij is, koe weinig lastig of zeurig, koe 
gekoren tot liefde. Als zij eckter zijn geestesgaven en onsterfelijke roem 
durft versmaden, dan liggen er verzen klaar, die ket geleerde nageslackt 
niet zonder kuivering zal lezen. Niets dan afsekuw zal men kekken voor 
de onkarmkartige vrouw, die met zo'n krutale trots een dergelijken man 
versmaad keeft. 
Baudius doelt kier op twee minnedickten, waarover kij zelf buiten-
3 3 3 ) N. C. Kist, Bijdragen, pp. QO-Ql. 
3 a 4 ) Molhuysen, Bronnen, Dl. II. p. 17. 
З З Б ) Rogge, Briercn, Dl. I. n. la t . pp. 156-159. 
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gewoon tevreden was 3 3 6 ) en die werkelijk tot het beste behoren van wat 
onze dichter gepresteerd heef t 3 3 7 ) . Een ervan is de Lessus amatorius: een 
hartstochtelijk werven om de liefde van de wrede schone. Hij voelt het 
onwaardige van de dienstbaarheid, waarin zijn hele persoonlijkheid ge-
raakt is en tevergeefs rukt hij aan zijn kettingen. Daarui t ontspruit een 
wirwar van gevoelens, waardoor het gehele stuk beheerst •wordt. Van 
eenzelfde verdeeldheid getuigt het tweede stuk, volgens Ellinger een van 
de zonderlingste liefdesgedichten, die er ooit geschreven zijn. Het is ge-
richt aan Utenbogaert. Bij dezen raadsman stort de dichter zijn hart uit; 
hij bekent, hoe hem de onbeantwoorde liefdesgloed pijn doet en smeekt 
om zijn smart te helen. In deze toespraak heeft Baudius een aan het boven-
genoemd gedicht verwante liefdesbrief ingevoegd, gericht tot de wrede 
schone: 
„Quid poscis ultra? quid lacessis, o Progne, 
Crudelis, implacata, tigridis proles? 
Meam ne vitam, sanguisuga feralis 
Haurire quaeris? Ecce, pronus advolar 
Genibus tuis, ut audiam mei fati 
Suprema iura; namque tu regis clavum 
Vitae necisque, tu potes repellendo 
Donare mortem, si miserta sis, vitam" 3 3 8 ) . 
Het zou echter nog meer dan een jaar duren, voordat ,,de hardvochtige" 
haar toestemming gaf. Vandaar dat Baudius intussen ook elders zijn geluk 
beproeft. Zo had een student, die Baudius ' liefdesgedichten gelezen had, 
hem als zijn vurigste wens te kennen gegeven, dat hij een aanzoek zou 
doen bij zijn moeder. „Het is een vrouw," schreef Baudius aan Rutgers, 
„die nog niet versleten is en een ongekend gewicht aan zilver en goud 
bezit. Ik ben er reeds druk mee bezig" 3 3 9 ) . 
In dezelfde brief deelde hij mede, dat er een nieuw werkje van zijn hand 
verschenen is, getiteld: Moraiis et civilis sapientiae mónita libris quatuor 
comprehensa ^ 0 ) , opgedragen aan den oudsten zoon van Koning Jacobus 
van Engeland, Prins Hendrik Frederik. Vossius begreep de waarde van het 
boekje en de bedoeling van de opdracht: „Edit nunc [Baudius] γ ν ώ μ α ς 
auro contra non caras. Eas dicabat Britannici regis filio, qui, ut amici 
^
0 ) В Epp, IV 13 ρ 47° 
3 3 T ) CFr Ellinger. Gescfiicfile, pp 137-150 
3 3 8 ) Deze gedichten komen met voor m Baudii Poemala ZIJ zijn gedrukt m een werkie. 
dat Ρ Scnvenus in 1638 publiceerde, getiteld „Dominici Baudii Amores . mscriph Til 
GrastvinckeliO equih" Er verschenen in hetzelfde jaar 3 edities 3 te Amsterdam in i a 0 en 8° 
en 1 te Leiden Scnvenus verzamelde hienn Baudius' brieven, gedichten en hetgeen er ge­
schreven was over Baudius m verband met de minne Ook enkele spolversjes Ь ν over de 
loden kam, die Baudius zou gebruikt hebhen om zijn haar zwart te houden Dit is aangevuld 
met gedichten en uitspraken van andere tijdgenoten sprekende over het huwelijk Het geheel is 
vnj los van zeden, hetgeen Paquot deed schrijven „Ce Recueil est fort rare et mente de l'être 
encore davantage" (Memoires, t II Lou\ain 1768, ρ а і з ) 
3 3 β ) Bnef van 1 Juli 1611 Β Epp, HI 83, pp 431-432 
340) Lugd Batav 1611 
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causa spero, auro magis áureas multo est auro compensaturus" 3 4 1 ) . 
De vier boeken zijn, zoals de titel het uitdrukt, een verzameling uit-
spraken van zedekundige en staatkundige strekking, uitgedrukt in jamben. 
De meest uiteenlopende onderwerpen uit de moraal en de politiek worden 
erin behandeld, zodat het niet mogelijk is in een korte samenvatting 
Baudius gedachten weer te geven. O m althans een indruk te geven. Iaat 
ik hier enige thema's vo lgen 3 4 2 ) : God moet het begin zijn van alles wat 
men in zijn hart overweegt3 4 3) . De H. Schrift is de norm van de waar-
heid 3 4 4 ) . Als gij U beijvert om goed te lijken, zorg dan om goed te 
z i jn 3 4 5 ) . Ieder die op de hoogte is van het mensenleven, zal zich wel 
wachten zijn vertrouwen te stellen op vergankelijke dingen 3 4 6 ) . God door-
ziet de diepte van de ziel en strait iedere zonde 3 4 7 ) . Het hoogste doel 
waarnaar goede burgers streven, is het heil van de staat ^ 8 ) . Als moeder 
natuur zich beijvert in het voortbrengen van de dingen, is zij spaarzaam; 
maar om iets te vernietigen werkt zij zeer snel ^ 4 9 ) . Hoe uitgestrekter de 
macht van een koning is, hoe geringer hij over zich denken moet en hoe 
meer hij zijn gezag moet onderwerpen aan het oordeel van den Oppersten 
Bestuurder van de wereld 3 5 0 ) . Een man moet vastberaden en bereidwillig 
zijn lot ondergaan, wanneer het heil van de staat dit vorder t 3 5 1 ) . Hoe 
kan hechte vriendschap standhouden onder wan t rouwen? 3 5 2 ) . De hele 
wereld speelt toneel de mensen laten uiterlijk niets merken van wat zij 
innerlijk voelen 3 5 3 ) . Het beste, wat een koning doen kan, is aangevallen 
volken helpen, de wereld tot voorbeeld zijn, onderdrukten verlossen van 
onrechtmatige slavernij 3 5 4 ) . 
Het zou een studie op zich eisen deze ideeën van Baudius met die der 
menigvuldige zeden- en vorstenspiegels te vergelijken. Ik citeer daarom 
alleen het oordeel van een schrijver, die zeer belezen was in de Latijnse 
literatuur, P . Hofmann Peerlkamp: „Gnomae Jambicae superant quidquid 
in hoc genere vidi. Versus plerumque tam pulchri sunt, quam laudata 
versibus virtus" 3 5 5 ) . 
Zozeer had deze uitgave Baudius ' aandacht in beslag genomen, dat hij 
voorlopig, volgens eigen zeggen, zijn minnerijtjes maar liet liggen, totdat 
de gelegenheid zich had voorgedaan „met koningen en koningszonen te 
onderhandelen" 3 5 6 ) . De plannen lagen klaar om naar Engeland over te 
steken en de dankbaarheid van de vorsten te oogsten. Of er iets van 
gekomen is. blijkt uit geen enkel gegeven. 
Zijn streven naar het ambt van historieschrijver vergat Baudius in deze 
tijd niet. De 20ste Juli stond hij juist op het punt om in Den Haag in de 
diligence te stappen en weer naar Leiden terug te keren, toen Oldenbarne-
θ 4 1 ) Amsterdam. U В . Hs III E 4 " . 
3 4 2 ) Ik verwijs verder hier naar de Poemato van Baudius, waann de Monito zijn opgenomen. 
3 4 3 ) о с , pp 285-286 3 4 4 ) о с , ρ 286 а*5) oc. pp 286 287 
3 4 0 ) o c . ρ 287 3 4 7 ) o c , pp 288289 3 4 8 ) o c . pp 290-291 
3 4 β ) o c , pp 309-310 3 5 0 ) o c , pp 311-312 3 5 1 ) o c , ρ 312 
3
*
2 ) o c , pp 329-ЗЗО 3 5 3 ) o c , pp 333-334 3 5 4 ) о с , ρ 334 
3 5 г , ) Liber de wta, doctrina et facúltate Nederíandorum qui carmina {atina composuerunt2, 
Haarlem 1838, ρ 234 
35«) Β Ερρ , III 85. ρ 435 
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velt voorbijkwam. „Bij het zien van zo'n gunstig gesternte sprong ik ter­
stond uit de wagen en heb met weinige woorden, maar die in staat waren 
de maan van de hemel af te halen, mijn vreugde te kennen gegeven over 
het voor heel de staat verblijdende feit, dat de vrede van de goden zijn 
gezondheid, waaraan het algemeen welzijn verbonden is, in veiligheid 
heeft gesteld. Ik heb hem gevraagd, of hij bij zijn ernstige zorgen zich 
eens wilde verwaardigen een enkel verloren ogenblik aan mij te denken. 
Met zijn rechterhand heeft hij mij welwillend omarmd en gezegd, dat 
ik goede moed moest houden en dat hij me zeker niet in de steek zou 
laten. Ik geloof, dat ik hem nooit zo vriendelijk gezien h e b " 3 5 7 ) . 
D i t gebeurde einde Juli. Z o ongeduldig was Baudius echter, dat er 
reeds de 3de Augustus in de Staten Generaal een verzoekschrift van zijn 
hand werd voorgelezen, om als historieschrijver te worden aangesteld. Er 
moest zeker nog het nodige over de zaak geredeneerd worden, want in de 
zelfde zitting werd er ,,uytgestelt hierop te resolveren" 3 5 8 ) . 
Tien dagen later werd ,,'t selve alsnoch in bedencken gehouden", maar 
er werd toch een enigszins gunstige beslissing genomen. D e Hoogmogende 
Heeren besloten n.I. aan Baudius en Joh. Meursius, die zich eveneens 
voor het ambt had aangeboden, een som van 400 gulden uit te keren, 
„indien elck van heurluyden wil aennemen voor de expiratie van de maent 
December des jaers XVIc twaelff, te beschrijven in de Latijnse sprake, 
de principale geschiedenissen vanden jaere XVIc negen, tien ende el ff. zoo 
inde vereenichde Nederlanden als van hare naeste gebueren der Neder­
landen ende aanpalende furstendommen ende landen, ende daerbij in 
't cort te verhalen het notabelste gepasseerde in denselven tijt, in den 
heyligen rijeke mette aengrensende rijeken ende landen van Vranckrijck, 
Groot-brittannien, Spaignen ende Italien, omme, 't selve hare H o . Mo. 
gepresenteert ende gevisiteert wesende, opte principale sake gedaen te 
worden, als voor den lande voirder dienstelick sal wesen" 3 5 9 ) . 
Hoe Baudius hierop gereageerd heeft en of hij terstond met het werk 
begonnen is, daarover ontbreken ons alle inlichtingen. 
W a t de gebeurtenissen van einde 1611 betreft, weten wij alleen, dat 
in begin December onze professor te G e n t vertoefde. D e bloedverwant 
die het huis van zijn moeder bewoonde had zich bereid verklaard een 
flinke som als restitutie te zullen betalen, mits Baudius persoonlijk over­
kwam. Deze maakte zijn reis echter vergeefs, want het familielid bleek 
niets te bezitten. Zelfs al ware er iets geweest, dan had Baudius zijn geld 
nog alleen maar door een proces kunnen krijgen 3 6 0 ) . 
Uit de senaat geschorst — Een tweede teleurstelling te Gent bezorgde 
hem een brief van D e Groot, waarin minder prettige dingen voor hem te 
lezen stonden. D a a r deze brief ons niet bewaard gebleven is en Baudius 
zowel in het antwoord erop als in zijn overige correspondentie zich niet 
3 t
" ) B. Epp.. III 85. p. 435-
^
8 ) Dodt van Flensburg, Archief, Dl. V, p. 346. 
3 5 9 ) Dodt van Flensbure, Archief. Dl. V, p. 347-
3 β 0 ) B. Epp.. III 88-90, pp. 438-443. 
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duidelijk over de affaire uitlaat, kennen wij de juiste toedracht van de 
zaak niet. Baudius ' uitlatingen kunnen wij aldus samenvatten: te Leiden 
was het bekend geworden, dat hij omgang had gehad met een zekere 
Maria Hendriks, een vrouw, die — ook wegens haar betrekkingen tot 
andere leden van de universitaire gemeenschap — geen erg goede naam 
had. Zelfs had hij haar trouwbeloften gedaan, waarschijnlijk door haar 
als conditie gesteld. Toen zij echter een kind kreeg, schreef zij dit aan 
Baudius toe, tot zijn grote verontwaardiging natuurlijk. 
Grotius moet in zijn brief duchtig van leer getrokken zijn. W a n t in 
genoemd antwoord van 4 December 1611 belooft de rouwmoedige zondaar 
zijn best te zullen doen, dat Grotius een dergelijke verdiende bestraffing 
niet tevergeefs heeft toegediend. IJverig zal hij er naar streven, dat bij de 
gaven, die zelfs de afgunst niet in hem ontkennen kan, nog komt de roem 
van kuisheid en soberheid. Ook spijt het hem te vernemen, dat Van der 
Myle zoveel misnoegen verwekt door als zijn begunstiger op te treden. 
W e l iets, maar niet alles is waar van wat hem aangewreven wordt door 
zwakke mededingers en kwaadwillige lieden, die wanneer zij niet op eigen 
kwaliteiten kunnen bogen, eer proberen te behalen door het bekladden 
van andermans goede naam. „Deze mensen zal ik in het vervolg trachten 
te weerleggen door een deugdzaam en braaf leven. W a n t wat voorbij is, 
kan niet ongedaan gemaakt worden." Een roerende schuldbekentenis! 
Slechts één verzoek heeft hij: tijdens zijn afwezigheid niet onverhoord en 
onverdedigd veroordeeld te worden 3 6 1 ) . Een soortgelijke brief vertrok er 
met dezelfde post aan V a n der M y l e 3 6 2 ) . Ook hier belijdt Baudius: „Ik 
ben stil blijven staan, ik beken het, voor het gezang van de Sirenen en 
de drank van Circe; nu wenden wij wederom de zeilen naar de haven 
van het gezond verstand". Ook hier het verzoek om zich te mogen ver-
dedigen. 
Half Januari was Baudius weer in Leiden terug. O p de lade immers 
van die maand schreef hij een officiële brief aan de curatoren van de 
universiteit, waarin hij o.a. bekende door „onachtzaamheid" reden ge-
geven te hebben tot misnoegen en opspraak en beloofde, dat er voortaan 
niets meer op hem zal zijn aan te merken. Tevens leek hem dit een mooie 
gelegenheid op te merken, dat hij niet van plan was uit te drogen en dat 
de liefde hem met alle kracht aantrok. „Neque tarnen ab amoribus et rebus 
amoenioribus sic exarui, ut thalami expertem vitam degere v e l i m . . . . 
Senex revertor ad ludum litterarium et iterum incipio conjugare, amo. 
Piane ita se res habet, nihil in praesenti tam serio diligenterque fació 
quam procari, quippe jamdiu pertaesum est coelibis thori" 3 6 3 ) . 
Vrij Iaat kwamen de maatregelen los van de kant van de universiteit 
tegen Baudius ' gedrag. Immers 2 Maart pas verzond de senaat een brief, 
waarin Baudius werd aangekondigd, dat hij ,,ob vitam parum honeste 
actam et incompositos mores" voorlopig uit de academische senaat ge-
3 e l ) Brie/u)isseiinfl, Dl. I, n. at?, pp. 190-191. B. Epp., Ш 89, pp. 439-441. 
s 0 2 ) B. Epp.. Ill go, pp. 441-441. 
3 e 3 ) Epistola« ecdesiasticae et iheotogicae, ep. 178, pp. 291-393. 
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schorst werd 3 6 4 ) . E n omdat zij wel wisten, dat V a n der Myle hem buiten-
gewoon goed gezind was. voorkwamen zij diens invloed door op 16 Mei 
een verzoek bij de curatoren in te dienen, dat dezen buiten hen om niets 
over de wedertoelating van Baudius zouden besluiten 3 6 5 ) . Met dit voor-
stel gingen de curatoren op 8 Augustus accoord 3 6 6 ) . 
Ondanks de goedgunstigheid, waarmee de curatoren hem het vorig jaar 
een voorschot hadden gegeven, en ondanks de strenge houding, die zij 
aannamen tegenover zijn „onachtzaamheid", zag hij er niet tegen op om 
op 7 April 161a nog eens opnieuw om ondersteuning te v ragen 3 6 7 ) . „Ik 
ben," zo schreef hij, „met een geringe bijdrage tevreden. Mijn gemoeds-
gesteltenis en ook mijn tegenwoordige omstandigheden doen mij geen al 
te hoge verwachtingen koesteren. Als U echter wat meer consideratie wilt 
hebben met de menselijke zwakheid, zal ik U nog dankbaarder zijn en mij 
verheugen, dat mijn bede van enig gewicht bij U geweest is. Ofschoon 
ik sedert de tijd, dat de grote man Baudius van zijn stemrecht in de aca-
demische senaat ontheven is, mij nauwelijks in opgewekte stemming heb 
kunnen verblijden, toch heb ik zeer goede hoop binnen korte tijd in mijn 
eer hersteld te worden. W a n t ik beloof, verzeker plechtig en zweer een 
heilige eed, dat ik met die pest en ondergang van mijn goede naam en 
eer geen omgang meer zal hebben. 
Z o verschrikkelijk somber als Baudius zich hier wilde doen voorkomen, 
schijnt hij toch niet geweest te zijn. W a n t hij werd in deze tijd totaal 
in beslag genomen door zijn toekomstig huwelijk 28 Maar t meldde hij 
immers aan Grotius, dat zijn zaak er buitengewoon goed voorstaat 3 6 8 ) . 
Er is slechts één ding, dat zijn geluk in de weg staat, n.I. de trouwbelofte 
aan Maria Hendriks. Vandaar dat hij Grotius smeekte, om al de macht 
en de waardigheid van zijn ambt te gebruiken ten einde die hinderpaal 
uit de weg te ruimen. Maar spoedigi „Nam propinqua partitudo appétit, 
siquidem paritura est. N a m permulti dubitant, num sit gravida. Quodsi 
est sublimi feriam sidera vertice 3 6 9 ) . Cuperem inseri mandato, non esse 
illi scorto publice diffamatissimo deferendum iusiurandum tempore par-
tionis, nec habendam fidem in designando parente tam multorum capi-
tum." 
Zoals Baudius zelf bekent, is vreugde praatziek en vandaar dat hij de 
volgende dag nog weer eens een lange brief over hetzelfde onderwerp aan 
Grotius r ich t te 3 7 0 ) . Maar de ade Juli kon hij aan Stephanus Dousa 
schrijven, dat die beuzelarijen nu opzij gezet waren en zijn gemoed einde-
lijk tot rust gekomen was. Hij voelde zich als uit een slaapziekte opgewekt 
en genoot van de vrede, die hij hervonden had. Deze verbetering had 
vanzelf tot gevolg dat er wat tijd vrij kwam, om zich toe te leggen op de 
яа4) Molhuysen, Bronnen, Dl II, ρ 35 
3 0 B ) о с , ρ зб 
3 e e ) o c , ρ 45 
3 0 т ) В Ерр , III 94. ρ 446 Baudius spreekt luer over zichzelf in de derde persoon IL heb 
dit in de eerste persoon omgezet 
3 6 8 ) Brte/uíisseíing, DI Ι, η 230, pp зоі-аоз В Ерр, III 93. pp 444 445 
3 0 В ) Ног Od , I. 36 
3 7 0 ) Brie/imsseíing, Dl Ι, η 331. pp aoa 203 В Ерр HI 92, pp 443-444 
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taak, die de Staten hem en collega Meursius hadden opgedragen. Het 
werk viel echter niet mee: „Ik word gehinderd door tijdgebrek. W a n t 
de ondervinding leert mij, dat geschiedschrijven moeilijker is dan ik ge­
dacht had. E n ik voel mij welwillender gestemd tegenover Tragoras, aan 
wien door de goedgunstigheid van de goden niet gegeven was de glorie 
van de oude geschiedschrijvers ook maar te kunnen benaderen. W a t de 
ander [Meursius] zal presteren, zal mettertijd wel duidelijk worden. Alles 
zou wel naar wens gaan, indien ik zo wijs en welbespraakt was, als hij 
zich zelf verbeeldt te zijn" 3 7 1 ) . 
H a d Baudius rust en vrede met zichzelf gevonden, moeilijk kunnen wij 
ons voorstellen, dat hij in rust met anderen zou leven. In ieder geval werd 
zij hem door die anderen niet gegund. Z o kon het dan gebeuren, dat de 
eeuwige ongeluksvogel op een en dezelfde dag, a Juli, een geluks- en 
een jobstijding kon verzenden. D e gelukstijding vernamen wij zoeven. 
Aanhoorder van zijn droefheid was natuurlijk weer vriend Grotius 3 7 2 ) . 
W a t was er voorgevallen? 
D e 30ste Juni werd Baudius in de senaat ontboden. D e Rector Magni­
ficus, Everardus Vorstius, wees hem een zetel aan, waar hij plaats kon 
nemen. Onmiddellijk vatte de vurige Zuid-Nederlander vlam en beweerde 
hardnekkig, volgens zijn latere zienswijze „forsitan temere", dat hij zonder 
schending van zijn waardigheid niet gehoord kon worden, tenzij vanaf 
de plaats die hem rechtens toekwam. Nog een tweede grief kreeg de ver­
gadering te slikken, toen Baudius als zijn mening te kennen gaf, dat hij 
om geen andere reden in de senaat kon worden geroepen dan om met zijn 
collega's zijn stem uit te brengen. Maar tegelijkertijd bekroop hem de 
vreselijke nieuwsgierigheid om het doel te vernemen, waarom de „patres 
conscripti" vergaderd waren. Vandaar, na zijn krachtig protest, nam hij 
de hem aangewezen plaats vrij dicht bij den Rector toch in. Deze vroeg 
hem, of het zijn vast besluit was nog verder als voorzitter op te treden bij en 
zijn goedkeuring te geven voor het verdedigen van stellingen, die zeer 
gevaarlijk en gewaagd waren. Als voorbeelden werden aangehaald de 
theses: of de godsdienst tot het wezen van de staat behoort en of het een 
burger geoorloofd is om godsdienstige motieven de wapens op te nemen 
tegen den vorst. Baudius antwoordde daarop, niet in te zien, waarom het 
in de woonstede van de vrijheid, zoals hij Holland steeds noemt, niet 
geoorloofd zou zijn, althans zonder hardnekkigheid te menen wat men wil 
en die mening vrij te uiten. D i t argument sloeg blijkbaar in. W^ant de 
Rector verzocht hem daarop alleen de jongelui te vermanen, dat zij met 
dergelijke stellingen niet zo maar zonder meer en zonder onderscheid te 
maken h u n instemming zouden betuigen. Hetgeen Baudius beloofde. 
Een tweede vraag was, of hij niet wist, dat aan Heinsius de leer­
opdracht van de Politica was gegeven 3 7 3 ) . Door dergelijke onderwerpen 
3 7 1 ) B. Epp., Ш Q8, pp. 449-450. Door de tijdgenoten wordt Meursius steeds als een hoogst 
ijdel man voorgesteld. Zelfs zijn bedienden zouden met dat gebrek de spot gedreven hebben. 
Cfr. Scaíigerana sioe excerpta ex ore josephi Scaligeri per F.F.P.P. [Fratres PuteaniJ, ed. за, 
aucta et emendata, Lugduni Batavorum 166Θ, p. 224. 
3 7 2 ) Briefiuisseiing, Dl. I. n. 341. pp. 211-113. B. Epp., Ill QQ, pp. 450-453. 
3 7 3 ) Curatorenvergadering θ Februari і б і з . Molhuyscn, Bronnen, Dl. II, p. 4a. 
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te behandelen zette men immers de sikkel in andermans koren. Ook hier 
had Baudius zijn antwoord klaar. Hoe zou hij dat niet weten? Daaraan 
te twijfelen is een mens onwaardig. De praatjes zorgen wel, dat niets 
onbekend blijft wat beroemde mannen tot eer strekt. Maar aan den eersten 
professor in de wijsbegeerte door voorbeelden, de geschiedenis, moet het 
toch geoorloofd zijn zich voor de studerende jeugd verdienstelijk te maken. 
O p de derde plaats had de Rector nog een klacht. Bij een begrafenis 
had Baudius naast Prof. Pijnacker gelopen, terwijl achter hem nog een 
collega volgde. „Wee t gij dan niet," had de Rector hem toegevoegd, 
„welke straf U is opgelegd en dat er voor U geen plaats is tussen de 
ordinarii?" Hier was er voor Baudius gelegenheid om te tonen, dat hij 
professor in de Rechten was geweest en nu hoogleraar in de Geschiedenis. 
Ziijn vertoog kwam hierop neer, dat het vonnis van de curatoren en de 
burgemeesters alleen sloeg op het stemrecht en niet op de andere voor-
rechten. Straffen moeten immers beperkt worden uitgelegd. Bovendien 
•was het weleer door den uitstekendste van de vorsten. Augustus, aan 
senatoren, die uit eigen beweging zich verontschuldigden, toegestaan hun 
privileges en de eerste plaats bij openbare gelegenheden te behouden. 
Zeer zeker voelde Baudius zich als overwinnaar, toen hij de senaat ver-
liet. Maar nauwelijks was hij thuis, of daar komt Gilbertus Jacchaeus, 
student in de rechten en een vriend van Baudius 3 7 4 ) , bij hem met de 
mededeling vanwege den Rector, dat meerdere ordinarii bij het dispuut, 
waarna Jacchaeus zou doctoreren, tegenwoordig zouden zijn, als Baudius 
hen bij het uitgaan van de zaal zou laten voorgaan. Hoewel het hem veel 
moeite kostte, beloofde Baudius ook die smadelijke bejegening te zullen 
slikken. W e l beklaagde hij zich bij den Rector over deze onvriendelijke 
houding. Dit bezoek verschafte echter den Rector de gelegenheid een 
nieuwe klacht te berde te brengen. Onder de preek in de kerk had Baudius 
n.I. in de banken plaats genomen, die voor de Ordinarisprofessoren ge-
reserveerd waren. 
Het liep Baudius dus van alle kanten tegen. 
W rat het huwelijk betreft, daarover is in Baudius ' brieven niet de minste 
zekerheid meer te verkrijgen. Als zijn uitverkorene hoorden wij immers 
eerst iemand noemen, wier vader overleden was en die de naam Maria 
droeg. In 1612 heeft hij het voortdurend over een zekere Soph ia 3 7 5 ) , wier 
vader nog leeft en zich tegen hem verzet. Maar over haar zegt hij in een 
en dezelfde brief van 11 Juli 161a aan De Groot, dat aan zijn liefde voor 
Sophia alleen nog lastertongen in de weg staan én dat hij bijna hoopt, 
dat de vader bij de weigering blijft volharden wegens diens smadelijke 
beledigingen en bovendien om de flauwe gewoonten van de dochter, die 
behalve haar naam geen kruimeltje pittigheid bez i t 3 7 6 ) . 
Tien dagen later is zijn stemming nog meer verbitterd. Hij refereert dan 
З
7 4 ) „homo integerrimus et mini amicus iratemum in modum. 
З"
75) Ь. . В. Epp., Ill 92, pp. 443-444: III 96, pp. 447-448: III 99, pp. 450-453: IV a, 
pp. 439-460. 
3 7 G ) Brie/tmssefmg, DI. 1, η. 24a, pp. 214-аіб. В. Epp., Ill 100, pp. 453-455. 
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de mening van velen, dat zijn financiën niet op orde gebracht kunnen 
•worden en de curatele niet kan worden opgeheven, tenzij hij „dat dom 
stuk vee" huwt, waaraan behalve de naam niets menselijks zit. Hoewel 
haar bruidschat niet te versmaden is, wil Baudius haar of haar woedenden 
vader niet te voet vallen. Bovendien kan zij van haar kant niet gedwongen 
worden, als zij geen zin heeft 3 7 7 ) . Uit de vaagheden, die Baudius voort-
durend over deze kwestie schrijft, nog onbegrijpelijker geworden door het 
feit, dat de uitgevers van Baudius ' brieven voortdurend namen door 
sterretjes vervangen hebben, zou men nog kunnen opmaken, dat Baudius 
mededingers had, aan wie zijn Sophie misschien wat al te veel had toe-
gestaan. Het lokt mij weinig aan verder nog in deze troebele zaak te vissen. 
Deze verwikkelingen tekenen echter wel heel markant den humanist-
avonturier, die Baudius was. Ee'n geboren litterator, maar als een Jan 
Steen-creatie niet weg te slaan van lach en spel en amoureuse avonturen. 
Een zeer getalenteerd en geleerd professor, die zijn wetenschappelijke ar-
beid en standing voortdurend bedreigt door een studentikoze fuiflust. 
Het is een verlichting, als in al die onrust eindelijk een rustpunt op-
duikt. D a t verschaft ons het trouwregister van Leiden uit het jaar 1612 3 7 8 ) . 
De 29ste September werd het huwelijk geregistreerd van „Dominicus 
Baudius, Doctor in den rechten ende Professor der Historien in de uni-
versiteyt deser stede van Leyden vergeselschapt met Antony de Vos, zijn 
schoonzoon — met Maria van Loo van Dordrecht, weduwe van Joncheer 
Loys Droetelinck vergeselschapt met Adriana Symons weduwe van Mr. 
Ludolff van Goes haar bekende". 
Ik heb er reeds op gewezen, dat Baudius hier niet vermeld staat als 
weduwnaar. Bovendien blijkt ook, dat Baudius van zijn voornemen om 
met de bewuste Sophia te huwen, toch maar op het laatste ogenblik heeft 
afgezien. 
W i e deze Maria van Loo was, is niet met zekerheid te vertellen. 
H. C. Rogge vermoedt, dat zij de dochter was van Mr. Albert van Loo, 
in de laatste helft van de 16de eeuw commies van 's konings financiën 
te Brussel 3 7 9 ) . 
Ook de kwestie met Maria Hendricx werd naar tevredenheid opgelost. 
Eerst tekende zij wel verzet tegen het huwelijk van Baudius aan, maar 
even later trok zij, waarschijnlijk onder invloed van het optreden van 
De Groot en advocaat Stephanus van der Werven, dit weer in 3 8 0 ) . 
Baudius behoefde niet platzak zijn bruiloft te vieren. De 14de Sep-
tember was aan hem en Meursius alvast f 200.— uitgekeerd voor een 
proeve van hun historiewerk, die zij hadden ingediend 3 8 1 ) . 
De strijd om Vorstius — Voordat wij tot de beschrijving van Baudius ' 
lotgevallen uit 1613 overgaan, moet er nog één punt een korte behandeling 
3 7 7 ) Brief van ai Juli aan Nie. van Reigersberg. B. Epp., IV I, pp. 456-459. 
3 7 8 ) Leiden, Gemeentearchief, Trouwregister G., fol. a i 8 v. 
3 7 B ) Brieven.... »on Joh. Wfenboflaert, Dl. I, p. 98, п. а. Ten onrechte vermeldt hij, dat 
D e Vos Baudius' stiefzoon was en het huwelijk in October gesloten werd. 
3 8 0 ) B. Epp., IV 16-17. P· 474· 
3S1) Dodt van Flensberg, Archie/, Dl. V, p. 365. Navorscher, Dl. XXIII, 1875, p. 135. 
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vinden, n.I. de houding, die Baudius innam bij het beroep van Vorstius 
tot hoogleraar te Leiden. Volgens H. C. Rogge 3 8 2 ) heeft er in die dagen 
niemand een verachtelijker rol gespeeld dan Baudius. 
Het beroep van Conrad Vorstius is weer een van die hoogtepunten ge-
weest in de strijd tussen Arminianen en Gomaristen of Remonstranten 
en Contra-Remonstranten, tussen kerkdijken en politieken. Toen in 1609 
Arminius gestorven was, verlangden de curatoren een opvolger, die in 
staat zou zijn de jarenlange twisten te beslechten, maar van de andere 
kant geen partijganger van Gomarus was. Zij vestigden hun aandacht 
op Conrad Vorstius, hoogleraar te Steinfort, die in het begin van 1610 
een lijvig boek tegen Bellarminus geschreven had, dat hij aan de Staten-
Ceneraal opdroeg. Zodra waren niet de nodige stappen gedaan, of de 
tegenpartij, waaronder de predikanten Plancius, Henricus Arnoldi en nog 
vele anderen zeer actief optraden, verzette zich hardnekkig. Zij waren ver-
ontwaardigd, dat de curatoren geen rekening hielden met de wensen van 
de kerkelijken, en door hun invloed vlogen de geruchten in het rond, dat 
Vorstius een geestverwant van Arminius was en vooral de ketterij van 
het Socianisme was toegedaan. 
De curatoren lieten zich echter niet afschrikken en half September 1610 
verscheen Vorstius met Utenbogaert te Leiden om met hen te onder-
handelen. De oppositie had echter al grote vorderingen gemaakt. Extracten 
uit Vorstius' werk De Deo werden verspreid. Volgens Gomarus baande 
dit boek de weg tot atheïsme. O p de hoogte gekomen van al die tegen-
werking, maakte Vorstius aan de curatoren bekend, dat als hij tot aan-
nemen besloot, hij niet vóór Mei 1611 zou komen. 
N a zijn vertrek blijven de curatoren bij hun verlangen, Utenbogaert 
gaat voort met aandringen, de kerkelijken houden niet op te protesteren. 
Die status quo heeft een half jaar geduurd, waarin Vorstius een apologie 
schreef voor zijn De Deo, waarvan in Februari een kort begrip verscheen. 
Toen zijn tegenstanders met een grote hoeveelheid pamfletten niets be-
reikten, deden zij een beroep op de Staten. Dezen wilden geen partij kiezen 
en lieten alles over aan de curatoren. Dezen meldden in December 1611 
door V a n Zeyst aan Utenbogaert, dat zij na rijp beraad met Oldenbarne-
velt geen reden zagen om hun pogingen te staken. Omdat Vorstius echter 
niets meer van zich Het horen en de toestand steeds onzekerder werd, 
berichtte V a n Zeyst hem in Februari 1612, dat men onverwijld zijn be-
slissing wilde vernemen. Eindelijk stemde Vorstius toe. Half April kwam 
hij naar Leiden en werd ondanks de geweldige oppositie van de kerke-
lijken en Contra-Remonstranten plechtig in de senaat geïntroduceerd. 
Daarop keerde hij naar Steinfort terug met de belofte in Augustus zijn 
lessen te openen. Maar de Contra-Remonstranten bezaten nog een laatste 
middel, dat voor de politieken dodelijk is geworden. Door bemiddeling 
van den Engelsen gezant Winwood, die Vorstius haatte, en andere 
vrienden in Engeland, bood men Vorstius' boeken aan den theoloog-
koning Jacobus I van Engeland aan. Deze was zo vertoornd over de 
3 8 2) De Gids. 1873, Dl. II, pp. 31-70: 499-55Θ. 
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daarin uitgewerkte leer, dat hij door zijn gezant de Staten liet mededelen, 
zich beledigd te gevoelen, als men zulk een schrijver tot de universiteit 
zou toelaten. Als teken van zijn afschuw liet Jacobus Vorstius' werken 
in het openbaar verbranden. 
Daar Jacobus bleef dreigen met het verlies van zijn koninklijke vriend­
schap, oordeelde Oldenbarnevelt het niet raadzaam, dat Vorstius zou 
optreden. Z o heeft dit slachtoffer van de godsdiensttwisten jaren zitten 
wachten. D e val van Oldenbarnevelt maakte ook voor goed een einde aan 
zijn hoop. Jacobus' wensen werden helemaal vervuld, toen de Dordtse 
Synode Vorstius verbande. 
Baudius ' houding in deze kleinburgerlijke politiek kunnen wij het best 
volgen, door zijn uitlatingen chronologisch en schematisch achter elkaar 
te zetten : 
ι. ι Januari 1611 schrijft Baudius aan zijn vriend Rutgers dat Vorstius 
nog niet aanwezig is. Voor zijn part blijft hij nog een eeuw weg, tenzij hij 
komt in een stemming van vrede en eendracht. Hierop durft Baudius 
nauwelijks hopen: de twistziekte en eigenzinnigheid van de theologen 
zijn hem immers bekend. Bovendien heeft Vorstius inderdaad enige dingen 
op schrift gezet over het onmetelijk en almachtig wezen van God, die, 
volgens het oordeel van vooraanstaande mannen, niet anders goed ge­
maakt kunnen worden, dan door openhartig terugtrekken. „Als het waar 
is, dat hij naar eenheid wil streven, dan zal hij in Baudius een trouwen 
aanhanger vinden: is hij echter anders gezind, dan zal ik den man als 
de slangen haten en met raad en daad aan zijn partijgangers weer­
s taan" 3 8 3 ) . 
3. ι Mei l ó u dankt Baudius den Friesen predikant Sibrand Lubbertus, 
een fel anti-Vorstiaan, voor zijn zo geleerde en krachtige verdediging van 
het enig hoofd van de Kerk tegen Socinus, heiligschenner en belager van 
Christus ' majesteit 3 8 4 ) . 
3. 25 October 1611 betuigt Baudius aan W i n w o o d zijn instemming 
met diens redevoering, die hij 21 September in opdracht van den Engelsen 
koning in de vergadering van de Staten gehouden heeft over het beroep 
van Vorstius. Ook volgens hem is het te betreuren, dat dit gebeurd is. 
Maar een even sterk bezwaar bestaat er om hem te weren, als om hem 
toe te laten. W a s hij maar niet door vertrouwen op eigen verstand of door 
de begeerte, grote geesten aangeboren, om uitvoerige verhandelingen 
samen te stellen, er toe gedreven, om meer dan het den mens geoorloofd 
is, te weten of te onderzoeken over de Goddelijke Majesteit. Doch de 
stem van het volk, waaronder die van zoveel geleerde en aanzienlijke 
mannen, had zich tegen hem verklaard en dat was genoeg. De curatoren 
bleven er echter doof voor. Als het niet te doen was om de Kerk op-
zettelijk te vernederen, waarvoor is in Arminius plaats een man te Leiden 
gebracht, nog zoveel erger dan deze en dat tegen de wil van de steden, 
3 8 3 ) B. Epp.. III 76, pp. 418-420. 
З**
4) Epistalarum ah utustrious . . . . Fins scriplarum, ea. Gabbema, c. III, ep. 82, pp. 734-735. 
Fausti» Socinus 1539-1604. Stichter van de rationalistisch protestantse sekte van de Unitariërs. 
Hij loochende o.a. het bestaan van de H. Drieëenheid en de Godheid van Christus. 
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provinciën, beroemde godgeleerden, jazelfs van den koning, die op de 
dag van vandaag de krachtigste beschermer op aarde is van geloof en 
waarheid? AI ware Vorstius geen ketter, de verdenking was reeds genoeg 
en het was minder de vraag of hij schuldig bleek te zijn, dan wel of het 
opportuun was dat hij te Leiden zou optreden. V a n beide zijden kan men 
veel zeggen. Zij die Vorstius steunen, zullen opmerken, dat er geen plaats 
meer is voor een vrije beraadslaging, omdat de curatoren en burgemeesters 
al een beslissing hebben genomen met goedkeuring van de senaat. En 
deze kan niet worden ingetrokken zonder dat men de schande van on-
standvastigheid beloopt. Bovendien zullen zij zeggen, dat het beter is een 
schuldige te vergeven dan geen beslissing te nemen in zijn zaak. Da t men 
niet naar de opvatting van een lezer iemand mag beoordelen omtrent leven 
en leer, maar naar evidente daadwerkelijke aanwijzingen, waaraan niet te 
ontkomen valt. 
Maar, meent Baudius, van hoeveel waarde deze gedachten ook zijn, 
helpen zullen zij Vorstius niet veel. W a n t men moet niet letten op het 
gezag van de curatoren of op de naam van een enkeling, als er gevaar 
dreigt voor het algemeen welzijn. Het heil van het volk, de eendracht van 
de burgers, de ongereptheid van de Kerk, de vrede en de rust van de 
gewetens moeten de hoogste wet uitmaken. Als daarom iemand wordt ge-
acht weinig godsdienstig over de natuur en het wezen van God te schrij-
ven en zich van die verdenking niet gezuiverd heeft, is hij volgens Baudius 
niet de geschiktste geneesheer om de ziekte te genezen, waaraan de staat 
lijdt, en kan hij niet op zijn steun rekenen. Eenzelfde gedachte uit Baudius 
hier als vroeger in zijn gedicht over Arminius. Hij houdt helemaal niet 
van nieuwigheden op godsdienstig terrein. Volgens hem is er geen andere 
maatstaf van het geloof als het Oude en Nieuwe Testament. Maar omdat 
er zoveel verschillende interpretaties zijn en de ketters uit dezelfde bronnen 
putten als de gelovigen, is het voor het algemeen welzijn nodig door 
scherpe maatregelen schadelijke nieuwigheden, die afwijken van de oude 
geloofsbelijdenissen, te beperken. Als er iets nauwkeuriger nagespeurd of 
gecorrigeerd moet worden, behoort dat te gebeuren in een wettig bijeen-
geroepen synode in de geest van bescheidenheid en volgzaamheid 3 8 5) . 
4. 4 December 1611 schrijft Baudius aan De Groot: „Ik geloof, dat 
Vorstius een goed man is en ben er volkomen zeker van, dat hij uit over-
tuiging heeft geschreven. Doch men kan in zulke diepzinnige mysteriën 
niet voorzichtig genoeg zijn in zijn uitdrukkingen, of men loopt gevaar van 
impiëteit en goddeloosheid beschuldigd te worden. Het ware te wensen, 
dat hij herriep, in plaats van nog langer jacht op definities te maken" 3 8 6 ) . 
5. 12 Januari l ö t x De curatoren hadden zeker iets van Baudius ' stem-
ming ten opzichte van Vorstius vernomen, want op genoemde datum 
meent hij zich te moeten rechtvaardigen. E n wel op de eerste plaats door 
de bewering, dat reeds vroeger de zaak van Vorstius door hem zoveel 
maar mogelijk verdedigd was, volgens de algemene wet van de naasten-
liefde en gezien de nauwe band die hen beiden als professor bond. 
385) Winwood, Memorials, Vol. III, 171g. pp. 298-300. 
3 8 a ) Briefwisneling, Dl. I, n. 117, pp. 190-191. B. Epp., III 89, pp. 439-441. 
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Baudius wil dit nog meer doen, nu hij, met opzij zetten van alle gevoelig­
heden en alleen geleid door de eerbied om de 'waarheid te kennen, is 
begonnen nauwkeurig zijn geschriften door te werken en bijna dagelijks 
met hem meer vertrouwelijke gesprekken houdt. Vroeger was Vorstius voor 
hem een monster, dat men naar het einde van de wereld moest brengen, 
om er niet door te worden besmet. Baudius bekent, dat hij tot deze handel­
wijze gebracht is door de partijstrijd, maar zich niet wil schamen om op 
zijn schreden terug te keren. Hij spoort de curatoren aan, — men voelt 
de oratio pro domo — toch krachtig op te treden tegen die lieden, die 
onder schone schijn rechtschapen mannen in het geheim bestrijden. Er 
bestaat geen groter onrecht, dan zonder wettigen aanklager, zonder nauw­
keurig onderzoek van hen, die de rechtszaak aangaat, zonder onderzoek 
van de betrouwbaarheid van de getuigen, zonder redenen van beide 
kanten te aanhoren, een aangeklaagde, die afwezig is, onverhoord en on­
verdedigd te veroordelen. Ten slotte prijst Baudius de godsdienstijver van 
Jacobus, maar diens gedrag goedkeuren kan hij niet en hij spreekt de 
wens uit, dat men hem als afgezant naar Engeland zal zenden, om den 
koning beter in te lichten 3 8 7 ) . 
6. a i Januari 1612 verzoekt Baudius de steun van Utenbogaert om 
„tum boni pub!ici spe, tum privati honoris causa" als gezant naar Jacobus 
gezonden te worden, teneinde Vorstius' zaak te verdedigen. „Gij zelf door­
ziet genoeg, hoe gij, als man van karakter, ook in uw eigen belang, 
Vorstius niet in de steek moogt laten. E n opdat gij nog des te vlijtiger 
doen moogt, wat gij reeds doet, heb ik hier een brief bijgevoegd voor den 
Atlas van onze republiek, of wilt gij liever onzen Pericles 3 8 8 ) . W i j kunnen 
de eerstvolgende curatorenvergadering niet afwachten, want er is geen tijd 
te verliezen" 3 8 9 ) . 
7. 1 Juli 1612. Toen het lot van Vorstius practisch was beslist, be­
klaagde Baudius zich bij W i n w o o d over mannen van groot gezag, die 
hem in het geheim tegenwerken, vooral omdat hij in de woonstede van 
de vrijheid het als zijn recht beschouwd heeft vrij zijn mening te zeggen 
over den man [Vorsfius], die door de bliksem getroffen was. Zij immers 
verdedigen hem met alle geweld tegen de stem van het volk, die naar 
men zegt Gods stem is, tegen de uitspraak van het grootste deel van de 
provincies, tegen zeer gezagvolle ernstige mannen, ten slotte tegen den 
Engelsen koning. Het was of een boze geest in deze zaak, anders zo 
krachtige mensen had ingeblazen de stroom te willen keren. Men scheen 
te verwachten, dat door uitstel en geduld de gemoederen zouden bedaren 
en dat zijn opvattingen wel zouden veranderen. Hoewel geen profeet, 
durfde Baudius wel te voorspellen, dat hoe langer die man leefde en hoe 
meer hij schreef, hij steeds meer algemeen gehaat zou worden, zeker door 
allen die eerbied hebben voor de wet van geloof en godsdienst, tenzij dat 
hij zijn manier van schrijven geheel veranderde. Maar dit zal wel nooit 
gebeuren. O m d a t hij n u dergelijke zaken niet verzwijgt, maar er over 
3 β 7 ) Epistoloe eccfesiosticae et iheologicae. ep. 178, pp. 391-393. 
3 8 8 ) OWenbamevelt. 
3 S 0 ) Epistolae ecclesiaslicae et tJietAogicae. ep. 179, p. 298. 
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spreekt, als de gelegenheid zich voordoet, haatten hem diegenen, die hem 
eerder hun dankbaarheid moesten betuigen. Baudius besluit zijn brief met 
de woorden: „Dit smeek ik U dringend, dat gij mij wilt aanbevelen bij 
uw koning, dien vader van de muzen, die zo gelukkig de wens van Plato 
vervult: dán eerst zullen de Staten gezegend zijn, wanneer de koningen 
wijzen zijn of de wijzen regeren. Ik ben niet zo ontaard, dat ik voor het 
tegenwoordige een loon zou willen afbidden, hoewel men de gaven van 
de goden niet mag versmaden. Ik verwacht iets hogers, namelijk een plaats 
in de gedachtenis van dien voortreffelijken en geleerden vorst" 3 9 0 ) . 
W i j kunnen het met Rogge eens zijn, dat Baudius ' rol zoals wij die 
in zijn brieven kunnen volgen, niet erg fraai is. Voortdurend zwaait hij 
van de ene zijde naar de andere. Maar dat hij bij beide partijen de twee-
dracht zou hebben aangevuurd, lijkt mij te veel gezegd en komt ook slecht 
overeen met Baudius ' karakter. Deze is er de man niet naar om de onder-
linge twisten met voorbedachte rade te verscherpen. Neen, Baudius is 
hier zuiver opportunist. Zijn aanvankelijke bezwaren tegen Vorstius lijken 
mij uit zijn overtuiging te zijn voortgekomen. Hij hield niet van theolo-
gische nieuwigheden, misschien uit vasthoudendheid aan een traditioneel 
Calvinisme, gedeeltelijk wellicht ook uit een zeker scepticisme. 
D a n merkt Baudius echter, dat de curatoren zijn houding afkeuren. 
Zijn toestand was juist in 1612 zeer onzeker, hun gunst onontbeerlijk. Zij 
waren practisch de enigen, die hem bij de senaat de hand boven het hoofd 
hielden. Dus zwaaide hij om en zag meteen de kans schoon zich edel-
moedig aan te bieden voor een gratis reisje naar Engeland! Even ge-
makkelijk draaide zijn windwijzer, toen Vorstius' zaak hopeloos stond en 
van de steun van W i n w o o d en den Engelsen koning veel te verwachten 
viel. 
Baudius bedoelde niemand enig kwaad, alleen maar zichzelf goed te 
doen. Zijn eigen kansen trekken zo zijn aandacht, dat hij voor andermans 
belang geen oog meer heeft. 
Laatste levensjaar — De brieven, die ons uit Baudius ' correspondentie 
bewaard zijn gebleven en die betrekking hebben op gebeurtenissen uit 
het jaar 1613, zijn zo gering in aantal en bovendien zo duister, dat het 
onmogelijk is, daaruit een aaneensluitend verhaal over zijn laatste levens-
jaar te vormen. W i j kunnen alleen constateren, dat ondanks zijn tweede 
huwelijk, zijn eeuwige gezellin, de armoede, hem niet verlaten heeft. W a n t 
al ontving hij in Juni door bemiddeling van vrienden een ruime bijdrage 
van de stad Amsterdam, in dezelfde maand nog doet Baudius een beroep 
op Utenbogaert, dat deze bij de Staten voor zijn belangen ten beste zal 
spreken 3 9 1 ) . Een ander punt van zorg bleef nog, dat hij maar niet verlost 
werd van de vernederende curatele, die de curatoren van de Leidse uni-
versiteit op zijn financiën gesteld hadden. Tevergeefs probeerde Baudius 
den secretaris Van Zeyst tot bemiddeling te bewegen 3 9 2 ) . 
З
9 0 ) Winwood, Memorials. Vol. Ш. pp. 381-383. 
3 Ö 1) B. Epp.. IV 21. p. 479. D e brief van Baudius aan Ulenbogaert, gedateerd 37 Juni 1613. 
is gepubliceerd door H. C. Rogge in Archief Ned. KeAgesckiedenis, Dl. V. 1895. pp. 111-1 ia. 
3 B 2 ) B. Epp.. IV 9, pp. 463-466. 
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Het was waarschijnlijk ook om de financiële beloning te doen, dat 
Baudius in 1613 een werkje uitgaf, gewijd aan de nagedachtenis van den 
oudsten zoon van Jacobus I van Engeland, Hendrik Frederik, en dat aan 
den koning zelf was opgedragen 3 9 3 ) . 
In die opdracht deelt Baudius den koning mee, dat hij de Muzen niet 
kan laten zwijgen bij de algemene rouw over de dood van diens oudsten 
zoon, voor wien hij tijdens zijn leven altijd de grootste eerbied gehad heeft. 
Deze eerbied brengt Baudius ook tot uiting in het gedicht, de Lessus 
funebris, dat het voornaamste gedeelte van het boekje uitmaakt. 
Zoals zovele lijkzangen van Baudius en zijn tijdgenoten — wij hadden 
reeds gelegenheid hierop te wijzen — bestaat het hoofdthema uit een 
overweging over de dood, die geen talenten spaart, die niet Iet op afkomst 
of rijkdom, maar allen door zijn wet dwingt. 
„Reddenda terrae est terra, sic jubet rerum 
Vicissitudo, lexque sortis humanae. 
Hue ordo primus, hue novissimus tendit." 
Deze sombere gedachte •wordt echter aangevuld door het troostmotief, 
dat de ziel niet gestorven is, maar leeft. 
„Ast animus ingens sedis hospes angustaé. 
Pars illa melior, igneae vigor mentis 
Successit astris, unde originem traxit. 
Mors, quod fuit mortale, dedidit letho: 
Sed vivit, aeternumque spiritus vivet, 
Tradux Olympi, nesciusque dissolvi." 
Baudius spoort dan vervolgens den koning aan gematigd in zijn smart 
te zijn. Niet alleen hij heeft door de dood van zijn zoon een groot verlies 
geleden. 
„Communis est jactura, publicus moeror, 
Cunctasque gentes, quas amor Dei tangit 
Decorque recti, triste fulmen afflavil." 
V a n een koning als Jacobus verwacht de wereld niet, dat hij zich door 
droefheid zal laten meeslepen. Zijn zoon geniet immers een onuitsprekelijke 
rust, herkent zijn Verlosser, wien allen onderworpen zijn. 
Vervolgens Iaat Baudius Hendrik Frederik woorden van troost tot zijn 
ouders spreken. Door Adams zonde, zo zegt hij, was de dood op aarde 
gekomen en de hemelpoort gesloten. Maar Christus heeft ons verlost. 
„Sed sanguine almo sustulit metus saevos 
Piacularis Agnus ille qui tollit 
з в з ) Monumenlum consecrotum honon el memoriae Seremssirm Bnttanmarum Principis Hen-
rici FreJeria, aulfiore Doimmco Bauaio. ƒ С Historiarum professore m Academia Leulensi. 
Lugduni Batavorum, Ex officina UInci Comeln et Ceorgii Abralmmi . . anno 1613 Knuttel. 
n. 3048 Cfr ook В Poemata, pp aso 260. 
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Peccata Mundi, nosque copulat Patri. 
Hunc corde toto amplexus, hune inextincto 
Flagrans amore nunc tuor simul liqui 
Moribunda membra, corporis tabernaclum. 
N i nomen est est inane Christus, et Frustra 
Coelo tonantem credimus Dei dextram. 
Sedate mentis aegrimoniam moestae, 
Nec damna vestra computate, sed lucrum 
Meum, quod auro purpuraque non vaenit. 
A t morte cara constat Hostiae illius 
Q u a e nos ab omni labe criminum purgat. 
Hic est apex felicitatis, haec voti 
Suprema meta, cursus omnis hue tendit. 
Qu id deinde longum de die dies volvit 
Si comparetur cum perennibus saeclis?" 
Deze Latijnse verzen spreken ons niet direct aan, wat zij Baudius ' tijd-
genoten wel deden. Toch brengt ook ons een rustig, indringend lezen in 
aanraking met een werkelijk dichtertalent. De schijn dat wij met maak-
werk te doen hebben, met gekunstelde humanisterij is voor een groot deel 
aan ons zelf te wijten, aan ons niet meer beheersen van de vorm. 
Eer het 8 maanden verder is, zijn deze verzen op Baudius zelf toe-
passelijk. Hij schreef hier zijn zwanezang. 
Libri fres de Induciis Belli Belgici — Heeft hij vóór zijn dood 
(22 Augustus) nog de uitgave beleefd van zijn historiewerk? Di t is moei-
lijk nauwkeurig aan te geven. 1 Mei ondertekende Baudius de opdracht 
aan de Staten en a i Juni schrijft hij aan De Groot, dat zijn boek op de 
pers l i g t 3 9 4 ) . Z o niet alles, dan toch zeker een groot gedeelte van de druk-
proeven zijn dus door zijn handen gegaan. Met genoegen zal hij de arbeid 
van twee jaren hebben overzien; hoeveel moeite was er niet aan besteed 
om het succes, wat er mee beoogd was, te behalen: het zo lang en vurig 
begeerde ambt van historieschrijver! 
Daar lag het boek nu. In fraaie wisseling van rode en zwarte letters 
gaf het titelblad te lezen, dat het werk getiteld: Libri 1res de Induciis Belli 
Belgici, geschreven was „authore Dominico Baudio I.C. primario Histo-
riarum Professore in Academia Leidensi". Daaronder had de drukker. 
Lud. Elzevier, zijn zinrijk titelvignet geplaatst, de staande adelaar met de 
pijlenbundel en de legenda: a 1595. Concordia res parvae creseunt. 
Een collega en opvolger van Baudius op de leerstoel voor geschiedenis 
te Leiden, R. Fruin, sprak ongeveer 250 jaar later over dit werk als zijn 
oordeel uit, dat het meer oratorische dan historische waarde bez i t 3 9 5 ) . 
D a t Baudius zich bewust was een goede stijl te schrijven, blijkt wel uit 
de opdracht aan de Staten: „Dedi operam quoad eius fieri potuit, ut 
3 β 4 ) Brie/uNsseíing. DI. 1, η. 375. ΡΡ· аЗ^-^ЗЗ· Β. Ερρ., IV i l , pp. 467-468. 
3 9 5 ) V.G., DI. IX, p. 375. 
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oratio nostra ad antiquitatis indolem conformaretur. Neque tamen servi-
liter ac superstitiose stylum adstrinxi TuIIianae imitationi, ut existimarem 
nefas esse verba genio saeculi et rerum usibus accommodare ". Maar van 
de taxering dat de historische waarde van zijn boek voor die stijl zou 
moeten onderdoen, daarvan zou hij niets hebben begrepen. Kondigde het 
voorwoord niet aan, dat hij nauwkeurig de wetten heeft onderhouden, die 
den geschiedschrijver door de geschiedkundige methodeleer worden voor-
gehouden? 
Vóór alles is de waarheid hem lief geweest en heeft hij zich niet door 
vleierij of vrees laten bewegen haar mede te delen. De kortbondigheid 
waaraan een geschiedwerk moet beantwoorden, heeft hij gezocht „pon-
dere et gravitate sententiarum ". Nooit heeft hij uit het oog verloren, dat 
zijn boek op moreel en politiek gebied den lezer van nut moest zijn. 
W a a r o m is Fruin het daarmee niet eens? D a t deelt hij ons niet mee. 
Voor dezen geleerde, zo belezen in dit tijdvak, bevatte Baudius ' De In-
duciis nu eenmaal geen nieuwe bijzonderheden, die men elders tevergeefs 
zou zoeken, en daarmee uit. G a a n wij echter na, waarom Baudius niets 
nieuws geeft, dan ontdekken wij, hoe hij bij het schrijven van zijn boek 
te werk is gegaan. Baudius heeft de Historiën van V a n Meteren genomen 
en alles, wat hij daar over de voorbereidende onderhandelingen tot het 
twaalfjarig bestand vond, in keurig Latijn verwerkt. O m dit aan te tonen, 
zal ik hier enige passages uit V a n Meteren en Baudius naast elkander 
plaatsen 3 9 6 ) . 
V a n Meteren 1611, fol. 239 v. 
1614, fol. 568 v. 
„In 't eynde van Februarius is 
van Bruyssel in HoIIant gecomen 
als Gedeputeerde vanden Eertzher-
toge, de Commissaris Generaci 
vande Minderbroeders. Broeder Jan 
Ney, Sone van Marten Ney, voor-
tijts bij den Prince Wi l lem van 
Orangien wel bekent. Dese onthief 
hem eerst tot Rijswijc seer stille, 
daer bij eenige die seer heymelijc 
met hem communiceerden, van hem 
verstaen werden de occasie van zijn 
comste: die was om eygentlijck te 
•weten, waer aen den voorslach van-
den Heere vander Horst ghehapert 
hadde: ende nadat hij eenige dagen 
daer naer dich met Pr. Maurits int 
Baudius, p. 8. 
„Haud multo post finem Februa-
rii mensis reverendus Pater Johan-
nes Ney, Generalis, ut vocant, 
Commissarius Ordinis Francisca-
norum missu Archiducum profectus 
est in HoIIandiam, ut inchoatam 
negationem promovere t . . . . Post-
quam venit in HoIIandiam, substitit 
aliquantisper in pago haud procul 
ah Hagha, sede olim ac domicilio 
Comihim HoIIandiae, fecitque Or-
dines de suo adventu certiores. 
Postquam intellectum est quaenam 
persona et quam ob causam venis-
set, atque ipse praesens cum Prin-
cipe Mauritio sermonem sociasset. 
Hagham ingressus est: multique 
3 9 t i) Voor de vergelijking gebruikte ik de laatste editie, die Baudius gebruikt kan Hebben, 
die van 1611. Ik verwijs echter ook naar de editie van s-Gravennage 1614, daar deze meer 
verspreid is en voor de hier benodigde citaten geheel met de editie van 1611 overeenstemt. 
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particulier hadde ghesprolcen, werde 
hij doen comen пае de Hagne, al­
weer bij verscneyden persoonen 
versocht, ende oock bij Pr . Maurits 
ghehoort werde: die hij voorgaf dat 
de Eertzhertogen meyninge niet en 
was met de handelinge van bestant, 
zijnen titule ofte recht beter te ma­
ken, gelijc ook niet erger; maer wel 
mette Staten te handelen in stant 
so die waren. 
Ende daer op hem te versteen ge­
geven wesende, dat den Eertzher-
toghe desen staet moeste kennen 
voor een vrije staet, al eermen met 
hem soude connen in eenighe han-
delinghe comen: soo heeft desen 
Broer Jan N a y aenghenomen de 
Eertzhertoghen daer toe te be-
weghen om voorder bloedstorhnghe 
te vermijden." 
mortales novitatis studio et cupi-
dine humani ingenii ad visendum 
et consalutandum fratrem accesse-
runt. Mandatis eius continebatur ut 
significaret Ordinious, omnia ipsis 
integra fore, consuetam regendi for-
mam. libertatem religionem in prís-
tino statu mensuram, iura, privile-
gia, nullam partem imminuhim iri, 
si de pace vel induciis cum Archi-
ducibus convenire in animum indu-
cant. 
N e vana spe lactarentur mentes 
adversariorum et ut simpliciter Ba-
tavica generositate tolleretur occa-
sio tot itionum ac reditionum, dic-
tatoria denunciatione responsum 
est, nullum tentandae compositio-
nis auspicium fieri posse, ni prius 
Archiduces ipsi déclarassent se Or-
dines foederatasque urbes ас pro­
vincias pro libera república, suique 
iuris ас dominii populo censere. 
N o n latebat sagacem animum Ра-
tris Ney, quanta labes hinc fieri 
dignitati principum, quorum vices 
ac personam tuebatur: tamen, ne 
offensionis aut timoris suspicionem 
praeberet, si intelligere videretur, 
suscepit in se munus significandi 
rem omnem Archiducibus, bona 
cum spe futurum ut cuneta succé-
dèrent ex animi sententie, пес in-
dulgentissimos principes quidquam 
denegaturos, unde salutaris pax, 
aut longa requies ab hostilitate Bel-
gis affulgere posset." 
a. N a d a t zowel Van Meteren als Baudius verhaald hebben, welke ge­
zanten in Juli 1607 door de Staten Generaal naar Engeland gezonden zijn 
en hoe zij daar werden ontvangen, vervolgen beiden 
V a n Meteren ed. 1611, fol. 342 v. 
ed. 1614, fol. 56g v. 
„Hier vooren is verheelt vende 
approbatie, die binnen drie Meen­
den op den gearresteerden stil-standt 
Beudius, p. 15. 
,,Iam ante diximus spopondisse 
Archiduces Regem Hispaniarum 
ratam habiturum pactionem indu-
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vanden Coningh soude moeten uyt-
gebracht •werden: desen volgnenden 
is bij den Eertzhertoghe devoir gne-
daen, om de selve approbatie te 
weghe te brenghen, ende is ten 
lesten eenichsins gheobitineert ge-
weest: W a e r over Spinola den 16 
Jul ij aen de Staten Generaci vande 
Vereenichde Nederlanden schreef, 
dat sijn Secretaris Birago de selve 
approbatie uyt Spaengien gebracht 
hadde, ende versocht paspoort voor 
den Audiencer Lo wijs de Ver-
rijcken, om in HoIIandt te mogen 
komen, ende de selve approbatie 
over te legghen, ende met eenen 
voor te draghen eenighe poincten 
tolte saecke dienende, welcke Brie-
ven met een Trompetter van Spi-
nola den 18 inden Haghe quamen, 
ende den 19 werde die paspoort ge-
depescheert ende opde selve pas-
poort quam Verreijcken den 24 Julij 
smorghens vroech inden Haghe ende 
verkreech savonts audiëntie in Sta-
ten Generaci, daer hij exhibeerde 
de approbatie des Coninghs van 
Spaengien, onder de acten vanden 
24 Aprilis ende eersten Junij, ghe-
stelt in Spaensche tale, ende ghe-
dateert den leisten Junij, luijdende 
de selve approbatie aldus." 
ciarum inter se et Ordines conven-
tam, idque intro spatium trium 
mensium. Adhibita est a Serenissi-
mis Principibus omnis diligentia 
quae a fidei observantissimis desi-
derar! potuit. Simulatque perlatae 
sunt in Belgium literae, quibus a 
Rege comprobabatur authoritas re-
rum gestarum, impetrato commeatu 
profectus est in HoIIandiam Ludo-
vicus Verreijcken magnae apud Ar-
chiduces dignationis et gratiae, 
cuius officium Audientiarii vocabu-
lo designatur, vir natura genitus et 
industria factus ad humanitatem, et 
ad devinciendas popularium volun-
tates maxime idoneus, summa in 
homine morum comitas et commo-
ditas, cujus indicia vultus ipse ex-
hibet, prae se ferens mixtam cum 
gravitate m ir am ingenti festivita-
tem. Is ea causa missus est ad Or-
dines, ut hasce quas dixi literas ip-
sis exhiberet. Eo ipso die quo venit 
Hagham Senatus ipsi datus est. 
Erant enim arrectae mentes homi-
num impatienti desiderio, et ex-
spectatione cognoscendi tam inspe-
ratum et horribile secretum. Qu ia 
non sunt in transcursu, nee propter 
viam adoranda magna numina nec 
perfunctorie lustranda divum ora-
cula, nos ipsum carmen de verbo ad 
verbum Latine interpretari conabi-
Volgens deze methode zou men een gehele lijst kunnen opstellen van 
plaatsen, die volkomen parallel lopen. Baudius heeft dus V a n Meteren 
op de voet gevolgd. 
Maar, ieder die de aangehaalde citaten vergelijkt, ziet terstond, dat 
Baudius V a n Meteren niet zonder meer vertaalt. Hij doet een keuze uit 
de grote verscheidenheid van materiaal, dat zijn voorganger hem biedt, 
en bewerkt dat naar eigen smaak. Baudius Iaat alles weg, wat niet met 
zijn onderwerp samenhangt. 
Van de andere kant vult hij V a n Meteren aan door persoonlijke op-
merkingen en wel vooral, als iemand voor het eerst in zijn verhaal 
optreedt. Meestal wordt zo'n persoon dan met enige woorden nader aan-
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geduid, of soms ook raak getekend. Z o beschrijft Baudius den voor­
naamsten onderhandelaar van Spaanse kant. Pater Ney O.F.M., als volgt: 
„Is educatus fuerat in ea religione, quae a studio instaurandae purioris 
doctrinae reformata nominatur, et (ut ex ipsomet audiui) annum jam age-
bat vigesimum priusquam hominem monachali habitu indutum unquam 
vidisset. Postea concessit ad Romanam Ecclesiam, et ut severiori genere 
vitae fidem faceret seriae atque ex animo profectae conversionis, aggre-
gavit se militiae coelesti, factusque est unus e grege minoritarum. Vir 
industrius, efficax, multarum linguarum peritus, auhcarum artium minime 
rudis et qui naturam versare posset in varias partes, ас velut alter Proteus 
multíplices formas assumere, quas ei fors obiecisset, aut officii ratio as-
signasset. Credebatur tarnen abesse fraus et fucus ab eius pectore, пес 
facile quemquam decepturus qui sibi fidem habuisset. Is quod artificio 
colligendae benevolentiae plunmum polieret, et quia ex disciplina sectae 
praecari soleret pacem vivis, requiem defunctis, visus est idoneus qui 
annuntiaret Evangelium pacis" 3 9 7 ) . 
Een dergelijke rake schildering, waaraan de nodige humor niet ont­
breekt, treft men ook aan als Baudius den Deensen gezant. Jacobus von 
Ulefelt, die in December 1607 naar Den H a a g gezonden werd, beschrijft 
als: „vir proceritate corporis et forma digna imperio" . . . . 3 9 8 ) . 
Zowel V a n Meteren als Baudius verhalen van de moeilijkheden, waar­
mede de onderhandelingen tussen de afgezanten van de Aartshertogen en 
de Staten Generaal in de aanvang te kampen hadden. Het was vooral van 
de kant van de Staten, die de zaak helemaal niet vertrouwden, een voort­
durend tasten en voelen, hoever zij konden gaan. Z o vroegen de Staten 
November 1607 aan de gezanten van de Aartshertogen, of zij het officiële 
stuk mochten hebben, waarbij de koning het feit van de onderhandelingen 
goedkeurde. De gezanten zeiden, dat dit buiten hun bevoegdheid ging. 
O m echter de begonnen onderhandelingen niet te vertragen: „pater Ney," 
zo vervolgt Baudius. ,,vir actuosus et efficax, temperandoque Reipub. 
clavo, quam claustro magis accommodus suscepit in se onus excurrendi 
Bruxelles, confestimque se in viam dedit, ut quis super ea re sensus esset 
Archiducum rescisceret" 3 9 0 ) . 
In December kwam P . Ney terug met de goedkeuring van de Aarts-
hertogen. Maar op één conditie. De Staten zouden op schrift moeten 
erkennen, dat de Aartshertogen hun beloften waren nagekomen en dat zij 
de acte van goedkeuring van den Spaansen koning zouden teruggeven, als 
de onderhandelingen niet door zouden gaan. 
Toen ook hiertegen de Staten moeilijkheden maakten, moest P . Ney 
wéér naar Brussel om nieuwe instructies te halen. Baudius verhaalt dit als 
volgt: „Igitur pater Ney, homo coelestis naturae quae perpetuo motu 
gaude t 4 0 0 ) , rursus ad heros suos proficisci coactus est, rebusque ex sen-
tentia confectis rediit cum mandatis u t sacrum illud imperii pignus sine 
з в 7 ) о с, ρ 8 
3 β 8 ) о с , ρ 49 
3 β β ) о с , ρ 39 
4 0 0 ) In de lyde eeuw meende men, dat de hemelsferen in voortdurende beweging waren. 
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omni cura recipiendae cautionis, aut stipulandae restitutionis Ordinibus 
utendum truendum concrederet, quamdiu sol et luna cursus suos obtine-
rent" 4 0 1 ) . 
Een dergelijke levendige beschrijving mist men bij V a n Meteren, die 
slechts nuchter de feiten achter elkaar vermeldt, totaal. 
Heel vaak wendt Baudius deze psychologische beschrijving ook aan om 
een verklaring van gebeurtenissen te geven. In de twee citaten, die wij 
naast de tekst van V a n Meteren gesteld hebben, zijn daarvan enkele voor-
beelden te vinden. Zo b.v. voegt Baudius aan het feit, dat velen samen-
stroomden om pater Ney te zien en te begroeten, de verklaring toe: „novi-
tatis studio et cupidine humani ingenii". Als Verreijken terstond in de 
Staten ontvangen wordt, geeft Baudius als reden: „Erant enim arrectae 
mentes hominum impatienti desiderio, et exspectatione cognoscendi tam 
insperatum et horribile decretum". 
O m aan het voorschrift van de geschiedkundige methodeleer van die 
dagen tegemoet te komen en den lezer naast een aangenaam verhaal ook 
levenslessen voor te houden, last Baudius voortdurend min of meer morali-
serende opmerkingen in. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderzoek 
dat de Staten instelden op een brief van den Spaansen koning, de nood-
zakelijkheid, dat verdragen, overeenkomsten en dergelijke officiële stukken 
nauwkeurig omschreven termen moeten gebruiken, om achterdocht en 
mogelijke geschillen daaromtrent te vermijden4 0 2) . Even verder een be-
schouwing, wat het betekent als vorsten iemand vriend noemen. BIzz. 71-
76 geeft Baudius zijn opvatting weer over de oorzaken van de opstand en 
waarom nu de wapenstilstand moet gesloten worden. Daaraan vast-
knopend drukt hij dan het werkje af: Dissertatiuncuia super induciis, 
dat vroeger van zijn hand onder pseudoniem Latinus Pacatus ver-
schenen was. 
Ten slotte heeft Baudius V a n Meteren niet gevolgd, als hem oor-
spronkelijke stukken ter beschikking stonden. Dit is vooral het geval ge-
weest met redevoeringen van de gezanten, zoals duidelijk blijkt uit hetgeen 
Baudius 11 Juli 161a schreef aan Philibert du Bois: 
„Nondum adhuc remitto Tibi orationes Legatorum, quia mihi iis in-
spectis adhuc est opus; interim tuto adservantur et propediem depositum 
fideliter reddam cum gratiarum actione" 4 0 3 ) . 
Het einde — D e vruchten van zijn werk heeft Baudius niet meer kunnen 
oogsten. Nada t hij in het begin van Augustus enkele dagen achtereen 
weer veel gedronken had, overviel hem een soort razernij, zodat hij op zijn 
bed moet worden vastgebonden. E n zelfs toen kon hij nog slechts door de 
hulp van 2 à 3 mannen in bedwang gehouden worden. Verschrikkelijk 
ging hij te keer tegen God, de mensen en de duivelen. „Triste sane," zo 
voegt Nie. van Zeyst aan deze beschrijving toe, „ut audio, spectaculum 
et horrendum Divini judicii exemplum. Commiseratione dignus. D . O . M . 
^
1 ) o.e.. pp. 39-40. 
40!!) o.e., pp. 51-51. 
403) Leiden. U.B.. Hs. B.P.L.. адз Α. 
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debet illi dare salutarla et nos omnes conservare a tanta miseria. " 4 C 4 ) . 
D e wens van V a n Zeyst is vervuld geworden. Baudius is rustig en in 
vrede met G o d afgestorven. N a d a t die razernij gedurende enige dagen 
had aangehouden, kwam hij in zijn laatste levensdagen weer volledig bij 
kennis. A a n den predikant van de W a a l s e gemeente, Daniel Castel 4 0 5 ) , 
waarschijnlijk een ouden bekende uit Rijssel, deelde de stervende Baudius 
mee, dat hij gaarne uit dit leven naar het hemelse overging. Verder beleed 
hij voor God, dat hij veel en zwaar gezondigd had, maar dat hij er vast 
van overtuigd was, dat G o d hem die zonden vergeven had 4 0 6 ) . Volledig 
uitgeput, stierf Baudius 22 Augustus, ongeveer om drie uur in de mid­
dag 4 ° 7 ) . 
Hij werd begraven op het koor van de St. Pieterskerk te L e i d e n 4 0 8 ) . 
Baudius ' overlijden werd door zijn vrienden druk in hun onderlinge 
correspondentie besproken. G. Vossius betreurde het ten zeerste, dat hij 
geen tijd had om een lijkzang te maken ter ere van Baudius „amicissimi, 
heul nuper c a p i t i s " 4 0 9 ) . Casaubonus schreef aan Heinsius: „Mortem 
του ττάνυ Baudii iniquissimo animo tuli. Magnarti vestra Academia fecit 
j a c t u r a m " 4 1 0 ) . J. A . de Thou drukte zijn gedachten over Baudius ' dood 
aldus aan Casaubonus uit: „Je commencerai par déplorer l'accident du 
pauvre Baudius, qui sera mal interpreté en ce temps 4 1 1 ) . Dieu lui face 
miséricorde et pardonne à son infirmité. Etant parmi nous, je l'ai vue 
travailler par fois de pareils accès de la maladie qui l'ha enfin emporté. 
D e rechef. Dieu lui face p a i x " 4 1 2 ) . En even later, waarschijnlijk na van 
Casaubonus vernomen te hebben dat Baudius goed was afgestorven: 
„J'ai esté fort consolé de ce que m'écrives du pauvre Baudius. Dieu soit 
loué qui l'ha regardé de son oeil de pitié en ceste extrémité et dernière 
4 0 4 ) Bnef van 10 Augustus 1613 aan Petrus Cunaeus Cunaei Epistofae, ep 77, ρ 123· 
4 0 5 ) Daniel Castel of Castellanus is zo goed als zeker van Rijssel afkomstig Verschillende 
van zijn Familieleden komen immers uit die stad Ook wordt Daniel Costei bij de aangifte van 
zijn huwelijk met Sara Trelcat vergezeld van Geraerdt Vaillant, deze nu is een lid van de be­
kende porlrettekenaars-familie uit Rijssel, die zich m Middelburg en Amsterdam vestigden 
Castel was predikant te Leiden van 1603-1621 Cfr F H Gagnehm, Liste des églises VVaí-
fones des Pays Bas et des pasteurs qui tes ont desservies, établie (en ¡887) d'après les actes 
originaux, Leyde 1888 Baudius is niet lid geweest van de Л ааІэе Kerk In de zeer volledige 
registers van de Eglise Wallone te Leiden is tenminste daarvan geen spoor te vinden Ik dank 
deze gegevens aan den Heer W Rosier, comm ВіЫ Wallone te Leiden 
**'') Εν Brockhorst. Diarium, ed ν Slee, ρ 136 
4 0 7 ) В Epp V.ta Baudii 
4 0 8 ) Het Journaal van de St Pieterskerk van het jaar 1613 bevat onder het hoofd ont­
vangen van St Pieter den збеп Augusti 1613 (éénmaal per week had de boeking plaats) 
ontvangen van huyer, luyen ende openen op 't koer van 't graf van Dr Professor Baudyus 
17 gld Hieruit hhjkt, dat Baudius is begraven in een huurgraf Archief van het Nederduitsch 
Hervormd Kerkgenootschap te Leiden 
4 0 e ) Bnef van a September 1613 aan Jacob Hovius te Leiden Amsterdam, U В . Hs IH E 
4 103 
4 1 0 ) Bnef van 30 September 1613 Casauhoni Epp, ep 916. ρ 545 
4 1 1 ) D e Thou doelt waarschijnlijk op Baudius' drankzucht 
4 1 2 ) Brief van 18 November 1613 Choix de lettres françaises inédites, p p Le Roux de 
Lmcy et Ρ Pans (Melanges de Littérature et d'Histoire ρ ρ la Soc lete des Bibliophiles), Pans 
«877. η 33. PP 89 ç i . 
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ligne de sa v i e " 4 1 3 ) . Een oud studiegenoot van Baudius. de Heidelbergse 
professor Janus Gruter typeerde in een schrijven aan Hugo de Groot zijn 
overleden vriend heel raak aldus: „Dom. Baudium nuper amisimus ami-
cum communem, in quo certe plus amisit Academia Lugdunensis, quam 
vulgo videtur. Erat anima prorsus eximia; et si qua exorbitabit, nemini 
nocebat quam sibi" 4 1 4 ) . 
Baudius weduwe bleef in geldzorgen achter. O m een ondersteuning fe 
verkrijgen van de Staten Generaal, bood zij h u n het geschiedwerk van 
haar overleden man aan. D e iode September 1613 willigden de Staten 
haar verzoek in en schonken haar „tot haer eygen lijfsonderhout" 400 gul­
d e n 4 1 6 ) . N o g verschillende malen moet zij de Staten om geld gevraagd 
hebben. W a n t 8 Januari 1613 staan deze haar „uyt commiseratie over 
hare jegenwoordige sobere gelegenheit" nog eens 400 daalders toe, op 
uitdrukkelijke conditie „dat sij voortane hare Ho. Mo. zal laten onge-
molesteert" 4 1 6 ) . 
Haar geldelijke zorg deed zich des te erger gevoelen, daar zij bij Baudius ' 
dood nog een kindje verwachtte. Zodra Casaubonus dit vernam, schreef 
hij aan Heinsius, dat als het kindje geboren zou zijn, hij bij verschillende 
mannen van adel zijn best zou doen om het iets te kunnen t o e s t o p p e n 4 1 7 ) . 
Maar toen het dochtertje ter wereld was gekomen, achtervolgde ook haar 
het noodlot van den vader. W a n t hoewel Casaubonus 23 April 1614 nog 
eens opnieuw door middel van Joh. Polyander zijn diensten aan de moeder 
a a n b o o d 4 1 8 ) , moest hij 13 Juni 1614 berichten, dat de tijdsomstandig­
heden niet gunstig waren om bij de voorname lui om geld te komen. 
Casaubonus doet overigens zo geheimzinnig, dat het niet duidelijk is, wat 
er nu precies tussen is gekomen: „Omitto alia plura, quae si literis com-
mittenda censerem, facile intellïgeres, non esse nunc tempus petitionis 
illius instituendae; in qua poterai studium meum et opera aliquid fortasse 
prodesse: nam equidem si ratio temporum ullo pacto pateretur, nullum 
officium fuissem praetermissurus, quod a viro bono et Chrisliano, atque 
eo amico, potuit sperari . 
Het is de roem van Baudius, dat de vriendschap van den groten 
Casaubonus hem in het graf vergezelde „Ego si possem, hoc est, si non 
obstaret θάλασσα ηχηεσσα, quae nos dividit, facerem lubens, ut quantum 
sim patrem admiratus, assiduis erga filiam officiis probarem 4 1 9 ) . 
4 1 3 ) Bnef van б December 1613 o c , n 34, ρ pa 
4 1 4 ) Bne/wtsseíing, DI 1, n 325. ρ 302 
4 1 6 ) Dodt von rlensburg. Archief, Dl V. ρ 284 
4 1 0 ) Dodi van Flensburg. Archici. DI VI, ρ з б і 
4 1 7 ) Brief van 30 September 1613 Casauboni Epp , ep Q16, ρ 545 
4 1 8 ) Casaubom Epp , ep ggg, ρ збо 
4 1 β ) СачаиЬош Epp , ep 967. pp 565-дбб. 
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Ibit forte in saecula nomen Baudii, nee fugitiva oblivio memoriam 
nostri penitus oblitterabit" ^). Een karakteristiek humanisten-verlangen 
schreef Baudius hier aan zijn vriend Cornells van der Myle: een roemrijke 
naam bij het nageslachtl En dat verlangen is, zij het in bescheiden mate, 
vervuld. Zijn persoon en zijn werk zijn de humanistisch-georienteerde 
geesten blijven boeien. Baudius moet ook een interessante figuur geweest 
zijn. Da t een onverbeterlijke bedelaar en drinkebroer als hij, toch in staat 
was, zich een Grotius, een Casaubonus, een Vossius tot intieme vrienden 
en zelfs vereerders te maken, bewijst het afdoende. Het was niet alleen zijn 
Nederlandse flair en charmante welbespraaktheid, maar ook een enorme 
klassieke eruditie, die een tijdgenoot, na één ontmoeting met Baudius, 
deed uitroepen: ,,Ο virum magnum, quem ego semel in rheda comitem 
habui, dum Leydis Hagam iter facerem. At quem virami Flumen elo-
quentiae illius et Romanael " 2 ) . „Mr. Baudius qui fait trez bien en vers 
latins", rekende men onder beroemdheden, die men naar de merkwaardige 
gewoonten dier dagen als een bezienswaardigheid op zijn reizen ging be­
zoeken 3 ) . 
Bij zijn vrienden geliefd, deed h u n zijn ongeregeld leven des te meer 
leed, naarmate zij meer sympathie voor hem hadden. „Fuit mihi familia-
rissimus," schrijft een hunner „Homo aperti pectoris sed nimio vino ad-
dictus. O quam carus omnibus exstitisset, seipsum si novisset. Notatum 
hoc a Lipsio, qui virum, sed non eius vitia amavit 4 ) . 
Zijn levendige en sprankelende geest, die hem als professor te Leiden die 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op zijn studenten gaf, vond ook na 
zijn dood bewondering 5 ) . Caspar Brandt noemt hem nog in één adem met 
1 ) В Epp, I 91, ρ ia4 
2 ) Bncf van JoK de Wit aan ArenJ van BucKel d d 12 Nov 1612 Brieven van Johannes 
de Wit aan Aremi van Buchel en anderen door A Hulshof en Ρ S Breumng (В M H G , 
DI 61, 1940, ρ yo) 
3 ) Memoires (de M de Peiresc) à mon frère de VaHavez Lettres de Peiresc, ed Pli Tamizey 
de Larroque (Collection de documents inédits sur 1 Instoire de France. 2e série), l VI. Pans 1Θ96, 
ρ 6θο Die mémoires zijn opgesteld m ібо Er worden verschillende plaatsen en mensen op 
genoemd, die Vallavez op zijn reis moet bezoeken 
4 ) Fr Sweertius. Affienile Befgicae, Antwerpiae 1628, ρ 220 
) Arend \an Buchel ,,Hoc interim fotendum plunmum eius opera studiosam inventulem 
proferisse multumque Academiae Lugd ex vividi et exsuperanlis ingénu eius monumenlis orna-
menli accestisse' (Vilae eruditorum Belgicorum, Utrecht U B , Hs 7 E 11, ρ 95 г en ν) 
Paulus Colomesius ..Dominicum Baudium virum ingénu felicitate, cum vetenbus comparan-
dum " (Opuscuia, Ultraiecti 1669, ρ 41) Deze woorden vmdt men letterlijk terug hij Ί Iieod 
Crenius, Animadversiones phifofogicae et fusfoncae quibusdam variorum epistohs. Pars V Lugd 
Bat 1699. ρ 71 
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Grotius: „viri toto orbe celeberrimi et summi poëtae" 6 ) . 
Zijn wonderlijk tweeslachtig karakter, waardoor hij zelfs in een droog 
officieel rapport „de vrolijke professor Baudius" 7) heet, heeft Paquot iets 
gechargeerd, maar toch raak geschetst: „C'étoit un franc débauché, qui 
faisoit des fréqucns excès en vin et en femmes et qui ne se piquoit nulle-
ment de délicatesse dans le choix des objets propres à servir son inconti-
nence . . . . Ce qu il avoit de bon du côté du coeur, c'étoit la franchise et 
la fidélité dont il usoit envers ses amis. D u côté de l'esprit, on peut le 
regarder comme un des plus beaux génies de son siècle. II possédoit toutes 
les graces des langues Grecque et Latine . . . . sans laisser d'être original. 
Dans tout ce qu'il a écrit, il me paroit élégant, poli, naïf et délicat. Ce 
que j 'admire le plus, c'est qu'il a attrapé le rare secret de plaire et de se 
faire lire, lors même qu'il ne dit rien d'intéressant ni d'instructif' 8 ) . 
Da t is het beeld, dat tot op onze tijd van dezen „zuiplap Professor 
Baudius ' ' 9 ) , van dit „merkwaardig type, geniaal maar buitengewoon zwak 
van karakter" 1 0) is blijven voortleven. Niet alleen zijn persoon, ook zijn 
werk bleef de zo verlangde aandacht van het nageslacht trekken. Zijn 
gedichten beleefden na zijn dood nog twee uitgaven, in 1616 en 1640, en 
de meningen daarover waren eenstemmig vleiend. De befaamde Franse 
schrijver L. Guez de Balzac trok hevig van leer tegen Baudius ' anti-
Roomse tendenzen: „I'ay eu pitié, autre fois, de ce zèle forcené dans les 
vers du docteur Baudius et luy ay souhaité souvent les bons intervalles 
des malades, ou pour le moins la remission de leurs accez. Cet homme 
entroit en fureur toutes les fois qu'il parlait de Rome; . . . . le ne vis jamais 
tant d'escume ny tant de bile sur les papiers. E t bien qu'aux matières son 
genie fust heureux et son Expression agréable, en celle-су il faloit I en-
chaisner comme Possédé et non pas le couronner comme Poëte" u ) . Dit 
had de Balzac intussen niet belet aan Constantijn Huygens te schrijven, 
dat deze hem een groot genoegen zou doen met „les poèmes de Baudius 
de Ia dernière edition" ί2). Nog in het begin van de vorige eeuw weet 
H. CoIIot d'Escury ons mee te delen, dat Baudius er veel toe bijdroeg, 
„om smaak en kennis tegelijk te verspreiden, en het dichterlijk vuur, dat 
bij hem omwoelde, ook bij zijn leerlingen te ontsteken" 1 3 ) , en oogst hij 
e ) Vila Arminii, AmsleloJami 1734. p. 435. 
^) Schriftelijk rapport van M r David van Royen, Secretaris van Je Ed. Groot Achthare 
Heeren, Curatoren over 's hands Universiteit оіпгшп I^eyden enne üurgemeesteren derselver 
Stadt, nopens net begin en de voortgangn van . . . . de Puotiíjue Bioliomeecq, ingevolge ende ter 
voldoening van het eerste lidi van hun Ed. Groot Achtbare resolutie op den IO .April ¿741 
genomen. Molhuysen, Bronnen, Dl. V (R.G.P.Gr. Dl. 48), p. 99*. 
e ) Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays Bas, t. II, 
Louvain 1768, p. a n . 
e ) C. van V[ollenhoven]. (De Gids, 1925, DI. IV. p. 140). 
^
10) P. С. Molnuysen in zijn Inlciaing op net eerste aeel van de Briejwisseting van Hugo Gro-
lius, p. XV. 
1 : l ) Discours sur une tragédie intitulée Herodes infanticida. Paris 1636. Oeuvres, ed. L. 
Moreau, t. I, Paris 1854, p. 339. 
•^) Briefwisseling van Conslanfi/n Huygens, uitg. door J. A. Worp DI. II (R.G.P.Gr.S., 
Dl. 19), 's-Gravenhage 1913, p. 40. 
1 Э ) Hollands roem in kunsten en wetenschappen. Dl. IV 1, 's Gravenhage enz. 1839, p. 33. 
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vooral als „Jambicorum carminum artifex" de uitbundige lof van P. Hof­
man Peerlkamp: ,,Ιη hoc genere regnat, nee parens sibi umquam h a b u i t . . . 
Gnomae Jambicae superant quidquid in hoc genere vidi" 1 4 ) . 
Maar vooral zijn brieven werden een uitgezochte lekkernij voor de hu­
manistische fijnproevers. Tot tienmaal toe werden zij uitgegeven, het eerst 
twee jaar na zijn dood in 1615, het laatst in 166a. D e grootmeesters van 
het Latijn waren bij die uitgave betrokken: D e Groot, Casaubonus, 
Scriverius, J. Gronovius, Daniel en Nie. Heinsius 1 5 ) . Men genoot deze 
vruchten van de virtuosileit en het spelend meesterschap van Baudius, 
„qui si temperare ingenium potuisset et mores scriptis suis accomodare, 
primos Belgiae, imo Europee universae ingenii felicitate superasset ' 1 C ) 
en raakte niet uitgekeken op „summum illud ingenium" 1 7 ) , dat met z o n 
levende onmiddellijkheid sprak uit zijn brieven, „quos scribere ad amicos 
incredibili felicitate solet, in quibus ita se expressit, ut in iis vivere adhuc 
et spirare videatur" 1 8 ) . Nog tientallen jaren na zijn dood waren Baudius ' 
brieven algemeen geliefde l i t teratuur 1 9 ) , waarvoor het getuigenis van 
C. Brandt in zijn Historie van Huig de Groot, één onder talloze andere, 
moge volstaan: de geestryke brieven van den Professor Dominicus 
Baudius, een van de geestrykste en aerdigste verstanden, daer op de 
Hooge school te Leiden ontrent dezen tydt kon roemen . . . ." 2 0 ) . 
Het is dan ook voornamelijk uit de brieven, dat wij het levensbeeld van 
Baudius hebben getekend. Daarom lieten wij Baudius zelf zo voortdurend 
ons zijn geschiedenis vertellen. Aldus hopen wij de critiek te ontgaan, 
waarmee Scriverius den tekenaar van Baudius' portret beschaamde: 
„Vane, quid affectas os magni reddere Baudi, 
Pictor? ad hunc hominem non salis aptus eras. 
Nullus Appelleis color est geniusque tabellis, 
Lysippum frustra Praxitelemque voles. 
Optimus ipse sui pictor, morumque suorum, 
Quos Jocus et docti composuere Sales. 
U n a vel in medium procedat Epistola Baudi, 
Vera redit facies, assimilata périt 2 1 ) . 
1 4 ) Liber Je vita, doctrina el /acuítale NeerlanAorufn, qui carmina latina composuerunt2, 
Haarlem ιθ^β. pp 234 235 
1 5 ) Η Grolius aan Is Casaubonus, 23 Oct 1613, Brie/wisselmg. DI I, η 299. ρ 271 — 
Ρ Scnvenus aan Joannes Lydius. 29 Nov 1614. en aan Joa Is Ponlanus, 28 Sept 1614, 
Epislolae ex bihholheca Jam Gufielmi Meelu, Amstelodami 1701, ρ 88 en pp 104 105 
J Fr Gronovius aan Nie Hcinsius. 7 Juni 1649. Sylloges, ed Виггпол, t III. ρ 221 Op­
dracht van den uitgever van Baudius' Epistolae, Lugd Bat 1630. Georgius van de Marse aan 
Dan Heinsius en Petras Scnvenus 
l ü ) Α ν Buchel aan Johannes de Wit, Juli 1615 Bnepen pan Johannes de Wit aan 
Arend ran Buchel en anderen, door A Hulshof en Ρ S Breunmg (В M H G , DI 60, 1939. 
ρ ι8ο, η 4) 
1 Τ ) Joh Cabeljavtus aan Gasp Wallius 10 Sept 1619 Epistotarum centuria prima, Holmiae 
1627. pp 121-122 
1 Θ ) Valenus Andreas, Bihfiofheca Befgica, editto renouafa. Lovann 1643, ρ 192 
) , Baudii epistolae in tyronum manibus sunt Nemini ignotus Baudius, salibus et facctus 
ubique diFfluens Vir fuit doctissimus " Dan Georg Morhofius. Polyhistor, hterarius, phtio 
sophicus et pnurticus4, t 1. Lubecae 1747. ρ 303. 
2 0 ) Dordrecht 1732, ρ 22 2 1 ) В Epp ann de achterzijde van Baudius' portret 
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Sidney. M.. 17. 
Sidney, Ph. . 17*, 18*, ig. 20, a i , 
25. 32, 33. 44· 
Sidney, R.. 18. 
Sigismund, keizer, 172. 
Smet, В. de, zie: Vulcanius. 
Snellius. R., 13g, 202. 
Socinus, F., 213*. 
Socrates, 186. 187. 
Spinola, Α., ібз, ι66, 167, 168, 173, 
igo, 221. 
Sterck, P., zie: Valens. 
Susius (Suys), J., 6. 
Swanenburg, С. van. 118, 13g. 
Sweertius, Fr., 176. 
Symons, Α., 211. 
Tacitus, С . 52, 86. g2. 107, 132, 
1ЗЗ. 15g. HO. 
Taffin de la Pré (Prée). Q., 3. 74*. 
77· 
Tantalus, 84. 
Thaies, 142. 
Theodosius de Grote, 160. 
Theognides, 161. 
Theseus, 48 . 
Thetis, 166. 
Thomas, Η., 200. 
Thomson, R., д7. 
Thou, J. A. de. 13, 37*, 38, зд, 43, 
44, 45, 46, 47. 4д*. 58. 6і, 64. 
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66. 79, 8o, 82, 83. 84. 83, 99, 
103. 113, 174. 224*. 
Tiara, P.. 4, 6. 
Timotheus, H., 91. 
Trajanus, keizer, 121, 122. 123, 131, 
132. 
Transaquanus, L., 4, 40. 
Trelcat, S., 224*. 
Tuning, G., 2*, 50, 31, 32. 33. 34, 
53. 36. 37. 39. 61, 64, 68, 70. 
130, 131, 186. 
Turnèbe, Α., 32. 
Ulefelt. J. von. 222. 
Usselinx, W . , 169. 
Utcnbogaert, J., 110, 196*, 197, 203. 
204, 212, 213, 216*. 
Vaillant, G., 224*. 
Valens, P., 100*. 
Valla, L., 42. 
Vallavez, de, 226*. 
Vecht, N . van der, 129, 130*, 134. 
Venus. 7. 36, IQl. 
Vergilius Maro, P., 133. 
Verreijken, L., 221, 223. 
Vieta, Fr., zie: Viète. 
Viète, Fr., 72, 73. 
Virbius. 48*. 
Vitellius, Α., keizer, 160. 
VoIIenhoven, С. van, 227*. 
Vorstius. С . 211. 212, 213, 214, 
213. 2l6. 
Vorstius, E.. 120, ι88. 209. 
Vos, A. de. 187, 211*. 
Vossius, G.. 163, 164, 179*, 198*, 
igg, 204, 224. 226. 
Vrient, M . 4*, 7*, 37*, 173. 174, 
173. 190. 
Vulcanius. В., 6, 28, 130. 131, 147. 
184. 
Wal lace. M . 17*. 
Wal l ius . C.. 228*. 
Water , W . te, 5, 20. 
Wertelo, G . В., 3. 6*. 7*. 8. g. 136. 
W rerven, St. van der, 211. 
Whitaker. W . , 104*. 
Wilson. M , 17, 18*. 
Winwood, R., 187, 212, 213, 213, 
216. 
W i t . J. de, 226*. 228*. 
Wi t ten. J.. 123*. 193. 
Wouwer, J. van de, zie: W o u w e ­
rius. 
Wouwerius, J., 46, 108*, 10g. 110, 
111, 121. 124. 123, 126, 127. 
129*. 132*. 138*. 140, 141, 183. 
Xantippe, 183, 186. 
Xenophon, 142, 190. 
Zeyst, N . van, 133. 136, 137, 138, 
139, 166*, 188, 202, 212. 216. 
223, 224. 
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Aken, 1. з*. 4. 
Alençon, 5g. 
Amsterdam, 1, g. i l , 127, 130. 164*, 
198, 199*, 204*, 205*, 216, 
224*. 
Antwerpen, 1, 9, 16, 26*, 44, 108*, 
»75*. 177. 
Arnemuiaen, 51, 33. 
Arnhem, 130. 
Artois, 22. 
Atrecht, 3. 8, 9. 
Basel, 43, 98. 
Bologna, 79. 
Bourges, 13. 
Breda, д. 
Briel, Den, ig, 20. 
Brugge. 8. 45· 
Brussel, 200, 211, 219, 222. 
Caen, 43. 44. 47. 53. 54. 55. 57. 58. 
39, 60, 61. 
Chalon-sur-Saône, 13. 
Coimbra, 10. 
Commines, 40. 
Constanz, 172. 
Crotone, 18*. 
Delfshaven, 53. 
Delft. 3. 
Dendermonde, 9 . 
Dernetan, 34. 
Dieppe, 33. 36, 70. 
Dordrecht, 3. 14, 27, 31, t u * . 113*. 
198*, 211. 
Dyon, 13. 
Edinburg, 121. 
| Eton, 103. 
Florence, 79. 
Freiburg, 98. 
Genève, 4, 5, 9, 13, 98, 99. 
Gent. 4, 3, 7*. 8, 9, 37. 175. 190, 
206. 
Gravesande, 36. 
Groningen, 100*. 
, Haag, Den, 28, 51. 33, 56, 39, 60, 
63. 108. 111. 116. 137. 176*, 
178, 183, 197. 200, 203. 219*, 
221, 222, 226. 
Haarlem, 5. 
Hamburg, 11, 108*, 109, 125, 129, 
130, 185. 
Heidelberg, 3*, 6*. 13, 133, 174. 
Keulen, 43, 46*. 
Kleef, 130. 
Kortrijk, 8. 
Leeuwarden. 173*. 
Leiden, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
14*, 20*, 23*, 24*. 25. 26, 27, 
28, 29*, 34, 48. 49*. 50. 5». 52. 
33, 59. 60, 61. 64, 63*, 67*, 68, 
69. 70, 71, 77, 78. 88, 98. 99, 
102, 106*, 108*, 109, 116, 120. 
123, 124, 123*, 136, 141, 138*. 
162, 173*, 180, 181. 182, 184, 
183, 189, 190, 192, 193, 194, 
198*, 204*, 203, 207, 211, 212, 
213, 218, 223*, 224*, 226, 228. 
I Leuven, 78, 98. 
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Lissabon, io. 
Londen. 13, 17, 20, 44, 36, 98, 99, 
101*, ЮЗ. 121. 
Luik, 48. 
Lyon, 13, 98. 
Mainz, 48. 
Marseille, 76. 
Mechelen, 168*. 
Middelburg. 5. 11. 21, 34, 49. 51, 
33, 36. 224*. 
Milete, 142. 
Montpellier. 98. 
Norwich, 104*. 
Noyon, 73. 
Orleans. 44, 43. 59. 
Ostende, 16, 117, 148. 
Oudenaarde, 8. 
Oxford, 103. 
Parijs. 40, 44. 46, 63. 63, 75. 76. 77, 
78. 82, 95, 96. 98, 100*. 102, 
103, 103, 112. 121, 140. 
Preuilly, 34, 33, 68. 69. 70, 98. 
Roermond, 43. 
Rome. 2. 10, 43. 73. 84*, 122. 172. 
227. 
Rostock, 129, 139*. 
Rotterdam, 12. 14. 
Rouen, 44, 33, 54. 
Rijssel, 1, 2, 3*, 4*, 9, 37. 224*. 
Rijswijk, 219. 
Schiedam, 70. 
Sluys, 16. 
1 Sodoma, 91. 
Spa, 48. 
Stade, 127. 
Suresnes, 73. 
Steinfort, 212. 
Thessalonica, 160. 
Tours, 38. 39. 40, 41, 34, 33, 57. 58, 
61. 64, 63, 69, 70, 77, 92. 
Utrecht, 8, 9. 16, 22. 176*, 226*. 
Valenciennes, 200. 
Veere, 31. 
Venetië, 18*, 79. 
Vervins, 81. 
VIissingen, 5, 15, 20 , 53. 
W e n e n , 40. 
IJselmonde, 51. 
Zeeburch, 15. 
Zutphen, 18. 
Zwolle, 3. 
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